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SOD GSRMAN INFLUENCES IN AM.ERIOAN PB:ILOSO:PHIOAL THOU&RT 
FROll l$00 TO 18,;)0 
Tb:~ Ai.~torf of .America l s the f)tory of a.aqu_lt:ura.tion. lto nation 
has r:~c·e~'V'E3d and absorbed so Ili.lU)y y~ied culW.ra.l ~o:nilributione,- and 
the i"nter;pretar ot Metiaafi philo~o~hY must not test mrtil he has 
discovered., @a.lyze~. and. itttarpreteQ. ~a.ch in its o'Rn I'ight. One o·f 
the ~i,grti:ficant cultural. cQ:nt:ributions to Alnerlca.n life bas come :fro1n 
the Ger~y ~l the late eighteenth and the ~arly nineteenth· pentu-
. ~ ' -
.. ··pbllos<tphica.l beglnninjs import~t,· an.d leJ.1d.$ interest to an analysis 
.,. 
,' ,··~!it~ deve'lopment.1 
' . 
!t; 11:1 iJ!ll>os~ible ho comprehend the develo~:nt of philosophical 
. . 
·'·t.h.ou:&ht. in tll;~ United States without a~ orice a.cknowl!il~ng the inti .... 
· mat$ :ce1a.tion£Jhip which exieted be1rireen early philosophy and. thE.\ 
. .1 !J;he. earliest ®ho1arly · suney of ~-ca;n Philosophy· apPe.a$'ed 
:. Ln ihiel'?fegf &GP, J;:r, 4.22ff. • pu:o1i~1ted,. in 1g74, f~<:>ro the pem of Noah 
. ·Porter of ~1~~. l.a.ter outlines inolude~ Sanborn, JSP, XVll 1, 401£;' 
. ·: Ourlt)..s, ·EWW., II. No. 1, ,April 1896. 3""1g; .,4:rmst;ropg. EB. Jan1.:1.ar;r < 'l897.ill,.f:f.; ;crnes1 :EA:P, (Columbi.ca Oontrib~t:ions t.o Philosoph.rt Psy..-: 
' ;ahology ~d :E\iucation, u. No. 4;.1S9S); Van :BeGel~re, :r.?At Riley • 
.. AP:li!S an,d ~~~ Roger~ • J!l.u>; Cohen, ORAL, ·Ill •. · 226,..,265; ~own send., PIUS, 
. and 0~1).;. GGP,., v~ 369..;412, (1928). Cf. Tow~se;n·a,. PIU"S, ;3. 'Hel:pfp.l 
Qttltl,lra.l'. st'lid,ie$ o£ An:le;riea.n letter<~~ .inc.l1;iding Philo$Qp:P.yl a:tEH 
.:Pa.;rrington'."MOA$. J vols,;. Brook~ .•. M-1 Foster~· HNmi't Ooit., HALt 
o:Boynton·~ LA.L; :Perry, .ASL; Pattee, lCALt Slot:aon~, JASE; Wende111 LRA; 
al}.d de .Toaqu.~vtlle1 DIA. · 
---· -
/ 
·c~· ... 
p~etiaa.l; is~~$ of li:t'~.. Wo colonial !!lt9ttletttent. :regardless of the 
novelti,'s p£ its new e:nvironment 1 qan ever escape ita. 'lttaternal in:f'lu-
ence$, and Aine;rica.n oolpnial lift9 wa~:J I:to exception~ From. the' earli ... 
~n~t set~l,~ments in 'New England anQ: Vi:rginia; to the tul'tl o:f' the 
eighte~:nth century, the rlhie:f .t;ra.dition in .knerican philos9plly' w~~t 
13:ritish~ Inde'ed, ~rica was .ealo:Ilial in Spirit long a:f'te:if the 
~olua.tion. of Indep~nd$noe wa$· :p:iton()"J:lJ)o·~d! and d.ur:tng these yeats 
the Y"Oic~~ which wa!"e representative of the: classroom and stu.Ccy speke 
with: :a ;!Jl"i'Ush accent.. BUt., an1id the soor-~a: of :British and :British+ 
.Amerioai1· philoa~hie~., we ~- det.eqt~ by the rea."t rgoo. t.t-ace.$ of th& 
Ge:miratl thought $y~tetn~ whi¢h w~re ·to J?lq so imp~.rtant a :part in 
coi1eg¢.-~:nd m:dversity. Et.rid in religiou~. soo:ia.l; a;nd. political 
iturti t'titip:c~. 1r'6ln: ~fible ctolottl$\l b~ginning~.; this (}~:rman cultura;l 
:i:n;flu..enl)EI' g:rew into one of ~he powerful :f'act(}r$ in the n~old.ing of our 
nati¢n4t1 lUtet a11d :Ln the d.ete:t'!Dinat$,on of o~ c¢~o:r:a.te charaot~r. 2 
. . . 
AdlQlotiledgeQ, :a~ an htdi a:petr.sable e len:letrt in ottr ®1 tural amalgam. 
the Gel'nlt:Ul :tntluencre~ in ~rioan :philosophical thoti.gh.t have never 
be~n o;rit.ii;o~lly tra:ced.3 Nor has there appeared .a, comprehensive 
higi/o;ry.· .ot ou<t .philo$Op;hioal he:rl.1!1\:\ge .. in ~:i.ch our· ~n~bi;edness t() 
'· ' . ,.. . ' . 
2 ,Riley. ATf 229. 
· 3 Ot. MoJrb.ead. lm.OA.t Curti's, 1-U:A. 
4 Oi.. ~®ni.gP.t; ~LAM,. jt a.bd 'ronse:ndt PitTS. l-,5., 
--
pi'o'"blem. of -w:nen; a.n.d how the German philosophiea c.a.m~ to America, is 
still a field it! whioh 'Ut!te.sted opinion is read:tly accepted.:5 rt is, 
therefo:r~l our purpos.e to ixtv:~.stigate the Ge~n in!luenoee as. they 
a:re _ tracea"Qi~a in ow Uiitt!ve phllo~o:phioal 1\fOTktna.nship from J_goo to 
3 
~ .German iniiuencea are meant the definitely philosophical 
doq~;ri:Q$~ origir;~ati:ng MJ.ong the Germans. beginning lfi th 1-eibnb (1646-
l716'r ,~--'"~.0'Qti-auing through Wolff (1679.,..1754), l3a:u:mgart~:m {1714• 
1762), K.s:rat (I(24-1eo4), Flchte (l765-1814.)j Jacobi (174}~1819 ), Regel 
(1770...!8-Jl)i J!erbart (1776~1841), Schelling (177'5-l85ll), and 
~ 
Scho:pel)~~~ (17S8-.1860)t along With the doctrines of lesser Gerxaans; 
who wer¢. teaq-hers. in.terprete::r~, o:t' t:ratu~mi ttera of the thoughts· of 
other·a.6. -
Th~ ipterpl'ata.tion of, the. doctrines of these creator$ and. p-ru-
vey;e·:r-s 'of G~r:man philo so:phy .i.s lirni. ted to such stru.rc~s o! e:~rly 
:- . . 
Americ~~·-Philoi!Ophical ·thought as a.re still available. ~ car'eful sa~­
lectio;n, Gf these- philosophical works, both periodical.s and. joul'Ilals~ 
ana QGlU~<l_ V,o~umes,. ;p.repa;red. :for the olU$room Ol;' for the $Sl'i()U.S 
-~ '!Sea Hatfield, Fls, for a very w:tsat.isfa~tocy treat-ment, :P.oti:Pg 
espeoia::tlr 5, apct 43~44. · 
& "'~-- p:ttthorita.tiva treatments of the d.oct:rtx:~es of these German 
thinke-r~, 6onS11lt~ ftberweg, GQP; Wi:ndelba.nd.f Rl?t ~hilly, RP: and 
Falckenb,r.t'g. GNP. · · · 
-----:-=--H---::-o=:==-:-:::-:.-:-:-__________ ·----====================-====-=-=--=----c .. ::::-__ ::H:::-=---:--'-c--c---f 
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leaders .and authorities i;~ the~r re.speoM .. 'V'e thought ;prc.rvlnoes. Qc;,..,.-
casl,.otia.ii;r ~.n'tii"on i~ :mad:e ot a work 1fhicll reflects only the mooa or 
the te~d O.:f the time!!!, thollgh since complJ.ft~ly fD;rgotten. liow~ei t, 
ou.r oo:i:lcepts of •hat philosoph:;r is a't;'e, oonst~tly oha.nging, .~d for 
our ~oses we must treat as philosophy what men jud.g6d to be philo ... 
sophioa.l· in thtl years front 1'800 ·to 1850.7 
:But. $..-t nm.s't 'Qe remembere·d that philo sapb.:Y i .J$ :Se1do:ro: !otnld. ill a 
m pgle :f'dl"l:Q which beax;s. an. tl.llnlistaka.bl~ labeL Jmoh of' the· ea.t'ly 
:PhiJ;osopby ot ottr )la.tipn is bound~~ w~11h religia.n,. politics·;, ancl 
·· sac~a.l. :tb.eoriea whi¢h· bear o-n ed~c:.atioll, litS:'ratll,re~> and life tn 
., 
gen.e:r-al; Phi ltrso;pll;r tl3 not to 'b.e .di t;;ti11gui shed :from oth!"l r mb jec ts 
or- i.ntel"e~ts s.o mchl ~s it hi to be found in gathe;t'i!lg up,. e:o.l .... 
· lectin$1 classifying; anaJ,;ydng. and i'Pterpret.ing the thoughta ot men 
in .eifer.y ~~llfi 0'! endea:vo:r, Mtil seemingly irratipna.l and tlllrelated 
-dat~ rev&al all inne'r "U.l::!ty·. g Fhiloaopbf 1.-s more t~ a:o· ilrb$rest in 
logict pll:lt~;physios, .ethi:os •. a.eE~thetios·, ax:to1ogr "' episte~olog,;t ~ r~· 
Hgto11 e.n.a tbiil 'holy, a.na politics.,;) lt h a search for tn'l?h which 
does ilo~ t'$$'b ®t1J. it las ha.nd.le .. d $:t;perien.cf!l it! i,ts totality; :from 
the ma:ximu:m ntunbe:r of poit~t.s of view~l.O Pb,ilosopny plays n(:l 
7 The views of the conse:rvati ve No:rth American Review ~ well 
be taken 'as repJ"eaentati ve of good jttdgmi;t:nt i:n this matter fl"om 1815 
to 1850~. 
g Of'~ Town ~end~ PJJJS • 2 ~· 
9 l:~i~~ 2. 
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:f&vo:t-it~1J; and the ¢hu:rcbrn~ who philo$o:phi:Zas ia entitled to. recog,_ 
nition alon~$ide the $'ta:tl~sman S,trd. the fl(,tbolarl;v p't"ofes:sqr._ Sttoh 
men, the:pf as are fo®d to ppsses.s th~ spirit ;Mld. e:Jq)tes~d.on of the 
search rd't;e:r philo$OpAi.ca1 i:nterp:reta.tiot.Ht of ·'huntan. tbongb,t ®d eilt'+ 
pe;ri,en~e will 1te C!ltlsiae·:red in thil:!· a.n~l;r~ie: of the J\merioat~ :scene as 
a. re¢epta.C:le tot Gsti'r!An i:nfltu~ne$s,. 
. !'he ;eat$ s$1edtea a~ the i;Jl!Yriod of i:nqnir;r i.nqlude the &~,tes Qf 
$he :f'i:r"*t $low :see:pa~ of tnfluettee trol.'n Get"rnan ;pht1~rsophiea.l ma.tle:d..""' 
als., ·the eta ot the :rising ~ide bf ®ch 3:ni'ltte"QQesl a-nd the perio'd. o£ 
tl,"a1lS:;i. tto:o to l'lholeh~ar11aa. ~o~eptatta~ ot 'bM Gemnall thinkers and 
the:i:r ionce;p'ts, .· Wh;e. ear,li·es·t Il.(Y't·i~e$ to he :f".ow;rd o:f Gect"tti!.a;n philo'"" 
sopb,iQal wo't'k:!J: in Am:erlca.n pe!!iod.i¢fl.ls1 ;philO!i!6phi"C"a1 e·sstWg nl' ~ 
:terv;teWf!t. ~:rk. the begin:ttillg of tha time span; tl the inc1't'l.1ir1on o.:t Ge:r"'" 
tn~ phil,t;).s~phy ·in 'the· Gro:rri.Ot'l;la of the .:mf]:t<e fol"Wa'rd"-lo¢1d.ng ceolleges 
,~iJ;lid. u.n! VE7~si tia:s~ a4lil iin t~ wo.~k:s of th-e dl,. sor'i)l:d.n<ttlng ·aehola..rs of 
bUt" landj taa.::rll($ the end. of 't}!.~ 'half aentp.;cy- chosen. The aelecti.Ol'l · 
Will jttstt.fy- itael:f: if it can pe ~onst.t'ated: tb,at t~se years ma:rk 
the in0ti,l:'sion 1 $01¥'-ng, ana deVelopment o£ 'Ge:rma:ti pbllosoph.ical :i..d~1,3 
in t'h~: aulitt:ra.'l li:f& df the trni ted State$~ 
~ gaas p:f Amer-ican lif~ -which. fttrni$h ·mat~:r1als fo::r; a at.udy 
' .. ;.: 
.· •i. 
li ~o.d.nigh't;·t's, v~lua.'Ql,e. co)!l·h,il;ru.tions in. tM$ :field 'haw. b-~~b: 
o~e:f-p,lif reviewed~ at~d. his conolusiqns aocEJpted. qn,i t.e ge.tie).'a>lly.. R?,a 
Ga~: tiitB'ra.t'tl!re in· .Arrterioan ·M~zines (0-':L:Alit) ta ~ sto:r~ho~+se of:· ·1~­
f'ormati{)~t·to:r th.E:J stud.an·t · o:f German in~l'lleno~S. in Jl.tn~r1.$iil.i1. '11:!'$~ 
• 
., 
t'li~ a'\;iltural heart· of which was Phila.d.elphla.j g:rac:iou.sly took in tb~ 
··-< ". 
fir~rt p$ tht~J ·li$~ttia-p>J.mudgranh tb -ri.Oan Shore$. ll'l l683t F'ret1l1i 
Daniel Pastoriile (1651.;;.1719), th~ ,qo:ntempora:t? .of Led.bfit,g, ~et~led: 
Getmaut-'lWl:l With h.iSJ iltennoni te·fll ott German Qu;aker$,. 1J:'b.is e.ahGla;t+1y 
Gen:nan ~a1!8ht his nativ~ lan~ge in the English ~e-.r !lohoola of 
Phi1~d:e::tpl;da. frotn 1698 ·~a 1700. Theil h$ 'b$~arn~ the: headmall'lte:e qf thtil 
fi~st $~Ool to be ~stablitihed.. i:a· the Villa.~~ of Ge~tow:n, a :p~.:. 
s1 tion in ·whf<lh he aonti»ttatl 1m til hi$ <lea,th~ Du..ring hi;t te~ttt'e in 
th~ Ge~to.wn $chool~ h~ wrote a. G~;~ :p~!~:r, wbil'h wa~B ib.-e :f'int 
p{1(!5k to "b·~ pti.bH'Sh~'d. it1• tlle ~o1ony pf Pe:ntH~Yl"Tatd,e.. u fQ:t': 
p·!!Lstot"i~ij·r.s 1ea:l'ttf1ng* it )nay 1?EJ :tema1rked that he waf.t one o·f t~ moat 
. iea~e~ ~EJn ·Q:f bl.s aq·.. ·· lit·s ~op$an t:ra.v~liil bad taken him to the 
ae-tlte!ttl.bf Qlil~.,. i6 had "P~~tt a etia~~t_ at the g$at Ge~ m:d ..... 
·v.e:Vl;Jf ti~s.. And~ in );li,$ bO~O~pl~e~ boe:ik he $at <io'l\1':1 hi:S VS.il:'!~a 
Gommarrbs J)Xl 11'£<$' in x.tt~ l~ss 't:han e-ight Xa.llguag~-th liot'Wi.th:~ts.nd:t~g, h$ 
u$ :tJt;t:::m~l;"e pe~t;: atid. his t.eaihing 1!16 infltt~Jnct$d: eii!:J"l~ Pelln~y:t."'l~t~ia. 
as t.l;) l~JS,y$ that oo:mniD:r:nrea!th f'oreva:r· .in hili aeot .... lie 'bnathed Upon 
· the :C1ll:t~tt-al atmoaphare of• ·-"~nn f s Wood$ the 'betat tha.t his :nath·e· Ger-
ma.rty ~d. tQ o£:tei71 .and a.id.ali :til the preplll>l'$tiot~ of th~ i:Ja:il fo~ th$ 
.· ... · :·. . .. 
hrfln·A'Ji." the Gei'~ philosophy ·Of a,. later- -da;y.l.-2 
·''. .• . . n . . 
· Af:tel> 'li'a:$torit1JIJ the 11\Uhle:n'gergs best illu;rtl'rate. the very inti ... 
mate rl!!laiti.p~ ship 'b.etwe«n ~e Gerxtta.rJ ~i ve:r~iti ~ $ pd ~-ri~~ U. f:e ~ 
12 ~o~· f'tW'tb:ar- d.atails •c-onoor:ni;tlg l:a$torius., see DaVi;:!"'tlJu."""B¢is 
~.d ·stfh.teppa-.: G.iUtt 32""48~ Mamst :ttst 7f!t and s~b:raae.ri G:U~ 4l .. 
;P,a.~f~·~41a.$ and Oott()n Jla,t"her· ~ we:tl be called the mo$t ta.a;rned 
F- · ~:r;te~s .of theit' d~ ~ 
. ' '. 
-· ~- --- - ... . -- -
lfettry Melchia:t ~lenl;>erg (1711-1"787), a conte~or~l'Y o;f :Ba.tliFlgartent 
was t~ lea.d.ifiiS seholal"""~ltea.c~t ot P~tlns;rlva,:~;~ia.f spi!a:lr.ing atJ til:$ 
oooaaion 't'aqu:irfl)d. in Lail1.nt lhitoh.1. ·:Engli$h, ():t< Get"tna.n.. lte w~.a one 
o:r· the :til'st student$ to ~tri$ttlat~ .at tn~ TJniversitt o~ G.gttingell, 
in Ma;;t"c~ 1.735t and it illi h.&~ ::a:t~d. n.oit EV'&rett a.nd ::Banoroftl 'Wht) :E'irst 
b:t<~t ~o .hneri¢f,l. the :ri¢h f'tnit~ge. Qf: th~ German faau;ltyj ctt'tridtl; ... 
. . . . ' ' 
J.,tnn~ a.'):ld. H'P~ .. 13i ·· !hi&' t~H':>:tl~ o:t 'Heln'tY :V~lohior ~en'be~g,; Jqhtt 
Peter ~a."b:~i~l . C1.7~;,j<.lSQ7 )~ t4 l'redertck A-tt~tfN Pon:t;'a.a (l75J..)"!'W0l) ,.15 
' ·:· 
a.nd.. Go~th~H' l1($nJ:7 ~~st (l15r't'$lt;) •. l6 ,U:ere all i!EJlnt tQ·liat'l~ i:n . 
. ; ·:. ')··'. 
·1.16'3· 1~k: $eii:$ll ;t~a.Jta o~ edu_~a.tltpn i~ the Ge~n ~ehoq1~.,. It :h · 
. ;., ... )·;·. . . . 
' ., . ~· . ,. 
:::·;;: . . 
and. b~~i al$ h~ w~ in; lifr:tgl1.13h ~d. Ge~~ ··His~ work$ 0111 .Axne~ican 
bqtany ,ln,$a~in ~a, ~e~ 1ro~ him ~on~ and/ !.n :t.7g-'[ he lias eall~a 
. . .·· '. ~ . . : 
~o th~ lJt!t-,(llddeney· o£ F:ranklin· Coll.-e~e •. · ·John Feber Ga:briel was eleetea 
to. thtr ~o~~e of l1l:l.rg~~$'e$ ·.~~ l774t after ;tEJbt.ling i:t!l 'lo¢<lstoGkt ~ ... 
. ' 
m-ore ~ty t Vtrginia.. lite 1fil..a ~pre$~t.a.ti:ve ~t !La~g{t itl \the 1i "rsrb 
Ccrmgttetl~ of ;J;789 ... l791l ~gain tn th~ fh~:tr:d. a)ld St:tth Congwe$~ar· ~ 
·S$Xla~or b~ .1.801;; 1te1Ji~1n_g 'to. :Oeeoms·· Oollect¢r a£ G'Ustoms in Phila*" 
d~lp.hl~ ·fl'ed.Jarlck Augt;tsttl.~ Ci:n::trd was. ®of:!e:.n the :tirst 1:1pe<aket ~f 
;l.J lt?.119nei D$, XIl'I, 3ltp..)ll~ 
J~ 'l~t:af '·. ~11~315. 
•il.~ ~bitt~ t 307""~)oa"' 
· Ui tht a* , :;og.,.. 309.: 
. ·. 
the Fed.e:~a:-1 Eouse o:f Bepre$&:ilt:atives, 1rhere hia i:oflu.ence was most 
con strnetiv$ .• 17 
Still ano'\lb.(9r ~rn:ian 'Whose pat:lemt la.b:ors shou.ld have aided in 
uiaking P)J.ilad.elphia a center recepth:e to German philosophical 
influernce was John Ohr:i.~topher Kun~e (l7_44..-:1507 ),. who.~J.~dntere~t in 
the estab.lishment of a Gerillan I:nstttu.h ~:5 t:P,e University of Penn-
s;wlvani.~ 1n 1779 re9ei ved su.pport from. Fr.ankll P. tr:he movement 
;fa.i1ed1 )nt German -.as tetngb.t :regu.lar1y. in the U:civer!ility. .Actually, 
i.tl >17.53 •. l[lh:en the Philadelphia Acadenw- became a Polle@., German .and 
. ::F.r.en.oh were both provided for~ .and. a Mr •. William Oreame'!' was a:p.;.. 
pointed.. hof'esao:I."' ot German, Then. in 17T3,. a Gf)rman immigrant, 
Leps, by ~. o:rga.r:rized a Gel:'llla.n Seminary wi tb. the assistance qf 
Profes~o·+ K1ml!H~, bu.t by l787 it wa.s. de:fui'l¢t.. Ku,nz;e' a effol"t s at the 
Universitsr of :Pent~s;r1vania were En~tirely ~pa:r.-t from the Seminary in 
. .. . If 
17 ·The lt6h1enbergs coutinu.ed t,o ba. a vital ;factor in .?enn-
$-Jrlvani~ atad. national li:fe :fdr ma:n:r yeatil; Henry JlugQ.stus· (17gz.,. 
1844) be~pg a Congressman :from 1$20 ·'11llti1 l83'8j then 'be~ng a:ppointed 
. the tlr'$t American nd:t~i.et.e:r to Austria... H.e returned to America to 
be l'!o-mina.ted for th~ Gov~rnorllhip of JPennsylva:nia in 1844, bil.t di~d 
du,rl:ng ~h~ oa.lllpai{S.n, Fred..eriol.t A.;u.gu,sti.l$ ( 1818.,-1901) was tor y-ears 
.a. well~lp),own ed;uc~to:r in P~nnsylvania,, !Ie taught at Franklin Col ... 
lege~ -G.t'!d in t~ merf;er of Jl'rankl'in and. Yarehall Colleges in. 1852-
53. came to the :P~-!!id.enc,r of Muhlenberg College in 1867 1. ;resigning 
to. beoqme hel!~s!iP'l" of Greek at the University of :Pennsylvania in 
lf$76; only to aac;ept ano:ther call. to 'the lead.ersh.i;p ot a. college, 
t.he pre$icl~ncy of Theil: College in .1891 • 
-
., 
~---1 ' I \ 
was rest;r-ioteO. i-ndeed..l::S 
Such 'iras the highegt tn>e o£ Gemna.l'l: :tnflu..enca to ne found '!n the 
oi ty q:(' ;au.ladelplti.a a:oa in the town a of ?~nnsybnit!l.a. Here tn thel!le 
'' 
ya.ars 'QefP',t-~ tsoo, .tli~ leader of' tl:)_ought -.tas !letija.m1'4 F)ta:nkH.n (17o6-""' 
. . 
1{90 )~ wh$ vi$1 ta.Cl tb,E!' Uni~~rsi ty of G~ttingen ln 1776,. .and. whose 
q~act.(aristin tol~l:!~ce le-nt o:p:portt);l3:Hty a he!:p~tlg hand in es. ... 
. ta:hliS'hl..llg the teaqhlpg o;f' <lerman ip the a.!).ade.~t~ies ana college~ o.f 
b:ts: aao~ted ~omrnonwea1th,l9 »et'or~ him,. Will:i$J:li l'e~n (161+4•l7lg) 
when $&eki.ng settler$ for his ooionyj praa.clied it~ Ge:r:-ma:n to thou.sa.nd.s 
of the il'iliabi ta.nts of the low:l;and'S of Ger~;r. La.terj. in 16153, h!ll 
p:rea&h~G. 1n the· h.om:a of Tttnes Xutide1' in Germantown, again in German • 
.And t~ add the Prt:~JJid.ent crt the Uni ved Staters tq ·the list of co:rr 
t:rl bu. tor·$ to the tolerant a.tt:t t1:1.de- towar-d the· Germans an.d the!'!' 
oult11r~ ~ontribu.tion$t .it :may. be noted. that Washtngton a-ttended a 
Ge:trnan $e:ttViee i~ the vill~e. church :in Germal:ltown ~li 1793.20 
Such a. :record of ~1;1iitftll schola:rshlpt l'$SU.lt.ing from t.rai:ning 
i~ some o£ Ge:rmany'·s :fi..ne~t univard i;ty oen1;$rs,. a.nd iutting in active 
pa.:t.>tiGil>ation in the Clllt.ural life of th$ nation, ma.rks these merh 
amotig others, as pioneers in the tr~:uad'er of Ge:tttia.ti idea$ t,o the J:leW 
:l.~. GQod:night 1 Gt4.l,. llt .¥alone, D.A.'B-n. XII t 512.,..5131 Viereck, ROlf 
( 190Q-l9Q1 )i 545. . ' .. 
;~ .Pennsylvania Magadne, o:f ~Ustory and. :Biograph;r. V t 354-.355, 
. and h.tt:er, SEt.~ 
j() ... Scrhrader1 GMA, 46; and. c:f, Seid:ensti¢ker, EOEA1 @d Jenkins~· 
Gl31IG;: :fo;r details of Gel?mantQwn Is settlement and q.ontributions to · 
.J\meriaan lif'~. 
~----=-=F================================================~==~ 
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1ana~ l'hi~ttl,phil\i~. nld•lt1)" 1l'lutt>'N;b. t~b" .e,ff.¢;~~~ t• thl:!!: t(~4lt ~ 
·~(~ ~«i•:ttjl"' ·lftft~Jt~ ~ac:tt~• to 'ti-. ~~~t~ ot· t~~t in. ~~.~ 
.lJ(lSct?n; f~ t.h.~ .ll!~o®.d. o.t t'h~ ·eulttU"~ n~~!ffe~·$ wld® w~& fl':t~· 
~to ·Q•~'i!i- pb~'J.Ql!lo.plw~ li~~~'~ 'b\i-:t!nilii~ •'b:~t lJ;Q, ~M ·~m~t)bt\'d~~ 
t~~~ "th• t¢n$' 7&~ of t1aiil A$er,.1¢t~ lltvo.l11tton1 . the r~'htl~lHl~'llr 
of .Jo»a~ Sdw~:t'(i;~ (t7nY..,'l75~} PG.~i(llsl tll~ :m!r.u1$. of li!idil)g ii'rin•• 
·~ltd ffiUt't!i1Hl!l"$i ·A'n;a.~ in ~tt~ <>f · t:h$ 1n$1lllf:Mf t~at ;J.;e:wt');tln~ lij fCI~ 
~a$$i't 4u:r1~£. y~a.l'!'Wt ot .tr:fih;. a~d t~ ®m()l:asi~ that -lp~lutt;.latlw 
t~p-1- ·w~lif,~ tt a ~·~1~4 ;ot p¢:litf~ ~~\iQt:t~. -~1¢- 1f&11: lll~t 
~·- .a~d. pht1$•~t~~:t.· .s~•:rt t~ l7GO· · t~ aa~o~>al -t.tn.'ti1ie;: tl\"lfl,a ~,, 
!li~ rtJ>Y~lt q.tn•$ . lllY$:Jt4$ •~• ~·~•n~a~ fe:q. m.lr•ab"· i:lt. i'Mr JA,b.'TIA 
ther-~ ~·- ~~ ~-1* ~itt~'t$~;nbll <tf tl:t~- Ai'ri.u 'itfi'll*ftt~K \t.bi:eh. wa• $ltD 
~l•~jt~ ':'~ :(}f tl:$ ~t~l't ~•:rtt., •• ; · ~t~ All$.»: (11JT ... ar~Jj 
tlis di1tt: l•~~ $t 'th~. fr.ttlim litot.mt•b;~ Jtys, •·t$od. ·.$~ ·~~ Y• or ~ 
~c~~,· l't!'!iiJ u•~~ · t« :r~1:t~l111iA .~@! •t~:riall~ m * ltQrb tt!.lll:t.• 
-~~~# ~~fttltt .. :til'~ 1$t ld.• JJtPt?.-111 li¥~ in •v ~ '?ill~~ ~a. lui!~• 
•l1h ~t t~. ~ 1~·~ ~~ltt(bf~ ~If· ~ •:~t.a lif'&'\'~t3· it . th~ ~ 
·u•-~ J:~ ~u ~'· ·~~ - ~1aa~ • ~.,~~u;~~ula ~~tht1'1\41n ·$p}"Jj~ 
-~ -
------------ ------------~-----
; 
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a,a:raa;d, · ~et;rtther~ this '11Ilphilosop1rl,~a.l wpe~11ti tio.n ha.stened the 
b~~(:}n ot ·the· o1ei. thought forms., ttnll voioed the ne~d. '.for· a. satis"" 
fylng phil~sophy~. :tV the dawn of the nin~teE!nth o~ntu:ry, th$ hade:~:'~ 
. •· 
1~ Ji¢)stot'l and OantbdCJ.ge had. loblteti awq' to Engls.n~ .-ro:r help~ and 
Looke~ ~~ :Raid, St~;nrartf :Browt.tt and :B:a.n:U.lt<>ft we:te placed. in the 
. Alrteric-atl ateade-mic b:ad.i'i;ion. 23 
t'h~ village o1: B$$ton, :for it W.sl..$ :not to 'bt'!lco:me a ~i ty< 11D.ti1 
a..itsr 1,:820,. ball X:\ErV'~t .attracted immigration fr®J. Ge~-~ Ont of a 
total GerJJJa:r.t .popW:at:lon \f!lf ·a.botl.t 2~~i000 i~ o.ole>nial tiUl¢st a.ll aiew 
li:nglana had !'$<'lei ted. 'On,t 1~500, as oompSJ"ed With P$lllsylva.niq.t i!f 
llo,ooo. whlch ~on~t:Uu:tea one,..,thi:td. of her total <t>:f' oi tiie1ls .. 24 The 
to't'lls illt llew ~glM.d. .establl$hed a.nd. :petopl~d 'by Oermana are an in ... 
teres-ting · sttidy: ~- tm.:.t it. 1$. &.ti'ottgh tcil c.oln\l!ell.t that th$ germanic oon,-,-
tribfit:torh~ i~ e,:nd. a.-bout lloif;\l~p, •e)!'a· -:ns~).igib?--e.25 · I±:i.deed1 'befol.'e 
. . 
i800r :Boston vras .a.J,most c()naplail&ly d.ond:natect by its :British Qi;i Pu.ri,... 
t~ M:l'i ~e~ , S-o strong llaa this p::r.ot.eotive pre,jtid.ioe., that French 
~n.flttatroes f'aile.d. to penetra:t.e· 'to t!J:tJ:lf mrk~d ·degree. The· writings 
~3 O'ft llat.~;d, PXliDt· f(:ll' details aboo.t BarTta:rdt. Smi tn. 0$• 1}5';+-
155, to-r d~ta em Amherst; and T01m$~:P.d, l?liTS, 96£:r,. :for ~ne·ra1 
·materla.1s. <m t'h~ .Aq4l.d$tnio !rt>adition~ · 
24 D.avi.~t+J¥Bo:Ls and Sahw:~p:pe; GAL .• 42+-43~ C:f~ J"a:o.~a:t,. QEOS~ 
~ llte:rhart.11~e:r- J.d.amst _«<h~ ·Ge~ie,O:rl&irl ·6f'.New· ~gland. 
T'ownt!• ~ltiroot<e.; J'()hl'ls R<>pkin$ 'l;Jnive;r;ai o/ Studies in l:riatori.ca-1 ~d 
'Po'li tioal ~oie:ii·cej ·ti lt(tl 2, 18~, is a tb.ol'o~gh $-bud)" p£ this nrl.gra""' 
ti¢n of the Ge!'IllaPs to ~w En~l~A~ · 
-~-----·=-=:fl:==============--=-=-=-=-=-=-=~=--=-~~------------~---=--=--=-~=-=·=--=-·=--===---~-t===== 
· o:f·~a~Ae., Franklin~ Coop~.r+ Je:f'ferson.~ ana :B:ttsh. •ere noticed. b·q:t 
~lightit i;lll t~~ tfOhrlst:J.g Spa~t!l-. u as· :Sen~to'!l was called. to &is.;,. 
M.:nga:i s'h it from t:nt} flAthe.xu; o! Am~ri~a" '' ae lfuHai:t~lpb.ia wa,s knp1Vrl.. :16 
:aut. w!t);t all it$ lltilie ~a prov1n¢~a1tsm, the mind. o:t New lilngland.., 
ana :Sostbtl.t, \VB.$ ho:oeatt it wa~ t:ruth.,-~et:lki:ngt :it 1'tas geal"ed. to '$;. 
. ' . . . ' 
lof~~ conoe]lt ot H.:re~ it was oound in lo:talty to religion a.na to the 
sta-te~ Th~se oharacteristic:s en.a.P.led the 'Boste!:n thl.nkers of a later 
day to .appropriate a fpx>.e.ign t®gne a.~d a t'~rel,gn philosophy' whe:t:t 
other ~a~1 as well pre:pa.l::'ed oulttJ.ra1ly,~a.nd better qllS-Ufied in 
1al'lgua.g~ (3qui,pm.ent!..,..,.,we:re ·di.i!iinterested o·r di.ffide~t to its claims. 
Thct tlP,rd milt1tral :a.:reaf: which. :plays a m.J;nor :pal't in the dt'~ 
ot Ametio~'s rece:ptio:n of G~:t-man philo1:!bphtca1 ideas" is New Yot"k~ 
~s New Anistet'dalllt; i ~··. transplant¢cr solj.d l)utch ide~ls to MaJ;lhattlj}-fh 
the Hud$on1 and the 'nppet• :reaches: of th~ ·q~ipny~ 'l:h~se ideal:S ~ittici 
. . , .. 
. ..• . . ~ 
habits w.e~ too O:eep~y :rooted to be t~oved. when t~e tl tle a;nd th!3 
11am:e ·of the colon}" were ord,~r$.{1 w~tten in the· ;Epgliflh tongn~~ To 
t'i;rl..s oo1(?l;IY dtt:ring .P:t~revolui;lona:ry days,: ther$ CC?lne ~ome 25-.000 
Gerrmth,a·. whose o<:intri.otthio!1s· tGl the ~9da1 a~d .o'Oltural. life of thE) 
. ,,. . . . 
ai ty B:nd its envil'on$, :have aid.e.d ·in its rapid developlliet.lt~ ::Z{ In 
17'35.~ d.ti,rln_g thes~ f'ormati 'Y:e 1e:a:ra;o John ?ete.r Z~n~r; A :pu.b11$her 
~ ~~{}~kS>• ~r ],.,;.2j -.o d:esi~te$' the 'tl1a l~d1ni ~ttlt.'ll;ral can~ 
·t~:r.s.in 18'15. 
'?1 ~vi$ ... ~1s: .and .$9hwep:pet_ ~. 4z~43, ~~a Otto. LQ.hr" .·~ 
Fir~t ~rmana ~. Np~t~ Al:tw.r:f~r;t._, _BJ:;~d, .the ~trP1An Element ..2! New Nathe~· 
ll?Jlds ... ~e~ "fork;; · G .• · ate~h.\it:lf mta· Ooni]>wY~ +.9J.2j. :fol' .tadU t.!i;irii;tl da~; 
Oitil.op,a,e.d,i~ ;2.! ,~:rioM· Lit,era:lture~ ·lt ~23. 
• • . .. !$ . _,. • •. .. . • - ••.••• 
••• 
-· 
· :r~111idit1g t~ N&w toi"k1 wa.~ ·a.r:J;erielii ;f!;lr c~i tio:Ld~q; th~ administratioJ1 
a·'f govetnxnent •. 2'g ~e~s: who daJ,<~d: to prepa.tre a def~Iln •~r-e deptived 
of: the~;r lia$-n·s:en, and ba.rl".ed f'lioli!. t.h~ qot:lril~. :tndee·cl, it :re®lt~d 
' . 
. the ete-:rvicef! o-1 a l?hiladelphia attor:oq. Ab;d.r.ew 'Emntl,bon, to brlng the 
.case to. a ·:fair trial. ~neil it was his i:n$i.$t~tlo& that ~he ca:ltt.ae a:f' 
.. liberty:fil:~t$1;( vra$ at stU$ that won .$- ve~di.ot in Zenge.t•s ta1foli't . No. 
tt1¢l"·e ai.~1fteant i'tldidce!it wa$ naed.ed to open the !nind.IJ of lew Yqrker$ 
. ' ' 
to the .opp~rt1llli ty whfoh a free p.Jress afforded, llew ld.t\HU st.;t-aa.med. 
tb;r-Oilgh. :p~rlodlcal$ anti new~ap~rs. An opet! channel wa.~ h$ttce.to~th 
~a.nte~d to tho$e who wo'Oid dis$etninate new do~tri:nes. ana philP*'O"" 
.. p}V frell~ently !Ja.I!W $y way of the pQ;pulat: :p:t-e~$. 
'T>:le- years from 17-95 to 1800-. were ~s: t:n w~l,ch the tre~mu-es of 
the Ge~)ilall rtdnd we.r-e :f:lr'$t serlo'O.sly donsidered in New Yol:'k.. The 
' . . ' . . . 
1earnea O:rle~talist; D:r, ltunze 1 in thqse ltear£1 began; h.ts tJ;-an~1ations 
o:t' tlle Gfl,m:pan hymns~ 29 At that time Streb.eclt and. lilledole:r pUblished 
the Oa,~~~ld$'11 p:f_the mtheram:th3Q tth~ Re'!, Mr·~ ,\\fill, Cfua:rlea Smith* 
. 2$· .Bclrl.'adar, 1GM'A( 78;;,.,.$1, The :f1cte: •on. l'~odrow fil·$Qnt ~ri:oan . 
. l~erple;i,':Ul 56. is n:to~t i~t:~e.~rtling, .as is G-Pl.t'V'I!li'il.:e\ll:'-1r£QrtiS.''s 
¢ommen~·· See ~~m M .. vl:ngsto:L:Ii lhtlier$'in2d, .JQ~lm J~ter Zen:g~t'J, Rf~. 
~l"ess~ Ela T":tal; .and.l!. :Si.bltop&taP& ot .. ~tiJpg&r Ilnpl"int$~ and lYilUe 
~tn>tt West, .s<>:u.:r~e. JJook !B. Amen~ Ristonr ~d !*overnme:trt, 35~h 
2~' Qy~l<>pa.e.d.ia. o.:t: .Ameri,q~ .Literatwre.,. l, 8;?}. . See al:ll<> J'o}m 
1\, JfraXJata:•·sr paper 911 Ohri.sto:phii~l' .Q.oll.eit, read 'befcir$ the :Jew York 
..... itia.tol"!C,.al.. .SooitJty ·i:b lS54f and published in ~he· .Kn~~et"bo$ke.r 
· ;:~leQ::l: lS55. . 5'1!l.pt1h g..._9 ~ Xtnaze remov:~d tO: ~- IOi'k ii\ 17S.lh .. 
•, -. ·., ' ' - '"-" 
·j:;• ,gr~t:t-op~~ia Clf •f1t:riaa;n: .~:t.~r.-t.:u;r~,_ t,. ~23-,. . 
--
. ·~'" 
·• 
and William· Dunlap., emppli~d New York with .Am:ed-ca's :firgt. novelties 
:f:totn the. Ge~ dramatic atage,31 Kotz~liue a.nd Schiller we.te :llow , . .. . 
14 
found o.i) the s.tage. where Shakespeare had made h:is :fi-rst a.ppe.aYanee in 
i;he n$" W!)l"ld ill 1752· Such. in!luences, re1igi-o11s and dramatia. t:U:lCi. 
others~ pE$:J:"haps •. crt ~ .more p,o:pu.lar na:tut'e 1 opened mil'!ds to Ger:mall 
idea..f!i an.~· .ideal$; ~d laid' the foundatior~ for the fttrthei" aoclimat·i:llg 
o-f New··ri:>rk to phi.los.qphloal· lnf'lu.enci::HI fr·om Ge:I.'I:llan. source$.,. 
Th.~ ·~el~otic;fJl c:tf the thr$e ouli>ural al"ea$ .may appear arbitnQryj-
dnoe a:sy· menUon o£ the. sou;t.hel"n ~oup of states l:J,a.g oeen omitted. 
It ·~ b~ re~ed that. t1:1e G-e:rttlall m$-gra.tions to th,e Vil:'giniar;;,- the 
Oa:;r~l.i~.~;~-, Georgia,. :Macyla!ld am. a :Pe1awate. 'flt'el"e not ~.egligible '- 32 
bu,t the ~oeial and eco:llomic fo:rms of the eSOU;th prevented. rapid ed'Q.""' 
cat1o:aa.l deve1Qpm$nt_, an~ did not fo_sta~;r early: i:nteliectual eX\"' 
:pr-~.s~d:o.n., Southe:rn gentleme;n were frequently edUcated abroa.dt arld.; 
notwi t¥~~ding the estaQli'Shment of William ~d Macy College in · 
·1693, _ ~4$~ the control o:f the .Established Church~ :foreign philo,...· 
.sophi•l ideas were late in penetrating into the aristocratic South)3 
[1}le Salitn~.irge·rs at Ebenezer 1 Georg!a. th.e tovm of Germann a. in Vir-
ginia, ~-d the :Bilffalo Creek Oolo:ny 011 the Ya.Q.ld.:n in North Oarolina.. 
:n ,Ihidq :r, .g23~ 
3~ 'scbrade:r:, G.MA.t. 115r l4,e-146; Da.vil3'-DuBois and .Schweppe, (}AL• 
42,..4 3; a1 so Faust ls studi.e s in GJWS, 
:;~!hat the same condition :prevail~a in N~Engla.nd i$ seen ~ 
Oharlers F. Thwing• a ce!mnent in llJ?ilgrim• s Motive apd Oontribut1o:n .• 11 _ 
J.tib"bert Journal,. XlX ( oatooer 19~0), 7g: tttnte1lectu.a1 relationships 
b::::':-:==:l:l=----=-~--=--==------:::-:=.---------- __ -,-_-------=====~====--::-===========--==-==--4-t=---=-=-- - --- -· -
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l!l.re among the fa:nl.OU;S center$ o:f Ge-rman ini'l"P.eno~. ou.t from l:i6tle of 
them do: ~E3 receive phi1a-aophical inspiration, Without the facilities 
•;:" 
offere.a·~y· the :printing pr~S$, ~nd without r:eguJar intellectual 
.. ·'.'·~·; / . 
conta.ct:'~th Europe, tbe South CQU.ld: sca;rq:ely hope to offer itself' as 
: ;;.~> . 
-, , ... 
a Ill&trl!i'i.p whloh German. iilea.s might develop a:nd shape thero:.seive~:J to 
meet .1\.me):'ioal:} oondi tion~. 
:S:av,lng selected the primary ou.l tural areas into which German 
ph:1,lo~9p}lioa.l ideas :filter from 1800 to 1850. it is neceMa.:t'y to re-
view vel'i 't)rie:fly the state of American thoti.ght in 1800. lt is one 
thing to BC4nit that before the Revo.l'\ltiopary 'Wal', philosophical li tar ... 
a.tttl'e in the colonies ~as yet:y s.carce~34 but it i-s ·nevertheless 
probable to sey" that .wh.a.t~ver lit!3ratu.re there was in e:::dstenca was 
read, a.n.d d.isou.ssedi and com:r:rJ.ented upon with diso:ri:minatton 8.14d 
.. ,, •' 
E!nthu.siasm,. 3? In the fleld. of phi,loso:ph;ioal specuit.at1on~ quantity is 
aeld.om determinative of infl:uenoe~. ~ainr it may' "be:. a truism to write 
and motives were in fact lacking in the Pilgrim Colony~ It was not 
tUttil t® !ir$·t g~nera:ti on bad. pS!aaed e.wq that :pu.blio school a were 
fo'l':t!'1allY .Eiista"blis",hed, It is also sigbif;\.oa:n.t that a'!!IOhg the grad~ 
~te$ of' lta:rvard College t'rom 1642.! when the. fi~st degr~~s we:r$ oon.-
f'erred.,; dmrn to the yea~ 1658 ~ con;prising no li3$s t'll.al.:l nine·ty-s.ev~n. 
men, a+e fo11~!1; the :Qama.foi. o£ cmly one rll!ttiva ~nd h~¢ residents o:t 
:Plyro,outhGolony., 1t Thi~ 1ea.d.a to the eouc).:o.si,on tbat the. Germe:ns i1;1 
th:~ oolQn:\.~s were:; as a wb:ola j no . mo'll'e open to the Cha.:rge of i 11i te~ 
aQ'Y' and i:gi~ora:oc€t 'than, ~era other racial groups. Itt fact+ the· j.:n-~ 
telleetu;alle\l'ei Of Ge'rinlantow:ll, for ~:xa:orpl~, wa~ in advaiilce of most 
colo:nia.!'~-s~tt~ementst as atte.atad. by her sch.oolii!, scholars. 1?11bli-. 
cationsj chut6'liest a:tld. interest in govehlril.ent., · 
34.·m9wnseJAd; r~USr )J~. 
35. s·ee Schneider, H.er"()ert apd C~rdl. Samuel 3ohnsqp 1 President 
of ~i'ng(s College, His Career ~ Writings, 4 v6ls. · · 
l_.• 
•• 
I 
II 
I 
1;~t u:p{"O:nee-l:". lite was not uond:u.eive to liter~:n·.1 pu.:r~ht "36 ye1; it 
:~·~;· (r ~:·,·. 
:t;emain$"i.;~~e tha:t the· pion~e;rc p:rod;llced sOJ!le wo~thY works o:f philo so ... 
pby~ e~W Jn p:te""Revoluti<ma;ry d.ayst37 Even the tact of the limi-
t~tion rl,$: "l~gttage \vas ~bt ®i'Var$al*. !or the z•!illgio'ti$ leaders O:f the 
late ei}tb,-tl:~e,nth oeint:ul'Y .Ame:ri.oa wer¢ learnl!d in Ita~i:n,-the vehicle of 
.ilcholarl~ .:Wrl M:ng itt !iurop.e in llU:tilY oirales :u.ntil the olo·fte of that 
:P_eriod.,"':".'7'_i'il G:rtHtk1 in ll'e:nah-, <in S,~.fsh,. and :tn lte1rrewt and (}onti<a~ 
t.o a~u~pted. interp'tet~tib:P'S;, ~v.e:n Gel'lll&l war;t k:ti:OWiit Jtea;d,. f4'1;d· und.~ 
st~od by, a~~ leading Ailierfcan$ pefo'te 18()0¥3~ . despi t~ the fact that 
the ¢;oil~~ co'Ultil 'lend t·lttl-6 ldd iri tld.il discip11ne)9 
n.$. a ~~~~~ fnw®·tatio:ti~ pel!t;ring the halln:tar:lt o£ the outtttral 
and int~lie.ctu~ life aot-·oss. tli~ AthlntiP:. ~t. l1k~ 1lh~ c:olontst 
35\l'~own~endt PJ:U&• 1$, ~e· ep.trt:~:n.Uo!l, ne:t'e that ux.ea~ingJ· ~ch 
as it ·-:~s;t' was ~$~\i'erely (;:on£in~d to a te-w ol~rumen and e;~a.tef;imen •. 
mn$t ot;('eiJol,om had bto'tt§ht lt wi. th them t.t()m Europe t>:t1. !'ltl: a later time, 
had imp;9:t~e.d itfo:r the:i,r own uses~~'• is unfai'+' t~d:he social .charac--
t'er an~;/~~rle inthtenqe of tlle cle~gy and th:e .poUtJ~ta.na~ See G. F·~ 
Sohmi<l~i:~e Old Time Colle@ 'President;. _ 
31\·\S,~~ William 13rattle, (1~62~i7l6fl7), Conmendium Loglcae Secun--
d~.-· l'rf~\oil{~a. J)... &na.ti. Qar:t.i t>le~e .Er~orma~ e:t Oateehfati oe 
.f'roposft)lin;: • Samuel Jo1n.tSQn- !' . ~•1772 _1 . lementa ihilos~rphicai Jh~at~. MlfiU'.d.l!f, A l)iss:erta.ti¢11 olil tl;l.e Na:twe and :.JJ'oundat:fo:O· of Moral 
Vr!.l:'tue.:(@ld'·obligatlgn; zarid Jo~ lfci6l~ri. (1720.:..1772), The Jottrna:l & · 
.Joim foWJl~"~ ·t;r£e ahd Tra.Yels in the· .Senice of tltet""t!O"a"pe1. · · 
~· -_.,_ •. ~~.) ~~ -~~ ·· ... ~.~.,.:._.· 
.· .· ~~~ J'<xb~ ~oi:nc7 Adams* Let tars o.tt · tSil~~ia.; $tid Patte-e• a r-e-.. 
terenc~> to 1':i111~ DtmlopJs study' -of Ge~ tn FOAL~ 235~ 
39: Sl()s~<>nr ~. '-4:9;:;,~0. fails t·o ;nqt~ tha.t Qerman w:~ -\aught at · 
the ~e'rlJi't:r Q:£··.l'~1'.l)l:$:Y'l~ia.· 'liefo~! u~oo.. . . 
- --I-·- ---
h!.Jl).selfcphilosopby was almost i:tnrn~dia:tely a:f':feoted by conditiops 
. ( . ~ ' 
native to- th& ~Q-~1. a:n<l .:&it' of the. ~Qll1 home., . Colonial thiilking ~F 
have had. -~ t's roots. in t~e :pa.st';. .bu.~ it ;fa;ce.(3. at~ tical problems in r&--
:Ug:tous·,.·piUiti¢al., -ana .$oQ:i~l.ar&as· With.an -iild:~pend.e~ee_.whiOh be--
. ~ape~ a: lnlo'i'l!!id.ge ·of i t$3 o~ l:i,n~e.,. d.eye1oP!iie:nh and. .a;ttainraents •. 
To•il send has ;r;_eini,~d$d ue ot tllfs · developrneitt, . ·i-n the :folloifin!!S 
state~nt; 
· It ;ls .~·;p~rali,exi, tho~ a ¢:(g!l1it.i;~t one·.· 1(hat · 
. ~a oe~ome pb.ilo~b:phi/~~lly more itida:p~:ndent 1;1s we 
cleP,en.~ ~<ll'¢ tJ.pon' the' at"9.0.Y ot· O'tl.I" phi.la$mihioa.l 
. · ...... P,erHage .. 4o , . ,.. . · · · . 
• :' ·,_": • ' • -. ,_r, ~ ' ' . • ' . ' • 
Thi:s hi~:~or;i; .. oo"'"~;dtio~i'a.ttitu.de on the ~rt o:t' Alnerio~~ .philoaophers 
';~-· J ~--
in th.e .ye~~s before ·lS00 1 aacomrta --~ part for the vogo.e :6£ the i!!peeu.-. 
. <<>'>· J ' I ,,: 
·latlaJt~ :pf .th~.t)l~th!3t·~; Ed1r~d.s* Jp~$on,. and the; vtsitfng. :Berkele;y, . 
. ; .... 
.A.t.·th¢.·· :~nie ti~, w6rk~ bf -~oUJld :British phil.bso:P~ .wer.e ~n the li~tle 
libr~r~~~:··.'pi th~,·1~n,a. inspirin~ e:tpositi.op an~d ot-itici~m.41 . The 
., 
lto:rary.'o:f>l>resi.d.~nt Qharles 'Nishet of Dickinson, ·a f.,rontier· coilege, 
' •' :- ••• ,; . ' r ~· ' y • ' •. • 
• )'> •• " • • ' 
in I7Z~~,.'A6w~v.er,. 9o.nta.lJ?ed bookf:! .in. Rebtew,: Gre$kr Latin. patch, 
"r I '\ !~allan.; ~sPa:t~i$h, and ·&~rinan, ~n,d . .an added. aolllinent is. indltl'ative ·of 
' ; '. '· .·· . ·..... . ' . . 
. ·. . . 
;· 
hi~-· $chp~~~~hip~: (or we r$8.9i~ "a.ild many' .of. them show how. s:edulous~y 
•.r·.·: ·1·· . • 1 ' 
their bWll·~~ had a·~nned -t.henit n4a. Oontra.q to ao.oept.ed inteipretatio.ns 1 
":> 
JW,··.· . 
. :;~~~send., PIU~j· 5~ 
41 ;t,t~. ~- S~19. . . 
. · ~2 :~~e· ·Ol~lopaedj,a .!!f Aillarioan Li teratu,.ej .. It 753• This iilte~ 
e~t~t1~ collection :t$ now 'i:tl the WNisbf.'lt tibra.r¥lf at P.ri:rm~ton Seminary-. 
lS . 
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the :fron'tier acted at;J a challenge to the philosophies of many earJ.r 
Ju:tt-er!.ea~ sohola::t•s,4) .al:id th$ westward movement .carried rt th it the 
li bra.r,r ttf' the ~l$:tgy!lan; · the teacher:. and the poli tieia.n, alongside 
th$' ~e •.. :th$ lo:ng l"ifle~ ana t]le plow. 
l)~.· the. rela.t.i-vely set·n·ea Ea$t 1 and in tne: ra.pittl1' e:xpanditlg 
West 1 ~Ei'll:"i~n spea1.1latior:~ was giving Vbf~e to tha s8..nte great 
-·,· 
had Wliit.t:e:n the idea o:f' GQ.d deep.q lntp the thinking of those who 
pbilo.s~phhed-. Their thirst f'or freedom. went trnqu.e,nohed until these 
. . . 
thirtaen oolcrni.$s of ·Great :B:d ta.in took th$ a.li:'f.ah·s of gOVelrnttlent intE> 
. ', 
their -oWn· l+and.:s under th~;~ Con~:ftitu.tiotl.. '!'h.eit' h.op~~ ~d :plans :fo-r the 
f'tttu.re; often, alqthed in Utopian areaitt atti.f'f, repr~s~:nt4ild thei:Jt lo.n_g .... 
ing fol" . .som~ fOl'll1- of :linll'l:io:t-tm11tv.- Upon t:h~se thref> o:M'MI!al Cioetl'ines 
Ytn;e "btd1t the signif:Lcant philoS.~phies. Qf Jrna:rican_$ from the days. of 
colonial.$.e1;tleme:nt UIJ,t',il lp:ng a.:ft~:t< th.e establislui:lent of the Fed.e;al 
Goverr:rnietrt; 44 
li~ th~ olose of' the eighteenth century'· the widely aocepted 
Ame.r:iqiJUl philosopb,y was still that of Jonathan Ed:wa.rds}T5 b-u.t i. t wa.a. 
by no means \1l'lq'O:ea.tio:ned ol" '!Ulc-ritic:twea •. 46 In the. chll.l:-oh, i'P the 
43 Of, Tholll8.s Coope:r-, Soma lnfo:t.ma.tion Respeotin§!i-.1\u:!erloat 
quoted in Pattee, FOAL. 126t !J.lovmaand. PlUSt 18. 63f Cohei<h ORAL, 
~?26£! •.. 
. . 44 O;f. t.rownsend' s allusion to Kant, PIUS. 72; also Mattoon M. 
Curtis, Ka.t1tian Elements in. Ed.ward.s, for an in.te.r:pretation of the 
American: philosophioal t~mpe.r. · · · 
45 Of~ Cell., GG:t\ v, ·369-;--412;· 'l'oWils.end;. Pius; )5--66. 
46 . So.:p-ra. 10 ~ 
•. 
'-~·· 
school. and in the state. $pokesmen W$re se~ng to mak:e articnlAte 
·thei:t- dee.p¢st ,feeling$, their high$st asplrations; and their :most 
rational ooncepts4 Oa.btir.d,sln was on the wane. 1fue notion o;t' -:t:mi-
versal. free edttcation was a topi.c of eve'r7da.;y cotfver$a.t!on. Ad$.,. 
iiemocra.tic znasses. The le~de::rs o:f some o;f these :movements were 
cha.rlatanst it is truet47 but :Natha.ni~l Emmon·a, Timothy DW'ight, 
Joseph :'.eq.<lk:mi~t!terf and. John llfthet"epoon mu.st be treated with 
·respect •48 Thei:t interests 'iHfte $oholarly. '.eheir u.tterances l'iere 
·' phllosophi~al attentpts to solve the. pressing problems of tb,eir age, 
allii t;heir $peculative solutions were more u.niveraal than they ;r.eal• 
ized .. 
It is difficult~ :from a nl;l.rrowly Amerloan point o:t vielf, to 
realize .that cond.itiol:t.s in the· German speaking areas .o.f .Europe from 
1750 to lgoo were c.ompa.rable to many of the sf tu.a.tions in our o-wn 
la:od.· At the outset, we xnu£~t dismisa the notion o£ a Gennan. racet 
with. de:fh:tite physical cb.a.ra.aterl$'tics, and admit that what we o.all 
Germany was, during this period, o:ne of the many melting :pots of 
:Eur<>pe, · Nixon $"!$$up the case in these '~fords~ 
It i:s obviotts, th.ere:for.e; that racially the 
. people of this whole area, a:na the Ge·rr.natts in 
particular. are in no sen~e a. WJit. r:n the north 
and eapeo~aliy the tto:rthw!3st., mu.oh .of the tra-. 
di tional Genru;~.Il. has .s'li't'ViYed; in all the rest. o;f 
47 Townsend1 PitrE·, 76; atid .2ln. 
4g See Riley • .A.? and AT'f Porter, GGP. II, 44.e£t".; and Fa.ust~ JEB.S,. 
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Ge-r~y the '"~:r,na,nn ts hardly tQ be dis.,., 
t!inguis;b.ed £:r;-om his Sla.vi~-spea.ld:ng: n~ighbors 
on the ea:$t,. the Swh~' in the.· sou:th, or: th~ 
:Belgi~s aJ.ld. F;rench in the West. · The belief 
in 'hhe racial :P1l.rl. ty and. '1llliquenest!! of' th~ 
. Ge~ so. a.t-de:ntly upheld and. energetically' 
· fostered. i:n G~:rma.:QY' in the last two gener--
e,.t):.bns1 ie thttac :nothing i;>ut a myth. 4tmd the 
dond.nee:t"ing P:rnssi!;n i fll. le$! tro..e to the old. 
Garrnanic type than the l.Iannoverian or We.st--
pha;lia.:r:t'. 49 ' . 
1!he fa.ct ·is that in the $riH.sh lsies, and fjhe Sean0.1:navia.t~ 
~61:lntr~esf thel"e are traces . .qf definite Ge~ie charactet'istics,. 
and in this :fundamental $ense the 'lria,.jo~i t:r of settle:rs alol:)g the 
Alla:ptic coast 'Were much .alike in ba!!!i.C physical iriherftE~:tt0.e,50 'Bn.t 1 
...-hen we Speak of the Gei"l!iall~ and. o:f' German i;nflr:tsnce, we ~e bOncerned. 
;primarily With linguistic, miltura.l, hi~torloal, ·and poli tlca.l 
:fact·or~~51 Hereafter,. th~ tertns llQermn't and lfGermanio:H will be log1-
aally applied to t'ho·~e itJ.habitants of tnid.dl~ :E'd:t·.ope who $:peak: Gei':!Mn 
dialects~ sspeq~ally the n:igh Get-~: of the' a.oholar~ 
A fUrther disc'rimtna.tion aon~ema the stoey of the rls/:3 o'f the 
Getman $tates)52 l't' .must 'be r~call~d that t'ollo.wing the Tb:i,rt;r 'tears; 
49 ll'txant MrM1 112~ ·:ae~· at!lo 3-23i 9t?-112 for his argu.lt.te:nt. and 
527ff. for ah exha"l;l$tiV:e bibliC!gtaphy. 
. ~ 
50 J,'bid., 63-B:Cli ~vis-~cis and Schwe.pp.et GALt 16.,..18. 
i 
51 ~txon¥ :amt. ) •. 
· 52 Oons-o.ltt R,. o. Wakeman. Asbend.en~ o£: :tranc·e in Etn-o-pe (l59g_ 
l71,5);. l12--1SJ, 28"9'"'~* 30g.o.3i0{ .Ar~~· :7s$il),, The Bilruice of l?ow.e:r 
(1715-1789),; 298""·320; E. F. Henderson, ! Sho:rt Ristott £! Germaf;Y~ II, 
Cups~ l'-V; .nnd Schevill. 1?RME •. .302,..322t and 323-"457 passiro. It 
!ilh.ou.l,d, be PD$e:tVed th~t the '(.'!ates. (')/ the king!it wh:l,o'l:l. follow apply to 
the :peri,od bf their so"Vereigxrt;r ori:lT~ 
I 
·• 
2l. 
fl~p~astso,, s~~(· emd hill$ g,:£- hi$ native prov;tno~s. L.1kE! c$0llle O:f the 
¢:bl.~nia,1 gqyar;Qo:t"s ot A.m$ri~a., ® enc.o~t"ag~d ~i$u.1tu.l:."El. a,nd 1:rtd.t~.s~ 
t:\'fY', lJ¢-lt. roadlil. and, ·canals to f:a<:d.l.i tate oQ~r·oe, drained. m~she,s., 
$lil·t$;bli.l!l®d. tc>wnlh ~d pal1a!3. ~11Jloni~ltt3 ,:f';-~m all parts of Europe. 
Notavrotttb¥ i.!!l the .la:t'g~ qompany of liu;genot$)53 ·who respa:nda~ to his, 
qall t.e ,$attle near- the iTillage of ]al"li:tb wllt~h in 1850,. f~llGlwing 
tlla nr r(=!ars,, nnnt'bered 11P01J.t thre.a. h:nnd:red pers.OJ1$; leU than t~e 
pOpulati,.Qn ~f the ~t~or1z~er .Alne:ti.ca;n: eolt>.:nia$ along th~ J..tlanti!l sea-
boa;r.d. at the sa.m.e t:t:m.e.54 J!W(I)d.$l"t.g}c Willi8Jn'·a $U.aoeesoi-s., the il{t.otor 
Jft~d.~rl¢k {l68S,..l7l3)" hed.e:rt~· Willi~ r (171Jo;;1.740)1 .and Frederiok 
ll (l74~liS:6). Ml'rlad. t~nta:td th$ enlargelllent att<l uni:fioa'Uon o:f' tl1e 
Ge:rttla;o. t5tatas~;· ~ch a.~ the ~~rlcan colq:nial, stAt$S; we-r6 wro~t j,nt<t 
'\init.y b;r at1~giarH~e t.g a ~olX!moil c.s.uae. ~ 1786, Prussia wa.s ::r-aiiii~d ... 
~hrot1.gh the e:net-ge't-1.¢ lf3a4er$hi:p. t;f' its lin.gay, fi.o t~e prominence of 
Austttie.~ ha:Qqa, England* and ltusa:!a.55 lt:~t onl,- wa.t tha.·}lOli tiaa:t. 
i.ervel ra1s.0d,. b'!:tt th~ st~d.ard.jt of oivil:t.)lat:ion were elenbd thl'ough . 
the en~o'f!ll'agement of lite:rarrv madeat. ~a -ph:tloMphida-1. (t'ilte:rptise. 
F:r~nch ac'hol.ar"S, who. in the a$1tilnati.on of Jr,r:&der3,.c,i.lt ~l, :repreS@Illil;ld 
the higP,e.st ou1 t'Ul"al level i·n the· ::Hlo.rope o£ that .day t were fottn.d in 
th¢ k:L!igt'a 4J.o'lil"t~ .Among them was Yo.ltaire, ·'1the leader o£ 
53 Sch$vill, ~1 306~ 
54 Davi~~~Du.Boi s and Scihlre:ppe. ·P:A't1 ,:15 ~ 
.,, Scha'rlll1. P~, 315,.,..3'16. 
--f---; 
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cont~mp~rary thoUght and the~~te'$S&nce o! Gall:i,c wit,Jr56 who for 
thi-~e ye~!!! d.evot~d hims¢1£ exclusively to the German mona:rCh~ 
Fredertck Wil1tam ll (1786.,.1797 ), ar.d Frederick William III 
(1797*1:~~P) 1 aon.tplet$ the li~t of Gernian $dvereigns d.uring the period 
, ... ··. ·. 
of o-u,r,~:~nr"te~ of the years to 1800, l>u:ring the eighteenth aent'tl.ry, 
Ge:rman 1ra~ .a langn-a.ge qttit~ 't~:nktiown otttside the 1.ocaH ties rnled. by 
the.l:I11 6~:-,satt:len by those who .co-uld. not abid.e. their rnle. Even in 
G-erma.ni. i.tael:t",. the ~dttcatedi olasse!! preferred. :ll'relfch in oolWersa-
t~on. o~ l.e.t.hr :for scholarly w:riting.51 'M'e:n.~el charact>eriz_ea the 
•.I ••• 
attitttd~ of the. Qe~$ of the period 111 the following wor.l:\s; 
l?a:d$ was the f!ti:i:l, dtt:ri~g the eig'b.tee.nth 
· ¢ent.ury~ ~~ound lfb.19h the p~tty oo~t and .ntr""· 
'Pili t;r of Ge:tt11ab1 :rev~l"Q'ed, 'l11,¢y 1ooked to 
~hat Sun• tor all 1it.'f3 4Ul.d ligbt. ~o have gon~ 
at lea$t sno$ to J:xati $ W:48 i!ldi $pen ~a:bl$l but 
~t home a.l~o eve:r:rtblng was Franoht ~Yell the 
))ingila.g$.~ 58 . 
.A.IlJ lata a!J Oatob~r 17~ 1®6, when Naptiledn ententd .Ba.rlin, he 
was aaola.i:naea a~ the $a:vipr· o:€ the Gel'lUan :people • a treloom.<:l whioh 
caueed hl.m to e~dla.im" III know not wb.etl:l,er- t;~- rejoice o.T f~~l a ... 
shamed. n.59 ~()t even Inther·' a t.ranrslat£on of the :Sible into the Ger-
m.a.n to:ng11~, 'between 1522 B.lld.. 1534-. •had established. a reputation for 
56 - r 
· · :t'bid.. • 3lo. 
57 Da;v;ts-DtiB.oi.s ~ncl Sob.wep:pe 1 ·GAL, 150, 
58 ·1··· ·. 
· Ha;r ey, FL1 5t 
59 ~qt~d. ln }{atl$:1 •. Ftj- ; • 
' i 
! 
I 
that la.!l;~e o1,1;hl.d.E; .Cent;ral 'Eu.rop.e* though it I'u$·d ~he st!Uldard;$ 
;f''(l,l\' raod~n Geman~ ~d. at~ i:tl the 'ttnif'i~.tion ·Qf Ga:rman aulture.60 
.Th~ litera;~$ Q~ the ~~~s "hef<rre. lt1op~toolt:1 Kled:st1 a:nd L$~$ing. 
net 'Ulltil ~he. perioa !!lf Sturm .'\lPd. fu.a~g~ that w.e a~rd, the Gennan 
1angna~ 11· p:;t~¢:e i:n tb.fl ·mm. 61 
'!'hat tbe ~i.ters e:! Ge:rma.n pbiloso;pliical work$ were iict'lu.e:nced 
by the pr~fe11ence tor. b~·n.Qh al!d !A tin i$ a1~1!J.t"~ l:n 1710. lseibn:ig. 
walit ur~Ji 'bf th~. l'!'l1$$1an que$~ to m-ite a ~ep1y- to '.aqle.62 ru.~ 
t:rea:id,$~ appe~ed. under the follo"Jdi}g t~tle.:~ lls~ail:l d~ lJ1A~o4icee sur 
. ~ ... ·~ -,···- . ~
.!!, 'bonte ~ Die~; ~ tib.ertce ~ l"h.Qmme.1 .!!! l·~o~tstil,e·, S 1JJ9.1. It is 
:me.i~tainea tha.t !t'hom1:t1i:~:s (1655~1728 )63 and Wqlf.f (1679..-1754 )64 
w~jfe th$ ~~:r:11JJ$t to wrlte an,d. l$atn;re ;i:tl the German l~~e~ inat!3ad 
9:£ tatin~65. Xant·'$ -ll:iar,l!'eat. ptt91ieatian. hi$. ina~l d.tssert:ation 
at t:gni,ga'b~·rg, ~ppaared 'iitll ·a.· le~~hY Latin tttl~.66 and to curry 
60 :$~ w •. Rt~~e. ~tt:;, NY:ths p;p!i MoV:em:~t$ !a ,Ge~ :£.itltlrature, 
;p~a~im. 
61 
· ···-•- 0£ •. 'PQ~$S. .op \ler~ · Ute:ra.tuT-e 1;n ii~l~. ~OI}T" ~ 7lO. 
Ga Piel":r~ ~l~ (1647~l706 )~ E~;utbor of' the lll¢~l.lta.l Dictieinl1aire 
hi~tot"igtt~ ~- o_:r,i;ti®;~~ 1697.. S$e :a. l:t?b!nson, .. !!&l,e• the ,$6apt1a. · 
6) Chrl:,~st1a.n. ~ornastus beg;itl1 1eot'lir1ng in Ge~ a.t Leipzig in 
16.St• . . 
64 O!;tr:t stia:).'l. von Wol£'£ leQt~ed After ;qo 5 in :Lei;p~ig 1 Halle., and. 
Marburg~ · · 6' $<'!e ·O.ol~ :wno;f,> r l755 * :for note on critioi em of 'l'li.oma:sit~;a' s 
p~$aJQ.ng With the traditiioP ¢.:f tbe,utd'Ver's:ft:i.e.e. 0£ .• lille'rt .lml£0. It~ 
477~ . . . 
66 De mundl ~etnsibilis atone intalligibil:ts forma !!, ;pdnoil)iis~ 
written 1i 1770.~ 
. t-
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favor lti th defe-nders of tatilm, his magnum opus,, the Kri tik der reinen 
\.···. . ... -. 
Vernunft:,., was :translateS. into that tongne,67 ~e traditions. of the 
. ' . 
.. ' . 
German ~iversi ties of the J:reriod, like those of the American colonial 
college~, ~ere representative of iu:ro:pean ·learning in geJil;era.l. 
. . ~e . .:f'l!tmnal ed1,1pa.tion whioh was prevalent in 
;: Europa in the $e"tenteenth centu:ry and which -was 
'transplanted to colonial America &l1lpha.shed tw9 
·. su.bjech: the olass•ics of Greece and Rome ;and the 
·,d.utie's of the 'Christian to his Creator. In those 
:. days Latin was the ·language of oo:ltu.ret and tb,e~ 
ology was queen of the sQ.iences· •.• ~,. t ~ Once 
adndtted to the college, he (the stude·nt) spen.t. 
little time in the formal study of Lati~ ~the 
pr~cti.ced ih daily use in the clMsto<>m and in 
.private conversati0111.;. Ia,tip. vras the key to .· 
kn·owledge, and stor.ehouaa of wiS.dom tlfas th~ col~ 
lege:_, 65 
Opj:j _ot.he:r q:uaU ty of the German. !!:lind which had its counterpart . 
in Am$riCS;rJ intellectual hi stor;r during the olosi~g yeats of the 
eighteenth Oentury l!Tas ita loyal, attachment to the tenets ot 
~.rates.t.antiram, The German Mi ve:rsi ties,69 especially Wi ttenbe:rg, 
Ralie 1 :Et!'ili,d.elb.erg~ K~nigsberg. and. Jena.. we:re staunch centers of 
Prote.st.a:nt theological and philo~I(:rphioi:U cult~-e. Their contri-
b-u.tions .to philosophical 1ite:ra.ttt.re placed the!ll at the forefront of 
''. 
the reaction. against Scholasticism a.nd the catholic Glro.roh, Inther' s 
influence; a:~ Wittenberg was t:remendous)O Thoma.slusf in 1694, led a 
67 'Fhe translation is by F, G~ :Sorb" lif96-l798. 
68 Slosson~ ASE, 48--49. 
69 See l'aulsent ·G'OUS, pasdm.. 
70 See Ju.liu.s X~stlin • .!14! of Luther,_, passim. 
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group of e:tucie:nts !rom Leipdg, end et;tablishen tha U:ohreMity of 
H~a.lie, where he Ytas the rector, and a mighty inflneml$ tn the GeJm\a.Ii 
e:illigb.t~nment)1 At G~tti:nge:n, fO\ll1ded in t731 l:),y Geor.ii.f .Au.gtlst 
(later George It of Engla!ld~. the Protestant tra.di.tio.n$ ws~ eon""' 
tinu.ed. The ~otes. on Ggt>tingetr by b)..a.rlecs Francois Domixd .. que de 
Ville:r>~72 (1767""'lgl5), ~a d.e~:~brlptlon,s df all thipgs Gel'Ilratt by A;pne 
Lou.ise G~rmatne :Necker; :Ba.:rt~nne de Sta~la;.Jlfolstein73' (1766,..1.817) mow 
the ·reco~it~on aoo.ol'ded, thi$ intellectual attitttdf'~ . 
!n England., the P:r-otesta.flt Jllevolt_,.74 al:lO. the witan ·Revol-u-tion~ 75 
we.re itidioati ve 6f the smn.e temper,. and. Oxfo'i-!i and Cambridge led the 
way to. til ~ri tish i:nterp:ratatton of; the~e thought ~ovemant,J6. With the 
exodu..a ·of Protestant :Sriti$h gr~s t.o the ~erip.an colonies, the new 
J,a.nd c-ame to possess the saitle ~.ttti tilde toward :religi"OP and the state. 
New lilogla:nd:~ etlpecia.lly, continued the (lel!l$.Ild tor· a.n intellectually 
' . . 
gJ!oilPded philcsopby which granted. religious f:reed.om in a state ~ran-
teeing ;Po-litical peace. The Pennsyl-vania. sp1ri t, to ~Jil. marked. degree. 
71 <Jol. ~ay. -~ 1155· 
~ .• 
72 Wellek, JOE', 32 .. 
TJ Cql,. _ ioc;v~ ~ 1675; ~ee alao _YOI1th1y .:wo·t~s of Providen(ie Public 
Li brarr~ I •- (June 15$1) ,. 8jt'. ~ lf.'o:~t a.p_ in.te:re~ting~:ti.cru:i oomme;ntary.~ 
74 .See J. :a. Green, .A Short Riston· S?£ the E.ngli.sh People, Rev~ 
Ed..,, Chap~ ·V!-'VII, · . . . . ,....,..._ · 
75 r"hia.,; ~p. vrn~rx. 
76. O.i'. The Cam]'.):r-id,ge P1atonists, and the Ang1a...,Oe.thol1cs of Q:x;ford.. 
--
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Dutch open-mindedness ~er'V~Hl- a~ .a gU.a:t'd. ~gainst o-ppre$sion. This 
protestant temper, which dis;pla.yed itsel:t' in a philosophioa.l interest 
i~ ;reUgfon and politics_, ana in a.;-genar<ftts social :b.u.mani ta.r-ia:nimn~ 
wa'B 1VoYE:Jt.l S,nto th~ V$1:;( £a1:lrio of the dttl tnra.l life of northern. 
Europe :lle$-r· th~ OlP$~ ot th~. efgb.teentb ?e;ptu~y. 77 'mat the new 
nationJ oalling itself The United. S.ta.t-a~_ of._ Am~:r1oa. $1;l.o:t:i.ld. :pa.rtiai--
pate in the univer·sa.l protest aga.in:st- l;lladiev&lism,, tpBJ')nyt. and a.bso-
iu.tismt was natural~ That pa~t Qf· this .Alnerican :proteet !3:hould 
follow the lines of philosophic speculation is also apparent, :Sy the. 
end of the eighteenth centu:t'1"; scholars of '$U.Oh r~pre sentati ve col"" 
leges as R~.e.J;'d, Yale, King's, l?rincetop 1 J3rown, Dartmol1.1\-h~ Ma,_r-,--
shall, Th$ Univer$1 ty o:f Penn.eylva.nlat .Amher~t t Union, WilJlt.a.m and. 
Mary• ana the Univers1,:ty of Virgi:nia, had shared in the expresaion p£' 
. . . 
ge.n:tli~ely bne-ri.clm. ~dee.s on tbe reli~oi.l~t poli ti,cal, and sooi/B.l 
_problema oi' the age. These philo,Ser~hi.oa.l wri tingli! are th.e baCkground 
~i~st whio'h the vrave.s o!_ foreigp inflnenoe mo..l:!it be 'Viewed in any 
aritical :-study of kn.eri¢an philoa.op}ly in_ the ni~teenth centtt:ry. 
Pttri.ng the la!!!t two decad.es of the '$:tghte~nth oentttrY, Gertn9.1). 
philosopby- a:q-o.tht wo;rldJ;.wid.e teoognlti~. The outstanding Ge~ 
thinkers o£ this :period.7S' ·were already rec.etving attentj,.on ill. Fra:noe 
77 Cf'. G .. P. ~aher~ TPe Ref'ormati,on; especially his aonolusions. 
" .- . . ' . . . . -- -~. 
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I I. 
x·d t~k{·a.~*~-p~tldscP.~n V~rn1lhft.}9 
l, 792. (}~~~~a de Vill(lr$ -to -m.i~at~ 
··;_.:'";">>. • . . . . . 
-~~ 'Jiep:t:d;_a;tiqn ~f the Q:er~.$, by 
. . If ... 
t9 the Unive;rs.ity· of Q-ot.tinge:p"' 
wher~ ~-_1~01; he p~blish~a AA imp.ortaut work'$ntitl~d Ph_llosqphie. de 
Kan'i;* ~-~h,inoipes Fo?~~tll:~··d:e la l?hilos()'Phle t;l!ran~eenQ.entale~gQ 
!11 Engi~a~· i:P. 17~7. th.e ·u~nthlY .M~z!ne carried; an arM. cleo l?r R~nn­
James ;l;~~ter., in whi~h l1uma w~s ~ri.ti~;zetl on ~-t1$.ll go~ds.gl ln 
.. _;_.; :- ., .·; ' ~ . ' ' . ' .. 
: .. , . ; ~:: . ~;-.. 
the tot1,_p!l.ng tear;. Willich' s 'relenrents o.t C:ritic~l. fhilo.sopby ma.de·i t~ 
appea.4~~*~:Z . Th~Hle ea4:l:y note$ on Ge~!I phil.o!iopl:W' a;l;e· i;t;~dioa.tive 
. . . 
qf. tlle. ~iitentiQ:a, .. w:hi~h · tihe ~p.e~ttla.ti¢:P.S and the doctrine$- -of the Get'lllan 
achol~~~~er~ 'J!e·a£3'i~i.~.;g.g3 W~rks of this. p;a.tu.r~ were J;n:ophetic of th.e i:: .,: -~ . . . ' '· . 
;pe;riod 'pt. dominan:C$ :whi:o.h Ge:r-D.V;m t4?u~ht-~ 1J1 'Eo.liQJ;le and. in. America, 
was ~t!),.l .~o enter.,· 
79'-~1Uished in 1888. C;f, Well~k~ KIE.r.. E651l1 :fo:r :retereno~nll: to 
the wo;rk: 'of A-. Cmxn$cm. and M. VallciH!~ 
. . ~ 
.sq.$~~ ~o~~ :Br·P'Wn:l s :f'a.mou1;: revie~ of this work in tlW lOO.:Lnbnrgb. 
Ee1View1 : I.f. 25):...-zgb, (Janttl3-ry" lSOJ).,. 
SlWc$ll~kt; KISt 207~ Mg_~thlz !fl'!~ziije ~ IV ( Su.ppL No. • ) , 533 .. · 
!52 Jell$k qall$ this. th$. 11!leoond ind.~pend$nt En~li.sb. book on 
:Kant i iJ .in KlEt 12.. · . . · · .. . 
. ,:·:· ·.·.· . ' . ·. . . 
~J l1$llak:f $ wotk; is oomm~ttcial:>lt thow.o~$1:l i.:n thi $ early pet'! od~ 
T-he Whole of IUE will commend it.self to the stu.d~t of Ge:t::'lnan thought~ 
See al~6 ~fi.&ld' e. ~ra.n-~latiQn of :Btuckew~ li:LstQria Orl ti~· ~i,los:o---­
phae~ -1791; and So1md.d.if ... Pbi$elli,~k. :Philo~o-phiae. Ori ticae-: s~oi.md1;1.tt1 
~$i :J$04). a tr~~ Q:f' eal'ly infl'ii~nciJ iD.. Scii~dina\1'!8.. . . . . . 
.'· .· ... '• 
.I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
•.s•. ,, . ,. 
. w~~)!J. lra:ntla btflnence gai:t.tit):g tnornenttun't philos.ophy aicGilmad the 
raie o~;::i~~~il} glf.olV'ing ~dge of a; ®ltu~~»:$4 whtch wa1:1 iroo~ to dmninat~ 
. .·) ::'; 'l . . 
the t'hq;¥ight lif·e o:f the wo:rld. 
·-:-··.···'·.··,,: . . 
fotu:ul £hi$. plflil_~l$oph,1c.,_l X'e"tolu.ti$l1 w~ll ~der w~y:~,. Of'· it. Joh$;;rm .Piul.l 
" FrieAr~~h·.!ai<Jht~Sr (176rtg25 )~ the leaili~g noYeii.§lt .o£ hi$ t.im.e~ 
·.I.,L .. , · ·· • · ·• , 
'W:r;O::t/~~ !(God 'll&$· ~i'V~'Jil t.o the Fre:tl¢ll the land,: t.o the English the sea, 
to fue :~.tm.~$ the ~mpi,·:re t>! ~he ~i'~ ll~, lmt. ·t.l\f;i d:ratt~:atie en~:rart~e of 
. ~ .. . . 
' . · .. 
lArt'h ~~~~~, Jacobi • lteg~lt. lle;it~ar.t. :Schelling,. Sq4ope:o.b.a:tler. and 
other ~·~:n$·· w~s no formitoos ~¢.id:e.nt in tha lo;r;J.g histo-w ·of 
;-··.·· 
·tho\t~~~:.';·:'Pe-wer ha$ st'lmlr!ed "P.p the :rela:Uo:o ·o.f philosophy to .mman a-n~ 
deaV.{l!:r ,:;r;~ tnerwrable .Wtlrd$~. 
:.!• . 
As .for .m;rae.lt', 'then. , ,, • ~ ••. ~ :pltila~oplw 1 like 
.poliUcs. litera-ture, ~n:d tb$ ;pi!-~l3tio artat 1~ 
·itselt a ph~no~tton of 4um~n. c:o.lt~.. It~ O'o:n-
• JJEictto~ wl.th $.o,cial h.t~1tq:cy 1 with civi.li,:z~tio:n" 
.::1.$' lnt.;;:irisiQ~ !n\:$:f$ ~a. ~u:r;r~:mt · 4Ult01Jg tb..¢$$ Who 
'philosophl::ze the .c-onv.iction thatf wh114!i .past 
· thi.nk~;t>,s ha-ve t'~f1e.¢it~Q. ~:Q, th~i:tr fi!yat~b'.l·$ the 
dob.cli ti·o)lt; and ;p~t;pie:x;i t:t~s of their own !it;~.Y •. 
. :preg~Jit,.,~y ph11~~~phyi!il gsn~:r;alana ¢n$'S: own 
·phi1osopl:w in. p&rttqnlar, is ~~oi:pated !ron\ th~ 
in:fl1l~:PM of t.hat :comple~ Q.£. ~!flttlt~M .. ona. •hioh 
fo:r>m.s .¢ttlt~te,., :Sap.oth D$$oa:rt~s ... Kant~ each 
tho~t Wi~h. fervor that h$ wast· .f't)p:ndi~~· phtioso"'. 
-ph;r a~ew be~a.il:se be was plaoi.ng 1 t .St;H'rll;~·~ly upon an 
~~ql:t;X,si-ve i:tl~lleqtWll P~l?i~,· ex-c:Lusi':VE!, the.t isi . 
. . . glf:·n~·~y, lfThe i.oie of 'Pl;J.ilostlphy 1~ the !Ustory o!. Ci'Vil~""' 
zati¢11;{.~ in ll¢bi:o.sen• AllPt 47" Of .• :Sfi.g1:ttl:i$.p, PC:E\ 536'-542. 
fS$':~~~9'tfea \t.n .J)u:x;a:xrt~ .s:P, '317l se~ also Col. En~.·, 1506t. and 
Ste~n$dli(The,_li:Q~ ~o~ ,g! S,v.o:t~tj;?~,$1 ~~g*- :w}+o ~t.~i'i'~u.te¢ tbe · 
wo:rds 'tp Ri,.<lhtel' by way o-r Madame d~ 'Stal;ll~ bttt !ind:a tl;te c;i.tatiox:t 
.i:ta Ga.rlyl~.'~s l!!!s& . .Q.!Lliiehter:~ ot·~ 'riJne, J~nttatr JIJ.• l939; in •hich 
the l!Xibibu!i~ :aevie1t', · ~'lrii~ 1g27, is qu.¢ted. 
•• ••• •• • • > • • 
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o"f ~Yen-thing btl.t int.elleot, The m-o'tratnent of time 
has reV"ealed.. 'tihe illu,ston.;· it eXhibits aOJ ·the work 
of :phil.osopl:Jw the old ·$lld ~rver ;new u,pdertaking of 
Ad,;f\:u~ting that body of' traditions wh:!,ch constitute 
the actual mind of man to sc.hntitic tendencies ~na 
poll. tical aspirations which are novel and inoolll"'" 
pa.ti'Qle with rneeived a'\l.thorlt.ia!!,. Philos:ophers 
al;'e part .. s of histowr c$:llght i:o ita movement; ore""' 
a. torr! perhaps in some meam:t:re of its future~ bu,t also 
a.uu.redly creatures of its past~ 86 . 
29 
This interpretation of ph.:ilo$ophy Qffe.rs ·to evecy sober thinker tbe 
privilege o£ tracing his ou.ltu:x•al inherUa!lce to its b..istorica.l ante--
cedents, and at the same time defines h:tiS va.sk: all, a creative Or' 
normati:ve :function in: the fo:rmu.lation- of trantforllling id.eals and 
$ocially $Ound goal$. ]iogra.:phic2>l sketches~ and expo*l,.tions of th~ 
w-orks of ths great German: tbinkens los.~ none of their partlcu.la.rl ty 
wh.~:ll'l co:rl.sider~d in this light~ None t~ less, they do emerge {:l.s minds 
striving for uni:versa1ity. 87 Jt cannot be ga.iilsa.id th.a.t the German 
philoli!O;phies of the late Etightee.nth. and early nineteenth c~t'\U'ies 
·.' 
were written i:n Gf)rmany; by m~n who 1 f'ol' th.e most parl} used the Ge~ 
m.an .la.ngo.a.ge. for.frlends and students who were eager for th.ought..-
provoking reading or else. to satisfy the inner demand f'or an e:x;.,.. 
pr~sfiion <>i on~ t s own think1;ng~ Yet it nm.st be ad.Ini ttea that 
86 Deweit Ulfue Jlole 6f :PhilosoJtlhy in the liistory ot' Oiv:tliza.tion .. n 
'.t.n :aobursonJ .AJ;Wt 4g~ df. the add:res.$ of S, Iiadhakri$h:nan o.n the same 
a,ubJ;ect~ 5'""63, e~eei.ally the notion that t!_A oivili~ation is a phi"" 
losopbr 'QOP¢t:ethea~ 11 
. ~ ·;t<o~. att.tho:tita.tive W(frks on Ka~t 1> ¢onnlti Paulsen, !K; Wenl~yl 
KPR; Ut;~6l;r:w~g, GGPt· Windelba.n.d1 EP; ThillYt Hl?; and Falckenbergl GNP, 
?t>r a pO.ti!ot""'l:~tia.n study see 'aa.t>tmannl I03R~ Ort Regel, Ficb te, 
Schii!ll!.ng ... Ja.oo"bi:t: Rerba:rt .. Schopenha."Q.e;r~ et a.l. l consult the stanQ.a:rd 
hiatortes abov~, a:nd the !¢llowing: · Watson, SIFt; Everett~ FSK'; Oroe~ 1 
LDFH; lia.ilaoe ~ SCRi and. Jmge·lorael:it • JGF, amo11g o:t~l!"s. 
30 
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geograp)dca;l 'Qarrie;rs were powerl~~$ t-o $top the flow of Gemna.:n 1d.eas 
to oth$t; .landsi. a.s were the edicts of :princes, the bans of the Oatho.-. 
"ti.;,~ Oh;u;r:ch • and the petty p:ro:yi:ociali, am o:f nation$ and la.n®lAges. 
Fhilosop11y~ i~ respect to its history, rides above aoad~mio ~nd 
changes i:n its e:ovtronment. for it r~p:resents directed oontinni ty 
within a world of flux. The colll!'.llil1gliilg of cultures in the United 
Stat~s ~ffers. an u.nparellelea opportm:1i ty for determining whether 
Americall.: 'Philosophers have merely re-arranged influences from abroad •. 
··::c•!' 
or have·>quit Up laying B.Il :inheri, t.ed Europ.ean gamettgg with the :formu.-
lat~on of sOine pbiloso');)hY o:f their own. 'rhe task at hand is to de'..,.. 
termin~ some of the inhe;-iteil Ge:nna:n philoaopnical in:t'luenoes vhiqh 
' haV(3 rna.de themselves felt in the w~lter of ou,r acculturation, and to 
trace tll~ir cou.rse throu.gh the f'irst. half t>f the nineteenth centu.ry. 
A. re-view of the b.istoricta.l aurva-:Yiil dealing in wht>le t>r in part 
with the period, from 1800 t:o 1850, e:x:hibits clearly a lack of critical 
' -~ .t· . . . 
':'·' 
interest ;in the definitely philo~ropbical contributions of the Germa.»,s 
to .Anle:rice.:n Cll.lt-o.re. 89 Alexis de Tooqueville' s s~dies of tbe 
American: scene ( 1835) are representative o:f' the Jn8.,tu:rer j1,1d~aPts of 
for-eign .Yiaito.rs to our tana,.9°' Hi$ observation.s on ma.nr -pha$eS o.f 
the life of the new n,~tion are. ta.dmi.rable" 'b1it hts cQucl.ud,.ons on the 
gg Dew$y, ttThe. -~~ o£ _P,hiloscn:ihl in the :a::tatotz o:f Oivili3.at~on., '' 
in Robinson 1 A:Sl?, 53~ .. 
f59_. . li '1.. $ea ~pva1 1,. ~d .Bib og:ra:p:u.z., 
90 De T·ocqueville 1 DIA, Widely read; 1m important \fork. 
·-· 
•tate of ¢Ut' philosopht are hasty, thaugh often qu.oted..91 In l854t 
Ph1, lipp . SO~f:t pttbli shed a. wo:rk · beal'itlg. the title A:trterika.. 92' It 
' ., . 
dealt with "Die :p-¢1iti-schen,. $o~ialen;. t!J:Id ki.ichlieh--religi&sen 
2tt$'tbd.~ P,e-r Verei:ti:tgten · Sta.aten ve:n .Wordanterrika.":nlit besonderer 
R!oksi~llt auf die D&u.ts(1hen.,_tt93 ·rt is a aialidly ::~.cholarly work, b'll.t 
attempt$ 0·nly wllat th.$ q11ota.tio1J" i:ndioate,a. 
lfather .Va.:n 33eoelael'~ attempted ( 1904) ·to tall tl:J.e whole t.el~ of 
ape~tion in the NeW' ·World i·n 1;q Philosf?Ehi.e !!! J.m{:t"igu:e detrtus les 
o:rigine~: jliegur_! BE.! ,3ours."94 The book has two majo"t fa.ult.s. It 
. " .. . . . . 
-- ,.---· 
lackl3 a;" Qr~ t.ieal approacP.~. and it is written from ~- def~nit~f.y Dfo:te:tgptt 
point o:f view. lt contribute$ little to the p-rcfblem, of' the nineteenth 
century tnilieu.t and its solution, !. Woodbrid@:e Riley has contributed 
two volumes -to the histo~y ·ott ;luner'ica.t~ spaefil.ation, America.t~ Philosophy, 
The .:w.ar'l~>Schools. (1907), and American Thought from Pu:d. t~ls-w. tb 
Pra&!Jati.sln. ana :Beyond ( 1915). The firs-t· ia the more significant, Pu,t 
tet:p't'atl!Lt;t.o:n of the ~lem.ents which tlo:mp·dse the phfl6E19phi~s of the 
ea:rly $chools, It i.$; however, .~ storehouse o.f references to valUAble 
. '91 Of;. Oohen~ OHAL (192))i !II, 226-265, wtth :Sowen, ~. v--vii. 
9a Philipp Sc"baff, A'ME., A s.to.dent a.t Tlil>i:nge•f &lle ana :Berlin 
~rom 1837 to 184o. hivat Doaent at ~rlin in Ul42:. Pro~ssor cr! 
Ohttroh Ri&toey atnd·:Sibl1,:0al Lit~at"Gtre at Meroel"-sbn:rgt then _11>-rotessor 
in Uniott theologi.qal Sem!na::ry in N'ew York•. · 
93 Ibi,d, 1 see· su.bti tle. 
94, J. I., Tan l3ece1a.ere) LPA. iJllie best general :philo~ophical 
histolzy- be;fo:·e· Townsend... The Intro·ducti()n i$ b:y Josiah Ro:r{)e,. 
~.. ,• ... 
32 
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Uni tea Stat?$, bu.t :tt ta!lst ·'by t.lle d&:f'initi.Qn of its plll:'pQEI,e, to deal 
1rith th~ tq)e~1:ative i~terests -~i' th@ Germa;n_s Pl" the J;nerloans.95 
l?robab.J,y the finest desc.r;ipt:Lon a'tld i!it~X'.Pt'Eftiation of' the poli t;toal, . 
. :mo'l"al, · so.olalf ~d e4.1l!lation~l :J,~:t'lu~nqa~ $£ the GelmJB.n ~- ~Q!n :American 
l:t.fe d~ing these tsars is 'Fhe Ge:rman Element ill the tr:nit~d, _State!!! 
....,........ ·.-. .. . . . . .. . . . . . . . 
(1909} -by A~'Ft :Be~)>dt Fali$t'196. Hi~ a&m.r<!.!.bl,~ wo,rk\ )tpwever. bas 
no inte'r~f:J:t-' ~~ t'l'l!i' pllilosophiea.i infl:o,apo&$ of the itnnlig~8/tlts fro:m 
Eu.:r-ope~ 
mhe $'tn::tdieif of Pa:rrin~ton (1927 ).97 '<lOVa:rillg ~e pa;riJl>d f~ 
lSOO tlil l860t fa:il tt;> ·d:i~qiose tllll1 :;a:.:f'fort to .diagnoS.e the sou;:roe·"" of. 
~7 ot. •the pbilosopb±~·. ~G.ept.s 1P: :Hfhe :aomantiQ: Revolu;t$ol1 11 wbiah 
sene$ as th~ ·thread, of· bJ.,a l{1t.e~ na.rrati.V$-. · .::rn 1,925, Al'th'U..r NIJ ( 
. ,....... 
the ~r,ansafUl.d~.l:l.tal movs~n;t, wi,t~ blle J:Ut~t that. they :rsa~iv-~a ~­
impe~1.l:.S$ ~oward th~ st~+dr of Ge:rman pl:lilo~opb;y fpom, Coleridge and 
. Cali'lYl-~~9~ 'TJJ,ere is" howeve:rtf n~ ~,ttemp·t to. de.~l in G\e.tatl with t)le. 
95 -~e ti tl.e read'a~ Da.li! de"\ltsoh~ elen~~:~t, ~ den Y~:reintgten 
Staaten Mb&r besonderer berttoksiohtig;u;A~ sein_es poUtisohe:a,. etiache3!1 
so\tifl,le;n,j 1:1:iid, erz.i~he:risohe-n, ein{lus~:~es. · 
1 .,.·~ .,, 
96, .Jot~ espe~ially the ~tlt()tl:g(:tt'!on~ and -~able co:f ·Contents. 
97 Y~.rno:n: Lat'di! lul'i\.ngtonj J4CA~ 1 3 vols. _,, a. fine lit.elt'S.'%7 
hi st 017-+ 
9'~'1to~:r,s, .. w. 12074219. 
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~e ~otrti Jleoent :Qative attl9l!l.Pt "M assitrli in un.der:st-andi'nil: the 
aivillzati~ll q;f Alnel'i~a,, tt.99 ~s ,it is u)ravea.le~ i:p philosopbioal 
apeau.latiq,n, ulOQ is Jlarvey Gates 'l'o~s~ztdls l?hilos<):phio~llde~ in 
33 
The United States (1934 ), His d:iscu.!4d¢;ps of n•;rd,oan Rome.ntioismulOl 
- •. 
ga.Uon a.nd f'ot- mote critical i.:nter;p:retation., .and j.n a. very real se,n~;~e 
serve a.a background. and inspiration for ·this e;tuey,, l03 
Lot:~gt.e schola:dy analysis. (1935) o.:f the .wo:rlt of the y-oung 
Amer-ioEII!s who !irs:t availa·~~-.t~tn$elvf;Ma .q:f atu.d.Y til-· the Ge:rma:n uni-
versi. tie.s, l04 mmtt onl-y t() :pr~sent fla detailed $.tlalt$i s of thdr ex-
perien0es apd i'lllpressiqns, n:l05 a;nd to port~ 
the .rioh :Mntri1n1-.tion:s these. sehola.r~a made 
-ttpon their r-,etuSn hClme to the progress of 
l.l~ $now1e~ a.n<t to. the adva.:neem.e.nt. o:t' 
9~l TGWnse:od.1 . Prtr.sl l. 
;l.OQ Ib;l,du 2, 
101
_ Ibid~ y Ohapter Yl~ 75..,95. 
102 J:"Qid., Ohapt~r nr. 96::--115, 
103 ~t w~s the reading ot Townse:gd whicb !irl!t called tb.e at ... 
tentioJ1 of the writer to the· claims ot· the Ge:rman influences in 
Amel:'i.c~ p~loso:plzy". 
. 
104 Ori~ w. Lon,g~ U>, d.~als with ·Qeorge !r1Qknor~ :Edwa.rd ilverett,. 
Joseph Green Oogswell,. Geor~ .Bancr(l):ft~ '!enry' 'fadllm'0:itth Longfellow.- and 
John lAthrop Motl~y; A v~ry rewarding aQ.d.itio:n to literary b.istp.ry, 
- r.----- . 
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• '' -~!t'loan i:ntalleatua.l lite fn the :tlin~t~nth 
._ .. _·: :t:Je:pt:ury" i06 
:rrn:~~~a,oJ;> M~a.di:s pq~rbh.:tuno1is 1:1t'u.d:i:e$jlP( edi t.;d 'by Menitt $: 
'Jlo(l)re ·c'~~36 ); · give o:t~:l,;r t~~~~- $lightest attention t({ thlB pro"Qlem., and:. 
).. ··,· ·*· 
attempt,,~Q- ~$~-0tie h:tstor'f <>.:e the P.O.trtrib'tltio:n.-~· of K$:Pt~ !1~1 1 anii 
th$-$1:'. r~ii'()!:· 9o-u:n{;ryme:n in ;crt1,t<'tnt;t;~I1~otnaJ: history~ ll[lle~~s . . 
-aG:ntt>i~~;9~ (1~36) to lr;ro~fs Kl;assfk~r ~<!J:T' ~hiloaopl:d.e~10$ is 
. ·'.",, . . .. . . ·-~. . . .. 
: 1 • 
~base·$ ·sr:'~edaan p~1oso;phi.ca1· i)hottght~-' tt a:ppee.:r.~ to. 'b~ 'based on ),,·;· ' 
t.he outl.i~a.s 'i:t:I . t'rQa.:rw-eg'ts- Q.ru.nd.riss. der: G.es:ahioht:e_ der :Philo sophie 
·: -: •.·-- .. ,. .. , .. ··--·.···:~·-······.-······-
. ( :maiti:o-A.~ :.~t l$74 a;;;rd 1923 .. 1925 ).. 109 -
ma:o.t ·i,mfi~.~tant publioat.ioJ;t$ b~a:ring on the fteld. 9f tnqt:~.iry.;lll A. P. 
o~ Grl~tt!l,·J.$ tha compiler of the Mlpfttl vol'\lllle; tist £! Works on~ 
Ge~1;i.· .• :k~:,:t.ii.e United Stat~$ (1904 )->+· ll:i? S¢hraflei·~:,;a;;d :Oavig,.~<bitJ 
~--..... : ... ,:.•·<-:.:·:~:~·- .. ,-: ·.··;_···'·> .... :.· .. ·,::.;· 
l(>T·deo:r~ Re.:rrbe:rt Jleaa)- MTNO.t with atl• lntJ,"odtuo'tion by Moor~. 
10~ ;· · · · .· n . · · · · . .· . ·. . . . < . . .. ·· 
~;.<'(;i'U$t·av E. MUller, ,A:.t:>. Npt,$. thli3 ~r;rora :tn spt:!.lling~, et¢. 
iO~;~/Of •. ~lier~ );p 111i th Porter~ lt~ric~. PhiloS.oJ?hf', tt .il:l fihe:Mfeg. 
iGl?~ ll.1 '.(lS74)i ~d._1f~'th 0.~111,.,) ume Philosophi~ . .in lio:rda;l.U.al"illra."' ln tThel"We~) 00~ 1: Vi ( 1923..,.l9B8). 
110 No,te ale¢. works mentioned. :au.pra~ l1.l .. 
. . . ' . . -
:tLi..1?h~se yr¢.l''l.c$ f!tre too -nu~r011s -bo m~ntio~ here·, 
i:t1 t~e· ~ib;li~gtaX>b;r •. 
ll~ J. ~a.lua1:lle; 11att pu,t not t*i~U.s1iiv~ by ant meanst a.:nd laeldng 
' sp.acit'in :ref:erenga$ to p:bi losophi dal materials •. 
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l:nd Sc,hweppe have contributed vol1ll11Els of general interest, 113 ee"-
~eciallly "helpful ill tneir bibliogre.phical outreach. Preeid!!!nt Thwing's 
f<lrks 'oh American educati<lnal hhtory are t<l<l well kllown t<l require 
botic'1,: 'btlt hie history (1928) of one hundred years of the German and 
American university is especially valuable.ll4 Andrew Dickson White's 
. 
essay/ ~ Eraotical Influences of Gerii!Bll Thcue;llt :sl.!!!l the United 
State~ hss4 )115 and the articles by M. Y. Curtis 116 and J. R, 
, 
Mui,rh~;ll7 on Kant and Regel, are estimable excursions into areas 
of Ge~ influeDce upon American philosophical thought. The articles 
which might bear ~on philosophy, in the .~nited States in 1!!!: Grosse 
:Brockhaus and' i.n Meyers Lexikon have been consulted, but theY. depend 
I . 
upon VlOl'lts already cited i;n this 91U'Vey ,.llS 
ill3 !Schrader, GMA, in the Knigh.te of Columbus :Racial Contl'ibution 
Series ('1924), limited to hi~;torical, political, and general cultural 
i:(lfluenceQ; and Davis-Du:Boia and Schweppe (co-authors), Mt. (1936 ), 
l'lith Us well-chosen bibliography, 175-lSO, fs a PWA book! 
~14 'l:hWing, AGU, is a <lOJnpetent history t;~f the German influences 
. upon )ligher education in the United states. 
, ' \ 
ll5 Pl'illaident i!l!fi te Is interest in Germa?!l oultwe has been an 
infl®nce. i.n the scholarly researches of others at Cornell, Of, 
Faust1, Gl!iO'S, and Cunningham, IA, 
.ll6 Curtis's article is called. "First Appearance of Kant in 
Amertca, II I!Ild appeared in the Western Reserve University llulletin, 
May 1907. 
'
117 Mul,rhea.d'e survey, «How Hegel CaDle to A!llerica., u was published 
in The PhilosoJJh1oal Review, 37 (192g), 2<:6~240. 
ug Becela.ere, Riley, Perry, and Cell are cited .as authorities • 
===============· o-cc__---cccc-_·----'"'-
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'Th,e ~a.tert.!!!.:l$ whicll -cont~ilm.te di-rectly to th~ &y$tematiC. so-
1-p.tJo:n ~!.f,;t;be :proQiem:. of o'!llr' il:!Jl'lli~ wUl be oa:refu.ll;r P¢tea as each 
:t'!:!em ~s .'bltx>od'c!.ae-a int:fl the s~y" !n gen~ral~ they M:tH.dst o.f 
I ~~a~$; ~:El.)tm~. le.etttl:'es; r-e'Vi&bW~$ bri·ef' a:rili¢le$1. mrd took: notes. 
publi, a'h.~~· i.:P the pe.riqdieal~ ·of th~ pe·:ri.O:d; and vo111W:);a ·of every de-. 
:··.:.'··'· . 
scri:pt{q,n,. whi~h ~_?:ntribrt:tie the dlita o:rr wllioh concluding in:ffn:·epct;s 
and interpret.ation$ :mast ~e based.~ ln a study of this <pature, a.n 
intelli;~~ll1:t S!illeqtion i~- nepessary; and; the l!nxttatlo:n ot. tntex-est · 
t0 the p'.l;U;l.oso:phlca.l :tnfluet1oe.s at the Ge:nnans 11pon: Attleri@S;'n thoughi; 
·- -
frb-m 11Kop to 1$_50; is liD :a'tteffip·t ~t llit:t,oh s£)1ection.- ln an ~ndea.y.or 
to dis~over the sp.e-cttlS!.:bive th®ght-..roi;tt:es o:ft the past, we: ~ o:pett; 
ne1t vii:lt~~ to t'M fU;tu.l:'~+ It "·i;l wit:b. the hope tha~ one l>r~ef' episode 
i.n k:neti:cian plU,los.ophi¢a1 hiat-ory 1®1. b.e ~ll'tllllinat-ed ao.d Gl$-r;t,;fieCL, 
that this i:.ttveatigati.iou is ul;ldertsken~ 
-~-~==--·== ~~~===-=~~=============================:~-------.-----------------.-----=--=-========~~=====i= 
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~hi16$opb;y is dtiilJH'Jnd~t 'Q.pon fntel11gible :forms :fol" ~t~ trans~ 
m:i$$lon.a:nd perpetwat~ol:J., · An btvestij~U.on o:f -t~; thought li.fe pf. 
~ lH71'EiP1t o~ a p~'M.9d .of ltti~tol't l'$lllts P$iG.k,. \tltim:ahlYt np9n th~ 
:tit~tiil;'b~~ avatla1:~le t<>;r a:i:)alysis~ lifettoe·j ·ou::t. lnquU.•if tnl'tls :to th~ 
litei-a:ry proc1'Qats< ·gf!' the ye~tt .from l$00 to 1850, t0. disoove:r how 
Q;~~ phf"l;~$<>Phi®l. itl.ea:s w~;re. i:nt~pdlfl.Qe(\\ t.G. th~ Ame~ca.n mind, ~nd 
planted· i;:~ t'h.e l:!Oil, o:£: 6~ ~at~ona,l ~eri~~p,~, 
lry'l_e):'J 1 who has- bee~ ·P'all~ th~ ri:fore:mo$1! ;l;tte.~~ gfrttdenttt2 of 
ou:r Am,eri9an lit'~ of' cP.lo-nia:L. days, characte:rb:ed. the first half 6:£ 
the eigb,teenth ¢entlU"Y. in two $entence$l' 
.$afore the rear l765·- we :fiJ1ii tn th~$- Qou.ntrv, 
· no1i one A:tn.e;ricat~ ;peop~t 'b11t ~ ·A,msrioan 
peoples ....... ~" . ~-- ~N'¢ oqhe~j,;va ;pri:ndple pr~valled., 
. no ¢en:t:tali~i:ng lifer each 1~ ttl~ 1;l~t-i '01!1 ll'a.~ 
WOX'kt.P-g Ott:t its OW!l dest;4:ly in its Olfn :faahiOll:. 3 
.;aut he adds, t~t. With tlbe 4i~a.:p-paaranoe p.:f the oolonlal outlook. the 
s t;uil~n t' :Ls 1e tt, to 
,,:,, .. 
;. ., ,;deal Jfl:th the l~tera.t"ure p.f o:ne nn:t.l ti .... 
t:p;5J,inou.s peo_pl'$1 ;oa.r:l;ega,tedt 1nd~e~t· in 
:1;-',i';io$-e$ 0(tit ~ler (1835.,.~900); a tale Md Andov.e~ gadu.ateq 
profe'~~~~- o:f. Inglish at the University o:f Miohtga,~~ _1~67-..Slt p~o:fes:tor 
·o,t AmB~:¢~ 1I:t~&t·otr a:t -oo-:rl\l.jll'll .. rgg~l)tOOr .an· tiJ~~iz~r o:t the •:d..., · 
:can !ri;J,s'io:d:ca;il\ -1\saQ.ciatio.n, and :f.om);de.r or- the American R1$tot1ca1 
.~lifvi e~.: ' $:~~ !B;tb,:H_I;}gra.pl:ey' h~ t~e:fe-:t~-n~~s to 1\i $:·- ¢~i~t i'r<l~~ o:n. 'tihe 
hi st,o# ~}~ .Amar:i.o:an t1 ter.at-u.re. 
·• ;t_·-,~~lrrY, A$Lt 64 • 
3 '!bid,. j 64. 
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;:pel.'l!onal tra.i t:st b~t td,n~le in it.lil ccunm~nding 
it!l~s ~a tn tts natio:r.la1 dest;..:nl~s:.. 4 
t.rhi·t$liift. trqm M:sn:nion to a united. frotrt in ~ove:t-nmentt letters, 
and edue~t'i.o:n· is a~p:tct~d in the writings ~nd u,.tte::ranees of m~y 
notable :Ame.1:-ioan.s~5 :r:n the area. o£ };ibil<H?ol?b1¢a.l thoUfbhh. lfttd.t$(1 
almosi El}~~iu.d:re,ly to the colleges~ @.d. to ·the st'11,dy rooms o:t the · 
olerg, -~here o~ a. conaomitant u.nU'e!'r.mi't;' of o;pini.on and, doetrt~e .• 
whioll w~.S. d.htu:x'bed~ be.!ore 1800; 'by few influe:ne~sYoft1.•ai:nn~stio. or 
~o;t.,tgn:or:igin-. !11 the close o.£ the ei.ghteenth centtt:t.t "the ooll~ge 
. •' .· . 
~ui'ncu1~ :still cor:n:d .. eted m~ . .1.n1y of m&'ll~ematics, allo.i,.ant la,ngo,age:a. 
4 .,l~~ti~ 64. 
:,,·.1· ·' .. 
5 \.i~~. Jay (174;...l.S.~) .. a g;r-a.du$;te crt ltine•s ~ol,leg~.,. EJ.nd au:thol" 
o~ fiv-~'91: .the ~$$ays- il} the F~de•J,ist~ Wrote in 17e17;. ifP:r<!LviaeJ:lce 
ha$ be~~,ilea-a:ed to gtv~ this one Qo~~ected oo~~rt~ to oX~e !Ulitea 
people;·~· people des.ceX)ded. !tom tb,e s.am:e an~Eut·to~~. speaking the 
l:!'.a.We l@~s.~~t pro.!('H~~i:o,g th~;~. s!l.nw ~.eligioif~', attaehed to the s.$.ne 
;p~i:nci:p~-'1;1 o:t gove:rrinie-nt. ;t ~e Perry~ ASLi. 65· P.he lifoiq;hlte$·t 
Or(iinafip'~ ·· df 1787 conted:p,$ ta. s~n:t.ence which is: typical of .the miod 
.<f>f tb,e J~t~· yeah of 1lhe.t :¢eot\tt'Y"t· 11lieligio:n .. morali tr Ana knowle·dge 
~e!,:og ri~c$~sarr to goo.a goVel'Iittlent an!l. the ha:ppineas of ro.ap-kind, 
· · '$¢noo·l~(al:lfl t.h~ .zmeatUl, of e~ca'&ion. eball :tor$'ve~ be enocru:.r~e~." !ven 
Geo-rge ,Wi:(s:hingt<>n (1732"'1799) il:i hili Farewell Addres-$ de~l~e-d.J ffWith 
s J,igb.t A~haaes o:f d.:U':fel'enne~ )':cro:. have th$ sante :reli~o~;,. ~ners. 
habit a, .. ~.d 'l>911Uoa1 pr1;nciplea~.l1 !rhese i.l.tte:r-an.o:es are b.:roaQ.ly 
t;rpi~al .. 9:f the 11~it:t $tl:pra,., The .:&'{))d:ers.li$t ;p;;a;De:rs o.l" O$tobei" 1787 to 
.April 1:7!E?w. l¢itten by ~.lt9!l. Jay and Mad1$0!.It:·· bUt signed. rith the 
p l!Jt\lu~o~, ;Flu;bli'P:s, ~re a:n e:icar.nple of· thi. $ unity i·~ t~ ar:$a of' po~i ... 
ttea1 p4~ lo·aopht ~ ~e eighty-,fi:y:e ~;rticl:EH~ are "Proadly social 1 
his~ori:ti.~l,l}t ~di:Ulded; ;a.n:d. written 'ft tli a firm c,onftdence in the 
f:'o.tu.r.erl:~t thf:'jf a~a $~ldom t.nc~l:l.ded among the p~ilo~ophical mtings 
q;t' t~ j;le:tiOd;c . Letters £! an American F~rtnei:t1 /by .!f, Hector St. J<>hn 
Ort3vecQe~ (1735---1813)-t, at~:d .... 'Q)fb.er·l~tt~t>s of his published in Sketches 
.of Eighh$$n'th :Centprz hnarioa_1 gj,,ve th~ ·,finest expos-ition of lite :£~om 
·the po~r,tif. :O:f' vielt< of a lat.e eigbtee:nth century- agricul turE)..l e:Jtpex-t1: 
and oonfi;l;m the tre~d towEl.rd tl+l,i ty. 
----~-~-r------------------·--=~~~=~------·-=::======~~===================================~~~~~0 ~-------~-
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theological .!:1tudiest and. p::b.$.losopey:.6 !n theSce y-ear~!'. the range o:t 
:p.hilosopl'tJ..qa.l teaching wa.$ inclusive of naturalt m~ntal. and mor~l 
. . 
XJhi1oeop,htt ~·suall;r· taught b~ otl.i!l pl'of~asol\ or i,Il s~ o~111~s by a. 
tutor .. ~h<~ had. add1;t.io:tl;al. ®tiEf~J . The. st11dy o:f philosophy was oo):l..o. 
f'i:tJ;ed t.~:· -~.eoiting the contents of S;coept.ed vol~et the sjn.td.ent 'rfr 
' . . ', 
"'···:; 
pea. tin~ h.:tm asstgn~d. ;paa~-~ to- his ooll~~ tea.ohe:rt the clergyman 
quo t.il'lg hi.~:~ saleat bit~ from t~1e "P'I1!1p.U. U:t1d.e-r- {,{lieh a ay atem t:taere 
was lit~.i~. room :for .o:ritioal d.isaentt and it is ~det-.f.lta.nd.a'ble that 
. ' 
there $o-n.ld 'be: 'P:niformi {\y bf o:p~nion, sanatif1·e& l}y its intil.l'JB.te 
_., ... . 
,· .. . 
a.$$ooia;~ion . wi t:h the denondna.tio:o.a1 college end the antho'ti ta:rtan 
~QP.ncept·'~r th-e. JIJi:O:i.$try~ 
Te:t .~.:tH s f:I<{)m tha ra.nks of a oonser"'fative eighteenth century 
.',·· 
mi'n:i~t~~ ~l\at t]le fh·a·t e~o:nent of the c.::rftica.l point of vi~w e,... 
me~ges~;· ·~e 'YI:a$ Sa.mu.el Mille:t<!g a.t+d hi$ now a'lmo!'!'t forgotte)ii work:~ 
!: Jkie:t" ierbr¢$;Ei9tit of .the Eiernteent~ Oentunf9 1$ a C.<!)',l1:p;rehe:ns:t ve 
131lrte¥ oi the Amex>fo;at) mind of· lS:OO~ lO GroWittg out of a sermon~ 
·, •,, 
!6 
_See ~a.n,.d~ ~Pl:dlo·sophioa-1 :t:Qs,~puotfon in ltarvl\'l.rd VniY'er~i ty 
.fO~)'R 1636t.o l:,906,'11 .aai-v'ard. Qra,d~'te$ 1 . !lyazine, lUVH! and Town13and, 
P:t:r;rs,. 96~~00. Vi-rgitii~ ~:na 'P~tisrlvi:ttd.a ~e( t;};xQepti o:na to the: :ru.leh, 
11!'oW:Q~e~,a~ PIU'S',· 9a; ai),tl Wller-l l.m:IQ, . :tl:<, 49g•506~ 
$. ~~~n: . · . r ·die A .. _ .. .l:te ee signa'te4 him~. elf "One of the min~ ~ . 
t~rs of: ,'ilh¢ thd .. t~a ~Pt.-eab~e:t'i~ Oh'u.r®es in. tlJ,e ~1 ty Of New~'tol'k, 
Membet·:,qf-·:tl;is ~~ican Phtlosopl\~oaJ. .S()eiety, ~d Corr~~p!!Jnding llel!l""· 
'Per Q;f ·'th~ Ei:s1l~ri¢.~ Soc~ety <>·f M!:l.$~htt$etts~.n Of .• Tl,_tle. paget ~DC. 
~ ···~~-- in·- t~6 ~vo1~'$ ~~:t~ ptf.bi1 shea. ey-.. T~ ~trd J.. $Wor4t:l: ot l!rew 
toi-k bi l,$Jl),. ~sp~cial .a.t.t~tis-rt, ~a: ca.lle~l t(( _th~ 4ddi t1 Ql:l~l Note$ 
~~ . th.e: gl~;~$. of e!:l.cll 'Y¢1 •. )· ·$n,m;:tf~d 'l!~:t'g$'~Y by :f'r1ettd~ · 6f · M!ll6,l\' ·aa 
¢l'.it;i,P:~~·(~<td:t t~on$ to 't!h$ ot"iginal tr.a:x:~~ . .··_,_ 
;l,O'':ltt.~nttQ~ ~s calle~ to the- tabl$$ o:f content~~. 'fhe $Mp~ ot 
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;p~ea¢.h~-~:o)l the fit~t dq <>t Jau:n:1a17 in thl';l year 1go1~. the _two volttm&a 
revtew t,h~. ~&;r;tl!}t)sive cont~bt1:t1ol;l.·$ ot th~ a$nt\1Ji'Y p~d to ~n 
}tl:\owled~!if,t;md ,cultttt·e., .Miller; wl;i¢ has :t>eeli c~leti a 1'wa~lib.d.og ot 
o:rthod:q;ii;Y:•:"ll prove~ to be a tt~iter. po{l!l:1a$:$ei1 of h1-oad. sympath$-e!'!~ 
and soli.~lalr!Y taste:s.. lU.s &eep intere_ail in the Ame;r;t~n $¢6+J& oa..lls 
frn;th ~h!ii ;e~lalle.ti()tH . · 
··;: .. ·. . I 
' ;terhaps a s~Jll 1U():t<e formal apolo&y-. wil1l ·o.e de~ed 
nec~ss~y ;fax the cU.spo~1ii<m to 1ntl'odna~ ..Am.eri_can 
.,riters t:llld ptr.blica.tions~ even .of' tnod~:ra.te chanate:r-, 
1!'h~ah ll,$ ha~ ~-o .frequently di~:Jc.<;>yer~a. ht l:leHaid~s · 
'ltnd'tl.l~nt; ;1 :nl!litrtu·al ;pa.rtiai.tt:y fQ~ hts o1m ooun-t':!tyl 
,:•ltihicih is lit leaf;lt pa.~do.:na'Ql$, h~ W~s desl-ro-u.s o"! c9l-
:,leot'i,:ng ~nd exh.ibitin,~ ~s m!!+<lb. iJnfo~t1ort <>n the,. 
sub.j'(;lqt pf ,4Jneri~JD;fl ltie-rat\ire as -t:P.e- n~twe (i)f' h1s 
· /'U':Ilde:rtald-ng ~1tt$d. - .Atl.d aa no attempt t() g~ve a 
ge:per?-1 'hit3iH~,ri,p.al rlew o.f ~h1~ !?U'PJ~ot ha-ve e-ver 
· "b~~P 'be;f'ctr~ :rtta.M;' as -~ oo~$idet:r<a.ble poit.ion e'Vett ot 
the liwnol~ a;od rneagr.-e ~eP.o:tds tl"om 'lrlrl-c'h he ha.a 
. ~Wll, :his ~te~'lais. a'J.';e -d.ail;r p!:!i:i7i Shirt.g;, er.o.d: a;a 
p~cul-ia.r. cire:um$1:ian~el3' so.m~tiriae"s gtv·e 'tw · l.ite-:ra:~y 
ah,a;:ratfte:rs ~A ¢.v~:!lt:S -~ relative il®orta;pce, 'b~'"'­
t¢:nd thei.r a.b$'o11'l.te 'val:u.e- t he thought f.t oov1·~~bte 
to t~!;l :p,otice -o.f ~,no;ta ob'scUJ?$ name:S. a.nii :p:f smaller 
p!lbli c.atio.ns, than ttottld: wt th propri'e. t_y- h.'Afe b~efl' 
.mem.ti~-ned tn oo-u:ctri.~s df ~ mo~e matu.l'~ l:tte;t;'aw 
. chEllr@.etet-. 1Z 
Yet with a pt-edomi,:na:nt intel"est in l;J.is o.wn- ~a.tio:t1 1 .s contrlbut.io-n to 
the :SJ:)t;t:o-spaot; he -~ n;ot-eQ. f.qu'J;'te,"l'l Germans in the; :f'i~ld of Phi.-
io~opht:~ ·'fuorent;r in the Otas~cHl~ fii't~eu in the s:tttdy o.f Be 'br-ew,. tJine 
ill the J;ite+-~rr pur-$!l.it.s Of a g~era.t nature, eiiFte~n '.P¢ets; elev~n 
t:J:le 1;1-tu,~. i$ i~nmerrrsef and th~ vto:r-~ d.:o:n~ :p!'o<li.gi011l.S, Mille:r wx-ote of 
hi.In$el~ f!l- the Preface" Jf¥-e is also 'Pound in ca:g:dor t.¢. de o4re, that 
his ow:P:·.f~st:ru,otioh an_d itn:pro"V'etl:lent were among his pl"1:noipal motiv.elil in trrtilei:~akin@i at~d prosecuting :tfb:i a work. n See J3REC. v.ii.L 
ll, lttley~ AT, 232. 'Compa:re :Jif.illerf BBl!C, Jdi ... :x:Hi. 
. l2. . 'tlliller I :BJ;t.EO) l j xU . 
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,a_ ,.,. 
h:istoria.~$• thirty physicists, :fourteen chemists~ sixteen aool.ogi$ts, 
f<iu.r'te¢ii :botanitrt~h'·:ana' lil>· host ot' othe~ :representative$ of ~~ 
cult'P,!'e .i;p; ()the-r field$ of leoom1ng.l3 lie makes n:t.ent:to-n of Adelung' s 
G:r~:r of the Gel'!M"P ta..n.gllage* ~d his Oonrplet_e l)i,ctionaq ot tlut 
.. ~~ ··.·· .. - . - . . ' .. . ... .-, 
_EigQ, G~:rt_~ Lan~e. 14 There 1~ a r~:t\;:;;.;:,110.~ to -~~ Mar&arita Phi-
. . . 
l<H~ophica, of Rei~Jcb1-~S;, 15 and lilf the seve.~teenth o.entu.Ty encyclopaedia 
,. . . . , I . , . 
of Alst~&iua._ 16 Baron :Biel:feld·'a work1 1'1te $lemel!lt~ of Universal tduc~tf·~;{r~;i7 ;pttQlished 1.n competition ··dth the ·:rrenoo.· :$nciclop~d.:te.1g 
··;;··) ' •··.' 
is g:tv~#,,,S:~tentton, as is the f&mous Allgemeine ~c;rclo-gaed.ie, it{lr 
:t.fin$t·e'::,J;:~ Wisse1lschaftenl9 of Varr~m.trapp and Wenner in Fr.ankfol;'t 1 
.,,. 
not oo~ie:f!~d when Mille.r wrote h:is :te-rl.ew1 'bu;t a.e>'knowle~d. to :P~ 
fl-oJi th~; .~l:+p:le., as far as it has gon:$, the best Ency:clopae(iia yet 
:p1,1blis~k·~~~20: , }it'ille:r does ~ot ~laim an intimate pe:raol;l~l kn<?wledge 
l)?:'b"d", A cuwM:cy' readbg o:r any ~otion o£' th,e ~ork will. :reveal 
the name;~ o:f Ott;tat-.a.ndit)g Qerma'IHh !n.]RlJG~ !I, J..-;,35~ are the 
:followi~; .. Lei1ml hi Ka:tlt, Re:Lnhold1 Sohuhe, Sohmid, Jacob .( sio ), 
· W~lli Rel~s; Adelu:ng, :nerd!3t'·· P'lattner1 ~lle., Kruger, al:ld M:endeli~qb.m ( ~ic ), e1!p •. 27...,28, and. )4. 
nv t'bi·a. . ~.r, t,.,.,_. 
. ,;lo.:· !f t ;.£:; ...L.t!l 
17 !bid • - .. !II:} 
lS ,lbidq 
19 roia .• 
2() lbid .. 1 
II, 266 • 
n, 266. 
!I. 26EL 
IIt 26S. 
. Oa.lled a little known and inferior work. 
D'.A.lembert and. Diderot be.gan the lrork in 1752. 
A Diotionar;r o'f the A,rts and Science$. 
~re Mil~er relies ,upon some German scholar. 
=====It-=:=-=-~==-=-==-=-=-=-------=----:::-
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Jie is iibi.~ to COP·$Ult a,u.thori ties bettet' qnali net! than hinH~elf, Jle 
:m~ntio~.'q;f dmore tl1an one ha:nd.rea fifty Ge~ scholars, ma:ny of them 
''I·.·· ,. ' 
le.a.d~r~:)_~.n. their respe~ti ve fields qf enii:~a:vor 1 j,s ·proof enough that 
,; .::>) 
at leM,~.:on.~ !?cholarlt New Yp:r~ t~l¢rg;yma,n was .cogn~sanii of German in-
;·:·\· 
tlueno~{in Ameri,c~ Ute in ·tS1'>3, I.t i e' al$(} .~ indl.catlo~ of an 
. •· . . I . 
i:narea.~~·~g ~a:war.ens$$ Qf tb.e :rising tide pf fi}erro~ ~chdla.rsld,p a.p(i 
·.;;:: (;: .. ;;.;': . 
. :.:..::··: ... · ..:. 
mu_tte:i:!,'d;g:s. at· ;fot'ei;!h voices, kn.ockia'lg fQ.r ent:tance into ~erican 
-:-:::.-:. ' . 
;- .. <::,' ·.: . 
cotn.e$ t·~:,:~:i~:rli~;~st scholar-ly Ameriqa:n $®roe fo:r a:n inq:ui 'tY in.to the 
Geinta.I;!,,~'nilo$.ophical infiltrations .• 
'. "'l, . 
. · ·.,·; 
J"*~~~~h fh :Bo.o-kadn.S'te:r {:LJS4-l$l2 )~ New ~gl.~ti:d. gl~Fgrma.n at1d 
so}lo1a,f;4;.:~~~ · tlte a.ec{,rnd :tf~gu;re. to Pl.7i:ng· indicatiQ:P$ of Getman infltte:nce 
.. iP hi~',;;itl:n:g~. 23 Ris ~·Jr$'Jiew ot Dr .. ~ille:r:''~s 1\etrospect of the 
ii~te~~·~i: .Cal1i~W 11 app~aied.. i:P th~ . Literarz. M1sc~l19z in 1805 ~ 24. 
•' i-i ~: . ., ... ! ·. . .. . . . . . . • 
Attar ~n~qu,r of England, Holl~d; the Rhi.ne conn,h-y, and Switzerland 
·.·~?, .. <.· ·' . . .. -· 
i;n 1$06;:~·':~ckmtnste:r re.tl:U':P-ed. to :Bo~;iton, In 18(18,. with. W!l11a,m Wellst 
''\'-·: 
•i. ,._ 
2~·>7pid~ 1. I. xi. 
~·;:,i.\rt~ .. ; IIJ 56n, a teference to Dr •. Xui!z.e. who hP-d servea. as 
P.rofe~,~.b:li':~o::f Ori$ntal 'La~guaga~ ~t O.olunfola, See also ll, 6Sn, for 
fu.:r:t;:Ua~fril~1ltion q:t' Ktn1ze • s. lto:I'k ;tn ARI~rlca.. Also $upra~ g. 13-14, 
2'?)·~:·0~:., ~@ Sermons ~. J'o~ep£ .§~· llttckmUste.r.·.·~···· especially the.· ff1iemoii!'~ tt, · ~ · · · · ..... · '· ·' ·- ·.·. ·· · · ·· · 
I 
l 
I 
I. 
I 
I 
e4':'~ia is l3uokm~nste:rL5t :fi;r~t pllblictrltl,on. 
fAi ftloe llarit, It ·g~. 
I 
I 
________ jl _______ -. 
---~ -----
• 
a;na un<l;~~··tbe pa.trQPage c.f tb:$ 1ln11fr;:ltdty at ~b;idge? he· p1.tblisl:ted 
Gdt:l~b~~~:':S: ;(lre@t $'e•at~:o:t)?!5 Mtc.e-r the publJoEJ.tton, h.e wr-ote fo-ttr 
apti c1~~:,a@•.f9ndi.:n~ !Hs a.c.c-p:racf and :flQ.e.H ty .26 tn 1S09, !u~inster 
.. ,-., ,i::;' 
. •as sei~gtett t.o d~li'Vf;ll' the Phi· :B~~Jta :i!{l.ppa address in c.(iuxfbri&ge:. 1Us 
Y:t' J 
m~ss~'·~~s a $i:mple plea. fQX' s.o'WlO,er s~holal'tthip, and foP the public 
~Ut.JJ.:H:ir~i'·;~~ • .Anlerican li,tera17y effott$.27 A ,fhtal a~t!cle :f;rem 'his pen 
.. ;~-, .. '' . ~· ',' . . 
:r,,· :· . . . . . . . 
!t pri:a~.:e:ql. iP ·tn~ &$.1iSral Reuodt·or;r :and llevi,ewt an·d d.eala nth .~ 
. •• .• ·:· .. ,. . ..... - .,,, -. ·. '-... • , l. 
teo.hnio,~··prdblsm. o'f New Testam~nt ~egesis~ with: dire¢e bea,r~ng on 
tb,e re.~t~ of Ge~: ~¢,hol,a.;tsh:ip • Z.~ :£l:r"O:p()sa.:ls Wete .Et). So ~~.oadcast 
; .. •. ' . ; 
fqr a "t:ol~e. to ~r,;nta.~:i::l the t~a:n'§lla.t..!o:n of G:rie:sbaqh.Js. $'t>o'l.~gemena 
; .. , '·' -. '.··,· .. 
to the 1~#:'8$ critlca1 edition., c.i ti:ng tattthoriti~$ .for va,l!iatim:t$ fr<;>m: 
tlt~ re€;ii'~ar, teJ:V, a~d. co-.ata.i ~i:og t"Urt.lter d.i ssertJa't.;i On$ on ''Qibl;iqal 
bid,M..~i'~~-~ The manif~~:d; interest o:f Bnc~$nster 'jj$-s give~ litt1~ 
. :·, .< 
enoott~~~en.t. hovreve,;J:l all.d t~e -work was n.evar 'b:.tto~~l t1l c.mnple'bion. 
In lS'U )le was a:ppoint~a the fi:z;-.st lecturer ~n 'Q-;t~lical a-ritioiem $.'t 
Ca.m.brid.g~;· on the toundatio:n e$.ta:qj,;l.shedi b:7 th.e 1,:1:\:t;~ Satnuel Dexte1".c 
' . :~\). <, - . 
2,5 ': .. · .. 
· ;BJ;rckmUtate::r ~ SJ13, nvt. 
26 d·s~e .MQnthl,;r: 4ntho1<:>Q;t. vi: :u5l VI1 }49i x. l07. 4o:;f . Get)>• 
aep.. a:t1\l·.:Re,v. I~· 1$9. · · · d • • 
. ' . . ' .-' : ~ . . . 
~l:l~· ~~kmtn.ste:r, SJ:S, l.i--;t~. 
2~!'~is arl~c.le co:ncer!)s tli£ tra.~:SiaUon of a pal:'t of 
Sahieus~ai'llif Lexicon dealin~ withlT'VEvrtt .. Js Gen. :Re:J2· an~ 'R~v., ! 1: 296. 
~;;,.··· ... ' 
· ffudkmi%;l$t$:r,. en, xxvi-.:lOt:VH. 
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pl!e.pa:red~.30 Mtsr. a fe<W trionth.s o:f' ·stttdy· t=md p:repara:ti on of ls¢ttt~ . 
. ~- . 
o:u.tlt~~$·1-.-lltt~ni\'iteT tHad; -ve-rr suii~eniy, leaVing but a few fragment$ 
··'· 
of his: ~#,~:t:l$.~oh and :readibg)1 Ta.ktm ~ a who!e. they ~On$titttte the 
fi.:r.st ~~-blal'lif inte:reiJl't o:f" a New l1Jng1atid~r· in t.b.~ :r,tliHfUHHJ' ()f Ge~ 
l'€;'s:~a.:r~~\~~d $»a~tion·;, a;:nd. as $11ah have hilld. ~b.ailr e'f"fe~tr;J 'Upon the 
d.evelopm~:nt ¢'! a di:Te¢::t·sA i~tere$!t iii' Germtt \tlit:l.iv~rs:iti~~;t asholarshl:p. 
-.! ' . . 
a,~d. p:P~i~$:Qphf j 32 
l}'ti1t th$ wo:tlc of ~n of the oa.li 'l;ler o.:r:· l{il:Le:? ai:~d lktolJ;ll1in&t~~ 
;_ :.::: ... 
0;9$$.$1. 0~~- PQOl\:;$ or l~rtte:r.~~ ta.nt. l'g ~t Wi. th p);'ief ~entiQ:tl of the 
t~e~s ;o~ ~$ $:;y'~t~m. ·is iari¢$ :m,errbi<>:nea pef'ot'e .l8'0Q_)3 :Ja~o'bi is 
~-: ~it1. 1 ;itXV$.1;-onvU-$,., mxis edll!.l:>li ®~!!~ ~k!ni:nste:r' a.B th$. 
~~arlieJ;1t sQho~ +ll Ne-w 1lbigland to $tttdy' \}etm,lin for the :pii?.rpa.s~ o£' 
Tesef;tl'(}A;t:_ 1~® 'Cahl$~ Adamah'f in;a~~ls :r~ Ge~-r: ftllB'OO.,.l801 bad ,?"') 
, PX"Pllght ~ into qqntaat 'lifi.1tll the l~~ge a~d culture earlier, }J)lt ,r 1 
be p~1l :S..t ·~o 11Q di.s~ov~:rta;b;le u:a(ll ~~· ·n).,e ~osto11 9'o.fQ1DQ.uUr. . f1,u"N ,' 
31._ 'll!i(\., • :it4Y'Hi,. ~$ »lt~mo:t:i( of .MJ;, $noktn;in~_is~:r: •. u prol?a.bly 
'03" Gear:~ !e~ck<tWr wli¢ wa.:s entrp.~_ted_ With his ;Parpli;rn~ fo.l:Lon;n.g his 
ctaatft ~t_ .th,l;l ~~e o~ t11~tr;,.e.;t@:tt~ .gl;Vl!i$ ~ve~y ;1.nd.i¢at.i¢ln p:f' th~ 
;promi~~:·,!!!t: tl:J:lf:l bnlli~t and ~dholarl;r pr~~che~ 'i!l the broade:r" 
fi~li!l @Jrll>':thli.o~:t ~td t;$.-Qit?rn~ '!h~ Jo.t-'tings in Ti,.¢-'kholl'' s Jo:tt:r!lal le.nd 
add.>S:d; Ji~~.ght to th!;l gon~entio;n adve,n~ed h~redth 1. ·that Tic'k:n.or was w:tt1;lo'P,t.:,,d~bt i:otl-uc"'~J~d towa.~a Gt?-rman .$11udY. bylh\okmf::rt.ste~· who 
worked 'with Qe~n ~u i!Ul.. It i.a st:rang:e that this intir:nat$ :relati,on"" 
-al;P,.)f l>4$ neye:r be:('o:r~ 'h~et~ ~9-ted. Of .. RtlH~rQ.,, :r;;r.rT1 S1 9. 10n, ll-
12-. Al!ip.'not~ th$.~ LPXi§h u .. d.oef:? :t~ot m~ntic:n :Bo.oknrl,.-pst~:r at alL 
32 :attcktn:irtater• $ Fll,1 Bet. a IDa:ppa. Addr\;lsJS. wt lJ, be considered i:n 
d~tai~ i~ · a lat<Q~ cliaa;tb~~" · 
3.3. -~~. !grk ~zittet . I~ 365 (New S.erie$t 179'7 ).- and 
. ~i;a.d<ill?hia. •· .. n'thJt- ·~~ina; U1 151 ( 1798). · 
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p;oti¢~<\:,:¢:~oe il:l 1798,34 alo~g with a host ¢f rep·re,~enta.tlve~ of 
Qe~·:·~~~~;a,tto;-~. 35 Jol:m .A~.$ (1735•1:826 >~ an admirer o:f' ~~ Great 
'' ,J:: . . !' ·!'· .~' • . . 
El..ecto;tt:(,'?-t:ul a ~ea@;t- 9£ ~~ of his wo:rks., p0$Sessed :a. Jl:tlrnlltl;J;' o.! 
!",,_.. . ,• 
Ge~~ *~J:tks,,, b;ttt ~one in ph11~sopey :p:ro~r.?6 Fl;is··so7'-• _John 'blipQy 
Ada$$ ('~197~:1848), }lowever insl11de9; i~ h.:ts collenttoft ~ .copy of t~ 
h,•.,:•;·,,', 
B.iga. ~rt..i:a:n of Kant' l'J Kr.i:t;ik: der reinen Vernl:'l.rlft, ptibH.shed: i:n 
·_<';1~;·>::·.:: .... · . . . .. . ~- ·,· ... ' . .. . '·:·. . . 
l7$7.: 31.(;·\.')~a ~ore tha.n one h'Q.Il.d,red qther works in the Gerl'XilUi · 
la:cga~'~'?f{ · Dul'ing "bb.e ~;av~ls. o£ Jo:hil ~~oy .Adat11.s in .Sil$sia dttd.nll· 
:-.~:<·,':/·;_ ·, . . . 
:1;80~l$0i·i>.h~:e lettel:'s dai:Jq'ltibing the .-foiltttte'Y •ere ;l;>Ubli~he"' by M.s 
.;,.r: ;/.·; 
yo'®~~:If~,~~b,theif; Thoma$ nt::ry-lstQ:n Ad~$. '!~ the lf}\lort ~Q]J,q,, a. nd$¢&1:,;;. 
l~f,)ou~,d~p,er. pu'Ql1,J;th$d ·:til tP.e frMH11a.tl.~ntiic capt tal~ «39 trhese. 
:_:;-;·~;~-;~<:·~·.. . ··. -:.' . . ,· . . . ' . ' .... _: ' : . . - . ; 
lettE!l's_.}{~_-·_:':ye lil'V1 .. d,e.llce qf A~._-· -~~$ .tnai:l.ite;ey ol' the ?annan .. l,s.n .. §U:ag.et ®d // 
...... · ~"'~}} .J jJ,41 I} , II!_ ·", ll~ 
. .. . .- .··)·::: .. : ,. ' tl-·~ Pv~~~~~ tr.Vl ~¥«~~·1 t7i~;-~fi!-~ •• 
~;_-~!;I.ad.et£l:da. Monthly Lf~dne* I~. 205, (179$).. . 
• • ·- ., ' ¥ ~ • • •• • ' • • ' • • • '.. • ,. • ·:' 
35}'~-0q<:lni~t~ Gll.Uti: 7""')2, list~ Goethe, H¢'r9-E;l"J lUopat·oak, G-elleT~ .• :~Stol'bei'gt Kot~$ll~. ~:tmmer~:n •. ~li~~* Schil'l.er,. · te.asil:tg; 
L·u:thert··::wre!!l$l''±a:k the Greatt l!.a.'V'ater·1 ~saner~ · 
,-: ·,.•..; 
J6!. lti1 EI G;ann$. :baplta ln¢lu~ work$ t>f S¢hille~. l(otzebtte, Wiela:o.d; 
and a German. t~alat-io.n ef ~O:binson Cras:o:e~ 
Yl:;~~:,.a~ JJJ'QA. )ON· !!:hi~ wo:rk ~f 11o:tdls: :t~. a p~i~tely prixrt$d 
cat;~lo~~ ·of· tlie Adams H'O::t<:ar;r, . e sp!ao~ally tho.$e w.ork$ .d.eposi te-<1 in 
the Bq'~to~. Ath.en~~~ · 
~,',~~~id~ r 30-.., arid ff(Ja~alqgtteU tol1.QW~;ng. [\her¢ W$~~; sixtaett 
vol~m.a~ .. 4t. Wi~land, tw$CntY""'t'llro o£ Lel'$~~:ng, $1.x o:f. lier®l:'! eight o£ 
Goethe, :iith t~w wotks fn :PnUos<iP'h1 1 ·sav~ those 6:f hi.stpnqal o't" 
politie~t. flav~t.. · · 
3~', ~st .. ;LOS;. Aa. Thea-e. W'o.rdl!' as :quoted farm a :pa;tt qf the 
.Advertt/a~ment f~llowing the title :page ot .Adams's letters~ t.fhes:a 
letter~ .~et~ ;p'll,bli~lled in bqok fapm :tn toltdon iP 1804. by if~. lfu.dd, 
at tf'bA\9. ''1(-equ~at: qf some .gentlem$11 .o.f. ai.s·t~ngtt.ishf;ld ta$ber" :!o11owfn~ 
their -A!D~r:!~~n appear~-¢6 in the Pol't:foli.o. 
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~u.r:nitllh ample ~"Vid~ce ot lds a.cqua;tnta;n:e·e with the sp~culations of 
Ka.;a,tt W'ol;ff, !Uld Garve.4Q Hh vht!t~ ~o some of the Ge:t'.lll$l. schools 
a!ld 11ni;~er:~sltie$ ~e not~w:o~tey, e$pecially for his comments on their 
1! bli'a.ri'as.4l . 1 t is certain that the let'tleN~ and the 1tbrary- o t AdliWlS 
)>1-.r~d t~i~ sopa~>e. wl•• b thO M~~- :: ,_1 an .Am•dcall ~/ 
sch,ola:r>~:nt.o the r~lms qf &~rmau pb:iloso:phy.. · · 
Wh~:.pa,riodieals of the Unit¢:d Stat~.$ £11:t'Ilisb a: SQU1"6~ ·()f much 
i~t~p$st:i,.ti~ .se~4tl:a.;~-pd t~f'e;rmatitrn on· ~rtt~an ·sp~attlations dttdn~ 
the: year:s f.ttom 1$0~ to l815*4j, ®;!:0£ ~ong tb.~l1ie al'e tli¢ Portfo.lio 
cr:f ~thiid.elp~a;, whieb: $al!'1lied .~~~Hole oo11~l1 •. 1lJto. 3 .¢:£Letters 
t>:f an ~tiaan ~estne:nt abroad. ® Y:~iou:S ·1>opi¢s Q£ forEU.gn lit~~ ... 
tur~.,Jt~4 . .It m.etiM;,on$3 Katttl LtJssing,. ~'P!i for t.n.e first tim~ in an . 
.Am$ri.c~l.l pno:U¢ation, 1.i~11te •. ~n 1002,. the .sew llnf!tl~d, gua.rtar1y 
lAa~~h~ ~f :Bost.dlhlt!) ~bli·~het!t a r,jpt{Qe. q£ Qlttistt~ Gottlieb Heyne 
4g A,d~$;. li(),S~ ai~28:1 3$0-,.j€57'• .Mmo.ttl s "t~~~ llt:Pirtt is l;laen. in 
th.e :fo1l¢w.ing W&l"d:~;· •ilh! • .IUI.fu1:rs (his host. on :Pa~t · ~f ·his t~a;vel$)• 
· whO' is ~·~ cd!' i.tffQ-~tion. ~d l.att&r~t eJ~tpl:'a;~n:;ed .hima$lf as a g'eat 
admi'l"¢')11 '#:C ;tbait phil$$o:phy' whie4 is eliilf!tl,y f.lil?:p:l.ie!l to the putposea of 
l~:fet ·~<f With dislike ¢f that whl,.~h is m:erely ·sp$calattve. aria find's 
n.o end.V ·tlrfil wa::t~de:H;ng ~z:e.s l,ost~ n Upon thi$' grem:td..t hs d.®l~.r~d ~$ 
pref&r~n<.le of G:a:r?e to !Cant;: a.~1 ?. :r;lllilosopner-~ u I.bid.. ;. 21""22 .. 
:.·:·.·. '~4 ', . 
l·.I.l,H.d. j 151-152, :227ft.; 235f.f. 
42; ~4. rn: "l'~' .. 1'(i_ T'l" "'T• · and Lana & ' fo.·:rr refi. ~re"'o. es to.· Adams1 s 
. · .. v.J;. •· ,3:4.1-I>L. "'"" . f. ~ ·•· . . . ""'' . I ~~ 
.r~latiotl~ with ~toknor~ 
. ' 
4~.·.,~~t>dri:ighi!Js ·GLAM tee the ~ad.$ for ov sel~ct:foll$ he.r-ef.n .• 
..... ,,.··: . 
Iflt"i·;~~r"b!olio, 1, t97, th~ aam~ :J;_sfme :~~Yil'l,1,cl:t contai;ned t~ 1ette:rs 
o:£ Jq®' ·~~dy Mam-a, and. the re:ts:t-eni):_eilfi to !tan~, Woliff ood: Garve. 
li!,.·,!V~w -•lhi!gl~d. gua:rte:rlt ~a·d:i:(e." l:U ~· 2~27 t si~ea 4. :B •. 
···:, 
--·--=:tl=====-=--=:::--==--- - - - -·· ·-··-.---------~--========It====== .. 
Dnrlng _::tf~~ $ante ye~~ the Mf&gazine,p:d,;nted lfO))s~nati.on$ o:l'l; the :Phi~ 
:·;·;;,~h:;l:·.; -~: . -. . . . ·.· _:. . . ·./, . ' 
l<i>soph.i}f~lr ta;nt tt f:tom La. ~ca:d~ !ihilosophiqtte t. a t:tro :page a~ti~:terlt! · ~ 
!ml~ ·oo~~~~t,ic~t ~~ti&el~ca~ :Mes!~~~~ .9~ ~1if~t<a}~·~ 1~ l$041 print~a 
. -· ·_;/</,:,:.r;:~Y~:·. ~:.- . . . ... · . . . . . . . - -- . .. . .. ... • . . . . . 
a flve/;;·~(lf;:<Q,tte~h:al,.:)l' pa:ge treatment Cif' the ns~atEj ~f .Reltgit;'Q 01\ 'th6.· 
. :· . ~ ·~{-::~~:)~··: . //. ' . ' '.:: . . . ' . 
· d:citit;i,D~~~j,~f lll\i:i;'Q;pe, u P.$~1ing with: ¢m.ldi 1ttbtlS: 1~- ~~y. a'i1<1 i)..'ry.:~ > 
, •. I. ;·!::;•.71'i:7{;~~:?•'·'.'. I ' "·'! ... ,· • , ··~.. ' .'. <' _' 
t~and. ~~i:l~idlo~o.P:b1· · 'In 1a05, t:ae Mo~thlt ~thdlG~ ¢%' ;tiostp~· 
11 ;'.1 . ~ ·,.-:,:, ~ !. • • • • • • ' • • ' • ' • • • ' " • • ,. 
~oM.cte~(;}-~~-.pu,~UGat~c,m ·r;.:f' .l.eibnitz.i s Lette~a at ~r:r:ttove:r. Kan.t·ls 
. . ·;;·;_~;~\u . . . . . . . . . . ·' , . . . • . ,)i! .· 
f'13.t~e5$¥~e(l <tu'bl®l-f! ln 18'06 1 .when· the llni:el'aJ.d;.: .Q!. :Mi~¢allanz, ot 
\:.·.:~~!:~v::.·~·; I, · • · · ·· ·• ... ··; · -· · · ·-- - ·,. · · · · 
ti tera~:if~I50 fn its tt:rst :rrtmber: ~pent ten H~es preiltid:ti:ng or 
/.t:;:?<-::.';' . .· . ' ' -· 
an:oo~B~~~{Jt}J,e. deml$e of' ~bt} l.ntl~et¢$ of th:e ~nig~'bet"~~·'Pl;d;.lcsophel'. 
· )~ lg~9.fJ?;'~b,s.ton1 $ .. lenthlt Al)·t?o~o~ atjd ~<>.~to,tl ~~~hJw,.5l ~\oticea t~ 
)tublio~~,i·o:il of ~Iatnil-ton APd. Jilhrenfti~dt. &er~;llngli$h_ ana Jht&liiit~ ... 
. :··>':)::·.. . . . ..... • ...... ,..,...,.,..... ·, · ... 
&~:\~~-~-~}·Q.~;i};y ;in !a~(laBt~:r • i?e:Pnsrl-vania:t 52 Ge~nY J ~ cc;>ntri;,.,· 
'\··' 
·, ' 
,~· : '. 
S<;l ~- ·v ol ;r '1ri 
.. ~~ . , . _ • ~. t ?a·~· 
$:~ :V¢1. VJ:, 358. lJ:ihia -i.$ .·tp.e 1\!B;:t."lie~.t diQtiOllal7 o:t' i t111 rjort: .1.~ ~ 
Ameti.fi3a~. · . 
52:,;~~~1;Epq'!'Wai:t a. 1!1emb~.t of the ·j;nthe1log, Club in tnese y~a:rs, and 
wa.lil ~~~4)l!i1;r in a p(H:tiittOl): 'to $6ott:re S\loh ~ d.iatj,o:nary i,;t' he des1:fe4 
it. 
=------·------===::-_--·-c-::-··--.----·-----------:::-=--========:======-=·:==--~--.:-=:=.:..-=:::- !::---~---·-""- --+r--
~-_..... .... l,...,.,....__,~_ -- ---·--
1 
l 
18llt prl;h~eei; a not~ of the ~eat $o1l1lt of phb.lia.lrl.ng in Germany, 
~speoia,l,j,:y in the fields c>:f clasl:!Jqs.l, B.lld historical :tnter~~1L In the 
.same y~~-~ the ~onthll. Anthologt oomtnent!a on the. Leipzig l3:ook Fail:-. 
ana lis~-~ some of the. new p"P,bli~ationa~55 Of mo~ than ordinary ip.t~rest 
to .Alne/rie~ .prqfes·~or~ of ;philosoph:ti. 'WaS. the pubU~tion in 1g12, of a 
-'. -. ; :. ( ~ 
ni:ne\y-:-p_~ge artiele giVing tne. Oiogr~hy of J ~ s. ~liiler, ~ tra.n.$1ated. 
···,·1··,, 
:trom th'$~':~e,mous :Bibli otek dett biblisohen lA tteratttr Qcf 1i'.iohhorn-t in. tlle 
GenarJ~:~l}posi:tl~ • Ee)de;tL.56 . :OUri~g the satne year, t.he Porti'olio 
:noted li~~- $r~ati se ~ Solit\\de_ bY ZiJilma~n)51 ·fhe Pat!opH.st1t 'of 
['. ' 
.l;3oston• ;EJ'r\ter~ the field in 1g13., 'With note$ on a nilrriber o.f b.ooks 
:pil.blish~.d·,~:n·.,Ger~~5S: ·while the Ge:neral Reposi to&an.l Review u.ses 
ooolts ~-~.%~~ f:~om a Jiamlm~g p.ape~ as a basis for its notioe~h59 . 1rhila~ 
do l:t>hi~~~ J<nalo~t i o lila~inJi0 """"'""""& 11m$ • do st.!l '$ ll<! L' .UlO)nO.g!l&, 6l I 
.. ·· 
5~ VoL VI!!, 350, 42:5~ IZ. 55• 
54 v-_.1-._. . -~ ()  
5'5 .·._·· .. 
·- Vol. 
56 Vql. I, 58, 277; !!; )15, 213. 
57 life)'!' Se:r.i~s, VI!l ~ 486. Joa~ph :Bu$ha.nan, 'P'U.~lish~d 'rhe Plrl.losepPr;, 
of E:U1Ilan Na,ture in .Ricnmond during lSla, Qlle of th~ :f~• philos<;>phical 
books of' t'b,e J?eriod¥ 
,;:g 
:.J. · l>a.noplist,: lX, 576. 
59 . ·.· ... 
-·. l11 VoL !'V~ 2:;6. 
GO In Vol. li!, 4N~4~J07~ a definitely borrowed, ·revif}w. 
6l .Publishelit in !'a.'rll01 ·_181_ 3; in New 'York o_t_ Eaf.rt'Purn1 Kirk & Oo., 
1Sl4t also in liond~n in· the: same year. lkne. d:e Sta.el 1 s Infl1lencl:l o.f 
~.. 
---
• 
• 
with ae;:p·e-ptlence upon ~he Eliinb1u's!! R~view. 62: The N~w York Qp.arte:t>lz 
'Renew6':3, Cti.s.ousse-d many ~£ the German ··~l'i:ters in i te review of the 
.!?!, L•All,e~ne wl:tich fillM fifty-four pages.. The :finai a.:rt!cle in 
this pe~~od. is .d.a~d l8l5t an<l is :from the pen ot Edward Everett, than 
in G~ttj .. ngen, 64 :tt reViews the life an~ work ctf Christian Go'ttliel:l 
', ··' . ' . . 
K~yne, a:!)d. apl(ea:re4 in the ;page·s of the N'Orth Ameri·can Review? :first 
:publish~d in that year:.65 
Th~ seoond pe:riod dai;es fJ-om 1815-1825.66 Dtiring ·the$e years 
the Yo'tll),t ~e-ricans 1l1 :Eul-o:pe oo~.rtinued tq senti h.ome tb.elr first-hand 
ixnpress~o:m.~· of the German unive:tsitie~J~ lfQraries,. literature and 
Lite:ratu~e. ut>r;>n Societz, wa~ .Pu'blisl:led i:n :Boston in 1813 by Wells & 
Well~ r ~d.. A'q,. A)?pealjs the . ~att.onJ3 E.!. ltf:rope ¥a.i;nat the Oonti:r.u:mtal 
s:~rtem1 was .isSu.ed 'J,:p: :Bo~rlm:o by P~rliet; iri l81'3~. .· · .. e~17 ap- ..• ' peal"&nc~~ of thQ· wotke of MinE;. oo ;$1?ael ·l'tf!tte ·.~ . ~d ·. v.a1'11~ 1:n ·'? 
t)pen;j,'n~ ~:tt~ mln.cts of .A.me:ri,oa.p.a t~ G-e~ .speou,l · ve philoso~ as 
well a~ ~ne:r.a! litera.'tro'e* · 
:6.~ lf,;i-$li p\).~li:ih~d hi 1308t. the leading litel"aey ,Jou:rn;al ·O't 
Gr~at :at-itain~ Not.~a a.s ~r:~fl\1$litia1 'in. :BJ,"i ti~h life 11l· l.Vo?:th .Amet'ican 
:Review~. ~ 1 342~ . . · . . 
6,3 lti Vol. ·x. 355 ... ·4os-. 
64 'H~ $ailea for Li.ve:t;pool op April 16,. 1315, fl.i"rived in G~tttngen 
on ~st 4, where he l;'amEd,ned 1fi:\t1J. Septembet"' 17. l8l7; wh:e1l he ~· 
oeiv$d. his. d.iploma. a$c <Dotttor o£ Philosophy, Of .. Fl:"o'thi-pghamt nos. 
}6;-41; ~nd Hi111ard.t Wtr. 49, for nat$. o! sailing for iiuJ•<i;pe • 
. 65 With the appea~~e ~! the ~ri1d.ni~ of Ete.re$fl i,n the liortb h 1 ( 
Amel'ioa.n l«tvi~w. the era o £ d.epe".nden.oe 'o:pon J!lngli $h. t1o1.tt~ae a 1 $ ~t ~ IV 0, · 
· ·ai:IQ: this review i-n Vol* . ri' 1. ~Olt;(:. is the aign1;1.~ i'ot a n~w ~:p:r;tr@¥!-. 
a.tiDn of':.Qe!'IM;n ~Ghola.t'ahilJ in th~ Uni~ed States~ 
. ..· JL~. 66>~~~ k!erlod b.$gi~s.with t;h~wo~k ~;>£men 111.<:¢ JW~rett. M!i 
clo~u~.s lrl.th the appoint111ent of a co:rnp¢te.nt thinker a~a intet"prete:r of ~erma.n apeculative thoughh ~~~s -Theodore Christian Follen (1796-
. 1840) • to tihe Harvard fac'tl.l:ty.. In th$ same year Geo:r~ :Blae tt~rmann 
. waa a:ppqint~-~ one o:f the l!'lel'l):bet1t of the facult;y at. thelnn~versitY" of 
Yirginil.$. t\ · ~ r~ ~ . \...J:_ 
' . 
pb-,1os¢;Pl1Y:t. ·· J)u.ring these ye~$ numerous native Ge:t:man~a wh-o be:Canie 
taac~e:ran.n .Ame:ri®.n schoo-l.~ ~d C<Dllle~s oontrfl:mted to the \lnder-o-
... ,_ . 
~-ta.ndb.~ of. the langaag~. •d. of th$ irnp.ortartt ph~lo~o.pbical wo'Pks 
~:t 1)ta~·i~· thi?. seemin~lr difficult ton{!}laf>7 
:IW~~~it conUnu.es to wrl t? in th$ North American Review :fol" (/' ' ' . -
U:g.iver~t::b·~~$ ot Berlin ~d ~!.tingen, ~nd. adding not~s on the wo;rk: 
of Sohl:e:iar$che~ :dn. ,flato.ts phi.loso;pby, 'rith mention o! ~a~sen; 
... " 
:Bo,eckhf .~lessen. li.eindorf1 and :aiirg$I',6g The !erdeff <U,$¢U.J;l:S~li! the 
addition, ~.f s.Qtt!Ei. five hv:nared. volu.nJ$1? t.o the l!arv~d IJ.otal'Y'~ and. 
a.dd$ a .0~<1-nline:nt conoertd.:ng add.:ii;lo:nal vol~$ :ftom dhtti.ngo.i$-ed. Ger-
man ·a1:t~hP.1ts ptrrcha$ed by Pro:fesso.r lllverett. i.ncluding ftlexic.o:ns~ 
Jn~nttal..~ for :pl:J:iloloP.t)$1 and. d~vinitr. s'!n~ile:rrtsrr and, .of ccn:~•~"enii 1 
"91a.~st~., t,69' !t'lrl..$ ;rear j, s !il.lilo d.~l:!ti:a~sh~ bjJ ·1m$ PQ.bliqa.iJion 
b1 Phi1.ad;~lphi~ (!If lfu.mb.old"-s Tra:Yels :k ·south Atne:ric~.70 .t\ Y-o~k xtfl"" 
,. . . .. .,, ... '•, .... . . . . .. , . . . " ... , ' .··- .... ' 
·. v:i e,wed. .• itt t~ :Fo.~t! e:P f a :Sal tilttol'e ma,~a.'2ii.ne )l 
: . . 
6;:tmrl..s list incltt~f)s M!:lPO :f1qehls, ~ed,~i¢k. s., Gu$tOl'f\ G, R~ 
$ode, ~d' <>ther Gemna.Ds Who be:CC\trnE:J well kn.O'fm teachers,; 
50 
6#~~'rius i,s th¢ r:tl'~t m¢.nt1on. of S.ohleie)'tna.db:~~ in .American -7 
th®gh~:.,, !X ou.J,' :tn:r~sti~a.t.ion h~ tl"U,stwortlly~ · See ~vi~aw. li, 201. ' 
, 69 ,~&Vie.w~ ·a14~21!J .• 
]() ~blis~d l;l;y Garey. A:a i-ntllc~:tio~ qf at!: lnterest in :Uatu:ral 
Philoso$)llf i.n the :Phll.adelphia. area.~ · 
· 71<~ v 16 
. · ;':)~~ .· . ol~ l1 . · .9:f.f,. 
• 
51 
The Attlet-i.c:a.n Yonth).y; Ma&.!dne and Otitica1. 'Review, :£:i,rst i$stted 
in l!Tew York in 1817* inoluded ten. bri~f notices of' Ge:rman ;li te:rature~ 72 
'h'o of these are qf apeci.al iiQPorta.nce: a nSJtetch of the Uni'Versi ty 
of :Berlin., II and notices of the (lona.tior.t of tracts Clild volumes by 
Profes~or Johann Friedrich :BlUn~enbach (1752~lg4o) of the University 
" .. of Gottingen, to the library of the Li.tera.ry ~ :Philosophiet;tl .Societz 
£! New York. In the same ;rea.r-, the Jnterican !ieg;ister74 of Phila,... 
<l,elphia, was sent out to the 1;ntellectttals of' that area. ;t:ts :first 
1. ssu.e has fourteen articles on German thonghtJ? The f'i:r-.st artiale in 
the ptl.bli,cati o:n wa~ os.lled "A Crl tique of' Wm. Schlegel ald. the German 
school. of philosopey. Jr76 Bouterweki s Gesoh,ichte der J?oes1e und 
. . . 11 
::Bereds-ei t der :Oeutachet:t~ pu,bli$lled in Gott1ngen in ten volumes, is 
L m.entione:dt as is Theop, :afihle' s llhtorr .of Modern .Philosopq in si~ 
volumes~ :pu.bli1!1hlllld at Ggtti:ng~:n, al,s0..77 Further intex-est in Genna~l 
publications is indicated ill the half ... pa.ge list of fotl.I;teen 11Ge::rtn.ali 
72 The llartles .of Si:}biller,. Zschok;ke, Kot'2:.e'Pl1EI; Go~thaj Mell$~1. and 
Lavatec:r appear. The not.ice of' tan Winkle & 'file;r's prtnting ():f' The 
Pooket Lavatet:, New Yor.k; no date~ is a. hint at. the interest.s of that 
cu.l tu;ral at.ea~ 
13 See Vol. II 1 '122· for 1mtea oo. El't:l.T.Uenbaah, and l and II tor the 
sun.dr;r notice~. Th~ UX!i'v~rs1ty: of :Berllr~ note il:t I. 454. 
_ 14 ~e tit1~ i.n fllJJ is~ th~ Am~:l'ican E.egisteri .2.!• Summarz ~.,. 
view of History) .]lolitics,. ~ Lite;ratttre.. . . .. , · . 
. 
75 See. tfA d. ~ I , 259, 334 , 354~ ·360, 361;; 36 2, 36 3, 369, 374. 
7G Ibid., I, 334 . 
17 l:bid. • I.: 354. 
t. . 
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• 
• 
Jou:rnals ;of th~ Grea$EHi!t i@put&.ltlg The 1S17 l)Torth _American leview 
"brc>.ught! the ~Q$tOn pu.bli:o Tic.fl.blolt's biow,$.phical 1ike~ch ot. Micllael 
I.· ~-19 ' .. ' ' . . ' . . I .- • 
Stie:fel:• a re.:fo~r $nd. me.:themat~o:La.ttf cQ.nteli!ip>:O.ral'~ of k!:ther; and 
.. . . . .. . t,.V . : . . . I 
a :note__<o~,th~hgl"OWi_ng nt_nt:be;r:> o£ Ge~: W.Jrks ~t Ht¢vard~ which cl~ses, 
n,& laJ"~~~;i!mportation !¢t- the· li~rarr,·.-~ !oJr the u$6. of ge1:1tl~men 
c~:m.nec~e~ l¥'ith the 'un:tver'i!ity. is ex;peot~d thi's sea$on,~t80 -!h~ 
• .. 'i_ .:. ·• . .. . 
,: .. ·::. .. · 
Septem-6~~- 5, es:tte deals lvi th the 1i'l:lra:r.v q;u.e.tr~~o:n, ci ti:ng ;t'aota. on the 
1 • .' .:;· - ; ·~ • • ' ' • ' -. • • • ., • • • • • 
le,$.d.1'n~·.Amer~Ga'll book repos::ttori~$~- with :Bo.ston'~ ~otall;tq.o~ censu~ 
r~~$hi~~:'the a~{)u.p~{D,g figu,re ~i apPro;}l:j_me.t~ly a1xt.:r thousand. volwnes~?. 
:·::::·.~-. ~~_.......... ··. ~ . 
ali. 'aWJ;~1~b1~ ·to thEt pttblic.~n - f9tU'iU.P· in a neW' £c;rm1 :pttblished 
r"',.n:''' . . . 
in Plift~d~l.phia and ]!ieW York; brou€lht Atoorloans a prose e~t:raat of 
~~r ~. Gei~~ ~o;~te:t" K:ritik by A. W. Schlegel. S:2 
·:·;'' .·· 
Th~-~-North 1\mer16~n :tieview t~,she'(red in 'tgrg -with. t.he annou~cement 
. 1.";·,· . . .. . '.· f . . 
that a#t~~-g the last four months of J.Sl( mol-e than f'i:#t~en hulidred 
German·ioltJ.mes have been added t 6: the Harvard Libracy }113 J). tu,ll 
desorip:f;ito:P of the Universit;r of G-~tti.ngen ~s ~lso part of the fa:re 
J .... • , 
, .. ,· 
-78::-Illi.d. t I~ )62. · Schlegel*s Histor:r of Lit~ratn.ire :i.s noted 
here a:iS.oi 
. . \ . - ' 
7~})tor~h Atn(!:t"i()all Re11ew. rv j 166~;174~ 
gq ;,, ' 
· · , Ibid.. • V, :43Q ~ 
. e'l.~fldlad.~lphia':s Li'bra:rr 1$ .f;teQJ.teQ.. w_ith c20'f000. yplwne~;, 
Bar-Vard,.,:tth 18.,.000~ :B.oaton Jt.thenaetun 1'dth 11.600 (and. a· note iJaY"s 
that_ ~o~~ Qlainc1 AO-am~J $, li:Qracy' 1..~ still depod t$d. the:rf3 )~ i·n No.rth 
,A1netif¥W 1Ua:y:1spy, v. 430. _. A. P.eiru.sa:l of, the Oatalcrgue o:f the :Boston 
.A.the~ae'Q.1llc. w~~h Us.t,s books from 1!$07 to 157],.1. "''-11 repay t~ pains~ 
:for it gfiea aom~ indication of the.'nu.mber of Ge;rma:n U"ks in that 
:Bosto:n_'l{ter~w· store,hou.~;~e .. 
~e/;.S~$ N¢w S~ri.&$• XVUt f, 595~0(" 
.8-~<-\d:l4;e:' ··v-·ol V'I "'~c ·.)!,~ ·:;p:.R · -. -· .•. . 'f ~00., 
---
--. 
in th~ fb;st issue of that zteal',slt '- Eigb.teell of the pro:fesce:.Ors ar~ . 
listed a,a. te~ching in the 11Phila$ophiqa.l 'D$~tnlt\l~tl!; l:i.chh<.':tn 1 
Tyohsenf lieusa 1 Thtba.ut, :Fiorillo, lfu.nsent> Nit!3clnerli¢h, Heei-e:n, · 
Sa:rtorlusr GBlls~, aar'aingj Welah.ert llfay-er. :Boutertek, Sch;il~e f i!a:\lamsnn I 
J3enecka1 and. :01 $&en ... g; look note!J' 111 this 1:ssue i:o61ttd.e notl~el of 
the :pub l.iGat ion of a sertno:n by hedet>ielt Oh:ri sM. an Sohoefi' er' Or New 
Yorlt,ge; ~d o;t The ~rophetic~ lns'hol'f: $! th.e Ohrl:,~tiu .leligio~ 
!fPia1~$a. 'by the lev. J. George. Sab.tnucltetJ).7 o·:f !bl"l~t6Wn. l-en±!+ 
sylvama..~g. !n the July ntnnber ot t~ 1\eview,, the lron. !srat\11 
fhot'nO.ike 1 a pu:raP,a,se: o.f .Pr(,f$ssor Ebeling·' s Library of Amel'ican 
Geography and Statistic$, and the gift of ~ t intact to t:he B:~rvard 
!d. braT? is aara~ully not<ea. 69 - Ail advance no.tioe of the pn.bli.cation 
of a tra.tulat·iqn of Gesenius' $ Jieb~el'(-Ge:rma:n tencQn. 'b~ J. ·w. Gibbs 
of tale College* atide that the translator Jta.s ·the approval et 
·84 . 
·. .Ibld. 1 27!r277• by w. Tu.dor. 
n .S5 !hid. 1 . Tranda.t~d from the Catalogae PrM.lecticnnim of 
·Gottin~~ dlll;t~·d Ap;ril. 1JU7• Wh~t· M illlsptl'atLon tbi.~ trn1st ~Te b&t;l'l 
to .Am.e:ricans interested in sipec:u.lat:tve t'hwgh'tH This group comprised 
o~~ Oolle1e o£ tibeTal Arts·£~oalty. · 
S6 ·T!tle~ ! S&rmon im oomrnemoration o£ ~ Ref~~tian; en the 
_third C~ntm-ial JU,'Q:il.ee, et.q, This is one 'of the(!ir~~) notices of the 7 
thitlking of {i GerlD!Ui..;,~ericM itl J$w E:ttgla.n~, ma..gU~ne$. I 
. ·~·
:sr :$.cihtnu6k~r lfill be cQnaid.e~.a i:t~~ a le:t.e:r Gbapte:t>:" · 
M.x~ 1811 S.chimi¢lt61i' publiahed l:d$ !te£ol'nw.tion~Oe~olliehte ml:r. · 
Ju.bel:f;'~i.1fr de~ 1\efonna.tio,.n. · · ·· ··· · ·.· · ' · ··· · 
lf9:.··s~e Vol. Vli, 288; a.n·a VIll, 208~211; for details of the 
. lfh)?A:t1tL~.·~ome 3500 vol'tl!lllest 1,:.8. folio~ of tnal:i,.scrri.ptst auG!. ov$r· 
10. ooo)~.~"' 
---- --
• 
T14e AnaleQ't:i~ .h(aflia:z¢,n~. fli!r: lSlS lJt'i:nt~d. ttrQ l~rt;t~:rs frQni Arn.e:ric:a-n~ 
abto~a1 <st-Yi~g som~ :t'a.¢,'hia about. Ge:rroa:o $peculative thought ,_91 Th$ 
' ~l:Wisttatt lnsqi:ple of :Bo~ton o<>t~t.d®.te.5 a ver7 i.nte:reating bit of 
info~~:ti.on o-otl.O($!-Jmitl.~ th~ cmlt't1.1'al stt:p~do7tlt.y of .thi!J nu.s$'ian Jewsl 
oj;' lEG$~~ M.~df;!ls$¢~,.9~ 
~s$:1 Cl.e:Q.t ltirrkland•s a~tiale in t.he D$cembeT i.saue ot the B:evi ew, 
utite,f'aw lrn,!tiW.tton~~ -- Un:tverelt;r. ""'-..., Lib:raq,u93 l;:J.er.e:lded: a 
new !~t:~reat i:n the· ~ermap: lib~ar~e$. Tl1,e Ana.l.ectip; l'dnt$d 
$.tatistiot:s o:f the lib:rari.$£3 in Ge·r~y_,,9.4 as did. the Athen$ttJ!lf. OX" 
SJ?i::.r.-1 t,~ tb.¢, ;Enfl!t$h ~$in? I!! of :Bo$to.:n,95 ~a the New ltav~n 
Christi~ S-p~pt~ilOl\9~ a nl.¢~thly Pll'blish~d. for the fir~rt ti~ in. 
lJng. T.b,e lf~stern ~view ot l.ezin,torh Kentuolcyl. inalu!l-E}d a c:r1tica1 
9o "' :~.:a "'ii ,, ...... 1"·"· s.._;_;. .... t ~ 'flti' 1· 1 ,!1 11 .t .!1 
• .tbJ.'-"• 1 v . I., .;~,'-! 3~ ·Hit. . .·. · ~~ .. ~v.. rr ... ~::tu Wi. · · be Q.opaa,ue:red 
· i,n. a l.atf)r e.ha.pter, ::8oth are i~p~t'tt\nt. ~n: in our inqnir;r. 
9t 'se.~ Vol. x:r:r~ .gz.;,-slt; a.nd 2'5$,. 
9a ~~~~~l~J1H>h~ \17~'""17~6 ); on~ ot· tbe ltpopula.r :phtloeo'fi)b:eratt 
Q.;f the kg~·· O,f Etll~gl).te~p,t~. Who devoted. hi$ Ji:fe to aid r...is oW!). 
peopl~" · · · 
. 93 ~!:) Vol .• IX1 19~,...200~ lirklandls ple.a ft:i'~ a liltrf!.ry of a:bi\l 
and 'b~lil$:4\th a$ lithe Mu.l ¢f a Ul;ti versity,.ir i.s itldicative of the in..,. 
ter-e~t · >showtt by Ameri!.1.a:n ed.'t).oa;tilcnal leatle:r~ in the recently ~qul~ed 
Get:mi3itt • a~U<l(;l;t,i o:oal i d,ea.ls ~d. pt>:oo.eEl:i:il'a$ •. 
·~··. 94 ..•. ·. . .. 
· , $~e Vol. ll.V., 7.67. 
95 .. •. . 
· See Vol., Y, .1?6~ 
~6· f3ee V0L I", ~i7 ~ 
-· 
e. 
n·:o'tice o"+.¥w.e. De sta.:l*s ~ ~'Alle:tnagp,~ in ita !irst is$Ue,.9.7 and 
the Por~.f.OH.o noted the founding o! a. <,l.erman""~erican roaga..'4ine~ Der 
:fieu.tsob.~.ll'reund, by Yr. Schae£fet1 1rhose obj!9Q:t i a 11To p:r.-otnOte thta 
li tera.~e· a.'b:road. 119~ 
Da.#n~ 1S;;?01 the .Ob:ristb.n Spectator prlnted notice.$ concerning 
. . 
:Bonn atr!l,-;~ipzig trl!Ji,Versltles* and :mrsch. und ~ru1:u~r'.l!. Encrclop~ie. 
der. W;.ls~~nchaft.en ~ :td~.nste~99 Th.e Portfolio devoted a half..,pa.ge to 
0 • ' • ; ' •' o • ' '• ~ • T -, ' ' ! :··· • • ' ,' ' •o 0 
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a.d.moni tio11.s which were il.ltended. to further th.e s:tndy of German. noting 
German pal}er$ ,in Jiiew York which devoted the:tnl!lelve$ to such ctiltut'e~lOO 
:Ftt.t:tther. noU.ce was gi-ven to a. new publication-.: A.meri~ da.rg~stellt 
d'l,'l;rch $f:cht sel_bst., printed in Leipzig by- G~aoh.e-n.lOl The .:North 
A.lnerican Review, in .a survey of. the· report o;( the commisaioners f(}r 
the pr6p9s~4. U:niversi ty of Virginia., notes that Ge!'lllan was i,ncltt.d.e~ 
aa one oi.' ~he modern la.ngti.ages. to be taught, alo:ng wi.th Frenc;:h, 
Span;tshr Italian. and, Epglish (:i.:nelu.ding .Ax:\glo-Saxon! ). 102 Mentioned 
i:n the discussion are policies of $U.ch German universities as Leip.~ig1 
. ' ' 
/ 
97 :SE!e Vol. I, 124 .. 
99 
.See Ybl, Ilj 155. 
lOQ :S.ee N'evr Series. Xl!II; 255. 
· rol:roi.O.. t 5:10. 
102. T.he l;'epo:rt was printed b$1; 'l'homa.$ :a:1 tch~e in .Eichmond in 1g1g. 
fSee Nortli ;bterioan 'Review, X, 115-137 • 
... ' ··~~·~!.·~.J!~·fic'/"·~ ~~ ·. . -
. ! 
. ~- .. 
•• 
·,: 
t .. 
Ame:rie<J.n~.·- . A. note e,ritlcizes .tl'l'e :Brttish attiwde, i.oward. German 
s&lolar,shtp, stating that :Bqiiterw~k' ~ wo:rk on, English poetcy- has "1ot 
yet (to:·. i&~o ) b~en m$ntionE}-d in the j ou:rnals, o:f that 1ana..1° 3 And to 
l • 
~clinch hf:$::poi.nt, tb.e W+iter qu.ot.es front Englt:I.nd'l:l an 'BisnQp M'ai:xrsh: 
.. nor ¢an tt be necessary to say Bl¢thing ill¢~ 
a,t present of Ei<ili.ho:rnl~ lntroduoti.on, whi.ch 
has never beell; t:ra:n$lated.,:1a»:d from the dif:f.f-. 
attlt:ies of, the la'l:le;uage an:&til&-su.b,ie'Oi. cannot 
. be under~tood ]t :rria& Englisb,. r~a®rs. 104 
. .. . . . . 
. . . . 
li!,ichh9rn 1 s work is weti bown in tMs country 1. Md. ·as tmi:v&t>aall;r p·:tized :for its exte:ntt 01: · 
~rttd,i tiont as reprobated .for tn:e li_cenl:fe of tb~ · 
t·heo:logical .views 'llfhicfu .1;t, implies" 105 
fbi,$ being instl.f:fici$.nt; he oa.ll$ u.p<in ·La. Lande¢· 
. ,; ' ' 
.A;strono~rs were. obliged to learn the Ge~ 
la:ngu.a.~. as they aould not di$pense with 
the u.s~ ot that Wol"k. (:So<le t S; Astl"9nomt.Mb6~J 
Jal¢b-e,ch) 106 
',. ' . . 
T)i$; leuew did wid~ ~~rva.oe to Gernaan philC>sophY' i:n an article 
on ~.' ne -Staglt reviewing Wo.t!¢'e~ ·au.r ~ earaot~re at les 6crits. de 
. .., -.,~- ,, .... ,.~·-··- -····-~ 
If 
Madame la :Baronne de Staal Ho:L§?'tein, l;ly Madame. Necker*' -pu.bli shed in --=="'"·-~·. . -
lO~ Ibid.l 2&~2., 
lolt tb:ttii~ • .26). 
10_6 ll:J.id. t 263~ 
lf'G.· .. ·_,_' . . . ' \ . 
vo lbid. ~ 26,3. Of. also_ !~id. t 269-..?.70 to-r t~ wm,.~e:rts ex-
:pe.rienae o:f learning German for l'$adipg tecltn.ios.l treatfg4.s .. 
56 
' ' ., 
b . t""-· b f . 107 M".ia.l'if! : .!.LI!>~Y-ear .. Iii .ore. , · 
:me:llt:t ott~O,,' tamd ~~ de St~~lt :s abili tf as a;o, interp:rete~ of Ge~ 
:phllos~pb,t Vi.:Pdioat(l4,. The gp.~te.;rll Review. al~o Eid.d.ed. one .article 
to th~ ~:lst !'ot l$201 , w:W,o;b, ;re.v~e'N Mme Getman vorks,. a,ia(ttJ..s.se$ the 
$tate o.f ~9o~et;r in G~y; and Within the '\!Ptve:rsi ti,ea. 108 
57 
Th~ -~e'ff Monthl;r U~~n~ durin~ ll~21 co~t~i bu.t~d. two e~$~i? which. 
are tn4>0:rta11~ t 9 ~11:~. lrv~_t);i ;ry, !he £irtrt J u German}" f Past and Pre sent r tl 
ya.s a dii!aCUSI:!i,an q! pol:.iti~al and ~ttlt:u.r&tl. lift;~-~ 109 The othert l'lOI) 
. Gar~ O~i'liici,sm,tt dealt .l.n part with the G-e~ mystical teJ).d.enQie$.llO 
The l?hi;i~Cielpliia Li t~.~z· G~z~.ttej in· i.tS> tirir~ iesu.e. no·tiaes tla.e 
a:ppeararice. J>.f a lew Tork J~l!al w}J,OJ!le ~u.~se ;ts· ltto prest;=mt a view 
of the .oirllt 11te1;'a.;r;r ~d 13-~i~'l'ltifln. state -~ Germa.ny# ttlll,. ~e. :N'o:i,"th 
. .A.metic!ll,·Revi2'Y acta$ li ttl~ i~ 1S21 i;>e$id~.$ an aJ;'ln~~~ent that ,Edward 
'' . ··. ·, ·.'·· ·.-··-4 
Everett' s· t:;ra::ns1a~~oP of ~t tlil@..nnl ~ G1:aek: G;r~t it! in the p~e~nt. ).1.2 
. . . - . . . ·.. -
K~~ts :ph~l.osop:ey with r~:te.:Jt$J::H~e to its 1,.nterpr$'ta'tio.n: at the 
hand.s of 1iflne~ d~ Stdl iS t:h,e Sll.Pj~Ct o;f ;ful;'t;.het- ~0ti9e in t'A~ ievi~W 
in Ja~tY lt522 )l3 l'tl the ·iiiame b,u~u.~ Me lung 'f s Ue be);s:i.¢'ht a.lle:r 
!ogs v1 
· .. · :. ee . o ,, 
1(}9 .s~~ Vol. r ~· 294~303. 
·116 . . ' . ·.· .. ' 
· .lbid. 1 r, 4ot.,.,.lfl.o. 
lll··. ·. . d 
··.·See V¢1., l. o5 .. 
!1:2. ·See 'V o 1,. XI U, 25 J. 
1~3 lb~d. .• • xrv. l(n,..las~ especia.ll}t 108-109. 
• 
• 
$~katl:nt~ ,!P:raoh.e~ u.nd .i'hlte~ .Dialelcte1 p~11ted in St. l?ett!l:t<:sbnwg, in. 
1g2o. i$ t~'V!ewedj nth oomm~nts upnn t:h~ 1e.Qk llf' notiO.e. Q-:f' thi$' vezy 
ilnpo:rtant 1rA:t>:k f:Q ·th'llt lS!itish Jmt;tt)al,s"ll4 .IJ!he mo~t inte:r~sting 1:\ote 
t.he Ci1${m~:ti3'io:n j,n tlm Review 1,s the :e'eeli,~g of lilo.rli~1oat.lo1l at haYing 
' . ' 
tp t~n. ·.~~ the Germans :for kno\'fledgtf aboU:t the langua~es o·f' the 
Americ~· l:ndla11~ 1 atld the interest ,1-:Q the lt;phil.p~Qpht cf l~gea 
wh.ich ;w8.s. the. bttrdetl. o£ ail ea.rlie~ a:rti<ll~ in tb.e ;lottrntal~ :11,5 
The ,year 1S23 1>:r:~t a :nurn"~r o:f ·.·va,Jinab!e noti~e$ and reviewt;J; 
. ' ' . ' ' .· .• ' '' It 
to-. te~s ¢£' t:he Revi~.,.· ll'l'ede.ric &c~dt·•~rTe'r:~ah :tt'ber &en ·:pGl<~ 
. ' .I 
· itisGhej)j-~Zustatul der Y:er~in~t\en ·StaJ.s.ten ·von liO<rd.i Jlm.itrlo~t -ro'lUJae· I; 
pu.Q1i~~~~~1-~ statt~rl, artli · ~'bingel1 · in l!f;2~· 1 s · c:refttl~ teviewetl~ 1).6 
. :J:.u~wig G~il is llein~ A.t,.$1'/Mdi!J~ na.& dSn 'l(ereini gtei1 Stae. tm . ~n 'NorA 
.An,leria~. in two vol~-s. ·p®1i$1l~d in ·!j!:reves, 1!«22. ~s likawis~ aft.~.,. 
. ' 
cltie:f ~oti:I-oe.~· of influenc~ on Dugald St$w~ct in ·b:is iPtewratat~ons of 
0-erttlan ~~1oerc:rphY1 118 ts ·:t'av·i,ewe¢~119 ~ara lWE~~ett $:Ot.ritrthutal a 
~ ' ·~ 
rro:mber, .'~[" f'i~e assay~ ooveTing the travels of lfu.niboldt.~ vo:n Hammer r s 
histqry of <lotlst.a:J;lti:nople and the :Bc;rspt>l"tl:S, and :N!ebuhrl$ a~m:isch,~ 
il.4 . . .. . . . .. · .. 
· ·.' Ibid, •.. XIV, l,2S•tl.t,3~ ~e 12S :~pecially .. 
115 . . . . See V,<;>l. XIV, 143. 
116 t'M.d •• i XYU j 91..,..11$ • 
ll7 Ibid. 1 XVII, 91·1~~. 
118 4' See. WE~·llek,. :Klli!. .·• 1. 
1~ . . . . • ~ ~· 
· Ut. Sttp)(~, XVU.r;,,. 2.rt·c:::~5~ 
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Qescl:d.obt~. ~20 Other Alne:t'ioan jou.rna.ls devote their- .attention !9~""' 
cl'Usive·t;r:to.lit.era'l';y notes and !I'eV~eW$: duri'llg l8'23.t2l 
~a· f£\U~ of ;fozyig!:l L~ tera tu.re ·~d. Sci enoe !!l)t,~~ the W. ahaelma.s · 
Fait' i:n LeipZig; ann: "mentions ·IllB:IlY· writ.e.r$ and the;tr :pu,blic~~ions~.122 · 
The _Re-view d-u.ring 'lSa4 note~t the :foundittg t>f the Read.iPAAr Maga-zin rl!'l' 
h$¢1de _der ·dett'tsQhe:n :Li ~t:e.ra.t'l.'h-. !&, knsri:ka.., Hr~sg., .von J. s .. Gessler ,. 
of E.ead~l:l~, ·PennsylYania-.·~23 Ed:ward Eve·:ratt revl'ew.s Geo;rge Eanof'-oft1$ · 
tra.nslat1~1l o:f' Aw:iold li,. L •.. B:ea:re:rtl~ !deen ..fiber· Poiitikt Verkehr, Usw. 1 
,, . . ~, .. ___ . ·•-· ~
:published: ·tn oanibrid.ge in lgz4.~24 lewis He;p}7 ~t)l]- Jaoo"Pl-s Die Staa,t$ 
'if~s$.ense:M:ft,: tlieo;r'etis@ und p:raktiso:h iiarge1;d;elltt .in two: vol~s ... 
. . . .. ' .... . . .. . . . .. ·-· .. t 
' :pu'bli shed.,. iX) lfalle i:n 1821 i a reviewed c;ri ti dall_t"., 125 The Po:ct.£gJ,io 
dis~usssd:·tlre effox-'t$ of the Rev., F .. o. Scl:lae:f:f.'a't,, Dr. Pll,.tt.• attd 
' ' . ' . 
United s'ti:l.te$ •. 126 .Ba.tlP.;r"Oft' s transla:bion of ReeX'E;lO is reviewed i:q. 
. 127 ... the United States. Li terarz ~ette~ fi;rst iast~.ed in 1824.. ~his neYr 
_ ..... _....... - ... '.I ......... · .. " 
12<}. Ibid. .... lVIl l""'29l XV!, 203.,..220; XVI, 425--444. The N'ieb~ note 
i"a~ called 't);l.e first in •:rica. 
lZ1 P,~· Goodnight i !JLAh!;- 145-147 • 
122 See Vol. IV; 92~ 
,· 
l2~fsea Vol •. XVIII. 437•. (North Ame:ric~ li,_§)Vtawf: 
124 See Vol~· XVUI •. 390...,405, 
l2'5 Ibid.;' :XtX, l{)9.-.448. 
1~: $~e Ne1r Strti.sst XXXII1 135· 
1~7: See Vol. l~ 17-18, This J'ou:rnal. also notes works of .Amerlca:ns . 
~ppeari:ng:in th.e German jou~als on page 13. 
•• 
,,i. 
-~· 
' ~' . 
publioatipn also :Pl'~:tltell a t~~sla.t~~ o£ a letter fl"onr .il:ta)lhcrn to 
-~~ A.mt3:t~aatt'l trlend:,l2g 
6o 1 
Tha·. fifl'la.l :tef4.1f ot thE~ pe.:r.i<>d trQJ'.l! l8l.5 t~ l$85 :f!;ntnct a larfi$ 
nma'beJ:": o;£: Atne:r!ca:tl$.t who h.atl been $cbooled "i:n the Gerllilain t~n;ivarsi tie.s., 
ill ple.c~~ of respo:nsihili ty and l~&M:\~rwip i.Xl .e.Q:ucati{)na.l i.utitutions 
act hPJ'Il9,~ .. A.. ntnv un:Lt:t ~w.ld be s~:n!i1ed i!tl the oo:rdia.l e~change- ot ;t(l.aa.s 
l>etweoo:i·'.tJ;te $.~attered :SI;H)ti,erua of t:P.e ne..tion.. Ga:rm.a:n wa~ n() longer 
cons:i,~e~ed. 'a. st:r~ge la:Qguage; n~Yr w~:fre Ge:rmMJ.s thou.gh.t t0c b~ unaontl:t 
,,.- ' 
and u~ered,... !nd.eedf the .. ~e:lmi Hete~ au.p!'l~i'lxacy-H bad oa~rred :ma;;ny 
rtinte~ i~·: 'the .. li;'!;era:ry jout-,.H~ls. m.td tb.e wtita"X"$ wer.e saholait's who had 
. Bo long$r did ..A.ule:ripana lean hea.vi:lf''tl.pon 
the into:t<.tion l;}f: tb.e :Bt-ttish or hen®. pres.$. :By 15251 in the field. 
.o.f the: ·M.~erary j®'nla.l.1 Aln~ri~a. hM deol~d. he:r ~,.,dependence a.tlew • 
. f,.::.:.;·._·. ' 
Th~·:;, .. hna.l y~oor b.ega.n With. a :revh~w of I!erdert s sl!mmtliohe W'erke •. 
. Zur . sahgll~llt 1i:t terat\U" una l\unst I' . b; Ge-ol'g~ :Sa;r:mrq;ft t in t~e Ho:t"th 
• - • • • • • o," "'• '.u•- '''' •• \ • -•,' 
Ameri~. l.leyi~w. :t29 1Ule disQ'tl.Ss.ion shGWs ;k:een i:ndght . into th$ 
hi stol''iqal and. philosmphi.ca.l bAl.ckgronnd.s of. Herder:; Kant, ft,ohte1 a.nd.. 
tlleir·1fritings, .Y.ention.'~s made of Fichtets Ueber :die Bestimmune) d.e$ 
· ... Menst;hen. and of his .Md.re.~ses !2, tllle Gel"~ Nation .. d.e:live:red 1n 
:Berli!l'}')(i ~oi'~asor Stu~t of A:nd.ove:r is :mentioned proudly as the 
. ': •.. ~,.:··~·.-;.:-·~-~'\';'l~·~.t:o:.~·,) -· ... · •, ' .. ' ... 
tran:slator p:f Goerge ::Be::a.e.d.ist Wtner'l:s work • .A Gl'eek Gra.mmar of the Nevi 
-- --~-
l~ ~:bid.~.~ 93· 
~~;.:~~e Vol. ~. l)S-147. 
l;~:f. . 
, . l;b:id.~; XX, ll!-0~141, and pa,$aim .. 
•• f .• , •. 
., 
\ 
• 
61 
Testamen.t, w;i. th the eo-o;per~tion of Edward Robinson of And.ov~r. 13l 
The Museum £! Foreign Literature and -Science of::ters its readeir$ a brief 
/. 
note mantioni:ng the Memoirs of' M0 ses Mendelssohn, tbe Jewi s1:i 
Phil?sop~er. l)2 The Qwa.l:tel'll :Review printed a twentY""fi\1'!· page :r:~--
, .·-:; r>;-: ;'. 
view ~~fhistorieal works by lf!ebtthe, Waohaznu.th, a-nd O:reu.zel:' of :Berlin,, 
Halle aria Leipz:ig. 133 The United S:tt~teg ld. teita.!{ Qa.z;ette printed a 
notice o:f: the translation of Nie_buhr1 s Rgmiache Geschichte, 'Qy 
Professar 1Ienry of South: Carol~,;~ College ,:1 .3\1: 
~~ final: period of our inquiry extends :from 1825 to 1~50~ The 
beginnl.:Jiig o:f this ;period is ma:rked. by aut:horita:tive tnf'luences ismi~g 
£rom a.e~:r:i scholars of the :first rank who chose 'to settle in the United 
State~;~. ObiE!f among the~e are Jfollen, :Beck1 and Lieber; wi tb, Schmucker; 
~ucb, tta.zelius, R~lmu.th, netn~ne, D;reyer 1 :Bla.ettermann; Listf and :Bode 
itnportaiit · figttre$ who are generally :forgotten in the study of .American 
thought~ l35 Oontrlbtttions tc> the li tera:ry journals contirrue apace, 
•.. 136 increasing; in in:rporta.nce ~s. lie 11 as :t:n q11a.n t i ty, ~hools '})a.tterned 
in part or in whole after the German GY}llnaai'Um and univera.ity appeared 
du.ring tbese yeatl:1l Rou:nd Hill School at no;r;-tha:mpton, M'a.Sl.sachusetts,. 
l3l Ibid.., XX, 
l'W . . ~ .. See VoL 
:I.3-j See Vol. 
1~·See Vol. 
•. 
V:t; ]S4. Of. $Upra; !;4. 
XX:X:~I, 67-9l.. 
Ul, 75· 
:t35 The a~ men~ .a.aong with la.ter innn.J,gra.nts, i!li 11 be 
a. :follo'W!fng chapter~ . 
. 1.;6 :·ae~ ~~6~1 ght. awt; l55r.oa4R. 
di$ou.ssed in 
• 
• 
and the :tTirivers:l,ty o:£' Vi~ginia. tH~ning hare as i1lustrations.1 37 
l:nfi ltra;tion~ o.:f ~e:nnan: philosopbi :from, British and Ji're.neh a;'lll.th.-or:s 
"begin 1;-ct ali'pea:r bef(ilre 1829• when the fil"$"1i of our native ;aditl.e'Ds 
of· su.® ~al'k:s app$ared from a .B11rlingtotL •. Verltlo:(tt. pre~$~ l)S Be:t'or$. 
~: ' .::.·. . ·~ . . 
18)0, Jf~w England liVIMJ saturated with 9erman idea$:, Htel:'ar,y a.nd 
philosqplrla,al, and before l$40 the scholars \if the United. Sta.tas 
were f~iHa.r with IIT:ransoe:ad.entalism, n so~ aspec'h!:l -of Ge~ 
!dea1;,ism.,. and with the names $:Ild works of the leading German phi-
losophet's:. DuriDg the last deca.d.e of ottt> stu.dy, solid. and. soholarly 
eritic?i.'azns and. exp~sit1on$ of Ka:nt, Rege-1, Jricht\3 1 Jacobi1 Leibni~i 
,:/:,·. ·.· . 
Sche1U.l$g1 :Ba.um~rt~-n, au.d Wol,:(f ~d. appeared in olassrooma. jou.rpals, · 
a:nd i-p ~hie.wo~k$ o'f .Amerloan philoaophe.r.·lil, l.'lla.ny of wh,orn wer~ l.ead.l:og 
c1ergym~1a~ ~d. the first· to weleo.xne the Gierman ideas and the G<e~ 
.scholat-s.l39 ~haod.orl:) Pa.rke:rl s article in th~ Dia.l for J'anu.ar;r 1841. 
- ' 
. . 
m~k$ t:h4l..t yea;r as. one Qf the high pobrts in Americt;~.ls interest i:n and 
$t~Qy- of' Germa:n thought • l40 a$ does the repo:tt p;f Horace lianll o;p 
Gertna:rt e·®oati<>:o a.'J:ld -philosophy published in 1g43.l4l From lg4o to 
1$'50 ther·e yas a flood of tra.nalatio:os of German. learnin(i;; and 
l)7 ~ese institu.tio:o.s will receive further consideration. 
1.3$ James Marsh ( 1794.,..18142/ publishe.d this edition with a. np:re-
limin&.J;'Y lc.ssayu in iovemP.er 1S29 i: at the Press of Chau.noey Got>drioh. 
139 
· · $ae the t~a.t-,;ne:nt of J.(a:J:tsh~ Ripley, :Bt:l,cklninster ,. St'o.art, 
lfurd.ock., Yillard1:Sowen, Hickok.; Smith (R. 13. ), Renry;. Parke:rf Jllme:rson 1 
et al •.. -~j6lldell; LEA. 295· 
' 140 .t! . . th' 1'\;i ~ 311:< 339 
. uee . e ~· . j~ . . ~ . 
. llf.l S•e M.annl :a~po:rt of ,e;n lid:\10$-tional To'ltr in Germe.ny,_ llri ta.in, 
etc, 1 e~p.e~ia.lly the p,¢tes on the l?rttasian school·sl et passim. 
,I 
! 
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philosQ:Pili'oa;i works were I'lt'l,merou.s. By 18'50, tllil ~dt of Ga~ 
philo&c:>p'bf We.S firntlY' ~~t!ll.'bl1,$J;l.ed.- ~:Qd Ql(l pi~juaiees Were Qll the Wall.$. 
Th~:No:rth Amerl(llan .aeview us~red. ·in l8:Z6 with .a noi'Yiee: of· the 
:rrttblie.\a.~'io:n of FC?llents PE1\lt$eb.JH!. :teae'btteh ,fhr An:f~nget\ l-42 pti~ted. in 
· l!u.p:re~cru i:n ~. t!'ea~e:ot of ~~ort:~t work$ :for- phil6.i!Opllioal and 
tlteolo~~al.stttdy,l4}' · ·J.Qhanl.l G$crt'ljj ~~em&Ill:it~ Geslt}hicb.te. ·a~~ 
. ·. ·~.: . . . ~ -· . . ,...__ 
Dem¢e:r~~~te:,in (ten Ver.ein:tgten Staat~ vo!l ~ !me:ri·o&,),4J4- ':i,:s passed 
·- ... ··-.:;·::·. - . ., . ·. . . '· .... - --, ·.· ... ' 
"by ·with: tlte ~oUllllent that ·it is .a ahodd;r i ~seb.ola.1>ly work,. .. :Seginrring 
i tit lit~.a,:cy life i~ 18'2f..L the .Attl~.:ric!lOl Jourila.l. £! Sdn.oa;t.h!R ca:tr-i$'d 
~:n a:~:~t(¢i~ on p~¢p<'ni18.1~ ot D:r". F.r~c;;:1.s LlE$be:r t<;~ f9.u:nd. a, a.~:aa$i"O.W.in 
the D'l:l:tted. ·Stai;.asr 'With a. tra!lalatio:a qf a l,e.tte:r of racomrMnd.aM.btl 
ftQin :or.~ rr. L. Jabnl who l$ noiY&d a$ 11Tu:rnvat~r Jahn •. n145 . Another 
new .1ovsnal. the N~ :for~ tit~ra.tl .. G~_I?l\iltta 8.1:ta !'11!,, :aa.t~ Ka.t~'l)~ ~~ . 
.. . 
pa.td.~~6!!l.'•· ~ve .a, .. J?l.'Qt!\ine.n:t. pla~e tp an articl$ ~~B.ling wi. th. · :Lu.d:wig 
'l'ieQlt: E!lld Gt?rm&.n li tet-atu.re,l46 ll'he trni ted States Li ~$rar;r G-&~stt~ 
pu'b1ish:$'d. a. aeries~ qf letter.s tram an. &leritl:a.rl $/.b G~ttingen, one of 
14~ ~he E..eYiew d.isC,u;s.ses the 1ro;rk fully in UIV, 251, ~d e-a11s 
G~Ji:rman ~gne of the ID.Qst ttsehl ana imporha.nt la:ngo.a.ges of t}le present 
iia;r ~ If ~.a J7etere~oe a.'b&Ve is ta :XXlJ;Ji i 227~ 
. . •. · 1 
ll4?·aee 'Vol~ U.I!I t . 107'"'10<$ .. 
144 .. .· ... 
. ·.Ibid. , AXIII~ _304tf.. The contraat w:i th Gall- ·~ Sohmid;t ;{.$ 
n¢t~a~ · 
.... 
1.45 . 
. Se~ Vol. ! t L Thi It was a:no·the.r of the Bostoll. jou.r:na.ts, 
t46 See Vol, . :r, 305..,_30g~ 
I 
·--f-
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.z, 
.,hich li-$/~bund i)j. the sequel to the_ J .. .a~.zett~, 11}7 Notice o;t 1ollen•·s 
!.eEreb'tl~~{~.a gll:!nerO'tl.s and SG.holarly .llm · ll final -~rticle; 1¢~ the ~ear 
_;_...:.._.;.__..:.;.,, .: •':. . . . . . . . . . 
. ~ $ G~o~~~/.l3anoro:rt t s trea.\nJ1e.~t of lfrad0;ric- il.ugunti.t~ Wol:!~ tn .. th~ · !!..,;. 
:tie!•l~~D·· 
. · D\&'~;~fi .. 18'27-. iihe ~w :(o;JJk W.<rt"ort and :tcl~i~t:ll }:.ita)'arz Gazette 
gav$ g!~~k .to an a:p],trec~ati:ve $kettih of Ma:nd~l$SQ~~.150: the -$'~Col)d 
at: the ~~~~:renoes to thi~~tra'~sh thinkei"' l5l. 'rh~·· !{lstQn QAarte'r'ly 
,_.;·::·: '.. ·, ... . 
.·.·. ,·· 
Jlf;}view ~yot.ed !i.ftr-two pag~s to -. review q.f fl.v@ Getmall. worksj :tn...-
~l~di.~-~~ ·. 1'hi$ rscrh! s frp~r . 'elehrt e. , Sqlm~. and :Ba\llnga.~tei,'i t. s · ftb!:r, 
:1 ·.·:·.:- ' . . 
.w~atee~~~ftltc~>'!r~ihei t ~-· dch 'l.llld. 1a ~!ilZ,i~UJtB; auf d:i~_,dettt$hb_e-n 
· ttni vc~t"~ltlt~n:l!5~ ~~ Rerte1!' n9t~~ tha t·rattfil~tion 9f $t¢~r •d · 
. ' ' ... l'1attJ.~~\~~~eol,of$iOal ~~ .. ~ 1lllfinii>:rJt!tJt . Oor.tra~ 5;!. JH.bl~cal ~ W~oloQ:i 
with e.~~.~-~~ons b;tP S. a,, Scblnucka;r}53 ~h@ Atla~:rt~4 o:t ~ipz:i.g~ 
. . 
pu'Qlish~d, ."Qy: tb..e i! ~ 0., Bi:rttiohssche J1u.P.llbeandl'U'l)g •'-:n lS26 t i a re:porteJd 
' ·.:· ' ... :.:! .· . 
' '·'· 
to b,~ ~d.i:tad b,y ~d:aa:rd. Floi-ena iivinu~ in ~:qiia.a.el!}hia. It oa.:tTl~.d 
~n i~JJp:Ti:~·~iH.ye · d~~cri'pt:t'V'e ~,;agraph: 
l4I:k~ Yol .. · IVj 63ff¥ 65tf,, tO?.!t\ Z90f'ft c,l:n.d New Series, x. 
135'""l49.':"··· 
. 
1~~·~:.~b.i a~ ; iv f 4.5g~ · 
1~§·:~ ·. ff l V'Y"~'!·l 
......... , .Qfe e ' o .• AAJ... . ·• :fath~r' t):f PhiloloQ".. · 
'l.So' .· ·._ • 
. ·· ·.·.•· Sa!!t YoL Vt 134. 
l§l. su~:t"a. ··5·4 61 
• '. . '.11' :· . ~· • i. ' ~ 
1~~. ~e ·Yol. ~l~ '216~'267~ The artiale dea~s with the usta~ o:f: 
the Univ~r.;tities, -u tr.he wo:rks no.·ted ab.o\I'E!' were pu.lHsl::v:~d: in lg26,.. . 
a;3· ... · .. _ .. · _· · ... . l. 
·:·.···· Se~ Vol. ·XXXV; 260. 
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JournAl dee Neuste:n und Wisaenwllrdigst.en au.a 
d:e.m Gebiete de:y: PoliUk. Ges.oh.1.®:ire, Geographiet 
Stat:i"stik, 11 Oultu~~s.chic'htei v;ad ti tera~W. der 
n.ord U"Ad $U.d~erikapieqh$li Rei.che, l1.rl. t ::r;ax:~schl,u.u 
~s weatindisaheXJ, Arohipel~e~ 155 
:Fu~ther. 'b~Qk notlbea inolud."$ the tra.m;la.tiQn ot Attgu,s-t;us Tholaok) a 
.ta.lnous.:o,id. lfe.at~e:nt work by a. :a~ f'~t~o:p of lfaasa'l:l Ral1t l-56 and 
Jr. L~ j~ts w<rtk o:o G;;rmt:~asttca, y1lblt$hed by i}he leatmed Dr. Charles · 
,,.,, 
'l3eck.t5j. 'A final work for 1827 ts gontained in th~ ~seUl'!l ~ Jlol'eigp 
Litera.t\1re. Md. Science. 1.5"$ 'l?he article reView~ The Ie..s~ Da.ys of' Kant, 
and. is. t~l'l :fl'·otn: the wo:r>lt of Wa.danskt, J'acklbau:n~ :Barowslrl ~d. trtihers, 
'by way o:t the f~ous illaoboodl$ !din1:nlrgh, Magadne~l59 
!he .Amerioa.n QuJ..rterlz ll'ev.iew. of Phila.delpbia ·"bt3ga!l the year 
• • • • ' - ' •• ' • • • < • :~ •• -~·· 
l828 with a twenty-two page a.rUQie on. German literata~el whi~l:l ou..t..-
l:ii!ed the German writings to 1770tl60 continuing the otttline itt the 
next issue,· and: 'bringing the dating dmm to aontempo:ra:ry Ge~ 
w:ri ters •. i6l !fhe lie-view also notioed the i1;1tended. pu.bUoa.t::lon of the 
155 Qtl,oted in l:orth Amerlca.n Re'rlevr ~ mvt 226 • The w::ri tar ad.ds 
tha.t the Atlantii, is Iikelr 'to seoaeed .sj,nce it has an Ame:riga:n editor. 
15"6 .The !pportance .of the Study of the Old Testamen~, ~ an 
i._ndica.t)iO'!l tha~ Prinl,}etoi:l wa$ a"ftak:ing to Germa-n in:tlv,ei!Q,aS; 
J:51 A Treatise~ Gpmpa.stios. pu'Plished in Nctrtihampto~~ lassa-
ohusstt's,( ·in. 1827., ·· · 
1?$ :T.his jotl.l;"Pa.l aevote.d 1 traelf a.lmoe.t exclnsi ve::I.Y' to the re-
prod:u.ction of ~ate :rials _p.l;"i::t1ted in Jllo.ropean H terarY maga.aine:s. 
lB'9. $ee 1'01., X, lt69ff~ and 4S9£t~ 
16:o .~ee Vol. II!~ 150--1(1., 
16+ . ~.t .ll 'Tw 1 ... 1 . . 
· l.u~u. io+ ,~- {, ·.57-. 90 ~ 
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:Bl'oekhiiiti~~ lt()n-v+ersa.tip~S>"Li:&i~on adapteQ. t¢ knerlc.an need$., m~d~r the 
ed:it¢r-eb.~p-·o;f' Jl'tanci$ ~~we:r~l6.2 The ~otic~ of Lieber*a. Encyclopedia 
_Ameriaari~·ap:pea:t<ed also in-~ OriM,c of.Jil'ew Y9:rl:;;16.3· e,n:d in. the .... 
. '.··· •". ,_· ···-· .-. -- . . . . .. -· . 
Theologi¢~1- Repertory and. dhurobman'.! Guide" ~ new jQU;r~al is!;!U.ed. in 
Wa~hin~~~~~ tG4 . Th~ No:: 4roeria® l~view inohtde~ a et.~dr of the. 
Ger!XVim ~iversities by G. 11 •. lloa~?65 a le:ngth;r :i:eYfe.w of Ghl:'i~tian 
Wilhel.ni·v~n Dchm•a De~di&seitem roEiin~r ]4aft,166. book notes on 
the ~slat ton of J"oh.n Ja.hn t s Old Testalilent Introduction by s •. :a:~ l . . .. - . 
Turner and W. R~ Witti:ngham, "t'fith additional notes and. references, i67 
an.d of· George :Ban.<::-r;-ofb t s transll!l.tiqn of A. R. L. Ree:ren.t s ! Ristoty 
. . 
·.E.!. the, Sta:te.s of_;Antiq1rltz~ 168 A f\1.11 discussiqtl ·o.f the Ge:m:nan 
edu.catiQl:lal idea.ls was. included in "the i.sSti.e fcrr Ootooe:r 1828"" in a 
review ~f. :John RnJ:tsetl t s A ~our.!!.. G;ertnanlf and som~. 2f the Southern 
162 _··.·... . . . . . .. ·· . . . 
. ·_· IP::td. * III~ appa:n.di:Jt to no, 5; a six. :page x-evi.ew.. !I'he article 
is val~1:>1~ for the· lette-:r:a of conlmendatd,(}n which it oonta.ine.d,. The;y 
a::re f.:re$ the pen a o! Ticknor* Eve ret~ f. :Ba.nQ:rott.~ .Folle:th an.d Story. 
(i'his :t.s J-oseph Stol;'J" (1779-.1845)._ As~oc:iate Justiqe of the Su.:preme 
Oou:rt atte:r l8llt and. a powerfUl man. i:P. l(a.ssaohu.s-etta life, ) 
163 . .Se$ Vi.ol •. I, l09, tor a n.ot.ica of tb.e publication o£ this wo:rk 
by Oar~t '· Lea & · Ca~e;v -of l?.b.ila.d¢!hpliia.. 
~-.S~e Vol. lXXVlii.t. 369, al!iP. ·espeqially the p:ublis.hers: CareY'. 
Lea a~t'Li 'SlanQll,ardl .Q£ ?b.ilade):phi!l!rf. 
16.5.· ~ee Vol~ U.V'l.l 1 8'4 am 317, :Bod.fi was, then at R0'W:lcCI. Hill 
School.~ · ·· 
16.~: .,lb~d,, _ nvii, ~85~314 •. _The_ fUll title is~ :Oen~rdiglfeiten 
"g~;eitre'l;' :Zeit 1 Q'Q.e:r: .~i t:r.a,ge ~u:r G~sohicb.te ,VQlll L$tzten Vier-tel, des 
ac'At,ze1.trlt:e:j:) ~d Yf2S A:n!).ng -~ rietinzehnte.n _J'a,hrhui'lderts. J]g_ bis 
JJW6 1 p:t;t)>.l£$1aei;t iii l.emgo ~d Ji~nov~r-1. 5 lld(t.,, 1$14~1819 •.. 
l61·· . . . . 
.. -.: . Il?i d., ~ XXVI I • 580. 
l6S !bld~., DCVII • 276. See :note on review of this work on page 67"' 
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· W&o*'tre¢1'1 . 2! the .Austrian ~pi:t>ej JJa the Year§~. ,lW,l.lia2.1 69 
.. -·:-···-~-. ···~ .. , ,,•···· ....................... ... 
I' 
Kant r Schelling, Fichte~ Jacobi, and .Baumgarten are given eri tical.. 
attent~mr berein.17° Th.e year is climaxed by notes Ol'l the publication 
of Oha.irles Follen 1 s A Pra.eti~l Grammar of the German La.l:):gt;tage,1 7l 
which t,s:· ·eJ:roneou..sly balled the first Gel'ln!ln Grammar to be pu,blisb.e.d 
in the 1Jn.ited State.s;1 72 and b;r references to the philoso:pbiQ spirit 
of Ge~ education in a review ot a report made in J,gz7 to the 
Unive:rM:ty of London. and a :Report of a Committee of the Overseers of 
Ra.rvard. College, dated January 6, 1825.173 
The· year 1829 marks a. .sign1#,ic$t. advance in, the it1.filtration of 
.America;l:J; .Beviel'l' is d.evoted ahn.ost exclusively to such refex<enaea.~ 
giving e:paoe to a twenty-eight :page_ :review .of Henry ll!. Dwi§b.t' s 
Travels i:r:t th,e No:rth .£.! Ge:r:-rnany £!! the years 1825 ~ 18261174 and 
devoting seYentea:n pages to a gr:l,. tical trea.tmen·t of Professo-r E:eeren Is 
phi~os.o:pliical b.iston-".1 75 The account of the travels of :Bernard z'Q. 
169 . . . 
. Ibid .. , nvu, 317..-.337. 
17° 'This ,eection will be mo:re fully treated in a later cmpter. 
171 
. . Ib,_,d.; XXVII i 564. 
),78: .See Eine Deu'bsch.e und Ertglisohe G:rammati$:, published in 
Germantown, PennsylV~ia ~:n 1747. i:o S~ L •. '!h!tcotnb, COAL, 78.-
l73 See North Anxe;rican. Revielrt XXVII; 67..,f59. 
l74 8 ·V ·1 'fr'TTV: -nt9;.;416 
. ee o • ..t>.A..LA •. ..J"' . · . .· ,,. 
lJ5. Ib:ld.l JqCVIII, 186;..203• Rtrrlewa the History .9! the States 
of At1tiqui ty, t:r., oy :Ba.n<m'o:ft.; and the History of the Political S;ystem 
of Eu.:rope and its Colonies 1 from tb,¢ Discovery 2! America to the. In-
dependebo:e of the American Continent,. 2 vols~ · 
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ila<Jh.en...;Je1..ma-r--EisenacA are given e.ighteen pages~ l76 A belated r$vialr 
.of" Miller's Re:brospeet is allot. ted. 'brief spa.oe. '+-77 Jahn's t:tar;rative 
and; ;pbilaao;phica1 acc01.ll')t o:f tb-e. lreb:rtnr Commonwealth ia noted 
b~iefly: 178 and eight vb1UII1es of the phil~ .:tophi cal writings o£ Vic:~-tor 
Oousip (l79Z~1S6i). a:re g;~!U'lt~d fif't;y..-t':tve pageel179 '!'his re'Vlew l!lBltes 
_preoise.n:\el)ti.on of the !!T:r-.anac~nd.e:ota1 l?b.i.loso:pl:i,y.1 fo-u:nded 'by the \'. ·. ' 
celebr.9.1ed.l\a.nt~ a ;prntesao!i at the University o:f Konigsberg in 
·.·· 1tW . . 
Prusaia, fl · · an.d launohes into a (tetai,led orl 'tical survey of the 
Kantian philosophy.lg+. In . 
. ····' 
; . . ' ~. ·,·. 
T~avel$,;;ffi~~tiqns the U.ni:versity of Ber'JJ,n ,. ltan~. Fichte .. Jaco'bit. and 
. \:;,, > ·.~ . 
Schelli#,g;t: a:~a refers to. the. article on Germanz in ll.eas' s Cyolo-
' 'j;g2 . . . .. . 
pae~ia.-._ · . !hi-s single jour.wal is, a l!;\e!llorial to the e:nergy and . 
penet);'ag9n of Ge:r~n thought d~:ril:lg the monthf:J of 18'29. ~t the 
' ~ ' '. \ . . ' . 
other pP,bliaations were adding their .bit too. 
',l· :::. - \ 
. ~ ~~7~ .. I .. ~i d. 
........ . · .. ·. w • t· XXV;rT:I1. 50 3-52~ t A rt)yiew by Bancroft. 
l7J . ·•··. 
· c:.IJ?1a • ., nWili, 503. ·Of •. su:pra., 39-42"' 
l.].~ _Ibid., mrni. 503~ 
179 ,.· . VVT-V ·6· . .. ~... . t . 
_.·· ;~;bia. • A,-,(l..&.At 7..-Jc2}. ~e @l.so Nor h .American Reyi.ew XVIII 
f'ol' ref~:ranoe to Plato.,._ 
180 . .... .. ·· V'Y v . 03'• .... 
. ' Iufd .•. """"I*r J, · .,.120 1 oy .A. R~ !veretu., 
. lg). . . . .. 
··· · ·E'iferett fs r~iew ~d crit!ca..1 notes will be treated in. a 
later ~tl;l,- .. 
1~~ :~ Vol, :t4;r:x:. 389ft. The .refe;renoe to Eeea ita on page 390. 
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~e;: ::hierloatt qFart~rlz aev~e! (i_evotad ~hn¢·S't :eighty' pat;a~ 'f<a 
~ca~ie.w$,. :9~ Dw:.tgnt Is T:ra.:vel$j 1.S3 a'nd lth>'bex<'~.s El).ay:oltrpetlii$. .Attl~ti~ 
. lgij>' .. 
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¢~na.., • ··,'·; pll'.inti!lg a ¢1pple~nent to. annou:nt?e. the. a.Q.apta.t~o~ ·of 
l;:;J;'.¢9lih~~~J$5· nt~- Chri&tian ~eota.to,;t I!ewly fomHl~d. i:n New Ravan. 
d;i$9tl$~~~:~,:0Wi~tfs impr~$$i~n~ of· '(H?ri;n!l!.q :t);l !o~ty pag~Hhl~ · :Po·liti¢al 
\ :; . : ~ . '' ' . . '. . . 
philo~;k:, entered 'rl th thl;l publishi:ng o£ a.n exttiwt ;(~~ Rnro.bol<lt • ~ 
:Essai p:&.i'ttigue ~- l.Jll~ ~ Cuba :l;n the liluset;ila ot )'drei@ Litex,-atu.re 
and ;ci'~~e-~ l$7 The ~~$tbn ~e~ly Berlew treat~d the Reise seiner 
Rol.lei t ·. -~$ :Rertogl~ Bernhard zu s:Ohsan-f~?¥aiet:i:-Ji ~anacn . d.u.rJh .lli:u:,d 
. . . " . -. - . . . . . .· . . . . . . . . . . . . - I . . . - . ~ . 
· ~edka-£.n ii~A Jal;n:·en 18!25~26.188 The ~r~e$t¢n Soo,b)?.em ~ew 
. ·.· . ··, '.·. ·.· . ··: . . . ,. ' .. . ' . . .. -, . 
ftfJ.Va tli$: ~erman in;flu.e:o~ s .. o-urr.:e1l~Y' -9'~ 1 t$ iiid~ of'. tlle lit;(~ whi-<lh wa$ 
. •,;.·,· · ... '· . ,., . . ... ,. 
~. ! " . · .. ·· .. 
la.t~.l" tp, '<li.t."tide t~e na.t:i oni hy Q.-&.ali,ng; 'tfi th the Dcilt~e t s t:;ra.v~J. Ett.ocy .. · 
a~d wi t~·:;ed.ucattQn in Ge.;rma.ny 1 ~s d~l!.:oea.t~A- by JQhn l!u.s s~11 a;nd. Hemry 
. . . Pl$9 . 
;p<.vight. .••. : In all this f,s$1$ Q:f' the S~i<11e:r_~~ R~'iil~w devoted a.pproxi...,. 
rsratE;~lY l,.i? p~es tp the d:isau~sion of Ge~ cu.l tu~l materials! 
Kentuciky,.;qa~~t the spirit of 15~ too~ .a:q4 the lf1r¥-szlvanian; or •. 
texinttb,oil l:.i.~erarz, Journt:tl noted Dl!ri.gbt 's T~a.vele in-· a pa.g a.nd 
,·,., : 
l86·· . 
· · .·.· :s~~ tal .. 1, 631-670~ 
4#4•45~· 
lS$ See Vol. Xli, 417 ... 442. 
l5~ : See Vol~ II It 192':'!'216 ~ and IV 1 g(:j ... l21. 
I 
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' 190 .otl~ha:l:f extra,at~ · · Ohio kept :Pa.pe,., w.i th ~he We~te:rm Mo~thly Review 
of Cincinnati reviewing the travels of the Duke of Sa.xe-We!mar• 
ii$anach,1 9l 1'he -ye;;;;r 1829 marks the beginning of a~rious criticism 
a.».d: ~ons"tw.ottve ~lnt'llation at the G~7nnan phil:Oso:phieal .maetel':'s~ 
"~eotally in the :North .Atnertcat1 lteviaw,t and in Liebert s E:neyqlo-
, . . . . ' . . . ., . ' ' l .. 
Fr~m 1829 to 1850 the nu.mba:r of ngnifiQant references tit) Gel1llan 
philosophy 1.~ s:o :gr~a.t .at:~ ·to p:revent a ·cotnpiete ac-oo'llnt, On th~ other 
hM.d., the 'lfoolts o£ ~riCal:l sohqlar~ begin to show a~:£i:ni t~ German 
ttrfiue:n~~$ t- ~Ct t.~y ~ake theil" plaoe.s; alo~g~id.e the jou.~la~ ll'hiGh 
loa:$ ~ome of their 1\.nflue:noe. a:a th~ bo9k price>s drop:• "111th q,uat~:ti ty 
prod.n¢ttQ:n1 in t~ last ~eade. o:£ thtil 'firs-t half of the. c$ri1rct:ry. Tl:l.e 
two ~n-tr~n't;s :Pow .aom~i:lle t'hei:i? t'or:o:.¢s:, 1j.iid..- dtt:d .. J:.ig ·the tll'entf' 
years- .~G:er S.Qirt:ttimr, be¢.om~ a -po-~arf\Q.l qa;rrier o.:f the ph1..J:0S'Qph:y .o:t 
the. Ge~ill· -t.o th-e $t.tlldi.~B and ola$sJ."oOlll$ <::rf G'ilt' :r~EtM,<>l'l-~ 1.93 Afte-r 
. . . ·.· ·· .. ·/ - . ·: . 
190 Se.~ Vol. l! 233"""235~ 
194 'tT ·· cl,a Se.~ vol.. J~, ?te""55'Q.~ 
"-9~ '!!he gfx••~~g ;i.nfli;!.~nae o:f' Genna.n thcugh,ii is I'EPtealad ill t$..$ 
witi~ni:ng .spx.-ea.d. t>f Ge:rma.n ideas into the Sout;n and. West. Tb~ lfop-th: 
Americatt'With F.dward Ev~re:iih A, fL Jve:rett, lle~:rge :San~+""oft,. Geej~ 
Ticlmci:r'j J ~ de Wall~nsteiJ:I:t Q, J!t., $ode a;nd other able sch.ola:rs op its 
·staff~ wa.a wit>}lo1,1.t dott'Qt the ·l'>e~~. $lt'\lipped to :t.nte.;etp:tet the :toreig.O in-
flU.&J;ic.e.s,: · 'bu..t ;i.t,S New Iilr,lglat;l.Q. Qonle:r--;atia:rn i.$ :ootioeable ~n a !t:~W 
~@e:fully phra.sad: t"evi6lw.s.J and th~ .Untifttl a;ttitu.d.e towf:U'd th~ lee.M-Ts 
.of education: in Oatribddge~ . It is o:f :Lnte:rest to d:i,sc.over that L1ebet• .s 
llmc.Mc.~~p~di~ i,'*_ pot me~tioned i~ the awtiol~ on En¢tel.opeg.±a.~, !n the 
Colqnial EncyeloMiUa. · 
. . .. 
193 jr'Pnl this )iieri~d em.~ the t~a.nd'er ot a.ttelltion in :pa.rt · fr<»n the 
journals. to the l:Jo~lts apd t~:JCt~ or •riq!l.'tla seem$ jttst~f!a"Ql~, ~eQ~use 
pf the l:t;mi ted circ.U,ll!!.tion of the JotU'nal$, and on B;QQ.Q~~t. ot. the ill9l"e 
pem~e.u.t- influ,en.oe ot' b.npk$ and texts ttaeA. in ¢olls.ge-$,. $$llhta:J;'i,a:s, · 
a.:nd. le~;$(1. soilie:tiesl~t~~:. · · 
===tt============··- .. -- ... ---=· ===============#====l= 
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1829 :no ;¢ult"Q.r~d .Am:~rioati .hesitateP, to aptil~k abou,t the on.q-e. unknotm 
~a.tio:n ®l'I;>'S.$ th~ ..!tla:nti,~,.. Indeed~ l:l;r this timet. Q-ennan philosqphi.Q.B.l 
.ideas w~:i:'~ the y~aat:t.clr: wh.erebr t~ ~easwe th$ .s¢holar and wi tb whiah 
to crit'i.ctae hi~ workttumshilh'""'""""eve~ if n~ 'We:t'til a:n EQglish$anl19'4 
Pe~~i~ j~~rna:Ls do:ntl.nu.ed th'$1r yeo~ sel:'V'ioe durl:o.g theae 
rees!.l.l9~ · l:):ot.abl¥ the North .A.me:rloa~ Rev:tewr the· :Bioliaal !tep~l'torz 
.· .. · ' ,. . . . . . . -.. . . . . ' - ·- . . 
]lx~:ner. the_ ~eri·tl~ :A.T:rttal.s ~ ~Mati:rj:P. ?-nd; J;:ns.tl'li.ctio:nt the 
l . .. . 
Lite;rat~*:_? the _2f£_:lp~~t>_oQ)rer,, 1ihe ~d.oan ~al'w~lz iiegi$t~r:t the 
... · ,' 
South-el'n Literart .Journal;~. the .JeS;t~rn 1\(ea.se:n!e::r,. t~ ,'New. Xqrk Review, 
................ ·- ··.··· .. ·.·,~, ·.·'- .... ~~--
the ~~ca-n :ap.llioal iepodi>o.&V the Dial. the Qllartet-:lz:Review~. the. 
Amer!oa.;n l:Ole.ctic,. th~ Al!'cturus~ -t;b~ ~set.un of. Foreiem Li te:ra.tu:re and. 
.. ·. . . . ; ~ .· '. . ' . . . . . . . . . . . . . . .. ... ' ,. .. . . . . . . - . ~ . 
Sc:t~noe, th~ Month)f {.{tsoel1lU'J.Y ,.2! ReUgion a!ld Letter.~.,. the .Oh:rlst:i.f.lll 
.. • • :·, • . . ' . - . . ' ~ .-. ·. t, . -. .: ' . . -- . ':. . . : . . . - . ' -· . 
'. ~ ' 
I 
Sacra. Id.ttellls Llvi:ng ~ th~ Me1jhotHst ~ter1z Reviewl a.Jld the 
.. '·. , ... - .... , . - ·- . . . .. . . . . -- . ,. . . .· . ' ··--
t,lf . Se$ the l'{Qri;h Arnel'ioan ;Re~e'llf XXX! 1, 22lt..,22:5'~ 
·. . .... · .. ·•·. ·'.··· .. -· . . . . ··. 
l~$. .lJ!he) l:l!llt ot jo~l:l:als ~~d pi:rr1.od.J.ca:L$ whi.ch :follows ;is· • . 
$&1ect1.o~. _))a~d on llide :t13a.diit:lett. a!l:d. ~on Goodnigh.t. t$ G-tAllt •. It :til? not 
a P.D1Jl,P:te~t;!l ~ia.~3>t~g~ W.t tt l;'ep:r.eli~ts; ill the wr~tf!f'~ op:tnitHt, a 
c~OS<$ $ectiol)' of tile plibl19ati.ons which hr{lped. 'b;r a{iv-~:rs~ and c.o:n~ 
'!!t~M.,'V:.? ~itici~ hy tte:Il3latlon13'* bf J:wrteiWJh and h1 the prinUPg 
of the 'rfO.nst~¢t;J;y~ philq.sophidal lJ'Orks or Ar.ne:rican:s1 !\;Q niE!ke t;fe~ 
phi 1os~phy .ap~ak i.~ .Amexo~OM ,terma~ l'o~ -~Pf!c1;.:£;Lq. a.x>ti¢l~s fl'Cnt l$29 
to 18,50,. · &on$ttt't the files o:r: the ma.ga;dn.e'$ l~ste~. oX" Good.ni.ght 1 
GLAJil;. l67~2llt2. Aliso re:f$l'e:n:~.,~a in later $bApt~rs¥c · 
I 
i 
• 
til(. 
·i..:· 
·. . . . . 196 Southern t1;.ter.ar;r 'Meseex:tgal," .. · · 
' •.t 
A~t~:r ~ ;p'P,llli.~tiQU. o:f .W:lle;rls 1iE1-t:r·ormect,. and. th$ varl011s 
l;)tft.(tis~e:~,:w.'a:rks. of lm.okmi::ilJilt.er ~d J'obn Q,Q:i:nq ~fit P.<1tsi •~lie~ 
i;,:t:t tht.s ~~pt~:rt tneJ"~ w.~r~ 'f~w .-$rican 'Qo(!)~s .<l~'iU\PO'ttanoe Ulltil 
J$29 ..1~7 ::·It i 1(4 t~e tltlit llu.<t~a.ih les-sen den, 'B'an~ak Adant$f ·v~,t~ 
' :·:•:0.:,: ;!: ' • ' . 
·. plazt¢k.,· .~dl)~.,. ®a Upb.a.m. had :Pllbl~sb~<! voluxnea it:n: the ,~e:rie~.al fteld 
o.f ~i"iJ.~~#iJhi·aal studil;r~ .• l.9S . 'lmt th~$1~· work!!! aX'(:). of' .li ttl\9 imporlanoe 
· as ~rr~EIIr-.s o.:f GG~~n -:tntl1;1.en9ei ana ittd.icate t:b.la t>&siatan(:!~ .Qf tha 
~:sta:nl;~~d. mod.~$ ot thettglat.l9!:f ·.Itl 1g29.~ h¢Wev~ft ·J!everal i'ti!WQl'\ot. · 
'";.', .. 
II''• 
vo.iumaa;~!>P~S.l'~j a.ll (l)f' thent.destil.led. tc play a. P~:ft 111: tb6) tr~t'Hl""' 
h'S:ion :P~ :~ri~an a~d Ge~J:l· otJ;J;;ttU"S. 
' ' . . . ' . . . 
. . . . 
.Amoilg. these sigt~;i.fi,c;a.,pt books we.s James llar'sh's Ani:a:d.pafl ed.itton. 
;·.. . .. . 200 . . . ... 
of' .. Ocl.e;ri~~:ts Aids E, aefleotion~ · with a ifPrelimirull.;ry 'Eesa.y,.n201 
l96. !his Ua.t ~aveallil th~ :part plqed lq ~he ;reU.gion,s J~natl!l 
i~ the f.'itl'lt .b$.1! of th¢ •tneteetlth oe:tattn?. io:t e:t1:1!M:ple, Cha'r'l~s 
Hodge (179.7""'1878) fo'll!l!,'t~d. the ;Bt'blioa.l !ieperto:rt (later the :Bi'hH.cal 
llep~r'!So#f a~C!. Theo:Loeda&l Reviecw" Q.l)a the~ the<BtbHcal Jlepe.:f'tolrf a.1.1a 
Prinoill't?Q;l;l. :Seview) ·tri lS.25 ~nd edi t.ed. i h pagal3: for mn:zte th~. fqrty 
·yeailh oo:t~t;rt'bnti'!ig the .. ·.eq1;1.ivalet.tt of ts'X! lat"t~e voluxnes of 1nata:ri8.ls 
i 
I 
I 
to its issu.e.:sJ It is t:J;1Ue. tb~B.t .tM c:l.:ro'\1lat1on of t~$a jQnrtlals wall! 
re~tl'loted., but the:;: ~ read.,. &nd. ittf'luenaed. .the thinl;d,.ng ot re:ligiott$ 
and efuic:a.tianal lead..s:ts. l 
;1.97 ~f; Whitoo~b, .CK)AL; Wendell~ LHA.~ for details. 
l9~·See Porter'$ bibliog:ra:pllioai lists in tTharweg, GGP. (1874) !!, 
4g2!f' •. 
!.99 The resistance .of t~ t,lolonial philosophy will. 'Pe t~~t~d 
.sepa:ra.te:ly~ 
BQQ' hblisheii a f:ew month~ ~:ft~~ Ma.rallJ s reqeipi; ot Colerldpt·s 
Aid.a. Stl.p~A .62n for d~ta{ls of publ;i;g.a.tton. 
~
Z'Qt .TJ;i~ va.lu.e of this essay· we.$ greater tha.xa Marsh ever rea.li~e:d. 
B:e did .~n·ojj ::.li:ie to s~e Genna.tJ phi l.o sophy :fimly eata.bl! !Shed i~ .Amed oa~ 
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the first of ~ nrunl;ler of important -r~orks Qoming :from the University of 
Vermont, 20~ !n0tber "Was Samtt.el Lo;ren~o K!lapp 's ;eot~s. 2.! Attlerioa:n 
Literatm-111, with Ii-emarks .2!.~ .Pas!Saps of .Americ~ Histcn7~403 
LieberJ.e: ll:norclopedia Aqj,erlca:n~t 1thioh ~oxnpleted publiqation of tb,e 
final volume ln 1833, issued its fir~;~t volume i~ 1829. 204 lildl'fard 
Wiggleswo:r:-th was the Assi star1.t ltd~ tor o;f tlrl.s soholatly work which 
bore the explanatory title:. ;;! :Popular Dictionary of .Arts, Sciences, 
Llterature 1 Hj.stog ~. Poli tic.fll brougn.t down~ the p:resent time • .QE. 
.~ basis .£! th~ German Oonversationfr'".!.exiconf iiwludi~g .! copious 
collection ..2.f Original bticles i:n .Arneri<lan Biography~205 
F:rom 18]0 to 1835 the output of booka increased, as did the list 
of con:tr-ib:u.to:rs to 1he journals. Notewor~hy boob include~ llt1rdock' s 
translationa of :Mettnschet· 1 s Eleme!ltS .£! !)ogmatio :S:i ston:206 a!ld. of a 
~hra'e vo1.nl:IIe wo:rk of VOI1 Mosheiml I:n~ti tu.tes of .Eoole$iastical 
'' . . ·.,. 2tJ7 th 1 ""~ . th h . t' ........ ;_ it ~ 1 :lf+Mts>a;.~· ·- _ e . a.\i~>er wi .. su,c copl.ou.a notes as o ~e ... o.~o 'Va. ue 
as an ind,epena.ent work.; TuftsJ :Book ,2! l>hilosop!ly; 208 Leseur' ~ 
202 ' . . O.f~ Nicholson, JMV'T~ in mhe Vermont Alumni Waekl;y) IV. }48!f;. 
203 .~i g. i,s the first seholarl} survey of Alne:rtoan U te:ratr 
efftrtl:h > 
e¢4 
· Stt.pra,, 69n. Volume I appeared in U~29, Voltuhe Ir in the 
llUArly month$ of 1~30r as ncted in North American B.e'View, XU, 563· 
20,. Wi thou.t question the Q6St encyelop~Q.ic worit in: the trni ted 
States by- that date, Of, 'Enc;rclopaedia 'Brita:r:rnica) First .Az:narioa.t;~ 
ed:i. t:i.ol1~ 
a06 Pu..bliahed. by ~. 11,. Maltt;>y in New Raven in: 1830• 
207 ;Fu,blished in i~32t COJ?ll not ava.:Uable, Of,. Malone, DAB,. 
XIII~ Yt2:f. 
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Unive:rs~l'h-il:ll;)zne; . !:. ~ana:. :md .. ve:rsal system of: Christian P.hilosop¥~203 
S:pu.rzhe·l;Jn~_s Phildsophica.l Oateob.i·am: _of the_ :Na.tu.ral Laws of ~n~ 210 
Ooudn fs, Introduction to the l:Iistory of .Phlloeopbl. translated. by 
. ·· .. t . ' . l' . . ' . 
Henning Gotf'ried. Id.nber~r2 · 1 o. s. Rerirrtl:! t::ranslat1on of the Elements 
•. " .t--. 
of Psychoi~gy_ b_;y:)lou.ein;2,12 Sl!.!.:rali Audin 's· translation of Oou~dn Is 
Eepo::rt o~ the_ s4te of public ii:lstruction in Pruasia;.213 an· American 
lldi tio~_.:·o-t Cqle~rage 's St~t~sman • s ll«antta1;214 Bancroft' s Hi stopy~ p.f 
the Up,1,tE!d~St~tes~ Vol, !; 215. Lipt.s and ShadOJJ.~gGer!llall Life by 
·-· ······· ... 
'lr ,... u. · ;.po,. h"' · 1· ad .. ·-a· ·1 hi·· • ·216 
:Mo, .llli; 1111t" Q.~> -!!Ul . p · a. 
; ' / i 
~ieber'~-~ .S't;apger in .Ameri.ca; 218 and Fo:Llen_fs ~~au.g;o:ral Dis-. 
. 2l9/' . 
~ou:rse-r -
zoy ~i:Ta.rtfo:rdl Oonn~cttou.t pn.olioa tion dat~d 183L 
2~)~_! I!li:rcr~d ~ditlon. pu.,blis'hed in 'Boston in 1832-. No trace of' 
Fi r$t J!lt:l;;ttJ on~ . 
~2i!., ·E0 stont Hilliard., GraY. Ltttle & Williams. 1832. An in-
:£'1-u.e~ee'' .Oli T:ra.n'scetldantali $ttl~. 
zi~: J;Tartf<rritt Oobke. 8: Cotnpa:Qf·· 18Yf.. Not~ l'l'Uinber of Garwan 
works q'\ioted by H:e:r:rry.. -
21:~:Lond.on edition by Jl. Wilson~ 18}4; .American 'lilditio~ New Yo-rk~ 
'WileY and tong, l~35. 
~14 Published in :Btl.rli:ng.Pon, Vermont, at the press of Chau.noey 
Gaddrlbh,:, in. 1a3a. Without doubt the work <¢lt Jiitlinf~· llal"Sll "~ 1 sau.ed 
theA:id.$_in_lS29 •. ,::i~~'\'i'j;i..tle readsl _The :Bible T.he .Best Guide to 
PoliticalSkill eufd·Fbi'esigb.t: !~Sermon,; addressed to the JtighEi"r 
Olasse~ .9! Society. · · · · · 
21~ ?UblfShed ori~,nall;r in '~.~~l:o.mea,..f:to~ 1g.34 to 1840. 
21:6' Published in ;?. ~ol'!lmes .'bl ·~_'Ulll.."tlown a.u;tb.¢>~, ~ted 1g33. 
2l7 llostont . (fotlld & Lincolth 1~ hands W~land (1796-.1865) 
wa.s t~e~ t~Et Pr~~dent of :B;rpn Uzliversi ty. 
218 h "'. i' . 'b .... b' i 4 
· ·· A lm.le · arl-~io zed ·_ oo.K.l pill l3hed :1m 183 1 2 vol-nmeth 
219 ~s is the acaaemio dts.oo't~J'-se which Follen aeli'Verea before 
t 
A 
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The outstanding aontlllilmtions to thE) jou.rnals i:nelu.Q.e euqs, 
reviews., e:ritieal stv.d.ies and. e~:positi.on$ "b.f the followi~g personsu 
o •. C. teltotl, writing in the. Christian ~ner /:1.nd (lenel'a~ Revie•12?.!0 
,&n a:rtiele. on t}l,e Gel'W'ltl Language by Bla(?ttermann i:n the Uni~r$" ty 
75 
of Yi,t-gili)ta.' s: pubHoation;22'1 George Ripley on Foll~nl s lna'9f!¢lral. and 
o~ things ~l'I!!a;ll;22Z lfiiward J\te:rett on •n and. 'ttl8J:ltlers; 223 G~ B. 
Oalye:r~ ,rith intel.'e$ts both lJ .. ter~l"f Q~ phi1oaaplde;22.4 and Georg~ 
!ickno;,_~ :vi.ews on German and thE! Ge·r~s. 225' These by no m~ans ex.,. 
ha'Q.at the tiles of the jottrn.a.l1:1:J 'but they are s®olarly work~ whiCh 
repre.setlt the hlgllest $.t't\aitunents ~~ the times~ 226 
Wh~ period !rom 18')5 to 1g4o . 'lf'c9.$ pro~~ti ve. of a, n~be:r Of work!!! 
which rev~a,.l d.~tap~d knowledge o.f Gemnan philosopeyt or·br1ng the 
works of th~ Gel'.ll';lf,l.tts ~xt transla-tion. 227 !appa.~J s works. j.neluded a. 
the Oni~r~;~ity in Oanibridge. M9.tJsaohu.~~tt:s, ·September 3• 1831. as 
PTO£'e$$Or of the Gex:.n ~~ and ttte:ratur~.c · It ia 1a.rg.e1y & 
. r$View of the aue~esa of Genna.n taa.c;(hing .at Harvard. ~d: a. dif3C:U.ssiot~ 
of ~:rman 11 tera.tttre in the UtiH:ed. State$~ f:rom the point of View of 
a. capable soh<i>l&t' who tri~d to 'Unite the b~st. in the Gel"ltUii.n aultul'al 
H, fe with tbat o:f his adqpted oo'Cil;itry! 
220 
·See Vol .. VII~ l$7-2.00~· ~ appreoi.li\>tic;m of G~:rman thottght~ 
221 See Virginia Idtararr ltQ.se:tim, lj 503 •. 522. 550. 6041 667. 
22g S$e Ohl"ist.i.an lfbta.min~l', ll; 37Y..JaO~ A plea. fol'· mors ~rmruh 
~23' See ;North ~ricmllieviewj nm, 1..,46. 
~4 S$e N~1t lhe;1SL11d. M~dn~ • "VII, l63--1:64w and North American 
.Revit;JW., XXX!Xt l"~-29 • . . . . · · . . . 
225 See •r1oa.n Annal$ .o:f F.d.uoation @d !Illiit~ction, lU, 49-.60. 
226 G£. Goodnight1 G~~ a:ttd indices of jottrnale, $Upl'A.,: 7J. .. ;;q'2 .. 
221 Of\ Porter 1s list. Stlpl'a• 72n. 
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."Rev'-ew o£ ~award~'- 11 Ingui11; into the Freedom of,·-~ Will,''· ~d The. 
~o:otri;~ the tlilt~22$~ .. :· Li~bar .;ubllshed his £a~ous: ~tl~l. 2! 
>~ ·::.!,~·;_ ·:· . 
l?o1it1~~·;li!thic~ .in lS)?1 giving Soui:h~~oaroH:na Oollega t-'he .O.iS:.-. 
\\:~;.: ·. 
t:incti~~:.~.;9.t <JO®ti~g a$ ii ~:tn'ber of' it$ f':atm.lty the :t~a.d:fng 4\m~rican 
s·o91al\~~*:±oa(:)~er of t:b,e !ir$tf half of the :txi1le1f~entl1 ~~n~, 229 
.'.: ·.··;·.... . . 
·,\.:~~;·.\,. .. ,}~.-> . •, .. . . . . . . . . . .· 
P'rea:i.d~t~P···,~~lajlal$ Element:s . of l?.oli tical i}eonom¥;' appaa.ted in t1!.~ same 
<t.:y::.0/!~:< :.' .· .' ' . . ·. . . . . . . . 
yea:r a;~;~'i~'t~ber 1 s, but d.id: not create mu.Qn interest outside New 
Engl~~r;~-~ G~~rg~ E.i;plejT pitbl! shea l'ililosolfl;L.:tca.i ll:tsoella~ies. Dis-
coi:l:rse~;;.:.Q~ tbe l'hilosophz <Jf JaeU~on~aJl. a.i1'd. Ve~lru:t:ok W':!rote his. 
-. '· (· . - .. ' . .. .. ,. ' . ., 
'b:ri~:f ~G~~ qn The Atneri,can :S-cholar:-232 The famous Spesili\el\la _.,2! 
.. ,,>~:. . . .. . - . . ' . ' . . . . 
;lr0teigJ,:.~tii~9§ril Lite~!lW!i!~ edii?ed by Ripley, bega:n tq. app~ar by l~~~. ~~; iO]'~~~ -::,;~tea V<>l~• hail bee~ i~F'a ot ISI<R, 23:3 
Josian' ~~ney ll!j';'ote a new Q~pte.r in. to tit$ reeo'ids qf .Altieri can lif~ 
...... ··.. ..-.. 
W'1 th th~ )j;l!'Qd~ctiotl of his His:totr £!: lia.rvara Onivarai tz~ 23ll- At this 
. • ,·:.'1_""· ........ ,, , . . ··: -...... •. .. ........... _, ..... . 
~~· .· ... · . ·... · .. ·· 
· · ·.· pP;b.l1sh.eQ; i"t\ 1$39 .and 1~40 ,~s-p$cttva:tr. 
~~ F~<n..~a U~~er (lt:{O()-..l!r72) publiah~4 th.i.$ Wo'Pk in. :Spaton at 
the pr-e~~$.: ~f Li,ttle,. B:ttoWJ::~ & Oo~ap;Yt i~ J,$}S, 'for a ~ry o£' 
;'4'1:.fi~e;r',l;~>tllititt&ItQ~· a!iil a ph"lo'!i\Q1;1he,lt' $;~$ l?a.wri~gt).oii, 'MCATt II, 93.,..·9S,. 
. . ' ...  . "' . ' ' ~ ' '. . . 
··2-~.iqla!ltl app~a.rs as a defenQ.er· Qf tb-e New ~gland t;uad.-1 tio:Ja .. 
<'!'?~·_GeO.l:"g$ lfip:l.:ey (l8Q2;o;;lS~O) pu~lishii!d his 'j;ihilO$Ophy of religion 
h:t 1836.l: ~hd. tra"nsla~~d th;~ ·s~leq:tiot~$. fro~ Ooltai~. Joll:ff:JJoy, and 
. :s .. O:on~~-~t i-n 183S, 
g~ ·~11;,® Oroseltn V~rpl~¢k (1766.,..1870) l'f&$ one of the &di tors 
of the ~~11~~, ~:tad s;n. iltlpa'J'ta;pt :figtn"~ 1.-:n· politic$ B;:ld .letters• .. 
2jW"-{Wb~!shec:t i:n :aoatott 1>1' s. s. lttll:t8:lld~ TM:s waM.~ the fil!ast 
ae:),EfCt~Q.~, Of (l~ma,n ittel'a:trut~ p\l.bl:ished :tn. •e:rica .to Qa~. 
, ... -~~~· 'i1d~~y (17t~.:.~~~h;f._~,t.;~~:~.·~li}}·.M,~~~~~·:-~' 
j ~ : 
... 
-------===~~========~~~~· ========================~==~==========~~~========#=~~~ 
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time ·-un:$~}a.rianisrn wa.a :rea'ri:ng its. head as a 11wa;r of lif~ and: thought~ n. 
And or~fii~' DeW!aY :pu.blishea his Dts-cou.rses and Dism:tsdon .!E. hpla.n.a. ... 
tion ~~:'~ef~nse of U:oi ta.rianism~235 !n the ·~me ~Ejl~:r. William li, .. 
Cha.n:nl~~-;~~ri'e~$<ted Th,(odore Simon Jouffroyl s lntr0duction .. .122. Ehhi$S~ z36 
'.·:.·., 
.Marga.~~~-~ll.Efr e.xperif)nce<l German influence :1,p with her tl'anslatio1':1 
of :mc~~~~n. t s ionver~ati ons with ~Go.;;.;e;:;..;t;;;;.:;h;.;;,.e. 237 
:.·:~.\~>\:: :·:. 
Pp_~,;~d,:rks wll.ich; .. ;pertained. woTe to the literary influences of the 
. ·.~.t ,: '· .. ' . . ·~ .· . 
Gertnani;;:i~'(}l'l1d.~d translation$ of Reine,, Letters on the Polite lAtera-. 
tl;U'a ~~~·~t· e$11 and eollecjr1 o)l s of ll>:Gerpt .--; Q"'""" , Sarah 
.Aust.in~:.f~a :Boku.in~ Z39 A; ,ir,, Everett uso contribu.t~ a vo:l1;1.!Ite, if'Ae. 
~·,_::.':,! :·::.':"1'- . \ 
Oharaot~iLdnd lnflu.enoe. of the 11 tera.tuse of Germa.:ny, 240 along with 
$dwari~{~~d Pa:rlt;Ls Sele~tions !~om German Literature, 241 and. Feltonl$ 
-~·.;, .. ·,·_,... ~-
transl;~i·<in of ltienzel, 242 To call this t'he age o! tran:s1ations is to 
:{":I_;,.' '."r~:·: ·, 
·::, ... · .. 
2~~.:~l:llisbed. in 1840. 
1 i gi ®a\\tb.9u.glit •. · · 
Qu.otf!.d only to show tl:).e trend. of' re-
2~ ~ranslat~d by G. W. Ravent and publi~he<l in :Bos~on i:o 1!~.36. 
2~.:]h. GJ.o .. eene -published Tales from the: German, 2 vols~~. i.n. 1S37· 
Sarah TEi#:l,orl a Fraeznenta of Getman _hcH:te Vir" tei-s~ · 1840 * (t.Cr • ) • 
Rer.man.tl'.:el:).'kum, ·. t>f Rarva:td, Translations 'in. Prose and l?oetrt from 
Oelebratea Gerp;l.a.n lf:r:tte:rsi dated 1(36. . · · · - · . • --
. 2-l4B.W}le brothel:' of Edward l\Wetett, a sQhalat i~ his on right, 
@d a p()1'{er on the Worth Americem ;a.eview. 
alt~~-~. prqduct of Andover ~b.eological Seminary t published in 1839. 
2·4~ ~.: c. Felton ( 1S07•1S6g), . profess.or and pre.sid.ent of Harvard~ 
Ri s tl"~;~:ill)l.tio:l} qf Me:Qz~l' s Hi stog ,,2! Ge'rr.nan Li teratu:re o:O.nsti tu(}~d 
vol~;Jt 7j::"S• apa; 9 of ~pleyfs · fu?ecil!Bus. · 
i 
I 
I 
k 
\ 
I 
I 
1--· 
put the· oase ndld11 1 ·for tbe jO'iJ.tnals contixm.El)d to dev.ote ·&.large 
a.tn<:iu~t of space to the GermansJ aware o:f' .. tJ:le grow~.ng popularity of 
\3-e:rman idea.$ and J.,ii;era.r;r WoPkS'. 
The Chri stiB.It. llxaminer coi1.t1nu.ed it.s. work duri.ng the rears from 
1835 to 1840.. Ripley• a artic.les were I:'\Utnerou.s, dealing with. Herder; 
Sohleie:rmaaher .• and le·sser Qer~s.243 Other oontributqrs to it$ -pages 
:we'r'e George 'Bancroft, 0~ .A. Bro'Wtlson; liL L. 1rot.hing1lam, G, E. ElU s, 
J!'. Bowen, Villliam ifaref E~ Warren, s. G~ Thl.llfi::n<,Ul and David Fosdiok.244 
.Kant.ts and Regel's ;phil.qsophy1 and books on the lan~e, poetry. and 
· t tu 1 ·r· 245 rm.. Jl.- 1· ().,,,.. Jl ,_ ., ~ i a· tn li era •. re n gepera • · ;,~.,~e -"W.4er cam "l;.UO/ruerq, Ae\i:.1..ew l"t'f'\T' ewe · .. e 
philosophy of Frederick von Schlegel. el:I6 Dr. Beck o:f Rarv'ard. appears 
in. the North American Heview, discussing Haven 1s translatio~ of 
Reine. 247 IJPhe work o£ .J. F., Clarke begins tC> 1tep,ome note'll'crtth}r, as he 
discusses the nitings of De Wette, Goethe; an:d others il:l t;lle Western 
Meuen~~r,~ 24$ The :Biblical. RePP~i to;r ,a.n<l ,'f'r:incetop Rf3view: comment$ 
a.t length on. the philosophical aonoepts of HegE:Yl; Schelling,: Raumer 
243 'Ripley1s wo:rk is chiefly in vole~ XVIII, :X:IX1 and n. A!te:r 
1836 b.e was complet!31y occupied wi t.h his editor'ial work-. 
244 See indices of the Christian :Exatninel'~ l:VI!;r ... J,::XlX~ 
24' Ibid. • eqeoi~ XVIII. 167',;.22~;: nx. 172,..171!+ n,. 1...,46i 47-
!53t x~u. ~85 .... 186; 235..;l244t. 271; xxrv, 19-20; 33B--343i nvrn. 273-316; 
378.;.)86:J. ~IXj llJ:-118; 25 .. 251~ 
a46 · 
See Vol, Ilt 134,..137. 
247 See Vol. nrn • 16)-179~ 
248 See VoL !, ~06 1 691t 797t 848~ :A total of 43 pages~ 
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an.d oth~~ Get:rmaii~.249 TI:\:e Oin(}innati 11f.ontnlz. l)llrotliole •as· modern 
•. \ 
enougb .i-Oc. devote fiye p~s to a ltevi'Pll' apd discussion of Jut:Jt:inus 
Kernerl·~· Die Sehe:rin von Preyo:rst. in an a:rti:cle entitl~d) #Ghosts .. 
• :~::_:--~---. ·.:, :~ :······· •• :.· ' .~.1 ·, 
Anim?.1·M~et_iam. ntsaoveriea conoerr~ing the lnner !4te of Jifa:n, ·tt.250 
79 
Bowen1 ~at.'l.9$.r$.7 reviewing ltant .1 s Ctri.tiot.te £! ~ R~ason~ was a worthy 
':1. tetn tci: 1 ·<:do.a~ the Y,ear 1$,39/~5!~ This brief ar~ic1e 1$ on~ in a ser~es 
ccrntrilioJ;Eid by .'Bt>W€!1Il< to var<1ous journals from ·18)7 to la42. 
TA~· ye~ l~4o :i!it mem.o:rabl;e for many tine art.iole.s. in the literary 
j o~Xrnal.th: · ~Y 'J;'('lferences to Gennan thotl.gnt were eUa!ted. ~ t'he · 
. . 
sudd~n 9-e:t:t~h of Dr .. Oharlea. Jfollen 1 whose work in America bas jtlat 
begun. ~6 b~ar £ruttage)~52 Wi1ita.m Warels sharp c:dtl.¢ier:r:t of German 
'Tra~spe-n:d.entali sm. ;is ontspoken in its censu:re of Hegel. 2?3 The yea:r 
may weil Pe ~lo sea wHh '11 :t<£~Vi ew 6;f Ca.tl.yle' $ WOJ"ks j inalttd.ing a. d.i s~ 
c\l$J;J~o~ of his l;'elatlo~ to Gamin thougllt.t in the New York Q;tutrte:rlt 
Rftv15(!•J;.5~ 'The new note of sharp, inoi!:live. histo:rical eri~ioism 
B'49 See V'QL ~t 1;9~-.1?15 1 being 11Glea.ni.ngs :f'rom Getman ?er:todiQB.ls,u 
~0 See VoL Is 327-351. Kerna:rJ s book was published. in .stu.ttgart 
and T!ibingen* 1832· . ·· 
25J F:ranci s :Bowen (1811.,.,.1~90) * e.d.;t'to:r of the North Al!lerican Review 
f~o:m 1~43.,.-1~53. and llarvara Prt)teas.o:r· i':rom l$.53 un't:il his d.eath.. This 
e~say (~~) was latetJ pubUsh~d in O:ri~ioal issa.ys, -
2?2 'P:r.< Follen :perishe\1 :tn the .~i.:ttld:,ng o:f vhe l.~;x:i,ngt<:m midway be'"" 
. tween :lew !ork abd 13-6aton~. while returning f'rott!. lect-ares• in th.e former 
· city, S,el:il Uopth~ }Mgcell!9.-IiY £! lih~li~?n ~nd .Ietters 1 !If 99~1o4~ 
e 25~'ln ~i_a.tial1ix~ne_~·~ XXV!!!, 375-.y57, 
2
'4 k.Vo,L., LVI. (237. 
-
> 
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appel!ir~ 'j:J~ ,·this p~r~ od~ and marks the gr,~nrtl)..~ inde;pend.enca · of .Amfiri oa.n 
speoutia~~on.·255 The :te'rl~we:l:-$ ~d o:JtitleH~ are -r~ding G~~ ~a.x--efu;lly• 
~ • ' •. • . l . . . . ' 
ones, f.'_o.I/;A.tn.erioal1 ~hilosop;b.y ,. · f.he-y :m~q:•lt the soli1i rooting of Germa.p 
phil~s9;,;nt.~a.l i_n£lu~~ce~ l,l), t'be !nt~l1,ectu.a.1 ana a¢~d.emi~ sbil of i;>'~ 
·. !.··'' 
na.t!on~l 1._$:fe~. Book pllblis&e:r$ floodsd the nation ( o:Jt at least it was 
spoken' o;f th.us bet'.<>re 1.850 ). wit~ b<><ik:s.: ~a~ ne s o.ot~tiJluEUl t.o spread 
their intl.:t.t~oe:. and §taadil¢7' 1ncrealiea their cirCu,.l.a.tion with the ill,.. 
ot'ea.se ~~ e:f:f!qiernt oo~~¢ati(,)'~ &'nd. tr~nsporta.tion :fa¢:\.litte·lit· 1fhe · 
Natiol)ai ~ra was ll~ally se·tti.ng ill; and .Am:e:d,ca.tts f$.l'tt ·that they were 
J.i:dv,.oatinn \fa~ tildvallcing u..nd.er the inapi ;tin~ lead-
. . 
E;JrSbiJ:l (J:f' Barnard ?-lld Mann, The pol:!.t~oal desUny of the :o.ation waa in 
sate deml(c:ra_tic ehaX?~hela.. .Amerlaan men of letters 'Were takin~ their 
places lt'i t.h the lead$rS in En~lMd .!Uld o:n tl::l,e dont:tn•nt. :Oen\ooracy was 
,. 
working ·~3:-is:i:ngly wellt and Ameri¢ans were proud of their heri t.age, · 
' ' ','. '•,. • ' • ' I ·, :' . . ·, ' ' 
. ! • 
a.pd. c'ha,f,l.epged by the fv..t'tl,:tte.. I:mmi~l!>ation dm;ing the decad~ add:ed very 
•' ' ' ' I _J}early;~~>llal:f...,naill~on rasid.~ta to the nation~~ Oolle~es were sp~nging 
. ~ .. ·: .. ', . ~:· : . ' 
·u,p ~Jl tb,~;-~ew West.· Optimism~ rEm high. !'t w-a~ $.! ti~ to philosophize~ 
And i:n t~~se yea.r·st fQJ:'. the fi:r'trtt ttm~';:±,n mo~e. ~~- two hundred y.ears. 
Am.eric~!il: .~egan to tntnk :fo:t- ~h$mse~ves .. , 
a;~· tru~ of the fl:t"$t arti·(}l~ of lilmers·on 1 $ ·Wi t:h a bear;ing on Gemnan. 
thought<·· It :ts.hi tAe·~~ia'l, ll 1.51.,.,155, a1;1d. d.eala e~pecial~y with 
~rie.tbe 1 $ ·il}lou~t~ The Diall"e1Ha;r$ _th~ modern siln®nt' p:f -phtioso-p}W'. 
==----H--------- ---- - . . - __ -.-----===-~============--=----=---=------~==---::::H-:===::-r 
T:h;~';'boo'ks on philosophy which pou.:r:!'ld :from the gi:'tlJJ'lbHng );:l:resses 
Qf the ~st$ ana ¢ntered the Ubrarl'e~,. classrooms., S:l4d l!f.!Ct!l.I'e""'halls 
of the land~ ar~ too nume:tDUs to list here, 256 'BpJ; there ara some 
vol'U:!ftes .w}lich we cannot pass by, Ale~ander and Pod wrote two articles 
odgip~llst ptfblish~d in th~ .Princeton Renew¥ but 1s~d in bo6k form 
·' ·.····· ., . . . .... 
Oou.sin, Reg€11~ and other Germans, and.. is pre:facEild by an IJltl'o<iuctio:n 
.· :·.; . . 25g 
by ~drews Norton o:f ~al"d. Frederick A, Rs:paht$ Psychology-; or., 
! View o:f the -~ Soult inoludinet ~thl'<molog:y was also published in 
llS4·o~ 25~f. The work depends u.pon th~, .author's mastery of''iant. )3:egel, 
', ' . __ ,::,;,~ ~ ',_, - . 
Rosenkr.at~z, Rer'bart ~ th€1 Oarus' ~, Wirth1 Steffe.ns, Heinroth,; Stieden.:roth, 
&rtma.nn; Eschenmay'er 1 Daub,. Su,abed.issen~ a~ others, anp. is an attempt· 
to develop an limerican philosophf which ia united with the be1:3t in the 
Gertna.n ststeme. aGo 
Duri~~ 1841~ Pa:rrker pu'bli shed. l:tis famous d.i ~Jcov.r:S~ on· tt;rhe 
Transient and. th~;~ :Pel'lllB.nent in Christianity~'' and his :fatno'U.$ apostrophe 
256. See biblidgrapb.ica.l lists of Porter in tl'bel"We$* GGfl'J", I.! 
(1874) 422:ff. 
251.6f, Princeton Review for 1839 and 18401 for Articles on 
:Utflranscm:tdentalisillt ·n a.:nd ll'!rhe School of Hege1 11 which appear therein. 
. . 
. '
25$ .And;r('W$ Norto1l. ( 17S6,....185 3 h a distingul she. d. Uni ta.:de.n leader, 
a:Pd o:pptll'le;tlt of T'h$od.ore Fark$r.. Ris HJJiscourse on the !.ta;test Form o.f 
!;tlfid~.litytlf and. the reply to it by "An AluJittro.s~« probably George 
:IU.pleyi .~lled fo~th the articles 'by Ale.::ca.nder and Dod. 
25.9 F·red.erick A., Rau.ch (1806..,.184l)t stttcient at Marourg and Gies~en 
and Hei<J,elberg. tnflttenned e:s:pecially by D~ub,. 1ll s work will be fully 
discu~sed in a l~te~ ;§;!l\t,ap:t:e:r_. 
260 See Ra.ucb. • .P'VliS,, Ui,..Yi. 
••• 
.e 
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,·' ~q.~e,a,,:0!'$~0~17'86$ ot' E.eiigion to hi~ list of works,. and with its 
· a.:ppea:r~o-~ gaine~-new r~cogni ti~n a~ a scholar with philosophical i;n ... i'2iiz . . . . . .· .. · . . . , .··. . . . . . . 
tet~st~~-~ · Wi.th the app:x<o~oh of 154·2~ franais· iowe11 sent his Critical 
~-s§"S .dn a ,f&W Sabjeot\3 oonnec;te.d wJ; th the Ria-to'l'y ~d. ~e.sent Condi.-
ti:on o$iee:culative FhilosQp.g1 463 and &.t the same time .:r~e:s Mnrdock 
.__.,..._. : l .. ':' ·, ·• • • ·- ·' ': . .• 
prepare~ .lli s Sketches of Mod:ern Philosoph!.- especia.llz alllong the Ger-
-~ £dir :Ux:. Wells of': Eaz-t:ferd, hi.s pu.bli ah~r. 264 Oharles Mayo lllli s 
al.$o pu,hli: shed a $m<'l.-1l vol"1ln!S called 1m e.asay .2B: Tra.nsoend.entali sm; 
1 :n the ·····~n1e yea.r-. ~5 ~e work$ o·t .&wen and Jiful'dock are· critical ex-
:Pt">sitions Qf tha German phitosophi-ca.l i.nfiltrati0ns~. ~d pr~sent 
American scholarship at its "be.st in the rears between lg4o alld 1,84). 
TLta jo11rnalsi d'lll"ing. thl)ls~ da1s were Q{a.rryipg arl?ioles which were 
highly 'stimq.lating~ l'ri~de:rich .Sehlegel 1 s lectu:r-es. on the philosophy 
of hi.stort ~A.re noted o;md reviewed by two lead:l.ng':periodicals. Z6G The 
·.:·:··> .. 
;Ame:rica-h Ec;tectic :incluaed a t:ranslat:t-on of Cousin ht ess-ay on Kant, 
~ . . j . . . ' .:' . : ., - ' . . - ._, .-
26F~e article on "German Literat:u.'!;'etf is in the Dial; I. 315-
3 39 • ·Supra. 6 2. ,.,._.,... 
262 P9-o1~s:qed. l,n :Boston+ 'l'he :tour'th edition is b;y Little, !5ron 
& Co~.::t:tlti 1856~ 
26) Published 1;>y lL :a. Williams in :Boston~ 1842 •. 
2.6~.:.!iote "Tttwn~a.end' s use of \fu.rdockj" SW?, in the .Appenc.'tix to PitTSt 
25}·265:~ .. 
265 Pu'blished. by Crocker & Ruggles in :Boston" 1!342. 
26G See American :Siblloa.l Repository~ Series l!~ VI, 245, and the 
.New Yq'l:'i$:: Ilevi.eli, VI!l, 515-516; for a negative review. 
~;. 
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li terafi ~~la-tions of llme:r$0'n wt:-re d.iaGU.ased in an a:r-tiole in the 
&;:e.~~i; which made liberal use of Gel'man materi,a1e. 26~ . M~$ea St\la.rt 
. . . . ·. ... ~ ... . 
·'·" 
o;f Ami~~);' contri"hutes a lette:r on the stU,~}" of the (krman to the pages 
of the;-&ttistian ReYi$.W1 269 and Ea.1,'na.s Sea:t"s~ the editor, .Wrote two 
articl~~;·~ri l~te influ~n~.es of tb:e Ge:rma;n tr®sla.tions~210 J .•. A, SBJ~;ton 
Was th.'~\,~~~hor of' a treatment o:f lf!J!~scend:entali~m:» in the ~.211 
along:;;~~ ~:rtiales :f'roJil Margaret :SUller; o. o. Fa-lto:n* ~d other 
le-sse~if~~bers of the famous group. 2.{2. Francis :Bowen add..ed a.. comment 
·:'".~ j:··~.. . . 
·• 
on· :Kat!~·:a'nd his· philor:;opby in the d'tort:h; Am~riaan, Reyiew1 •b:i:1:~ cri tf-.. cidng':::~~k~ OonsJn sohool. 273 "· 
· ..;.·,···. 
•''::)· .. •·. 
~~\:~onths of 1842 saw a. .. new pheno!llenon in the journals., Felton, 
-,::;·::jf:, : 
writi~~u;1l tll:e Ohrlstl.a:p t:ita.nrl.I\et- 1 :re:tiews 'Eowen 1 s l!lssays on 'Philoso"" 
~21~C'. f.ehou.gh t.he battle. is iltill Wlliged. en the gr<mndw:o:rk of Genna~ 
.. ,·· ,.:·.\ .. ' . 
1<1ea.s.:' .. tb.¢ $pokesme;o ~e native Americans, ootb, of whom utte1' au.thc;>ri..,. 
tativ~;: . j~dg;ments ·On the validity of the philosoplly- u.p_d~:r $oW-tiny • 
.. -·;"·'· . - . 
~J·;See Vol. I, 276-.285; 40lr Uf 269.,.290; 51+5-559. 
~;~.-i '~$ Vol, It 275. 
~9;·.~e Vol, VI;· 446""471 •. 
s~& 1s$'Q,e • Cf,, !bid. •• Vl. ; ... '~ 
This i~ a. )reply to Sea.rts &.l't~el\tl> in 269.-28!+. . . . 
21° I1>id" See.xs wa;s ~ o11t~pake:o cl."i ti~ of Gennan thought, 
271 .·see Vol. lit 91-t. 
2.7~; . Of, Index o.f. Di~lt Yols. I l.!i.1'1d I!,. 
,'.";:~; ,•. -
a1j._·:-s~e Vol, !.III,. 4f. 
274 ... ' 
· · .See Vol, mr. 34S..,.372. Felton. is critical of the Germa:n 
philo sopf1r~ 
,._ 
--
J\:, :Bron . so~ Alc<~'tt b~gan b.ig stti.di('!s of Jacob Boehme in the Di,al; 275 
a:nd. :Park:~j;, 6onti:rro.es. his $tudies· with an es~$1' on 11Gertnan Anti.,..$trpe:r-
na~:ra.lt~i~·;~n27:6 %.e Dial. ¢lo~e;s its pages for the. yeax- •i.th ~:note 
on Schel~il:l&' s ins1(allation .in Regalls place at the trnivarstty of . 
:Be;r1in}~;:~~6ting 'tycm Mic~:let's Pre-face to Re§elfs Encyclop$dia~ ey7· 
:BY:~~:b.e end of 1842 Lieber·' s Essays .. on ~:r'opertr and Labo:t- had 
achiev~~;.;~ me~su1:'e of fatile 1Z7$ . a:pd. P1-eside~t lla,t1a.nd 1 !\l ~ou.ahts .ill! 
the he~~'itt- Collegiate systf!lm b: the United .States had been read. 
·, ·.··.··:::>: 
oriticAiii:.b;r ed.:uq.ational lead~:~cs throu.&}lou.t the nation~ Z79 During. 
'.-:· ~-.. · 
1.54 }; Hp~~¢e M'a1u1 ~eturned fr-om. his European .tour.sj and pt:!.bl! shed his 
~·.:\';:\.·:: .· .. :· · ... '•' . . .. 
famous ·a~~:rt. :bro. l•2SQ TO:ro:'ey' s The R$mai:ns of the Rev, .fame a Marsh 
· ... , ···, ~ .. --....-.. .. ~-~-~ '.·· .. · -.. 
appear.~.~;c~d. ~h$d. :new: light o;n th~ ~gti'v'~ t;te~ ~rf the Ve~mont school. 281 
.:_.::.:)·~ <·> '. . ., ··,·i., . . . . . 
Asa. ~n.•,·s Doctl"ine ~ t-he ~ill, ~:od C~leb Sp:rague llenry-• s: trans,.. 
lat:i.o:n :d£ :Botl'bainls w.onc, rlth a¢~.ditlons de$.-li!'lg with th~ philosophy' 
of' Sche:11in~, l3ot~.tenek• JaooM .. , ~d Hegel, appeared du.:iting these 
27~:·a'~e Volt lt.f 418'..,.420. Note a.lso limerson's notes on: l3erli:n, 
Sohel.li.~£'t and philosoplly• i:n IIT.t 1.}6. 
276.·.· . 
. Ibid," II~ 535~38. 
'2[7 ·:t;.l)id. f l!!* 2S:O. 
278· · 
· · Lieber :publ!-sba.d thflii volume i:n 18}U~l842t b:Q,t rioti<:le ot: it 
-was slo,., ·tn reaching qa:rttrl.,n ~ente-rs. 
219, Pdnted. in 1842. the basis :for changes at :Brown, a:Ild other 
colle:ge~~ 
2®.. ' .• ·' 
·· · ~rat 6B. ~ee Slosao:n, ASE. 124..,.140-. 
' . 
28·~::ro£;tel'Jh qld~reY ~1so ..• ~A¢liid~~: • .a ~emoir Of' lla..:r$hls U.fe. Ot •. 
G~qt-ge 13, Oh$$V':et- 's Ohar-acteH.:·sttti~"E! the ghriatia.n F~i losopher:, a&-
iivered. '.i'fi houor of 1/tarsh in 1843. · ... ' · · 
-·:~·:, :; l">.. . . . 
,.,ji' 
• 
··------
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day$~ 882 ·J!ildr~th' s Thaorz 21 Morals came f:t~m the pt'ess in l$44,28'3 
along -with _Pal:t;reyfs JWid.enoes .,E.! Ch.rhtia.nitz:,284 and J;. :r, Clarlt;St.:a 
vol\lme on )i1e Pe0111iar Dootrlne E.f Christian! ty ~ 285 
Ftederi ok l!ed.ge.l s Jtsp!f .2a :Ri1u~·rson286 aet the pace for 1845 • wt th 
worka Q-' tongfello:w; Simms, Mark Hopkins, Mahan, Stuart;· O:k;en, 
ru tt.hr; ~okerman, Whipple I L~hi!ll'' ,Adler~ sta1lo; :Sledsoa t Lieber; 
Smith, Sobaft', a.nd._Ri9kok ¢otn,pleting the period to 1850,287 Thes/:3 
a:u.tb.or:~1 &.long with le·sse:r 1Umina.;d,~13, ;forged the final li.t~lt: i.t;~ the 
cbain of J?hiloso:ph:tcal d.epet:~d.ence which bou.nd the United States to 
Gennant. .Their work in the br<;~ad.ening edueationa.l arena is one o:f 
the ~pies of our national life; but a forgotten cb,a;pt~r irt the history 
o'f Amertosm thought .. 
The: ~el,riaintng years p-rodu.aed strteral. a:rtioles which nro.st be 
care:t1;.tll1 noted.. The Dial continued to be a ¢enter of Genna1;:1 
282 ~ t s lt'ork appeared i~ 1844; l:ten:ry'l s trall.slati o:n was called 
~ ;Ep~ tome b! ~he H:istor;t, o:f ~hilo$o;e&( lS.4z. 
Ef§3 llild~eth. was the a..uthor of tht;; popular Despotism 1:,! Am&dca,. 
lfhich ~nj'o;ye3d wide cir®lati.<>n in :tu:ro-pe as well as in the United. 
$tates, · 
284 Jo® G •. Palfll'ey i11~ theP ,a figo.re in natlonal'poHtios, 
though he had been a RaNard Profese<>r t'rom .1,g30 to 1g39. 
2:1$~5. l$-tnes hee'rinan Olarke ~as ba.o$: i:o :Boston afte-r< his Lo:aisville 
past0tate 1 and :w~~ inlere~ted 'tn ·everY" H.beral movement from 1840 to 
18SS. 
. ¢86 Hedge. had been one of the original groUg;> lfhioh beoame the 
Transcend.entc;l Oltl."b. 
287 The works of these au..thc>rs will receive .attention in a lahr 
chapter. 
-- r--· 
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influ.encl:l, pt:~.bli$hing ~ serla$ of letters f;r-o:mc 0 .• S. ifh.~la:Jr on 
va.rio:u:s t~tp.i,.¢$.; inGludin.g philosopbY'i Whil~ Radg& translated 
6ahellin.g1$ ~rst Leo't.tl.Jl'e at the '(1~lVersity Of ~Tlill, !!l>tid the SetGtion 
dev-ot~d to G-el'~ thought is illtrod:Jisad,b;.v a :p~e of_ coml!:lent :from 
:Jme~son.~8 Letters of i'!npo1ttano:e :f:t-om Reidelbe·~, and from Emerson 
a.re p~}1liahea., 289 J.. Jil, Oa..bot iS} the <!mthor 0f £i.I:J es13ay on Ka:nt129~ 
imersonf$ ea$af U!he YQV.ng ~srican 11 a:ppearst 291 and then wi.th the 
£o'l;U"'tb. ·1f.<i>l'l:l.IY$ the Dia.l. ce.a.sed p't).blioation~ Qr~t s l@ga.d.ne 
pu.bli shed. Ffa.tt.ois J. Grttnd Is uael:nini seances of G·er~y ,u292 a:na.. the 
~olla ad.voaa.te.!;f the study Qf Ge:t':ln.!iU1 i:n a heartY' review ·of 
Oarlyl~'S: lai$c&l-laniE!.a..293 ~.New Engl@de-~ a.dda ita voice to thE! 
plea :f¢1\& bette:r knowls.dg$ of the Gerraa.n language and li~e:ra1;~a. 294 
Kantt a 1H.G.grA-ph,r by filh.e.J.in 8clro.bert 1& n.oted. in the. ~.bH~eto:o Re-
V'iew,295 w~il~ the l!l'ew O:rlean.s Southe·rn cauart.edif: Review. diaeu~;~sed 
the -&bar. Phi1osophie ~ Geschichta. of Sch1e~eL296 BroW!l~o]j w s newly 
290 Se~ Vol, IV• · 409-.414. 
291~ w1· IV I::!Q · 
. PS$ vO ' · ~ ). 2f:f~ 
e9a Set? xnn. 30g~312. 
e93 $ee New Serie$ 1 !.I. 96~99. 
294 See I, 141,;.143. 
29·~· See V()l. XV r 530 .... 549. 
296 .sa~ Vol. nt, 263-'317~ 
--·-
-!---
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founded ~:rte:rly Review :published a series of articles on Ka.nti-§:l.!l 
tbought• fl.spec~ally Pla Kritik ds!_ reinen qVern~fh us:t~g the $evat~th 
JCdit.!on Q~ 1825, :r:n.;t.blis:b.ed f~ Lei:v~1g.297. Tbe l!lclecti.c notE!d 
. . . 
Sch.ellln~'-s life ~d work by Rose.nkran~, 298 ~Ue iilie Sou.ther.r) 
Qu~l'te:r.lr .Revi$w comes to t~ fore with l:l. ;t'orty-si~ page :t<erlew of 
. . . 
:Eterd.er's taeen d.er Q$a~h~cbte dar .Me~ilchh!lit.299 · o. l. S~owe 9f 
·--·.---~· ..... ·-.-~-- ..... '
tan~ Semin~;y~. Cinqinns;l.~ 1 wa~ tll,e autho-r q£ a.n at.'tiole oll »The ., .. ··, . . ';, 
!feu:tonf~. Met.apey.$ios~ u ~ dismt~sion ~f .Trlil.!lszyenP:e:tltalism, wb.i¢h ap.-
:pear~d .. ~~ ~ A:meric~ .l3i"Plica;t :Repertory; ~n 1545t300 whil)h al$'0 tH>ted 
., .. _J.·,.: .. - -- .. . . . . . - ' 
G1.lhr.atte-rts lif(!} ot Lefpn~tz . .37>1 'lfue J}.ew .American. Revie.w darrt~d. a'n 
article on ll}.(;r, :Enlerl;'!on AAd Tr.e.J:t&ceD;dentalts1Jl.l1 alalag with eight 
general ;-et"ere~qe~. 3°2 Calvert1 ~. ref-u.tation ot th.e Phi :Beta Xa;:pp$. 
.:.\ . . ' . ! . 
:Ci):ta.i;io.nf..~ ~ha~~!i§ sgai);).~.t Gg~t)';l.~ :!,$ wprlib.;r oX" ·;nQte, ap'Pe~lng in the 
·. .... . 
. lH.bl.ical Repost_to&; in 1545.303 li, :a., Smith, then of Amesbttry, 
Mas~a.Gh~s~ttf'l .• pu'blished ap authoritative di~gu.ado.n of Germal) phi--
304 losopby in the .Blblio~he<i!i Sac:ra.. ·· A, w •. .SqhlegeJ 1 a: work i.s note.d. 
• 
• 
in e. brief ar"tl.:cl:e .on hls i l.lness ;Ln th@ _1Cple;~tle .• 305 Ficht;ets U:f':a 
·\- .. 
i~ -sketch-ed, ~-~ l,dtte.ll·f:s 1f!Vi~i ~t .!!~,$ i$ t.lla.t o! Wineke'lttla;xln, 
liettewn~$h.t att-~- Zsahok"ke~ 3(')6 !he ~t4o~st -~~l:'t.<:;rl;r .i~yiEr't enters 
the :fiel!l with ~ essay on lf~nt and. Kanti am, n dated at We sl.e:ran 
Un'tvers1, ty, S.¢pteml;er 16 l 1844~ J07 'Bowen !.s rert,~w of Lon.g:t'e llo'fl' l a 
P.oet~ an~ ?ourx ~ )il_p.;N,~e ltr_!n~~ this tro1 ti'tl',l p~e~tlO. to a ·a losE:~. 30g 
Th.ese s~let;ltlons represent~ not a oomplete pl,oture oi' the periodical 
pres.s from, 1S42 to 1S50t but ra~he-r a careful attempt to cn11 the 
more significant oon.tdbo.tions to the movement of Amet'iea:n philo-
sophica+ thought+ They give -us a pj_qtu_re .. qf Ame:rioa:o wrttt?.:rs at 
their best •· and it t s ::f:r-om tl:Le vantage point of the higl:uHat up reach 
of a people that her o~ltural developme!lt nnxst be judge4,. 
Whethel' the contention aonee~nillg philosophy• s depen:denqe upon 
~ nte 11igi 'hie li tera:r.y form$ 1$ correct, may be judged f'rom the for~ 
going $!1ll'vey- of American spe¢tllative ~d :philOI'lophica'1 literature 
!rom ISOO to 1e50. That mtleh o.i thia literature wa.s of ;perma:n.ent 
value lMY 'be doubted,- o-ut t'llat it. exerted a -w~i~hty i1;1;f'luenee upon 
of this sm-vey lies in the picture wh;toh i't ~reatt}s i:n the mind of 
the stud~t of fored.gp iu:fluen¢.e$, The phi.1osophel' of: 'to~ ia of'ten 
)<1,5 See VoL ·v~ 286,. 
3()6 See Vql. V., 3)+o;f'; YI1 162t·; VJ;~ 217!. 
307 S.es Vo.L V (Series III), 43-54 • 
308 .North American Review:, LXI, 214--215 .. 
· .. 
• 
- inte:r~ata a;ra ·t-$o fatt :temove.d f.1;'om the f..tnr;qediat:e paJi!t t.o notio~ such. 
4a\fa, fha ma.teT-!al. :rt~ll'$.1.~a to P$ a'.QalyPJ;&d~d. in~~t",effied.t but even 
without· su;Qh .s.cientifio \reai!tnell.t,. it statld$ ~s a mcrrmme!;tt to the 
.!m$'1"1¢~ plJ:ilos~pbers of a past •. now a.lmo$:t £o~.got.t~n~ a no:ntri\u.tion 
Whl~ ;p't'Q~s. t~t th¢ 1;>a,ttle-,li.:n~. ot, $pe®lat1ve thought is n~'tl . 
. ·.. .. ··. -
without tts h~roes1 unknown and ®~g.,. :IY.here i$ philO.!iloph;', bi$tO.li'Y• 
an.d. l'!o~~e t:P: the story ot the~;;~ fo.:r:gott&n :fi~rea And d.ead da;rs ot 
G e. rtna.:n'*Arile ti .oan: a.c oul ~a ti on.. 
j 
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SOMlt JW'!D:!CNCE$ O:tr U'Wr!AN Im'tUENC!S FROM 
1800 1'0 11550 
lJeeinnitl.g abo~t tgoo t A:!nerl¢an phil~Hto:phert were 1!liH)~t.eri1lg 
many $tl"~:rts .crt influ.1.nHie in their s:peQu.latio:ns. In $.d:ditio:n 'tio the 
G~.man in£1t;~;e:o~e llbi-oh J;J.a.s "been tlNa.oe-d th.};oougb. knerl.®.n. ph1losophiaa~ 
literatllt'$· 1 the· .Qhief' other fo.;rsigr.l in::f'lu~oe. o:f th~ pe:riod was the 
acott:tsh oommo;n~":·se·ns-e pl:dlos.opnr~ ~e co.Ptr.ibutionia of this mqven1en.t 
have been thoroughly- ev$l~ted in the $tud.ies .o.£ I. Woodbridge 
RileY'. 1 :He conolud.:es that the realit:ml .of the So~tcb. think~urs mttEi-t be 
' . 
litni te.d. gaogl'a.phi<lallr to the Mid.dli\'1 Stat.e.sr a.n,d c-n.ltu.::rally to its 
rSle aa ·at~ aot:i._ve but:fer against Ld:ea,listio though~ of evewy .aa .... 
scription •. e~eq::l.,a,lly t~ Garman~ 2 Risto.rlans of Auaerioan philosophy 
h,a"{e QG.e~ Vet;f ,akeptica.l of the. d.eyS ;f'rQID 1800 t.o 1g.50 1 and f:r-~quentiy 
refer to t..h.e pe:r,tod. a~ ba.r1'en of. importfl.nt spemt1Ations.3 However, it 
remains ~rue th~t ~rta~n pbi),.oaophers of the pe:r:io·d could look baok 
upon tlle advent of Deism '-n :Sew England, french ~k~pti<?ism in the 
S()'U:th~ th~ ;pative ldea.lism ot Jd.waras and the i.nrp~~ted ayatem of' 
:Berk:e,l~yl AnglOTFrench .materl1iLUsm. :i~ .'Priestl.;y. a.s 1re11 aJ:'! forJ~ard t.q 
1 ltile;r,. u .. }-32, 475..-563. 
~ Ibid.., in which Riler point~ out. that Wi t.her~poon • Sa.nm.el 
Stanhepe W th and Saa:Di~l Mi l.ler were. the c.hlef .exponents of this 
view.. McOosh caine to P-rinceton ·1n 186.8 1 too late to atop the tide 
o·f Gel'.ll1lll.n philos<bphy .• 
3 Of, Sa.nb.orn, Journal of f?peoulative Philos.opbf, XVII; 4o1ft .. 
J 
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the '(:}<>:mmon-"iJ~:rn:~e o:f the Saottisn think~~ •. ~nd the critical sp:~m'l.""' 
lations of $b.e Ger:tnan'S:. SUcP. a b81co~o11nd gi~&s ~P hiut that 
AmeriG£1Jl$ w.~~ dev.O:tfJd to a:m,r aingle ph.iloaopl:rica-1 t.rad1t:ion. In"" 
aeea, ~il.:ey has po~nt.ed '0u.t. that th$ histoJ:Y of (It¢. p'hilosQ'P~ is 
;. ;. 
clqseiy. ·eiltwined with oti.r progt;a;rn ~:f eolleg~ education~ ao tildch .so 
tha.:t he calls !ale the home of ideali1:lti~ thoug)l:h !tarvat"d the neat 
of Q.ei~, and Prin~E~ton of r·e~l:hro. 4 But this eaq clasl;lifi~atiQ:tl 
ignore$ th~ rapid ~rowth qf college.e al'ld. universi t;tes; and t1nder-
e$t;imat~$ the· ed.'Q.ca.tlpnal outreach and:. the ¢u:lt.tral i!lfluen;ce ·.of 
.· .. · ' . 
insti tl/lti~~;f toundeO. i·n the ral.piO..ly .~:l1.;parxdi!lg 14ation. ~ 
:B;r n,o ·me8Jl$ can it 'Qe ¢onc$de.d that ~rvard. Yale• attd. l>:rinceto:n 
pl~ed. a lone hand :tn tbe stoJ;y of the earlie$t infi,.lt.r~;~.ti.on of Qe~ 
;pbiloao:phloal ld.eM,6 iingt a Goll~~. tll$ P't~iver~lty of :Pent~sylva1*i!li, 
a;nd. the :Un:t1terstt:r of 'Vermo!).t wer!Z MnterJ? of German: in:f'lu.en4·~ befoT~ 
4 . . .· ·. · .. Rileyi Al?j 14; atl.d C<ih~F Ol!AL• !!!;; 229'"'230 •. 
; mte~.>A:?~ 'i;f 
6 :9!h~ aqcoutl;iHl oi' Ittieryf Sanborn, Jot~eJ;I• 
Oohen~ .~·llu;i~b.ead. ~t~e·& the Re.rva.rdf ;tal~h 
overmttcll:.., , . ··· ·' 
· 1 'fh~ work of !~ze~ Johns~;rh ~a Gl"os a.t X:i:ngt.s ·Oolt~ge re~t5d. 
i,n i tlil ~Qpr~~'X);;i~.a.t:ton as Golv.mb.ia.j Jarller Kunz.~ wa.s ,'!lt th$ Unf.;.-
verl!!ity 0-f: :Pe:ppsylvanis., along wi,tb Seltmltb,, and others. At VermOJ:lt 
the 'Jn.O'V'i;ng ~il;'it Was Ma,r~;ihi 'b'Q,t :Mtt:rd.oa~· and ':fol'rey l\'(1-l;"'~ alt;o t~re,. 
- ,_ __ _ 
__ j 
I 
~c.el1e inclllded Dl.cldnsol!l, F:tank:li.:n, U.ni&n:, ·;'Srow:nt ~slla.ll.f A.mhe:rst,. 
South Oal;'oli:na; and the ·trn:l:ve:r.sity pf Vir~ini~t$ ~t." in ai;'IM.t!on to 
the cotl-¢~es B.rid 1l!live:t'siti~s 1 the se~nari.ee w~re i.1i.$.t~ntal i~: 
dis sem~nl'3.t.i;ng Kan.tiatl e.n.d po ~;;t . o.Kantia.n Hl.eas~. 9 ~g~nt:Ji~g Vl'i th the 
~ar1ie~t,of thes~ inst:itn.ti.on~• A:ndove:r Theologio~l Ss.l'.fdna'I'Y't we my 
nama J?;~~q$~on 'rheolo~i.oal $e~:na~, Uni-on Theological Semitlant ~ 
·f", 
E'arvar~ n:t:vi;rd t;y !3~h~ol, J\"flbtJJ:>n S~Illinary1 a:nd. Newton lfheologica.l 
Seminal"~\ ea.eh. of which had a part i:rt the :sna:ptng ~£, ~etrfl~H;Il tliottght 
to .tit :~e mind of o~:r natio~~lQ With t~ gr{)'ifit;tg .independ.~t~ce of 
these in$~!,.tatio:ns, philosophY ge.in~d ~ sp1,Jrl,.t of· ~.1£,:.Jfel:tlil-nce, 
, I . , 
W;i tl'l. ~'ins X.tt ~q:ti.i'pm:.e.nt. ll bra.:rl.e sl a.:a~ :facu.l tt:es. the: phi l,.o $6-phy t)f 
the ~lleges .aild ~ertd~r.:t~~ sp•t>ead ~t<os!il th~ n.at:i,on, filtel"ing dow 
tq thf) IJ:ias~~s ~hrough tl!~ .eh!l1.!'cli,. the i:tehool, alld the :p:re$'t!·· 
~~re ~:re ~:t·ave ~~:t!"fiCU:lH~s ·oo't:tf'tontit~g the l'&$~~woh~:~t who 
a.t~~mpt~ to ·131:1ti!J,l~ibe the :l:ll:fl'U:er~M o-t the :!;Ue-n Wbq l,~¢tti:ted. *'.nd. ta;ug4t. 
i.n tbe$e :•college s .ana n~min~ies. ~!!.'he· ma.Jori t~ of thfiim l~ft li ttl$ 
o:r- no p'll.l:\l·lish~' .a¢aounte.- of thei.r wo~k. but tP,e li'eoord of t1teix<' d~ 
votion ~e the trnth was_ li\~~ed upon many o:f' th-e- atttde,pt~ wh,o came 
8 .~adl.n~ spi~itiJ inclv.d~d !fis'bet ·~t'iniold:a~Qn, rr~md~l · a:t 
Franld.:tn1 Kio:k:ol.t at Au~~ a.n.a Un:l,o~ ·oolle~., Wayland at :BtdWXl• 
!l~:uah at Marshalli Seely~ at Atnherst.o. Li~?'ber at Soutl:~. Oa~nlina. and 
Illa:~tti:rl'$lltl: at th:e< U~i<~?e:r;-sity of Virgbtht, 
· 9 'see. 1)". D~ Mai$on. !pie .Cle.rgy; .~ An$:tiaa.n :tH'e !S.nd. Lette:r.s. 
pass.;i:m. · · · · · · · 
10 Attd<)ve.r (lJ/107 ) 1, P;rbqetotl :( 18"1.2 ),. 1)niC!n: Ct$36) ~ llarve:rll 
P!vinity- (J;S19)t Au.bttrtt (lJ~lFJ), N~top (~E(;i), a.laoi Gettysburg 
( 18'.25 )t lia~t'wi¢k (l$15 )l Jimd. Colg:a:tE) ( 1$l:S). 
_____ !_ ·----~·---...:f=-
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'llr.lM~ ~heir lii.Qe.d.amto :rP.i&}l lt hal!J 'b$9n we11 tm.id t~t it we a:re to 
.4!$COVS~ tb.e m~i'l_WM haV$ ~;;ontt-!buted mast to the s~il.tlg ot th$ l~ 
. t-elleo~ .~acter ot 41,llt' J!l:aii1o:n,.. ~ ~st Ulook fot i!latru.ctors $.:n 
provin~~f'l ooll$Er;es,. nl2 <ll'. tc musty v~lUme\t~ o~ to "sCA!lty tmditto~. u13 
: :tn p1~ii~ tQgethe:r -the sc&t.tered $breda ot JYV1flen~t. w~ mq ~Qnrim:et 
~ . .' :;~:';'-(... . . . 
a l'lhal$,;:.<1,.1'¥.\wM~ tl:l.$- ~$~ w~lln~a of Ge~ philt:>e():pbl' 11.1q be 
. :·: __ ,., . 
t ..: .. : . . ~· .' . . . ' 
Vidbl~_~;'~~te.t eonplek ill dJ:IJ'3' irldi:vidW\1' $3pt.men,. tnJ.t in 1 t$ sQe,1e.l 
' . I.,.!···/ .. ::>.. . ' • ' 
·patta'fil: .. ll~ that of 1 ta l!hlro~an, ereaia>~~t~ 
! :· . . 
Whe~·~ve:r one p-robe a d.etvply into· this <ptast ttt laet'llt'fb a, ~~ 
I :• . • . '• 
b9okth ·-~~: •$\iJldons eo:o;sul:ted 'b-i~&ta.Phi~l. reeo:r~t- th~~e ~~~~- th~ 
:.:;':.::··;·,;' . . . . . 
ti~~ :~-~>e. •1:) to .fit the f&Qta. A host o-f tl1$t$ tol\'gott.{:m U«;n ot 
·~:;j\;~·:·::· . .:.·. ' -~ 
Atneri-;;.pbJ.loi;tOphy we:cre d~votea to the tt.aa.t)h1lag of phtlt)s()phy all! a 
',-..,\·.·. 
vt~t1··~;·. :ifhat •at of t.hllml ~e tQ tba.t ca.~~¥" 07 wq ot -#. min1$"'-
t~ 11i'l ~ m~:ttlit than passing 1.:ntli1'rest* !h&.t Qthe~ la.tt th~ ~s at 
thEf t~t;y t·c S.!J~ t'h$ ~bas ot :ttbe llle-rgr 1s,.: motta~)lf.: 11 "onnn~ ... 
. . .. , . I . 
t~ ~r( .. ·~~~· i.ntlspattt relat1ott$b.-1.p =sting b$tw~e'b t<e'ligto~ Q'ili pld.• 
loaop~.· ~$tw~~ th$ sch~ola !Uli. the moth$~ whielt ·~~ th$ •b:t:Min.14 
':.;' 
:u. ''hi·.!,s ~«~ for :·t=t~ample. t-t P;rQ:f'e&a9t- liQ$$s $t~zt, ot 
.Aa~o.ve:ri,.::~t · -~~ thd 1'00 s~ts ;for th~. mil.d.st:ry,. ot 'Wl\()ln 
some s~ .• b~ prQf~ssG:rs Qr p;~s;t~~t~. elf. ~r!c~. t)olle•s-. 
Of. •i~r :r>Al. mu:. 17~115· --- · -· •-.•.' · · ··- · 
11 .!U.~, APt 114t q~Uns th~ Meri~,. Ated!clil-l Qa Phtltem>Mc!l J;o'tU'tla** i.~tober 181.2* 137.. . ... - · · · · · ' ··· · · · - · t ·' ·. - '·- -· · ·· · · ·· 
... · ·.>l~.~~ii~·: "'-tvith sp~oin-c :raf~lffi.noe to the ColdAn1ih t- Ou.tl$rii!, 
. u~: ~h~.·~wa~'a~ or -en~ ph1lcH;~~ . · 
· ' • l»!):t .. tl .. P. Sohmt.~t. ~ta o~a !i.f! CQ,llea~ PirmsiyP\. paAsim. 
;j. 
~---- ---~--­
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Fl'~ ~ritanhm, thr~ th~ ~e~d.s ~tao do~t:x-int?s {)f .!Inepioatri Oal:--
Vini•m·, .. tp · liS:LSl:li, ta:D.d it.s 'b:rQth$~!U:tr~.ni,;i $~1 sl'A; t.o ScoUi sh. 
:l$i\l!.liem and to Tn,n.-$oeud~)'l;tall$m1 i~ faot 1 i1;1. all .of our philosqpP$' 
of the :~arl;r .sohe~Jl$; religio~ wa.a .~ mo·ti Viiatin,g and. a constra.ini:ng 
.fo:t-ce~,l!f .,BUt here again we discover in ottr AtnericEm. pattern a. re:-pro~ 
attctiol,l.~jf a strand tjf lllaropea:n. influe.noe~ for the thinki:ng of' tb,e 
-: .. '·.·, 
l3ri tish1.·:··tihe Scotch., and the Ge':t'man.s was s;v,m:pathe:Uo toward the 
great r~ltgiou.s motifs;. e'lten -whe:n the French revolt a.gainat r~liglo:n 
w~tJ at ft:f1.h&igb.t,l6 
T.bi~ clear recognition l}f Ame:ri.eap d.e:p~ndan~e upon :iiru:r-o-pean l14ode$ 
of spe¢V;~tion has o!~~n :b~e:n tnhl;tnd:e:rstqoa. ~;r ~ee with li, 1!1, 
,. 
Ga:ra;!:nert.s. ve:rdiat that .Anleric~ philO~i>oP.l:\y ~s e·xerted. little or n.o 
direct intlu.ence upbn the tna.il:l c't!irt>ents o:f the, Wt!li'ldl s serious 
thought. ~l7 :But it i~ another thing to inf~r frQnl this datilm that 
' . ' 
.st~ga$, a;n_d. as a whale~ .Aro.~r:iaans have br.e.1;1;the1ii deepl;r of th~ air 
of' :tree.dom. Th$;1 have f~lt the u.rge to -pursue hap!>iness,. I.if':e, to 
the native ·of thes~ ~b.o:t-¢~, i.s as precious. 8i.s to the '&."Uro:p~al'h 
Am~rlaa.~ .~-:pecula.tive thot~:.gll:t. lilt~ tlia:t of the whole W'eateltn War].d,~ 
l5 Of·~ ~ownse~dt PlUS~ 2, .21,, 154-156; and lU,ley, AP; 14 .... 1~. 
J6 or .. Greorge ~rkeler (1.734~1753)f Ka,pt (l7~4-1go4), and Du.gaid 
Stewart (1753~18'28)~ all of "W'hom give a re$.$Oned pb.Uosoplrl,C.$.1 defense 
of J:el;i;~on. 
17 P.hiloiaophictl,l Revia:w~ tt, 573t Riley, JUl, 11+ 
18 .· .. · . ·. 
·. JU,ley~, AP~. 10~ 
• 
is built ~ of 1:tllivex·$~s; cu.lled fr(:l1Il th.s !9Jq>eri.e~oe .cf the raae~ 
'fhe d.e~p$1> ~~en~$ and tha woTe petietrating> i:n/1U:tn'loes or l:llro:pea:n 
philoSQ:tih;r have •. not'frl th$tandl:P@:; never' beenad.Qpterd wholesale. 
Junerioans hav-e been selective. ~er nav·e f'i tt·ed t'h.eol"ies to theb:<' 
own: :n.a~c\s. and t.o the co:nM.tt.ons- of' life and oolt"tXre, directing anti 
utilhd.:ng thai):'· borrowings ·with no $mall a~~~ of ·originaltty and. 
in'Ve:n~~veme~s. Tn:roughout there ~e be:aJa cons't~t chflil~. a.tlCL a11 
aUer:tul<tiQ~ o-f t-:ece:ption ~a reJectic!.ll 11ith no o.rga.t~bea s.tt~lllpt to 
fo:rmn.late a national ;philoeo:pey,. Our concern now t1U"'l:s. to. oil.~ o~ 
th$11!e p~~J;riod;s of borr·ow~ngt and to the imnrl.gration · of K.a.tt.tian phi"" 
los~pcy to th~ United Sta.te$co 
· Karljls philoso,phical 'ti'J:!;.ti'ngs da.t$ from 1766~. w1u;\'rt hi~. Drean1s Q! 
.!. .gpt:rtiv S~Ul!!' appeal'ed.; ma:rking him as an p:rlgin~l tl:d.llkce)'.'., After· 
the pubUcration of the .'E:~1tik d.er_ ~el~e!l V'ert.ltxX3ft (T]fU. Sa¢otld. ~di-­
tioli; ~~$od. in 17g7 )~ !!a:r.tt~ a reptttaM,on was. esta'bl!tiheiL. trpo:n the 
:f'oll,lldati one 1a;id b;r the :first Ori ;Iii que; tb.~ Grtrndl~&T,lng; zm.- lleta"'" 
'Physik.(tel'' Sitte'fl 0785),_ the ~ritlk d~1' pra:lttisehen Vertron:ft (1788), 
th$ Xritik ~er Urtheilskraft · (1790) 1 and tP,e Jielig!o;a ~:nnerl;i.alb der 
'.,., ,,,.'1• "·•" ] ... ,.,··\,·'• r -·· -. 
··,;. 
ll::t$il''S\Ehi des: hlos!llen 'Vernnnft ·. (1.793) r wer-e ~;rstemat.ically devei0ped .. 
\' ···-.. _. .,, : /-. -. . .. ,._ ' .... ". 
These ~~~~s •h;toh form. tb.e mo\'!t $igpi:f:tcan.t :pbilos~phic&l produ-ct o! 
the ei~£:~e~th pantil.~ had gi'v~n l'i.~e t.o tlie influet.raa which emanate~ 
f~ th,e ~'tv.qy ,ot the lt~ni~$QI!lt~ ·t.hi:nker and touched. the lif~ of 
Am.E:Iri9,8. ~Y' the yeaJ,t 1800 •. 
-----~------~-~---~~====~==================~===~--~~~========~=======================--~-======-~ 
• 
'With {}¢l"X'asp()n-d~nea 'b$twaen Am.er-iaan and Ger.t'llrEi.n ·schola.l'l? a. f~Gt 
tt.s. e~lr ~/a 170.9 t:n -bh~ oa~e o! Oo·ttt>n Mather •. l9 and. w~ th di:re¢t 
e.o~taGt.a with th$ 146~ U'l:t3>tet-J!!itla$ asta1!11$~1\ thriro.@i tha ~l~m-­
b~r.g$ ~:na·t·a:nz~ 'l>r 1770/ao the·t.e is l"eaabli tc.;. be~teve that ther~ was 
krlo.·~r1a~ .o-f" th~ G<t~~ phi1ti.$ophe~~ in son!$ parts f>.:f the tmitad 
S'tat~:H~ bJilf'ure 1ao.o.:a1 The ·ti.rtat pt"inted l'ei'~re:na~ to t.;a.t,lt j. howeve~.,. 
d,s;tea_ f~~m l-793", :and ~p:peal'1)d in the Mo:nthltlta.ga,~ine of Phila..., 
delphi-a..~ It is ~ ~olera.nt 'Vi~, dO.:t1lrpa:dri~ lt~t·~:s die-\:io'!fe:r-"i$$ 1ti t'.h 
those G_f ;Qo;perr.d.aua1 "ba$$d upon. i:n;di:r~e,t knovrle.dge .of the l'~t:!;,~ 
phil¢$()phy .. ~) 
~l;f) .!ot'fffbl:tti. ll~ought a notice of ltaptle ;pb:ilo~~rophy i:p 180.~ ... in 
a lat;ts:t• :f't:mn. ro:t .Amertc!l.tl. v:h~it-in~ ±:o :lffi!r'o]l~t l,mt .we-~ ~t"V'~tl no 
hit:d~ t~at th~ a"tlthp:r. ~as :r-@etl li~Wt'~ owtr 'WJJ1.ti:tig~,.z4 rn the :toll~w-.­
l~g yea~, the ~re~$h .!!! l>l4'M,~. ;P.ht lpsoTJl:tiQ;~~: $&:rYe d. a,g a -s<:rnt-~ for 
·an att!Q].~ cs.ll~a 110h.s~:rvat:to:ns {)p the ~hilo:S<lp~ :Q.t ·$~n,t-. # 2'. -~~-
_l!!ew Jllngl~d ~rtenil;r JA"·t'!\~ine ~erv:oted two :g~ge'tf tq th:L$ A1·$'¢'1:1;$$lo.n~ 
' ····:·. :'i"'". ·. .. .-. ' - . .. . . . ' . 
19 '_.·._ .. -~ra.- lQ, 
20 
,:Siipr.a. 6~€;~ ana 130; 
at· -
··o1)he ~ate.lo~e o::( the- J'olm Qt:tino:r Adame book$ does ~o:t; gi:v.e ·the 
da;te of ~cqu!si tio:o. tor 'hi.$. cqppr of ;Ka.p_1P s E:~Vi nor :i,a thert9. ava;tla~l-e 
suob, i:ti~Ci~tion t~onJtt.t!ll"'t!ing the 1:;,9o~t o:f lii$.bet. the M11hl~1',tber.g$:,- ~t 
~l. ,.. . 
z.2c· ·' 
- Q.U.pted it1 :Bfl~;r~ A1\ 232~2:;:;. \'Ph~ .Motrthlr Marz~e P:()t $-~11'"'" 
a~le~ · · · 
====Fl===============:===============-=--·--'"------___ --ii---:..~:::.-===-=-P 
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lro.t th¢;·;ge)n~~l tone ot' the Ph9e i~ F:tf}:a¢hr ~at~1r · tbal:i ·~rlc~n1 
·' .... ,~ . ' ' ·. . . . ' 
ani! ll'e·*~~~ :\ t <mlt ~:0 p~ijsi:n{t, . ~i& br·te:f n_oti0€1-a o·:f th~ Xalttia.n 
~~·\: .' 
::si·\''1a0]1· hQw:evlil;r* ~.ll~'X'. :tn 'ltiS" liel~rosp~et gtv~$ ~it~ a:n¢t'.\l.eJt 
··. 'l;··· • . . . . ., • 
.. . ,.-.) 
wo:rk1 ~Q~~vttr1 :b.a;a oft>E!~ been · di. sml;s$ed Vd: thout ~l"iti¢@;l. t.i-ea tme:Qt by . · 
hi sttrt'~~~ :of A.Dle;r,i,.ce.n tho\l.g:b.t.. He:r~ it;~ .t~e :t':tt'~t .nJ(;l:P:~l¢:b 9! lrant * $ 
. , ... , . . . . . . 
r~latio~.:~~. Eunu~ ~il Pri~~-stl~r~~· J!te no:t~s tile d;.a~~ af,tb~ .:p'il'Qlic~ 
.1 , .. ;_, .. , .' , ,·· • •. 
t~on ot·~hei 11 1*;rs.te.m. of; meta.plvsi¢s ~d. $o~l pbi,:Lo~Qpey, .wli~c'h ha'$ 
·.;/ :·. \• 
been ~~#f~il'ice @lining gtound.. ~mong ~h~ Utlll:ra~t of.G$~y, a;l,d is 
:n~lf mu~ .t~ vo~e in t~t o·ountry, u~?l !foti;ng the.. publioatrcm o:t ~ :r.: 
M, W~1,~bh/~ ttanr:;lat'tqn of J .• c. Ad:~ln:og•$ Jlement~ o.t the Q.)titt~ 
.. · ... •-:.'· • .:. • .1 ·- .. ••• ~-~-~-·: .- .. 
P:b,lloS'~-p~. ·he m~-S' mention <J! 1;he a'f:Ltho~·l.a l!r~tJ;'i~l:v~gat~;fl cltdm$ ;t'o:r, 
lCantl a -~t~tem~ ~ ·.After qu:oting !~om 'LonO.o:n llontlhz ;Rev.t~• . to~ 1799 ~ 
. ' . ' - ---· -·· '': .. ,·•. - ·-:-·--····· . . 
Miller .:a. did~ l· 
. :9Jha diaciple$ of tht:a cele1::r~teQ.. prl;)f~~so:t · 
· ~s$1U'~ )l.s tih~t theil'- syi;li;$!li 1 ti ~o pr!;l'ftnttnd. rutii . 
exta:rttive, that th~ ~ou,te$t 'tl:l'ld,el;'strul:d:i;:pg .oa!\not 
''tJo.le:rable Mtnprahehd. 'j,t by lees ·it,~· a ·twe1v~~ 
·mo!Jth·l s stttd)'t att.d to, becoJX~e ·iil> ·. thorqtig;ti .mast$;r , 
. q£ its ~a.btl:e and :r'13.aon.d1 'be prl.tH:ii:pl.e~ 1 ~eqtt:b~~t~ 
·the \l,IlWEMcried la:oour of. ma.n.y year~.. After J$1ih 
•·l!t de¢>l;a:ration1: t t WQ:A.ld htl p~a$'001pttl:ouG i'<rt O:be 
:hp. t. $.lt.g4t ly a.:c~t~a wi:~~ th~ . a;t~,'bj'ea:t $¢ . 
. at1ftiillf4pt an. :e~bi tion. e~~ (,)£' the' coutl,i;ne $ of 
.·:1thi$ plan, :Bat ntrll vo omit $.11 ~¢tiee ~f so . 
. . eb Mi11i};~ :BlUWt Itt. 22, 
21 .tt,ia~ f x:r I 22 .. 
2ft Ibta.-.. .j! a~ 22 l!Ufti 22n~ 
- 1--
• 
1 
gal~l'lr-a.tea a system~, :t t may· 'be pro:pet> · to a--taa.te 
the fcl;I.qw:t:og dop~wi.tt~1:1~ aS. ~Xlg th_e· elama-ntary 
principle$ wh:t~h tt cantirl,:~u~·. ·:i!9 
mA~· :~ o:t' t~t t s ltl;r'd$1n p;rl)a~n::rt:a ~ J:lut~.t'be)! of irrue~e-sting 
!$._Otllh )Q .llil..J.~:x' df;l.ali:i Q),>i{t;fJ;y 'ltl.th, ~tt S- vi,ew Jit}lat ~il ntett ha;ve: 
a :c.er-tatn .innate !a.c:nxlty; tl:Qn~:l,:$'t-~g in t.h4 -¢-&;tJ~olty of t:he s~l to 
~ee¢-~Vf.\1 i•fld~ate ll-$pr'~~~ta.t1ons of' oQjl.\\:o.t'tltt·~ 'gi Vi:tlg rise to.''.per~ 
.c!ll.pt-iol4S~·., in 11 "'it1t-~fp'la f'or.m.~ ~13$: and t~aff.t a i'atl.ttlty called 
»thaora\;.iQa-1 :raa$¢'l'l., o;r !ee:~ul~tiye 'll);lde:rs~and.il!S;• tt '.!th,e. lind tat ions 
' I 
.of' thi!'}· ;tacu.Uy ar~ -pointed ¢u.~, ~d tb$ -ob-J~o;b~ which ar~ perfieived; 
in apa~ ar;-e d~fi:Q,(!I.d as. J1~ere: phe.tHi~elil.an wit:h.ont e~t~X'tlal .ex:i:st$noe• 
~~pend.i::qg u-pon ii~Hlta.bliah$<:1 J,.awl!l, :ana !'aa1 p:d.nai:ples ~ tl ana the:re:t(l~ 
:p~~1iald1li o£ If objective :raali t;r"'" Mt11e:I' aepses tbat Kant mea.ltlm- to 
aq ~hA\t e~sten.c~ if} t;o "be rtparqtlbea in !:l:P.aQs; a:t 5.n the f0r1ti c;£ 
a:t;tertta~ ol'ganhation, If_ lta.J:~t te.a.ohe.&,.. ao¢otdi:ng to this ~a:ry, 
that nt~ natwe a;nd £f)rm of o-u.r :Pe'X'ceptions ar~ aetarrnined, by the 
nB~t'tU'e of on:r sendble .fa.e\'l.lty-1 u and that "the 'fonn of o"!l'r thtlilgb.ts" 
1u:rth13':r, 1 t is. held. that vthen bowled,g~ i$ oht~ined through. the 
sen:ses, the sa.~:!$ «thao:retioa.l reaso:nu givea .a- fo:rm to the lllt;li:ter 
peroei v:ed.1 which. is krlown a.~ ila. pwe, pa:roeptionnt and. that which 
\letermltteJ:t the inte:roontJ:aqtio:p df <:f'!!>$ali'vations is known ~a "'a pill"e 
29 Ibid. !It 2]. 
30 Ali quotations 'Qelow are :t'J::'om Mille:r 4 Jm.EO, !r • 24-26. 
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i-nto "noti<ms q£ g:u.ar:rtit;r, q,ua1i t;r, relation $XId madlfiea.tion, rt not 
being de@,qed. from It ott)." :ps:taeptiona and expe'de:oce f ll but hav!ng a 
prior J.neptal $:d..stenae,. lfuF:p.et'i:(;;tm~ '1$ held to be the u~ei$'tl'.1lJ .t;J£ 
t'h~ir bolli:bi'ne.ti¢:):1 nth '0'\lr parcept1.ons11 t ''but ·o.n.1;r in su.el:t c:om'Qina..tion. 
-can ~'h~ "'Put$ ·t~.otio:nsn 'Q,e th~ sou¢e of knowled:ge·., since thej" ax'e 
mere. fd~s.~ :ttlirl. thou..t any il:ld.eJ;H~Inde'nt erl ate nee, tl· 
· Miii.~1"3l col:\ ten as t;ha1'!, scq¢rd;i7Qg to. Kant.. t'b;ere ~:-te two kind& ot 
propost tion$ wi.th which ·th$ nd~ct lllB,f deal, ltanal;ytical. ~d $Yt:J.~h~U..­
oal. II The forme:r·~ Iiller ~.q.ys 1 JIQ':Oly expla.;trt or illust:rtrlie that of 
whigh w~ have &lready aothe ide;alf~ the latter, 11 ina:r-eas~ o"t();i ·knowledge 1 
by .addin~ something :new to ottt' :fo:rnte!l' idea o:f the s-u'Pjeo.t. « But ·ex-· 
pe·rle-pce is basic t.o the formation Qf any tt'Synthtiiti()Al: pr~P<H~i ti~nn 
:;rbioh l'I!Jfer$ to: the .oP.j~ct$ or- m~tter ot ku.owleQ.gE*t but, na,s. th$ 
torms of ou.:t ~QYil,edge ~~· i~.depend.e!l't of and prior to. o~ e~~:Pie:n!).t;,. 1:1 
w~ U,tay, ·.oon~i!l~'V'e $11® :notion.$ or aeqtu:re puree aoienoe ;· and tbttf! 
. . ' 
of ;phiJ.q.sophy atid. :ptil:'e ma;t~:ma.tios, iil wl:lit?h t;ru.tht "aba,.tl'aO.t$d. :f~otn 
tn.a.tter~ ·If i $ aonl!idered onl,- Hrl~h r'¢,apect to. the :f'orms o;r laws of 
knowle4g~ :.ana volition." 
·: .. ·:. 
I-p. adat.U on to thi. s $.tat.em.ant o:f' ta:ttV s 11 th€n:>re.tioa.l reaM:Q. " 
ll::i l.ler tt"ea.t s ()£ th~ ilp:raqtica.t r-eason • .11 E;~.. fa.~u.Ity- which impel~t ~a 
di.~cta th~· will.. tie i:nt.e:rp:tetl!l :&Antis poei.ti.Qti to meat~ that, ift" 
the praPtical rea~on did not ~Xililt; moral p'.r'~~pts would lao$: 
===1:);=--=:.-:==::c:.-::=.:::==-:::.=::::::..-=:===-
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un1,.vet<s4~lty ... an.d. only flpa:~tioula.t" ~imsu would. o~ta.:in.. :8u.t K'a.iltls 
prac.tiaa.l reta~Mn commands "ottr imp11c1 t obedience, with.ou:~ .aey )';!ag<ard 
to ou:r :fnp1i!lati ¢ne at' -dews of advantage.,~ 1l even when i.ts 'lilliY·el'sal 
. . . 
p:ra.c~il)aa ~ea-son l~ad.s us ltf·i.t"mly t'O beli.~ve the existence of the . 
. Dei,ty, S;Qd. of a future state i.n whiph ou.r ha:rpi:nes$ will be pr-o• 
pottion$(to our hte~al Vi'o~th,lf This Millar contends ~t calls 
"rationaJ,. faith,•" since it ia.. liindependent of all krl.tiwledge o.f its 
objeot,lf ·. l'b.il;l fi.nal oontention. is based o.p the view that the prin""' 
cipleS (rf t'~ligion a.I'e flm.ere pos't,'t;tla.tes of practical reason, II and. 
that o"O.i> th~ology: alone is Ure$.111 founded on O'tl.:r m1d.e:rat~(].tng, " 
when iii is ffmoral theology, whioh de:pends on mo::ral princip:Lea~" 
W,~~Ear 'Qrlng$ his e:J~tposition to a closEt· with the ob$e;ti7'$.tiol1; 
that bi)il <?\m p:naentat:ion will undoubtedl;y 'be p,pi.tiq$~eti A$ being 
llo'Qso;tll'e ,1;1h,d $carcely i:tltelligible, « 'tet• he ~ake~:J :refuge ill 'the 
~te;teme~t of tta.n ll:Uf$11 sh. philoaQphe:t:'tt attd. hi 1;1 vi elf th,at it 1r®l<i 
;re~<auirE! ~ fipest schola!"ship to make a t::r:an$la.tion o:r: a aleal" 
~batract, o£ ]Cant·~ syst~m in ::English~ adding tr.;at inte1Ugfb.:tli'ti;r is 
oti.e of''tha oh:l$f ctitici.-~111 aga-in~t tfthe. rationality. atld. t;ru..th ot 
'/·" '. . .. . . , 
the Ka.titi~ .s;rst.em, ll The :final jud.gm~:nt of tJie Retrospeo~- i $ 
severeli. c.ri tical, but it d.eserves our attention-. It reads S..IJ 
At ~Y rate, notwithstanding all the UJ,11rear~e0. 
p.ain$ which. -aon1e o:f the disciple$. o£ this tamau.a: 
Pi\l.~ian ha..ve takeni · to :resc-q..e 'him from the: :ttn-
~t.fr:tion of being mae of the· t!tc:~pti~s.l, ph.iloit~. 
pliers Qf the aget the most impartial jnag~s •ill 
1- -·~ 
I 
I 
I 
I 
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p:?:obt.abl;r asa,igtt him a pla.o.e among thosE? me:tar-
p)lydcal att~pirio~ of nt¢d.e:rn times, who~$ th~o-­
retio-~1 jargot.l, instead. of' bei:ng oa.1Qtilfl.t$.d: to 
advan.ca Sci~:Q.oa 1. OX' to. fOrtai"d humafl impr®EnttSII ~l 
ha.s ra:t:Q.er a. tendenoy to delu.de 1 to bewildert and 
t.P shed a. ba,:ne.fll.l inflttence on the trne inte-:res.t$ 
o.+ .it!~.~- )2 
:Bntt aftet- this st~iQt11:t.e. h$ attempts to acco't.:Ult £or the popu--
la.x>itY ~f. the. K.a.t.ttiB.:rl -philosopht· amot.~g, the ·Gr.H·mns partic'tllar1;y.: 
Som~ of': t~ese.~ 'he assel+tst ~on tend that X'an.t is s1ste.rn $.et~ limits te· 
the ae•!'tici$ln of l:h:unfll; ana at the sSJ).le ti1.\:re r~:t'uh~;t a;na overturn~ 
.ma~erialism, :f'ata.li am;~ at~il, athei Slll'. alOl:l$ w1 th £anati cism and in"" 
.. 
fidelity.. l;:e!'e are mentioned. several .of the d,:.tst:ingni:sMd advooa~~ 
of the ~.l'.l.t;ian position, including Reinhlilld~ ~chub.~ . ., Solunid.1 Jacob 
( sic ) , , .will. :a~imaras~, and. A.d.alu:fig• .A.tnon.g the 6ppon&;nt s o '! the laYS'"'· 
tem are fte.rder~ PJ,attne:r-. a:n.d Saele.. Mille!' c~nclud.S,s hiu ~rvey 
with thet4e words:t 
!he oon.travers)" 't.o whie'h the, p:t-~titl/illl!h!).o$9)?R;l. 
M..s glven riaa·, a~:; ;1 t ha:s prod.u.eed a ltttl.ltltud.e · 
of vol;o:ttlipoU.s :J?U.blio~M,ol)S 1 $o 1 t 'Wi U long be 
ranked among the most ourio'Us and ~nte!'a.$ting -at 
the. age:. 33 · 
fhe final wo.rd on !Capt in the Ret:romteot_ is fotil:ld i:Q the A.ddi~ 
tional. }lQte$ at the clos~ of th~ :SE!:CO'rtd volmne,.. '!'he date o:f Xa;nt't$ 
bi):"'th i:s ~ntioned, as is tha :fa•~t of hi a being .a.live in )aO). A 
few 1;1e.w na.m~~ are ad.ded 'to the list of d.il!lc:d;pl~s a.nd. <:rppo:ta$J;tt.s. J·oh. .1 
Gotth. Fulite (eic) 'Of J:~na1 Pro1e$sor· :Born r>:f Leipsi.o, l?rofe-ssol;' 
)a ~u.·1·.1·· ""·"".· '•. 'tin'Zin l!. <il7 liii..L. .... • • .Ui'\.Jl~V. . i .;;; . •. 
33 Jbid. .. t l'I 1 28'.~ Miller erroneously- plao.ea Jacobi among the 
Kant i \'!Ul.s • 
• 
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.Be~ of Bostock; a:nd the Jie.v~ Geol,'ga Samuel Ve llin of Va.gd.eburg,. 
are said to ha.:ve 'Wd tten largely and ably in de:fe'noe o:f the Kaptian 
doctrines; 'While Fed:eJ:", Ebe:t•ha.rd, Professor Tieaema:Iln a.nd Professor 
Mll.as: have b.ee~ c.onl?]?.icuov.a. zea.lous at~d: a b'le in oppesi tion to the 
'system~ 34. -A eoncl~ditlg work from tJ;'lls additional not.e 1 s in ord.e·r: . 
. Ri.s philosophy has exoi t.ed a.imost ~s much C~.t ten_tion 
.as that o! Wolf~ (sto) dld eighty years ago, atHl. 
-has call$d i'o:r-th the talents· of Jnan:T of tht;J l!16st 
~rotnent men o-f Ge~Y'. fO,r B.lld again£tt. it,. 35 
This is the f1r$t ·trea:ttr:tet'Jt of the Ka:nttan philosophy at the 
hand~ of. an American. Miller~ it is true d.i.tl not claim t<> be. iUl 
authori-ty. ()n, Gertnan philosophy. bu.t he had contacts w:i.,.th the Fev"' 
. ' . . . ' . ' 
Mr~ 1111; to •hom· he acknowledges hi.& ind.ebtedneen~ f<>r ~terlalf! on 
German -~p.o~gh:t)6 There h a.lsQ a 1enath1 letter from Freaide:nt 
Ohar.les'-lfisoet of DiekinMn College to Sanro..el Mille:r·, dated. Decenibe~ 
16 .• 18001 which throws .additional light o-n -anotht:tr source of W.llal'ts 
knQ'llrled.ge of t;'he Germ®s~37 I'n this lei!ter~ Ni$bet :mentioDs the ris~ 
ot .Ra.tionali$ID. in Germany, the philosophY of Wolf and Leibnitz. 
varlous:{l~:rmail schola.Tsi including T'ollne:r of Fta1lkfort, St:~ipba.:rt 
(with A note on his QOO~i ~e .?hi.lOSOpW of Ohristianltl• Sepa~ated 
34 . . . . . ·. 
. . Miller 1 :BaEO, II, 
35 4'. Ibid •• II, 52. 
36: lbid,. II, 27lp, lfill.e-r owu m:qch to Wil.lls Ristoric$-l Ae-
eount of t;he ~.,ana _Progress .2!, L;,terature !.!!. GermB.l'lyt p"(.lbliahed in 
the Getman. Mu,~trm of Londo-n;·' Pll;t3 Rev. ··~r, Will was 111 1803 the ~nit~­
ter of the Gel'n'Jai'! Oalvtn~~t · ChU.r.ch. in th~ Ctty of. New Yo:rk •. · 
37 See Miller, MDN; ~68....,.280. 
• 
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from_~pth~$ia. h :Ba:S~Iiqw ~f' l)el'fsa~. T~ller qf :Ser1r1'n~ EberhaTd- of 
Hall¢~ i,.l,>tt~~ of :Serl{n~ :tl)J,$chin~. · Sp.al<lJ:n~h Semler;. ~-ss-ing (and his_ 
Woi:fen~~!t~l~ragmant~/~ ~d Mebitt1;.$S --~-not~~ hi11 Pml :pather l!fi.d~ 
,_ .... , .•. ·~'\'.;~· .. · .. ,;'.:,~;··"'. s. ... -r.~· .,·,--:~·. ~ ',' 
·r~:~~·:(,_·t _:< · · 
adtliH- ·if)l~[(\I _ _ _ _ _ _ _ 
);j~;;/,;i;Jn the :peru.sal of the for~tng_ l~tt~r-~- it ought 
•;:,_>; to -be born.e ln :mtnd that . it was wrl. tten fo't'ty 
.:t >:1:f:)ars ago, when- th& err.o~s 8Pd le~ders: of the 
· • ;R$.tionalis.ta Q:f ~r-m:amr wel'e le~n!; e:X:tQ~:S.ivet1y .and 
. familia:r'IY' ltnown than they hav~ . f!ince beamne~ ~d~ 
-Q:f. cout1Je, tha.,t tht? :st'k;etohel:l ~once;rning tl:l..em whiqh 
it o-G~taill:fiff we:r'e then of @'eater ·value than they • 
· );-ou.1d. 'Qe !low_, whfl!n 1n£orma.:t1on on th,e Su.bj?~t l$ 
. ,· ~oP. ll!ora comt1Jon ,. Still they 1 n:di cate a. m.ind A.l.. ·, · 
<':Live to eve~-y thing which ha.d a b~aring,Qn :a~! -·· · 
\'1ig1.on*' ~r1 ever~ pa:-r"t; o:f th~ wor_la. And, p~b~'bly,, 
' 't.h~r~ was -A~:!'t. Sll:other iridivtd:ual: in the ''P'n:i t.~d . 
$ta.te$i at ·.that. ti~1 whe.~ atl,';attku:tt;1{)n to Ga~ ~i terature._ had; ~:ned_ .s.o _l;t tt-1e -::pppuJ.a.rl:t.t ~:ve'P ·' 
-~o'ng the t!te:rati iii olir ~ount:Ji; ~ho' kept' hi~eett 
so -.ell in:(ormed. c;QJ:Jcel(D.it,tg ~vert impo-:!'t~t. woY~-­
~ent itt that o<:nm't:r~~..,.,.-;;;.a btn:tntrt which~ --eYer s1noe 
hi.s d.ay¥· h!+f! "b~e.n teand:r:tt~· tri:th -:i.ite.r~l'Y -a!Ui. th$¢"'. 
logic~l labo'ttr'era· .~rea:tly 'heyoi1~ -~.0\l(ler _section 
q:f ov-p ~globe~ ~a wb,i¢h h~s ~:t®.ll~~ ~11 otpe:rs ill 
the ~tr@~e. gt-,ot~t~;que, a;nd impi.ottrf produobiotu~ o:t · 
:the ·pres.s~. · .a.s w.ell in tna scl~oe -of ).(in.d! a~ in 
~b~il; of Tb.e'&higy. 39 · · ' · 
Ptf.~s:tQ.ent Nisbet. enjo;red ·a win~- oort~spona.e.noe 'Rt1ih hladel'il of 
· ...... · . '.· ' . ' 
' -
.Among his-~ r,:egp.la.r qo:rr$-t:l:P9niients W$1.$ 
- . Joiu:L~·~ne of Sct>'Uand. who~~ l~tt~:r of Ooto~r 291 179L ·1.$ ~d~ 
\ ,·.. . ' ' 
LntE!r~,s~itlg by a r~t'erence to a ll;pa._o)k:~e of "b90k.$i ;?$-l't;i qttl~lF 1lO~ 
.· ' ' .. 
n.ew :w'o~~s fr~m Germany?>u w:PJ.ch he. :hop~(\ ltllt'Qt}t woulQ. e~Jt;ly-.4() 
. )$ I~id~· ~· '273 ... 279. O;t'. l?a:r~i,r t DMl?R~ _340tl.; 
. 39 )(iller, ~N. 2So-ztn. 
·~·'·in,tler notes that :Dl". lllt;~:ikine wa~ none of th-e most pi-o:utt a.nd 
---U 
••• 
., .. 
pre!lf$-Q.~~tk: of ntckini!Hm i~ its ·trqnti;er s$t~ins;~ !Jj,~b~t liWYer $11.¢ ... 
¢~e¢~ii,~~ ::Pa,as!Dg 'his t.oleranee. o~.,.t.o·_oth~rs in i!t.tl~ ~~~a qeg~'i'"' 
He onc~;:·-.:~t~ll)a:t$a his oWtt. in~ll~e,tual .p:tonef!;l"l.n:~r aa :r~llo'Ks.;. . 
··' . . . 
:gi consider my$&l:f as .~nga.ged; 1J1 th oth'6rS', :Ln the 
;:jittglor1c:na.s · bnt u.s$fuJ, la'botl,r o! d~ggipg tlnei~:r 
/b<Yttl:l.dt s..n.d 1¢l'lg th~ f('lliJ:l:tiation o:f a. bUilding 
. ~hat may rtse .and makia $o~e figu:ee ·in another~'"-· 
::.'~- >f~'"", ~ Some peb-ple $.-l:'tir beginn!r.tg ·t.Q. thinkt:· atid. · 
_: '.$. hop$· .'Q~t'f;e:r times a.;r~ ~proi!l4hin~~ 41· · 
~~·i$ ~~t!lY noticeu~ ·oX thl$. b~t;ta,~ p~l~:ltop~ w~\14(1 l;e$-d one to 
bredi.ci;·§~'-1nclleat;~e i~-l!te:t'S.:t"¥ r.nate:cl.$1-a o:r a,, c#itica;l a;t? e~po~;tt¢ry 
-. '' .·:,. ... ·._;.: ....... :, .. { .··. ; . . . •. (. .. . . . ··:'. ' ,. . 
n.atllX'~ '·~ing the qoming d~'uJaa~~ b\l,t the se.Q"eh fP:r ··®.oh 1Jlahria.l,s ls 
upr&wa:r:;~~~~42 .Apa.tt :rrom o:n~ b~;he.,f a>+1~o1.We~m¢n1: . that ia.ntls. in£ip,--
~nc' -~~·}j~.tdng in G~rnm11;r ;1V3 , w~ :face. ~. ~li1P~1· ~o~d ~:o~ ~bOu-t t~n 
t')J,at · ~.o~t the Ge-~Amet'ib'W'lB J,n the Philad.el~b,:ta p:r lte.r York ar~as 
b,a.d .<'H~p~~~~ o£ ~llt·.i.s wrt tt1:1gs. at th.:! s tim~ 1 bl,'J.t i. t :1 a :quite in or4er 
to b~li·e.Ye t).a.~ meu ot t~ sc'llolar:$hl,p ot Ku:pte~ 'Will~ Dr$ter, 
~; ... , . I ' . ' . 
pi;l.'Qlie ~~i;itQd me'ri o£ ld.s da.y.n 1$..~ eorrespon.de:ttce 1f'itb;. Ami3rican 
eler§meit:~aSI volumiMU.$t .a:nd .no roan -ae.:n,t m!Y:t'~ "books. ·to An'!a.,ipan:s. 
Miller ~·eJ:ie"tes tbat: he had )ettween thirty' an"' fC>.rtY col'±'EiSJ?~dents. 
and in$;t~ts tbah ·:p;e. ae:Qt .. a packet of bopk~ ~th ;evel$' 1ett~rn~ $.o:rne 
ftnt lfl:i~dest som,e for colleges~ and som~ for his ftiend::s. including 
P.re~d.dfl.!.~ti idtt~Ji"dS~. ~d. NisblB:.t.. HE!. ·wall a collea.gti:¢ o! the e$1eb:rat$d 
Dr. li.l11.mn lf.ci'be:rt.$o:n of Edinburgh~ · O:f, J.liller, iroN~ l94.,.;t95n." and, 
'20l. . . . .. 
. . 41: ~lJ,e~, MDN, 17.5. ·er J~·tter .~d.dr~ssed .to lbt .. J~a: :Pa.ton of 
soot1~~$'• Mt~d J~~-r'Y to" 17g"f" •Se~ 'Ibid .. j . 166 ... l7~~ · 
42\.~$ ·~Pl'~; ~6,..J~]. Qf·.. .lti 1et, A'1f t · ~29.,-253* 
·' if:3,·';!~~. ~ef~~~ce tQ. t.he ~~~a.ld fo;r U~oG •. sup:t>~, 47'" 
i 
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lt~lmn:t~~·)·:Gros. and I!e:nd~l Itr:ew o£ Xan.t * $ phi lo.sopey ana :p$rl¥tp$ 
p:os~~s~~~hi$. w6rks in the~; p~rsonal Ubl'ari~$.~ ·~~ llt)lp?~ig lloo~ 
:ratt·· ~~~Y~bted by. W.ller~45 ana ~ a ~~~" o:r' tbe· p~d.odioat~.,46 .ana 
~-_.:':_1\.' 'i 
.~tt:s ·*P'~ks tf~re acc.orde:~ a pl~Q"e 'th!:l$,;, .sQ tp;ai ~n 11~th, inte-rests 
~--\····.'··/.:~~~~~-;~f\;:~·-·:::, .. ::._,'; !' '1 ,.: •: , : .• .• _ ,· ,, ,\. • : • 
~$ ~~~ged the .Atla:ntl,c might v~r.t f:laslly ~ve p~oo~ l,)Q$$.ess.ors 
! ' 
·· ·:t aome 'roOt~ t~ t.b,e lib.t+a~i~:s ~a mt~as ·at ~m~ ~l'i-oans 
1 t in . . \ · t~. a~c®nt foi' t'l:x9" ;ri·s~ "'£ n!.l..t!t¥1 1.nt'lll~~t;t~ ;in tM · ;::.<y,,(,.. ·. . . . ~;r . -. . . ·. . 
ye~:rs t~tl'PTiiJJg l~l¢~ )'~t~ b:~:fo:te :~·lie Staa-1 ~s de$G:li-pt;1'V• 
. . _." .. :·: ---~-: ~ ; ·. . . . . . . . . ' 
~T.'§a\iJ~.~:·J,n G~ l~f·e~ w.lti\tre and philos()pby a.pp$$.:re{l.} .. ¢$l'ttain 
b$r~c~:~·\~@r~ -~ltttlt"~t$d i~ th" la:n:l!."large tU1.d· reli_gia~ ·plrt~~$9:phf' Gt 
~he G<e~i11?> .. : Vb:r~mo:ttt M!Q~g t~~~ 11~ ®llti~n 3o.seph ~~ :11tt~~)l$~'t',.47 '-
.. ~' .. ~ '" . 
. and Mo.~~~>~~4l7\r oc:f ~$.~(\)~·.~a A:n.dova~~ ~:r·e~:epti.v~449' ~ · l'',fi.: ~V:et:n $)1 
J,,; ·.· ·.1 ... '.'.. • .. ... : ',. • .' t~·. 
t-he cas~;;~~ th..~sfll Eaw :Eflgls.nde:rs, wa o~t to menti$n tha ~:t('6sence ~n 
·.!· ;~·;· .·' :'·:· .. > ·.: .. ' • ' '. I • . ' ' 
'Baston .Qt' JQ~ Ch.:rist~ph Ha.rtng f:l7ll4-1796 )1 !l.$ the nn:ni~~e.l." o'f a 
~sto-n .-~~~:rega.Uon. 4$' .. TAts l~a~•d .Qa~"!"~erj,ean•a int~re.s~ in 
;_ .... 
'4~.-···'y• ·.. . ' . ·. ' . 
·. ~s Q~ilJf.h'l~e i.s $a.sea on wide re~~n.g of tn~ bi,.ogra-pl:!.ies·. 
O.f th.e. ·J$~il· li~~d~. b.a.t. S:i:nu~ t;l'!.ei~ boqks $?e 'rio\ ao~~ssi~le, l:t canno:t. 
l?.e. p:t""o:V>.~a :e)r' di &JP'oved. oonc,llil!~'V'll)ly~ · ··· 
. l'6}'~llat>. ~:aEo.~ ~7'nt anlt ~ra~ ~8~49~ 
·46 ·" ~ •: . : ' . . . . 
.. ~ Su::p'rat. lfg.orl+9. 
47c . · %, \, ' 
.. sp.~a.. "+Zk-<t 3~ 
4i d · .. 'l:i-1 <A'I!I ·1 
·. · Qee- .=.• one.,.· D-Mir. :VI. I.·-·~ · 370~ 
\I 
i~ I 
thl\1 ro:i.D~,~:~#Y.: Ther$ can be :no doubt that Ral'tWiQk exerted spme fn..,;. 
:fl"Q,En;i:c•.~-:~~~'~avor of the hitiher foPt!s Of ~rma.n ~ul ~.lre f~61li 1784 to 
the tui!.":he ~t=.49. . . . . . . . 
.Bu;:~~'!l<Jt·ar•s pl~~ in. tmi process of .lim{9l'icatJ. ass:tm~~~'!;io:rt~o:f 
. :.!·:-J.;;:_:~:~f'<~·.;_;·. . . . . . . ,. ' . . '~ . ... .. ~ ·--:- . . . -.: 
German'. ' osqphy is di.ffia.lt t0 de~~ ' !. has been pqi.l'lted out 
t:qat ~i-~~1\lte:rts ti-a,Yt;~ls in .the $rl.n~ oou.ntey il'.l :1Z06. m:tA hi~ i-n~ 
t~<'<>si t!~ Bil>ll.<mt •t>aiUeo ioa him. ~a inaati.er tl>e 4ng,.~,'i0 
·.a.-l;Hi it ci1i:$~·;-a,:{ a·: .cani.e.r of thes~, gi!tne::t'a.1 e'IJ,.itural and reli~i~tts iii-" 
', ;-~·.:J~~~::~;-:;~_f\ ..... ~·:_, ' . . . . . 
fltt~AO~tt.f::*hAt we plac$ h.i11; i:n thi's study of Xant~ :Bu.clt:rt:in~~er during 
.. .· .·_:_~~t~1_~~~--~~;~<.>: . . _ · . . . . . . _:._ .. r :· ... :c_;. . 
th~s~ ~~~:$·.wa$ a member of the cel$brated Anthology Cl:ttb o~, :BQsten:. 
and. the:~:~ies · ~f· its own :Ill8.~ztne;. the Mt'Jntb:1z. ~th,olog devote· spaee 
from lgQ;f .. to $atters o:f gene:tal interest to ,th~ ·~tude.:nt ¢f. ~~~n. 5l 
., . ··' 
.Th,~se n~:~:~a i;~n the Gerrna:ns. and :SU.ckminster1 $ :pel'sona.l rnaster,r o.f: th4! 
langua.i~ £ave a• certain prestige to rtGerman li ter?.ture~ tt52 It . 
. • ' . . ~. ., . ,. . . ' . ' 
' 
~P.akmiti$lH~r did tJo ttiore tha:Q ·t0 k~ilp, a.1ive a itcho1arly interest in 
Get'®ll :;r:~l~l,otis ltte:ratur~, l+e at. least ;paved the way f9r. .a critical 
.. .. . 
l'tp;proaql'l;. to Kantt ~hose 'Works· were f.! rat noted i.n A'mE!r~¢a 'b:r religtau:.s. 
1 eade:r- S: ·• a;rld I:!Cholars. 
. ' . 
Ri·$ J;+d:d:re~$ lfOn t.he Danger!!! and l)Q.ti:es -of Men of Letters" was 
deli1tered 1n Cewbr!dge in. +809. before his interest! in Ge~ reUgiotts 
49 '-~e ;fact tha-t one .o,f: the l~lff.d,4-pg, 9:e.limr;l.n ~1ni ater~ in t'h£? 
.eOLUitry ,ras stattoned in :I:lQst.qn ls · a.n· 'iii·ai~\tttq.:n,- ~lia.t the:t'e :r.m;t$f. hav~ 
o~~n $omewh-at of a. German ·:el.eme:nt to wld,oh he eml'ra mi'Xli$ter" 
50 > • • • • • 
. ~p~ ,. 42~41+. 
51' ~""""'"' . 47 yu..J:' ... -""'t . ~ 
52 ~eknrl,nster wa~ the leta.ding ':Bostotl. divine. of the perlod • 
. : ... ·<·~:,._ . 
ItJq. 
\il;p'$cu'l~~:~~:.:~a. t-1-pe~ed~ :rt. is .a. st:ralght'f'orirarii :tiB'ri~w b1' Alll&t:t¢811 
:\:~·-; 
1e·tifl$r'~ii~;~·t'h a ;plea for higher' li'terart' ideal~) with Su.l.1h $.8 11JT~deric, 
metho<tij~.~~t:e lu.r motibu.ttd.;' and ilnprod.uetli:ve. lt ie true< that he 
.0(~::::.·:· ·~.?-. :·.· . . ' . . . . . . . . ' . annoUl)ci~:~;;.:Ao •a¢finite al.tar.nattve 1P ilel."m$. Q:f a national 1\if~tent whi,ch 
mig-A~ ~i;·{l~o~~ed a~ a su~sMtu.te· or S\!qQ~SJ-~Y~ f lmt h;l.$. ~J~~ during 
t;h$ :r~f~":t·~~ t\hree ·~ear$ pro-v~s ~o~~1tt$i.V'el}'l. t-~t ·ni~.QW)t·~~ \~. 
pt":o.du:ct;~~~ -~o1a:rslrl:P 'lay in t~ a.l;-&ctio~·ti -~awn .. bf iihe · ~ma:ns • 
. . . : ,.:.;,....~~; ·.·· t·>·;.r~:/ :...: , . .··.: . . . 
Hiti: '-~tirA:l.~~ >1:13: d:$.fenc~ f)f Ge~ l!chol.a:nhi:P an!,'! hi$. -tl"an$:La.ti,O.ns ot 
.{.'\~. . ·.. ' . ·. . 
the ·woi'l#~'~e:t• Gerl:!l8n sGho:i:~s are limit$?- ·t~ l}~_:o.:t!l,~.al stnQies, and 
' c'•""!·,··'. ·., <' • • • 
hav~ n~::~(~e4:.t.4• appi~eation: h~re.,~ l~t-.,t~Y'· do 'opan a d¢o;r;- tQt the· 
~~y~~::./t;· ·.. . .. --_· [-'_ .· .·.. . 
German.;l~'gmge ~ t\'J the us~ <>£ Hi$ frilf'tage in t~'r'Iri.~ t>11:l,ll .. tha~ 
;\· -~'(:·.:': . ~ -~----
the .$qh,o,i,~:r~ P:f Qarman;r might offe~, inF'11itif.'hg __ the: pb.ilQsoplq o! · 
Kant ·an~-~'S _<;;o.-woibt>_s. . . , ~~· .- .. ~ , . 
Dri~j.ti~ the· days that :Bnel<lm~~caite11'li4~ a.We.ldng to \he worth of -th~ 
<:::·-:.•:. ' 
G~~~i ,.<if.'l.~fi :stua:t:'t (l7S(}..lB52) ot A.'-Fliov~~~·~s,j~ finding hfa (?'Wn ••a:r 
-;~:·:, :_- .. :_ -· •• ·:_ · .. ':~·-·.,_ • "1:. - _/ • • '.". \ ··'\ • . • 
~o the ;:~·i,~;.~o~es of ·Gel"l:nan se~ot~r~{ifpi~?·\·-~,~-- tel&~ Stua:I~~. '~~~ · 
':3 ~~ l3uckminst;er, SJB. l:l•lxx; especially lviiL. 
·;4.ibid>'l .lxvi•l~~ 
55:'$~rt was a g:radtu~.te of !Iitle' in 1799~ a tea.c~r at llor~h,. 
I 
1o$ 1-
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• 
•• 
. Qatt~:ct;Y:~9li! '~be :p~$1\-ora.ta t$ th~ <ibal.r o'f. $a.q~·t;!d.. J~.i t,~r~'tj~~. at tht9 
<z;~;:::.·f~/·(. . ·. . . 
first ,, ., ~ Atixerica.n the<?log,t·cal ~mi.~ie.s. f{iundeQ. thr~ y~al's 
aa.rli · ;~And.ov~i-, M'as·~'huse~ts¥ ,, :'lte knn' rio ll\9'b:r~w a.t t~t time. 
!~~$-qt~a t~· t~a~h 1 t to hi·$ stnaents~ :s~t ·aboU,t th~ ta;$k 
.·'. . . . ~ . . 
crt le 
":proM: ;~9 t1~tiV6"""POl"Il .American who ~$w el1ough Rebr~w to teacb. lt 
prbpe · \ ;;p;;/~$: ' !1l his searo:h fot a. s¢hola:rly ltebr~w Wbtk1, 'h.J"' ~ame · ttpo:n 
:~~~-br~:...ffl~l~§il~;1:p~bH~ea in ~jlP"zig· at tnatr·~~X'Y Ume1 
but i,ti~~~~,·~ritt~n i:n Ge~! trndB.unt~d b¥ this n~w· di.fff~ty, 
.- . _ :r~~"PV:? :, _ . . . . _ . _ . . 
Stuart ··~·,p,im.gelf to learn German that he might master ·t;n~ l:teb;r'e"'r, 
.:fti>st P:t J.meri.ban 
It· is \~ot 'tllld.~ 
··;' .. 
:Briti:s~;;~~ Amari~ s~b~af.s:''tb.e ·resv.ili.s o-f the b~j!t of the. ~e~ 
phi+o,:l~~i~l :st1+dles of Gra~e~ ~d. ~"br~w~5$ .P~sl~t !!!hi~,~~ ~al:f~ 
~~t·,,_,. fat~r of l3ibli~~i l,Ei~l~g·lf i~ Atn$rl6a~ lil-n<i s't~~~~ ·t;~t 
. ' ; . ' . ,. . ' . 
. ir:t~}i~;.;-: · · ~ · · · . . .. 
I ~. 1i .; '·~ • • _: ' '· ' I 
· ·. . -{~-~~lJr;;;;;r~t:> · . . _ . . , . . _ · · _, .: I . ~ •. _ _ > _ ~ 
Faiir?,:ff~4-~)~i~acl:en:w i-n 18Uo.,. pl:'t~.,v.ApaJ. .of ~ &gh Scho:ol .in ·:na."P'btlrir ·ill 
~Ol., :·~~}~e~ tq ,tha .~~ i'n· :J,$02t ~· t.~t0:i. ~~ Y~l;e. !~~~ rgoa tp: l8q4, 
l(c~~:s~~}'it:P ·P:l"·e~@; Wt~:r'~re.sid:~p.t T-Imo:tbt:· llvd,g4t · Jrr lgo:;., ·9:rdairie& _ · 
and. $~t~*~4 ,a;$ ''inini.st~'Il .ot tbe Jil'$b Chn.rch (;tt>.®ri!iit (Oon,gege.t;{~al) 
.. t!l Ne.w;.-~~h i~ 1~ •. :rt~m lSlQ to the .cl'Ose> of his lftE~. ]);~.was 
idt!tnt;i..~l:~~~~th At!a~ier,t_ilm.te;~c~a~, a.utb:¢r.,. trtUl$la.tor~·--· •. ~~ £rt~~ 
. -~ij:(:'B~;·~ ~a.~~~:. DAl\;, .. tv!! I~· > ~74~t75~ ,. > ' • ; •.•• : •• •• •• ; : •• ' : .' 
5~~;/i~$~®itt:a f1786*ta4~) ~bli$b~a this 1ro.rk ln. 18lQ.-).S'J,2. 
. '~t'''',"'\ae1:1Qh _A.~ a-.. ,· !fh~l1;¢~ .. ( ~799~'l871 j,. th!il m~d~~n ~t$tt stie 
a.po.'ltt .· · . t ·.&;v~gel:tcal Qh,ri,stiatd .. t~,: eQ~liJ.njalit~ S~\'11 ~cb:Qlal"ly 
·. · 'k ·fh4io.)r/·-h~ 1 . DA:a · .. vttt·l,. i7tt . · . · . . . 
:WQ.l' ._,.j~~,~,;·;~l,d.:Q~, .' .t ~~- 4~ ... ';:to. . 
,~;:(I«~Ef JH.11~~ ·Adam~r. l(A. JJ1$cpU'r$$ on the Li:#e and Sel¥ioes: o£ 
P:ro;fe$~Q'it,.)(ti-~~.a St,Ual'.t"·~ e~pe!;i~llY p8.ge ~~ ·_ 
' ' ' . .., '•• •. ,« .• . • .• .- '. , • .1 
;· ;.,_ .. (\. 
I, ;; 
il 
I 
=---=·-=-=-=--=-=--=li=--=--=--=-=-=-==-=--=-=====-=========-=-:::;=-=-=-=-=-=-====-=--=--=--=--=-=-==--=-=--=--=-l:l=-= .. ----- -
' ~-· . . ... 
ilia i~~~t~.t t:n. tl:Q;~1 tiala qttl.-e&:~s<t 'th~. t:n:'lleUercts oi' $~hetmHt -b1 
-·--- - _~,:);;_,; _ _ - -_ -.- - _-. ··- -·60 -~v~~r tn~ .. ,~t ~- 1e~1ming~ · · 
~ ·>i· .1-,-:t:,:~j·': .. . 
••• I~l ::t:e:s.tGe::::~o:::~: ~:::.::j::::~'d 
Vt\l:rltl.~1:1- ldng wtt:h mw~'!E;r qf Da~tmouth. ·•~a W$U'Jand .or ~~~·. $at 
-.·,~ ' ,'~. i • , • . I 
in ~n~·-.i~~~ lf~l:rt·ew · cla~s at A~d.ov~~- ~'};-;doh CQ.Pie~l·the ofiginra.l ~~ 
oo#pt',':~'1~tw-n•s ae·~~-~,6~ .~' lo~~ ane~ •• the~~·· ~t 
o~~-ri,'Vi#v-~r-AA:t:r pub:U.sh~d. tbe w·ork,. '.£o~ •ti~- l5.2l, •11Etn.: $~r:t 
··":·•:"·' : .. . ',· ' . ' . ·. ::m;:i~:!g:::.:·~:;:.::: ;::::.:r:~::t 
,eq:q:fln$~.{}'~-"t~ fiel-d_ of b!Qhcal stuaies. but· ~ften:a.ttt lli;~~ in\$i<est: 
~"""~~~;~~;\.n<lltt® ..:ti tit t)1o eootrihttttOns o.#: tha 1,..~ ~:!at• 
txom j~;}~f$jth -~f· ~OJ?~~ 
'") ' 
filt?{,~<¥~t~r :!m~~~tept s ~stn.-:l;.n 1812, ~!~lid .~tii-ng pal"atli!il ~o 
s~~;J;'~f,:~;i,ii!v~·'t;iga}~iqn$ pf 't~ Ger. :rel'igi,oU.$. stuiiieth ~~- 1~'.t'111."i> 
...... ·'. ... . ' ; . . . . . . . . - . . 
e:ts~e.$ ·~:a~~~ ~~rmtA £trom ~$p$j; :~a$ ax-Et IlQ_ted .lq' Gec;>t~e, 'N;tibt~:t' 
• .>.:f' > -_ :......... . . . . . - '. ' " --~ ~ 
Cl.79.1\i~Jt) 'i:ri hi~, J't)U,~ala,. and. i;n. tM auti.<!"b1~gr~pb.iea1 aketch 
·:.•·- -, ... -· .. · . .. . ·, . 
:6~/;~f._ngr ~U\ .1,. · 
. 6l;: • .l.li~!i'> •. 2'o3t 
·. ~~ru . \ .. T\-,<'!'Q ne,.;.,7-
-" .l!lUll~t ,U~>if •. @i)._.c;,_ ,. 
I -,-:·.,-;:· · . t' • 
:~,,~l~. n.a, .mu. 175 •. 
'·Jit~ll.ia~d; .¥-f~~ ~tters ~tt. J'ournal$ .sJ. ~ora~: Ti'~'.k:no-r~, 
' • • - • : ... : • • • • • • • • • ~. • ·:: • ' • '. "• • •• + ' • ., ., • 
-~ 
-
,I_• 
.t~~to:J?Ji{l1·''i"e~ea.r0h~s~65 Th~ r~aor(i of Tioknot"f$ neoi.sion·to l~a.ve 
t:Q.e l~j';~?i spend tv.ttl or three year sOt stu~ in Germany •. ()ou.l,d t~ot 
have ·~en';,,aa sim,Ple a.s hi~ lette:rs make·· it appeal'. Yet, Tlcktlor 
him.1Jelf'.'~.(}t·e :aoou·t the $OU.r¢e$ of hi~ knowl~dge of Ge:m~;y as 
,tt!he 'fit.>~t intimation#! aver had on the su'b.j'$,e!ti 
:,r~s f:r:om ~ ~ 'de Stae 1 ~ $ work on <termapy., that! 
/jaet · ;piihli.$he.d,. My· nerl came ~om a paxriphi~t) 
;~*l.ll~s~d.~b.F Vlller$, ------to. d.ef·end. the Vni'Vey 
·)~ity of Gottlugen from the ill iti:tetltion$ of' 
;;t~l"r.mte '.Bb1l~pa~.et t~ :Iting of ll¢st'Pha.li:a.i'""~""+'"' 
;~~··which he gaye a ~etclf. o:¢ the Uni:V§rs1ty,. 
;~~ its cQ'\lt"ses of ·study-. My ~ston! shment at 
;,;;~)ii?J se . re\l'el.at:i, Qll s · 11as inerea}'!ad. ·by ari a.~~mun ~ 
:<;~'£· i.h 'librarY;'~ givent l?W": an .En.glislmian. who had ;·p't;·~n at Gg~M. ngett. to .my ·:f:r:iendt· the Rev,, Salti:lel 
'',{}"~ ~aoher.. I wa.:s ·sur~ I should l:t~ to $t1ldS' 
;~.t · $Uch a U':ni versi ty. btlt .1 t. was i:n vat~ that I 
~nd,~vo.;red te) ~t fUrther no'tried.ge upon th<' 
::Sl;J.bj~~t~. I would gladly have prf!pa:red :£o.t ft: by 
~~~earning the language I 1!hmUd have to.. use th$'re, .. 
:l#,t thetfil was no OP.e 'in :Boston who could teaeh 
hie .;: 66 '·:··~·' . ~: . ' . ' 
ilb 
----
Ath·~~ut the .&;:atne t-ime, Edwa:rd Everett (1794.ii.l865), an. intimate 
,·.-:l; ;·.: . . .• 
·~;.:.. ~~ ,j: ;, ....... 
irit:tnd. ;~';;~i¢knor" wade the de~·d,sion to stt).dy abrt;}ad.; Jil<>ll.o'Yii.ng his. 
g.ta.d;aa.~~§~:····'r:cota: Harva.r!i, in 1811• ~erett ·hail acqu.irad a1'l ~ieltlentar? 
ltnowlaag~;r of Gettn&h without t.h$ aid .of ·al'j . ii:J.st.ructor J~7 ·~rin~ thl.'s 
, ... 
~er.i.Pdk'.-·w~s in :{3oP~:Jtarrto:cnrrespon4epc~ ~tth Professo;:r Stuart of 
; .•. ' -"'': -~ . • .t._ '·:' .... • . 
Ahdove;ifi -4,1io; sug~ate·a. itl the $UIDlller of 1812 th&t Everett t~slate 
65 .· .•... ' .,... 'bj 
· .; -~~ih ·""-~. te:rary; ;t"..L.one&lts.~ 
. . ' 
66 . 
· ·i'i:ttu.a.:ra, LLT'l\ ~* 11. 
67. Everet·t ~~ems· to have had mo:t:~ :te~o~cefu.ln~$a, tb.a.rj Tickrio"t" 
Y-et it !$ •~11 t:o :remember ~hat the social. grQU.ps ot' Naw !,ng1and, ~~4 
defini tel}" f'i:xed li:mi tth ana ·Jevere't:t t fiJ 1nq have .been wi d~l" than Ti¢~ 
.nor·•·s. How~ver, o.t. Ford.. WQA. ~311 $lld ~:Pra,, ·4lf~:r.' tnp~, .· ·· 
-- 1--
·-
.~ 
Ill 
111 
iter~~t'~;$ Bltteff}· ~.Stul£'.\:t'ihl @J:'"J.'ha(;l~id~.l>et~ff.eti~6.~· A'botlt this 
...... ,.--· ··- . -- -· - ... ····~- - . . . - . ' .. - . . . .- . . . . . . . . . . ' 
. . 
w~.tk. at· lie:t·lil~r ·• s he l'l";r<l te .. · "~~-r®' ~ s tl· rtvaal. ty: ~. a ~Qty«. ~ ene~t:..,. 
tp:g. $O~~~liing,. ~ ... $!. au~ !it\191t ·-.ihiph 1Vtl l ple~t1e Y0114. · I ai.ri ~~ .• ;#9 
~- .. '·.' 
Ot.har ~~~t$l"s fC~liowli ~mplim@t~b,lng Eve~~'tt: UlJQ',n ~i.s progrtHI;a in Getr-.· 
; .· ... ·.;··. 
'trO'ti,bl~~ .,ith ·~·~··a" fal" :t¥om ov€rr~ $1~n~e ut t 1.$: i»di~nsable 
to me ~g·~:t~a.J;n the Ge~~lt. n1° St~tJJ.;: c;tf"t- 'to ·1~:na. hi.s · v~ltJ.a.ble 
_;_\~~{-;::r:·_ ·: . . . . -· . . . .· 
.. . .. . 
and f:Qt~"'~· f'rian¢.$., ~n Evei~tit wa,s rea;dy' to leave .:fo-r Gertna:nYt 
)./-:· .,·:: 
Stu:r~ ·~tot~ a.s)dng his $.sai~rtanqe i~ a-dding aome· :Ot1lt :Ylork~.t to l:l:is 
,-·.1._: ·• ·. ·. 
. . 
lib:m:cy·. ·· .~!; ;b.o~ Y'® wi11 ~ea.ve ~o· $pot 1ln.Uplo:radt '·~ for a. .. ¢opy o:£ 
Karltts k$i:+$·stip:£v1 . h~ mat;nta.i'n~,. wwtd b*l Jta. gr~at an~.ont.;y .. n.7l 
'· :'':: ' ·.· -:i: 
withoutl 'a q·o:py tl£ Xa,ntl~ wo:rks it;· hi$: l:tlrl;'a;cy~ 5~r:t Ya.s .a.bl$ to ~ 
young ~~r1¢a+ts• toward that ~ia,nt a;mon,g the G.ennan·s~ ~d. by hla i~ 
te;r-e.st A:bd k:tndt;tes$' to lnfl'Uenc~ a whole generation to~Ja~a tlle' bol':hon 
.f;}f li'P~ral thcotts;'h:~)R 
gc ' . ~~t~r o£ Ango:st l2t 1812. in the Ma!!!sachnset.ts liis'horttJal 
A~;a~.cfair.io:n eolleqt.t9.n. of ll\ter~t·t Iri@us"Cdpts; 'l.'l-ote-\i in liotigj ~. 
6). 237'·. . 
69 ~t~$r of'· March 16. 1813., in the c0lleatio:n al>oVEh See tongt 
wi 64f 231.. . · · . 
70 ~ ' 64· ... · . 
•. :.1.vid"' l . : . ~ ~37 • 
. 71. :tett~l" of g1Q:pt~tt£bel" 42\ lJ514, tn the ·collection supra. See 
l#).ng'.;, tiP. ·.6~,. a3(... . 
72 ~ng n:o.t.~s 'tlaa,t .. ®:r:ing i~l3~tet4 ~rett J;-ecftiYea a. 111umbe't of 
t~tte;t$ .from S~art., all CotlQe:rned with Ger.Jl:$:n 11o:J7k~. . On July s) l$1:3. 
~e w.i.i~es o:f meeti~'g a. )lev~ :Mt< .. JQhn H. lllw~y~;r o£ llew Yo.ll'k¥ ·ed\tba't$d.: · 
at Gt>t.\i;ng.e':Ali, f'tom whom l:te had req~~.UY pu~ohas~d . .e0me J!!~.-st.'t·e.a Gemna'li:l 
. --1--
ll.~ 
fillP. $.. ·~i!!iehJ•):r ·f~J.< M:Glseli' ,: i'tter~t.t Md ~ttta.rt a.,na pata~ib1y 61~~1' 
:X[·>>:.·''.· .. ·. ' . . .· ' . 
Wtl~a~~f' t:i-P~P~~$.£Jo~.~;t xa.~a :fro~ wh®l (le~rr:g~ ~el'oft l.~~~a 
. .·~~:(•./·;- .. ':\'- ' . 
$-o~thi~g<\\lt the l~~sa~ )$:tO:'+:~ t~~'«i'tlg t-~r · $:fJcU:~ ~;rt()a~f we:r~ fin,a-,.. 
i1ltg·-th4~~.:i~~ii! tm:-o~-~~ th$ ~t:t't~$ltie• ¢1: ~e~)3 Til;)~ot• s. ,~e-
~>·· ·: :, 
both ~~·-~e~n pu:~liah.~u. :i.:tJ:. t~ i~itt!)a, Stat~$ ~Y .1$09~ +t iemaj.,n~ trq..,,. 
}l..f)Weveri,<U~~t ~$~ Yla.lh tjl) a).l lil.~P$pted a~ad.e~ic PUl1'H>,$$$.* ~lt:tl91rll 
9-:m a. di,~tl),l't~ 1..n m-P~t A;rn$ri.~A ¢9l~g$t!" 14 ~~ •eltllied .¢le-;r~ 
.. :.'~~~:~· ::: ·:'~:·;' :", . . . ' . 
th:~ c~l;X~g~~ ~t the ll'a-i\·~; '.Ch~ ~io'lit4 :nf the ~sta.11l,~s~d ~f!llleg$fJ 
• .... •,' . -" ...... 
~ti?l'e to:~.' J3rl;ti~ to Cl;llQw· ~~-"-<iltts i/mte!l:'1:'Uptio1l .Q:t \}'~d~~:~P:T.l$lly: ac~ 
t~ . . . . . 
:-~ < 
the: e~-1.~ ot SJ~ at MaQ-v.:er, ·B.I!d •~l,.e¢~(1. @~4\l"l.y x<~·~~~~ll 
_·, .. 
.... 
w.ot~~~ ,.J~<~~{ti~t': C!Jl;ted Oc~t>b~r _14 • _ ~g13 m~~,tl;~ti$ the_ P_opy G>f Ohatles 
· t!~_ l~.:I,~~~l pamphle-t 011 Go,t~inge'P 'l'!Aieli EVel"aM! h~·· 'Qo:t'l;'owett al~Xd ~·ad 
wttlt·o.~}> .-lt; is.· i~tere.$ting tG.ailt~t to 1.'~9<m•tnQt· t~. ~e1ar&l'lt; 
qt Stll.~,·~$, ~nt~~~W-e~.$- a·t thl$' ~l'ly- Q.ate·.,: 'W;t: h!1! !nfl-ne-n¢~ h~s l:).~E!tl: 
"®de:tes~iiUAted by Riley!' :Beaelae:t+e• :Mihler, 'fo:wn·send, _et ~lt Se:e 'Lqng.t 
'tf, i)l. ' . -
. 73 $t~~Y 1111~~,fs l'l~f,()~~~ i!o learn ~h~ la:ngp.e.ge ar~ ~ntio'tll!t~ 
in .'f~e;~,,~$J:l&ll towell'• s a.dar.ea.s 'QetoTa the Mbderil tan~~ As £loot a_, 
_, t:tqn in;'o~~~o. Cf.~ PM~ v,._ -51( a,tl,(l, LOng~ tJJ!~ 246·; . . . .. ·.· . • . 
71+~ i_ .·· ·.·· ·.. ' . . .·_ - . . . t . .·· ' . - }: -
· ;}13:~!9 ~~~ lJ.Jn t\iiT .:r.~£~:t~:P.Q~ to ~l. _g:q ~a ~e~.t);·~.ail {I; 
1).1-;iti ~t1if ~t:td. 61~ !()~ tne~~;.¢~ of Eine D®-t sahe : und Eltgli.acbe _ _ 
:G-r8.rmi$.lilk;~· (,,_s;t:~)., -~~ ¢Qll-eg~$' pf ·:r:re~·:-pa,~~o~a, ~4- tli:ef trniyet'atty 
~f ~11.~¥~v~i-R ·•ecre -·~qept:tpp-'$~ '· '~;the:t t®Jn, A.n~Q:-ror a:ppaa#~· to ·~,~ 
tb:'-' t',~'l!!i~ ~a~'~n.:tion to '.gt y~ ktt1?-~·ntio,n t~ Ge~~ · 
-- '--- -- -
II 
:rsga...rdl,~~~ _o-f· the l~~e, J.n 1t,h\t¢h it ~a.~ publi$hed~ 15 
~,~~Jtl>~•®~ o:r: ~~Ph<>r itliij,~)\'lt~ ~~<~;<~ "ttl! t~b .,.,.. 
t~Pt~.l¥1:-~~:r-~y:f ~om th~ ·t?a:Wli :~t-o~·o~ l$~~~.':wl;!.~n t~e y~ 
. . . ·.'::· :-.' .-:: .·· , I . ::·: ·.. ·.""· . :·. ·, ' . ' .: ,. 
· ~iQ~~ .$~ttle~ ;t;Q G~ttin~~n1 * ~t.t1 ~~.ciktl~:r~ s :d~partu:i~ · 1~ Mat'en 
llJ 
I :-?:.·,,·.-;,; .... :. . , . ,' ~- :j ' ',:_ !(~·. >t:·f,, ' . ·: 
1~17~ . ~d ;,EteA"ettla gTa;~aUQtl wlth th~ degr12e q.f DoQtor o:t Phil<H\Qph# 
• 4 .•· •• ••• • ' • ' • • • • , • •• 
·. •' ~---. .'~. ' . ~ . 
· ~n· :S:~p~m'bil.r cq,,i t~ sa.me .~.ea.:r•t the~~ .Jou1'nalfi attd, lettera p'll'·ov~ them.· 
to. h~vJr.~~~-~ a$si~Puil ·. $~Ql~l.'•J6 · 13rlef ho1iaai~. -~llowt!fl. ·t~ t;~te1 
h1. the ·:·~-~~t~J;\l ·~ent·~re ~t' .. l~~rni,h.gt attd. · 1\.o · '!!btl h~B ~tl:d ~~t-r!~~.r ~'! 
··~ . 
.. , "''_:,:,jV!.·,:·· .... ·_, . . . . ·. . ., . . . . . . .. . , ... ·,. . .. 
~:h~ l,e~Ci;~~g s~holars ~a pblittQa.l .f1.~eih mtt) on th$ who:{.:~~ llot"h, at 
t.heQ~ 7:¢~~ •tr.t'¢.~:1} ~d.~ i:.he: 'Qe$t pqs'$i.ble u;~~- tt! th~ir· QpP$~•!tJ¢Bc . 
iD~ ,.~~~~Jl1!~ ~'"~' EvereH 1!~te ~AAt at f$;~t ~ l'id~ att<ori~iQ~ 
to· the ,·Qd,\s~t.all!:U:i~$; 'li1,1t oonfill.ed. himself' ath~rwal'i~ ·alttto~ 
•hC>lii:;;i~"jlUlb~~Phf~77 Tio~orh~ 'Chi(!'~ j:01· l~ ,~~ t~ G~t.ti~~~m 
; . . . . ~ ' ~·-· . 
· ·l).:Pta.rt/o-t ;)M'~. th<m tw(): }i~a tfu?V:i$a!let voJ;~s ... whi~n •aJ ~o~ ~· 
. :. .. '.; · .. -;~_:·<·1:~·-.• __ :.=:. ',. ' ·. ' ! . ' ., . -,.. ,..:\ . ' 
m:i.ni~te~~ that ·~tu.d~nt~ ~~~~ ~11oti~a tC! ~r{t.W as·~ 'bQO'k~ as '1rh$Y 
::~:~~ :::: ::a~l:::,.~~.:::h:w:·::::L~tt 
.'!•' -:··,.: .. 
Minfst$:~ p_:f Stai;~~: a:~Q: 'J:>QfS~$o~ -~~~~J~ wh.o ~d ·\frl; tta.~ · ~ lid¢)£ ~ thlf) 
,'· .··-··' . . . - . . . ' 
;~·:':~ -·:·< :·: 
: . . -·. ·,· ... 
. . . '! ·., 
· .. -'. 
. 7~:_;·~his :WO&$ tl'ri~ ot GeU7sb.ttt~, lm'll!1:<wi.c~;; t'1I.JlQ:tit a~ll ~e\VtOni 
e-sp~ei~il:'l~'· · po~.1~~· 0$~1• ·~" >tl.llt!U"a, UJ!I!, a 1>•l.l>• , ~d lliiothto~.,. 
77:t~~~l"~tt;t ~sf. 3$. 
'?a';,~~:~l~~. L$;11\ -~; Jz~ ana ;p.a$8ill1"' 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
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.~ver ~~~l~, :te G:rs~kl Ullda~ the exo~ll~nt ~ut~lage · s:t· Soh~~~·: (1789;.,.. : 
1817 ).v •'~~~e· lto~k 'wt;u~ ~on.tinu~d 11y lB~t.$r.fek &f'tl!·~ hi~ ~Ef!!iAi1;l,..so 
' .. , .. ,;· .. · . ' -. . ' 
o·f t~ .• r~li J.ln$rl'eal!, .le'lft.e•.~ l:>~gl.nP~~g wt~h lie t tet"il from.!: Frie~.a in 
a~,f~ lsl6,rs~ ""~~ ~~J>lj'< ~~lhiitto"" ~P ~~ w~1 ~~ 
~l~.~;$~l-ttil!1at.i'Q1l'. ,~s$ :~*l!.!l.e:ral r'Gfts::'r'~~$ to ~nna-,'11 l1tsta.t.We(. 
l()dle<~s~~· ~Ad we~~ch, h&•W~#~ we~ t\a~~ l~w-.$ i.mp4,r~A~ l-t.t the a¢~1 
•'!·,·.·.:·.' 
g;lni·!il-; · !~·~ ~Q ililp(liir&:n:t Ameri~an udhola.x>~ .. ~Z ~fl~~ ·~ooks bse.ame a 
. ·::~'./,), (· - ........ . 
'-' 
lM1Wai-'lt;·:.'tf'l.#\3'h; polst($;t.~& the &'t:ithti·da,e'tio apoii:~r(>ph~s-of lzla!aY ~:Rlfbe~ant 
y~g :~~h~ia.~s. on the!r retUrn fiio-m abl':Q$d.;;. $nd a f~de.tio~ uPQn 
.·;·'··· ·,· . ··. 
' which t-~k··~t!Sptred, ~~ ls of t~ · ~~j¢:t :~enel'&ttori t.td.gnt 'b~Sin: to "btd,la 
a ttew. ~$-ri C:a~ phil,Q.$:Qpb7·· 
:s~th:;··~l<:ik:nol,' ~d JJ.'ijel'ett . i1\&~tfiil:rri ~t·ta 'Wri:til'lg~{. though net th~~ 
·.·,· ,,,.. I 
at$empt,!t :~ lli~a,),.)i~i.s or ~itide.l '$tt:tv.ar ot an;sr. ·$J?.ecl,fiq. wo:-ktt~ $}. Ete!! 
: .. , 
;'~.;:_ . .<,<::'::·. 
~ ', ' . 
. ' . 
sci.. ,. . . . . . . . : , . . . . . , .· . . . . · . . .. · ...... · . . . . . . 
·, ··$!:,l.:l,~.$.l1'.d,, W!e, -~, .$l:n~ and 70-:ll:?.O .;fo~ :n:\1-merou.a l:'.$fe.1"e.tlct!4s· to 
o.th,e:r. Ge~s with mom he. at.Ud.ied. . . 
. . . tn.· ·)fi~ .. . .. . .. . . . . . . . 
. ,· · '·ta- 1 5Q ~a t.he tr . e@.t~nt- of. literature to lfn;. :::, ... ,t··. .. . ' . . ... · 
gz.:', > : . . . . . . . . ·.· . . '. 
· . , ·:;£;~: Gq~dnigal;, G-L.Ml.~. l3~ L" Vi~l:'ecl£~ <krraan Ipstrunti.cm . El 
AmE(rl~::$0ll.oolEat pa.~$iilli a.nd :a. A. ItiJ~sda1-e.- 1tJrot"eign lnf~tiencei on 
ld.tt~Att~~~;.u.·t~ :~E~-~ .. ·:tl'la qomm~ -B!.-~~ .• l (1$97-l89a) •. . 6271~., . 
· a·:(~~g,_' Lft 16.,·. a6 ~.~ ~at$r~n~~~ t~ ;1't~.o:ri ·Fx-~t1l~n~. 80S, 
54 ·!e ~: t~'f~;tenc~ t~ 'Ev~i-e,tt'i Ii9tigj. !P', 2)r5.n ilii -~o.t)1~nt 'no:t~ ott · 
E'V6l~-~t.\'lt ·~ntd.on of Kaut:J*' ;phii<;H$Q:pbr'· lfilH•ra~. · !.4rt~ lt 96~9., 
--· 
I! 
;:. 
ll:S 
Eye):'~trt-1.J .~trt:~n·est in< phi,l~:Yaopby ia over$had.ow~d \'u' hi$ in.tenJ:~e l;ove 
i'c"l' £W$¥~fs ·work •• 84 Ticltnorte .writing« ~~~ake pf t'he :spi·rit of 
G~~ ~~lo.•s¢phyt. b'0.1i h~ c~not $.e ·~a11ed; a :,pb,U.c$<>pl1e:r 3-:n. a;ny ~~a.i 
. . 
'. •/ 
.. .. · 
9~r wh4~~:.(~rican eliu~tional $.Y'!ltem. &WST from hhe lngii~h t~tt!on~ 
. . . :~~;;;:;;·. . . . . . . . . . .$6 . 
ana au,1?~~~~~<i Gel'lll8.n ~t~ods. ~ . ~t, whe:n all1this has been sa.id:t 
• )' ·;_:h)}/~}t::·~- ·.. . ·. . . . ' ~ . . 
1r~ .mntJ~;;\~t that thttse t1ro yoW1g srib.Qla:re were lo'0k~.d "UPon. as .¢:()Jn-f '/i;;;';:.~;.;;;~ .· •. ·.. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... '· 
pet'$n1l.}~:~#.~tpretel"$ cr! Germ~~ phiJ.o$OcJ;Ihy upor.t th~tr re~.P,om:e. !n )A\!-'•· .. • . . ~·- : . .. 
fact. ~~~·i'.#ea,t's :abroad, b~ CU!I;st an int~lit;c~l: halo ctt' wffisient 
:~~~{~;;_t~:~·:.-1·-;:·;... :_:·: . ,· . . 
bri11i~id~:ca.b¢ut them, th~t &n~r~on ~t.e:. 
. . }l~f~{::~f\~ar:d Everet' had !~ my ym1th. ~ !mmen$~ aa•· 
:~~MX~n~age t:o b~ill_g the fi);'$t Amel'io~ r~cho.l.ar·''jb,Q; 
· '1. :. .!$~$ in the German -u,n:t versi ties and b:to-:o:gbt u.;s 
;~;~(i<·.hema i.n his head rtheit Whole. 6ul~al fu~thbdS· s;;;~!i;;/~a 're$utts •. 57 . ·. . . . . '. ·. . . 
l .. ~tt(~f~~ .. ? ... : . '. . . . ' . 
This 1r .. :,-?ould. not :have b•:o 'lfit1tt~ a'b<mt elthe:r lv~r&~~t .~r 'fic.knort 
. 'f:''r:.i{<.;,.;, ,·;, ' . . . . . . . . . . . ·... ··. :.,: .. 
l:nlt ot1~,~~1:i~tc--:1~oth., $1n¢e. the;v ~e~ f;ri.enas, befci.~ l•a~ing· fot ~li'-
maw, r\,fj~'~7 WQtlt$~· .t080tWr ~:g®~Pta)l~~~'' alid -~~ "lGH . 
frlettd · : .·~tl &ve~~t,l$ .dea;th. in 1S65• -·· · 
-.;~!})\'~,-:;; . . 
. _ g~i:;t#~~:wa$ EV,~rett who firsb ~~estea t~t ®etha·:·l).ra$ept a:~~ 
of his ,y~t+t~ to ital'Val!d~. lmt Co~~~+· wlle fiitally. eo.mpt:et~Q:·:; the 
tr~sa.d~op-~; ' ·01 .• · J\ong• L?. 6~7<k · · · · ,: 
titi'O :1~~ ~t'f~lt to ®i'iil$ t)le t..,., phi~<>•.o& ""'!i.Pili$<1 ~" 
86;,.·~~· 'Hi~ginson in Atlantic Monthlz, VI, 44q-456. 
st, ._,, . . ... 
·. ' :.~~itson Journals. vn::r, .2?5· 
. . . a~.~ ... -~~l"-$Qn,.wrote. wi tl'lott~ opmple~e~e~~~~-~x:~·. fo:~· both. l!lv$~$~t. 
&,nd !Jii.Q'l¢o·~ ~11ed .for lb<rQ:pt! bt lSl4,_~ 1'Eit~~d to Bo-ston in 1819. 
lf' hi~·,s~ta'tema~:t ia tttte .$'! Jlv~:re1rt.; (t is. i;tqu~l1y ~rue o.f T!oknor. · i 
1 
I 
L:::.~: ~'tf .p;efp:re. the re~m-~ o-f thE), !:LrJlt Ame:r-iO'lllll;\\1 !:rom ·e.bFOa;d1 s.nd. th~ 
: ;~~;~-~--<~!!/(:;, .'· . . . ... . ' • 
the Ge~.~:~.Unive~sitl:eih · All eyes-~:$ tlil'!l~a i11: that .d.ir~oUo;n~ ·and 
. -· '.·. . . . . ' .. 
-::-.(.·_:i_!::·-· ·.' 
e. .• ~:~mal+:.t'Jt;~ut· d~adr -~x-ee.m ~t ~tu.Aen~s l~:tt Ra17va'rG. ~~o; ·we.~ Eng+Md 
·······::•. . . . . . . . 
eaek y~'f ~o .a-dd th.a le~:rt~~:qg of th~ Gel.'mMS to t~tr . :ra. tP.er sqa;nty 
~;'<?:: ' gg : . ~ . . .. . . . . . . 
stoN Qlf;.:~ol"ladtie ... · ~ th:ts p.rooe·S·~ip:n ~e •91,1.~ ~phola1:".$: &,$ Cog$.-. 
. :-~'~::\;.', i ~: . . . . . . . ·. . \ - • 
¥.ii ;Fle~~i·:Eo;vn.~Qlf .~thf )·~ llen,t{¢n o:n1y ~- !elf qfj th~t e~rly. voyager~~ 
~ey, ~t:.the.;~$;O:G. e~th,er -'·.from tho!r tnP.ep~llde~tr l'e~Lng o; G~~ 
\;'::!_ ... >~- . . ' . " ·! . '. ' ·. . . ' . :: 
·matt woi~$~.·· or Q'l$e fG.llbw.ed ·th~ ~d:v!{Q,: ;of P.to:k:nor ~d -EVerett¥ 'who 
_;_~;r~<;:{:{,.· ,: ·__ ·. . . . . . . .. . 
regard~:.4:~t:~~i,ning :t,.n t~~ l.lerman. ~i;v~rsit.1,-fHil almq'&,t · ~nd.ispeneable to 
th~ f~~; .. w~~l~bei,:Qg ofi vht; Arnel!i~· p~opl;e"'. ·. 
:B~t;._t'he q~~-tt<m ·of .Kantian· ~nfl~anc~~ .otight not be ;f'ot""go.tten in 
·.,· .. :;.·:·-·:.;·' 
all thi,$ ,~iso-ass.lo.n <>·£ A!n~~.cfin~ ··a:Q~.o&d. and returning home :(l;Qm th.~i:r 
.. - .. . ' . 
O.!f$adt;t.~~:i~I}:tell$~tw.al eX;pe.r-ie:.b~th tt o~~ ,~tilt be, re;pli$(;\ that if 
lant ~~w~~l'l ®taP¥13:LQs_ tt~:r;:e :not ~~U!. !:~. th~_thinkth.g o;£ ~~: 
'i"ett1-l'$'~~$ ·,~hota:~,l>i they at¢l b~ve Ai@ l'ega.rd, for Ge:rl!laif. phil.osopey 
._ .. , ' 
~n gen~r~\ In o;ne· of· Tickri~~·t s let·~e.:rs tc; Ed~ar.d T~ Ohannip~1. he 
a.tt~nWt~··_Ja: ~I.ls:tf$ll' eom~·l:9t .f(~ll1$lll n1~r~ ~llin~t~ ~"'QllS al:)etd 
': •.· ·. .·- • . ;t,., 
Ge<~an '~~~~pcyst~~.. Ji~·:w:;ro~EH · '' . 
. . . .:·. ····:. . . 
. ; '~-
· ... · ·;Jii:iom l790 to '1800 Kall.t inll$d. :tti)'qtie~t.ii~ned t~Qilgh 
'.·. · ,,al,l, o:f Gert.nany~ Fo:r · t}ip~!e or four·· y.ea+"s 1:Jtl6¢e~ti-f 
· · ... T~pg, · Fioht~{vraa the lo:rd . o£ th.~ a.~~~~dent; ti 11 
. \..: .:.:r~·<-.; 
. -:~ .·, 
r---·· - - -
:' "''! 
.!' .,:· -~~he11:txi~ p1l!i!h~tt. hi~ t.t~l.T4 }l.f-s . i\ttl;}.ol -~ 'and lc:$pt iJ : .. 
. · , : · ~ ~w ;rea~.a ~· l3t1.t ., . befp:rie l$P9 hM clo sea. S; n~ 
./ -'be.lli<>n of o.o:rtRnoil-'s&n$& th~o"\l.gb. t.hi ~a •had. di~ 
;:)::/· .. :,~ersed ·them -~llt; at:~d ~in~ ~¥t no on~ J:l~-$ suQ;- . 
:i:i.\'.'-¢tHtcted. t~ th.eir -tn-fl\l.an:ce. ·Of. theit"Sl$1-em$ it is 
:t·?~V::~ot, t,l$Qea~;tw ,:119. $p@~ -_ 'it. i~ cn.i}- ~$iie11$al'7 t~ _·. 
-.. :?;-bpw tba;\ 'tiCht~_ an.a ~h~llii1~ Mvl~ tfh$. $y$'t·~tn. 
·::;;~}!;).j~r· Ira:n:t~ ana- that the ()n~. by :Pi+sltlllg lit•: id.eali~ 
Cj:._('i)f>i·;~Q~; fat-,. in t1~e Ge~ ~:brliL~l)t; ·ntad,e. ~ature: inde+ 
·•.:.; .-vp.~naen.t o( G9.d~ .. Q.:r v.nd$~tl~a Na.f'O:re; ;w:tli.t~ .the 
.':;/)A~h$t~ bein.g-;a. -~ of ~~~ti,¢~l. 1'-$-~irli:ng~.- ~n~ Anto 
:};;_,'};)'~;ne otilie:r ~x~l:llnne. ·and sl.mo.:st · id.~rtM.:'fie:d God. an6, ... · 
:;ry}j:;:Natu.r-t:~.~~$0 tha.~ 'Q~fo1"e t}le d~t'~.:1t ot' ltantJsL 
· :}(:i)$9's~~in·· as .~ •~ole, and theil in {)o~~· pa~ts. s$p~;rat... 
·Z-<·/:w, ltls ~.<!lhoot ¢ama -fte a; 't~:tal ba~kr\lp:tQ;~< . ln. · 
').:,;':/ ti,bi'$~· statie yo,£ ~$t no• cons;td~r .G~:Mnap met&-' 
· :·i•:'•r.·ph;Yii~$. : tl'\i.~ a$: a sy~tftnt~ .~r ~ q,(l.llection_. o.t . 
· ): . .-::::·" ~'Y~~e·m$ 1 a~d ·in this' $tate· th~Yrm'ttf:It. rtlmain' t:tll 
· .]!iS)::s:~. -~ l)t hh!;ll ~len~s ¢.o~s :fonr~rd·~ ti1t+J,_ · 
::~:lt:=~~::::::~~:~::d2~2:-::~::1:: 
the :p:v~:~~*ti •ffttit1~Q.~ o-f ~I'~$ f:n mebaphT~i~al t?peQit:I;a.t.t~n ai$ a 
~~00 . . ·. . . . . 
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*'v~nsm.~~~c~~~ion. w~cn/t·s ·~~ll ,makin~' t.o ba.~$ .all· ·$pie'tl¢#$ ~~t. a;1~ 
ltii·r:r~l~~~>i'~ueed to· pb,tl~~top~ca:1' ~yrie~,.tt _at1d.:1J.econd.l;r t.'l>~• "~ 
-~xt~~--;:.;~~-~H :Oitti~·~~~,:~~1 . -~~eet J.f~- alr$ '~ew ·~rs t~~-~: ii9.1.' ·· r£h~~~ ·\w¢ -~~-dse e 
~ie ·a~·!·tM:·'i-6ot o£ th~ do~ts.ii of.,~$ 'l.~1ii~· $Y,s~~m. $q$ Tioknor~ 
'.~·</:"·. /·>" 
. and rtii)i:iin: trant*s \vpyik- and ~t' ·ot'bi~ ;fql1{)wets;. 1t~ tb,l} ~- ~Q 
.:a_·_ ~._'l...o-- ;l(f,J;\6)'_ . . . . ·. , r , , ;J.~ ;{·aa$p, ~n,a a,'¢¢'t~!J. thi~ng. t~~gb· aomi~i®s: it is· a bi·t, · 
.i~qo.1 ifl:1e rfJ~U.tt i$ ~le¢tfcd.mn. a .quality to '&.~ f01ii:!d 1~ 
,:~:, ' . . 9~ . 
. b.-aoph:er i:n Gernum~ i;.n · !fi Ck::n:or t s dfllY •. 
. . 
. ·~,·\?·: 
. ·:.'3.:~.::':·:,(·:.·: . 
. •"3if:·, ·'· ' ·. .· .. : 
-": .. ;:-~J~:!a,r4. 'Wf·, l::f 96. 
·~~,;-~~.-···t~~it. t 96~9., 
. _ _ .9$~--~~:d'~;:. 97•9:$ .. !iakbor pt>inte out that he _does not mean that 
. .' K@t1 .:~i;eht~· apd Sehelling are completely forgott~nt Qo:t onJ;y -tn · 
eeli1\1:Je:··; . • 
... 
.\,' 
,,• ,·· .. ·· 
.. 
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.·. 
l,t'ick;IHntf~;·~dvic·e :113. ·tha,t further a~tai-1~ of tl$~ pbil~sprk.Y 1a 
so~gbt .,;~;~ v~~ 4~ st1J1J~; ~1tln·g~.9) :Btt1>t' wi.t~ott~. b~i~g &. pe~t~ 
.·, .,:·, .·-.. ~: 
he trl~:iO .. ~o· a,qc~m1t tot t~' .diffaren~s- .,b~twe.en ··gU$h··•:nd ·~~11 
' ·-.:_.::-~/·~·-~:;;· , •• t '· ' 1
1 
:' . , ' - . • . • ·:· • 
m~tapbi~~~.l!~· · ~ f?l!o5·l.s t.~a>t in .ln&:lisll. l;tie; ~e<;>pl.;e ud. go~~~t. 
=:;.'-:}.::-;::~:::,:;: l . 
have r~~'¢.~~11 s9. ·1~ng 'Q.;pon ~~-cn.io.t~r ~~ t(l. -p:rc¢dl.l.ti~ a -<!4~s.t~ ~tio~i 
. -~);·-,; ~~:::-~ i :.:>.·.~· ~~. . '. . . _· . 
· bias i~/:##vo~ ot. t'h$ t>~i<lq*J,Q$,l, 8,I!d the imn~A:1&~e14r U:$~~t. In G'e~ · 
~ .:c:-~--i-;.1:. · ·· · ·· -· . · . ·-. · . , · 
m~Y'. ~&:\tli~ 'com~~Y •, :aa.~tt¢e •llc1l'-'I+i:i~t;()1)hy· ?lr~ ··~'{}· 9t /~.G:Q;dh 111 th 
t.h~ :p~~tt~l ttff'af~·;s :of g0vtirttm~nv, ~A i1.1 -~el.u,~~Qn t4~ t~q~ti~lii.t. 
;~ .• \'. :: l: .', . . . . • 
\ . ': ., : ... ''-:' . .'·, :•.~'- ' . ' . . . co~$ ~;q>.:>~)t:s eXa.l~•a :plE!iq$., ·~lis ~io~~i" ~ooouritrs .. ;t.or · th~ d$~ o£ 
. •,ork$ ~~~~'. ~1l!il ~ ~iodly t~. ~g1:it, ~a ~ ";•~• oi' 
· Xant, ~q)i~ and t>.tb.er- td,e:a:li ~t.s 1~ ~~.Y a: · · 
:;·''1;·- ..... ·... < 
. ., g~n~~'·'·~~· :~~~ £~~~o~l• lf:i Q~ • ,.:b.tt t"ll4;i:Qa~~~1.~~ 111 ,bl..~n4$r · 
· spe~#l\~~d-w~t~gf, a$il te~~i:'n~;> 9* ail $1;.tbJe~t~~ $Ye~ 1~~ .. ~i~g:to:n. • 
. '•. ,.,. ·.~. ' . . ' . . . ,· . . .... 
. .-:r·.:,; >:__ . . . •. . . . . - ... ·. . .· 
·a.na. li~~i!~~¢~! ri:t\h *11$ $.~l:l.g4:e :~~~J:>t!.on <:>:£ tb.i!f ~~~I ~.a;$~~s ~:f' 
. !;:<11f~X~~~-9!f ~- fl'~•l\otn i!i tb~ @G•t, lJ<!~t&o.t }t;~tt ·~ ·~ l~l>&d; 
abd::r~~$~1~ i\$1?1£' ·~.·Ge~. w~r:k~, ~~ ~$:p$aial~~ .~ll· :~J:'Ul$ ttet.~-
_,_- ;!.· • . ~ . 
;p~si~:~:;;jt·~e se~\}nd ~ity ~f t]:te (l~~'n q.gteii Ot~ t1all;:~x:t-r~~ 
tn~tat:·~~#:ij ~tiT~. n pr~du¢~~ . ~Y. t~ Aaftlalid . !~~: · aoitip~~ te ~-·~errr ··9f the 
:·:: _:i,:-· 
· ,g~at ~i\t~$pplty o! tl» p~$t ·!~ 'tid~*"· to d.e'\t~l();p ··an .. a.a.eq~t~ phi. lotio-.· 
·:·'•, .. ··. . .. .., ' . 
\, •. : !. 
9{.·,~~ /1$ staiiJ% .a~:dr11i!if :wa~ ~u:o:u.I!Jn~a 1,~ N'~w Y<Jrk ~» 1~n1t. 
'~ ·-~~ !!:tl~a;d; . .''· ttt;fd·:~~~~~- ·.. · . . . . 
9~ ~~~lt ~· 9~l •. · 
·····' 
·---· - .. ·---. ~-- ----.--•"t--:--------·--~--------------
I 
I 
.:;.: 
·i'lfO 
'• 
~( 
, •.. : 
.,, 
. ~' 
.. 
119 
,. ':·.~.. 
. ln Ge~ ....... t ,.,.1~• '"' " b>!oad,, qa:t-~ip. ~""• ...;a ·1.>1,,. u,... 
eri1111l'l~~\~P:t~ :pJ'i!lqiJ~l>h!e-f.tl' sp:tpu. '.eyii~ 1 ! 1:1: w~·oktrb.r._ s av:-tvs}f · o.:f 
~~}:;~%J~!.·.::: :~. ,._ ' . ' ., ' . . '· : . . ( 
(lerm.an}'~~l~st')p'h;r, !t, tne:rrt!o:ri$ Jra1lt i>:nlr· .~'tl-· tl::t$c i$1:lltttng 61. ~he 
wliQl'S ~~-~~:~~ met.a:ti1w<~io~, Y$t it ·~$ ·~!t:tc!~~nt to -send ~nillg 
• . . ; ~ I:,.' . ~ . . ' . . ' ' " . . • • . . . • 
. :;,~.;>\/{\;: . . . . .'· . '.,::. .. 
bai:Jk t~')ii{S; airudy in ~ar® o.f fit:rth~r. ma.ten$1!t :o~ t~ ~$~. 
t'h!lnka~~;~.;~\ihohiti~~~ -~£ ~i~$~1:r~·S6. · .a~rv!~~ lt~ thi$' w~l:·~·. the 
d~l1.·,~~~t o£ t~1b;te:r's 'hoin G~trn~w,· ~a t~ infln~;n.(}$.: Gt"c.ttW-it l:tk~ 
· fi~o~~);~a;,'**''• ~~~> ~' ·~. lfodg~>, ."~.~~~i~b$ ... 
plieii 't.~,~~rabl;r./ ~afl'et'i thei:v :f'ettttn ;f:ti~tn the G:$m~n J~~if;o ·. . 
I •, .i' ;,:1;.,,;;:-_-.... ,, I • ' ,,·,•: I • •, 
!r~f;i~~~t·E! • of···~etilliatf .t'h,o'l:l;pt a\ .t11~ . time c.f · t~~. ~~t1t:6-r 9! the 
-t;hrst ~$W~.Qa!iS. t-o·, ·stndJ' · :i:n the ·<ie~n '®lve:r,ei:t.t~$ wa$ nJl<t s'!!~l:l tt.• 
,., ·-·-... . 
tu ·~o:~~$.:':~!iliit and: :Ka~tiat~~$ witli o~n ~xms.··Ciit'-;:open ~nd.s~ :But. ti~ 
: . ;_~.i:~b-~;':~(:.",'· ~ . ~- . • . . .. '' :' ' . .. ~ . . . . :>·;. •/ ,. . . . - ; 
. oppbl:ri-~~:9#J.· 'bow~d bi!1.fol;'& th$ ~p'EI~ol'-"· \S~hqla.rflhill:;.of the ·~~-t:~tl,leji 
:>fi;.::-~·,/ . ·,· . . . .. : . . . : ' .. · 
. ,·, j 
mlill:<lJ,),:f~d:. if~'t'h'·~. 1-i:P~t· ~t ')J~:ratt:-r$ amii !t:~:i41i"t$ la;¢'tifi'~s at 
·Re.naro~;~;~ .1819:,. th.~ t~~ l?'se~~ .a.lt'are of the;;,-~'ticantesta.l>ll!J., tmp~r1.­
crr1ty\~;~,·~~ .phllt>aophy. ~~d ·lite~a.turet · fl'ij~j.;;'}ie.$t: i.t o'e :ftorg<;ilt~n,, .. 
·l~t !t.;i,~' ~aid aga.tnt that ·b.aek _.ot th{'$ )Ii()~~~~~·i.lilt~ds <m~ o.f the . . 
_;.:":>. ;: -·~-~ . ..... . . . . , . '.( ~:-·,I } . : . ·~ ' .. 
:folT'got#~·CtigW;e.s c'f ~rt®:n ~\tlinttal ~d ~tf>:~<tph1c$l hi1;1tory. 
:·.·.1·~·:_;;" ··. . • ·I . !, · . .; " , . . 
. · (•. : , . · I ~ [ i . • . 
Mos§s· ~~:~"'~'~ 'Siho, ~. J:t~ t$O~l& not make, 't::d.~·_,~t,p t~ Q'e~ as O'l\8' 
.):·'~;;./('/' .·, .. \ ·:r . ( . ' :. , . . . 
O:f 1the:i.?£:J.;:f~t: ·ot 'th$ Au!ertcan~r $$~~di as:1:4e:.:· gi'\f.bg· -~"d® ~nd ·aid 
:--':~" .:_:. . . . . . . . . ' 
·~·A le~t~l:" fr'o:nr k~'tir '~n~d: Wal-lie%'~ wh,q $~· ·ment:;J;.Q:Qed in 
':Bl;t~t•n .• ~fl~ at! ~$ail~ lt~pa 4€1~»~$$. ~f :l.:~\19 Iii;$ win~ b~.o.re- 'h{$ tin$., .. 
t.o W!~4,:~·. ~l.l.·etY .. ~ni.ng * · itile;iftfci~e C:o.1erHt~; and Wei~~U]lt (the 
fo~nd~l.7_-:@;;€,' ;1ihe• .~d~r qf .th~ .·l1~nlll;t~ tn tnt> .. s-. ~:f'f):~e~t-:,a.t 't~ 
:Bavarliin:titliit1tij;t~ A~ ~llt-Ql$iad1Dt end aqd~J, . "t $~.G~ h:i':(,,Q~fol'!nity 
lti.th.:A{~ .. · . a.~t~J:y~ are $ttt~XJ.~ f#e.~J:l·~·ri '!:i!rd.el' to-· be ~ble to c.ottr · 
. prebend;. ~pe ~'$we:r$es of' tl'i.a: t:r~si!it.'Utt.ion, 'Which fl.:re ll!O s.u'blime that 
t~. ~glish ;:tJn;~~ t;:ibl.ts 11n~:r- thei);'J Wt}:ig0;t. !f $~~ ~ing" ~·~ . 
. t," llE*::tn:.. · , · · 
•,·,·.·. ,· 
.•,l,t 
;··, 
t<> ~hose,::y:te>!r.~ i'ot.1r~t~ than hiniselt~ Without tllJ;$.·p.tp~~~1!"1ng ~ir1t~ 
and. qth~:~~ Uk~ hlmt th$re would MVI:l been. t1,u llve:r~t;t and no Tickno't 
to roak2;~-~h~: tt';lp .t.t> Ggt~inge!l b 1fll4~·· -~d 1d.tP.ou~ th~s~ cll,()ice 
.· ... ,... "· ' '.•' . . ' 
,·. ·;·,.:' 
spi~it~. -~~!9 seoonilt stage in the i,trf'lltfation .or th~ German :phil<>"" 
~opblc~;,f,l~tlu.e:hi:'~l:J w~ld ~vel:' lb.ave been a. r~lity~ With th.en:!t; and. 
thr~'i~m, 0'6 ol!i>e).' <!~" t:bi> third ~t-..• •£ om! ~~' !hit tea:r• 
e~ten.d.:' · ~.1619 to 1S'40\ and the new figtfi'e$ to be int~odti¢ed ine1u(ie,, 
besid~~ii)~;:t+.ca.p$ 1 the :n~a of ~~~len, :Seckt :Ra~Qhi Lieb~r:. and .. 
Sohrnup~~#:{ all: .tnaat.e1t.e ot Ger~ $pee.e:n a-na tllought~. 
T~i::&.,~tanwt a i'1;11,l qia¢'111;s~1on of the ~Qn11r1.butiq;ns ot: the firs~ 
._:,,,·,··!.',·. '. . 
most a.f#~~~¢~1 t, corisi.de~~!ig the fal-re!ii.Chi,ng _i,nplicatiQnl! 6£- .their 
teaohiJ~:~;~a nftil1g~ ''!heit ltves .in!liiSnee{l ;thott$a.n:d~ of. ~tudent&J 
. ·'.' ·' . . . ' 
rea.cl,l,ed.··q'P.~ to ._millions ... Their i:nfltience:.wa.s felt eve:n ln pu))lie 
a.:ffair$/@~ iP. gov~t"l1me:nt. · !t~ey,:rel$ased the. pent .... up energies ~f 
' .. ·~; ' '- ' . ·~ 
:::~ ~ . :·.·,.' ~ : . :; 
•rio.~:~··:~d turn~d. tb,em i#.to th$' c~n~l~ of lt~eral ed;~c$-tlon, 
~;:J·~::{~·:·.,~:,: ~· i . ·. ,. . . . . 
· tolera.~~~~~l~9+i tiq~l theqry,. and :reaiH1b&Jal,e p~ll,o$o$lhY*· Such then a.re 
. . ~~.?::~0~fl'j.,: .. ·'. . ·. ' ' . . ·. - ' . . ·.~.:~1 . . . .. 
the e1e~n~.s: o.f .i1h~. heri t~~ pa.s~ed ~ to an •eriq.a.n nation, jn.st 
comng,:;~¥;.~ge, in .the Ye~S} trom 1Sl9' tn 18J+Ot and beyppd..97 
.Aj~::·~~: y.ery time· that Tio;knor $hd. Everett were. i-1l>ttl.tni:ng :from 
:?)/<:-~:~· ~. . . . . . / . ' . . 
thell" ~t~ ttniv~tsiitt ~~$:ri~nQ'~$. Ch,~1e$.fheo~q:r~.Cbt"istian 
·,~f·::<.'~~~~~ .}.i . .: '' . ,:· .. ·; .. . .' ' ·. . . . ; .. ~·. . <:.~~ . . 
.Follen.: ~-~t@,~•lS39;) 13-nd 'Cha17;1~~~ J3~Qk (179S;,.lg66) w$re invo~ved ~l'l the 
' ·~·':\';~: ~ .. 
:.:!.'; .. :<.:· .... 
97:·.~Cf~~ Fa'ti~t, \tl!USt Soora.d.et- .• GMA.; and Riley, A'P~ 
. ,'t· ... ~ 
, ·.r • 
l~r-~=-==--==*=--=-=~=---=--~-~-~=·-=-·-=---=-==-=~-=-================================~===F 
·;i 
$t'l).d:-ent ~J>rlsi:ng~ iii theli" h:b~1~nd.· :Both flt;d from ~~Y. and 
took~·~~~ f'or America, lafi<Ling ·it N~w· York i:P tsa4., }fiuji-e they 
' :~· .; ~:·· '; '.~_·;. ' -; 
~O'Q_g)it 'tli~: .aid o:f l.af'ay\7tte, 'who w~s· tourl.:ng th~ ~oe:n$s. o.f' his 
S$l"li~:u:;·~~h"'9.S L.~!qette. h"~oo~ht, .the p1ight ()f these 'tw-o roung 
' , • I ' ~ ' " • ' 
.$£\hol¥~~~·'·'~ tb:~ at~~ntiop bt' ~ic'k:P<>it ·.who tobk ~!'ah :painl!l. to lecat~ 
th$m ·itl.:~na·abo11t ~i~d$lphi.e. in 1aa3~ 'but to no av~ti, 1llltll with 
. :-.c~· ..... -: .. :·:-·. 
·. ,_:;~_;~(:,•-)i,.,. : . . - _· . . . . . 
the a.s~$'i~~¢e o! Yr. J'o'hn Vaugban.·.~a an mik:nown Sw!li\$ tli,opk&epe.r 
the;r -~~~i'~o'Olifd., p:repal"irtg to; leave \for we~te:t'I! :PE!l:rt:u~yivania as 
·hire-a f~~t·~nd~t99 . !!'hey ~ llingly. prepared $tatc&me~te of hh$1-r 
traiiU.d~;(kd a<mdemio hist-oX7. ·.,,trTti!~n in ueri"'Etdt and fl9,e~t La.Un~ 
~-·•·.:~~; I • ' • 
.···:·;·;1 
si.n.ee ri·$!~th·~:r"WI!!r$ ~ble to· write in ]Te.n¢11 Cit~ English~ D:r. llaek was 
. . . ',;;. ·::: ,;·-~' 
. pl~¢ed i~. tl:i;$ :Round Hill Sel1QO:l tn mox-tha..nptont ~~$achusett~h- as a 
t~.a,sh,er. ;pf: :Ge·rma.n aztd )A:tih; 'Qeginning ibi~ work there tn ;tg;a;,, :fe1lerf 
was at onee :reaottrll'a~a. aet an ins•tructol' i.p G-erman tn !rickno:rrs Cl~ 
. . ; ;:;: ·.;' :. . . . . .- - ' . . ' . . . . 
part~~,.:~ iaTVarO:.~·lOO: 
. ... . 
Q:f,Jle.~t·• l'to:r'k a.t the Ruund ltt11 SOhool ':We know ·ll ttl~ .~xc~pt tb,e . 
. . . ·:' 
ref'~:;rex:r~-~ oull$.d t~"Om OogsW'eHlls ~sti:r1p.ts an.{! );att:ai'a :a.:s :rerpo'rted 
br · tong •• +oi F~llen:t'l3 WC\t-k at &w~a. was mo$.t gratifying to ~~~kr.lort 
. . ; ' 
. -
whp ~.t~ of' his ri~~t ye-a.:r a$ f'ollo#'.tt 
o.a ·:~ · ~e lli llial'd• LLJT, I , )51-352t and 'Pea.bbey ~ l!R~ ll6..,126. 
99;'.li,illiM"'d, ~" I, 351~3512 •... 
Joq.·ltilliard., LL1~.\ I 1 3~,'21 ll'e~GJdy •. Ita; 116..,117, Of. fq1l~n's 
Worka, :~·#.J?~o.ially volum.~iii 3 and 5· .. 
. . iof:J~u~ tong, ~1 77,..:J.D7 t 24~245 •. 
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-. . 
•• 
'. ~--·· .. 
'. 
Ou-r· ·Qe~ra teac',h~r. Dr; lol,len.t .w~· fo~merlf' 
l'l"'Qf~ssor oj! o~v!J taw ~:b liaial, a. :r~ung ~ 
... ; ·· who 1-ett hi~ .. co1lllttr t.J:<om po'il.i'ttcal tp0i..tl;J1~s ... 
1!& .. 11! ia) ·~in$' :t~llo~; .• e:t¢ell!llntr. ~ch&~~j·: . 
{\,',.:and ·~~~g4t1S ~~·;~OJn~~a~l~f/ ile' Wi,l,l,:-l~c~ 
", . ;o.:rFthe ·c:tv:t•l, Law • . in :Boat.o:n,· in ·a. few ~~ek~ ... , 
: .• ;,:::: ~ ~ .-Re·; i,s ~:{'mod~st, · th(i>';ou~,. :fai ~hiul ~er~ 
: ;.·t<·~~~hql~l'·~~. ·~~i(do ~ood.·athoiJg~·it~:~ ·.~a ll~. _·. 
, :·:,.~.u-•o.Tth .y'auz.;.··lqJ.qwing... 1.oa . . . . 
. 1.22 
f.~ i' ' .• :·:· :. . ' ' ~. ' • ' .· 
Du!'~n~~~~~~ fl~•~ .\YW~> :W~>ton. t?~il a Xriri~~idp ~~.Ji ~m~.·. 
Ellel7f$?,fl\~t~i7f~:. w~ich incrae.se~:his. ;ht:fl~ence i~~ t~ .:so~tQ.~. a'i"ea. 
t;r*nn~n~~iy. Ri~· :firl'!t~~~d nowt.~4e iof, t~e ~r!;l~~ G~~·.tliinkers 
. . ... ;:r:~:1i.~;\> . .' . . . . :· - . . .. r . . : ·. . . ·. . . , . . : •. _. . . 
led tw.; ~;~': a.p:pqi;l}~tA$n't; a~ i~$,t~ota~ in t~ -Riil.~~d Divtni, ty SchQol 
1 l • -~ -~ : ..... ~.: .· •• • .. : . / • • ·• I . . ! . ). . .., . . I . 
i~ t~, h~lid~ 'o! Eccl:e~la.$tiop,J. lfistory, tu;ui Ethlpi!i~ wher~ his-lecil;t~s·,; 
:: ::j~:~~:1::::;::~;;.:::c:::::::~::~~~~~:u:::o3 .I 
tati op •!8,;.$;.'·a ·preacher' :b.a.d: e,arne.d a ~11, to :t!he- ·•tr-ong l!'it":~t~ Cnn:r.qb. o'! 
I .. • '• ::' 
0 
•." \' , .::·, .: ' '~/ , I '• • .' :, ' ' ; 0 • ; ' ' ' <• ,;·,' > ·'· :· j'\ ',, ', :,, ~.' :~ ; .. ·.. ,. •! l. I • 0 , • ' 
Newb'tt;'lk~t-~~ f!Th;a offer h.$. rde~lt.~ed~ b~U~yi.n'g ;th~~· :tll,s. ~po~l3t~rit 
••• •' •.• ,. '-· ' ' . ' .,. • • * 
. to the:~;fina:n.ent, <mat~ -o.f ·Ge~ .:td_t~r~t1I~ i;n n.ary~d yQll~ge ,:a:~:r· 
. . . -_ ... '. -~ . . . ' .,. '· ' . . . '' ' 
p~a.c)le.~ ~:& '.ve;r~~~d $OWG :1l~e:ra," YQJ-lf+. rut ~be min1$l~ wa;$ p.i ~ 
:- :/_,'·}. 
' chief ti,{;),-l:1$~:rn ~o•~ A!ld 1, t' 111a~ rm the jonrne; ft,om Jtew Y.~t~ to JSa;st. 
. ·\i-.<:' ,- ! 
1q,3.',,'~~ ~ppe~ntmept Wa.a· ip. l8g8~ O':t\ :li'ollen~ · WoX~ks_i l!l:. 01l 
Mf>ral !b~lto.s®bz• · · · 
r0-4::'· :: ... ~- -.' .· . ·· .. '· . . . . . . . ... ·· . . .. · .. : . 
· 1ollen: 1ef~ ·lltirva::t!d :~,n .lg30 r,o le,etu.;re. l:tl 13oat·on, b\l,.t t~!""· 
tu,r,nad· ~o .. :·:tlecr~me:·~t~s$-op o~ G$rmit~ !J.t.~ra.tu..re' i~ :tS~l,. the o~io~ 
o'f hts-.t~·ou..l:l· .Ina.u@;ral .Md:re.sa •... 0~~ lil.- L. FolletJ~ Lt:fe, of ;Oh.&rletl 
Fo1ie.n, ·:·: ·•·· ... ·. · "7·· .. ' ·· · ·· - ...... , ···· · · ·· · · 
__ . ____ ..:_ ________ .------------------------ r-------
t 
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I 
I 
•• 
-.:'It 
... 
1¢3 
. '. ~ 
·,·.· 
Le;Ung~b#.·'tto p:r-ea<:ih the dedlo$t1.on $erraon of th~ ohnl""<~h ~hi,¢11 ha.<l 
...... i<~}·::: .' . 4 . . .··. . . . . . • .. • .. l05 ch9san·.~Jt); pa!PI!Ol'1 ~at he lofl't ld.~· lit~ .• · 
. JJ;};~~si;i~g :;\,ztt'luen~Vt o$ .Fo.l;.l~xtl s W9ik a.t. ~~ a-nd. fn :Bo~;;ton 
':·::··~/;~~:.:.;~: . . . . . . . . . ... . . ' . . . . . . . . 
pan :Qe$~;};l;~;. ~si~~lria.1ted ~ not-1Xl~f: tha.t l+i.$ D:eu:tsehes r.~l!iewch~ t~l'st 
:·.!:~·:.:_~-:~·:,L .. · . . . . .. - ·- .. -·· . -~· . . . . . . .-· 
p"P,.bli s~~~,:;~-n single ehe~t-s in .re!lla'.P twP$ i~ 18~ , th~n in · bq~k f o~ 
l.n 1g2fj:~~:-,~ to t~:.n ;~diti-O'!ls in the· ydar$ to 1845! liill! Ge~.n G-~ar 
/{;;~~i~~~:(:.·~- ... ... . . : . . ->• • • • ' • 
ap:pe~~i\;;i~n l$'28, tq. take the )Jlaoe Qt J9qellAe;ata Gl'~'X"- ~1® was 
·_p~t~\:~t/.-·.·.' ·.. . : ·. . . ' . . . . . . . . . . . . . " · ... 
'l:l;$'e~ in/~A~ *'t,I'$t H.e.~td ~l.a~s$~. ··mn~. intt:r~.st of, N~w ~l@el scholarr; 
;1>·1' ·, 
ir.l a:-~~ :tlio--ugh1l. ·ns aav~$d ilt!nl~iM!ureab:W 'by Fclla;n·}_~·-l~m;rN~.l· ¢.! 
;~;;,·,< ':' ·:,:: : ·,. . . . . ...... '• . . 
Q;P:iXlOF ,:~; :JllQ.wara. L-hribgs-to:ne, J'mtie;'(l(. ~-h.~ ~lJI€1$. $\Us;:t<t,' and the 
· .Gtil:rma;u~~~~{~$! profesMr~ ~t . 1~$-t"Va:~ e.nd :S.Illlttd atll. Scboolt lo6 l t •a~ 
~ cl~··pr~:s~t~t~Uon gf tM vaj{~~rtie-a: o£ G.ii?~ lit$lt'atu.we~: $'~ttin~ 
for-th t~~Xi' etabn$ t~ ~ pla'Qe in the S1'll:l. It: s. pu)."po&e was ~o.:..foldt 
'• . . . 
. . . . 
ana '$ect>*i~ ~o p~$~nt a philos1sphi~l a.pp:roa~ tt?. th~ stu.dY of t~ 
... · .. · . ' . . . ,. ·' 
•' i ·,. 
I!:tb.e me:re. ~~t~qn of lt~rttls ~ame is h'rrpGt'~ant in ~$ta.'b.li$hing 
: ,. ( . . .\ 
h.i 1i !j:t'eld,;ng ;1n:f'luence, it pa:p $tol,fely be sat a t;bat -~ollen t J3 wot'k l$ 
10~·. i~r ~~tail~d infoN!l&ticOn on Follen' s lif:e and, 1tq.r-k aon\l\l-lt 
'E. L. tollcep,J s Life ~>:r· ·Charles Fo.l,l;en;. J?U.~cfJ.~~h~d ·in 1S44 .. 
. 
1~->Ut. ~tngj ·w. 44. 2-34l e.na Folien·~ .. LCJ, 'Passim:· 1'he 
lnatt~tftl;:'tt,self was ~'b~i-a}led,. arid: wid.ely r~ad. t:p.r.ottgho1lt tbe l~d. 
Not lqn~·.ane:r· V.:~tioU:.f! tt~e~ehe.~ of Ge~'h li.~~ratu:ren ~gm to app~al" 
in the jctt:rnals .• '··. Q.f~ .·su~;r~ ~-~jt._ . · 
------------·-----------=-=-=-=--:#====1= 
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·-· 
,.-~ 
. '.· . . 'i. 
jhe t!101lt{~~(ty.#~i <!f· a.i:iT !nd~vi®al. iP. th~ United ~~a.te·s ·.f~ilm lga; :. 
,-;':·· 
t<> l$3Q~?to:rt tl:le 'lfrit!ng~ a7lld 11t.t8-;tt~o~·a qf tb.~ f:l~ai. ·.tea~h,s:!!· .ot: 
G~:r~ :-~~~'•aa.~a~d. College, ~'b-o~4. ·itt ~JUch refe~~ne~~~l07 . N~t .onli doe.s 
.)/''·/·.. . . . .. . ' ·, . 
tt1 et:re\:~1# · $nwre·s~pt~:: that he ha.'$ 'h~d £1 :t$'\i!:::h$p<!...: cC~ntaet · •!. th t11~ 
:1!..,t!lg·i4t$~r~te:t.•.tt ot the ·:gg:nigtQa:t'~ :philo$-Ppher ~c't hi.-$: -contlii~ 
pbt>$irle~•l()g ll'l;.follen) Xant c~e$·int¢ .Americatr lf$fii._i£or the U;rst. 
. . . . 
t'i.me 'Ri "!(q Qf' •.• G$~;.;.J.Jne-:r.-icar.i whtr :[ $ a.· ~:l')aeh~l" ~~ ct~.e of the le;~i1$:ng 
_•;.· 
·. ':. :-:~ ·. >: ; .. 
man;ent ;p!Q~~~t:id<m of· A'!ne~toans who· bi-ve ~en· thoroughlY txa11led to tht;t 
d.iff'lJ~~~$ ·of Ge~., lQ$1 
F~:tl~rtr~. intl~nc~ ·~on mtanning. {11go~·ie42) aiii $~u~'ti: ill 'too 
· oft~!Ji' p~-~~d. ~r wtth9tt.t ill- wora. •. _ret Oha.nt~ingfs prel$tltme~t$ ~£ r~':" 
1i£i,Qn.,(: ~'h;11g~t i..:n .tb.$. UirlteA State$_ .a.nd <bQt Britain were ~tti'fiet~n$ 
-·· .· ,· .. · 
1ikeld.~e:: gai::nea. i.nt~mat:ionllll ~¢ogniUon~ Ohan;ning J(:t~ta ~D:ri Jeb!'WI.l7 . 
1. 1~411: 
.. ·.~. 
;,o];· .Of~<· F.Qil~tlta .. Wbrk:s~ 5 V¢1:~'1 ~-$p~$i.a.l..l1 V(J~~- .3 a:nd 5'!: 
tq~J~ ~~~dti. n,· ~17~i';J$.J, JU1d;.1p;tl,~nl·a torkat 'iol~~e$ ) ~d. s~ 
.· '10~-:+he t-~~r~ ot· ®~. a.t ~~a wh& pr.e~:ea.~a :f.olten. itt~ . 
:olttd.ea :-!h~d.awi~k Gul,~1i9:d'' (J?J!iy~te- ~eaeh.~r of G~~an ~:A i$ZOJ,. and i~ior~ ·l!l.t1 '.tt!l}iJ~ P~hl$-t tcf wh9m> ·ffp~:r~E?~i·Qn .. ~6 ~v~ ;pr.fY~~·~~ .l~~~<>;tJ$ 
. ttn ~-~ ·• to. $'0/eh •rh:i.m~~J~\$i. ~ua,i!J.ff .a.TAii u:oae;r-gr$.d~t,~~ .~ ~-
. ~~-~$nd, ~\liii" .~as ·~anted:. ;n. i:~l6 -~ Mo~rd.t;n~ _to tO~~.. -~, '23)th qu;0ti;ng 
. · tll.E:t :He,~t'tl .. 00llege :Rteord:$:¥ l'$t-.: P~a)>oey ln RR~· ~~~ tbat he ~-~ 
nf J.tb}it'-/tifo .Qlt . th~e P~l'~O:Q1:'1 in New ~gland •-no. ~Qlj.J:d read, _f;hrrman• 111 
lg""s>~·. {)f ,:~ ~r• lf'd£·. , . , . f . ·. (;. •. , ·.:; ...... ~~··.~~..;'. :-:.,· --~;! ,., 
~-~ ........ ..:..... .;._ ___ ·... ==--==================== 
.,..,-
/1 ·--
<•.tl\. 
• r·- . 
>:.,.,,~~ tpaa .f.'!f ~~ F~J,·l~.tt i~. ill"~~lth -1l~~- :at ~$· 
. . gl.'~flita~~ Q~~eaJ¥e:~t.$ trf: Dw. l,i.£~,., l,n his ¢Met. 
· .. · l had. ;f.&'t:t!ld~ t'lxat .$p'i'i~l. t:i:'tis ~ ipt; ~s ~~:r!Pil:lg: 
· .•. -~~ t1tc:>s~ :0.1' na,tu.~a; .. lle ·1f/a.~;; ·¢~~ p:f the t~• tnel.4 . 
.. ::•o w~n ~ .1ta~~ .Mid 4~:nt.id:~:n:~~ ~t· !!~~rt$. 1 $.~w · 
·· • ~;r.~at. i~t'l.1it.1V~·:l..t tpa$ ~- ~t?-)J·. -~. t;ru.$ w.anr-~.., 
·:::t;~~ ~ft '!lad .. ~-· ~:$~.q'1'n.a~a'Qle fol-:c.w.· ~~ .$1))~1 job:~:a. 
.·· .. ; .. , 'titt,;h ~he •~e-t~~t' ~'ft~~t~~~r-... 1ihat he •~~ ~o~ 
•:> ···;~;he·. •1-Av~- 9£ ~:t:nf{:l-ns .o-r, 9~l:'e~tt1}~c:e-a·, bUt ~bat 
'he Q~$V~~ :f'J7'e~~ ~. ~Vbl$ l§!.W iil h'- s 18.¢~.-- 'R~ 
-.: ~~ ·a~~~:·• g:ooa~ ··110' , · · 
.• . 
.... ~\ ;':::·. :'· 
~);/~'·litgh ~a~:rd i~rf' :;rvo1l'an· :tl!t ~via(:$.tit· i; o1ih~~ lfork~ of ~n1n.g., >r:/ ~ ~ . /.... ·:~- -._ . . .. . . -.. 
-~a tf!~~~: ~Q d.o:o."Pt: :(;£ :)'t;t'11~n:r & htgh ~e);'Vi-oe to t:n~ c.\ta,.'l;t$e ~ the 
eh~:en~'•.':.~~~· -scho~lr .~tt ~a .. at~t~.lll. Rowl$d G" Y:a.tt$AM. b.asr 1i~ted 
~~n~~~,[~~ng th~ ··ftp~.~~¢ q~dEl.t :· ~t phlla~~.pliiq m~nak1, ~!ia . y~·t 
.. ; : : ., . ' : ~ . . '~ ' 
posses~~·ng.:tn· a.. high de:gr~~ #Jiogto, in 1, \I$ h$.gb:~st fonn •. ot !'lt-r<J~~ 
. ··:: ·: - .. 
gra.~ ~~~:.~~Jitl'B.l ptfnaipl.e'~.; na~l meth<.>a~ aetail~d a:ppli•eattQ~ Q:£ 
1aws. cU1a ~·~ct $\aWiment,. •l,t;3 ... Oha;~ning ·1tt~~el"$1i b~lievea ·that · 
. ······,. . . . . · .. •, - . 
l'Qlfen .;~~ an ap.~$~1~ '(if ~eee!om 'e¢d.. tif 'dght,T ana ,ft)Jllowttl hi$ 
'leade~!!ld~ ~n; these ma:tif!~.:rs.. .1 f · Qha:t;tJ:d.nght hi~ plao$ as· .~ 1i"'e:~1 
l~~d.e~ ~t.i\lt&'~ :him ~·Q n~tJ#. ~a ~ ~~!~n ()f pE!ace. Q:f 'l:a;~.Qi-" O'f ·· 
·, ' ' 
' ·. ··. . ~ . . : . . \. · .
.ed'ao~t~.Qj;i.: and ~:f' a ~~,e,~ttaa:~lie. rl!fli.gton1 l'otl~:n t:oq i.s 'PT~aed... ~13 at.f) ~l>O St~~',!Jiti>i ~ <>t; ~~" phl,~~<\t>M~l ~~~~ ~o whqn; tO!> 
+ ' 
' .... ·,· 
.. ;, 
. -~ 
l}~: ~~ingr OM*. I+~t 31~'$16·~ 
l1l. . . .... ·.· .. . . ..• . .. . ... 
. · · ··:Qt·~ ~c11a~tng~: Jo:~'klr~ v. g4g..,.z;9~ 
.-, ., . . " .. , r··: 
11.:~ ~tlt$a · -~1l Ob;~!)-t'tffi;l, -~t xtx·, #64th 
-~ . .. . . . . '. . 
---------=-----=·=-n·=--=-==· ===================·=-=-:::-=-=---·--------·---.. -==· =J-~r--=··-==1= 
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,.'' ' . 
. ·- ·.~: .. ·. 
·i :: l bav:e thi e: morll:t;og reiruxned :from. a jou:rmey 
• :.t~ Anduvax-~ l sa• Pr~:fe$&01' St'U.alft. a:r:~d ·t.h& 
}"tl-.titu.tion., Thl3· ~1:'\ran~~nts, as. far. a$ t~y 
·.· .meet ths ay\'h ar$ goad.. · Mo:fla. Ge~ boo!ts in th$ 
!ib]t-ary thaxt a:tJ~her·e in the cattntry. 115 
The txnp.~~~tio;n of, thi$ EJXcerpt ts. ·twb-fo}.d, 1ollen has ~deub~~111Y 
,. ',·,·:. 
'. 
:Pe$.n o~;l.ed. t:o AndOver to examine its 'f,Jqttilpt:Mnt, which .h.e disqO:'ilers to 
ot Q<!it~ b0q~$ on the. Arldova~ library· $h$-l:ves, wld,¢h. ate ~b$vE} th~ 
tliouaanl~ in the Barv""rd L.:tbrar;r~ ll6. .!;rllis ts -~;t'sJse.~ · ind~'$d, t·~l" 
Atl~QVt;u, . .; po:min~ :from tlw ~t¢d p~fes$o;r of &$~, ~l'1.d a :fo~$r 
:a:a~e 1 prc9:t'e ~n;.or in a.ddl, ti on. 
The: qthet roat~r~~s which $h~q_ Ught on Stua.rl *~-· ~e:lat~ona with 
:· _._ ... ,_.:,. ., . 
. :.~:. •/);:t; -.. 
Foll~n~X::4~a b,i s·. fatt\0\1,$ ,Lett$rs to ~ni:ng,. th~ first ''On the 
;;!:'ii)),,,:,. . . '• ... 
.' 
114''' .• . . . 
, ·.· Oha.nnil:lg !il"st ·.oa~ne to -p'Q:b·l:i,o ·at·t~!11d.on wi tl;t t'h$ _preaching t>t 
hi.$ serinO.:n ~t the pr~i:oatio:o of tns· :Rey.,. Jared SP,!J.rks il3 ~tirno:re in 
1519~ J'r.o-m _1ihat ,;y~r ~t.h~ Apostle ,of_, Unittil,:~ala:.?-~~~n breathed into 
!msri.oan:r~~igious and pl}!l,os.o.phi¢~1 thc:i'tl,gnt: .ll·~·:~e aplrit~ 1-' He 
is ktlD~ •. :tpr hi,e ·wol'ks, ~b .d1Zy.o11111ie·~·~ f~r~t publi$h~li .in .l841+l8¥3~ 
of whi.q~{:l'l edj;t;\.onl:i :W't;re -~!!~~~, ~o~si9:6i~>eou.v:trr.~:~.a~(),~e~GJ~ .~ditiona 
ot ,sele:~t:~ma!!~. ~e:p 't~e ,l&i~oir,,,,<:9;t~~~tP.~s. ;·pq,ro~1.:~~.<1 in ~~~1.~:~· sa'«. . ·.: 
. f.>SVS.§A_Y, ~e@tion$ '~rihattet<:~ii :it~. ~ . f~w . ye"Ei~s ~ . . These' 'f~~t ~ ,,inA~eat & his 
in:t.llt~.ae~'·m>on hi$ <:1~ dq. t1)f·., Col. ;Eney, 330; ·and f~' .-. Chadw~.ck·'~· 
Wi11iam~:·~~e;z Ch&n:oini£:· · · · · · • :.;· 
11.~·:,·: .. ·.· ·· .... ·.· ·.·· 
,,.>)~:ng; !.1?~ Z37n~ 
l~)'i&~. SU11tat l15n. 
I 
I 
I 
• 
• . . ... 
------
: ·.~ ";. ·::: ... 
IP:~·i:n~irY{"' _.~<1. th~ aeoon(,\ ff()n ilaltgl.o~s Li bf!~tr •. ~Jl7 !1frl~-$e lette.rs . 
:;:_:,_:.:_':·./ ~-·. ~ 
~~$ ti.i.¥lo.lf t:he leao:~n~ ~~li~OUSe and w()r~l phtle.>~ophe~~: ~s._w$1l 
l. ·.;·_- ,__ ' • 
as · etd~tii$±dat'ls ll&, Kru1t•$ q$t:em i~ mt~tio11~d f'l"~q:o;a~t;lyt ~~h .. tlxe~e~~~~~~ at·~· wh~ M• ~.aa ~a ~~~ ~~ ~ t¥ ~n~"~• 
and i1l/~~··v.ery Q:ent~'ft"s W:h,e:re hi$ visw¢ · fit·l!'t ~.r~t~a .a-, at~r-.ll'9 
·_ : :}i_\~:~!:;:·y·~: .- .. . . . . . . ... . . '·<.. . . · ..... ; . . 
l'tQm t~~;;:,P,Pi:nt qf' new of sqn:na~ leaPt1eA ma~'tt"D17 crf the l$'ad.ing Ge.~ 
. \{::\~~:..-··:::.~-~ ; . ', . . ·• ' . . 
man· t:h~~~#'~-~- .of. t'h~ ~a~ly n.in!i'teenth liletl.t"urY't. ·s~r;t;_l; has 'mo 'Er.qu:al · 
. ' :_~-~-.>::J.<-.:: ~-- . ~ ' . . ' 
in the,;~·;i:eati: nation • .120 Ri s oontnbution to the ln:ttl:ti'l9.tion -o£ 
. . • . ,, ~,I. ' .: '. ·:' - . . . . ··.- . . -· . . " . . . . .. .. . -. . ; .. -· . . •• " . . . . . • ~ 
11;pon :&:e.#¥':it;o any $:rk~ni degree'" Al-waytt phil(;)$opli~ea,lin hi~ apprQa,o)a 
.. ·i_:-~·:~-:~.>-~>: . . . •' 
to the'':~~~~:lem~ of his d?-Y"~ his pl;'f.mary atte~tioll was. g!v~n.":to 
bi blic~i·~,J~!ti~:d. smf and ~s $.n in te:rpl'etexr of . the :Bi 1:,1e he Ji~sted. 
·'. / ::.: f·:~·.. . . 
C¢nten:j:·:o.#l.y: it·. ,hfs thinld.:ag reached_ QUt int-o ever$ ave~e · 6! human 
li:fe a.ria· ~~to;rt ·.affected. b;y t:Qe result a of his rep~a.~Ches·. · -!J!hose .-hoc 
_.::·:·,·.::!' . ' . . . . 
ha;ve a..~:t~t;tp~ed to int.e.~r;et ·ld.i! place l.l1 Ame:rtt.can lif~ lla.ve t'Ql'got.te~ . 
'~ .~ 
that t~ :t:;Mil;y ~eat; schol~ of.th~ Ch~stitul Revelation( ~ ~st 
. ~~V:.;~'t'®..~t:f JGS~ l.-815;. and 30l-.. ·J59• ti~/i\<'. .. .. .· . . ' . '' ' . ·.. . ' . . . . . . . ..· . ··. .· . . . . 
;'J''·+bid,~:;· .. ~sp.~oia,J,J.xl;l.ette·;r V1 i?.~d ·54 ... 75'$ .· .~enti.o:ned.J:.teTei:n,.al'@t 
Xan.t~ W:~~#4.n~ 1 ill.ob;~llin~ !Aa~lt . .lri.?ht~i ~hleie~cherlt ltio$~~n:Zt 
G8,t?ohelk,::{te)liira,q,t·-. !l{a)thsil1Ue."' W~;L~s~, Ntt}iq:Q... Domer f :iji~lll-t :Lessing, 
¢-t a.l-.<··,}:·< . ' . . .. 
. 
11~)~s y~~ 1~~ rta:$ the bigh~lght p,t St1.1a.:rtrf,s li;f~, · .Re :refsr.s 
J!~atn ~~::~f!· t<> JtT,tJ s,t~ 1:1'1. G$'~;y Yflth ~ol~lt$; lea~de~. B~.(S$"\' 
tf~;n1>~r-$·~:;:{~~'$exd,'P.a •. O~ v~n •Ger:la~~. and ~di~):>, ·.n;pt mwrtio~a a.bave.t 
. l~Hli:i~,l~n. * ~ i;e~t-imony c oocelftlin~ Stna:rt t s 'boolt{{ app):.J;.as he :;e,. 
0 ;f'. StltP$*,.;;·:·1~6 ~ . . . 
~: . : _; ' : : . ' 
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hi.s ca~ -~~:n his ~tapeyat:oa.1 apecuJ.a.tio:n;iJ, l!ere Stuart tt.Hie above 
his te:hl~'si fol,t ev~~ whe.n )le ·{J~ -~.hat ~r.Jna!)· ~$.ou,ght -.:a.a ltf\lnda.:., 
. """~~J~vn~i~ ~f ~..t~tl'~~~ll>., ~4 "~ll. ~ ~1 b!l 
'•\: ·'•as. "~~~~~ ~r.~~t , qQl'l,~t:~.oluf to. tll-e-m fo:t: iihe ~:n~t~t;rbiq~$ tli$y bave 
::::n~~r~:::::4:rl~::: :n G:::o·~~r• ~~ 
·;(,::L'~·~osi'$.r)~'i\i, ~d. ~rlticf! to Whom I hava i,\:!fs:tT&¢ 
,:;~\.,-/{.:~~:~~: io!~ t:u;,;;;.~::~~: :~/·:==~~-
:~'···>io.l.tr :sU.rpti.$~ 1 t~a.~ I aho-u.la o.omm$t!t. :tr~e nndT ;t;:~,~;;~t ~11® w-ri~r~ as t®s~ whom l 'h.a,v~ Q:ttot~a. . 
.~~r~;t:~;;~ir~~1;:~:,;:~:;~~~~ •. · · 
· Y!A:.·l'l¢:r:d.t · a$ t.o. ·evetrt}li:qg. Xiter.ar:y '¢t' .~Ql$J!.1,t/itiea.t : ' 
~::-> t.h$, t · p~rt.aint:l to tli~ lli'b 1& • •l;J:o -~~. e:nte;!:' i:rttq · 
·.J~'£ eompe\i thn ld;th reo.e.n]: Gl3r:ma>:g w;i.t.er,f' * •..•• ~-~ 
_,,;i:-> ~he ~over .o,f &¢ut~, tho~®gh.""gl!i5;ag;~ radical ·; . 
(;tt:,;q;~ $CU:ssiq:n, w.111 l9~~. :l;r;lU.~n •. ;::u· p:~ do.e:S ~ol} cul+ .. : 
;~~·::>tt:Y.ate an ae.q~n\an~$ w;J;t~-·~··· th~s.e ~j.t,~:r$~.,.~~ 
.:>:i:r.tl~th .. hB.·s n:-ot~n.g t;q:' t'$:$-f t:r.o111 :~:till.lt\ina.tion~ lal · 
' -lfi~lrS' (?'!':::t)it.s !Tat~e :t~dioat.e tlmt t.A!,I~tti;c~~ .icholssbf;p wa~;J ,~o.oXiJin,g 
l»c~~a.~~h~.~:~~~ey~haent· both o~ it.a co.l(t\l~~l ~·rit~~ inl.d.ot .'it,~. 
'(· '~.! ,. __ , .... ' . .~ ~ 
J3:d,t1 $hi\;,~~xm't.er_Part •. · St~;~,a.rl led tl;L~ wS;r to a· phi:·losol)hl~ a,.pp1'oa.¢h to 
·the G:e1~~i .. :. a~·* ~t ·of .a-ll, na,t~ve -rlc~s·f ·~~a:a ~t: .¢tho~$ 
pr~j11dt~~H~d l>.\~~h · ~oy~~r wa$ showing •X'.t.c~ how to )?~1.-lO.:@ophf~e~ 
~ .. · •. ' -f • ; ; 
-'-'--------------------:=--==-=-==· -==-=-=============#:-=--=-·--··-=c: 
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•. 
New. :pe;~one.Uth.a were added. almost dail,y to tn~ list or 
.· .. , ,. ·. 
Arne:rioa;x·$Jnt.erested in Ge~n lit~:ra~ and Gel'lilat1 pl::dlo·sopby~ In 
1~22t ~orge :&.naroft ·(lgoo•lS91) Teturn~d :fl"om his Gerlnatl $t.lld1~a. 124 
~..:-. ·:.' 
4t G~tt;i,~gQn~ he ·had gi:ven a good acu,ou.n.t o£ himself, btl.t he was eve:r 
critica~··of the Germans, an.d neve:r ge:ou:i11ely- enthusiastic.al>out the 
univer$lty ~ts~l!" l 25. Ut$r takil'lg hl1:t degr~e as Doptor of ~hilosop~ 
il!l. lSaQ,, :he went at on~~ to :Serlin~ •here t.be time was spent more 
·_, ~' .;i ·:- ' . 
:;>'rof'i ta~~.· Re:re, in th.e fast,..growtng u.ntversitiy, $At such l"e'llo~ed · 
~-- , ... '. 
with th~~,J:)&n(}l"oft seetr$d. con.tez:~t,. The honor Qf si tUn~ a1i the first 
Jilnerioap:··~o .hear .I{egel''$ f~o~ 1e.!!:til.l'8st belol'l~ to Ba~c:r~;ft. 126 
·.·:·•;·:·. . . . 
.Rhl oo~r~t .Qn vidt,ing i1l -Iiegel·i s home l$ :note.wortby., :fo:r ~e 0013:"' 
eluded 'th~t· this Ge~ philosopher was ttveey dnggi$h. tat 6ne of 
Sohleg~~,·~ s¢h6¢1., :Bu.t ! t is not. well to form hasty judgm.ents .. tt127 
To Everett, h~ wrqt~~ It! ~oo'k a philo~wphi,a.al eotl.I'se w.ith. lt~;~gel. · ~ut 
l t'hought it lost time to listen .t.e> hi$ dls;ptq of ~inteJ,li,gibLe 
,.128 m ·· v· ·· .!l t · ;u 1 1 
'fords. " .. ·. ~9 l?re$i,derl't ~i:rll:::l~u.' he wr:o. e. of nQ ·f' a$ £o1 o11r~M· 
...... 
la4 Of. LQtlg. Ll"j 105..,.158'; and. £or general. purpd~es.. tb.otlgh i.n-
. a<lequt$ i'ot hl s· Jh~o.pean $ttidy see M. A. De'iol:fe R~we, LLfe and 
:tet.ireTI!I:£! G$or~ Bancroft~ 2 vola. f published i!l 19og. --
.. . . l2~.)~1.l~~ ~, ll(}:-~jl. Not~ especially the letters to Norton 
E.u:~a n.r$:):·t,¥na~. 
laG· : .. 
· · ~~g;, U<J 131:,..1:32. and ;;?lU~~ Long quotes from. the rn~.$. of 
:Ba.no:roft.l $ JoUI'tlals ..• 
127 lbid, 1 l)L 
12~' tbid •• 24ft 
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-~ 1• a. g(intil!:'! .¢.f ~'As i'i:r~~ i;>:t>ci\!lri on'S of th~ · t~• 
-g·f.eat ~.n Vihom it has b~en trtr lot t~ meet. in Gel'""' 
·<~@~T~ lratll!~ 'Qy hi$ eo~tlt>~nj ha ¢o:tl$()l•s him;. 
t", )~elf wiilh the eonaaiQU.gt)~$'5 or being the mo$t 
· · l~ai'®l!t -~n oli ·the eqnti~ailt.-~ • • • &.t WOlf h&~ . 
. :~~i. ~her· .di.gnityt of oha:rae.t~:<.,. l}ol" pu:rt ty- o£ 
, , : ,,;~l"al$f He, i $ st-11l.>"blli':.t'll!J$ Vain~: ehildbfh~ ana 
}. ::,:·li,~entious .... ., • He 1.$. nQ1f the, laziest ~ X 
::~:/ .hil.ve· $Vier- seen; ridng aftet' d.a;rHgh~, Md going 
; : <'·:t-0 'bed a~ nln~~ 129 -
It wail -~fo~!let.e:rnua.Qhe:r whQ made tll,~ g:reate~t imp;r~asion ll,p~ .:&ma:r<Jft~ 
a;nd hi$-.;~~~iQ$ of this lea:rnea Ge~ :l.s''\lnstin.te~.l)O -He e.peak:$ o:t 
him a$ ;Ita, fine. ph1lo$ophe-r, & 1'S.tionatt\ oandi,d.t liberal dirtne"lf aP,Q. 
honors hl.~ · ~a.'bova all tb.~ German sdh¢lar$ i' li n$.mi trg If ~<m.te1,t$tJS and 
s~ga~~ t~;": ... ae his Jtg:ra.ll4 ·tal$nts. u:i3l SQh~~ie~oher·' s ·.1eetures. ··on 
I -\•;.. .-·.,: ' 
the Ge~n s¢hji)o1 ~;1$tem... II:is :1m,p'Jt(;)$$iol)s "WE'rr$. vividly :repoJ:t.$d in -~ 
'· 
! need not ~y.1 hQW fine tl\e -school,$ of PT~i~'<d,$. 
· · ~l"ef thq. a;J·e a~ow-ledge.d; to b$. the f'i::pe~t 'in 
G-ennanYt · B:ere. in :Berlin agre.a.-t -~ :m.~ ldea~ 
.·. ~~-~· gofl1g into a.ppli¢a.tiont ·and t'ha ind.ist.iitet 
'· f'o:re"bo.d!ngs 9:f .f'e!l!'ia.lo~~d.i'' $-~d the eloqU,e.nt di_s,.-
•·····.·. e.oui's$s Qf F:i·ol;lt-e ha'V~ ~t- been WithQ:llt ·laatir}~ 
i'l:nl:t ts. l need. :rao-t ~ss>Q.;re you how PAPPY I '!!Ul1 
"n ha'#.ng an oppq1:-tuni ty: of 11tudying --t.h$- $c·:tenee., 
. 6f ad.uea.ti'on :tn a city,_· where t t baa }J~~n t~~ 
snb,Jen~. ·of so mtte'h at a~ssion Mid 't'tbare t'h9' 
.o-~v&*nmel1t have .dq:J..)~ :sl) -~ch .. hav~ done .ete.l'l""' 
$.hitig ~h~y. QQ~d- do~-· to :r.e~H.ze thE!t vacl'J't all+ · 
y.a~'tat;;~$ abo~t t,q 'r$S~1t £rom the refom in 
t,.~· 
•· -.... tbi, a. , 132 .. 
l'1ll . 
• ;!'!!: Lon-g, in LP,, pa,ints out the contrast betwe~n Gg-ttingen and 
:serli:n.<··. ·· 
l~1. '~~{i~ f. l)J~ 
====tl========------------=-=================l:l===~ 
·.,'. 
.;• 
.. l 
~· 
···~·. 
. . 
~t •hei'~~ tlnthl1aiii-st:1(.l YOiUlg. ~F<:i~. Pi~hb'lat d\.sQ11•$'f)d t'htt hop~· 
Q1 tt-an-~f:~~:t'in.g ~mh.O~l~ Q:t tb,~ Ge.tman pa.tt~%11 t.o Ameld.~a With v-on 
ta:u.mb~l<l;$t~· ~~J;Ie;r-qft Q~~ 1i·ht· .fo.ll~W!Jl& !~ hi$ &oy.rnalt fr~ailin.g 
li~b<lld,~i.,:.word~) 
,i 
. · ''You-w~ld )te. i.t;bl$ to imttati3 all ihe !Ol'ro.$1 ani 
\. ~:n- 'ffolllei he tor¢:~d tP gaz$ $tid won4e:~ hQW' it 
.... ·-. ';'. , , '· ~qnta$, t-:M,.t th$ . sff.~.ots a~ ee Mffe ~notL, . Tkt~ 
. ;'p~Q~q.Jd.t~Ot\ qf J;.mp$r~tng ~Trilan: learn~d,. JP6n. 1:rr~9' . 
. :,: . Ameri'~ iiJ nqt a good. one~ Wh13 ~minent -m~l\1., thos~ 
·-. · trt veiw -~~Mn~tslled. ta.l~~:ti.~.,. th,Q$• ,wlr.o wOl:l).d ·~ 
: ,> a:ble to .dt:1 goe!i1··'~0Uld ·~v~I' ~e indtt~ed flo qUit 
\: : <·. \thEri.;r. Q~t.l:i~ I~ . would ~~. bett}er to . '~~<;\. .· ·, 
:YF,;)Qilt. '1~11llg ;li\mt!<~~~n!J · t:!) l{e tioeined and eli soi:pH.l\1•~ · 
' ;};:.,(~ ~~-· 133 .• . . ' . ' I · · 
•.:.' 
fm.e:n. :a~~~~£~ _l~:ft G~~1 f. th~ $~~ott& of t.'hm ~o~~in_g&n t to .~47 
.J;~;~~adt';:.h:~,\Q.a,i;r:~·•a .l'!itl;l hi:m a, l$tt~r from von lfuln:boldt to Pi$tat ~~ 
G~liteva,_i:::;~~-~aki~g o.~ hint as ·~ y~g ~d c.a!)·~ '?fho has Ill&de Etxcell~t 
sttidy Jt~:: :: :::::::~:~:::.~ ~::::!t on ~· 
.return ···~.·· tb.e ;\~n·d of hi~ :'b~rt':P., ii, ;l ~p~intmemt as a tn~tor in G:raek 
please(\-;;~~- 'b~'t> .11~ r~.ally d~sil'ed ·~. a.pp~:rattn~nt &~J .le.otuT'er ill 
l!tl ~tol{~$~~~~ · :S,at,~~l"o~t tau,ght mt;~ ~ore. t~~ Qreek,. b~t. 'his .e-nergies 
; ;. :'· : .: ~-~:~ ' '. . -. . ·. . . 
. :•, .·--
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t:rouble* nothing bu.t trouble". 11 1~ .at l!a'na,:ra, he' X'$s,..~e;d at the 
Q.lQ'SEl· of:'Jiis £ir·st year, a,nd. id~n:t.ifi&d himself 'Wlt)t 'the, ,lto'IU)d Hill 
School !n.:~li~J:ttharnpto:rh WAioh bEt and & f:rl~ :set ~:t'l()ttt': \_o est~olish . 
. '> 1 . 
d1ll'ing · !tg·~3., ;37_ ·· 
.J'oA$~b., -~;r~~n Oognetl1~ (17~"'"18'71), 11~ :B~oro:f't bail enjoyed 
-; ~·' . 
:.:: ... ('· 
the opp~r.~'rl..dtt~s an.d pl,"irtla~1!J f)f -~~ $tuti;r befQrs the vls.i;()n o£ 
• ;·_· .. . # 
the Rk~ Ri;11 SQho¢l fi:ame t6 r~~H~ati~-n.; Cog"'ellla firfi111 Eu~o:pean 
:ii·,,·. 
t<l't.tr· wa:~- i~t:the ~e>rlfh of Ji1:r'ant'!t; dUring 18.15-.UlE,_- :follo:wi:ns. wht<;h he 
· ....... ·.>•._:~.~9;~:~\ ··.:. . ' ·:,, ·'.. . . ··: . .' .· ... -~_.:, .. -
date$~4 ':l;o · f811Q.- T!eb~:r- .axni ~r~~t t~ ~'l"Jna.n.y. !'ri. h11! e~e 
... ,..,,., . 
. . . , . . ,. \ . ,. 
·wa:s· yo~J~.Attgtts~ttt;~IJ!li~dike_, a.·r:eoent ~~a:r:d grad'a?.te w:p.~·was to 
e:o.et_~:-:kta traini·ng !!,i\ GttUngen'• .~a then 1/~ay~:l ··tlWttt'!ll~tL-t 
&tr~~·:::f~~ ~u th:s a11t~r~i .atl816. the~~ pl1gr1ms ant~~ ~t .th~ 
' ..... · .. ,~. 
'llttivsr~~~;~· -WhE11''$ ~hey 'W$1'~ ea.lleQ. lld.i& -n5tt~n ~arfkS:Mtr·, ~,+.39 ~g¢+ 
wl!-11, ls.·:ttt.ttai~.~ wi::\;#e . ¢a1~iad on ifith a.1J the systeln8!tl:¢ pu):1¢1}'!lhrn.sna:ss 
. ···'-'(-.'. . . 
('):r t~. s~tti.ngen~ s~~&du.le; .. ~a ret,. tne,. -.so'holar f'rom aa.rvart e:nJo;rea 
hi rv•oi'~ 1nnn~ns~Iy ... ,:ttl ,f~~? f. he e,dfted speoW 'in$U;nati.on: in the 
,; ,,: '•.. • I . ) 
methods<·.Q'f ·the: Qemna-n 1ibr$;l>!e-a t.x-tinl hofe$$f1T- ~tnec~~ 1thO passed. Qll 
·:,;····.:···, ' . 
.t,S·_ ~~ted in Long~ -t;P', ~om- a let t.e:r- ·to illtot ~- d.at~d. . J.faS" to, 
.'l,82j. . .. 
l-3}]-;ci. Lot~g,· ~. l42-l1lbt and the Prcspe~·tus of a $dhoo1 to; be 
estao-:a,~h.ed: ·at Rou.nclltill~ Nortba.mEton 1 MasS&ohtise·bti~~ubli,shedin 
0-&ttb~.td~_.;: .18"2)., ' .... ,.. . . :.. . . . -. . . 
. l~ .. ~~tJ.&ted :f~otrl :a:awe.rd 1;n ]$06., a.;nd. practtio.~d. _law to'lf a~ .. 
tet,u,:rni·~ ·to 'Ra117ard. as: e. :t'!ito:r: fbr- two yea:r·si- SUic¢eedl:ng. EVerett in 
this pokl;ti~., · · · ' · · · · · · · 
.·• \', '·.··. 
~~-··toTtg. #l', 77. , 
I 
I 
i 
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P•~t J\p .. t~ tld$ famous and ~$ll•or~:l~$4 lJO()k ~$p0111ltoey,. 100 :ant, 
· th$ wti~~ :ot $7s.t~'1o .atut.es 4td t.~;ot )'eat will on·. tbia )tOv!:r:~g 
· (!pi·l'lt• .,~4 iJl lil7 :b$..- e:~t Olllfit ~-o~ lt~t pa.~td.ng t!Ut~ ~~ni® tt1:ld 
I'\';.' 
Vie:tUla:'~ .lif.s ws.,- tQ. a~ .. 
,,· .. 
. · .. : .... 
v!titl~t::.tl$ t~. a~:qflliJLO:t J$ll~~i'b~rg;':a' ll~f9.11. ana Pei!t.talo~d 
a" Y~~~.l~l ·.·Aft~ ~$:rt wu4lf)do1i!$ · t~ou.ih hi@~, ~land. an.4 
· Sc~tlani., 'aocsw~ll l*etuauJtd to, Geni~. ~t .'fll.,~~ i'!l1~t pr>!d&ot 
.... : .. : :·. .· . . 
:. ·~· . ': ~ . ' . . ".'. . . 
h.1$ lm~~jt!:t$. ~ Gle~, ~-1diag this u.~ u b$(ide~" Wh.e:Jl'S the 
.. ,:;..:·_t!':!".-· : 
.Prirti~~:·Of 1lhs B~ ·Li)~W fJP..V$ ~t>'lt. plea~ A%11 Jil~fit ·•o· 'th$ 
I 
I lnte~~~~:[:~t th$ ftttu.N Amelli~ ~~~~-~~ In tha $1ld• CO.pwell -~· 
. ;/::. ·' .. ·.· ,. . .; ' . ,· . . .:. 
_, .... ' •··· . . - ._ ... 
~tu~~''":tf:(t a:ttti~ t(ll :ree•iv~. ld.~. d~e~ as .nctto'J' .ot .fhiloa·cpbf', I 
~ot s~- .~ .tol' OOJ'.IlP1et1nq; ~ll nqcd,~1h~., a.e tor M~ £$Ueral C\llt~l I 
attai~~'•~ 142 ~~'ft · .. ,& to ~s:ll$1t tti~kla'fl<i .of Cogsw~ll1 s · I 
' . ., '.:>.·i;> . . u . . . 
plae$·f.~~ .• t~ univer$1ty ~f Gotti~ a.s _followsl 
.· ' ' t i~1~k that. 'r ha'ite ~~t~ llWnt!.Oll~ how high a 
· • &ilg'):'~ o£ ~t$-tf.ott Dr~~- Chigswell ~3o~ 'hr:IN . 
<ra.a e..- • .d' ~l~CEh Ev's:ry ~ gt ves prot)f o.t · · 
tt,. :tn~11~ qu®~a. htttt tl'l his la.~rh l:$ct~ 
· b$£~~ th.& ~~al $(tcl&ty,. ~nn $p&alm (It 
·. ···. ).is ual qd ~at"n1ag in a late Dlltmber ot tibe 
CJ3tt1a• l~JW.l, an4 now I s~ 1a.st w-~ 
lllo Vtll~:r$., pamphlet Ooa a_;t~$.11 -~ le~ \'Uli'I'Er!"ad.taa· et le 
.... . ..· . ••. _tio~al~M1~!1$i·ii~•iii!i!lt~, ~bltuhea··tn'""iasa•l 
·"Jl ·.· .. ;i/~O d tlie $'~ tg: Alms .. ·¢MH~t 'b.Uit ~-~11 wa.~ the fi~st. to 
~~-:~~~:·;G&ttitAptl mr'$te$l~$~lt~ " .· . 
~~~'~ug •. l.P. ~ •. :n()tf$$ tha r-ea.eti~e ~ the&$ v.i~ta. 
l!i~---····--~-- 'W·t:Y•. r~e.onat~-4 t~om let,.,ters ~ lllt)~ts, i~ nll 
·t.Q.ld ·1t1-.~:~~~ .·1n Ut, -S~t.. · · · · · · 
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· · Heere-n a.~owledge$ :a. fs:vQ'tlr received:. :fr-om 
. '*hiJ:J learned frleali.n Thell!e ~re. pu.blic te~ti""· 
. m-c>n.ies, such Jli.S a ~ ~ be. p~d of. · for they 
··come. f.'rcoro tb.l"ee of ·the aio.st celebrateq, 1u1ti most 
ra.;fined professor-s of GgttiJ:~gen. 143 
~~ $.11 thelile ho:no~s}· ~i.'ving r-eeognition to t:be schol~rly at-
...... 
talnmehtti of o:ne Ame!'-ioan who st'ttd.ied in GerntAnYj we-re to fade into ~nstgtd.i;~£~·ance whet} <?o~ared. Jrith Goethel•$ growi~g frl.end$hip tor . 
Oogs.i~it.1···aD.d 1 t.s in!lu.emc(! upon Jll,n,et-ica.n life ~d thought.~ A fre-
__ ·r·:, .. ,. .. 
que:nt ~~-~t in Goethe's home_, CogS-well finally pe:r$Wided Goethi\ to 
fona.rdhLs w-orks to. 1lh~ lf{Jnivl!lrdt-r o.f Oamb:ridge. ,.l44 .'rhe st0ry t;j.f 
thM.r r.~~,Ptio:n by P.resid.E,mt Kirkland_. and of' the s.tl~sequ.en:t place o'f' 
Goet~i·a:w:r~ tings i'n the uni:ve;li!ity has b~n told o:ften.l45 
. . . ·~ . 
Cogswell accepted an appointment a~ prllJfe~·so:r on. Milil&rolog,v and 
Geologr.• ~li Ra.n-arcd in lBml• ~d $-ddeA to tbese d:uti.e& the 'Work of 
librarian... !:tckno~ saw Ooge1r~.ll! s work as im.porta.ntt- coromenH:ng ll:P9~ 
the. chatlge~ in :Glass.i,fioat;ton;: al) . .d; oata.logti$ng .. and. add.i.ng~ lithe 
libra.r;r. 1$ ln. ti:ne order: I1i is _arranged on. tlle sam$ plan lt! t'h tbat 
at Gotttpg&n .•.. ~ but. the Octtporat:iob; neith~r eQ!.'Iprehel'id ,.hat he 
has don~t n.o.r :r~speet. bim: &no:~ fQ"r his cltsintereste-<1 1ab()r.n146 
So •. rltib,.,l?()t)a i~e~o:f't and: Cogmrell ~E!ti:ng th.e ~et cont:aerra.tiam 6t 
I!ary~l"d; it ii to bee e.xpe~rte~ that I'l;lt~ea.t t':rom thei:r nf):wly-won 
f 
I 
' 
.. ' 
'• 
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ideals pf' ~dttoaitttltt was imp~ssib1~, n~ctl.s$itaitd.fig ill tul"l:l q'Uitting 
the u.nivel~$iv~. lmt th.e W():rk of' Oo~wellli'aa to bear ti1ldt i:n the 
n~ar !u~e at liaT'I(aJ.;:d.• ne:re Fe$$$.rcih :fa¢1litie$ were soon: to be 
acrc¢:rded a- high plaqe ln t>.he ·pi-ovam. ot :\l'.l.$ nm,i~l'~d .. ty. 
,:·' 
1fb:ij io.und 1!111 School Wa.$ 1mpQl'"t~t :tor two ·r.easons. · !t at.., 
··~~~~-.~~~·. . 
tem;pted io $~t up an instH~1!1.tiQt!· patte#i~daf~e't those ot Ge:m.na~ l:n 
which stnd.iei!l eal$u.lat$d to :fost~r a liberal edU.¢at1on we."re to be 
. . 
tail.ght :wi:t11 ;ne-w eiap:Jia:eiil! u.:p<>n so.fM!oe and the ro.od:etn la!lgua.ges. 
F¥1:~1$ ~om n:tn:e to 't.elve· Yeal*t w~re to be adrrr.ttttl.d, atld .dts·c.Hplil:)e 
,ra..s t.o · ~e e.runiniB'tel'ed by· the uJaa of ·"pe1f·su.atd;,t;;n tmd per1le:v$ririg 
. ·. . . . 
kind.n~ss~Hl;41 ·fbe 'complete ~ound of d.aily ocll11patiot1 :i'et all e-tud.e11ttt 
. . : . . . . 
ltas to ,)~;under 't'b.e \lonata.n:t oontrol of the mast'ei;t·sf 'but the goal tr.a~ 
n()t llla.~~:l'iotta stu:dents o.El;rt but faithful and ul!efttl (rl.tit~ene .. tt148 
; ' ~ . . \ ·' 
f£he e:liit>nasi s. on the <le~ ~fl'gWiige was 1lit'O.wal. O:f' ·it th{g ~ro;o; 
ttp&otmts · eon\ain~d tbil! wardt 
The German wiJl ;r~it-~· iii&;.•e '1~tJ.bor~ . It Ill 
. value 1 s :now· rsoognhed, and whil.~ we :c:an'"' 
·. t~~t ]trends& to tt~aoh it t<iJ e.ll dtltr pupils~ 
· thos~, wh.o· a.l'e· M~t{:r.~i.sh~d for the :fae.ultiee 
< -:1'-eqU.is.!~~ £or· aoqui'rlllg lan.gu~agei!i · m,,;ud; no\. 
·.·.·.be left. withouf tl!.e p-oS:$~f,tsion. o-t this~, which 
o, will ;l,;n.t;tGd:uo•' them t(') s6 lnl!l'*h .good lite~a\u:i'Eh 
: :ae~a.te th()ught and. profoWld e:rud.i th:n... 149· 
. ' 
~·he$e EtmPhas~s. to whi.eh. wa.s ad.d$d a full progr~ Qt healthful 
s.ports. ~l1d gyuma.s,tic e~erci.see, distin~s'hed ·the school fl"om the 
. . . . . . 
t41·'/4,.ctted from the hoS"Pectus in 
:t4a·:_ ·. . · · 
:' Ibid;~ i 94'*. 
149·· ... 
. lbi d, ... 9,5--
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pGcrri7 aAlllinistei"ed Amer:S,~ :pr-epa:ra.t?x-r· .sohool.$ of the perioa,.1 5° 
:Bttt .t"h~l'$ we.s an~thEll' d.i$t1:ngg.itlhtng lilark: ·()£.1lQUXI4: Rill. !te 
:founde~Ei .. $<mgbt to 1litillte it cosmopotltati !ran:1. the begb:rrd.!lg, ltSJ 
~tlldt=rr~t 'b.¢<lY was :reeru1t~tl from. "all qua~te:rs of the Urt.ton~ ~tl51. a,nd 
the ~1mi1uti1 liaS.· coll~cted. :t:ro!Jl t~ wortat:;J. lea;m1,ng,- wi thcrtl~· re-;-
g-a~d t(l ~attona.litr o:r ori.gln. Stttd.~nts ·at :Round. lU.ll we:re not ~n:ly 
being lit,;~ared. to ~eft l!arvar<lfe :tegulat:ton.s or requir~nnen.tst but they 
. ' 
w·ete bef:rig i't!.trod.ti.eeti til h1eals of '·life ~tid. le.atti!ng Y!hfQh would fi. t 
the1n for: ·any An'.tErri¢a.n or !u'ropaan i:nsU ttttfon l;)f. higher leaning. I:o 
a. ve"i<¥ ,.-~~1 sen~Je Iio11tl.d 1til'l.was setti~g the :paoe fcrr ~e:ond$:ey ~d.u.­
Q.atiott {n ~;he' i1:nited. Stat.~$, a cballenge ~pte& a. 'Qlt later by 
:Ba:rnard ~a ~11 .. 
'f'e; idtuld 11:1.11 c:ame Oha.rles :Beck. l5~ 6tnd. G~ ~·. Bode~ a capable 
. ,. 
Gs~. who taug1lt ·Gre~k ~nd Gei-~ r C. 0., . Fel totl' h1. ~thetllati~.s 1 
Don~tq,.~e~l'd.i~ :in latin am3, ~talian. ha.rH:d .. s Grund.l at~othe:r GEf.nnan 
who ~atj:glrt nmthema,tic~• William lltttchens it! wntillgt W, D~ K1,ng in 
elocution, A~ X., San Ma1\tl* i;n Spanlshj A-. G .• Villf!n~nv~ frt henel:L, 
'besidetJ·, 13Ancro!t. ~d c{)~SW$1L,l53 'l?:h:~s ill l826' ~- ~oun<t Rill pPSS~$sed 
.. 
:J.;5~ !trklanttlS in\ere$t. in es\abli~ng $'\tO.h ia,. $ohool·a$ Rouna 
l!il1 is! :p~l'tlla.rily a oonf'%.ssion that stud,$nts $t Ral'V&:Td wel."e not pr.$."" 
· p~~ly ])~~e~ ·to 0.9 aoll!!lg$ work". Ct\ L~ng1 D?, 93~ · . 
.. · t5t ·l'lforn ~ ·l,~t~19~ t~f ~o$g, · Gold .A:p:plet on., a RoUnd Rill atud~trb ~ 
to his fathel'J 'in tong~ LP • 95-·97 • · 
1?·~ . . ·... . ... , ·. \:,f,' h 
·· Q-1, su.pra.,, 121, Also L::ing, tiP, 2<titn; and P$al.iody• BR) 12't..,. 
.126.. ,.·· 
l5-, Ql;0.~eJi ,in Lot!gt LPj a44~ :tl'om "~oOO,.d Rill ~Q.hool~ lforth.m!rpto:n. 
J~e t lg::aGtt 111 ·'New York Public Libra:ry. 
•• 
------·--·- -
~~t .~t,a,";;};):>Wi~57Q1W'~ -.fi:n$st. oorps ·of t~aoh~rs i~ all .Ar.nt;riea,, This 
. :_:·_, .. ;- .. ·. . . . 
·v·;telr. w~·.·':~ared by a;il Who j!.aw t~ .sqhool, s.t~a Jiho ~ppreeiate.<i· the 
. ~fto:r~~;·~i.~t.z f~~dtn'~.t54 t~ wat~l ~ :~Xp&~!m~);lt :w~tll;out pMa11eCi 
·:·:,:···:··:;.>· . ·. : .' 
i11 tbe_~~~tot;r of .&n$rt~a.n ea:uo.atim:t,. ~a. tho~h it :t$-i:ted. and tne 
$chooiY~~h~~d. ·its d.oor$ lti the .$b)rlng of _1834 ~ af"ti!lr ·~ l):hwacess:tUl 
~ttf;tt\P~.,~~i,~::.~·ransfe;· lt .. to Lon~£el'low1'$ d.~r~ction .-155 its 1ntluenee 
,· . . . . . . 
liV$d 0.~'~)1:1 pupJ;ls wh9, w~nt o~ .t:~.:·G:e~ ~'bitd::i.:$$ '· and il1. t~$ inapl~a­
t1Qn ~i~·~~ i~ lo~sed i~:edtl4ationa1 triicles thrq.t the: :ne.t!on.l5G 
, ... · '' . . ' . . ... ' . 
. )• ... sophi~~;·::·:t'ho.u.gh~ cam~ tfu>®!¢ the.»~., Tb':Uk tteY!ewJ·. a;~c th~OU.t!il his 
<>·~-: ·.·.; 
Stat•e.,.a~ ,the mo.\fing f1:r;>irit in the to:t"niatto-n of the ~~at Astt>\r 
Lib~ary,·1,] Bat'~ the work ot RQ"lUla ~ill mu •. st not 'be und.artestima~!ia: 
£or itti.i~AAs.Lo,ns upo:b tha live$ o! its p-upi;l$ -wa.s· 'b&yond meal!ttre. 
1~i; Qf'. ll7i'ckno.r:'~ lett~:r· r....e qllo1if3d by L<:>n$1 ~•' 9.8t- e.l~JJ~ J,e£'£e~ 
~q.n·tr¥ ccxi:l~~ilt in Lon~~ tiP; 99t ~d tihe ~ ot Sa:tt$•:W.~lttlal'ts not~ 
atte;r bi;-a 'Visit t.Q. ;,~ $·Gh,ool tn lta5J' ~lot;~ Vd:tn ~at of !.eJ.f~ett~; 
b:~i.b !lotea 1>)' Long1- n>, 991 :e44,. 11QJr a oomp1eh ;r-$BO:Vd: of tl:);e JQhoal, 
·see JQb,il ~p$13.0~~, BaS.$$.1it. H'J!he ll.auna 'Ei:n Seho()l, u itt<PN~ ,, .Amei". · 
Antt2~· .e:o~ .• 1 m:ul t~e.. . ~, ~ 
· 
15.5:·tt~ng!i:ill,QW" wa.tt g$noJ.~nely' 1ri.t).exoast~d~ btl.~ hili! f~~&l1ds:'thottgb.t·. 
1 t a b~ :ft.n~qt.a;:t i:nv-e~tmeilt'..;; &Jjd he. a¢dO~Ci.l.ngly. 1~~ the 'Q:m;1).1J,1.&. ·. 
bttrl!ltl, ·. o~\ l¢~~1' :LP~ 1ot-.1oa~ . · · 
. 
1~.: ,l>t •. :S~¢lt at tQm,P ted ~. simllar expt'jrlrlieni tl~al' llfew tork • and. 
Cagswe~~· w&~ in. e~i"~$ ot an. !)pi <So<!ipal llo~$: School at. lllaleigh; Nb:rth 
Qs.rolin~". Iti ~ ptl.i:'Q}i$1~$ o£ tb,~ l\Te:t¥ !o:rlt ~View i:r.1 18,38 ·.gay~ J:lj,m a, 
l}ati~at aud;ie!lca.. · · · ·.-::-- _,...,.... ·· · · · · ': 
. . ·. . 
l~l' .For ··i~~:rt$nt. art:iql~a ;~. tl\~ Je.w !:orlt ,R,v ew, after .1s3g~ ei\ 
'$l;i.J?l"at J9~ C~~t!tr~lll~: work ltith A$tOr is b~l!t d&$ct'i ' d ht hed$l'l,ck 
Sa:t~n~er:;~ a ·Bt~t.ctl'i'Ml Sketch :Q!. ~h!:I.Astor. Llbr!!tr 
.. 
l{j·' 
;\r -,. .~· 
.;. 
···,!.-
,._, 
.·0¢g$W~l~/l;J.in:rse1f Oont'lidet:ed it the most valuable aontributiQll. Q:(~ hie 
ll!e~ l!s :waa Qne at the most eul tared and t¢.ler~t men of his age• 
. . 
and a mci:~t ftnp.ortan't lin~ in tl'.m o'h;Etin which b~d. Ge:nnan;r to .Am~nca 
d;:uri:natt:li~ n:t:n~t~~th cen.'b'ti~1~ nts Jdns;le at~ti.el~ o~. ffli'a,Uonal Ellu;,.. 
\'\~?!/:~ .. '• . . 
~atiol'!l~~·\~pl;i.$h~,Ci. in. thei JlfNiew in l$,3~. e~NS$eS .hit~ evalu-ation of' 
'!:>·····/,'·' .. . - .. 
·. '•: .. :, . 
systQnt ~: on~ which ~ihi'Pits ita deFee of :p:t'ac.M.cal wtsd.()m nt">where 
e:t.~ t:O .. li~ foundttt· 'for aeeordl:ng t~ this i:nt~~retatfop~ tri ~e~y 
lfed'tlcat~~~n.·~.s 1H:lgiUil ~o:nti:n,ti.edf and oo:mpie~~a tp~n s;rstem. tt J:te. s~oad 
for a pl':ogram. of '$dueat:Lon bruJ~~ '\lpo:o t~e needs and abilitLe$ ·of. the 
p'P.:pil• ~4 askS:d only that the. Ge;r.mam sy·stem be giv:&n a hearing~ RiB 
. :' ·-•. : ~ .. : ·,.":: • ; • • -.,'i. . . . 
b:ro~ ~#!P.Pa.b1t;m$s·s a.tt:ract$d ~,.di,sciple.s t'b.-:pi$ pt?int f>f vi~• .. 
,.,a no,iir soho>u& tnl1 ... $d hi~..;:!\lliQ$, ... ttin~ t'Q;rth 1• $00.\roh 
··of kno,.le:Cige in the Ge~n UniVel;"$~ t·te~~r. 
. '.··::,·, . . . . 
Tllj~/,~~l~e of Eound. Jlil'l SQbool ~n l.S31t i d:;r_;t!ve foreve:r :tro,m th~ 
~. . ., ' -
~ \ : ., ." . 
·the Ger~ri; sohoolt'l to thts .natiol1... ll\l,t*, it t~ed t'h..e thinking o.f 
. ·. . ':t\·i·:/.~1·: .·.· . . . 
·~!$a4•''-'~i~~~~~lid Ge~I1Y" .all :few O"t/h~u:• ed.'U.~tional ejtpe1":i~ntc$ have. e-ver · 
-.·.· ·, . 
• 
>:· 
·~· 
EiY"~·tenr~ Jrqtn 'hi~ Et:lfF.e:n:'ie.n¢~~ e.t Round ID.ll, ~·ttL 'bit'! e~wn. stil:utl<l1,, 
~a:rr~~;?~~. cam~ tct liarvard., ~a did· Co:rne).iu.~ O.o.pwq Fe.lt6ri, :fil'st 
.· ·'· :::;·{:. ~:··,_·,::. . . 
. ·. ·:5'-·:':.::·.. ' . ·' . >\ . 
a-s Prpf:~~.~or of Gr~e.k, alia ·then P:re.ilJ:ide.:!!rt of th~ trni've.td ty,. G,. R,.. -
-~·-;_:_:~:·;:-/ .·. .. . 
:Sode· wa$/~O:.Psi4e:r-ed by &rv~rd til.$ a p¢a-~bl~ F-:ro1:f#$~¢r of. G$:r•n in 
.... -.•: .. ' 
l.•.~ 
.19. 
1835, ta'i~.re:¢o~nded b;vo lfi(Jkno):'; }:}at ;Bo~ d.id. n.ot ao.bept~ . :B:a.ne:rof:~il!! 
lit~. tJ&n th~. ti~ of hia :retil"amE!~t fJ;Otn ll~d. ~ill i,n 1g30. was de<\'> 
·, 
·.-.. •·- ''\ . 
'VOted ~oUJ.'t.t~ra.nr 'P~~ts.l poli t~cal · $et"{i~e and h<i&tQ~fGal l'9$$8.l"Oh 
._/;}.:;,~·(:.:_:··:> . . 
Md wrft,f~;ig~ To the enct o£ hh life hft lqved to ;re¢ali his .. Ge:rma.n 
tiltttd.~:ll~t;~~. and his ~ttte¥est in lfthe s'l;iblime philosophy q.f Kan't:t" 
$~1¥.~· ·t~ llo'W;ld Hill gro,up,, headed Qy .. Cog~ell ~md. ·:aawr~:f't., 1¢d. 
dr~wit1'4i,·~9:·,lts :t'a~ty 13f;;l.qk1 ,i;pll~n.~ !.Qd~t Jlalt0f1 ~ othe:tih mad$.· 
a .Q.Olitr:t~~Jq;p t,o -.ria~ -A~d~P:att.~ wht.¢11 aided tt\ l)p~rl:i:l'l~ tb,~ t\q¢~ 
t9 :Kant 8;1:\d hi$ philo~. 
Whi:J.:~: 1ihi$ J#lOV~l·,rt} i!! .!r®d~ ~d~a.tion W81;6! 'tlpder 'lv.a.y, qth-~ 
tqu.allJ' illlpq~tal!lt f~~a lr&Jf<$ ~#tenpg npon their e:t'fa:rts to. u$h!1);r 
i:n ~nt~ap, iel~a:$~ .A!nq;g.g t-hese the J.nt~.plogy ¢1® ¢;! l3o$1loth l60 and 
. , ..... 
159.:, 'L:ong! L'P~.155J ana the .Ohri~tian Eiiard.n~r. xm, :360-37g .• 
·~~·@: p~!n:t$· 6-u.t \hat thi9 is nengly assi~ed to li11!$m 'Ware 'in 
Q:oodnightt GLAlf~. g}f\ 
·~o :.The Antlioiogji' Olub wa~ o:r,-g~ia~d by the eldet" ·1#lnar$otrt,, when 
.-i·, 
~~, ®d$~~<>'&)£ to ~Ui'tl th~· l&onthly . i\ntholoQ in 18.03~ · U~ett l~!h tibe 
p-g.blica1i1Qn too'lt the. $\!D'~ f:Jf the North. zA!narica:n R.evi&w~ · Ja~ly ntexnlll.er$ 
¢-1 th~ ~'9l?-P ino:lua~a Ph~neaa· .A.4.a.nls, · :ID.H~r$on~ :Bn;ek!i\1b~~~r, Dr~ Ga.rd~n.er~ 
Samu~l·~:Jt:ter. JU.t}£'~ l?a']:'ke:r:, T:tok;nor• fillard. Mdl.llp.s~ Willia.m.'l'rulo::r, 
lldwa.rd !'~. ~ng* Eve-l"eil.t1 i!li!l:d :i£~ aen.ry Daha, to name. Jtt.a~ a 
-=================================== 
----- ----===============-~~=-===================== 
• 
·! 
ttt th~-~~ntltlz- Ant~olgg; t!t.nd. t~ th~ ~th: f!m,er1f;!~; Re!t~!_ hflve· ~e~n _ 
', .·. • • O: ~· · . • .i ~: • · · • · 
p¢1nt•~ ~t 1~ -a;q ~$i~·Uer- ¢,~pt;e~t but the t~t~l -~-ontnwt!,.QU o.t thi·s 
: ."!:'···.. • 
!·;/.:,'·~~~1 (~e~t~t· r.EiolO~ .. C"ngo~l.~~ .:~,t -~l.~) 'h~@~h~ 
>);,-::S"~a~ th.®:gh.t itttQ tbA At(i!.vie1r;. -t~y l1t:rrie~a G~~ 
:.;;'5;}.'J®.n 'Qq\~~s_, -~ ~:t;p1a.in~d. ~~- metllod~h .l.tit · 
:SUet 1}lli.t~;,~AAf0:l~~1ol1t sct<~ps ~0» gcf t~· i~rlt~~ ¢ont.~JlAAtt(fnl et t;n~· 
'\ .... . . '. 
p~J!'\e~$-~ ~d ¢id.:t14$- o~ ~~ tif'ltiti~• o:tt o1ih$t'~~ lf. 'li:hft "I.Jflh. •rlca.n. 
l~rl~!,-~Mt ~ilhi!lg. p~- iiM ye~~ f~9m agl5 t.o la50• tt -~.,prent~~tea . 
. . '• ' - .. ~.· . :, ,,. ,. '. . . . . . 
th$; f~~~'-::!;~P:' in 1~1:5-.: it~ ~d!~~i$-l pj;>J..4,Qy· 'W&.~-- ~}.~~ted to ~­
QQt1$.$l.'Y~~~Y~·t ~nt 9VQ11~l'l~d,, t.(?lf~~d the. -~o®t;tl'3' _- to ·whlc.lx twe> of 
th~~~ ~~~:~~ll;t;~,str~~~ ,mf.itaberfl -~ gop._, An4 ~O: whi~ ~Y- ~~l"e ·~~ 
;ret ~~ ~.~y-~ -~;q ~e Will~lil Pf ~q.Fd,~* "'~- :no't. i11: pe:r~o~ as. ~~d$:t:rta 
"• ·,: . . . . ' 
:.! ·. 
ln ~ :~~ i11~'titutle1a~ji ~t~ ;1,~, s~l'~.ely A v-ol"®te "'hi9h d.o~s 
11.~t .a.o-.~:11: ~.ta-i: enthu.~~~~t/~~ lllJPl"~:\'~l s>f sam« G~~ •!O~:k. ;~e¢hniqv,~ 
Q~ icll,o~. _ Xt~ ¢0-n~ilm:~o~Jt were: -~~ -i~$,~~$ P:1. ~<'~.Qan ~~u~t.i,ol,'l .•. 
alild in:·:~o~~ -~&a•~· p;r~n~mt i.n ~k.rve~ent~. #t.~ p.!iigft~, th~ no~ 
---:;-,:··:·::. ·' . 
mo~~ wi-~~·h d.i~;r,i)~1)1.~'Q.. \~1:). o~~.a~ Jo~~a.ts: ~£: t~ p~~~i:t' -~~ 
=---===--~F===========~--==--=========-=-==-=~=-==--=-================~====~ 
--~• 
QA:!;'G,tully- pJr8S$T'(e~, anO. tP,eir margins.ce.rrled the ti.l'il'i.~ta\!.()111!1 of' t~ 
read~l"S•l6~ The· lte'VJ.~• wa.s t in short • rewl~Mry c>'l th~ mbtl. ·.of 1h$. 
: .· \~··~>\:.;:' .. . .·~q . '-' '• ----~.' . 
b~st t:qi~lt~;~:r$ o£ our ltat:ta_zfct .1,~ ~ -~ ~~n 10a;1,tt and his. :f~llo\l""Germa.ns 
.,l 
pressel.'f~~Q, ~o ~n Sl'l· andt~-~~ amc;;rtg iih~ :th:t~;r;$ of t:M Yo:tld.. 
~tJ ~.·~ att.d~~;nQ~ W$.tl ;t~d in t® $:U:bil®i:W;:-.s tQ th~ ;ae~iL?~. ~ 
Qe ~$d,:;:·i~o:m i~~: ~~q~nt Jibe·, ·a~ t;~ .s,l~• ~a~ti;ng of. th~ :Srlti~ 
''!- .'-~ •. ,· ·,. • '. 
·apd at ::.t;~~ ta.il;u.res p:t thi$ ~~nqh to prpa'!ic~ uea.t lite:r.attt)f'e until thE! 
y:ears a.tte~ 1825 0; ·~~e ant1t!~ tll;Qre&si()n& were ~o· poi'l~tf!itd as tQ 
:~i~va.t~: t"h,e. Germrat t.!Uld the•ir· rapi;6;1y~~Xpal!lding eot~tl"t'Qll~tott$ to 
•ei~n~~·{ud,~tu.r~t the a.-r,~,s; $nd philos®b;Y~ ~~ 'b$~~ l~t.&~re.t~~ 
. ;., .. ::, 
tio:Q a <lf: '~er~. :riM: l~s~:pby.· app~a,.r i:)'l the lat\$~ i si!!Ues o·f: •iih,e Ee'rleth 
~ut th•f·:~rli~.~-t !)~~icef!. pl(lad fq'r :~ t:o-l~;~~t· attituii&~· ,.JfCJ~ .e~t •• 
. . . . . 
i.n. th~:~~~be~ lS24, tsme 1. •~ l'Eiadt 
(:_:!fh~ :mC!st E)~nent ·GeriMD 'W'ri te~·s have o:ft.e-n 
-,lb~ 1Uli:tund.•~$.tc~d.,.: 8®:4 tb.&ir ¢Wms to adr 
· :_nliraUon ®j~tly ·rep:reatrp,te·d. · ·fhe ti~ t• 
1~~ );~¥~~red§. whe-.n &•~ ~ell;~~~t ~a . 
Gerl)lan, me~apbysi.o$ tret-re ¢onuncrn ~~r-em:stdn$ . 
. -_. . 4$ a. .¢11 $da1;n~l q:t>! ti·o~ $!1.. ~ .w.ne the ~~ 
· :· lne.il pQ$t·ry, though allGWed to be original 
. ~d, -~oU:$;; .-ars ~l·ll!Q pr(jl!:e~bed:. a~ ~l1~t1ir~l 
.. and &~~e!be~. :.. ·• • tt.'h;ti> .Ut~t:\:i:re of . , 
· ·:, · ·-~~t 1:1·att~n ~efi b(t a;p~i>ae~.cl T,d th Nsp.~¢t.~ -· 163 
ln. J.an~lt1' ·of hll$ f<.fl~ittg :ve~·,; th« 1\~v$:$~ )(J.p;ok~ ~'ltUil· 
' • • ' ~I '•' ,_ •• 
. '!~:rd~jp~· :lt~ tlte ··~ ~~ a p~:t< h'\l$~/!ln a-~1.,. 
·- · :m&l:ltf;lt~.· .lie. reQ~ty~<l hi$ literary- ~~u~ati,Q~ in 
. lC~:nig~J-~g; ~t a tim.~" wh~ t'h~ ~~r· ·of pili.~ 
:· ioS;o:pb:ffit t,n that veey re$l)~nt~~Lbl~- ~!yard ty wa.~ 
.-.- .. ';fill.•.& ·byl'ant.-. •ha~· ail·:~ ~t~l:Jfsi'etain~ :baa W 
· ... -· 
. · .... ··.-16~, ~~ . e~t~ 1olu~e s: of the • :Revi evr :ln. th~. :Bas:to;q ~qli ~ Library 
.a.l'$ 'the'. :gt.ft ·ot Ea...,a1td: ~e~$11tr ~d .at-~' ~-ft~l!l· mnp~y ~~ll~ta~$a:, · 
. . ~~:-~~ -~~taah_ lteviu-~. n~! 30~~4. . 
.; ~ - . . . . . 
c=ccc_-_ ---·- ---·-·-=-=·=-==============--=====-=--=-=·--=--=-==-=-=-==#====f-:::,: 
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:P~rl+a.:ps n,q riv~l amon~ his o{rl.Ult~:Q bu.t Fia";bf..tf,.ti~f.:. 
a;n,d tho~ R.erde:r d$Yot$d };J:inutelf eager-1y- "bo tl\te/ :--· · 
~St.U.dt of the-qlog, ;vet A-a wa.~ ·d:ee.ply inter~st•~ '·!;:: . 
i:n pur~ts-~ co~n~o:~e! nth pb,il.osop.hy altd . :1· .... 
. el~~ t ll tera:t:u.r;e • 164 · . .· ·. 
:Bll.t, in the .. $atne YolUlll$.. Al3. s.dd~d. not.$ ~peaks of ~ diff'e~~~:·~t.~~- ·. 
· II . 
of the ;'lt:on.ig!':ib.e:rg :phil.o$o;pher: 
. $4~:re ie no justic.~ in· e.onsid..e:rii!lg Kant, as th~ 
· · q;nly g~at writer o;o l!Wt.aphyslcl'! in Ge~Y~· 'R~ · 
JtaiOt tha. eal'lif;l-st in pdll~ q:f time, in t:P,e lle'lf 
s.<Qb..oo.l .• b.u.t :fich.t6 hB.~ ttt tnifl! i!i.~e ¢e~taj.:~;~J.¥ ~~-· :, 
many fol1P.Wel:Nt $.Ud lH~l7fulp13 as ~ adnd:.rtl)J'ih ~Jil: ~:~ · .. 
th~ sage of Ko:n.tgsbe-rg, In li'iah:t~' s Mdr.~sse ··· -, . 
th~ Gel'n!S.-n Nation_.. Aeliver~ in :Berlin, ma.lly t 
~~llet~t, a.r;t.d. w.i;,tbe.l so~ yel:y extra.va.gant J;lot ' 
on tll.a ~bje.at o.f ed:Unation ~ b~ fe11ll)d~. 'Hi~-~-· 
.·. li tt:t.e~ tre.a.tis$, o.n the sltr:d of ~* Ual>er die. i~ <·;; · 
sti~~-. de_s, ).{eJ1sah.el}, i$ we.ll . :t'i tt~Q, to !ionv~~~: · · 
g~:J;l:e~a-1 1.t1$a of hi til ~:ne.:rb whi 119.- i its doctrine; 
w.i.ll pl~ele tho$e .. who do n.oif c:Us:rega.rd, the '' '• .. '' .· 
. . spee.ulat,i, ve sc{~~¢$st. apa a.:r-~ :not d:~$p<.Hr.ed t.o · -
$~.EJ~ $-t ~o.l;lt~m;pla.t.ive ha'bi.'h~ o£ th(l~l:t't.. 165' 
. . :t -.- ·-.· . 
·:-··.; ''}: . 
• >· 
.. :\~ ~. ·.·.~ 
:: ·~~. i-~. 
··':!~\•...,.. I 
~~u 
• < 
. '~' - ii·' :- ' . . . · .... ~mp.orla.nt i,s t'lile ~ote on li'<?ll,e~,! s wor-k in 18.27, n ti:tll · ~e~ '~·~~ ·~ii · 0 ·,~· . . '':' (. ·.-:·,. ~; ,) ,.,,fJ.:: 
i'he. qbj•eP.t h., we think, well a'b.t.ain~;, a.:nd .. , 
thon.gll: a t.~ of no yw:y formidable na..t.1::lre-t- .wg;ft:" , 
. i,t is o~e l:!Ot 'W!lWo:rtq at t.he a~ttention at ~~·. ' 
. l~eii i!t~'lui).a.:r who ha$ pr~;t;~d tl'!:.e! bo·ak, a~ •': 
t.o whom w~ ~e indebted. fo.r· ~tribu.ting 14'j;t . • . · 
d~forts to in9re.a.:s~ the m~$ of ®.ltiva~l--.. 
ol\~:·.·of tbe ttl().pt -o;ae.:f'ul_ and. imp()rtant la.P~iiJ.i./ 
o.:f the prese~t ·Oa¥·~. 166 · ... 
164'lb' .l:l 
- .·.J,u..,f 
165 l'bid .. 
n, llW'-"1141 .•. 
U;. 141. 
~-··· . 
• 1 • ~ 
,,· 
'J..' 
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1 SU.(-lh a. :point of view sh_ow$ ole~rlt that the philoso:plzy' of education 
i o£ :tts wrlt~r h.a.s moved :forward fa'!' eno~ to i:x:\alu.de G.e~ as a 
parl of t:lie .Oll,rri011l-uni of the saholu·.-... ,.,.._e, 19ng step fo"ard from 
1 the ye!U;· lS.OQ! -
143 ! 
~he ;l,terl~• wae n(J'b allr~g- aorreot i!l its oo:n~ltl:$itil'l$t 'but 1t 
was, itt, spite o£ o'llangin~ ed.:t-twr·af consistently devoted to the cause 
of ~d.uoa.ti:on i:n thE! tTnitt;Jd: ·states. It cal'e!nll,- noted 'all ~eports 
, dealing with edu.oat:i..o:nal Jp.oliei~a, e.:na reJ!o:rted. il'hena with t»;'itioal 
ac:!Umen. :tn lS-.28 1 i:ti no:t<~d the re;po"'t.s qn the stat-e q.f the Univarsi ty 
' ot Londol'J~ jtl.Jlt b-eing organhed,J a,~d t':hat o£ tha OVerr~a:e·-ere of llarva:rd 
C-ollege% 
Ulli.versa.Ut-y o:f H:now1a.d.ge1 the h.1.ght:H1t .ai~ ot 
th.a ~~ am'QHioll~ a,nd geJHfral i'ndepe:n.d.en:o~ and 
tolerattoe tif' apiniotrs~ abso:i"'b all private a.rd.mod ... 
t:y a:nd :national prejudice., Li bera.l'tt1 in di.1t"" 
o'iis.d:ng t.li$' merl.·tlt o£ dome~tie a~d fo't-~i~ af!a.irs.. 
either in a. ~1-v.tl, p811. ti-cal, or 11 terary point of 
-vi~w t l.m.s gi v~ p-opu,larl ty tt?J thai r irapar"tb,l a~,., 
d.sions.. Exeell.ence o£ aq kin.d.• of any a.ge, of 
an:r aO'!i'b.t:r;r, 1 r;1 ackn:owled:g~a and revered. by them. 
• , ••• ~ •• Their 'b.tln18.lli t;r has t~Qt a little eont:ttibttt~.d 
to so:f'be:n down the 'P&tioOnal hatl'El'd! witll which politi ... 
cal nd.ghbol.-$ :fprms:toly ~ega:tded each o't.lher ... ~. ~ •• ., •• 
Phe l:'apia e~<:ihange o! gener~us id~as given to the 
·World as poxmnon pt-operty t 'ilh~ou.gl:i the medium of 
th~ publie ;prlntnt~. and gaining Vig~r ft'om. the 
personal i.nteroc.ftu•se of lnE!ln of diff~r~:nt c.otmtriesl 
the ):l:i,ghl~ imp:x-oved st~t$ -of navigation, the great 
facilities Glf tra.-vellingi the. ur:liversal interests 
of ootmnerce,--""' .... all these da-ases have ~ready been 
too powe:tfnl i:n their ope-ration on civil s-ooi.etr. 
an-d have pt'odu.ced a ~pbit to~ liberal,. to be ever 
aga-in su.bjected- to the illfa.y of abs.olut~ power\ tn· 
this oond.i tl~:>:n, the d.ea:;t-epfd. bedy po.ti tiQ of :!Eti.r~rpe 
. ·II!SY enJoy _g$ll.e:ra1 proraperiby -u:nder oo:nstit-p;t:to:ta.al 
kings:f whi1e the Weste:rn hemisphere rejoices in the 
gl-ooming yo'Uth of her popular inst:t tuti.ons for ·the 
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~njo)rment ~f which E\lro~ is p~obabl,y' too 
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This c.;itie~l a};lj)J!1aisal o:t" Qoe:ti.nan J.ihi~oscn:i.t)y in i'!>a lihropee.n setting, 
hints at i!. ~intra J!Jooi~l )iliilo$opll;v,, whieh1 uo:t'ol''WJ:le.t.ely, ha-s not I . 
roa.t'l.U'ea 1.n its ·application as the writer llad hoped,, 
:Bat. it. is in the October· it:isue for .:l828t tnat WE! find, a most-
.:· .. ·. 
hel:pi\1.1 ~~t3,nition of philosophy a.:nd philosopbloal study. It wlll 
o$ q"Q.oted at J,~gth her£h sin<l&. it ':!:'~&presents the fil::u:!$t e~ostti on 
~:n thi.a theme whi~ll; ~c»lltn O'\lt' o:f the Ame:rio.ll.ll tcene b{lf~ra 184o. It 
1· 
reads 1!\ji.~_foll<>trtn 
:l''~til.osophy, $.$ a su!~e, :i.:n'V!Utiga.te.s and &$Of)lfta.in$ 
th~- o:rtgbtsl 1aw$ ot thl:il ~- mind in it$. :t11ll 
· ~ctti:V'i tlr * $lld thJJlle~ pro.~.ee~s to the ll).ob:lli oonte~ 
platioo rtf ow Creator~ _the wo:r-ld.1 !\tid th$. destbla-' 
tio:a of tW!£1.1. ~~ $Qope of -pbiloso-p'kcy" itJ w!$dom alld 
t rat'laf wb.toh daii ermit}e the l1!!.'f.$ · attd pt"t n~1:ple s .of 
a.:ll izha sa;!Ei:llbsJJ. ·lrh$ dltt'erel!);t mo,~$ eb.o$~n by 
~'J'IlitJ;s;• for th.e allal.T$iS ot thi·s problem, .haV'e in~ 
.fl,~~c~a the O.iff'er'i!nt ay~tem.s of philo$.o.pllyt ~Q­
wlli¢A, -Q:n tAe- onf! ~:rid., a. $t:r-o.ng ~ . -E;tl\i:i.:re qf mu-·st:l>ng 
the i'e.tt~.$ o:f al.l s;v.s~em~ hal!l·t.. at different tiW~s. 
'b~n oppO.s~d.~ Tb.ia- d.esi~e 1 if. prom,pt$.0. bJ!i the de ... 
. d~ ():f e~t~ndiu~ t~ $paoio~$ :field. of in.qlll.ry, b,e ... 
eo~$ Ue]>ticism (in the go9d $$D:~&. of" that term); ·· 
. lni!;t; i.:f le:~l by 8.r.i: ®ce:rta:in ixnpul~e r.J.f the f~..,l~ngs, 
a:nd nG>t k~t Within f4Yst~mati.·a ·b.ottndst it d.egenerat.ru~ 
into rtJYttiai~m. Wis<lom.t ~• tll.e~ ;e'$-:h·es:t 1rnit of. 
phi.l.osopq, t:ra:nst.'$-r• he-:rt knowled.ga into practica1 
l:tfel! pla.Qes; the- 'S.oi.e:n®s and. conduct ln a. l'Qlltt$1 
:telatiotx~. and .ooopera·h$ in the a..d.v:a.n~~Tn$tlt of 
b.mna;n;tty.. tA6l m~r~ kneV~l"c).ge o:f t~ f~rm of a 
phi.lQ:S.QpbiC- $Y"$tem:, ·rl.thou.t ;f;l;'eeQ.om of th.®ght, 
p;ro..mo.ti:ng the ·twEi~t iAtere~t.ll, o£ Uf~; is o.:f' littl~ 
u.ti~Ur.. i'h.Sc la:u.dable: t$lld$t4.Y ~.f the present Gex-
ia@_. philoaoplJr, !s. to ~onii)'Jn. bY the axpla.n~tio~ of 
the .int.ell~n'ttia1 ta®lti,e~. &.lad b.y- t:he dl~eu,saian 
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of t~ powe;r;-s. of r~ason~ the eternal tnth.$ 
ot ral1gio:n ~d th.e prac.tioe of Oh.ri~t;tan vir-
tl;te. '.rhis direptio~ i~ oWing to the great 
r-e.f9m 9f K.e..n.t'f who,. not $B. tidied ·with tl:le _ 
·J;llaili.e-rial s7ate~ of S;p.inQ~a~~ nor with th~ id~a.l 
· speeu.lati,ons of Le:t'Jini.''!>$ 1 l'llO,oA less wi.th the 
-empir~ c phil9S9:pl.Jl ot ;Ba.Q:d:n and. LQ,oke, was 
.x-ous~d.. hY trume•s akeptio.i$m, ap.d. s:-truok out a 
)tew ~1glit i:n his pb~losophy p:f pur~ rea.aon~ 
w-~~cih orea..tea dissatia-t'actic:rn; and oppodt1on, 
' and. called :t:r;tQ e~istenoe ~11 the S}f$t!3m$ now 
.,: 't;atight i:n ~~y-. ThuS' Fiob.~e 's soiexiee took 
- it$ :Ol'igbi' ,rmd. $POP .a_f~~P. it, th13 ~ttj;p,al, 
phi,lpaqplly of' Scl1.e'111ng1 with its vad011$ 
, : b.~a;,U;dhe..S..f and the sonnder ~e~tiQn$1 ~£ 
.~aoob~.t whtoh have fo:tttid .man;r adn\i:rers.. hom. 
flhi$ .$ke"t,oh. .tt appea1:s ths.t th$ spil!'~11 qf phi'"' 
l<Hto:phy i a, by no 1i:iea:na 'l'l.!ti;f!~ . , ~langen and 
1)-~rl.i:V ~:.tQ the ~ea~s. of Sah~llingt$ -d~crt_~ine, 
. a;nd G<iJtti~get~ lla.$ £mpr.<;>ved :th.~ $Y'$t~nn of Xa.n.t 
. ~~4 Ja.~oJ;>l,t whqse 010.4 orig~nal vie\fa ~v~ ere,.. 
·,a ted original tho'Ugh1/:s in. oth~:ra~ ~e common. 
. · $~'Q-j.~o.t s. of ;i.~q.t-n~e"s on the ~~v~:ral, gra.pehe $ Gf 
~ptilat'llaM,ve B.tld p:raotica.l phi.lo~o:pbV, are the 
.. E;l':~ugelopaedia. of th.e pldlO$Pphical_ li!.ciellQ:SflJ . 
· ·l,Q&l,c• ·the fundamental doctrine$ of philosophy. 
-. metaph;r.s$.,Q$,, ps:rchol,ogy or th~ analysi $. ~d · 
O.l'iti'pal aemo];).st:r.atlon of t'he intellect~l 
powers of marH the plU.loso:pb;r ·of l"eli~i.on. the 
·· ·- genel:'al. hl$t:ory o:f phil.o.~op;by', ancient a.;p,d. lll9i'"' 
ern.t the iates.t·:s.1-stetos. ~~i Ge:rmam philosophy;. 
·-.· a sy;rtiem Qf morals and. etbios i ·o:f pby$1.oa.1., · 
;74$nl M a~d i,:p;t ~ll~ qt11B,l &6.'\lP&ti. C)ll l :n.nall;1 
aestln~tic$ • ~ faV'od t~ term: Wi.th. the Ge:tomans;: 
.fi~lit 1nt:~:9du~~A w ~a);'t.~a~ ~nd ~ow in 
:gene:ral U$6; de.SigRati,ng t'Ae phi.1.¢SQ:pby- Of th.~ 
tin¢ ~J:"ts.,. :poe:tq • B.ittd ~le~a.nt :p:tose, ~$ i~ 
o;tle of tb.~ :Qlo~t us~flil ~d. .IOOs:t _popular $lbje¢t$ 
o~ ·•thtoh l§~l'tu:r~"~ ~l'tt gtve.~.. lQ$' 
I.n g13nel"al1 thl.s ak~t-ch of <.le'l"illBXX phtl~sophyf- with tts d.ivisions of 
the !ield:s of lntere$t. :might haye been :wd, tten i;p our o~ day; so 
c1-ose13'. 4o~s it l'e®mbl$ wha.t is eo~$i®ted the. range of modern 
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th~ bAokp01rtt4. (l.f Iant• s thinking and with '-t$ re~mlts in the ell9.rly 
yea:r.e .Gf the :d:oet~enth OE:}llV:l.U'Yt ae:rved a$ happy !ntro.-Uons t!!l the 
· reac:\ihg cot the work~ of X:attt a~d. Fi¢h'h f!ttd Scltel:Ut!tg~ l.t a.:ppeal'a to · 
be thEt he$t btbf t:rteat:t®nt of' X'Qt in hi~ r~iati¢n to ot~:r thi:nkare.l 
which had yet a.ppe~a it~ pri,nt t:n the p~rioG.ioS.ls o£ the pat1on .. 
. Thi a d$~ni tfott. h ite~lt a relroke to tml.ll7 molie:t:n hi.ato,riMS. who a.t..,. 
. . ~· . ' ' . 
. tempt ta i!ltel'pre\ the period :hi w-hich th~HJe w<;~rda were wd tten; 
wi tholl.~ ~!~st under!!tandi!lg tb.e 'best aooept~d standAl:'Cl,a of t:he age. 
. . •. . ~ . ' 
The~ taslC' 5):f the hilirb¢ria.n 1..$ to bring s.H:ve 'the spi:cl. ts oi' yesterday, 
c<ii.U,.sing them to- mcl'V'e along the d'l;tstr .l"Qad"W~ of faots in .auoh. ~ :tnantler 
as to gi.ve tham per$UB.aiveneu and. the ¢olor of li:fe. it$alt~ Thl,$ 
pa.nnot l>e d.o.ne by ta.ldng away trom. the mass of ma.'\ierials a.ac'O.lll\llated 
i:n r.eaeatcoh, t tema whicih are dista~iH~±i;xl to the 'hypothe~e$ or preju:;-
d.iaes of th,e wrl ile~t but onl:r th:r®gb. the ~tr.iat~-e.t adhe::X.•eno.:e to the 
data.. ;American :Philo aopcy :of' the Et!Ws :f:rom lEWO to 1,g50 ll what it 
was :tn tho'$& days whi·Qb. are :oow alm9~t t'urgot~t:.n:af dn.q.e thos~ Vel7 
yes'lierei¥~ l:tav~ be.en. oa:tTied along into th.e p:r~s~.nt. To d.efi.ne· 
Ame:ri~ l?hilosopby in the presellt ~~ a.eytlrl,:ng oth~r than what it bali! 
beco:m~ ~hrou.gh the d~s ot its growth a.nd deye.l,Qpme:nt ~ 1$ to leave the 
method of hi$tcfrr for the p~th'lray of p:r$ju.di.~ia.1 pa),'tistmahip. The 
ei.:ngle tf.t.zy" to the trn:th con<Je·~t:og. oill' ph.!loaophi¢a.l heritage ;trom the 
G~rmat:l.f-3~ i~ the pa.~wq of oritieal J;"~crea.tion of' :~h.e pa~rt 1 bf 
faithful resaat~h a~d. sympa.thE~ti.~ U,texllli~ oonatli"ilo.U,o:p~ !:t w'e can. 
•-. ' 
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ID'!l.li!t admit that 'Phl..lesop'J:w a~J a def'i:nit~ scienc.e. in tg2gj had. a w:tde'I· 
AJl:d tno:i:'~'-philosQ:phi.¢1 p~ogta.tn thatJ mn.dh of the tee'hnical speeu.la.-tio.ll 
Qf Qlll'. b'ftn a~ •111 allow~ w'ith. it~ nnwi1lltlgr:te~a, to includ:e the J:'$"" 
ligi.c>tt$·,, ~he hri1Yt the ftpistemolo~¢al. and ·th~ ~~io1tigt¢a.1.169 
~i, Je~t. t:hese r~£eTe.nee$ to thQ :North American Revtew gl'~rft 
~ ;· .. ·.' .·.. . . - - . . . . - . . . . . . . . " -. . 
ln 1829{ ~eve:n years 'b~H'ote· the £ormat·io·:n of the ·Tr.ansQe:nde~rtal Club, 
:·I~ •' f." 
-- 1---- 1--
th.a Rev.l,e'W'. p11bli$bed an article ty .A, R. Everett on t':p.e ltTra:nl!eendel)tai 
Philoso-pey._~tl70. Jt.. Fepres,n$~ a tH:JY apprpa;Ph to Xantian tho1l:ght. in 
:: -. ~ .. ·~ 
that 1t,.gtVEil$ both at,\ .eXpository .• .fir$t.,..~na t~tme~t o:f the 
.···-, ' ~ ' ' 
.C:d, tioisnt· on _Pa.r$ lie&Mn, along nth A s~;ries of objectiotls t-o :lr$..nt1 s 
····-·····-··---~-~-----
' ' cioctrtn~s.,. ~antts vltaw$ a::J r.ep:r~se;nted by Cousin: a.re ¢'on~.n.sted with 
the o:riginal :in the Ortt:tgue,. ~d. the -v~:.ttl.atfona na'.rre:fullf Dote!,. 
',· • r . . r ... 
The f'ifty~:tiv~ pages of J:vere~~h~ $:l"ticle d.el'l.l adequately 'With both 
Oou.:ain t!U\\{1, Kant*' and :I.eave no d..quittl that he was. well read.. in t.h~ 
w:r_! tin,gB. of both thette ;phi.loJ~ophet'a.. 'l'he li.Be of th$ w.o.rd: nt:ranJ!lcezat1,~1'.1~ 
ta.rrr in th-e article i $ a:ecu.;ratth !'Qfe:r:ring tQ lt~ t 1 s elamE;~:nt s of 
thought. whioh a:r~ pot prodfi.e:ed. '"by means of san$~ ex,periencei b:u.t 
whl,ch ali) mni±'e$ted i:n no c>ther lftq t:hat) t.n. &:xpe~h-l?oe and add to the 
ltl3ow1~dft ~ich come~: tfu'otl8h ~xpenenc.e, .Agai:n, the nevtew has shown 
the wq h p'hi-lo$.o:ph:tc&llntierp:r$-il'a.t3,.on:.,. with its historip~crttica.l. 
.,,.· . . 
169 Of, Tonee~. PIUS, 1-5t 09hen .• ORAL1 !!!1 226-265r Robinso~. AR?i Part Threet Eealttm, 27~-430 :f~r dispu$sions which 
rai.se p;rob.;lem:~ <d' t:he sort II1e.D:·ti.o'be~ .~_bove~ 
17° £bJd. t:· n:JtiXt 67""123. espeota.lly 10) ... 120, dealing lrith_ Kant. 
----
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-~ . 
.~p:roa¢1... . 
!119" :ije~ nt~p f:~ward 1,~ tn~ i:nte:r:pr~tat:i,on of German Phil,osop~ 
M .~ . 
·• 
iil ilh$ !i.i~t1~ia of :ouga.ta $-t~a:ttt."s 'it'h& :il:ii.lQs9@l of the Active and 
. . . ' l71 ' . . . . . 
:Moral P~\Yer~ .9,! .Manl' ll:&catt~e q;f·:Lta ·l,a~ of knowledg$ o:f and intere$t 
ill. tb.a G~~ thi.e:rsJ: And this in ll5,30l When th& l};,;;itisb, Jo11rnals. 
• ',_,· •• c 
· wet-e. s~iil ,aeki~g i:f. Aln~%"iea hati s:nr H, t-~r~r.y me11 of' her o•nl in api t~ 
¢ f va:rt·~i~ · atte!J!Pt s to answe:r ~he·. jfbe. The heart of the ~eviaw leads 
. the re~t~~ .to f~el t;h~t German phi lpsopcy has b,ecom.a the .Aroe:ri¢a.It 
.ra.rd$ti,~ f()t tll$ me~mu-~nrent of me~apeysicat $p~Ctda.tion the wol'ld 
o"Vt3:t;-, '~~n U' the wrl,.t$~ himself bad bttt :ree~ntly become a'ifar~ pf 
Germant:' s lail~& a:tid p~.lo$op.b;r (~ thEi ~a-r~!ea·t possil:ll.~ dat~ 
. . . . . . ' 
11aa a.l>otit 1515 h h& takes St~a.\t't tQ. t1;tslt i'oi'' not h&nn~ ma;st~red 
'· ,. 
tint1-s qstem .and. the qstem:• of h!s. ::t~Jlovtel's E.t'tld t:rp-pp.ne~ts,.. · ~· 
de std·:t"f.l inte:rpret.'!tt1.¢tl~: a1:'a set asia~ ~;a secondiii.TY so111:t<e~J-$ • in~ 
t~~d.ed ~,l;r .f~r- tb.e ·tm~Il'-tlAted.., ·and Gottd~J< o;n th~ ~th~r ~'4 i~ 
eomplinteJnbed for harlng pur~~d the resu.lt;s or Gei'RIIit~ philosophy to 
its \f'~dhes.t- rea.liib~;g .. ~l$ ¢rit1~1sm i$ ;p¢.ye1l.:n :J.ts a.tti.tude.tow~a 
tJ.1.e S~ot'hi$h. thinkers., mo$t of whom ll~~e popttla.r in .Ameriqa;r! Qolleges 
· ®:ring thi$ V.er;y pe~io&; ::Bu.tt. it pr{)~£Ht again til$1J 1~ spit~· ('!£ the 
. . . 
. . . 
. !aettled nA,cl!3;d$ltdc Trad$, tiott, # &:aut l.'.s tb,~;gb.:t. 1v.EL$ sit'til1g through. i-n 
h. ·1· ~ ·· ~-· 1· 1 .. · · · · ·t""· .... · 'H ,.4-, . .. .. _1...,e· ..... 1· .· ><>_ .... • Jf. ·.'.·. tr2 . · gA anu,. •. 0w p aces . .l,.(,J.·o~o~ 1,1 11u -..u. 
'l.7l. Ibid,."' ln! ~ 213~225~ Stewart t. s 111:tu:d.ies ttere p'l.ib.lJ shed in . 
J&.tnb'ttt~ in l;$tii$. i~ tw~ vo~s. . 
. l72 ·•G:\rtA ~e+>i\G'an bvi~w· •. lUl:" 213..,.22-fj-., The p~M$al <:rf tlrl.~ 
:r~vie~ Will r.fq;laf a.tiy mod$l'llH lJttld~nt of •ri<;;.atii ba~k~oililds .. 
.. 
. ..... 
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pr:l!>v-~tc ·.#'itb..out. ·q:ll~~tt.onJ: t~t.· tll~ Ger~ ;pli!1o~pl)hers wert:l kn_own t<> 
,. •.: r: 
~eriQill.l,l~ ·.~Y t~ii' w-o;r:-ki;i ~$ W$1l e.:s bV t~~i.~ ~~~S.i lon1J b~,~~ the 
•$:~-nt :t.M~.o.&nt.1lw". · W-oq ·o·~t~ll ~:n-f~H~t,ii;.gato~$ M.ve 'b~n oo:Q;tant to 
~cl\o t~.-1;l¢1i~mn 1flxt<tt. ¥~~ · ~$h~$ ettitl~l1 p£ Ocl:&:rid~~'f'$ Mae _!a 
.. -''·": . ; -~--
!f~f1~_t,f.ja'.J!a.s ::il~.$ t'tr·st .¢p$Ii!, ~6nso!"sb4p .@t ~e·· plailo~'@hy in t~ 
11~t~4~~e-1'1,:.~74 ~ :1So.id.{l)·n· wbi·ch· i ~ q1!11;(}l';ily· ~xplo!\ied t~ough c:q;nt;aet . 
. . 
with :Aril~~~· a~. she :$pealts: bt. tM ;pe~ll of the :forth .Amerl.a~ lteview"" 
. \ : ... ,_- .-··· . . . . . . . , . . . . -- . r ~ . . . ~ 
:ant •. -i~d~~itt ~ ,)>Qli'D.IJ ~:n ·.mitxd: that the m;t~"i$-ti';ry of th~ ';Rev~e~ ·a~penas 
d.i.r,~e;t~'l-,::#]IG>tl t~ e~U~l" bt!1~h:e,_rO;f_:~e a~ ;St$~~1. V11ie.~a1 . 
st,~~~"~;::.-~;~~li}~i'Jw -~.'J(~re~~ J~~ Quil1qy' Adams, whCj in~aa$a .t'h~ 
fiJ>.st pf ii~};i~ Amet-iGM'.a, ~o '!!~ it1 ~~\ -.G}$~~ ®iV$rsfM.es,.. . oat o.£ 
' ' _;\:~::•·.· ·'.: . . . ' \ . ' . ,. . . i ~" . ' ' :· ·. ;·_; . : : ' - . 
· th;t$ .. ~~.~~-~of ixt~ei:Qo:l.tn~ot:lo.P. ~t ~m~rg~s., ·ty- tl'4e -;Y~al' t'$).0; o:r 
' - ) ·'·· _;-.-;· : •' i • · .. ·:·· .··_.\: 
. tb,!9'1>'~~~~:~· r a.$ the' M$tori.~a.t ~o-u:r,~~ O:f th$ %}6W phi.lO$()!Jhy ii'l Ge~.·· 
:·.,·.: 
.'JQ .. sk~tqb,' p£ G$~1tla;l:l influe!l·¢6 '~'PQJi .. Q\U' lilatio¥1 Olll. fu>a 'Wd'tlid 
be (}o~lla:~e wj;t};).o'l;l.t nie.t:~tion o:£ hands ld.eb~li'i (:utOO+>:I$7rl)-~ a. natbte 
o.! .le~li.lt'. w'h¢ ~~ted .f.t-l?:m :tT'E'!ina.,; .. r~;~~~ng th~ ·degree ot llocto'r ot· 
. . ---~~· 
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Philot;q~~: ~lt· lgzo •. l75 Ueber. l~ke lfolJ.e:n · at~.d EMk:o ·WilLs involved in 
...... -,,.;,·, 
the G~~iK.1i,t,ud~:n,t r~volt$. B:~ $p~~-t t)i~ -y,ar •:1,g~3 bt :acme with . .....- "r 
'Nie'Puh~~(~~d white J.n 1-eild~nce ~h$re note his if~~~\t~}l.Ueinel!,~,. 
AYU'e~~~ ,Y;. 01'1~<1.. l!l:eli!;l!'ning 11¢ hio ;n.,.,.t...,a, ""·r~ htll>" } 
$~lt' :J,~~:~.lveti with th~ go:V$rn~nt~ .. @a !led. tq JJmglal1d~ W"hete h~ 
tall@<t{(~~ p,.;,.,.,,lll.r ":"d uo:otrilllrlled t~ 0..- ~"'""· . lt< lll'~j, he 
-.came t6;:~l!fcl•t.· ~oin1.:ng 'tbe l,i,ttle: g.t'o1l.:p of Ger~$ ~~e~r a.ett1:e.d 
··. ; .. ~; > ·,~ . ' ' . . . . 
in &:si~~;; .. :taking o:h4\~ge pf the ~~=+al~ e~ta)lt@ed ~Y ·Q'ha'rl~~ 
', ·. -~ { .• .' • ., . . • .·' • . . 't . . . ' . . . • '; • • . . . ~ - . 
F·&>-lleti-.' Drti,t:t:n~ the yea;r t b.e east .~1>-~~nj,:t · f9l'f :tno~E} .oonge.nf..a.l, (\tmplo~nt.~ 
·. . 
~d be~f}~ 1}1ili$i' b:t.taril. aame. to ld.m1 b~ ttruiidati 'to pm;'Qli~h ~n Am~~:¢B+i 
-.. -.,' .. 
e11cyalq~~ta •. j?,'att~rn~d. a.1.'1i$:t' tl:u~. fant(j.jle lat>o¢~i1 ·~r;t;Wl'ea.ttons 
i.sxiko~.?{~er ~:rqss& ltt'o~~ttsJ., Jln-aim!i·a ptt'hliJ?h~ i'll ~(1~<1l$.l:pli;i.a, 
~ .. ' . . " : ~-· .. •' ' . . . . . ·. . . - •. : . - . . -. . . ,; . . . . 
'.£'f.::C f' ••• 
:Li·e'he.:t<:;;~t~~l-1$' ~s!~~r~~ ~it:f work ·tw that a.;r~!!tt . ·atlct·. i$.~~ hi's-
.. < ,,_ .. _ . 
:f'amo11~. -~ct~lop~di1!1; .Amertc.~a; in ifhirt~t:m ~ol:u.me$J 
1g31 ;7~.--:~rln~ed h .. ~ 0~tr Lea ~d ttai'aY . 
. . jJ.S; ·., •):_; ... >~·-:. . . - J.JJ . -tT, . . . . . . ..•. 
j • ~ .• 
:p~dio ici.tk att~mpt~(i !n the ttnit~d: Stat,~s~ ~~a .fill$<\ a uj};'(t in ti<.l,e 
:U.b~i;~~:A~f the ~otl~g~$ a.nd 1?mive:r~1.t!$a of th~ ~af111·· !Jir :tgJlt. 
·t,h!s t~~·~a:t'liiat:t •. wttlt hi$ if$na1 l!l$.ll~h a:pa ~11d$n t:tarbl~~g-~ wa-s 
•·:: 
··-.::.-: '.I, 
.;' ). ·, 
. ... . .. 17~;--:~es o .. s .. Ph1.P:tl~Y'~ 1Pr ·t• Lie'Qe:!l''ll! Inil'tle-nce __ qn ~~rleu 
Th.o~t;;\i~d L., 1\;1 mt:rl.eyj · .. ·. · l Lt~b£l.~f' ~i$ :tat& g--P.elitfeal:· 
Fhi);j)$~}i¥r to~ data~:J:.• on !u:ts .l:f$~. ~a 'IV¢I>k* · · 
li~:'i:~~)tb~~ $(i~:t~Qnt!. of thi:l!l worlt- lf$~ tf,an$lated ~~$¢t!y '!::rom 
th$ :a~~c:t~$f. :tt ~a~·~omplet~lr ~:P:t~a tQ:.Anlen·e~ li1a·~ with the, 
~ddit.i~~-o.£.Qiogr~~a1· skf3t~tit~ ~ttt.~ ·. 
r.if:·~~:~ogJ~ti.~.a "~ fiaknor.r 13an,~:ro~.;. 1tve~e,tt, Stor,· .~a <>th~:t:>s. 
' 
1 \ 
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:Q®lmi$.$f;:Q;i~d tQ d:t-aw ~ a. q·onstt ttltion . :fo~ (ii.:rarP. Ooll~ge~, ._ Hi$ p"\il'};)li-
- : ' ;· ~~ . ' . 
(}a.tf'e.n f;~~- ~~1~a a.s ~ :me.et.et"Pi~;;(e; ... ~nit ~p;p$a:]f$d xin~f.ttr tM · tpn,~~ ;!_. 
Co;nsM.fni~~i,g~: :ro.td.!!!! :9! E!i1l~tlon._f~r. ~!~~wa Q~~~u~.- with-~ ib~:t<~ 
.. , ..... ··::··;··': ' . . ·• . .. . . . . . . , '" .· .. · . . . ..... , . . . I . , 
d~~?.!'t/~~~t,.t;. . ·lfh~ :$eJtlt ;vaal." fo®di him $t. Sou,t]1': Ca;~toli_na Coll$~~ 
whe4~ h, .. ~~ :prote~slfr oi .ii.$to:cy~ 1\!hll<:)sQ:p~ ~4 ~blJc lll~e.~~mg rmtil 
·····-··- . . . . .. . . 
~-· ·,. ·. 
185.6. •li~~:·;ii.~ a.PQ.e:p~ea a e~ll to Colunibla Uni.verstty A~ Fro:fe.sf!or Qf 
;,•.,,.. .. . . .- ": . ' ·-
:'-: -·;: :~-~~--<-: 
R~llto~J~a 'Voll't~c~l Scten:Of1~ ·to beoo.m~ l?~o:fe.s$o;~; of Ootu:r~ttu.tton.a.;t 
-- +~:~~:fr:~~:r~.; -· . .. · · . · · · . · . · 
lli~to~.:~-~PliJ~. ~-. lli$ ~ea.flf f;l:tf'J,lD,~q~ is .r$pJ"r~s~tlted. .w hi a 
··'·:}}~'~:: ~ :·:. . ' . ' ' . ' ' ' 
'\fJll~'ti~n,~::::a.:~{ ,·w:~tt;a: ·,a'$ l?7: ·his . . ~ot~~Q. i:..n:t'11t«:t~,c~ ~s · . a -t§a.clJji~~ · ~n l$34i 
·, ' 
. h~ ~b:!.~\~~-~ Le:'ttf~i'Jt,.~-;& Geil~l,ainan ._1a Gerron!!.Vo1. o~! $t:r;~e:r: A!!. 
•,;_:·~f5 .' .. '. ' : • . .· ' ' . . . '.. ,. . ' . . . ' .. ' . . ' ' " . ' .·' 
-~~~1f;f·~~. ~ext.~ea~ h¢ -_~tf~~d-~~~~~$.¢~~?,~·J4 .•. ~~!~-~- ·._ Whe$~ 
lJ'~J:r-ks 1~$:L:,,Q.a;Qkward to hi~ lJ;i'~ in G'$:rm~;r-... :~d W$~e till$ sau~~e· ·oi' 
. . .. ':\\~;~Y;~~:}·., _ _.·: . ··... , . . ·. ·. . . . . ·. . ·. , 
SQi!t~ lilt'~d,~rS·i'i~di))~s Ji'hit;h, &ro~~ Wh$1il t.h~y $.pP~~11id" ·--~~ in l83f!t 
. . ... ,.. . . . . 
h~ p1#.bti~;h~:<:l' a twe-vQlU!ille woTk wl;iltch ~:ined, ,$tt~dy :ll'~9~i $ion. ~a· ·th$ 
'-~~·~·~·-~····· ' ' . . . 
ti~~~t .p~'!~~fiopni~l wQrk ill itls :e.t.ela .. 
~tW·q~-·~;tti:lh~l! th~ ~:d-~~ $t"tX<a~nt · th.fll. b~n1t tear!ot.ie·.d -a.}xpt-~a~ ~Q 
~G~iai:!~~'i~iir~Pb? \\'~1~)+ ·th$ $7$teroa of. -~'tth Jte,~teJ Rags~*' ~~a ¢~h.al.' 
... . ·;:·;-,,' ' . . 
. ltb~~l,-·a~:v~~$ ~Q1l't~~:Qe.a.~ :s~;ro~e 1$5.0 J:+e ~a a~s~ pn~1;,~$'d ~gg, 
and l¢1lJ\tca1. B€iwm~~t:iea ( 1,8:'35 ).i: ltaa.atli} ~ _l':copex-tz .and I$.bo~ ( 1a42 ) .•. 
,~·_ .. ill., ... }' ...... -.,:.,· .. ···.·-~.. .•. X.._-.,,., .. < • •• '· ... • 
·'··:· 
1Ta,··;l'$~.a ttQ'T.ripl~»$ :I.fs-t .{)f hi~ 'W'~rJr.a ~e Ma.loJAA1 .• D.U; :n,. 2:;6,-
a)S .. 
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Th~ (3ontribttti.o:r.ts o~ :r..t•'ber· as~- $o varied a.nd so ¢9mprehenl!l~ve. 
-that it. is mot!t difficult to e-t'll.a,.te them. lit!! Alnerica.nad~rotl.ght the 
. ·. ·,: 
fine.st .stgbolarship of Ge~;r direc:tl;t__ to Amerl.eia.•s libraries,.· c-lass,_ 
rooms •.• ~a, 1i tera.ry workshop$; and l:n a ver, real J!len.se his ·'Jia,rk, as. an 
.... :·:{ 
.· .. :·-:: .·.·. 
eno;rcl#~-~st :lllq be hi a ttrea.test ~il):le;le: irrt'i~:noe 1lpo"i'l. :Gu,r phi:ios:Q-
pby., 17?:{-Diti.t hi.s w:ri ti:nga in the at:ea.s of pol! tic1h law, an!l govern--
me:nt mli;rk¥-m as our :first social :philoiii~p-..er- ·to bUild Ulf~n the ~ea:u, .... 
lations~-.-~; the Germa.ns ta.$ well as_ upon the.:B:tit.ish and h~'nch $yste•s~8'() 
l?ar:tin.~~~p, hail ~haract~r!zeQ. Li~ber ~a hi a W<n:'k a13 fo+lows;. 
JosE!ph Stol!y had E'1duced the legal. eo:nception ot 
the orga~i6 na.tt~.re of tn~ :federal uni~rf from the:·· 
.'! .;:''~erm$ of the Co:nsti t~tio:nt r.r'a:nci$ Lie'oer pt'Qrld&d . 
: ,,:. a. phil()sophical background that justified the eame 
·•/,; ¢oncl.ttsion~ and ®4$r th~ combi:t:l~<l leg$.-1 1'\nd philo .. 
•/,,_::·aoph!ca.-1. a:tta..ck the compact theory fom:id iir.s philo"'" 
· sbphical breastlf"ork~ levell$0;~ t ts :tl&tural.,..rlghta 
theory t'l!l:de-r:m:b;ie.d, a~d. its coi.IUDa.nding ;posi tio.n 
e:tfe~tiv-ely t'lll"»ed.. The f~gllre of our first J?Oliti.,, 
'Qal phtlo~phf!r sppaars qd.d.ly out crt place in the 
:m.idst t;>£ So-u-th C.a.l!oll.lla poli tioia.:nst y'et £a.te ~t 
· ... the stu,diaQ.s G:er~ in the thtck. ot ~h$ 'N.re FA:terih 
to e,ogita.te a ;philo$sphy of freed.om in the l®d of ·· 
, alaveryi ~d to justi.t'y the svirit .of na.tiona:l;f.sm 
~Qngst the advocates Of pal"ti:cti,lari sm. lSl 
Liebe.J: b'tought GermaJ:l,. li be1:."a1ism to bi s new home; B.l'ld wHh the scholar's 
pa:tien~e ,led. .Atneri~s to the po$1 tiocn'$ of Itant and hi~:~ compatriot.s 
179'-. €rf. Riley. AP; Wowneend.,.. FiiUSf lled~J,.ae:re~ WA;- an.d. Cohen" 
O.HAL, Il!t- ~d np:~e their common f~~e to eons~c!l.er th$ work of f:d~~r 
o11 tP.~ .Rlne;v;.Clt>:peClia Attleli'icail~. as~ ~~~Y\t. to _phflo·scrpl:zyt.;.,:tet. this 
publidat:i·on tnade ayatlab~~ bi<;>gJ.f~~t~at7. 'bi'Qli·ographlcart:-~d .. &Xp(Hd."" 
tor"r data. 0n. the lei!!.Mtl~••n" t~d1~1t~h · 
18?·: .. _{)!:. Lie~:r~ ~E, I a-rlit II,. ~epecla.lly r·eterances to gr~p~ 
aJ>ove •. · ..· 
'161 . 
· . Pa:rl;'inglioi):, MC.!T, II~ 93-. 
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wf thout,~P.Q~sillg SU$J1lic1on. 'rhe g~a.t~st co:rrtl'iP'tlt:i~ri of this !~ 
s:plt-ing .t~~¢her ana p:c<>JJ,:f'i,(} W':ri tar \J~ his broad~,p£~ 6t·· th~ d4:f'inf--
., 
ttP:n ·c>f!·~h!1o:S'·opey to i1lc1'tl;d$. a. .¢,0:n.~ide;r.at±.PTr o.i'· -p~,1.!;tio$iC J.•·· ~A 
;:~ :(< ~;. 
bas;:Q · i~·t~;#~$te,! ln th.e:sfa .~:f'a,i~ •. b:ti.~- ~ld:otn t:~m· t'he ~:hrt of View · 
v.t: pbici~:~k~h.v.lg~ Li~bM" ¢~nged th~ ~m;p~~i..$kotn t~ pcrrely' ;ractt~ 
-. . :·L~:/~·.···:'· . . . : . . , . . 
·~:· . .. ·,.: :· ·: . ~a.l" tei:[:~~~ whi$ l!wgl;lit, to. &6flt:l!S it~a ts.~~ li:m~~s,; !olrlicl ;re$u1:h~ o)l; 
· .. ,_W.{t~:\/:::· .. · ·. . . . : . ;.':~ . . . . 
the ba.st!J>¢1" it.$ :rn~taphy$fca.l :apequ;,la.tio~.s~ 
!lir~·'.~~lt~r .·~IP~~·*' of th$ lf~ ·ln.$l.a~.d gl'Ql+P lthich ipt.~ti?~~te( 
''···· . .. .· . 
. Kan.t. t.:q;:·.~ha .nat.iotl, w-el;e James ¥ars~ (~794~:t$4~);; ~d. ~ea$~~ck Ji~ 
• ,:· L • • • • ' t • 
f!$dge (;l$Q5~].g90).t ~oth. $Ql:lolat~~J wi.tll: an. i1.1t~nae ~gdo:t:' ~ol' th~ pro-. 
. ·_::::r;f\·\::1 -.·:.. . ' ... . . . . . ; ' . . ; ,·, ·.~' ~-
pa,g.;!,tt.~# 9t ll.e:I'll'la.ll p~l~s(),Phf;;- ~$hf:J:r -~at ti.ol! o.:f q9:l~t4~ ba$. al-
l;'.eti.w·h.ee~·.~ateta.V~:3~~~ hi;s ti:t:';St att~pt ·tq. ~t.ch:~h~~·~i~rati~« 
. : . ' 
·s.p~·rl,.t of tli~ ~r~~ ~~~1ea ~· th$· ~t~~l,~ tt.!,f,i{j$,.~.P.t ~J~fl ~9d~tp, 
.. Fq~i~~~Cs~:t~ ;~~2t !Ita ~~:tlt ~.tli. th~ ~e·~~~ ·w~s .J~~t ),eitJ1n-i~g; 
. ._ . ' •, .. ' ~. ·-, .. :~ .. ! ~·.: ' .1 • ' :f. . . 
AOWSV~~t.· 'i~w ,PY: +s4o h~. ~d t~:~~~·t~d. thte~ .. f.am<>is Q.$rr.i1® '!fe;r~s on 
·.> ... . ' ... ! ". . ' . 
~itt ~~~~~~t.-,.~t~o/.?a? e~~~~~e:.·w~it~~ 'a- $~~I;e~ -!l~ . ®t$~1-Q• ~ ~duaa"" 
t1.® tJ~ .. ~~ V•l'#lont 1/l>~~<>l."; *? W1n!i#~>'• !!;$ ~~~"• of s~·~ . , . 
wiitin~$: de~~llding Ge~. soh~la:tship e,lld philhaoiihieat ~$~httdst 1 ~~d . . . . . ' . 
a.Q.il,:t.as~~:s 'r>n ooi~~ge ir;H1truc:tlM d~li.v$reii art h~atdJ:Jt1t ot th$ liP1""'· 
verd-tt.·:~~<V:ermontt'l$1 I!t1s do:n~act$ with Stua:rt at Andqve:r- tn 1&17.;1gl8' 
;~{~:;_.~i~:\ <·.: .. :. . . 
and ~~p;;:"'Ili l8~;t,~2Z1 ~;p:fO.'l.l,e.tl¢t'1n :t,Una- ver;- ·qr>ns-t~ral.llf', t~i~ar his. 
poli!e::r$>:~~*~a th.e ~p;~eat. ~r.il'.la,U·~ind$~ E':l,$. ff:P)N.~li:r.ui:nar.y Ests~u which 
s.~rvfjd :~~:;.;'~ introdu<t~$n 1:tl): Ooledd~ ·' ~4; Atd.~ l9,. rt~tlec·t,ion.; •as a "-}.:'::·.~,:~-: . . ; ll, -~-.:1; .. \· . . . l. . . ' 
~$¥<?1 t ~~1,:n$t 'th& phil;<>$opby of X.OQke· arid the. ·s~.toh sob.oo1. wid,ch · 
. . ' : ~~;; .: . . . . . . . ' . . 
tll~~ .d,o~fti.a.t;~a ~~- :Eng~and.~. ·In his . s~a:teh fer a ·vt ~- •hleh •ottl.d 
.·;:.) ·> :... . . . j' ;,., ' ~ 
~$ ca~y~~~sflf ~~u1!1.ljl.e (s~~tls Pl''cibl;em t<>c)1 Ma:rsh aa.Trii:r~d the 
poeti¢ ~~f~1th~ 'of thQ :R~tl'¢ movemen~, 'Wlllcla ~e · f~terP:ret;~<l as a 
,·:·.;-.;' .. 
!1a~1.trat~a't):.~t of· Oh:rist:tan: ~nf1uend{i•' itt G~~~'f a;n,A ~:t,~a. 1t:tg 
den:iand :for·~ d:o~t~n~ lVhtch would .,.S'at!$!.'y the heart ~S: w~:t~ e.s t~ h~rut'J ~l.~:·,l~d -~tlli ~o ·a®.pt th~ OQl~rid.g~.~. ql.$tJ,ttq~ion. ~t•~en ~he 
reaS.ot(.a;tH1 the und,ei$t~tHng, In hi.$ p~ra~ st~:p.t: ~fr:f9l'tlii tco :find ·~ · 
·., 
,.,_ , .. 
tni:nk:~tt ~$t l!,shXt e:"r$.J;t. ·~oc trt~ ha:m.nqntoua. disQQrd nt '$O!M . Ge:rinan 
m~tap~~:e~l 'bagplp$., ~~: . · . y 
~Ol">~w l~tl 'the £tiend.1 :f':t)11Q'v ?t<;>l'k:$l" a.nd bi.<.?grap~~~ of .Ma.1"11iht 
. . 
lt/. 011'. ~o'i'~Yi lt1l4, t¢:r a ~Qlllplet'$ U.st 9f hi$: ~~~s and 
at;idr essfa'·s.. . . . . 
. l$~'*<:>t~a ln ifalonl;l, :PAi~ 11!, ))O" Of'. Che~ver, COl\ 22. .. 
l$~ :I-n e.le.t.te;r. by Mai-~h;. &tted J1dt 11 1821... qv.ot.e~ }}y ~orr~y. aJM~ !t6.•47.. ·. · · · . · · · · . · . . 
: 19°•'Jos.~ph, $ol":r~y (1797~~~67) Wa.$ uaduat~a t;-Qm ~~tmo~t:b ~xt 
iSlel;, ilr'~ni AAdoV'ei" (tmdQ1.'- S~t)' !;1. 1819 1 wa,s Pro:t'e$S¢~ of ~r$~k and 
Latin aft:· tlv~ ,'U~1¥$"t:$_it;r. ot ·v:~f.'liUo»t trom. :JJ~~T tp ~e ana Qt' l'h.tloscpb? 
' .' '.. . ' ·. . . . ' . 
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J'otll'~t::~~t 'F$b.~ ~1. •. l~$.l, Ua:rsh wro~e that h:~ had 1i.eet~ rea.df:ng 
. ; . .--:··.-· .. 
'hll~l;~: 4i$aex-ta;tion on the $tat~ Qf ·•ooiet;r in the Jtii,Ml'$ age~ •. ttnd 
.... ;. 
·.:. .R~ doe~ r~ot ~~fll!l to l» ·acquainted. wi ~h, the <>p~nio-n$ 
~: ~:··of J:)e Stdl and. Schlegell o~ .tt-·ru, t s, he d.~e1J. noh 
;: , i:n. ·m;r opini ~l'lt ~ite thelil. the rilh.t lnflu.ence i~ · 
, :: forr.tting hie not·i~ns ot the "hum~ mind i.~ t® A;~clitle. · 
.)O:f the Rornat~ Ein.pire~ l9l · , ": 
. :· ; . :. :. . ~ 
In his :~e~~i~ed e~ of tb.e ~~ns. e~;pe<lial:ly ~nt*' .. :r$). ~tljoyed 
a ride -ci~~~spo-pde-n~f Whieb. ttra$. c~t short by hi~ ~a,:.ly .death i-n 
:::··· 
. hi~ gl>oJ~!16f Uni'Vsr$ity, ~ct. hts Yo:.vle lJIA.Y~ pro1ld!!e o1l ~md.ne. original'* 
. ·>:j: h:.\~;\.. . . . ' . 
tty. · 0:~,~~~ philoao;phi;.g~l iJ:l:fltt~lll·a~, mhwtng wrotet 
\··~·:1--~·$, a:s p;r~~~ilt1 ruid ~~ecially a;s. p:ttotess~l." <:;~to! ph}lqoopby, ·lla-~tfu .f'o:n!W~$4 a seh.ool ·O·~·lihllos~ 
::'.:·:: ,pey a£ gt;ea.t !:mprortal:lcJ3 for i tso · aq; at& o.£ uniqjl.a 
· :. ;b.:istolfi~ itate~st., His (!tpho.qi 'tll;lcloub'ted;lf M4i 
JJi$ q:x-igin in the, q!lie'k~n.i;ng' Oct e~~. ot· An;Q;py~:r·i: 
.,.-~a was C'0:In~ta.ntl~" e:n:rtah~d thr~ugh !Cant and h.l~. 
;_ . .J'~llowera-. an.a~ i.ndir~ptly• throu~ th$ ooni7-l'i~11~ 
·:·:···.·~.lOll$ of' Qql'er!dge _and. ~:t>lyl~-~- !h.e ~~ ao.lQ!\It 
-:,, M~ thfJ U!JiV'e~~d.ty ot V~montt i~ .. t4$ mi4ct1e o't ~1:{.~, 
/ ~ :1a~;~t .eet!tuey; {>Ja. the 'hll,ltop abov~; the. 1:tts:tona " 
.. ' 
... ·,_· 
:froJi1. lg~~'ft.¢ 1~7t c<:mtinut~g ·~·~tat.~.· interest. t!l th~. G~~·s:•· 
===:=I:F===--==-------------=:=-=-=--=-=-=-=--=-=-=-============~=-------------=· -__ 
•• 
........ " 
1~$ ,- l'f!ll. lo~ ~itt ~tt i lltl.Stl(ation p.f th~. 1~,­
,; ·. ;;flu~nee .t'>~ G~~~ a¢~ta.l'f:thip up¢~ .Alner!oa!l Phil~:.. 
; · · ~'$.Pphiea.l, thQ!:Igll:ti 1.94 
~el.loi'~g;:~J;tt$ se(!;ltl~n;t.· ~nd interpret~tion at-.~ Oh$~ver.; wh¢se add::re•tt 
; .:· 
tn Q'Qmt,!i~~a.ti{:jn o'f Mt¢~ wa.$ 4e•HYe't'~l!-bet<>.tEt the. trnil"~~st.ty Al1!lmn1 
!n 1~4l1.:~~~- an•li' t~;~e**t: 'h~. qlaims•' that, it was MatSh wh¢ first ~t-Q'Ugh,t 
~(rtile~~3~tf··.nttttt~s Orttisn&. ~9: Americ,a;;:J.96.~ the stuiU.~s ot Miss 
. . ~ . . ' ', .. . " ·: ' ' . ' . . . . 
Nf;ch,o~.s'orii.' Who·· 111"~~$:~ th~ roo.ts of Jtifra)l$Cen.d.enta.lism" to ~sh' $ 
1fork.w~$h tpe (,l~ns and Oo1~ri,a~."l97 
Urifa:rtttn~"lt, M~sh'f! 1lllti;h!~lf · M,ath Irreventad an:t $Y~te~tie 
to~a~~o:tl. ,iJf .~·s own· thil'lklnt. .~orre;r not$-s that »ar~)lls g:t"~ate.:st 
. ·;:: -~ · ... 
a))ili t.i.~~ l,q in 'f;hiS' tt$1at wt ~as, ff,nqtl:tt:pg has ~en, 11'-:f't. by hlntt 
. . .. ·. . . - , 
~.:t¢~;pt ~~tte:red. P,i~t$. ot :lt>O'Ilf:i :sorapa of ,pap~;r, not t,o be ·.rec.'hlo~d 
1iP .ti,r!Y :r4tmf ~O't $'V~P a~hQ't-! r:~m~~; ~• whicl,i ~ou.la 1>~ ;!'$C.O!'t$t~.t~d into a 
· !!ts't.~ ·<>f thmight ~ l.96 His inf~1len® fo:r:l1mt~~t.~lr co.nt~nu~!l l't): hi~ 
t~l~~det' ~d. pup11a~ ~~n~ 'W'hom h$ nwnber.e9. QA¢1:\.~t ~e lll1l.tUUh Wi11itilln 
E'l.l~xy ;Cb.anri~!.1gt Ti~o~~~ ~C~¢;t't 1 and, ltipt&T ,l99 
l94 ~in;. ·"~h ~ .•ot'.,..20~~<. '· · 
. . ' - e>>t . ~ t. ).'.: !'!' ;.J . 
l9~·:Ge¢t~· ll~ Oh$iv&rf 'onajtaf.lt$1'i~~to:a ¢t' the Ohl:1.lttl~n :Ph:llosopl:u~r, 
pttblisn~a :bt ~~nt. !~:rk ~y Wil$Y:~a-·~tJ1:.QilJ,,.., .il.jlj:'3~ . It is a ·y.t);cy $ympar.'-. 
th.~tic ~pp~t;a¢k ttl th.~ Ut~ $.ild lJc!tl¢ ~f Ua.r~~ !li• gty.e:s !tlt.e,relltin:g 
<ietaitw wlit~ Q.~c>t b@ touc:~~d, ~~~ h~:t~~ · · 
l:96··tl~l'~tik, $:n. Report .a-! ·th¢., Pommt$td.oner of, Edu.cation, I, (1900 ... 190l), 550~ ......... ···. . ........ '·. ·.··- ... . ..... ·' 
. l9t·~;j~:r~~ K •. lTi~~lson.t J~.s l>t~I':Sh an~. ~he. Ver!nont lrran.s.oen• 
dentall~t:s.~ i:q ,IL'h·e Ve'rnlon't A1!wnrirlae!lt,. lV. No·~ (?i2'i. ·31tsri\ · · · · 
.. : ··_·'~· -·-.. . ~- -·. ::~- - -···~' ,· ·-·. 
·.fr9$ ;iifu~er~. BJM~ ~staos. vii""vttt~ 
l9~ .Ch.e$.V'~r·; .OOl>t ~~ndt~' 67~9., .· 
"' F"'f'' 
/ 
.•.. '· 
. ' 
. . 
Iti: ~:t\l~J ~t his ~$t: 1et;t~:t<$:f d.at-ed. ?larch l ... ts411 ~~.~a. ad.a:t't.Hu~eK·to 
!\~Jr{~ ~. ~J'ja:, -~-~ ~ntlons,_~ti~~gm.{s~~) t;:f• lfC~~i:t,~i(~ism~ ft 
. .,_., ... • ' . ' '· ... . ' . · ... 
I!~ n0t~-(~~ .-,~\, .t~~ 'lOOtt· in th:ta wow1d a:re · 'f},~t fl,~f~·~i~·n1tl.~ ud.e'i" 
.. ,·._. .. · ··.·- . . .. ' .... , .· 
. "' -. '~· . . ' . .. ' .,·. '.. .. 
th& law ~,r-''lilh'e ll.e&lSf$1:'?JK a.~, ti®n t!:idd~:'¥ :qr;tti;6~:t. &k((tcll, o-t ~~ton 
,·... ' .• . 
• ' >' t~an$1;;~ !f!:=~~~:~~~~!'t!~ 
· .· ·.. to.rc_$, l.Xi ·t'he · ·:r~*¥ttt: t;)tta.: 1:tiarid..· o:t 6Un~-: \ba..t?~. 
1 . "~all":J! ~ndi·~:t::¢$'··i:e:~h~ tfhe p.lace" of' ~ll1i•.1llo~iJ. t:~ :_.~;r tlMif $11ti." f'nq ~v.e ~1 Q:t. tl-~ p'l"'e'i~-n&!;~_$· of 
-t.h~ ~. wrl.ter'S,. bt;t rltnotr.t th~~r m~tt lo~o' . 
... . •·. · ~~d ·$b•¢~Eit a;r:$~~~i.$tll.g t$~d.~1:iC'f<i · 'The7 ;pll'~ien:di · . 
,,;,. :: ;.~~ no $7i!~etQ;. Q-!" 'iifiit'· ~ Pitt ~eh u 'tte)'a1 .H ~eqma,~·· . -::::.~:~;:~ !:t.~sp$jf'abio1,il ct ~b.~ ma~t~ :a~8'~i1.':t~-t~t 1:~_£!.:1.1. 
'· r••:COIDEHl .rr.sn th$ 'l'lni'Ve~.s~l )l;e-a,.r-t-... W.hi.l~ ten tri Pti~ ; ' 
· ~.-_·, ... ~.~. ;.. __ ~-,._,..:,~.~1'"!--.~-"'""" ;J.t:ka .,.;:~- .... _  ...,; .... ~iti., . .;>1"! ~~ ..... ·f,...,,.:-1-: l.''~1"""' i:.· · ii!OQ·_· : 
·' ,.J,-.. 1>' uo~~,.l'l~. ~;t;·..,w. li;!.l,'P l>'li:V~~ srw: 11LW ·"'·•~UJ,V U:u.~~, t:;. 
• • p • 
T:'~:e ~~~+~ tf~e~t ~ ~~ ?;~,;~t:a$ ~h~ "flew tllat l'Xal"$h 'Watt. a \~ 
~~wt.P.'t' ¢o' i.n th~ 1J.t;;U1~oom:teti:ta1 ~h,:t.t~. At at.\F r~t~. if bi s ittflu""' 
~~ti~; Wl!lis·. ~re~:~:f.$~d. 1Jl1 t~t- t!!t0~me'nt. b.$: ttanlfi stand (}ttiHd.~~ :t t ,as ·a 
-_i.'. :-':· 
•• : f 
e:toi"f o ~ the. ~p~t~zd.tt -~~-
... ,_,_,., 
'i\"·,"! 
f'~a~~l'!lk ~i'l~ ltad~~ ~njoyed . 'bh$ p·rb1.1&ge .of ooi.r..rg the fl~$t 
Ame~~ 'llloy to -·:s~_);n tb,$ ·G&~ preps.raih'>l'f $eb;o61,~" . ~~ l!Ja.$ ~t. 
I 
l.tMel" the $&~E! o!. ~Md~f.~t ~9 ~tt:i,~~~»t. w.l'.~:el\':i' h~ 'flifrttd:i~A. f~+ a t:tme 
tn ~ :pr~vStt$- -~~~Qol~ !&~e~ ~i9: -ii~$Jf~'1lte<1. ·te Ilfeld. ~n th$ lt!ii.r~; .~net 
fi~lly. J.¢ _th~ famour; S~l-ptot-~e,, 'ilifhe~e :he d£,d. ~~el1~n.t Wot'ltt ~te:r 
:fe-11ln~ ·~~. sdj'91Jt.· .hittt~e~l:f 'in t:P..e o~h~r :$eyhool~~~':t ~ ~($J:};rd. of 'the~~-<'· .... ; . . ·. 
·. •" ~•'l'·· -·. ···-">"' .• 
~- zyld. ~-. 69. ~\- t~ pro~~'ble. tlm,t t~ r.~:t~~~~ to l'e:ro;d.erlsm 
,l,$ a~1.l.Y· to ~et'' (1.{';~1;~97 >. ~fl hfs.pJa~l~n'~~an~s\., 
oo't .:. . .·. · ... · ·· . · . ·. . · •···'·· ··. , .. ,.J. · · 
'· · )'.,~:tJ~, ~·1 $#~, -~is :l'rl:'a. l"il!e9lii;t ~t lte~~~$ ~Q-u,li1e~r 
fl'Spe.~i~~+l.l;d·' -Ilf'~l!L ~:s~~;Pat9,~: ·~db. .lt~¢ro·1t -~'~~~l'l:l!ea as "umbesch:r•ill~ 
1ioh:e Faal~i.t,lt 
.,,..,_ 
• 
.... 
l. ~-'· ' 
. '- .... 
~ "' -.. 
.;)·:, . ' 
.... 
< 
t. ', 
. . 
'(f;lar$ wa** attempte.a b;r Redg~ iYr 1B.$7j. bttt his l!i:ertot:ta: il~~~~s p:tfiVented 
the ¢oln,piEib!:on · o:f what ga:v~ pronrl;tJ~ of. b.$!l'lg att 11~stta.1 .~'E!0.·¢~'1¢¢it!o:n 
Q£ .$c 'b.:d~s~ ~im$:$t\t ~Ytl' lf:n G,$~.002 ·· liedi~ @td~e~~a ltarva~a '!lpon 
his +"e~~~ 11l 182~!, grad'l,la,ting \Vi th honX.>rt:i ~~ :L$25,. FoJ.lewl~g the9.~ 
:.·.t:?·;r~··: 
AogtP"~l :~tt~lni:n£. at th~ ~iyin1, ty S@a~ll b~ ~ntere4 the ~s~Q:t>~t.e itt 
. ·- . . ,_:··· . .. ·. .. ' . . ' ·, 
. . . . 
:Bango~};·· Ma#~.e .• ~1~~,~ea him »~xt •. an·d, tor :$~'i-t$~~ ·y.~&r$ he ;~bG.:r~a as 
·-' 
'J:l.· iead.er·. ili relig1o~$ and 'tn1;LtV.l'~L1~t"' .$_,n ~~t -~~e r~O:~e Sl'ld b:k-ra.' 
~ . ·:·! ;_~-··-;:.':;:. ·:>_ ...... :. · ... ·l·.,.;,.::-~; .. h,·.,.. • . . . t ' ..... ' ... ' ·: . .'·. t~-- . _. ·: '; . • . 
to rfla.Glt.• ;~t. :.t'U:ll ~;t· t~e 1nt$ll$.g~an~~~ 'tP,~ ~'nt~~tlB.t\~ ,~\ia e;e,ger 
. . . . . . ·~ . . . 
con'fid~n.:~~; ·:LJ:a e. l!ctlllia~t fV.:~~j,' wbi.c.h~~~ >ia:Ye lil~k ~~r~r ~c~~~~cr~' 
·~inG~ -e·~.:s,ssos,~ate lrl; ~Jl t~e ~r¢wth of ouX" 1$a~:~e.Y1i .~itl~it;'_.adj -.' · --. . . 
. ~U; :·, ,: • <·· .~ . • 
'H~~~i:~ .early eJt,pe~lence$ in ~hll;t· &~r~ ·.~:oh,o9'li3 ~ ~""~~·'hi~ .a 
.f~eUP~,-~J·r ~~T;t&'~ Qe~~ . ~Ai'Ch ~~~ C'lt~~~··:\~:~ae:~t.~. whQ ~er~; ~~ .:<tb~~ . 
. 11.l'Ai v~;rfi~>tl$:$.j m1 a@Q,t 
··,:-.- ~ ·: ··.';. 
Oq,g~t;ill~ ~ape¢fall3\ ~otnt~af.n~a tlia'ti ~- 'lf~t! .· 
,., 
t oq>. d.•.e,p' ~ ba,qk;g:rqnmd tQ .. <to~letety alt~r hie W.S¥~ ~i tlbn~g)'1;t.:; .. ·lledg~ 
•: ·'. . ' . 
.br""lgbt;~~:,)ji$ .-o,-Jt "" "ml.n1tt<~:tt> $!il. :t;tt\o:r; "" .. proi~~~t:~)a• ·~a, 
a ;G"a:pe;~it~i::tp;t G~~ wht¢lt'if-~ut as. ,grea.~ ~-that !ol." ~~1:{,~~ ;to.1" th$ 
>.+. ,. ::: ~' .. •, -. • • • _! '•' 
.. ' Ge~~ ·h!!i.d. · ~een mot.h.~r ~.d . fatb.~r to him ili. b:.ts jtQ11~~ v~ y$arJJ:. ~is 
·' , .. ;•_· . .. . . .. ·. · ..... 
. . . 
• ·. hi1n f.ll~:li,~V~t~~ ot a.~~$~~·~lin~;'ff¢::r a;t1·~~ Ut~~a~ a~4 
:.···._:.· 
~ pptl.pso~~~, . Whi:le ophe:r Amel",i~EQJ, stt«1e~.t~t 'hr~~ hq• th$ .for-m ~Jtd 
' '~ 
.. 
. ,· 
nts i;~· a.. mos·t: 'impo*nt ~M!'d.~ 
) ' .. 
·-·-
~,. 
"··'·' l!ed~>wa.a ®U:S'\l,$.1.~ •~11, vel"aed in ~rmatl pMloMphr, haVing. read 
f7om K~:~~& Jit'i tiwte_,. ~t $~joyt~ ~Va7:1 tOOl:'$. th$ mtncri~· e.3SB.Y$ of tb.€3· 
~sat -~k~i-~r; Whicll a:r-e s~ldonfm~~tlen~4 ;t», the wa~ls o:r phttos~:p~o4, 
Re tlto~~~@t~~f.:$~joy~d, Sdh~llitigt t 1fX"itt?ng$~ 1>\lt d:ts~pp)>a'lf•QA ot tb:8 
. ·.: .. · . . !ilp~~'l.a;t'~.ons of i~g:el at~d. his (i!l.~~i.pit~f!~ 
of· ree.atmg1 ·lt~ii,g@ .a.~ rtot a ~$t.~t;~~ ~~i¢~:r. .Atll.~~ .T:ep~r~~· that 
.· . . ...... ·.. -.. _, . l ' '· : 
, ~!3 .. !;ai!l- :~~i~:'.to t1ti~i--~t~a :~~- :P1J;i1.e>s$l)hia ~1$1e~t {}~· ·tii~~ ~~~~- .Wi·~~ 
'''•\,-.~:.:·<·.:·.:~~··1-'; ' .·. . . . ~: , . •; ~~ ·' . 
ou.t dif::f-ia~1t;r~ hu.t t~t A$ n$ve; read. !l phi19~0.:Pb1~~1 trea,tfs~ 0.~ ·., 
''' • ' • l( ... I J./ 
seou.ti~~li.·t· but only ~S: ~ sOt'U'c~ to1t some-' 1d.~~ .. qo~c~:p~t~ ·or a;~e:~~1~.205 
\ • ~:v~•;: .. :///'::·~:·· ' 
0 
• • 
0 
°
0 
: ' • ...... ! .·' ;• 0 ," • .. • •\, '··,._• ' • • 0 
Ri s fifi~'- ;ntfir~at wa$. li·t.ertat"'Y'. )1ot pbi l0'5oph1ca1. •. @Q. M ~ '~'h't':t ,~_.... 
-~-· -:: .".\·. 
tr-il:tat~:~~~.\rttre. ltt~':Cary e~ollt~ions trf the· Ge;r~ af).iJ. J\Weit~-~~ · 
thinker~f:~; the ~-" . Y~t hi~ weita ~~s ~we'tp~f ~nd p~w~r·ftil.. 1t· · ~ hi~ 
'· ' 
qWl) c~r-ale nt frl~t~ll~$ •. ana t;)'fi:J~ b.r the :t~ke ot tll.$ ll!ra);Js~~nde~t~U$'tli 
he w&$ 'l;~~t)d '\lpt~n iisf t~ ~ra~l;e of G-e~ U ~~:ra;~ a-1,ld :J11'hi,:t-G~G¢.phi ~l . 
t~th~~: > . ·:· . '! 
.· 
. '. . . -~ . 
T:b.:~\:~~at of bJ:\$ ~~n ')t:b,l) ar-.e. pa:tt:ti,~l.:t?ants · i11 "~h~ mov~ni~~\ (rf 
\l$x-ma.n 't~o~t i~to ~d~lll'P ;u:.:re au_rln~ th$ :rtla-rl§ :tt'QtfJ; 1815 te 1alw 
. . .. .. .· -.·· .. 
"""'"·· ~ T'k.td at?; ~6 
.. 41.:l~ ~ -t' '·.Q;,~~ .• 
- .. ' . - . --00, · nl. 
. -. -:tbid. ,.. Q-"t~sa • 
. , ) . 
206.: ' . .. . . . . . 
: .Allflli l e Yi:$W ~1!\S: R.~dge an .a.d:mi-r~l" c'E _.)?son, .l'tn'n~aa} a,nd 
Marg~$~:~lar, ~tl S:tiM, 82~ while th~ _Col;. ~it· ~d;opta the: abo-ve 
poltlt -m.f: 1f1_t)w i:tt it$ .artt41~ on. ReAge. · · · 
----·--- ====·=============================================================== ---~---
... 
·fi'j· 
••• 
160 .. 
ar~ Jo~ .Ge¢rie Sq~cker (177~..,1854 >t atd Frederi.ck: Augn,.t:ittt$ :ea:n® 
( 18'06-l~~fh &th o~itt~ed. Gehnatly a~ t'b,e!r b~·rt.hpla.Qe ~d. home1~d. 
l>l+t ~otp;:¢~~e!l, ~o 'tll.a t.Tni t&<i ata~es{ $¢~qker as a ·~a ot· fou;rt~(l):Qf 
' ,·.· .. · . . . . .. . 
B:lld ~¢114; as A Heidell)e~g Erofe.seo~ ONii:la,.rl.:us t~ !«etaphr~&oe at the 
-':·\' '· . . ' . .. . 
.ag~ p£ jl:il~ty~:ejV~:tl~ S¢~q);'~ ?I~$ ·bi'd.a~:a~d. · •t'l ~he llu~ha:ran nd.:nist" 
in ~eoo, ':P:r~aQ'}4ing 11,1· G:e-~~: ot~lt'.: '\'Ulltli ~·'bOn:~ l.'.eo. Xi~ Qhi~f GO~ 
tri"bU.t1PJis to• ~;rj,~· phil~i't.O~h16a). ~~o~t> oen.t$;t ~b~t·· the ;!01!Ql~ 
'· ' ' ' . .. \ 
tl ~ of: \~ G~ttyl1bur~ S'etni:n~t.r( . ·whiO]!: ~~a. o~igi,l:l~lq the: .d:r$am and: 
hope of,lua old· t~alier; J; n~ ~~ ;a:~l:¢nith (l7lf5;.-.l~25.),.~7 who l'J:e$1d$$ 
a.~ti.n.g ·i~·.~ Oile~ !i:~tni11~y. ~s £~~ •$it)lteen ;rearlii; 8L~~;f.ea$!l}.;r ;·o:t 
~troa.n.·~~~·· .. th<§ ~iYai"aJ,t.;r or· ;p~nn~lv~ia... a.~~a.It;~rf~··Qn~~·:ti~l'lAA: 
•• :, •• , } •, • -< 
wo.rk w~'il ,~he )~e:!<rtm!fuUon.s,..(ie:s~'h!cJite. !Y.!. Jtt,b~~re'ie~ .a~r ;ae:to~tfe'fl.· 
.... ·;:: . , •• '. ,. • • .• :.. . - . -. ,··-·· • •. . .. ~, •. - .. ~-- ,.,i_ .. · ... _, , ~ 
C lS11 )~ · hti.t: he left. Pth.a~ ~¢~teu1t ~itl.~gij:--~~. man~s·~iptl ~ •bt~ 
ln.t'l"Q.en~& o~ '$P.;uoa1tio:n ;amo~ th~ ~l'tnl;Ui- tilleix~nt in ~e~ns;y.ltra.xi:i',&c ~~ •• 
M.tlE!@ Ei!n. to ·~ plac!it< amotl~ th~ me-n wli:P ai{lt1fd in the prQ~~atiot~ ot 
Gemnan ;~i.lq$Oph!ea.l, ide~lh·20g ~e $Eimlil.~t'Yt :f.ou~d.~~ in lg25, 11~~~ 
-a. ·qente+ n! ~~ .!~fl:ti$;n:e:ec ib whiah S~&l $imon $ehnm~:t!' (179~ 
l8JJ)t · i SP.l1 <'Jt J ohrl Geo:t-ge Schmu.cklllr,j l'IQ:n'ed. a•$ t-l;l~· leading ]?1:'04 
. . 
f$U0~.2d9 and. ¢a.l.'r:i;Eid Oil the Getmlii11 :r;>el~gl.oU.$. antt;phi1Qs0pht~l 
tra.diM:O:ns ot hi$ father~ 
. . ~. _. 
~1 '(!(-. u ... 'l· ·. · ~.t·:n.·,. 'V'l'T.l 1=<1. ~ 
·· -~*' ......... •(;rn;~ 1 . .u./fJJiJ llo'il;.. .~ :;;~~· 
~; lfa.1qn~. Jlgt ut, 44z;<.1)4,., $fV'eS a COl."'cfae ao¢rii1tlt Of hia 
work~ · · · · · 
.· 
'!'!"• 
',';· 
:-.- .. 
., . 
.. ~~. 
I 
I 
:J"&C.~S.ve4: the Dc"tora-.e 1» Pb!l~eop,nr at !!a~~ ill 1827 • ad wa.a 
:oalt~a t.o tt$a~~ a~ h1vat Do:ce$\'tt a!ltlt P!"'$'$SS!o~ lkt:raorihlnri'lts, 
'Q.'l')til 1~30.. ~en. u6.el" t)i~ $-:nfl~ of Ka;rl. »&ulh ~ removed. ttt 
·,._._.. .. . 
lfai&Jl:~:t"6t .. t.;t~m when~a 11e· c- to ll'$»nEWlWt:n1a bt!~e ot Mffl• 
·:;···."'".. • , • l• 
Ol1lt~atl: .. ~ith the ~~~tal. -thQrt.tt~,. R~ te»:~\ ·~~ at 
tafqet¥·~~:/~olls~• t~~ $ time·~ ~a gau p~va.t~ ~~aoM tm mueto tu 
th~ ott#:;;t tastmh. d~ns the ~nds~ t!f U)l •. · ID the tollowirJS 
yel'• ~l~~s ~4 Prt~cd.pal. ()f ~ba F.~s$1!, at tl:t$. fte()lf#S1~ · 
. . . . 
S$min~ ·~ York~ Pemuwl1rauta., ~. £.:a .lS:;" ~eptei th~ p:ro.f~sso~ 
~ . ;:' . : . . . ' . ' . 
$hlp o~.:~ll$,Ml Lit.~•~ :tn th& S$minar.r., ~~!'Villa~ tbl:e do'U)l4 · 
~~olt;)to• ·Ia a~ f)f· $600.. . ·!fM 1'aOJr~lZa.t1ou .of the stlh.o~lm .1~ 
h ; . • ~ • ' ' 
l$)5-.~lft ~t ~oh to the p~s1Mn¢f of ~sball College, a 
. . . 
care• wh1oh wa.s termbaat~d .by hijt lleath 1~ 1S4l* Dt:lrf.ng th.Ei$$ vean. 
llwc'h was m:t: at"4eSlt 41scipla ot G$:rman :rihll~soplv$ Re was th$ t:t~4t 
Ge~1i~ins4 -.ta,P~,5!~~!AA•: l'lho; 'O$h~ comb:a.q; ta the D'ntt•a States, 
hfM! ~~t :pbl~os~ ill·~ G~~~i~i"~i·ty. ~d his tt~tri~l i.~ 
... ': : . ' . 
t~n?pret~t1.• 1Jf' t}).e 't'ttd.vst"s~n Unlt!e.ct b!m Vf)"Ji1' cl.0$.$17 tr$. \h the G~~$t 
~~ ...• to !eg$:1., · Hi~ l~~ttt~s were .EW~a.mat1o:t: ~4 @aip~¢ .tO< 
,!:' .'·;·:.' . 
gath.e~:·,~9irih\\l:r tb.$, ~!lltributi.ontt ().f lt&'mt .•. ~~l~ llos~Ulh Re~'b~t. 
. . :,::: .. : : . ~ ·.. . ' . . •' . •. ,' . : . . ' 
l!a-,t~: .. ;,·n~th~ steff•• ~tl1;$. Ca'r'tt~•s. $t1$de~uf~~ni,,. ~' lt$hl~th, 
.Suto~J~·~. -Qhe~e~ :d( ot.hars. !ll -t ·,. t w~e e~1a1·17 ff>l! 
. '. ... .. .. . ' . ·.. . 
• -~ . . '. '. . .. 1 ' 
219.·t·$ ·uat~n~, »D~: JW; ··~~~o, fflr 4$tails ~f M s ltte. 
·~it''.··.·.. . ' . 
,:J). llia"tt~h. vnm,. ~. 
- -- --- ·--
. ' 
•• 
_,, 
:Oan'bl$ i~a,ching tmt hmh ~:ltPirG'~a~a o;pen J1).di:ni:rai;1on., 'Mive~. hiJ 
fl'i.EJ~dJ.~~:a $li$:G4H3·~<1fl" @it Ua~$l\all Colle~f a.()QQUf\t~ fot' t.h1:Ei--d~pe$nce 
<: ~: . ·: .: :, . 
,,.:··.···.·· 
::·:; ·::tt~;tre ·c~t le~ii@~beJt~} he etr.tl-O:ye:a. ~l!i· tt W$111! 
:<:,:·.$~~m., tl'l~ 'spep!;e,.~ ,_.ega;rd: Md.. fav:-¢l"· 9-f ·t'Aat ~~d. 
<:. , ~~.t- in t~ ap'hllll"e ~f arl,~A., Char!Jk-e)!l ~St $i;n0~ · 
· :d~adi ·f1 m~,. wlio n.aa tt;ll.qw,ed Xa'Ilt ,. S¢hell!Lng .atlid\ 
'· . ,:~g(!l~ to ·the ;!«\r~be:~ti 'b-o~d:a 11'$· s.p$cul.a.d~i~n-t · 
· · .•:tthou..t $U:r~en'(le~in'g to.t EJ; m&.ll:S:Jtrt h:L$' ~·tnt· hQld 
' iJtpO:O tll,:e #FS.at: ()bJilGt~ t}f fai.'\fht ;ra:so1,~:ty ta~itt:g . 
... 't"he billows.~ ~1! ll~o);u,Qlr.: has -~;x:preased H, a;nd _ 
; ·;irott-.O:b:i& bi,$ •wr .tf!~ou.g'b~. wn,g:r~ tW$n. s~ntet·$~ch13r· 
. . -4oitld save h.lmseif o1ltl# 'b;r l"$tr-ea;t1,;ng t·owa:rd:s the 
: .·, · · : 'EthQ.:t~... l'o~· tb~ ~m-o!w Qf ~his )OO;tt !)r. Rau~h. ·· 
:-:.< :;~;nt$:l"t.ai13~a E!-lway$' th~ h.l~~j:rb v~tJe-l't\ti():n~ . ~P:l,l 
\'! ·~- .fi:.te<\ his ~'fe ~P9li him a$.. a ro:una maJ! ·Qf ina·~;. 
· · th:an corttm® pr.G!mts~.i ~w:hQ:,iiilg1:t1~ be ~:q,e<tfE\A to do 
·,,~~oil ;se:ryi,oe to • the c:Ml,s't¥·' ~f' .. $ei~tJ.~·tt 1. i~ ·t'4~ .(\~ 
. · .p~t<l<.$~~t f.t> which h:e wi.sh~O: t,q $P~1!~¢;ra1ie h:ia 
; .;tif~.. ~1~ . . . . . . . . .· .. ,. 
ltatLcl'!. ~~-~~®b.t:~~lt. on~ o£ the b~9t ed~~-tea taiil.®ei-.t in th$: \'hlit$d 
.. ,,··1' 
8ta.t$$}~~t:dg tn~ ;ret?.:t'$ f~qztt his at:t'tval to l~lto"'· l:'te.!· was. a~ l'J0q it.1 
. ~ ' . ·: ~- :1; . l •' 
. begi~tli*-··tm· lt535~. ~ .o:e:n~pi;bnt~tt. ~t1\c:le$ ~o t)e_ lto~$; .Mt:~~~L?il~!f em· 
·:.: :· . :. . . ~\ . . ' ! ' ·. . . .; ' . ~ .. : .. • ' : . - . ··-: ·, 
· lfG$~tnan·.:~@;;1faqlt$!tti.sitics~.it ana in 1$37 Yl:r.qt·e qn 11~9¢1~\Ji:a.:lJti~l 
,tH.storti~~by b~ .. ~e~~yu. fPt th~ Bi'bll(}~1 a~po~i t¢!2\~~-3 ~t it 
-.; ,, . ·.. . . . ..... . ... . . ·~- . ., . -· .. . . ' . ' . . ... ' ' '·· ., •' . 
ll@-1\. ~o~n~tl'l. ·hh~ -prri>i~:c~tio~ .Qt :n~·~, ~~~~ ?.l'q$, ~:sY~o:tQAQ ... -~-! 
Vt:i!Ft s~Y .. ~:~.: ~. $~~~ . t~;t Jha n~$· ~~d T~~~at!;u~"- pf ~~9~ ~~a 
; )'t"-~?,·· :~·~.:··.·:·/:~-.-.:.·•····· - ·.·:·-~· ' ' .·. . ., 
-~ + .. ?···_·:.>: .. 
· ., . · ~~~:~n:ia_,~··.- vi{~ , Th:ts 1~ ~ ~Pt.e.lim1nary l.lottee tQ tb~ ae~oJ:td 
Edit~o~j~;;~l'fl~1f~d bt' ~o~· fl:. J~'ven~ •b~ .. :ta4ll~- ... · • . . . 
2-~~·.:lf~t~d .1~ Ma~one:l .:DAB, XV~ ~9 ... 390. ·ne. ~rti.$1~. ts by no ~n~­
e~~~~~~,, -.~~0- J •. t, lU:Y'e~~$: .Mfe.·_~<l_.~ac-ter- b£ hederlc:k Augtstus·~ 
R~~ ';tnlblisiheii ;$;~ 1859, Will add. d~t~il. : ·· --;,. ·· · ·· · · · ·· ·' .. .; 
':·. . . . 
•''': 
~·. 
• 
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beyond .the hill a of Penn~ylvat~ia. 214 
1fue, $i.l.J:"'ie;r of per$Ob_al;1ties and inatrnments involved. in the tra:pl!r 
fer of Ge~ philasoph1,oal idea.s to the United Statesr- to the ;rea:r 
181+0, wo'lilct be i;ncClllplete wi thau.t a D.r'ht note on the Hfre.nscendental 
Club .. tl ''fills group; which met first itl 18)6, included such illustrions · 
figo.rea a:s Ea.lph Waldo Emerson (1803 .... 18$2); Iiedge~215 Theoao:re ;farker 
( lgio--t~O) • :t3rga.ret )fuller ( 181Q-1850) • Renry Thot'eau (1817~1862) 1 
George .Ri~l-eY (1802 ... 1880). William Remey 1u.~ne$S (1802--1896), A~ 
,, 
:Bron.aon Aloott (1799,.,1888,) .. and William-~ Oha.nnil'li5; (l81Q.-1gs\l). to 
name a f~w. 2l6 The movement e:itprEu:te~d.. itulf itt writil:Ig in The. Dial, , 
pu.bli$he~,:tn 1840 and. eontinu.:lng ttntil 1844 .• 217 In action, it :foltnd · 
., . . 
. . 
expres$i.O.l'l in !3l:"'ook l!'arm, td which Ripley gave his ixurpire.d. leader--
.,. '.· ' t '. 
ahip~ zfg~~-.~a a philosqpey1 it g;ath.ered together views of every sort~ 
•• ,. c 
but ultd~tely :re1;1ted back ttpOI! Kant .• evetl. when. h~.· was inta:rrpteted by 
. ~ ·.. . ; 
G01eridg~ ~d Carlyle, or Wordsworth from Great :B!-i taint. or by Cousin 
> '.. 219. .= .· . . . . 
and Jcm:tf:roy f:rom France. ]e:fore 184o. it had l!ttle tl.tr1tY 1 sav:~ 
the polf'er of iltterson~ 'Ei leadership. which was the club 1 e chief asset. 
The movement p~rtioipated in the g$1")8~1 ~e:na.issa.nae of New ifugla.J:ldt 
216 Cf, li'rothing'han\, TNE,, passim. for a aympathetic tr19a.txnent, 
or Godda:t'd.i $NJW.l\ for a. critical '171elr of the movement .and men.. 
·217 1"1:4' . 79' a'7' ., 
. I · va,. EJUprat "'"O f 
21g See Zol tS:n Ila.raszti, The !dyl.l o:f :Brook :Jre,rm, pnblished. by 
by the Trustees of the Pttblio Lfb"rary, ~aston~ l.taasaol'xttsettsf 1,937. 
219 ·c·f·. G .:tda d. '"' thi """'"'"' 
. . Oq r , J~ro . n~, ~pra.. 
·- f-·. 
I· 
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and int~;r.ested its.el:f t.n the ·Ub,opian iq;!i!al~ .. .().f lo'lltJiJ:S._~=-~ a.iuL 
l'o:u:d .. e:tf ~-:Ill t.h.e ·new oiilJ;'r;i,tcal l!l.av~l9P~:ut$, ~de:r :tt~t:~rat."'; ~~l.lma'l!J;l-i ei ~ml 
. .. ·.· ... '. . . 
and. in th~· idea.li st.ia m.~taphrd~$ wl>ic;b. $roe.:r~il f;totn. re'1_ol~ti¢n~t-T · 
' ;226 
Ge;fll.l~,~··· . 
:~ ··--t 
';,' 
~!~ the ear.q ;rea.;rs qf the .eht9 '$ ~:clst6~¢:e .•. 1lin.e1r!;lo1l $pQ~ 
\b,re~ ~-~~~- ·Of. Si&I~al ilt'JPG~tance, •. zai ~ey l'~e:&;l:~·(i 'hiS t!!fll th~li,ght J~o. 
. ,··.· - ;;-'' . 
h:i$ fl'i~-~$.· at~d set. th~ ~~e· i'ocli' Tl'atJao~;adi;:~tllLii1ro. ll.'ll&~~ wo~cht of 
. ·. ---~- ' :' . . . '·~; _·- . . . . 
~r~~,l:l,·'~~l.;.e hi a $ss~;r o-n li~twa ;t:n lS;?_ .. .,Th§~ ~rli!&a ;·~hol~~ !it 
•. -.-. -·- -- . . . ·: .... --.- , ... · .. · 
1fJJJ., an!i .th.e f$mout;· Div$.n.ity 1~oh.ool Adat;·~a~ -of :u~3$:. ~- C;lOn-tentJ! 
: :./.~. ·-j~ ',• ~ . -·. . ·, 
of th~~·~-~aa~~~~a lla~$ 'b&~ d;t.a:$eata11 to<? £requ~fit4t't 11!1'\t :ra.l:'aly have; 
they Q~~-~·lac~d agai:~;ts~ th$it• })~op{!)r ba¢):got~-l!d;;a~. ~-~$~~~ him~lt' • 
~' . I • 
·. ') -.' ..... 
:pai;nte ~-,.t~ 'Jd"wa~~ JV'$'~tfi to Q:i$oove~ ~ .$o"U.r~& 9-t i:b.epi-re.tio"" a!l& 
:· .. ··: 
~.nfltt~:t:~~J·':w-hidh W<a$ to ~tn!iii:ti: w:t th him t~¢ugb all fJ:f' :Hfe-:- lle l"efet<!l 
t~ l'd.s. ~oJ'f~h hett>o-wo:rshi:p ot E!rerett bt ~'ln.~ days whe;r:J. he. was tltec 
brilli~.t tit'tld p<Jptiia;-r·;vmtt~g mini~t~:r of the ·:a:ra:ttle $~~ Scoi~~7. 
in glQ.-.:\.ng· ~-rda~ noting l).GIW ·he att.d hi$. bl'oth~&tt·ldwcrnti nu.$.$d. to go o~ 
Sttp.dq &'nd l?(le:p tn.t~ ~h~ ~~~h w:l;l.e-~a thetr f~V'o.ri te wa$ :~~e¢ted. ta 
preadh": 'tg malt$ stn'e tllat h~& 'Was in :t;b,~ p~it. ~2~1 J:n th()se Y~H\~Si 
. . . . ' . . . 
while .a ~d~n~t;, .at tll$ pU.'blia ~ti.~ ,SclloQ1;· Jr.nel"~on made :Qotes ~£ 
EvePatt •.~ mei!Sq~s•: an~ le8.\l"Q{i!d bf hea.rt a~rta~~l) o;f h.t$ -~'b.e.t.e~ g~yi.ng:s. 
' 
- ....... ~ .......... -..,.,..,.""""" 
22o/,.s.$~ Parri,ngtolil. ¥CAm·;. lit Jl9. -
2~~,: i:o~ ~· f:nt.eres~~g 9~ ~£ t~a~me;tt ,p£ lro.er6:iol;l.,_ con Stilt Af.l~~h 
SLAt~. ~;;..~~-~ . . . . . 
2~~<dt~ G:ra.y, -•~s·~J ll~~o~s1 ~e .l:Jif~. fk! »ner!Jt)'lt Pe,;.JrT ~ ·~er,~on 
Wod&l ~ti th$ Clet~tiih:ia..7 ~i:H.ot: of 1\Jietao~•s.· Wo:~k.a Cl90r190l+ )A: · · 
2tl·~o~ed in -}1al:'bot·; .! Memt>ir E.! ~lph, wa:ldo;.Emerso.~. h 62. 
~.itotel,.' · - ., ·:·;;-.;···· ') ... " ..... , ... , ... · .. ·:··y:( 
• 
.,, 
• 
--....-...:;~---
Ev$tt la.~ti i:n. life Elnerso~ wrote ot Ev~:rett •s preaohins1 · tb.a.t nha who 
was heat'd with ~b ·. thx<obblng liea,:rta .~ ,spa.:rklf.llg e:re11 in th$ light~& 
ami ~r9wdel chu~ohes, dld n-ot,,lat his he.a~r.s go whett the chu,-ch·,waa 
·, ·. ·:. . .. \". ' 
. . . . - . 
This att:t-aott¢1\ ~o~tl~$d aftE!t:r !Cv'erett's Nturn hom his Ge~ 
' .-··. . / . . . . . ' ·. . . 
.... 
$tuM.$~; ·!rhett .ibter-son $4t 1~ hta cl.aases a.e a l!a.~a~ jl.ud:o., a.tld 
eeniol'~ ~e:re were ttmes .d.url~g these .·)tears Wh$ri ihtersonts a&nl~tion 
.· .. ··:·l: . .· ; -· . -., ' ' 
oarrt•!l htm to. such s:ttretlles~ tha.t )lie clas$~te1J .. Itlad& hi1tr t~ butt ot · 
' ' I ' • • . . 
thst:r Jo~s. 'thou.gb. they ~~nd his sentimental to e. la.r~ e:ttent~. 
lt\t$t-et~·•s discourse~ and lectu.res Qa$t ~ spell over ··y~g »ne:r$on, and 
it t.a 21ot \'lDOl'i.Uoa.l ~ant wht¢h ;prompts t;hs opinion t'hat Jver.ett' s 
. . 
l,ov~ t4r.~}leGerman p:Qilo~h;' and l.lte:rature ·Plawad &·aip1f1oan.t 
~ole iX). the d~velopmextt of the mind of th~ Conc·o:rt ~· 22' 
... , ' -
fr:Let :reJU~ln& ·t~t i~t th& $S~s on Jra,t~ra. an<J; ~l.rhe .,Anta~tcm. Sohola.t-, 
we diseov$r a. 'f'ull acc~t!UlcQ at .t~ Xantian doct:rine whit~h die ... 
. . . . . ' . . . . 
this doctrine. Md :rai~ed up a qatem. of' logto ·~d. metaphyaitis, we 
fi:pd ~Ei:-t.~on ca.l~ly adopting .it tor his f)Jiltild$, bUt ~&Ve:r mk!:ng :U a 
:.· ::.<·.~, 
2~ ;~cta'ii in .rtoth1%lgb,aJn. uosi 25, from Emer$Olll 1S Worts:!• x. 3l5. .., 
.22.5 Ct. lntera~n • s Wol'ks• ~~ 31~316 t and hothingb;a.m, mtoa,. 61~ 
65~ 
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."\ 
l:, 
cardl~t~ $oncepl in. hi~ ~~it.ik~:pg:~ :tn h~ s $1!H~~ ~ th~ ta.J~ka Q.f the 
~chola-l"f lii;e: .. ·a,{)pt11 Xtm~t~ ~~w fit th~ :Pli'i:roacy o£- \h~ :pra.~:rli1e$.l t"~~$filtl~ 
tn hi$ :~v~lop~nt ot th~ ~qction tha~ th~t -fJPrln.Bac ·.from acti~th 
B1lt·h$~~·:·~ai-:nl b~ ~~61 w.h&t ·h~ likett lllmvf.n·ts tli~ lcqti~. $U.])el:"" 
.. · .:.r,, 
ad~e.:rs~.\ J!h.lQh 1Jl2~~ hi:tt.t ~: ,~xj.~e f';r;-.()lJl 'his A~ ),{a~~:f1 !:f>Jt lilat)l' j"~~~Jt 
h~ e:on~~i~.~Q, fQl' in4.~rl.clualifmit· .$-~.d. pel':S.OI\8..~ 'fiPJl'th., ~~ftoial,ly in hi • 
.. ····.;:,' '. ' 
r~rvolt. J!i~i:rt:il~ ~t'!l.dt. tl,.o;n:., t'o!l;'mal!. sm,; ant\ the s.O:eUmla,ti.®.Ef · o:r hi. stQ:t"Y• . 
. It . 
l!e~e. ag~n ~-~ ~oi:na the "cnti,cal~ tjl'\11.~, lle~ b,y th~ !;elligscll~~~·· 
. thinker\: a26 
~:t.~an, it1 1ihis ~Y~ltt.att~i:lt h~ot?xnas· a llnk itl the cha.ln. ~ ~~, 
.-•. i· 
t~rp:ret:'e~lif. (J.f. !ant a.t1d the (Jerman W~:rs att~r him;;~-a ®ain whiu 
b~gtm lri.th ~t~~ a1>ld ll\1olmd.:o.:et~ •. a:na to whiah be:r~tt. wa$ lat-~:;r 
ad.d~d a~ the l'l~k l~aAiilg ·:a.i~~~tl;y V,o ·~r~on ·hlms$1£.,: f!!~. trnthf 
• I ·,· ' . , ., 
. . 
a,oVel'e4: 1~ $. soQial (:>:raar :~'foid of l~iJ.pl:t"!n~S il$ai1h~:t-~ a.ttd l~~:r:n:~t 
J:Jqliol~·~,. !fbe lf~lr Engla:!:la of Em.erson.1. t:ont~ to 'his DiJnl, ·J~~al~ 
wa.~ a,1f~a .. to,a the movement of the·. #.i{)t-ld•!ii th~~t, .and :•~. thtt .Oona-o~ 
· P.hilo$~~T wrot~ tb.at lt.f~o~ 1790 to l:S~ 'tller:e ·~~ ~ot a b:o$)1:::~ a 
· . ~~ :~~~eanh1 w:d.ttn,gs. pr~Elent to.Q. :formi'ubla ~ tna$a te~ .att(!lmpt 
.a. s;Qho'J,.S:Jt~ a'nalt:sf s l:ter~lh . lte£~-r.~rr®. is ~e. 'thei'efcrt"ih ~-~-- the 
Views. il)f Qth!lira Wh,o J:uWe -don~ ®J1~t\l~ -~l'k ill_ the. fiel,;d, .. Whe. pNbJ..~m 
o-f· ~'s(Jn a~d · th~ ~a:ri~;q~-n~ali~~,. w;oa;td he lli1$lc1ftnt. f¢~ ~oth~ 
e~QU:r$i~·'~ttto po$e~'b~il ;Ge~ ln..fi~~~!JS •. but; s-in~ ,i;t ~ .)4t~n ·. . 
~-~~:~:$<1 ~hq,'t'.()U,~!ft ~t ·j.a p:$~ w witb- only a f~'f ~~q, o:t. · 
~olflisi:rp.cl'.s, ~t.~~tJ:®:p,t in .:PIO:S" ~ ... 9~1 :f'~, a._ ~o¢11 ~~Y ~~ ~?~'$ _ . · 
philo$9Phf•,-·Nl.d,,·the $tu.dle$. ~bo:ve _tor ~~~~l.s,. _Tht:i Jon:rca.la·!t ~ph 
,'f.l:~do EtnerJ~o~·t (l909-,-'~9l4,/:>!l01J~t1-m:ttEl a VM1labl-$' a:ou~.®·~, ' . " .. : · ' _. · 
: •,- ' • . '. ~- . ' ·• ;! : r ... : • '~ - -: ; ' . . ) ' , 
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·$.pee~h~. ~ ¢c;~nve:rs~t:ton. ot a 't.ho'l;l~ht ~·~ . 'the Sta.te~ tt227' ha wa-~ d.ewing 
th~ verY': oaclt:g:r.o'tirla Yib.:teh caugb,t. ana h~ld his· borf 1Jh ~d 'hi !l :matttre 
~&ni))'a.'!®:t and. 1Qyalt:r" · A~ his best~ l'!lne·:t".E!otl P.w hie native a~ .... 
wt~talth ~s ·a hopQf:\11 a11d. wo:rt~ 'l\t1•~ ··to ·~~11. ~· gra.te:i\tllyi"etu:t<ll~d. 
· ~fter, att mal'lne~· Qf ii't.'av~!$, b<!~h b.tte,tl~et~~l ~tid ~eQ~~pb.ic;al! Ris. 
-place i;~ the tra;n~ss.i.(!)l'.t o·~ ·Ge;rnttm phl.los~phi.Qal ~~&$ is Ql~f.'l;r 
tb.at ¢·f a. son of ~" l'ihl~talla •. who l"aV:e:re:r;rtly :r,&o,eives alt itrhed t~n~e 
:f';t'eJlil. 'his t6:r$r'tH~a:rs,. t~ PA-C.$ ~., · .QtJ. i11 htt Q\'fp,. t~=rms~ aft~r lov4l'lg an{l 
¢~ftl.l $t.~t~tp:t>etatl.on of j, t~ pl~~ · 1~. his ~e=. Bla VQiue is neve~ 
the voloa ~f a at~a:Ggel"~ !li$ Woi"<l~ ~ th~ l.'ot't1t.t of an •d~a.n~ Him 
tb:ollght 'is ll.Q'\i $ .t>eason!iid att$~l t~ ®it~.·~:t'$il ~d ~t1$A. t~ttons. 
i.flt6 a. s;¥nth$~1¢ whol~h 'bnt an ~n~~aut that Attlerie8; b&~: a. ~~$o-... 
p'bf or her otin.>o En~t'$.ol>. i~ thQ · fiil>"nt Amarl~~n thin~r t~ -\~ A.metioa 
.~er,1o-17A!!ly •. ~ · 
B7 t.84bt t-~th ·t,t:e t:tna :hha.t Xiiutt ~.a the l~t$r Ge~tl phllosei}ph~l."S, 
ai"e ~eatdX!g, \hr¢~ &1~t'1 po$,;~ble ohatlne'l,· · · ~:nay · $iJ~&k th.t"oup hll~ 
p1fes•, tli:tou.~b the ptt11Ji t1 _tb.:rol1A iillei e10ll~ge ¢~ih!;rooatnt a.titd tlnr~ 
the·· p':rbt~ Yql~$~·¢f. ent.e:rp:rl dng •:rie$.J.t s~'hol~l'$~ ~t us read 
w-as· the!l _a: c_pii:imonplac~ upon do-i14Jg$ li"ra~ ,$l';l~l~s.. ~e.~.e. fo.~ty y~uu•s 
.· 
2~Tline~.$,0.%}{$ J~u.~ts; .Vl:Il, 339~ lt i$ e~~us tba,t ·~ther ~ 
£H!iiar·Qb.~.r$ talc~ t;M s stat·em~nt. a..·l! lace.. ·va.lue.,.. wh•n the tnt.bstanc& ~~ 
,lm!!)~o~ •~ .Uf!ll .titi;ld wi'J.tinga &etJ:y ~:t aQ.tt~pl~t~lYt a,$ d<>as afi1 $e~t¢~$ 
tnv&llrti~a~i~.r.t ot ''lew :Jibg~etnd. ~ifa dX~.l'blg t·ne. peri£:~lL 
~· ~e ''1/'ie" ·tllat F:ta.nklfl!i @.:tect~~ea lm~rrtf-ol'l t.n thi« i<asptH:t't ftiaY· 
b~ a.dY'~4.· C:t ~ Phil;I;i:plil. 'iu.9s'!tt-llt-s J&nJ.&lfl1n ~a.nkli_D:l pa~:$1~ 
• 
16£5 
1fi tnessed the complete t:ra.psforroatior,~ p:t a;n attitude Jib.ieh was o-penlt 
hostile.· an.d di sd.ain.t'ql toward the G$:r:roa.tls and. their cul tur~. .At the 
. ' . . . 
b.¢ginni1l. g o£ the aentu.ey, few @erican-a (save the. P91:1ns:rl-ran1s. Ge'l"'tllatl:!!f 
. . 
a.n.d re¢m;rt immigrant~) s:poke o:r· read ~Y Ge~tl., . In those y-emra •. Lock~ 
and. th*' Bl:;~ti$h a:od SaotUsh thinkers X'tlled the m.l'eha of thought. The 
c-u:r:J?icu.U:om. and library of the .Americap colleg~;t •e:re d.ttpll,eates of the 
Oxford and .Crunb:tidge tjtpe. Wheia. au.tho:dties were eonwlted, their 
works were in Engli.sb, o:r French, or, at the o~tsid.e, in latin. By 
•' . . 
1840, a,;Ll this was changed.. Ever;r aspect of' college life -waa being 
Qet:Jeige4 by new ideas e:rna.nat:1rtg t:rol'tt Ge-mua:ny. Old Q1tatoms qoll.apsed~ 
and. new .one a !rom. the German univerai t;r· QEJnters t:ransp.lanted t~m • 
. , 
• I 
. And.,. as is. th$ ease in perlods of change, man:v alterations vrere ceat-ri~d 
,· 
to. e;Jtt~es. There wer$ oversta:tetnents ~ft. th~ values of Ge;r'!na:p: ¢1iltnre, 
and o.f Germa.t\ phl.losopey., ~t. aooul'tilrati on 1.$ a :pra.oes$ of' COlD""" 
l:n:inglin.~ ~-n which both tb~ receiver a:na. the gift und~FM.o ada:J7'\~tion 
.and aa.·,tuJl!tment, a fact nnqtte$tioned in the period "U!Ider f!UrYey. Th.i 
first ioi-ty ye.a.rs of the ninetetmth oenttl.;ey gave. Gel'ttlan philO$o't)l:Jlr a. 
he~ring. that Wai;! ~parall.~ied in the sto:t'Y' o.:£' .Atne:ri'ean Hie. BUM.i t 
also pr·e®oed. .sQholarship~. both e:xpos.i tory and .et-1 ti~al,, of' wnich the 
nativn. q.o.tt.ld. he proud.. J$e;7'o:nd that;: the age gaye voiige to its blnate 
national, '$p~rt.t, •hioh reqttired only t;he s:pa:rk of. Ge~ philosophical 
anthu.~i,-..S<m to ignit-e. it ... · !hiring theae eV:enttul yea:rs', k.ne;ricans 
· ....... ' . ~ 
·-- . 
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Th.ete t-.enwinl! ;ret a bd.ef b-u.t ~ventful :p~riod, t:Q.e year$ :from 
1840 to 1$p0 ~ i1). whiqh the already ~ne:tra.lly.,.,a.ooept.ed philo sop.ey of 
the Germa-ri'tl was to a.ntre.noh itself ..:'lmly it!. the o:ultu.r.al life of t~ 
1ill.is period. was the age of books dealing with tha 
. . 
. . . . 229 
: Al.nel!'i~.f.!. onifd.id thevaaelves i.n the tiU"t of ptfblicat.io~ •. · .· ·. ·The books 
whi~}'.p:·~res~nt th~ld.gliest ~:reach o£ Alper:i.oan scho1arship Q.ul'in~ the 
pa:riod -:8-~. as. h~pbrtan.t in· the. htVel:ltigtt.tio:O. o£ our ®lt'I::U'al d~vel~:p­
lll.a~t as t)'le ideas and cona~ts which they co:nta~lil. It. is. the Qon-
tT~b'tl.tfo.~ -,hich. SUCh Work:$ lilake to t)l,a .brt;e~retati.Otl $1ld CiltiticJ.sm. 
. . ' ' . . 
of Kant., and his o~laborersj· which vnll be set for-th hereafter. 
1'iher~ Ar~ .tl~:tOU.S a.uthol's Who~¢ 'ltorks des-erV.$ $peCia1 mentiotl in 
ti:d,s $S~t,l.ont but only serven. of them will l;le r'eviewl,i!Q;.;;r)':) fh!lae 
$.$leateP, t-ep;resem.t ~ orotHi..,:Sedtioit. of .Amarioan thongb:t1 and ta.rlit1 111 
' ~-
the satima.b{on ~£ the ni t~r~ gew~nel;r ~tll::r.a jndgmelits of' achola.t\1'1 
n:ten ,e,q'Uj,pped. l;ly traitJbp; $.-nd. vocation to wt-ite 0:,1 'Philo.soph::loal 
theme$~ T)::la first of these wor~$- 1!3 f-rom the 'Pens of .1!l!nes Wad.del 
Alexan~~~ (lS04 ... lS'59) ·a.pd Professor. Doa, both of Princeton; ,and bears 
the title:, T:ranscerodentali am. of the :Genn~s .and of Cousin and. its 
. . .. . . _., .. ... . . . '• . . . ---.-~ .. . . ~ -. -.. -: 
229_l.rhe wri teX' does not mean to i~l~ tlia.t there we:r:>e. no important 
books before 18l:to* lro..t ra.tb,e;r that they were scarce~· 0£. Bibliogra:pb.y. 
230 .The works of Redge 1 Norton; 'Ba.nc;r,oft, Ti<:iknor-1 Farker.t, Itipley, 
Bledsoe, liMa'n, S~t •. Lc)ngf·elloll!'; P.1,1llrtl.s,~ O~en1 lhi ttier t . it>pld:n $ i 
Tucketillan • Wl:d:p;Pl$ t Mlel"~ Stall.o. ;r.gh$1"-, List • and. Wayland ate -9mi ~ted 
beaOO;tee qf· l~k of,.d~t'ini;te, Gertt~ail .inf'l,u.al;loef!, o.:r beoii!.titl¢ ot an in~ 
abili)'T to pas$ crit:i.~l ji,iQ,~me~t u-pon tl.l,em:1-...:. .. .ao~,pe b~i:QB; out 0f 
print and. tP'lS:Vai labl$-, · 
I 
. I 
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influence. _o:r1 Opinion in-~ Oountr;y. 231 PU.bli.shed in damb?i'idga. 
Ma.s$&-chlise:tts. by .. J'ol'ul 0\iten." i~ 1840, it. -Anteda.te:e:. bY t:wg yee.l"s tb~. 
170 
worlt of .TE!lries MU~doclt: t'o whidh Toltnse~d has. d~vot~a ·-sp nnJ.ch att~nt:ten~32 
'The «In~·;l;'<?.duct.ory '.Noten i~ by .A.ndrewil, lortotJ (1786 ... 1853)*' -who wa.1:1 a-
Harvard, ~tofesl:Jor tu:rliil 1830:t when. b,e :resig!l~d to devote his ti~ to 
a, tl:l-s;nslatiQ~ of- t.he :New Tf,).stament Gosp~llh ~a oth.sr b.ib.Haa:l ~tudie$ •. 
· 'fhf} war.lt w~.s ori¢~lly planned. a!! an an.:sw*>'r to Andre'irs li'<rrtol:l '-!J 
:f'am6us -tt:Oiscottrll!e ~: tP.e ~test J;Ww o·f Inf'-delitr;tt233 :following 
lilmersonllll a.ddxe$a .at the Divhi~ S-Qhoal~ and to Geol:'ge 'Ripler 1a ~ply 
t;o Jl'orton1: -w-hi oh ·was signed; If An Al1lil'@1!ln, n The booklet conta!nad but 
two illha.p~er-s. the :first c-alled 1'-T:tataS:~e:ndentali srnlf !itnd. the ~eao:nd, 
"The Sch6oi of' Re~l.'' The work brings to clea~ :focus t]+& metaphy-sics 
. of" Xa..nt*:s CritiQ_ne1 the id.~alistia egoism of Fich~e 1 s s1stem, the 
t:r"ansoendentaU ~In of Sc~elling and Sob.l~ie~cher; .a.:nd the whole new 
. : . . ' . 
gospel of the :teM.scent splrikpf G.ermaii trpeculatiVE:~ t.nou.gb.t 1 as it 
oul!nitl~tes in l!egel•Sc qs;tetnatiei aonst~otiotatJ. Tb.e- i.mpo;rta.ll!o~ of' this 
work is ~een at once w:Q:e'tl it is plaG~d. in its proper .setting,.. The 
cQ!l.t:r-ov~:rtSf in New :EngJ..an.a.~ which o.e~t.et-ed abou.t Noi'ton, iip.ley, 
. )?~;rke;r;1 •.· ~.rson 1 Noye.s, Ola:rlce • Stua:rt t:. and every able;-l:)odied thi!lkar 
_a):L I..~$\1:-ed in Mlaweh, ia4o, aftel' beh:~g published a.s essays. in i?he 
Prl:ne:eto!l ;fte~eJ;; fol' J'a~w 1839- a.t~d. 1540,. . 
?3.2:-:·{l:t\ 'l'own·seud.} PIUS} $4~., ~4. A-ppettlfi:ix, A;_ cout~i1:l-il!ltt; a. reprint 
o•;t' Cb,apt~;i1_ 4-V of Mttrdoclt Is ·. Skbii~ $. . of -'Mo11el'tl' ai.los0pb;f, _it=lpe-¢ially 
·Among t:t+~':Q-e:r~s._. puolished tn &rt:f:qrd,p b1: · Jo'b,ti, o~- Wells.;. 1$.42~ 
2~3.:1)~lt"Ve~~d; i,n 1839~ an;;. tns -velTJ{ heart of t4e ~ont:toversy­
whicll. e;i~~d~ 
-'J •.. 
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9! the d.~Yt. was largely aoncern~d w~ th th$ metllod:s m.~d <:~o:oal'tlsi.on$ of 
the ii:b~fal minds of Ge~y. ~Q the biblical ~cholars of Jew England 
tlle:re c~{a vision of a tl.ew pb:iloaop'h.y~ a tlei!f literature~ and a. new 
wa'f of <thinking~ and w~th the, new wqs bot'lla f.ol"Ward o.n the lti:ng:s of 
. . ~ . . ·· .. 2~ ~-e:tr~hu..d~~· ·a perloU. of .. hot debate :f'.ollpwed~ · Al~n bea.rs t~.$rt.imon;r 
-~.. . . ' . . 
,'·.··· 
· ·· :t haa U$•hne<1 ~-ith a 'Vagt;t;$ but e:Xbilaratitl& 
· •· >d.el,ight.. to. Mr. :Emersont s :Pivini ty School AQ.d~as" 
. ·. glveit that s'tilnm!n• t ,..,.,...,.,. 'Wh16h ha.d, a a ;sn:>u ktloll' t · 
.flhqqkeP. e,oJne;o while it lu!.d. ohariru:ld ctnara ~ a~ 
t.h~ :f'i!'ti!t <J1eal' wqra ot lfanothe:r gospelt which · 
yet ns not 8.!\o.the;r, u . So that I wa$ already 
p:re:parl;ld.~ wb:e»: a.. 7fea7: latet the battle ¢1'. the 
hooks be.ga.n1 to f'ollow i tiS oh$Jlgj,ng fort-uu~s . 
wUh a degl'eye o! peJ.>~¢:nal :te~li~g a.s to t:O.~ i$~e:s 
· invqlvatl.: which has :O(:}t pe~:n i;:n. tha hast dil!liniah.ecl 
t<> this ct~. I:ri· shor~t to speak with $till gr~a.t.er 
praclsion~ the exact <::U"i$iS ·thAt 'Qrou.ght to the 
front the llea4'i;n~ o:f (k:r~n t;heology up<ll:l Americatlr 
()piniol;l wa.s the -puolica.t.i:on 1 in 18J9 1 o:f ~:to:fesao:r 
Andrewe lto:rton':s Divinity S¢hoo1 .Add:liess op 11Th!'!! 
Ia. test Forlll o:f luf;i.de It ty, *' · 235 
The val'll.e of the abo.ve w¢rk 0:0 TransC~ll.d.e:nta.1ism lie-S i:n its at:-' 
tempt to (;t,lat-i1y the issue$ in thi~l contro-vet-q~ ~13,d. iP it~ pretss:n.ta.,-. 
tion of the firtdi11gs a.:nd. doctl"imes of the Germa:n$ :from 'Ka.nt to H$g~l,. 
. . 
from OQ:tl~i.n a.s ·wall aS. ·f.t'om. t~ ori~ina.l sou:rces. 
lla,u.ehT!i wor-ki pu.t?lished. Jn la4o, -o:na~r.· the t-itle PszoholoQ:I .2!. 
! !.!.!! 91 the .Ituman Soul;. includi;n~ Anthropo-lojl1 ad..apted for the l;Tse /•···--··· ····- ............. -........ _ .. , ···.·· .... ~-~. 
. ·· ' 
2:34 Cf, Ule.n, eu~, ~a.-.43. Thh f!~ntion de~liJl~ nth UGannan r:n-
flttl;'¥nc~ff is a J;lit'esante..tio~ o.t the philosaphto,al ~m:rtrl.bnttoiJ.'S of t'h.e 
German $cho1~t to llew England. l'IS.li~ous tl:.H>1Xgnt~· asp(ich.lly a..t the 
Es.rvarn 'DiV.iflli,ty SO'hv\>1. Whe itr:f'lu;~m¢e of llcll.l:eiet'rllache.t· amd Regel i~; 
aoqo:rd.e.a· $ l$-r.,g~ place~. 
. . 
235 .,!\lle:o~ Snl1 23. 
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bttt ita_pl.itp<lse at~d influenpa must ~till b$ oonsid.erad~ Rau.oh hil'nself' 
wrote i~:··t~e FTef,<fCe. ·to th~ ·fir$~ .¢d1 tio:n'" 
•' ::,'; ·; ·,:_,.,, .. ,:_, .. · :·· ......... 
\-;: Whe present wot"k is,·~ fa:~ a.fl! the ~uthqr· k:nOW~:t 
.,.·:' ·-t(he first atta~npt tO' ut~i t$ <le;rman, and JJ;leilfiQ:il.n 
.. roet:~ta.l philcsopbf. This d~$tgn 'hai not beel;l· 
·:.';c~~ecnited b.Y' bnnging toge'the:t" t-wo $ep~l"~t.e· ~y$-
.· . ·lam$ ot.' by forming an ec:t~~Jtio, CO!pPtrnd.r: which. 
. if! neither the one l'lor ·the other, aria th.e parts 
·· .. o.£ llhi c.h do not grow fo;rt';h ;!ton\ o;Ile aptt-!t, b.ttt 
are brought togatber· !tom> differe!;d~ sQ1.'U'>O'Ss and 
. u.nitf,jd. by the wrlte~.-.-a. rea.l $J;!hinx iti the 
splie:Fe of !!Jcien¢e., The: autho:t' was. ra.the~ anJd,oas 
, to: ~n .Vl,latever· th19 w.o:rk co.n:t~ncS, i;lea:r w:ttri-es3 
.. ~! one .and th~ $aiDe d'b.jective spi~i 1~:t wh1;.a.h :forme~ 
. all the ;pa.r:ts into on~ lii'eJ as the Spec,ifio .life. 
'o.f. a ;ree eha.rgea all partiele.s into o:oe jtd.qe~ ... , 
··• i'he wotk lias to be of . Q.E! ap:i:ritt whataVeli haa 'be'Sn 
·· $'1igg€Jst.ed bf other$~ hB.d to beoom€J .l!;l. part of th~ · 
whole bt !'eoei:ving this epil'it and 'Py repr~aentin~ 
it~ 231 . 
It is notewol"tlly that thia -vol;ti.tne~ which grew out o:f lRa;uoh's 
.: -~ 
olassro~m le¢tP..I'es at Marshall Ool!eget oohieved a w1..da S"U.Ooe_u. !'he 
fir$t edition was. exhat!.ated witli:in a few w~ek:$f and by iS.5J~ a. fo'Ul"th 
ad! t.ion has·· ¢om.e ;f'r.om the pre$s. ·llevin a.~H.H~rt$· that "Jg w.orlt of the 
so;rrt in thl.s aoun ~:ii'1l: .has ~v~r b,een so fe;v.orable recei,~$;d.~ ft eJS 
O:restes A ... ;Br'own~on (l$0)-1876 h Otl.~ o:£ th~ lead..e:i:-s of the. '+'~~soe!lfr 
. . 
d:ent'al. ~o:Vement 1-mtil his oo:i'l.V~H'sicm to CathP.lio!.~ in 18.44, ~1.1~d. 
:aau.chl~~J j>q9k: a~ a wo.rk of gt:1:Pi.'U.$,. $:pd. ttpr~e.d the ;t'aqt th;r,-ou~qut N'~w 
Englana:.239 · 
. ~~.Supra,- 1$9~163~ 
il3,.1:~th, PVHS1 V""Vi~ 
~3$: Ra~ch:t PVRJS, ix . 
Z)9 ·. U-1 . . D A'Y:I ~i'r 390. 
•.: .. ~ one, _,.....~ .£,.,. ~ · ... 
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Nive:;n, in the ~Preliminary Notiq.e to the Second. Edition" o£ 
Rauch• s. wol:'k~ published shortly after tlle death of thli' au. thor.. lia£1 
gi;r~J,l U$; • ori tl~l attrv~y o'! hi~ f:riElrid.•~ ~aho~ar\'Jh!p, 940 lte .aS:£b·tns 
that :ea~oli was one .of the :fine-st ph!losophiclj !lrl,.nds in the ::r;.tatiolit 
a.nd otQe;·elidnentlt qWAltfi~d. to tra.n$t'er the, s-p.~dt · at:td. lite of' German 
,0 :-,_'-:_;_:_ 
vant$.ga··t ,in the sens·e that na. never· folle•ad blindly into ·their errors. 
He n·ot~tf!. ~l:so tb:a.t.:aauch had hoped to pubU~h bi$- lectnre,E¥ on lilt>ral 
'Whilo.Sophy. na. worl:t: on which his heart was greatly $~1i, 11241 as wall 
, ... -·· .:.··- (' ' .. 
James ~lr'~()ck of Hartf'o+.-d. a.laq ·d$Voted a chapt1;1:r- it~ his Sk~tohea to ~ 
QriticA~,'~alysl$ ot :aauoh1 tt workt 242 bi.lt .his &nr-vet ad.d.l3littl.e which 
1. s not o.J;~ar in liiv,en'a w:ritingsJ or fp JRa.u®• s ~sroholQQ its-elf. 
l:rv.the. PgQhol(I)Q o£ lia\l.G'h~ we !i:od.. agai~ the Kant! an · M $bi:n.et i.on 
betwee~ l.l1idc:rr:stSJ;~ding and rea$on olea.rl;y dl"artll. · :Pe:raonality is given 
.a d~:finitely t&nti,$1 ttutn.- in that it. sel'\l'st;~ not only as thE! centel" 
.of ll:latl,. but lilt.erl se. Qf nature 1 and is oonrplete o:n1y wheil ~n i.s 
consciau.s. of God and ,llil3· relation to Hili:!, The treatment of thinking is 
a.lao Ka.nt1~ ill; its e:p~ea.l to pl.U"(i} l'S6l$0'P.~ In :tact, there is much of. 
Kant in tb,is wl'lo:J,e$olll!il ooll~ge t~xt oi :a,a4Q wh;tah .1rtn11Q. s:ti11 bear 
. . . . . . . . . 
24o .•. Rauch1 1?VRS ,_ vi ;t-... J~. 
2lil ' ..• . . . . I_mia. *' 1~"' 
24-,g > . . . . . 
. ,: Of.: Mu.rdock,.. BMP., a:rad his a.:tti<;lle a.gain_si B.:e.f!;el in the 
Ob.uroh lt~vi"'", July 1g51, 257-'!' 
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repetition 1~ a moder;n (lourse in F$yohoiogv.243 
Th.IS- y~ar 1$42 is ::nota.b:Le for t~ pu'bli ca.tio;n of :f'ou.r books which 
play signi:ftcant parts 1.ti the t;ransmi ~sion of Getman philosophica.1 con-
c~pts into A.meticatl life, '.fl'he;r are Samu~l Simon. Se:P.in:a.cke:rts J!sychology., 
;' . . 
· .£!.. 'Element$ ,2! .!:• New_ Sys·tem .£f Menta..1 Philo~oJiltr on ~he Ba$is 2'J_ Con,., 
~oio-usn;Erss ~a CoJnll!on .Sena:e_, Frant1is :BQwe:q~s Critioai llsa&$ ..2E. ~. :_ 
ru. &tog and h.e.$e1:).t, dod tion: 6! $pe-culati)'e Phi loscrpb,y_~ c. ·fi., Ellis's 
.An l!!s!ff!:f .$ Tran.~.cettde:tl.t~1ism, a.nd Janu3a· Kurd.oc:k.:' e Sketq;hli!g· 2,! :llo&?:rn 
., . 
. , 
Sch!ntl.cltet wa.s an ittlJ;H~rta.n.t educator !illnollg the !ntheran~ o:f ?e!ln-
:"-' ·.,.' Jy. ' ': 
. . · . P44 tl' . · · ~- - "-- . · . • .1. 1· · . . 
sylval:iia.- . Ae gradua.te1;1 from t.u.~ Utaft.v·er~J;. ~,oy of J?ennsy vania i..n 18'19, 
and f:r6m Priinc$tQ~ Sendnal"f in the: following y~ar~ In 1g25 and. 18~6. 
b.e -wa.s a.:uootataa with his:£Miher, m::~d. oth~r Lu.ther.q _ie.a(lar$t :hi the 
fo~paat:ton of' ~e.tt;rt;~Qtirg Send na-cy' for t'h~ tra.l.ni:og or the Lutheral:l 
ininistry1 ;.pla..ci:pg the e-n+phatds upon lngHsb. as the l.a.ngu,a,ge .of tl'le 
school al)d the pp.lpit, Oontitroing thi$ Wo!'kt he accepted a :Profess~ 
@.ip i]J). thq ~ewl;y ..... organiz£!d. ~em1,.na:ry; and. d'IU':tng the .course of his 
f~.rst Y~a.t' of teac'hingj he pu.bli ~hed a trat~datio!l -Of StcYt::r ana :tlatt l ~ 
Biblical _:rheolog;r. In 1ff27. he pushed the .¢a1l.se of .~;~duoat:ion still 
fu,rther in- the setting 'l:;l)? of $. Olassicel Sohool, whiob, deVeloped i.nto 
Pel'):nerlva:ni!il. Ool~eg~, in which ~ served as ;presid.emt form 1832 to 
18)4. J:n 18:35. hi a U.ber~l spirit displ~ed i ts~l£' in the publi~ation . 
al!t) lta.1i¢h .. · PVJ;tS, l3"'48t 175""2l.El; 27lt'"'"290; 38)--396, et passim. 
~lt4 Vide ,sup:ta.. 160~ and. :Maloil~;. DAS,, Xifl-. 443-444 :fo:r details. 
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of tb,e w:i.dely diQ0111l$ed Appeal to the A:rnerica.ll Ohttrahes, which a.Ilteda.ted 
the :Tredt>~ Cou.tloil of Ob.u.rch~s idea.. 245 Ris Pf);roholoQ' was a reasaued. 
attempt' to t!.ni te. Scotthh eommon $e1!ls.e wttb, thE'} Ge!')1!all tr-eatmetrt:s of 
th~ s¢i.~nc.e ot mi~d;. hi which de.fin!te kilti.a.n d.ootrin~H!! .are most 
· d.if:fianlt. to dis~ov.er. !tf! itilJ;>o:rta.:ti:c& lies ill the fa.ot tl:>..:at even i.n 
:f'e:p:nqlv~ia, whe:t>e t'h~ !n.flue:rice of the · Sco_tt~sh thil'lkers wa.s 
s.~ron~estx .Ge:t1D.EUl ph:t.loiJophical ideas ~a doctrines :f'otu;ui · therr wa:y 
luto the ~laAs:rooms and the wotks of leading scholars and tea.qhe:r~~ 
The bnok ~tl;H;tf i.s of intereet only s.~ a.n .~~!'1e of e~ly' All:l$rlca.n 
th1nlrlng atJ.d wtiting on philosophical theines before'l$50J li!tnQe iii· i~ 
·not o:ri£P.na,1t an.¢1 bear$ a la-s• · dir~¢t ~e~:n :1n:tltte:noe~ 21l6 .. 
. ~ 
~. OrUioal Xs·~a;ys of. J.'ran~i~ :Sowen 0J51l-la90)(247 'Aow-~v~r* a.r~ 
hi~l~ .~orl;alllt in· .,int&rp:reti,n, t:b.a-· Arnerictan tempe:r o.f lg42, Bowen 
· ·~$ a gra~t(!l of na:rvai.'d •. il'J tb.~ ¢.lti.ss <£ 18331 :tr~~w:ntt~g in f-835 ~· 
an i:Q§Jt~etor :i,n lntelle~~l Pbiloso.pl.zy'. !:o 1839-1841 he visi'1ied in 
'· ·, ' . 
:$~J'¢pe; '!i't6:w~ng at tl;t!;l 1,rnpot"tant \mi'V~rsity centers of G$rmaz:w to gai:Q. 
:t'i.rst--~d info~tion concerning the Germat.~ pliiloi,lophies aoollt whi.oh 
~ .- ·. . . . 
he hAd ti!spl~ed a c:Pitioal in.ter&$t a$ e&;t17 as . .1537, w')len. l.ui 
publish~d ~' e~~q on rt:t¢Qkfl a:p;Gt ~he ~ra.naaend~n~alistsn in trhe, 
Ohr;t,.stlal:t l!J'.itVlliner.. :t:n :L$35~ he trans1atea thEl f'tr~t two -volu.m:es. of 
1l.1pl~;r 1 s ::taltocro.a becim~~s £.!.. Jtlored.fW St~d,a.:rrd ti te:rat;m-e, .a .. · eerie$ 
:.· . 
~5· .Scl.ltmleker ,l(as, also al$a.der !:tl th~ Jiiv'~gelica.l. Alliance, which 
1,1,nd.e:rtoo~ to 'Q.ni t~ the ;bierioa:o c':l::p:trch.e.s a 'bout 18461 and in other in-
te:rdenond.n.atiot~,~l movemenh o.f the.t period • 
24l) Schnlt1ekEil'r~:s vo1'Uln.e wa.:~ trot acces:d'ble, 't·herei'o:r·e the view$ 
t~ta.ted. ~Eip:ree.e))t the ~d~ent$ Qf hh "bio-gra.phe:tJ• &"P~c:ti.lly lla.lo~e, DAB. .·. . . 
247 Fo.r 'bio~ph.i·~al data, s~~ Twenti~~th Cent •. ~- J):t~t:. t I. 
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which l}I,"QU.ght Ri-pley i,nt.o :national prominencl1!. ~48 ~~ th~ pu.l;llioation 
of the Cr:Hica.l ltssa:ts in :l842 ma:tkecl :Bo11ren a.s the best i:P:f'drmed. co:o..-
t~ntpora.:ry c.:ri tic ana (;!~oattc:rx• o£ the philosQpcy of the Get:t'll':lens in 
rela.tid_n t0 An:terl~ thought~ l:H.s wo-rk ha.s been forgottenf but 1 t 
repays _t~ mode.t7.n. raac1e'r whc>se 1nt~rest~ in.olt~C:t~ ea~·ly A.tne:dcan pb.iloso-
1.-rr 2~·S P""V • . 
;B_owaD,ts Prefa.oo :not.&a the. rrritical o:pi:niO;Xl of D$ T"ooq_'ll~·dlle to 
tlis erf:f'~o.~ that 11the:r.e was t~o oount!";r in the o:tv~lizecl world, where 
the~ cal+'~ las$ .a"Q~t phi-:Losopley'•·· than in th~ Un:it~d. State!!,. tt250 :But, 
Jl)ve:n iS: not sa. ti $fie d. with th:t.s J1.'ldgm~:o.t 1 a.d..d.i:ng.~ 
Th~ observa~iona ou which. his renv:s.rka we:re f'on.l.'ld.ad:., 
wer~ t~;n some years since, and at that time, ps~ 
~-a.;ps~ t>he atat<; of op;l,nl!)ns j~$tifieHt the a.s$e:rrGi0.n 
to its :t\ill a:;:hnt t It -would na!lld. to 'be q'/l.iU:i;fi$-d. 
som$what ail the. :p1"$se:ot day. .. • , *. ~-. ~ He tnight ha.ve 
tnodi!3,.ed. his :first re~k. th$r~fo·~m,. bf ~t!:oipating 
a ti:rne -when phtloaophioal stndies would. 'bet3ol'rl,$ a. · · 
tavor'i te · p-o.:ratl.i t among a cal'tai:n: .crlass: of ~- qou:ntry.,.. 
'Ulan. No attE;~ntiv!!: Cli:laervar- -can ig;oore the f~01ir tbAt 
su~h stu.dies }+ave acquired favor very r~pialy o:t late~ 
J.'l:O that it .tna1. not ,aP:Pear tqo, s~n~, to bsl.i~, • 
that a pll,ilosophioal ach..oQl Will ttltim&telf "e a~._: 
-. tabl i.shed. in. this ~ou:ntry t w:t. th a o.l:lal:"a.ct~'r quite a.i! 
· d.istinpifi'tre as the,t whi¢h f>elo:n~s, to the p:tdl<Ht9:pl:q 
9! ingla:ndt · Fra:nc:¢.t and Germany; 1ihe P:ollegiah~ 
!t01,1.rse of j,.'flst·:J;"tl.ctio:n ;.n me~a:ph;rsi O$ is ~mp:ro-ved a!)d 
· ~til~:r".ged. _Th.e 1at$t3t :EI.lro-:p$an wrlte:ra on tne e1.1b·je~t 
~·e- e~erlr st\idled.~ and tranelatton.$ at1d repri.:Pt.s of 
248 .1 . . · lh · · - · · · · N4 Pub ,; ~~tlt in .. ':t· v9l'urntH3' ;(~om 1838" to lo 2 i ey J~$- Moil:t:t;e 
& Colnpa.ny-,. pf :Sostop, e',tl.listi!)g the l$ading scllol~s ill tb.e ta.§k: of 
tTa.twlaition, · · · 
z4:9 · . · 
· . Cf .. Tonsend' s tr~tmfiln-t a£ ;Bowen,, in :PI"O$~ lOl an:a 157 •. 
2!50 Joweri, o;m. v.: 
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a f'ew of their work$ are, :puol:i shed, and f'incl .a, 
· · rea<cy' aale... 251 
:Bowen o.Onte:Qd1;1 that Atneti cans a.$ a :p~op-l@ are i:oterast~d. l,n t.heo:ri1iing • 
. .. 
Tir"a.diti~l ¢pi.~io:ri$" a.na,. the. hsr$di,tart pre.ji;t.dice.~ of ttlJa.sSes ~d 
families d:o not .e~at in ~~io~ to fe·tte:r th~ lri;de range of t)lought • 
ac9ording tQ :Sowell'$ i:ntetp:re:ta.ti:Ol;l.t. and th-e democratto ideals whi.oh 
;pe~ta1n,~,1l ~overnment. are :reflected, iti: ;phi.lQ$Qphy't_ which also nco~ . 
slders all men 1:1.$. eq.\lal..11g5z Bow~x:(t$ ·own vi·ew of philosophy i~ 
brie£ly e:x.p:ressed.1 as follow~:n 
tts i:Wbjeot is the ~'):1 rni'P.dl or ll'lan in ge:ner,al,. 
·c.onslde"lted. apart f11om all t,'he pedaliaJ;i ti$~. by 
which each person is distinm5..shecl fl"Pln his fell<>ws •. 
· lt s (}onclttai on a are· 'tiili Versal. ha:vil:lg l:l;O l'e$!J$~t · 
to t:tmes 1 .aq ... ~trtrl~rs~ or inQ.i:'V'Ul;ttals~ Som~ theoT;r· 
¢1 i';la.tu;ral rtgllts, there:t'\Jre~,. eeema :p:rop{3l"l7 to 'be. 
$mbodied ~~· the,se oon¢lu~d,on:l!. 25'3 · · 
:rt~ pa~~ing, :So'tfe-ti ~11!! a~ten~:ton 'to the lEJ.ck of. metap'bya1($al 
sp·eettlatlo:n in 1ngl~d 1 · ;attd then tu~~ hh ~ttentl.on to the in:flttenoes 
· .... -'t. . t.t' t.--· .r . .l'h :,..· 254 "i't . ..h . . whiw..~ ate· permea .~;-ng ~l".1.Q&.n ". oug.w.t.,. · · · ..t1..e ~gge$ts " at dUring the 
OK.l.· 
.._;.; thid.o: Yi,.vU, The ent;L:xte .Prataae ·is a def~tHle ot philosophy 
.·among .Amt:n•i-cans, and. Will be fo"Wld aecmrate\ in its de1inE~ati9ll of the 
®a:ra.Qt$r~st!a$ a.nd .at>ti tun~~ of th~ ninste¢nth pentttr;r ~tuae~t of 
;p'hilo Et'O:pll.y.. · 
;?5'2 lbid., , ·viii '"'""ht. :Sowen::r t I! in si iltanc~ u.pt>tt demoora.or a.s a, 'ba.si s 
· for fre;e philoaophi.zin~ is ot i:nterest, . He' ¢·a:nnot be· .alaat\l.ed with the 
. :S..ohqle.-ps of the ff~adettdc- T;rs.di tio:n, ti or as a fo:1.1owe.l' of' th~ SaC!'ttish 
cormnon •a~nse :phi1osop~. o~ the ba'$i, $ of .thh yt~..,.,, a.s TQ1fll~end .sUggests. 
Of. t.foWll&end,_ PIU$'1 lOl, 157. '!Qr "What the writer 'bel,tevas h ·an· · 
~rr<>neo'U.s. classi:t'i¢a.tiol:l., Sint;pl;r 'be~u.se .:Bowen t~u.ght at 'llarvard p-ves 
.no .cause t-o 'Pllt him in: the ea.tego)7. of Levi. l:red.g~·f Walker emd: Me Cosh. 
!253 Ibid. • i~ • 
254 Ibid.. x~:xvH .•. 
. ' . . 
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yea.ra j'l;tat passad 1 the Ge~n and Frenph i.n:fluences ha-ve been '!.:::. the 
a.se.ande11t i . ~f thl.a l'le ·wri. te ~H 
· , It i~ .n.ot going too far to sa#, that Locke. 
. Clarke. Berkeley, and neid. are not eo mu.eh 
tAlked abou.t in. this .colnl1!$;Y·,. as Kant~ 1iehte1 
Schelling .. and {}au sin., 25~ 
Of Ka.nt.'''l1: 'vieW's. :Bowen. has tnU.ch to sa;y, esp.eoia.lly in the al;la:pte:r on 
1tX:ant a:rt4- ~is Md,loso:p~Jt whioh i~ one of tne most s¢hola:rly treatments 
p:f Ka:n~ .t±/'k~r'tr Am?:riOat1 philoeo:phlGiiU wi':t ting. .:Sefore he app:Jtoache~ 
the w.orJt' of Xant as a whole .. b,owever., Bowe:Q calls attention to the 
:-,:,_··.'·. 
to, the. ~oU.ioest and wi.thot~.t a:rl~ioal.. di~:Scrindl!lat!on* tfit.h this in ntind, 
he pll>i~t~ to ltatlt' a views~ 
·.So a1Jjo the belief. the.~ t'a.nt Is :ph::tioscrpby ts: a 
refutation· of snptic:Lm, frllj,S·t :re~t orr the -aa.-
Siltrti,on ¢! $Otn.e ·of h:ts cou:ntme-n-, amon~ whom: tb.ere 
exists. a very dtf":t'erent r\l~ and a$timate of what 
e-onst$. tut.elil $-'l,reptioi&l!\f from t~t whi¢h obta.i:t1s h 
. this co~try anctll!ngh;na~ I~s-tea.a. of qo:nfttti~g hill. 
·· .. ··. tr:r~d.ac~H3!Q.p~, Ka!!t sin:rply ~n'ltab1ished Runte ts 
· ·. do('ftr:i1l~ o:n a fl.ilftirent l:la~is"' .~d then e&>dea ('Jttt. 
·l, t~ pt3;~cipl\3$ a)ld mod.$$ o:£ r-~a$:oni'!ig, • till they 
.. .covered t.he wh.o113 fist a. of knowletiget and this wo-rlt 
· · · :be per.t.o•<i w;i.J~h m:l.cih~:~;UJ ,9;ppearanae of mst.hod., 
. co:mp'let~nes~, and .¢1o~~ deQ:l:lctio:n" a~t~ to ahm:~.g$ 
"ilfbat yas ~I'~ly. a pld.lo$<Jphy of aou.bt. and m)Qerb4,.):)."" 
't71 i::nto a theory, 1ihich ·~ l>s ~all$d th$ d.ogtnat;i.sm 
of tJ;Qb.eU~£. ·· 256 
This vi,~Y. of Kant•s s;rstem1 r~prt'HI~:nh l:lowe:nt:a own oritic~l thought, 
as •e .. s:)la,:)..J,. point ou:t later. J!e did not accept or reject a:n.f Kantia.ll 
Q.ogt;cln.e.: lti thout rercow-·s~ to Kant's own works, a;pd Ukewiae to the 
255 lb!d,' :tvt. 
256 ·l'Qid,, mH. 
~====~~==============================================================~F======F= 
~e·et ix:~te!l):retat:tons a.vaila'b~e., ~a eohohtl~ n:pp~oaeh lisa at the 
hea:r-t of the O':ritica1 Essars; wb.1Qh W$re writtet> to illnm1nate th$ 
:fragmentary views of ·the German~, -~d .to' r-ala.'te th$tn. historice.11t to 
other ~.epu.lative .systems and to tbe Ameriaap $C~pe~ 
'l'hi?- .:t\il1er t:reatmet~t of Ka.ntls philos.ophy it~ Oha:r:rhet Il 'Cif the 
... 
Essazl!tt .. ±~:the be.$t ~Q"I.'Une:O.tf!!d ,~~!Jl\1 on Ka+lt d'U.:ting the period,. In 
. ' e . . . . . ~~·, 
I h thir;ty-..'o:na ;p~!:lt we find t~te:r~noes to ae¢4md edition of the 
XJ:'i. ti~ :d.er: rei~en ye:rnuaift 1•257 and to Xa..nt-1 s Pt-olegomena,. ~ einer_ ,ie_den 
k&n:rti&$n :MetapSrs:1,~. witb.s. q~otati.on ;froni the Vor:red.e~Z5S' The trans-· 
la.tlons ot lAAt a.;~;~ a.l·$o noticsd., e.Speai.ally t~· wol'k of ]qrnf ill 
' J· •· ' .,. 
Latin, Z59 a.l:ld. th$ .tondr;m; t:r~slation -pU.blished b;. Pickerlnik aone ht 
18Jg)~6q The ar'ti¢1es of' Wi,rgman in the lr.lozolopa~dia Londinel!ais .• 
s:nd. the £atn,()tt$' lllemant_s of' O:ritieal l?hilos.o>?N -of Williob. :redeive 
.. ,, '~,,. ' ··.·' . 
261 . . . . . . . . ~ttentl.~~· . ~e li!ketche$ of the Ka..ntian 'Philo-sopby" by .ao:ua'in 1 as 
they appea:red in tl:l:~ ,:Bio&r~ph.ie Uniye"r."~elle. along with Cousin's and 
·' ... R . .· 
Yada.me d.~ Stat;ll'a ~nera.l writi:Qgs o:Q the Germans, are gi-Ven at,.. 
tt:lntion.262 ~e:re are reterences to .Sohellingt l£ibnit~, Flchte., 
257 Ibid-. I 51-
25'S luid. $ 13. 
2S9· Ibid~, 35~ lfbis wo~k~ in '4 vo1umef-h was :p:ri:nted. in L$ip:zig, 
l796.-179ft. 
260 ·Ibid.~- • J)P- 1 35,.:%-. ~owe:Il mayf,l ot this translation by 
Fra.ncis ll'anro<!ld, that it is oo1Jlll1end.~ble~ though in the,:na.t'!lre ot the 
Cji;l;.$'$ p-b$.Q'l.1l'~,. 
26I . Iota~ , ~; .f:al." both wQrk:s~ 
z6a. tbidH ~37 :for ms);J:tion of Couaint 43. and 63 tor ~ st4.1. 
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1t~gel, a.:nd other Gl:}:rman thi11ker-~. 26) ].owen is tall:~ ta.nt sei"ious1y 
encxugh to do 'l!fertou,a :r:esea:tob. ~n o~de:r bo preae,t;lt his thinking to. his 
.reaaat--$.. lhis atti t:ude ~ka him a,_e the be~t .... equ.ipped. .Ame~ic~ pb,i-
• . t . 1'4• 264 l.oaq:p~:r wtti~ing OP lean to the year g. 2. 
:Sow~ also 'bl:rings Fich.t$ to be&r u:pon the 1;nte:trpr$tation of Kant 
i-n hi!! :Qh.apter .o-p. ''Jichte'f.f Exp:osfti'o:n of K!i!:ot~ F.hilo.s.opb)"' Applied. 
tJ!o ~~logy. nE65 Ili a. !;i:i.s.®.rn~~on o! tlhe :meatting of KS1+t :,f()r th& 
t-rapj1ae:~d.e;cta.1 app:r.o:aph to religion lfhi$h wa:s current in :!ew England, 
:Bowen·:re:f'ers to Xant's Religi.onwithin the Limits Etmere Rea~cn •. 2$ 
and to Ffoht$ ts A Ct"it.iau,Eil- .,£!All iewlati-ollt,267 fhi~ ~;pl,'aaoh t1o 
tha pr·ablem of T);I&;Q$oe:nd.e:tairalism ~o~s d.i:r~otly to th~a Genn:a.n ~ources, 
im~tead of trac.ing the Gel"it!S.tl influep13eS. by wa;r of th~ :1:renoh .ana 
:Sri tish,. as-· ih'lYd.o~. Whos~ lrl"i ting!l are cited a.s ~ource tna..'tie:rial,, 
d . 26!5 08$ •. 
serious :r.~t;;~;d.$X,:$ evel:'ywhere.. :EU.s on po:hrt of vi.ew is everyWhere 
j1lati£ied "ht a.· Qritioa1 study o£ the o:dfP,nal souroe.s, to wbieh he. 
...c·3 ... · ., . , ~cr ··r""'··a :< ., ul. • • 
2$~ -~is ree~ea.rdh had di~Pclosea no other wri.te:r ot the period 
whose· 'kfl:oW'l$dge of tlle l!!on.l"ce materials eqti,!il.ls that of ::Sow~;n in :l$42. 
:2p!;'liawen, CE1 <fuapter I!If 66...,.110 • 
180 
. 
266
.:tbid .. 67. This b a reference to th~ 1793 ed:i.t;lon of the 
ELR, an~. the aarliet;rt :re:fare:no$ to it which this SUi"vey ha-!! 11!looyei'e.d.. 
·~l·: · .. ·· .. ·· .· .. ' .. 
. llid.. 1 66 ... 1101 passim. 
268: '<'( m.. . IUS ar:5 
·. . vf•· +.Owtlsend~ P .·· , o n • 
"' __..· 
,*."' ,· 
-- ' 
... 
;'~' 
-.-
·,~ 
l$l 
added. a. ~ey of the be~t expositot'y w-o:r;-ks in French, Ge,:t'liian;; :L!I.tin.-
and Engl~sh. Ria i~t~t'~$ts are i:h?'ougb.out. p.b.Uosophipal.t thou.g1;i; :ne 
d;o~s $'elii'O.l:l o'U,t the filearl~ .of th~ ~Z"inalt ~Y&f!em~ oiJ ltth:~ g:JJeat t:~ths 
o.1' n~ tu.:raJ, ~nd :reveal~~rd l!"~li.g£on 1 n269. ~Jl!. the · ti:m.e s d.e~a~a.., lioli'ren t :s 
at-t~ntiop ts also ~awn ~siq.~ to a;r$as whiob. may not ba de.!tt.led 
st;dotl¥ a& :p~losopbi:¢$.1., .. $il:l'<;le he ll.d.. di$¢0'\r~rea the influences of 
:t'o:r~ign pllt)p,s,gph:LQal thought tto;p. to:pio.s· *"hio'h have ~nJ.r a :remoh 
conne.:don ltith metapl:l;rs!aal sqf.(!nQe. n21° The cont:tibn.tio'tl 'll!'hi.oh is 
. -
· .. 
u,r.d .. qtte iil 1lowet~ i·$ h~ $ stead.¥ J'¢-H~ce 'ti.l)Q~ ·the 'irlAe l"al:lge a£ !!ohola:rly 
works ~t -hi$ d{spoaal~ Zli lie 1$. on$ p.f Am:~~i~'~$ f:iterb ):'$$,$arch 
~O'ho.':t.~~~ ana ~l:le first who paased. tb.e stage of ~.xpoaHm'llg writing~ to 
adV"ance .. to a .oritioa.l aJ:tal;r.sta ot the lt!$a,ni~ .:of h~~ stu.di.e$ in aoll:':" 
t.empora:rr Arnerica:n lif.~ ~d. thov.gll;t,.. This .conttibu.Uon ~arks :S.owe-n. 
as a. l~all,~'P" i~ the assimi la.t1¢n crt ~l"l'llB.n :philo a$phy'·. Z7Z 
<f·l!l.m~S MQ.:rdoak ( 1776•1.856 )213 gra~v:at~d frolt! Ya.~$ in. 1797 ~ and 't?Y 
1815 lias ?st:abli slle:<i as pro.:f~s~o:ti' 9f l~a~ed· 1angwa,e.s at thfJ U1i11, ... 
. . 
var-si ~Y of Verm:ont. b-efore Ma~.ab.' ~ P.Om.tng tn 1g26 as President. ln 
l,g19 t h$ w~nt to .Andove·r- as J3town l?rof~ss<;>:r Qf Saored ih-etor~.Q and. 
PSW :aow~~ t . o:m~ :U:• 
27_~·-·_'1';1-._·_,.t __ . -:t.t'i· .~:,v~~~ _,_ ..na...1 .,~ .. ~ 
27l ~- coq>ali"i$® wi f;:h Mo.rli.o.olt' lit sowM~J. w~ll tnt.er.e:at th.~ student 
():C thi,$ R~rioa~ and r~te:~en<te i!t1:loula be made to the se.Gtion wh1¢h 
follows.. : Mi.1;rdoe;k to¢ had. aac.ess to· ll'tUO.h p£. the atot$ of fo~iga ~ 
tetiai$l' ~t hi$ la,Qk; of ;t'q:r:e1ign stud';Y' a.net tra.v1:}1 p:royted. a ba:ndica:p 
too: gr.&a;t to trV'eToome~ 
27~ ]?pweJ:l do'$$ not u~e G~~ philoc$qph;v' afif a ya~~tlQk or a foil, 
'QU;-1:; ii.J>l)!l; 'Q.o~ o:t ~tti!. i;:o b~ i~it~at:tgait;$t'i.~ repowt~d. ¢:n. a.na i\~ilized.~ 
•~d:? ,Alalone1 D.Qi. XXI!, )4~)4)~ 
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ll:c:rel$'$.~~~~~-i,p£¥.1 History~ 'Whet~ be eo:nitinu~d iltitfl his rG'tlreman.t to a 
life ~:r};;;~g.l.a:x$hip- and Hte1'&t7 ~!fort~ in 18'29. Ke pu.blisb.ed. a 
'.:<·"· ., .· ' •. 
:r,rtUl)lJet<;~*Mm.l?o~a:n.t. bQdk~-, among w:b:i~h hie ttanslA1t.tion -o:f c3. Lt von 
lito !J1leti$i~~~;:Il'l $tftttt~r~ 6f _llec1e$ias~!oa.t ii stay~ i $tm$d in 1832, s ta11ds · 
. . ' -~1:~!~:-~[f_~ .. :~.~:.\ ; . . . . . . . . ' ~ ' . . . . . . .· ' . . . . ·. 
~ut a.~ .~a;·:jqt,k of impo~a.n¢§~ Its ~o1l:$s and a.ddi t;io;p$ 'l'l~&r~ ~o ¢op~ous 
the.t i~~~~JJstit~·~d ~early an indeuendent tre.almerit.~14 1lis Sk:etehes 
- . /.}!\>'·.' _.· ·. ' _· . ; . •. ' .. ··~· - . .· - ' ·_. . . . . .. ··.. . .. · . . . 
· ··· E.f.'.M6d~~(;,~~1Io55!:t!i: a;pp~~~~d in R$.l"tfo~d in the ·mid,!!t of t.h., · di,s-
<:ussl~;.!:;#:P-~·et-~.~& &"U~i!t1t •t-h.~· G~:rman :phil~so~w~ . ~~ e~ate~ ~ sti'r, a a 
:. ' . 
:~k wa.s a lfle:flloM®l sc~OWt wb,o kept careful ·l;l.o~eoQoi:~.~ and 
-';.CL~'i>.:<· :_ : ~ · > . wno~u;~ ~~::i~res~s i,n pld,l9l30J.>by' were $l;noe:re,. th.o:u,fY1 he dJ;~¢i~imed the 
title J~~i~hil~sqplle~" ~n his ()wn writtn.gs.Z75 ai:$. ;rea.d~zr~·of ~-~n 
. ·~:; .: .•. 
· • 1JOUtc~s'<,i~.oiwie~. ati.· a~ticla .om t~ 'Phf,los.<Wh1 o.:f 1I~ge1 ln the All.,.· 
. }<~;'!: . . .·· .· . . . 276 . . . ' ... · ·. . . : §retnei~e(.KI.~:c.he~eit of l,g~" · and an, uni~d~nt~f;ied wo:rk ·{!alled. Wor<ik1 
· · of' a ~h .£:B .the T:!ei@.liall'i'Sirrau~·aian. Ch:d.sto.:t¢a1 . l?tt'Olish~d i;l!l_ ;~~;~~:z:::/~:~;::~;;:;·~=;~~:~;~;!d •. 
Qt):l;r).~y~-,t~nne~n·J -~-- G:rtm;~~ss ~et-- G~sch{~hte- dar l>~losG.n!I1_e:1.~0 
:~!.)~=~' 342: . . . . . . . . . -~·.:MtirdQ:c'k., ~ •. !n-trodlttetion. 
:11~:: :· :;: . .. .. .. .. . ....
27~- 'ihta. - 126 • 
.. · ··. ··.f. ..... . 
279 ¥bid., 1~7. lfurdoo-k n9tes a. P!it~~ ref'e~f}~ea hel"e to V6J~ I, 
showing h;oti· SQcuratelY: :Q.e .. kept hi.s ·J;);o.·t'e~~. 
2~~\:t¥.'-(l.~d< ···+26~· ~is :i~l the .~Cli.i>i:on ot. lg29; 
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lH.Jtia~rJ~.::Iand'lmeh d~r· Ges:ehiehts !!!: Philos0,phi~, a$l ll'U,gll$ .lim¢~ 
. :.·· ~ : ' . - . . ' . . . . . . . . ' . .. . . ' . . ,. ' . . . 
clopldisQ'~:fh.il.osopl>J..$0'h~$. ·~e:icl.~~l'!·.~a~ .. and. hi~ '.t\llgeme:iil}~ .l?a'litil:&~.olW 
. . .. .. ... . . . . . . . .- - . . . . . . . . 
Re-qtl~~~Al'o;e.M:e.~ 2.83 :Q$:SJ.id~s 1\Mt t t ~itilk: ( si¢), d.eJt- .·r&.in,en V~~· 
. ;;.,'\; .· , . 
.. . 2¢1'+ ..... ·•·•······•· ,·· .... · .. ,· 'h'··· · ... ····.·· 11'\l'!B.f~,. ::·>·.~d. aegEfl'·S. En~;y;elop~41 a ·Q.f tlia Ehilo-am .i®l SO'te)l'.Q$!j 
. . . . :.:: .. . . . . . .. .. . . . . .. .... ,.....,. ...... , ....... . .· . . 
~d bi.s·.~~ie:nee. ~ L0¢<h '285 ~!s .ma,ss qf ~ou,~~e mate~is.l matl¢a 
. : •,_ . .· . 
~doelt :ag; a th,Gi'Qugb. stntd~t of 1ih(if <fe~ pldl~sqphyt: tliou.gh, ~('}t 
. . . 
. . 
the e a-~s. ·-.hi¢'h c-omp"ti. a~nl .EoW'e.-X~ '$ v:olrut1.e ·baa .a;ppe~tt>ed i!f ~~int i~ . 
the lio;tt;h ~Aln.~ti·~ Review. a:nd. tllt\l Oll:dsti.a:Jll Examiner o$ro~~ 1842,., as6 
~013):~ li Wol'i'k is .qf tJ'$¢i/.tl !;;lte:r&\!.t: 1%l tl:d$ :parlod b~Qa.'til$ .ot 
, ' 
his notb:se of th't!l work o.f ti®ch.~i2~1 ud t~ tij;a~latioJJ:~. (Jf th~ 
Tl,-atutc~~de%lt~i s't.$, Z.~ lte .a.d.ds J.it:tl$· to t~ und.s:fS:t6l.nd.i'ng. 0£ the: 
.. , . -~ ~ . ; ' .· 
' . . . 
s.~l;i;StJt'$,/i:o,:.,,1;he ~.e:t'th .J.me.r;1oan .RevUt!.;: llis a.s¢:)-tp.ti.,<m•s ~f \h$. ~011.., 
. . . . . ' . . . , ... ,. . . . . . ' ~ .. ~. ., '•: . . ··' . . . - . -. - . ' ' - . 
'bempo~J~¢e!l.e ~~ ~. ~xarople o;r the ,p~n.at:,;ati.t..l1lt ¢.:£ th$, Ge~ ~'Ao:ugb.t 
·_,,_-;: 
~es~.·x~a~' 126~ Th$ 1ro~k it} th$ p~inti.ng ot l$!e.-
2g2 .~ ..... ' . . ··~· mt.. . d'rr'i li:l.'r.;fi "'-
. . ~ ~ . .r.e~d •. •· .1~ ~ · ;:.,~~e· ).g _)J:I;.,., a_;.,.,.. edi.;.iC>n ~-$ u$~0,~ 
.. . ·-· . . . . · .. : ... 
~~~:Xbid.~., 126,. 'Ml:U'·dP<llt ·u.eeci the ed;i,ti¢n of 1~24 .. 
za4·. · · ·. ·. -· . . .. . . ·.. . 
. . . . . · ·.:. l,'l>iji., , . 1?6 ,. Mnr'dQCk wrU~:s t"Pat h~ had list) d. th~ C.ri U51AA in 
l$ 34t ~$t~g aJq eqj. ti<m o~ :17B'l. lie 1laea ot~ly hi's n*>tes ·in. '1842 ~ .·· 
'howf3ve~f > ·· · . . 
. 
2$?'·tlii.d~. 1~~ Me:nbion of the $qi~i<ms of ·'both wqrks is made~. 
·: { .. . . . ·. ; . . . '· . . ·, 
2~>$~e lorth ·&nerica.n :fieyiu; .:ruly 18,33 and July' 1.841~ Ohn&tian. 
Exgt;pJ!!f);;; 'Nov:em"ber' 18)7l ~nd Mq 1841, for th~se esslV.a -1~ thai~ 
·~ri.i;tn~l;,~6irtil~, . . . . · · · · · · · · · · 
~~(.0!. ~~dock; SNPt sectio1l a~vq~.e~ to _iaU;chh~ Fhil~spphy'. 
ag~i-bur · s$¢i'ion ·of ,Am,e.rfaan ·Tra.~s~fil:tHl~nt~u~~ · ln T~wnt!end, 
Pto-s. ~}i.~ .. ~ q: 
·., -
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.,ste~~ gty, h:1.s work li:i-atorl!:lal vatn~h and· f'tini $'h clui:'Js to th~ 
b~l.tgi-ou,:na o:t :14~ ,o~ c±-:t:tieal -.n~l:rsis:~.. 1!1s is no work t>f g$nius. 
$~t ra~:tl t.h~ pati~ttt ~f'f6l't of OI:l~ wh6$e scl');ola:x<lr trtt~wests ~l()WEHI 
~~ t(l;si( ~til ~h~ f):lrlu~nc~!i! ~q,n~ttng ~31om Germ~y w-e:re t;ra~ked;· ci()lfl'l 
·ttl ~~ei~<~~~!o&tr l'~s.ti~:g placi~a. ·· ;·'.lfrrl:.s task ~ahok e~ecut$d; 'cwttb. ~-
.... 'r •. . 
able mind.':a.nd a 'tacil.e pen, and his 'bo~k Will long ·b~ ·a so\tf~·e Df i:n .... · 
.•.. 
: ~. ·. . . 
. . 
J.i:l:;,~pnym6U.sly pu.blish~d wo~k ~:ppeared d.u:r-iug 1842• tU.lder the\ 
titl~ ~{~··e& on, ~ransc!3n.d19n~ali sm; It ~ppe~ret\ i:n :Sosto'ti~· :(rom th• 
pre'!Js ~·r·:·breoke:r ana ~1e$, ·!he c:op1 in the :aosto:fl ~lia Llbrart 
was· the.·.girt of 'ttineod.o-re Park~.it-~ A1tl~t tlpon the cote~ -pa:g~·~ t'he name of 
<h lit. E11ia a.p~ear~ as thtf Wri t~:t. _ 1!he attthorftl ~Hl of the l3o ~ton 
hblio Ub!$ry 'ha.Ye accepted:, thi B ns.i'\'ie as the~ correct CUlfl $ld. 1i $15· the 
'Wbl"k un4er b,f.a it~-lihbrfiMp/l$9 ·!he work· is bd·ei:';. Ou.t ca.re:f'uli,-
·".:·J 
. -. . 
The flrst ®otion is !.i!lvot:ed. to a br~e-:f n:tntrq\11.lct1on; ~ in wbieh 
lllis call.t;~. at1entio~ to the- "!lllscb.¢1-arly Aabtt of the day wllich aa.lia 
. tt~ll "Q~~l'id th$ reg!qp:f! aireaey kno1J?l TiJ:'~~s~endent~itsm:. u290 Ellis's 
.. '!'hat l:lell-e:f. we tf!)rm Tr$.ll·sc$:nd~ta11.,m$ -whiQh ~i~..,. 
't~iri·s ~Mt -~ ha111 id~as. t.ll,at oom~ oot through 
\he.· flV'~ · ~.e:zll:les, Ol" the p~er$ ~f 'the reasolling} 
out ~t'l!} $·:t~.he:l' t.he re~.tt o:f Q!l'~ct r~"~el£;1.t.ion 
. fl"ontGa,d.~ .l!l$. J.!!!in,~(lj,'.a~~ ilil$pfr~Hon, o_r hi<S 
~~~···~ee- ~ •. 6099*.;.9. i:g ~o$to~ Fll~l1c Ii1.1}:ra.ry., 
. \ . . . 
--
r 
·'. 
) .. 
., 
' 
., 
•, 
•. 
The se~6.nd se¢ti oll ilea.ls with tl1.e lfJ?ricnoi.plesll of the n._ew :pbiioa..ophy* 
whi()h ~~la;~~ s to t~ *~SU.o~ta.ntive • ind~pendent t;~e;roi se ,Qf tb~ $oul' ot 
men., 'tl\1;$ ·reality ot consc~~tnor.;~ the religi.Q1:I&: se:n.$~ •. the inner. llght ... J• 
a~a ot~~ q:ualitte$ apa.l"t ii!om ~the ·~tile~ "29$ ~~-~ Q;t(\ prdl.ollqpbf' 1$ 
. : ' ' . 
~e new at;;$erb:s the ~0:9t1:nual pl'e~enca <rf. GQd 
tn: all his ll'¢'ks, ~i~:tJt as- 11-all a~ 1natterf 
. . . , riiake s .. re Hglon the na ~wal i.ttipul se :at &vE!:t";Y 
>: ~~~i!t;t ·t~ tilQ~.a1. law, G~ar~. voi~$ :t~ ev~17 
, hta.artt i,D;d,@penO.ant ol\ (sio) interest, ~XpeQ.i,;;, 
: ·.L· ·.: ;'.&~~7.i. .Q't'i· ap~-~-1 te_... whi~));. enab!.._~\1- 11·~ ·t;;:· re:sl st 
· 'thEi~et an lll:fii ver.sal, ~~enia:+. • studa:rd o£ 
t.-""""?-· ~aut~. ""'"'..tn&tfs lio:t•t:nea . t.o "'hirih .
. 1"1;1--~.).. '1,!1:17 . , '· !:;>"'!'V!'1. . • ,, . . J., . ~.. . f.<. '. 
-~very roan ~ 't~ EU]d follbw1 if he wi.ll. ~-~·· 
:Part third. o.IJ if'~rog:te.ss at)d Ob.s'tacle·slf gives ~me1rha.t o.f th(l 
lineage ~.t'' this· $.iranie interpreta>Uon~ It 1 ~ traced tQ tP,e Gertt~~m,s 
. - . ;' . ~ . . ' 
ecf the 1~$~ :eeritUi.'Y' f wno wrote i:n a. st:r:!U'!ge la.!lgu,a.ge.. ~a; lrl:.th a set 
:,·:.''. . ,! •·• : .•· ' ' . , '. ~ • ·,, Jl -~,:::>:\' .. I, -~·- :'• ' • 
f)f tem.a.whfoh 'lirf)r~ ill dl'O$en,. a$pecia11;r fot' ;pbilosophy-; ·· A11 tfll$ 
cau.eed·m!._~d.er~rtandlngs, and a;t ·one t~e :i, t. _•As announced,, that 
. "Ci?<rlyl.et's unutterable$ a.Pd Oalerid.g~ Js fnaompr~'ft~na£'\lles 'm-ci.st ~· all 
Ge~;:ti~~· .· ·Th~· J;em~h int''ti~n~$ ~i ~ a ).$o nQ'tf ¢.~4;,i bnt a a. 1rl tn the 
' . ! . ;,·. 
German 1·~o ~s a;te Di$11tionlild,_._, The s~cti:.o:P: Pll ''rtQ;tttqlsm.tt awear$J 
l . . . 
-~~~ Pr~4. "' 1} .• 
29.:~ Iht·a~ i. t9~-
~l . .li Jo . -nl • 
. . {.t1J:.iu: .•. ~ ~4. 
~4 ·fb~d:;q, ~7..;,Jg; bu.t e:$peclally 32..-33.-
-~- .' 
.. · 
··.lili 
. ~ ; ,.': . 
• 
-- 1-
next. and a.ttao~s tne blind 'wors'b,i:p of" the p~st_. tn orde::r to e::gtol 
,, . 
8enill.s which ia n!)W' le:f'~ .f:ree tQ obey thavoi.o!!! of natu.-re as on the 
flX"st ~~·of cre$:tion* :For this int~~Tl>te~e~ of' tbti Germant:t~ 'U:nde:r-
the tra~i4¢ehdeJ'ittai Vif.tel'lt~ ther~· W'&£1 btt.t O'm.e· met' .alld t_t $p~· these 
word~!J \,~~r!ecti()~ il:<bttt o-o:rd.''n':rJD!tt wlth •ha.t .~11 se~kt •. n295 
The $~crtion devo.ted. 'tn:> "Art" qt~,Oc~~$ !:t01ll Goethe,. b~t. ad4:-1!l t~o. 
qlea:r- Jl'~;t'd ,·a,Qou't any theory of' aesth•di:c~~29$ TbQ s:b:th 1\lection~ 
ea.lied.X~~$rt,i,Ittent .an.d Boci.al 02'-ga.niza..tioi'l"' ~<t}U:nds a.lmoi!tt~ ilk~ Ka::tl 
' .. ~· ~· ' .~'·'.: : 
'.',;'1 I 
Marxta::''ihtili'fe sto ~ !'t :read~;~ 
.... '· .. : ·~: 
~st. exisU.ng it~stitut1.9n$ be:. .a~:urt"'oYed1 ocnrta.ln . 
¢),asses of S$13iE}tT :tiiine'd. t,ra~s. hi 't_herto h{)n01'4 
al?le, b~ al?d.U. shed.~. and ~l.J be c.h,$ng.~4? ~a M~e:r 
~.iJ p;Lattt., Jf);)at 1$ WI,'())l'lg ought· nat ~ '11~~ The 
... · :l:lii.sel'y t;o tal.l on a £ew 1$ nothing tt;l tha:tl daily . 
. : :~nd.itt~d. 'Qy many J:lo..,_,;-~..,.,.iEI the m~t wag~a .{).f wrol'ig, 
and. i~ not: to b.e tt\lighed ag,.inati the t:Qnmon llappi""' 
:nes.$,.: · ~7 · · · 
.· .. _, 
But :Eli,~~ ~dOe! tlo'\l adVocate "'bl()o~ revolutio~~~~ a$ a means to galn 
h.is s-o~fi~ ideal, for .t~rast ~ lllatl: g;rows b~tt~l~ th@ holy Wol'k goe11 on ... 
:~;-~~:.:\:f;·:,i;:::l . . . . 
Things·.~ot!llnt)da:~e them:s.el¥~-a to hi.EI want~~ silently"' but eontin~ 
allyo~ •29~·- .On ifie11gi~·n ·t.h;t$ tl"'ansseX!G•l!tal:1.$rb wrltes that ·om-lstt ...... · 
a:rli ty i·~,-·$.;Pi:ri tuali~ EJ.P:Pli.ed to life~+ It f s the divirie ;pal:'t or ~ 
.. ''... ... . 
c~ M~~~:A;; i:n the .P1'ltSuH ot gr!19d.tle as; truth,~ beauty • the right 1 duty; 
l$ft God.( ~d al)l.. ~·~~ <?'f ~he Yd.ice o! nat~.e1 wh1.c.h must., be . obet;ed• 
' .. ; 
295 Ibid .• • 43~ 
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a~d Jtfqt.~ich no reason Qan be given .s:bronger than· t'.b.$.t it is ir;tght •. 
·an·~ Go~\l:.~~:tl made i-t pl~$£~i in ·om.- $itn\ .• tt29'9 Ellis .sums tip· ~i$ · 
. .;>:,:;".~:J.,· .: . . . . . : 
qaa~ t&.*\~hls tnn$ee:nd.en:tal pb.ilq$:Qppt :t.n ~·a s~atlon on Ita~ Ob"":: 
. >. 
;:;~··\:;~ s p'bilosoph.r· slio:W~. th$ !a.l·ti!ty c):f t~ • .a-~ ·.old-
c:,·.:.~tllltf!l!f$,t.. '97 )X,io'V1,ng: the .:t>~lJtt of !fp;Lrit'!,l.al_~4-
.·i;,.::p:,~~~e1J·oa"-1 'frha.t is rlgh.~~ 'ttne; jv.~t; ,bes.-u,tttuif. 
· :,;?))i::i,tid.itpe;!i!dett't!l.y of ·tttte.r~~~H. B.PPetHr~; .e~d!.~ilot.~ 
:~''<:,_·or· a$.sp(!iat1cn.. We are t~ tova- ~th be~-use ·f·t-
,J:~_:·th$ ~Tu.th; .do :td,ghf; beGatJ'.$e f~ ia. rfgl;l;t;. ·~ ~· ~-· 
· '1"h.e ·prlnoipies df .rigl)t ate as e'-terna.l a$ thosl:il. · 
. 0~, 'lii,l;t,h,. ):)0; 
..... 
illttEt:rte~·.t~ ~)l!l)w the wq i.l!t llthiqh tJii;'l Ge~~~ in,_¢luq1ne; lt-t. a.~d. 
itt®. :c*~e~gpi~l lmp.er.a.ti:v-~~·. we~ Jll,\~tlt,erpr119ted dur-tng the ;real;$. 
when nelt':~S.t~inEf'were believ~({ becau,$e o.f their vet:y tiQv~li{y.; ·'ih~ 
. . - : ·. ' . . ~ . 
. ',! ',. . . . . 
nta.l'Vf;tl is that ther~ 'ira$ a.s m1a!-lP.. sQ~!\· aebol.arahip a~ we haVe fotm.d 
in th.i~ ;pe;riod• f'or ·it ·W&I!I 'W'~ t~l a dq o.t mystic, eult .. a 1 phrenology•, 
animal ma:&n~·tt~m,, at).<t .all t7,ps~ o:f .mxl~r$.1 alqhe:roy:.. ~tn•.a• !$. ;no 
· ..... . 
pleal""'li!'~&id. ma:~tery o:f' JQa:bt f :J'.tohte, S.qhe1lt.~g. 'OT 'ltegel h,e:r·a, althongh 
.•. ,·. ' ·• '1 ' • 
. ' . . . ~. . 
the w;rlte:t hr:lo$· ~i,ppf.ia a;t l:mi;l.!l;Y BOtil'¢$.13 ot Ger~~ td&a&,. · It •aa thi$ 
'sort c>f ~:trte~retati'Qn~ 1Ul~o-ufid. and 1JI)•or{tii¢alj .... ;)dch bro'qght the 
' ' 
Gatmart. p:4ilosophex-s anti tlt<a1r d$e.trlnes to many a dea.a-e-m4~ trant had 
. . . . 
to endl#e. 'tbe ora~ h~dlt"PBl oJ ,gi t~r$ df !111$ 1 s tYPe -veri o.f'te:n~ 
e.n.d yet.;)le~ -~inerg!' t! ~l,;'om thi $ ~e;r-iod. o1' mi~.de:r>st.and.1ng ·and. :n.d tfin ter-
.. ,······. , •. . . 
:pret~t~·~~~:·~~.¢~~ly :p.4!ll'Jtec!l iJ.l'tn~ ¢al1.~ge$, ll_br~~~s, W;)d ph~lfi!t~ophioal 
. . ·' -... , :. i ' ~ , ' ' . . . . 
----- .. 
.... 
., 
,, :• 
c:h~losrt, pttbli~ih(:ld: l;n: Aub~ •. ~~- !otk, b? Deli'b;r, lUJ.ler attd C:0mp~y 
~n ·'1,~9 •• ' i:W..¢ltpk)Ol was ~~a f:rotrt Uni<>ll. Opcli~g« 1~ lif20 •· and 
stu<l:ted th~e.log ·"~er WilU~ k;~e•s $.nd~l3a,1ril,~t Wyl,a:!". ;Q.raatn:$13. 
apd ips.tal.l~ a$· ~, Jld:nistel' 111 ~trt, · Oorrn$¢.tiQtt1h i~ l.82}. ~ was . · 
In l84lf'.hl '~ecepted the $8ltl!i' chai~ in A,ub~~ ~o1$~c~l S~mJ.fJl&ey, 
*:Pere ~~: •taught ~cceas:f\tlll 'Uri til 1852 • whe-n he: was· ~os$:tt Vic~ 
:P.resident .of Utrhn Oolle.ge. and·:l'rof~ssor of M~ntS:l and; Mo~al Phi.lo·$opby" • 
.• • • .,, '• • I 
ni~ R&.tional 'Fsy.choios.y: ie an ~swe-r t,o a pr~blem s~t .tor- him by 
~~····· .. ·· ..... ··. 
lCa.nt 's ;.;akfutilt de:r reinJi~~ Veri!unf~;+ wP,o$e $-lgni:t'iGMQ~ F4oku;>k und:Errato.~d 
better ~han a:mr of hili! ~on.telilpora:~;i:e.s itt the the¢l,ogi9a.l. ~ch.ools 0f the 
tra.ii:tan,· •. !f:jlis wo:rtk·i.l! th~ fi:rst p:r.oduo\.ot the new phl."~•ap¥ wb.i¢h. 
oan ~ :call$d. a pl'QfQ1lnd. trtii.a't~xrb o:t the p~o'bl~ms .o.t $l'it;t$olo.g. 
E.a:rliQ~,i'~~ ilil. the !l.elct had bJS~lit .dona. 'bf J'Qnathal;l; Ed~~ds~ liM.t ;0Mm 
that t~. t'io H:tclwk:'s da.;yi -no ~~l"iQ.an ~a.d a.tt~~t.ad. ~n a:naly$1$ o£ the 
epti:r~·r~ge o£ 'the pro¢~s~ <:~f, kn·owl~~~ This ltiekO:k dld~ lllth t:ir 
m.E:J>'$terf of: lta.~t 'th-.t ~onf~~e.d hi$. c:ritiO$i ~nd WO.n !QX' him a ~~pn.ta--
...... ;.·, ... :·· • ' • J ' ' . ; 
:., ' t~o~ .a~ ~~J.no"$:t abl.!i! f!qho4:r·~· il.. R., ee·e,:Jfe ·P:f' ~era-e, w::ro.t' 111 
·.";.•'.:;.'JI; .... , 
======~======~~======================~··~======~~==================~~======~ 
.. ·· 
\ 
,-. 
~ 
• 
:S:iok!:l::S:"'~ 'ltorlt~f 
!b.q i--eptesen\' the h:iglleat :a..t~ai.n~te: ;i~ ';$pe~· 
; lat.Lve tht:rugh;t which the Arool!i.aail .mi~d. has :ret, 
. ;raa¢hed:t a-tid if' we~ ttdt ·~nt•tta.kin t"c:i&_p~g1ii>XIg, 
· ' · 'tM int:?~asi:ng force of t~i~ i~:t'l~~¢&~ ·th.~y 
·, promise t<». t.o~a a. .8~ol of p~loactpP,: wi:th a, 
... :pl'o~n~l'}t $nd JM=t~ma,nent :p1a~e :l~ th.e hi$~o:ry- of 
: ·<)t:.he wor~ldJ" $p~~ti 0ni · 302 
., .. · 
··~¥·~~cib:l~'fn whi<:!l e'b.so:rbed iia1mlt"'s e:tt~~tl.Qn ~~$ .tn!!! 'trnbJE)¢it1Vi·t1 
ot· lrat~t.tt·~:~ Jl:d.ol'i ·pJ:>i:ne~pl-&$.. m.~.·.RationaJ._ Ps;rolllfl:QBz; whtch :p;v.~ 
supp('}s~~ .. a kttqwleage of ~t:f.e Er1:t-ik ~:n fib$ par~ of tM. r~M.~~ ol' 
·· .. ':·.· . . . ' 
st1id$nt. i:s ~ a.naly·sts crt th~ kriow1'.rlg ·p!ro.oe~s 111 th~ ~tt~t ta rld. 
th~ ~il!~ $YJ:t~ of the ~rltic1$t ot 'IJQ.Pje.e:t1.vit;y~ !his !ri~ok 'b~~· . 
'.• ;. ti~ved li~·:ha.li ace¢:mp~ahed i:t1 hi. a ·-.£d.'$1)" a~¢4~0: 'book~: :&it 11rl;& 
<!-:ritiii${ Ytho knew·1mich l~Eis {;j,f ~ih and. ~fte;o lllU.ch l~s$ of' lo·gta.; 
p~evafl.eQ.): ~d iickok ~ti1l:lish~d ·$4 ~P-'ir~:t'. 1.14 the form of &:l;ether -work. 
h.i s · ~l~i.aal. ~q:ehol~q :$:f' .1,g54·. 30'3 lllli,ae~ workS' t.ak~}l· · t,og$'the~ (a:nd. 
1 t is .es:<m.ea~le · th!!Lt th~ O'n~. 5:: e tem- y:e~r-. l;l'o$~osd the &\;t~ 0:f Ptl.l'r sttl""'' 
vq) ¢o~~ttttt.t$ the txa~t ·ooa'lpaet· rea.so!iit!g t:n AYnegQatl phi1.osoplcy-
'!1l1tfl, -t~e ~dVeJ:i.t _a.f the Grad~ate S¢h,~ol ~ iXl bi,i!.? h.nerl.¢a,~ um>ve.t"Eii ti~s! 
. - -
m,:•ok ·d~~rve:s a t'-~-r.e~dil:lg i~, tha U~t of m.~d:Et~ psy~}).o.lo-/dM1 
r-~$"~~~·· b~t wtilh¢ut thi,s reading he~w~:ett tbe linea., ·hi& .. Jl~t!o.nal. 
,~y.b'b4log j!.tallds (>"lit in ou:r ph1l.osop:bi:cia1· •~ting$ &$· th$ ~e sebolt.tl!.., 
ly att1!!m:pt ~o, go ~fOlid. ~t., tl'n-6'tii~ a. tb,oro:\'l.gh uni;i~?.lN3tMOlXlg ot h;t$ 
. ~~i·:~~' _:B:ibl!Qt~J:J¢& Saera.;· Apr.!l l!YJ9. ~5Jt and. q}lot~d 'Q;r ·Erxu~~t-
S~th$r~d lla~~$ ill; his bio~phy of Hickok~ 
30.3·!Mer 'DU\llication antedated t~ work 6:f the St. Louis Scllool, 
.~a. ia ~'n·t;i.tl~d· tcQ a pl~efb !Cit' hQ.nor among ~;ri.~ ~Qrk:$ )~n Philosophy. 
=-~~·~----~~-~~==========~=====================================================~F==-==~-=F-
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~. 
,, 
•• 
· W:0";$~ .·.at),~. :h-i« p~tlbl~~u~'t It J;$ wtth this. ~~rk that w~ btin~ oul" 3Q.1"1~iY 
of.$~ $~l:y i:atHtl:"at1¢n!ii !l1f (}ex~ phi.lo$opb1¢e~.1 thQ'Illght ifo lili elos~, 
)fhllwvi~g "tltat with ~n of the P.QW~~· f>~- ;aotE.el).$ ~7d.trck~ ~d IUakok1 . ·. -. . . . . . . . 
A.me.ri~~ P.~ll.o.~op~ l:\.ad :G:{;}~ int~ :twr fJ>VttJt In $Cho1a,ltly t'ese.ar.~ 
t~i}~ · 'b~AL: ·~fhlf' ;¢..;;l:nti~~o~~1 . $'i~Jy~h · , l.P,, l;r!M~:$l"1 Q'fc .th~ ~~~i!l q't 
• • • • ' ~ ; :.. •• •• ·~ j • • 
:P?.i':l9'S~~l!f,., t~y bpwetf to: :ni>n~~ · · ill·. "$Jf$t~ti¢ exi;lo~tiun $;tid :c:L~~· 
b~~d:;;;~~,~~t~~ti~n, th.e1' .~4~a. ~beir :torf4~.oo~t~~~;" lmt'"· :t't-
. ' :·_>:'~\·(:·;::.... : . . ;' . . . 
i!W.tJt,. ~ .. -~:fl~~~~red t)lat 1ibe;Y "we+.a. ~atiY,~$ ·Of ·~ l~d: t:.bdt W'a$ ju.st 
·. ' · .• ·_,·; l-;:.:\.\; .::·· .,. • . .:. ' . . 
• .> .1 •• .. :.:·.···:··.· 
~~ffii~git~~~:q:·,. tpa ~eali~tiot~ 91' ~ts ·®tn:ra1 ~$sd.bilitl&$'1 ,aria· •$ 
, . :~·:.:/S);_:~~:~;:_~ .. :;·: . . . .. .. . . . . 
j-ust t~~rjJ.wWit:tpg•. tQ: ~he !JWtn$ ~~. :phl,.loa-op.lJT.i ~d. if tb.$(r dfd ~1,1·t, 
. ·:~.)'j;~;;--.~:·: ' . • . ' . ·.~;;,; 
. t~$ ~e :lxe~g'b.t~ .. tlt$1 a'~ lea.s,t ~a~· thet~ ltvellf t<> t!l.e climb-. 
'-··-r= 
...... 
~~- - .... ;. 
..• :. 
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··, . 
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SOU EVID~O~S OJ ~OST~KA.N'l"U.)l Ull'LUElfOES 
.FROM .tsoo tfO 1850 
of th~ years ir0tn 1800 to· 1B50.. Wi tb. He€j;el ( 1770*lg3l) the si tuat~oil 
~e qui~ ~:ttfe.:ren.t~ 'fhe. Hter~tu:re of iihe. ;p.~.:riod prov!d~a. Httl:a 
. tna.te!1a,i h:.f valu~ ~P regard to Re~l ~il. ae.'Qu.t in the .s.l'Sna. .of American 
:;p)li;l0$0;~~~1 th~i)_gh~~l ~d ·the early. pbilOSGpheJ;'S seem t0 ;have lleen 
ima:wa:re of li1 s ~itings ln tb.e meti:~J?WJi¢a1 soiencea-: The stotr of 
:S:egelis, eom:ing to Anlerioa haa be$rt told .by.· P~f$S$01' J. l!~ lftl1J;'b.ea.d 
. (1S55""'1§';.:.:')2 in tl$. P.hilosot>hical lis"O"i,e~~ 3 Ou:t hie sketch t$$ ~o 
. •''> ~. . . ·- . . ·' 
acoo1Ult/;.,0#7.,~the. eal"li~s~ 1.\,p~ata;n(te o:.t' Hegelil1Ltr intl~nces . ., R!'t menti.ons 
(·3~:,'/·>.:~ 
the .fi.~st :.Ame.r.ican ~t'Ud,ent$ to s·tudy tn G~rmatty~ bttt he ptesenta no 
~videilc~ ·to suppQrt his 9®olu.siop,s other t)la:n. thei:t- :press-nee i'P on~ 
~, :• .. ". . . . 
'· or tnore{~$ itl"l.e tnii 'Ve]:'.$1 ties of the lat~d whet'~ Hi~gel lf8.S a powerful 
. fignre i·~?~he ~bilos~pp.ical sce:qe.,>+ l'l:trth~~oref·;it is the.. a$~tiGt~ 
' ( • •_' .I i: ~ ~· .'·. • ' . • 
1 Of.:: Gopcmi.gh1J~ GLA.Mt who diaeevers ¢\:lf ~.ix seatte::ted 're.fe~nces 
t0 Hegel in the .. magazin~s fr.ow 1800 · t.o· 1$46.~ · 
a '!fu.trhead is pow Emert tv,~ Prof&$SO; of l"hil.osopcy at the Uni,... 
ve:rsity of .l3i;~xtd:f1ghali1,. i;~ E:ngl(ll.nd~ and a. ca.pe.~,plf.! 'R.&~l.tat~ se'b.o.la:r. 
3 S~re: .tbe Philo so'Ordoal Revi·~·W.-r XUVIl, 286-z4o;. and alao MU:tt.~ad) .s 
· The Pla~p;tlic 9!ra.dt1lion in' :Angl,~;$a..ton Philosop?zt 31$~f •. 
-· '· '• -~' ', • ·.-. r •' •·("~•·.-· •••• •• '"i'····.-· r 
4 $ee lfu.irhEu•!.d; BROA, g26:rt. · ' 
• 
·~· 
.. 
., 
. ' 
I' . 
Qp~:r~t!v$ in the United State·s ttntil t.ha St~ Louis 110~~.ment tn Ph!l<>.ao"" 
pb,y 1 ~de:t" the .combin;ed les.Q$1-'ship of William -~. R~rls and. Hen?y·o .. 
;BfQ~el"~ gotl :o;n~~ war ~:~,qti~:i~5$ •. ? :.ll'o taet thi$ poirit of 'rleflj; we 
. ' .. 
pa$l! ~>n .. t~ a 'br*·~f' tmn\!1' ¢f t'h\it ,..a!'e. a~t:ng -which tchi!t influ~!!Ja:& a~d 
wd.ti1>11-ft'of' 1i$ga1 'f<:n.1n.d.. tll,~i;t wav ·t:~ .irat;)-l.'t·oa. 
''" ., ·. . .,[ ,l, ' G~iiaig Wi~lrn b.tedet-!,t1h~{l77~l$)l) ~e 1.l:l~l) -Pt~min~:l'lce ~s tll~: 
' . 
ftilUlti ·a.lit\:a.~~~(ti,t.t:~ t)£ S$htf)J,1ng ~t ~he ~iV$tfl1:t? o-f Je:n~;. It watt 
._ . · •• >. ;, ' '. --
'll~x-~ t~t.P.~ pu'b:t1,.-$h~d·b.ia ~qmenQ~:P@e tlg$\ .!Jaf.~t~ (1SD1)l only tQc 
.. 
~~ dt:riye~ from his t~Mhing ~tl$~ Qr· th~ W~til~'Hl)tti~ 'f~a-z·$~ .&w~'\l'e:r'f 
~fte~ ,~~ ·ye~ts t1S t'h.e .di:t<eet(}.r· o.f A ~aait~.m ·!:.~· Nf:tnbet-gj he t~ 
.. ::-.-. ·,'i}:·.: ·. . . 
_ ... _·;,.~:~ (..".·. . . 
u~til ~lied. to vh~ 11Jaiv~r~i t;v o:f' :&~li~ :t:r1 1518~ a pest whi:eh 1;\Q. 
h!!}l.d ~}t~~t hie ae~:bh... .~ wo~ks'w'bi.dh ba~ .at\d.e.d, t{) h:is t~p-p.ta.t!ou. 
$.·.~ ·!!. •'t.~l1W$J_ioj.an: i:tt~;l.'\,'l,.~f t'ill{~en@ehaft. :t!e.r· tgsi!: (lSl2~1B16.f 1)!). 
;··.·· ' ' ' .,. . . . ... ···. . . 
~~e· t~;~.$)1 Jp~;ye~il.~,.~;t·$1M:l.o§Qphi~e}t7~ .Wi.~~.$~tteh~f·t.eA a 
. <.l~&ria$~ .( 1817) ,. b$~;r;lg ~- ~bl!:tt~ p.f lrl, ~ W:hillle philtJe~phi~al .qatem: 
. ~ : • t .-·· .. -~-· '7': . 
. · lta~ttr.~! s! Stgaatmri~seil~:~cbaf\.!!! ~n~as.~ (1,821), a.l~o kn..·o'Jtt\ 
' . \ . - . . . . : . . . ' . " ~ . -. . " . . . . . - - . . . ' . . . . 
W$; .~l;t,p;ll~ ·iil~r: .OOJ.o~W&i.'" .. ae~. a$dhti$J f{)l''l$a'®~ 4i'Der ats. 
A~~-~~t·ik ·(·~-~la)g}i. t~: 1fot1~~t!!·lb$r d:f~:· ~ilo~pphl~ Y.t 
.!~:$.M;i@:~t (l~57'h M•ii V.~t\).&tJ-ttnff!~ :ll'ba~, .d.1e ?hil.os~lihi•, de.!!1 .~1igttJ;Q., 
• ···' 0 • • • • • 
~d,i ~.$ ~~t.s :WOW~~ :ro~Q., the. ~$a,.t~:s-~ q(l!n'h~ibu,ti{!)Ja Qf any Si!l·gle 
thinker. t,o. :t.b,~ l'hf.l~$~~ o.£ th$' ~i;g&t~·~ntb O$J;ttur;yi mo ll$ge!l*a 
'W~it!li~: 1i;~trlp:rie~ t~. ~~;.e~t ,·qs\~~io p~.lO$~.phi~ oont~i:UU.ti~:m 
'-, ,, / .•• ..... .. : .. .. ·:.; 
l·¢~s ltU,;fll~~d,t ~ Vi~lfilh .$~a 09b!!:fi, ~L~ II!t Rogilil'$~ EAPi 
and ~<:>~$.¢nci, f.~us. 7g""'~·· 
... 
< I. 
: ! 
,· 
• 
f, 
; 
-~-
to thEJ ~.i~~'tl~enth een:ttll7'. ~ lt is the·· in.f'ln~n~ nf these 'fi<>:Vk$t ~T 
the lel:l!fl\+:r~~ whieh 183 baok Q~ them, lthi¢li Q<;JJn('M'! t~ 'be a pal''t of the 
AD:I.&rl¢ap :phtl9$9-:Phi~1 t:radiU.t:m .du;~ing t'he 1~tit y$a~ Q·t· tli~ f:il"'st 
, ....... : ' . ..· . 
ha:t:r. ot, -the lli~etiiH:ilttth -~ei1Jt'l:ll7:~ 
. I~ ,wtiu_lt ~ppeat tl\lat1 With Gill~~ in:f~ue:~td~~ op:$oMtl'V~ itt 
·I ~-'6'~' 
~t'i-9~ :Q.~t~:ral ~na ~.Qll$~ia.:t~ 11f~ :m the teat's be£1;tu:ttflg --.bi'il:lt. · 
18't:Xh t:h~ :-~ge4at1 idea;~ 1to11tl.d. ~a t~anrifened ~tt~- eMdlY. tb.~ t11e 
.. • .. 
'Ka..~t:b~xh ·:S4'!··~~ ~h ~f the e~li(:f.t· ;pr~J'Il,d.i.M ~na·~ the- G~~-s had 
11e~n d.t.l!~j,..pa:te~~- ~1&, b.qWt1v~~:f' d,o~s ~at prov~ to ba the 0.\i.~E! _-wi t:h 
the ea,~l.~~·at of t~ •1'1e~s to .qo·nta.Qt~ ~'P,e: ~);'in~ a~Q~E; ~-t tl!e 
,. < 
19.3' 
Re~l!ai1-'-p1)J;i~$Qp~., J;t i$ qe~tatn tha-t "flh~n, ~~:t~tt 1$ft-. ~qr hi$ 
~~a~e$:1;~>-n~:rmanr, th~ftl) ~s 1!~ kn<!w1etlga ~f !f~~l ln !Jtiw ~~l..~d.-7· 
ltow~lt~~t %he- &&l'tl.l~~~An:f~I'ieans o.f' WE!w Tllrk, ttm;ieolall;r Dr-t l!1~.:nz:$ and Rev-. 
., Jq~ .a. -Dr~y_ert-~ ·~ ·nav~ had knowl$a~ (>.£" tl)i$ le~~4 Ge:rnna.n ~1.~ 
1<li,'$$phf)~;- 1:re~l\l~ o! the:~r !lo:n.t~~tf} all'qaQ.., WheT$· :hi!'· a.l$Q tgas;Q:q to 
~ttti"b'\1t~· .. ~n® ~-owl(a.dge t~ Ohl!'rle-:s ~o1ph D.~~ (1795*l86J) wb:o-
.· ... -·.··' ' . -: . . 
;p:rr.epar~~ _~t ~tt't!~~iSn and Ftall~r b.~:tg;~ ¢-ond:n~ to Amertea. i~ 1B1g~9 
6 ~;~ ~l"a., ~l90.: l:t is Qf- int~t"ettt to .notice the ;rarpid 
.awept~® .:ot He~l in. Girliat :B:dta.in A1li1 iri ttiUy-, pt!;l~tall -0u~ by 
Mtii:trh$a-d" Or~~ .Stl~li;ngt :J~ttj the -oa.~l'-d$, et al~ 
7 Ot., -~~~~. fti 1 _ $t~~ '~a ,i1,1t~·~$t~~ tAl ~t-f$ · Qritiq'9ji~. at 
tlli~· _t:tmej/ pta:IJ.~¥ ne~~~'~nng ht;;~1'd ¢t ti~gel to tha~''dat;$, 
·~ O'f':;··~~4.;, ~~h- 1:3~ l';trCo~t~o.n ·is ~o ,scanty- that. 1t ~­
p.~s~iJ~l:~, ~Jy Y9· ~\li ~<1. ·ati b1:?11>':t~es$.~ ~'QOQ,t tb$ f~-w- ~~9t~ &':!fa.i la'bl~~ 
· ·:. :\··· _,:·~~(l;'k$., .. ~~-~~~~~~. 9f $~~ ~~t~ti:tin~ .. · :~tt, l!!!)tJ., ·~-·. ~l>:U#la~ 
.. P-ia.. We:l'l$. d~ ~.· .na.v.;t~s· J'~s~phus-. Of~ Malo~~· D.Ma,.. 'V.. 23~~ . · 
-:-- . ; ·r.-.: ). . ·~> - .. ·"·· , • . . ... . . . • . . . 
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~~--- :first d.E;d'ini te refe:rence ·to .S:eael i e found. in ~he. Jo11rnal 
¢! Geo:Pge ;B,!;ulci'(}ft. tmder- the dath of Sep~ember 28. 1820.~ :wbfle he 
•as· ~ student at. the·. 'Upi~erd~y of :Bet-l~;n.l.O:, al}d. the t:~e¢ona reference 
. .. . . . . . 
is fro~.~~-ero!t's pen, in .a letter tq l'4wa:ra Eve~t:tf the .fo~g 
Greek P~o-tessor at Rana.ra,11 · Tb.fi:re ~re tw~- opl~iqns. eXpre~sed in 
·: . - ·.·.;. ··;. . • . ' I ·. . 
thEHi(:! ~f;f, notj,c~:s of the, -~ ~d h!$. Work~ l\ano:rQf~J~ £i:rst illl""' 
· .. •,, 
:pre$ slot{~£ }Iegel J,,s that he ·is ·llslusgi~h, 1f \nit h~ .~sten~ t0 add 
·that lt is na~. wi~e _t-o ;fotm .haso/ jn~nts of tbEi Qe~tuJ~ !t':i:u~n 
. . . 
after ~d q:f $. s~mel\.!te-r in II~g$1' s !.$ ctu.r~s on .ph11~$0.ph:V:; . -J.~ti~oft 
con.c:J.~ci~s t:na;t ~e · i$ ltaa1-ing h~~ time, ~it\a~ I:Iege·l' s ·very voctabnla.TY 
".J,• •. • • • • . • 
ia ln~ll1J?rehel1$.1J:>-~~.. -Thi~ brief i!ltroauotion of Ee.gel and hi$: pbl~ 
1.os.pp1Ji. ~o :PWer~tt -$.1i. l.IaX"V~·d -~do~bt.~dly ca.~~aea no i-n-te,:rEHti o:t' 
. . . . 
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conqe:rn... · T~~e l.s, ·14!1> reas<ni .to 'beitetve t.ha.t M~ of the early B'a.l"Val'd 
~rotJa:> a.id~d i~ ·tne tran$nd.Jsi..cm ~!' Heg~Han ideal1$m t<J Arneriqa •. 
tn $pi te of the ~!P.:$al oX tl;le ;ronng Ame.rica:as to intet$$t 
them~elvea ~11, I:Ieget~a.n, :philgsoph:Y; Rege11'fa.!il b:ei,ng studied by lloses 
Stu.a.rt a.~ Andover before J.$20, · .tt ap-:p~~$ t~t Stu.ari I'e!td t~ 
· .? ~di Eil.P :~d .$x+ UM:¥Jl ca:r~ ff,llly *i and :i~om. it got ~Y ot the cardins.i 
-prinoiplea of i;h~ I!ege.ll,an, s¥stetn... 1Z hrt.he:rm:ore ~t'Q.art was 1rell 
' • • • • > 
•· ·:. 
.. _. 
) .... ' 
' 
a:wa~e of ... tlle tnov~met:~.t withir~ th'li! ranks o:f Germa.n l3iblica1 e:ritics to 
. . 
t~ 6':/&Jt t'he HegeHa.n tlot:~on of t:l.e 4!al~pt:l.ot esp~O.tall;r in lt$ 
al?pl!¢~~1t)p to ~he p~i$tia.n ~o~tr~ne: ()f ·t~ !Prlptty., . ·st~r.t 1 in. ~ 
~:Je·I-iee bt· .!etters to Willi~ llllJ$nr Cbamn!tlg,_ n!:!1!~$ that ~ven the 
., ,. . . . 
·. Ge~-:~~tto:nal;tsta ha.'Ve: b.ee.n '.'4\1SJ>i9r$·~.~ 'Qy the: ·a~g~al;t~~. nl) · lrt~ 
·;:.' . . . . . . ~ ., . 
acoe.pt~~~. of lleg$1 is llot wt thoU.t :res-e:rva.ti()l:l$~ 'bat hG doe.s p:rttve 
to b:a .• o·on~r$~t with the ·~ atJd his w~rk at this early -da,t~. 
J!th th$ U<dV&l of Jolle:t~-•. .B$-e.k .and td..e~er i;n :Bo~to:n 1. h~rtfr~em 
;1.8'.25 .and l,$27 ;. <li!le :might tttpiiH~t tha.t Regel t ~ i:n:flaeiJ.~e would grow~ 
'b:'ttt th-e. wm-ks. o'£ tll~$~ Ge~1.rJS;q,..~r.iu~ s¢ho1art~ slle& li-ttle l•itht 
oJ.;l the ·~te~~,-;1-l· . Qf the tl.t~ee-~ Lieber'$ •ar~l~.p~dia Am~:rfqa-pA.wal'l 
• - ,__ . .·• ! •• 
t~e pn:l7 de.fi~it·E!c fl:O~~ o£ matlll:ri!:\,lS o~ f!ege.l.t- a.ttd th~ articJ...~ ~~­
Voluia. · V.:t i!:! un.si.~~E)dt and. ~:f.el'$ th4 :t'ead.et- to tll!9 g&t'le;ral 't!reatme~.\ 
qf :Ph.tl.osophr in a la,tear vol1l,lne., 1'- TAe. title_$ Qf a, _llti,Jn'Q~-r qf :S.~~l't"J 
w-ork'~ ~p(l)~r •· ~~ th. ~ ~n~;£ n0ta an hi, e! li:te ~ and his plao~ arno~~ the 
G~~IJ thiuk:e'l'ih Thl e re.tt?r~:nc~ ~d1iro.Q,t.~d,ly pla,yad a pfl.:rt ill: t~ 
$pl!$ad .·of Ge~ ph:i;lofmpb.~\ a.~: Ma ,t~e ~th.er attialea itJ. the 
A.merlaant:L .•. lE ~i:a ~eeti ~n <>.f the ~naralop~.d'ia t;~;ppeared a'0-ollt 1831. t 
. 
13 l~ldt, Jfi.;;-;74~ 'lfhe .qaptat!o;n is on·:patP 7;J~ 
1lt :h.ckls mtbgt;l a;re -u.aktto•n~ J'oll~-nl~ .~-,r~ ¢hi.ef1y Utell'aw* 
.a.:n<l Uel>e:t~ $ •:rttt:ng~ · E¥ho.: 1~ t.t1e ~~e of Jte~lj,~tt vieW$·, esp~ol$llf 
b .. , r"" ,gr;<o r ~.L;Q· Y /S..;!. · t; 
1; j!nQfel~~~ ~eri.~"~• V'I \' 21g, tll~L 
l6 Ibid-_. 1· pas~~m~ Of~ Lieber's W?Et wb.iah treats of g,ay$l'll1XIent 
a'S b.ased on MJ:ti.gh:ti "· ~d of. t~~ state as the llsooi~ty of sb¢1,E!t1$slf; 
' e.lao $~$ l.ewis B~ He.rtle7 1s' fra.n.ci,.~ Ll~ll¢l"t Iti!i! 14fe anQ. Polit!aa.l 
.. · Philo ~QJ?Pl; · · · · · · · · .. · · · · . ·· ·· · · · · 
1li. , .. 
,J 
..,, 
.. 
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a.na. t'e)):fesents .tbe best :l:nt&~l:'e.tati~ sketch of Regel in prl.n' in 
~~T- ~n.n wo• t~ that aat,~ 11 
' . 
~ · tt'ot'k of lmltob. at · ttal."sha.ll College _l a 1mpo:rtai\t in th$ yeare 
fl-om>lS36, to 1841f; sin~a he: was· -extthu~1a.$tlc tfl. hts ad•qoa,ey ot tne-
Rec~1~-po1nt ot v!ew)·S t~-has_"bl:Jm:pointad ott.t tbat Dau~ #ems 
cllraotlt. ftt~ tb~ fouts!~b:eaa ot lte!t.,.!iantsm. and that h~ :r~xo(;lseu,tea. 
a f'l!r~t•lllmd knowlsdge \if. the lte$$liall dOct):\-irJ.$S• ht lta.lich £&1,, 
$Olr$wba;t 'i!lail&qtte.te to· i:nterpl'$t Regal tn t~ 1ango.age of his xtew 
. . . . 
0£. thi e.: ~ '"ote 1l1 the, pH face to bi e Pez~olw~ 
. ' 
. Aa to th$. 1~-~- tbs aU. thor b.S.e parttO\'darlr 
·- -to 'beg ~he il)d:ull$1l:Ce ~ his ~~r~. I~ hop'!! 
_ · _th.a.t this Will 'b~ gi'a.trted.. as tn phU.osop:tv 
_ beaut' Qf sp••~~ l.s l~~H~ 4s~\ra.'fa1e tba%1 ,clft 
· nai!th l!lld as t• th$ $ · ~act,ellce n dei'f.lift l$ss. . 
_ .b~ entertain$4 t~~ to ~e en:rio~d with 'id~al!.l. 
· ~ ter¢nol~ of m$tttal pllflt:tsOJih;r · ll'l tb.& 
. EnsU.$h lu~~a,.. e.s i~ altn<le:t all o11hers. :1-. 
~tffien1t aild :not perfe~tly agreed Qtl. :t I< .. .. 
· ,_:: -~~: tt.u;tbo11l1ae th$re:fc~ us~tt 12nsat,ifn;· ttadi$ ... 
,. ,r,;~!/'i.mina.tel.t bCJtrlt fq:l" the "rceptl~tt -~ .thEJ ob;.oo · 
';-;):.:·,S~ct aua t~e- t$elt~g Qon:ni!J()~tatt 'l:!th 'it in t~ 
·. ·.: eeuae: ~1 whi$ 1 t ie 'Jj.erC(*iVad:-+ Simp11:ttcatlO», 
· __ has: 'bee,n hin gf$at _bliJs~t{ tet t~ s~piticatioi.t 
o:nCiil giV$ll to ·a. wota. bas lfe~ strl-~.~ly e4b$re4 
to .. 19 · · · 
. ··, ~-
1 z;r_;, $ . ~'lJ .. , :. i '; :.$: ;J), . .l •'' 
17 :FQr an illlt&l'$&till£: t.ttes.~ment ~t U$b~J!}~-,~~~ iu:l'l.~~es. _see 
W~lter_·~. /::tfau. __ s_halte-:r's __ Ml"Er •. -~-gr: etlp1~s '.tlt_.Oth_r•··-f: ewty d~~poverad S()lU.'tt-:~eal~. 1li n M~.tA.,l!. sei~l!-Alli\J!~!l!· phli®e4 t~ Jost~(. ·~}'~a: _(}1!1.•,· i,~. ·.~i.s wo:$ t~. ~s:~ .. u~. th$ use ot $. 
m&lM_t!~l!l_: pt __ ·.o( Lt.eb_er.'*_s;,. "'l'h$ Ma.ta:p4?'stcal_.n;et~1~\_~_·:._.~~~~~u i~ Mr~~~ 
Ed.q_ *-~ :Wrl __ :: __ ,ttn-~,.._-. J\e_t-• :ScJE!~OEa . ud __ 11~9 ~J)Jl~a.~d" ~~ 1115 '- t!l:®. years. art~r (3he.:\ftd :t~i!l.hert-e-!~iii'us .• ' . 1 '~ · ~--.~,;;of:~ .. -~o~sent. ~rost at~?.. 
.t?.:·.~ch, PVSS~. fi<! 
.·,,:,· 
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Wt:l._ttn~ shol'tl$ aftel' Rauobh1 ·e~rt;r .death in. 'l841!- Jobn ·w .. lUve.rti. 
ht~ gp,oo~~~Qr at latosna.il Oo11ege1 p6tnte t_o ~¢hJe :t'f:~~s:~ fo~ l:d .. s 
wo:dt~ ~~--fol:tow~~-
"'< . !~ Is n¢t ~a:rit1~. t~q 'J.m'mh tq :af.fi.~ t~il_ :P~:t 
· : ' · Rattl;lh. 1ra.s ~e o£ the !i:nl!l'i&t s¢ho1a.r s: be1anging 
' ' '$¢ this eo~~l"t ~· 1fi ~ :mind w.e.:a t:i£' . th~' ·t:L~$t; ()rt\~;rf, 
>~~& :bl.s e~1i,.o;n 'hatl1i$~n Qotnpi~l~.. :r:l'l: t;he ~,j)~ 
¢~mpass qf' ·the· ·&e~ 1bi'ltJ,$Q':phf ~-. -.~ :iJ:\Q$:$ P.$W.~ 
. i l':e¢tlr at n.ooa~. ·BY. a. t~l:l ~eattl:f r~st~9l'llKii$ it1 ·t~$ 
. ¢.o~ntr;r,. iw -~ ~~ome1 at th$ *~· t:ttne"' J4Uif:.... · 
· .• f\t¢iep_.tl,:y ~:r~o:~i~!,! to. b.E7 ~bl~ ~q f?n~~:r wr·thmdi 
· .a~tfii~ltY' l:nto the ·mod$$ c:r 'hh;inlting and teelin,g; 
·· which a.:re hare prevalent; Be 'had e.e.ased to thin 
o:f lrl.~se-H' a:$ ~ :toreigna;-t and· 1ov~d- to id~:ntii'T 
h:imsel:f e.nt/.it"et;r with our institutions and otll" 
. $}.lal\?L~:J:t,e,:r: 'as his; o.wn~ ~~ might he ".0$, ·Qon$ld$.'t~li 
a,$ q~li fil!l.d, ·beyond · m(n~t i':t not all oth~r,, :to.T: . 
· ·'tlli'~fJ:t~~nn~ i:hba. ~~$. ~glish $pb.ete• {)t- tldl'Ild:a~,, 
th~. trn$ spttU $.11~1 life o:f'. ~rmatl t~~ght i~ a 
· ~s"f\11. •d i~te.lligi.ble llq·. ~hi~ ttl!J;4nir.$.$ roo~ -~­
gre~t.-~lt ti:l.a.P ®t~- tral!lsla.tton _oJ!· r~p(rrt ti-om 
(t.1ll;. lan~~ il!ti:J the. ·$.~(5.:r,. · ·;i::W .¢M·'ll$i ~OJ?~l7 
a.:ccpmplish~<t ~ply whf}Jr~ ·11~ mill(l, haS: ~¢.90~ 
· t:®l"O.~ :pe'Mf~d·.w~th ·ths- l:i~ .l(Y;fJt~ ®;)j~t§.t 
·: it~lft ,a A$ ~o be a'PJ.,~· t·o~-re it otrft ~at~11f 
'· .. · ~J'ld·~~U;rin a ~ew fpm; 3!hat -~~~lost~~ 
' ~$:t !> ~n t¥, exvl ~-e' $,,t2~lf 4~~P~ ~d ·ext$~~1.Vl:1~· · 
:- · : : 1~ ,£'alt.- '\lpon ~ s;rcat~e.m o(f tlti~n~~ itt ~l;!e. w.q 
.. , :~na ~ot~r i~ ~o:t te. '&,e <;iQ'Pl:)te.4... !t o~t t(). dQ. 
~o • folr l -I! embad:t~a ~l$~enta wnt®.. a1o"e it~e-~ to: g1Y~ 
t;oii):e: ~PJi Vi~tPT to bn:r :i:J)iiSird 1it~h At ~h,~ $~ t~l 
i;t i~ imm.~J;tely :tmp<)"ttant :t~t ttte ln$~'tml t'h1'allgli 
WhiP.h tne ~ne f!);rm ¢;f li'Ji-n4. :1: ~ napt~~ ·tq floW oyer t~ilo 
the O'thec~~ sh®_1i:l b,e ~~ ~a dtear~ · t'JtW,~~ thi~ '*!~"'¥ 
.D:r.- Ratt.Qh ·was enritJ~pt~·. fitt~a _t.o tl'~sa,~t betw.~~tt 
•· ;tn.e milld ~1-- ·Ge:nna.nw. a.tr4 th~ .. :m"rid' Q!, ~hi~ ~o~t~:OJ Be 
. ~~l'Si!:H:Jd ~~d b.~~;I'!ed. ·Jieg~l. 8.$ a. ]Jhillcisqph~~· and 
· b&~ati.se;h§ did st;J• he tolii:n~ hlm~~!f in no,' &snger 9~ 
_· -£o;q.~nng' him blindly bat<:> 1rl i ~l't</t-1\t;. ~~ was 
3tJ;~~a ~l\l~ &It t.~a:tJ:ec$~d$~1l:al, pant~i$ti:¢ . 
4r~~~. 'Jlt l:Qlo~~.~g·· tanl:ilia!.'q tpa. bo,1m4~rt~$'. Qf th1$ 
snob.a'nt~t g·.;rq1$ld• ~6.the;f ··:t~'h~ 15y bli;nd :P.,_.fiJ~u~~-~ !fa 
wa.s mG:rt!ltt:r~er .a firm i:>.!lU~ew- in: the tmth o'f the 
, ~1 ~ie ~ ·and .iu. t¥ g~;;b ,a6~trlrt~s · o:t' · .g~a~~ ··hi~h i.\ 
~~~~~s .... 2Q · , · 
. . ' . ~ . 
·--. 
. . -!= 
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S11ch. tt}s~!)ll.ony mar~s ;Ra.~ah. a..s the i'ol"~l:nost int.erpr-eter· of Hagel's 
th01;1.gnt::~ the, United States ~f~g l:d.$ brt"t career;21 Ri.tf si~gle 
··A 
-~J:lc i~r:~&s: forward the ltegelf.ap ilot~~:~ 6~:Weclalq in u~- tf\i,1l~nssion 
o£ the ,~'ft¥ <:Xf' will $D:d ~$a;g()l'l 1 .t~.'lfhioh the f'ollorlng .d;f;lfini'tion 
·; .. ' ·<\ .· ~.' ·, • . • 
· · s.oio-u.s+\~~s:;· and •ill is 1-e~s:ol'l with :&. ;p:r«va.iitn~ :p~aotioal te·naency-. t~:22 
-·~::~·~·· . . -
.,~ ·. :-'·;,· ; 
Ita'Uch h;q!l_ds -~hat the .htiman· tt'Uderatandl»g· mq~eg ~-Olf£ the ~rm~deration 
·; ···i_-·.. . . 
of ~n~~to~s and :pe:tece:ptfons~ to an a¢quatntan¢~ id. th. ',r;lo~~ensow 
_1;!;~. . .·. . 
~~alit(~,~~: ; '!'his is ~lts~s .. s:ed in th$ treatment of thin:Jd·ng;, i.n yhieh 
. : . . . . . . 
Rarioh c§#~ends that in. ord.e:r to .ga,i:n A'll1 of the x-emlt$ of l'ttre 
:,. · ... , .. 
,, .· . . 
thi:t:Udti~ n.iEgt .tnu.:St de$lre to h~ve "~ll ~M.s knowledge lnt:ern.allrc and. 
sy$temat-i'~lJ.;r gotnae-Qt$:df fi 4nd muliJt .. vi~;~w the 'WO'rld <Jf nature f!.a ll:f\;tll 
o.f :rea~_o!J, SJ.ld tb.ou.gb.iis tha.t al:"'e COl."PQl'$$.li!1fedtft since all man l a. in~ 
vesti{gat:'l,:ol'l~ .lead. him to s~ "•i-tne$-8 of r~asqn.,lt 'liThetli~i'ft be- i?l 
. natu.re or: hi$'tOl'ft Ol" else:Whe;re,.,l~) Jf'u.r't:hel"!note~, !a~¢11 pp{p,ts OU.t tbat 
»true e;Jq)e:rfen¢e :rm.1st. 'Qe ::ra.Uona,l, ~d t:ru:e thinking must be eX;perf ... · 
• • < • •• ,. • •• ,· ••• • • • 
mental.· .. alt T.b.a Eeal for "Rauch. il!J. that ffwJ:lich l;l;as.· an e"!ste:nee for 
-·· . ~ . 
somethit1~ ,else~ ttZ,? Sttoh indications of depende;p.<;}e ot1 Ee~e1 $l'e 
ntnJ1orol;);s*· espe¢i~ll:y- .ir,t t:h? ~•etl.,Ql'l. a.~al~ng with p$Yt:ho).og,26 
·. 
zl Ct. the ea.'rli~r t:r~atment o£ liauch~ sup~~ 160ft j ~d 171.,.174~ 
·22, l!laP:onf rvas. ~J~ · · 
~~"-~$ qaotat:i ons' $-r$ i];<om ~iltih, l?"rnst zg7""2ag .. 
".2~ './ . rl 
· ·, ,•>L;t'J'l;,d.~ 1 ~o$'! 
. ·•t:·:! 
~-: i~_i.d; t 288 ,, 
~-;~f'~' i'Qiaf;f: l15~l~-
-- ·- - --f-
'·lf 
... 
.. 
. 
••• • 
:tn' ,fil:is· . .sf}ctio:n d.$S.lin~ ·nth anth.ropf!low, Ra.tteh has .a ~ey ·a.pt 
Cii$cU.S:.lon o£ tne- (1en.na;ne sn·Q. th\'lJ,:f ~atiQnal chaM¢t~11.sUclil. 27 
\Pollo.rlnS;_.thi$ ~eeUon, he ad!ts a :re:ma.:rlt o:f ~wrtie let1g~ tq pN$6tnt bi ra 
'rte'tJS ot; .th.e r~latJ:o:n.of tna tliJ;~Q~atfoaJ,. anq th$ p:t'iac.ti•¢s,J;.,2~ iaTJ;oh 
6anol1id~~ .that ao:Hon and theQ-ey a:;e l'l'Qt o)'lposed to o~ gother w:~ 
ll'igl:ltly :~4ei.'~todd~ '.and he .¢ia$~$ i·tt~s, a.t~alt"li~ $s t~ioW:$} 
lf:t thottt examining h~t>e the orig1,1l. of knQwled~'•; 
.' . ·, w~ l'l:1ll onlY' e~ib.it in ~· :t'e;; word!! two ki:nd.~J 
df theory~ lloth tilite -ani t~d. .bl ba'V'it~g the $fJ;~ . . •.. 
. ; p.rinc.!ple$; Jm.t th~y dlffel:"' in .. the :tnam:ier of 
..... · •. i.e:r;tl:'~$~~-bing them.: ~e Q:n;e ~egina with td~gle 
;.':; :. l'act~ .. obs.e:t:1re•s a:od examines th$mf uu.ite$ such 
... as e:xliibi~ es$enti~l afi:'iniUea \'l:t\Q.~~ a $o~n 
'· head, and a~1. those ~xc.lu:d_ed Will show something 
... OPn.mOP wi,th' ~~ch other~ ·ne'W pl$.S:S~~ 'if!ll ·1>$ 
t:ol\'med., apd a n"tllnber of al~sees mo~ allied :to. 
· .~a(}h other. · tbatl other$ ·Will. again ~e sU;bQ''tdl;Ea~~ 
to: ~ high~r on.e. Every ~ adds; n~• f'actsf a,nd 
as the WhPliiJ e:d.s'bl!l iJl it~ par\$,. $hi$ ~anPot· ~. 
~ee:n until all the lat~r ha.ve been oolle¢ted. 
:fo :on$ c!ttl $ta.1 Jthe.tl. thi$ wtlll>e @ft$oted:. ~.eo,td""-
·• iP~t to tbi s theory a.ll head~ ~d classe..Eh or '!"ather 
p~.$fici,~es seem" to :tmve 'been ga3;li~d. by oosenati.otJ.~ 
.e.j)'i\i..:P}; ilniting ti~se fa.¢ts~ t~t show sim.ilat>fty~. · · 
.Yet ·'Wlles.s .ma.tl ll;ad. forl!led an id$~ of unio;n prl!fViQlis 
to hi$ :making experiments~ lie would e:qd could. not 
think q~ -~r;~vestj.gatillg il.in~le oa:ses• sin¢e hi a i:o:,.. 
veat.lga,tlcns op-p,ld not have any sqienti:tie objec~. 
~b,i$· 6"Qj.e(}t :$,$ the· '\nl'ion scrn,ght. f·¢Jrr:~ ~e ot~~ 
.... : :theoi"'Y begins therefore wi t.h the prittoipl~ o;f 
··•· · · ao1enb:e,; and $xperiel,'lo~ ;t~. to oo:rro1m1iia~ra· and. pr-ov~ 
· · .it~ lt Q.oa~ t1ot suf'tet itself to b~ d.ro1rned i:n the 
, ::· .. ~on~tat\t~ ·~P.Clt~$ing ~b~:r oi ;f~ct$ •. :i:J:pJI' t;p ~¢ome 
., ·_c.qnf-na$9, 'by- tb.~~"'-. Th$ :p~~noi;pl~ i,$J the life of al;. 
.' i .. . - . ' • ' ' ' 
ltere i$ crl~i~iam. 'bbth pi'o a;nd doll, 
This see:ti.on i. s l'!l.!l e-xample of the d.iale cti o . 
., 
:~. 
:··· 
··(! . 
.. ,.re 
;#I." 
:li 
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. ~~$~l~~ta, @d i.G tb~ ~ to. soienqe, ~l¥tfi the. 
pen~re is to a. p.~ripheey, . A.l1 the part~ of science 
,.ar$ orga.nia~.{l by i 1J a,nd. fiJl~d With it, :tiS I!JV8J:'1 
. . : ·:'ll1:¢lriber of' the bo~ :ind:i:oa.te!:l :the· pr~se-nce ot the 
':,/· ::itOu~. _;tt att:t,-~·t:l1!'-. wllat ~e.lc;mg.e tP. ~ci$nQ(!t$ .end 
. :> .' ':. s.r:r.a.t:tges it • and a:xeluae $ what is foreign ~:o it. 
L .;: !'his: p~ttic~ple gi:dng tht7· .$ahnce ~· ~y~·t~~iclltl 
· · •. :dha.rabter., thro'W~J light t),pon a.l i ittt pa'l'ts by t1te 
.. ' mut'll;al .f:!Uppol"t;. the:Y" affgrd to ~~eh otpar, &nd 
.ir'hicih :p.rocaecis £rom their :posi.'Htm and relation to 
'h;': ·e$.-Qh other .•. · . Tb:~.s ~h~Hiq,· U catl.t:i¢t·b~ :d~nied., flri~ 
,:;:,.:'.:1! ~tte :r':·f~rence _to practice; 1, t Will e~aust t.rttthi 
)f~,V?ft will e.:J:~illi't; . scitx.t¢e. as a whol~J. i ti, doer;; not de.,., 
\)::::·aJre to give ru.ltn! fo~ aQtioh.. 'fllat tl;len· 1 ~ i, ts val'Q.~1 
;<<, .. ;'i:i$hs :f'.9l-m.er t;:.Qf;iiOtY iB $tlta.gt,.ll wit.~ ,a.i~.g,tf) actions.. fqt 
.:: .:~'tb.ich 11! gives the 1-ules,, the li:!.tter- ,e)¢amin~~· the 
:·.·~· '· ·~en:e~l,:~ ~atv:re o;f the~& rules ... The ;t'otme:I' r~du~~s the 
:itJaJlY' sln~:l;~ in$ta:i:loe\J of lallg\lt;tge to ge~~i-a.l ~1~~. 
. the 4t~~}- 'P.P:fol<.'l.s. ~f();r;~ 'tt:$. tb.& pr\'J:iolple.!! 9£.. · 
off;X"~r, d.ves 'tl~ tb~ phlloao;pey Qf it):, ~a shq.J(s .the 
. 'n.$CDs$1ty and. coP:D~.Jd. o~' q( the ma:iiy ai~~t·e ~.las" 
)~:::' .... . :];Joth.ldtJ.Q.s O;f gt'~t'~ a;r;~ :pet;e.smy. ~~y are rela.~ 
;?'::.)~.Ci to· ~aoh other. ta.s ~ •tou; ~nd ~hi~osopbf pf :n~'.st?rl•· 
: ··.f4~ latt~n· oa1,1.~ot 'be wr1,. tt~n wUhout th~ forme',t"; · ye·t 
, . < :~ll.e f.orme-r h" .a me;ra co1llect_ion. <;ff d.:ry 'I:) on~~ 'rlth.out 
. i,>:.·,;~'he ; ~t·~\ll;J: •.. !11~ one.· 4$l:t\S.1ld $ .grt;at at !:lerlmlna:ti oltj :~d; 
?<::;~~jtSt~ati:ng a~te:ll~•E?;; t.ha• {)~h~r- a p~o~mltt'vtt e;el,d\:t.th 
':~:,,,'/.·.Wh$ .qne Wtkelif. f~~~·.atsti.~;;:tio:iis i~ giv~~ :taq.~$J the 
::.):<\::o.th~:r .g,~rlves a~lap ~a; fmitfo.l i~a~ from ~~114. ~9 
What ~~,~ ~lea-:zrll weason~d. ·cont:p~st of .the •.il~i..ent~tii and th:~ philo• . 
.' .. ':•·•!:··:.. ' "·. . . 
Jophi,~;jf,;~~hQiis -s. })f~l!ent~A ~J;\ 18~·1 l$ ll.o;g~r t~ ~Ql+t at~& t9 his 
:,y .... ··.:-.. ;· ··. ,' :· 
·c;~~·~1~~~~i~~ :Be~1.~ With ~o~1, ~~~l sp!llt~ ~~l!.~h.! '. 
·:~~-~~~Jg .. :::··:·,.'' . . . . . .' . . . ' ..... . . -.' :_: . 
~:~(J.*'pi~llQli$ ati;l"p~ate @.f l.t.bel'&l :phl,lo.iH.>pllY 4P'Pe~:red .o-~ t·~ 
~- :_~ .'-':_: ...... · .. · .. ,· . . . . 
~ri,~i.l:ij.$,¢~~~~•~th th:e ttr~.a~~tipll 9f w. !If~ lx:o .:o~ lfettJ> 1 ~ ~heodo;t;!!k 
", ;· ·::?~:·.~; .. :·~>.':_:-•:'\ •' '• I • • • • ', • ·, •• .. ,.,,,. ~--·~, 
Or Tb.e:·\.~~btiol£;1 Oo~~:tsl·on ~ '\;It Ja,m$$ Fra~n Ql~~k~. (l$10~t~g!.{,) •. 30 . 
- ~· .. ::~.·.,, ... !·.·-:···· . ... , ·- .... ,,. . ' . . 
·;<:l;~;-~:··t:.:::~_-__ ·/· __ :~,_-:, ..... ~ ' ·- ._,_ 
.. 
'• 
~ ,;. 
·_:_._~_-.-
-
r.-:· 
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This W<);~kh~!H!· ~~ett ea1Md t:htli 11fi~$t ~p¢}4. t .:*' _,,.Sh~D_$ O!fJa't' t~ac~$ 
of Ge~·ln-fl~$nee ttpon orl tiaa.l ~ilQit>:nfl· ·!n:1lbe, 'Qn:til~d. Sta:t~t\1. 31.-
the G$~'lnti&l"p.l"a;\attont=h ;n ·s.~rr$d as ~. efll.$;1 s;na a !1evo1;t~ ifrb:~~, 
' ···>>).ii?~:·.:;': ·i. ' ' ' . . . . . . . ' ' ··. : . . . 
d.u,~t:t~n,n:~~-G$:fmatt· p'h!l9~6p~ tQt' ~- ·r~ Amari~ -~.cmolars*' ~ -_$.~ 
a ~otrt;~:-.:~i !n·illpll:&i:i()~. ~-~- the ·G~~ $~ie~. ot ~~odo:t~ lra.;rk$r~: who 
qnotes~~;-~Mfe ~r:e~~~ntly in. hi~ ·~ttiM,:og~~~ · Olf:rQ ~arly 'QaQame an .. 
ac-t~7te .fi~e .Pi· th$ -~~~tl~rta~ $1il at1 .th$ FA!to!" ¢f the· *$st~l'JJ: 
'. '. r.~· . - , • ' . ' . ,,.. .. 
J:es-!q:)'.te·, ¢~t!AAd ·th~ int.aft>'fl~{tt~tiP!l-S of tb$ :'~~-e ~Q :&:entu:clq' 
and .. th~t.~~Wi~g We$~~ 1~ btU~lJitlg to :Bfl~to.n . in l84l t Cl~k$ ·~~ th• 
GY~ · . . 
c@t$1" .'~,~ };tJte ~!\\wing l!lae"Jte-1 m~~~n~. ~t ~~i!.t'd, ~:re h.$. 'ii!~l"~(i$d ~on 
-:/;j·:.:~ :; ~: . . 
. t~ ~0~fti/~t W€il'-~~1f:~ @d. t\.$ a. t~o(ri"dd~W~ ~rofe~~~r of- Ollrl ~\1-
··.,:·· 
· Dootrlli!~.:. , .It \Vat: to Soht~!ili~$-Pl how~vart that Ola.~n tu~j9Q. to1f' 
his eO'f{l~~&· rif· t~ 'fie~li~ do~trln~ih Of toose ~la-t1.onep,tpw Alltlln. 
t:;at~ (f'~in. a~ tM'ldl$s$ ~f 1S9$)r 
_·_ .. · .ffr$t. le. that .. lrhich e$_pa.~ia11~v dAt;e~ tr-<tm. 6~l;l..1,~1!!lr"' 
; .~$(X' hl~lf\: filtho~h it. a.ls<Y h~s tO;. do with. 't.ho$~ 
:famous 'Ph~l9~ophf~1 · seho.ot $ W'hi tih a~l';;!a~ ·~!;)- ·hal:v-e ~a 
abst'il~t~. *cnt.·:r~~ _in the high~r th~14gl'l;t. !)f ·a.:el'm~.- ... 
d.oVfn ~ o. ~'b~t .to.rty ~~airs.l: ~.""...-¢h~e·t;cy- th~ · l'•oo 1 ot' 
· ·. He.geL Xt wa$ tll,~a~ t:h.~t ~V:e tJie.' :~.$~t 1nt~11ec~1 
b:rp.etun~ @'d th~t ~'J?p$!\~i<l i'i$. op•~ 1.1p a'A ·~t~t:lnly ll~•• 
·- ~Fl$Tp't'eta.tlpn qf -.r~li~oll.~ tbcro,~\.an:d: tall,gioll;$ 
. ~:Ji'f,~d.f ~<l hal:!'~· ·~t~$~~d 11Mt f:ti'~H~'b- -tltnthr~<.ai8<tml a.nlC~ 
'. ,~~itl$ t;$' o"i:!t' r~n~er m~~ h.$.~£ a cet~,tu)!y at1d. m4~'-' a.gq. 
. t . • • 
)3;:'~c';• o • ,"i, • • 
· ;;;;i;.~~~~n,.- .:sn& •. 35. 
~::~ltite~t J)~, }»ssim, .e$peei-a1 i.y ·f.o~tn(}t~.sf. 
· i3<¢~;. supra~. 71 ani! ts tor ~Ei!).htoil .qf ·lhe ~~s~entE!,r: ... 
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' ~hi¢b. w~ pall ·TranJeend.entalism, anA Fl"ofe$soT' 
:. :,. ·)lorton eall~d ftth!l :latest fonn 6~ In:fidelit:t .• , n ··34 . 
·.• '(' .. ·. 
;··.:·.; ,·· 
l'P:).$44 Olgrke: p~'Ql1;$h~d the· fi~~t of hi.$ b6Qk.s which shqw the 
;·-··· •. . . 
Heg~i~:~~.:i:~lue~all:t1lp~ hts thoughtt: his btern~ti9nally.kno~ '\!fork 
lfhe p~~iita.T Doet:rlne of Chri Btiani tz. Tll.e fQ"llctrd:pg t-ear ~ .m st()rr· 
----.. --. <·J_;,r-.:;_,_ -·· .. ~- . ·.. - ..... 
of the;';~li}t;rine o£' thE!. Ato.nement appe~~d.. These 1to!'ks se·t into -~ .. -,,,_ .. ·.·---'~"-······ .... 
m.otion ·~'l:la1!le i:nt~uenc$a whi~h made 0:1a.:rk~ one. of the lea~et"l! il.l t~ 
lrl.oYe~eb~'to 'b~oa:den the disous'!aions o.f l1te.ratute.. etMC:s,.~nd -phils:~o-· 
~illy in ;~e,l'i¢a ,. 35 
·:ao~~e l31ishnell•s (1$02"'"'1876,) f~s :i)i.s$el"tatioli :.2!! Wn~ mugt 
-. ·' ' .,., . .. . . . .... - -- . . -.. . 
a,lso 'b~{'~~~.tl~med_ in. thls .m~v.E!t'ment in ~w l!:tJg:t~na! -PU.b·litt'b~ii in 15.491 • 
. . !:· • . 
... _,.,_. 
· -~~- r:els;t~q., to· t~ tnth onlit a$' f:octin ·t<J 
· ,sPiri\~~eal'that!. ve s$al$ in whicl:l. the tnth 
i$ 'bqJm.&.t· ye-t. a.lw~Y's: :o:tter:i;ng thetit' ~r~ 
fla.t~.~l"Y ~$. l;>eing the t:rttth i tgel:t\ 36. 
1n1il!! p~iht' of 'View pre~s~a tn& !~a that all lsi~~ waa $Yllllboli..¢; 
. and hel~ tha.t ·1ih~ imp~r:f'~otlon~ crt 1Jh~ Al!i~t®telian iogi,a we;tt~ 'i"EF 
$pon·ai.lli;e -;fo~ tha. ~'h~n cttrre.TJJ; UJ1~Gi$~tifia · d:ogn:retM:..~m... I.n the att~mpt 
. to 'b:ting in Ube::ral vi~w~. ~h~ ph11os:Qph1¢al eonol\ti:li.qns of itege11 
tha~ Ohrt~:~ita;jl d!lgma is t-tu.tn in the. fP.lo'nl of l"~.rp:resa:rrtatiollt ware. 
~do;pted+ · .l( wa$· econte~de.d1 ritP:. 'the Qerman thinke.~ .. tb.eit th,e Gcispel_ 
. . -)4, ltl;t~1ll Snt~ 25~. 
·~ ..... ·.·· .· . 
·: :<t+a~'kaf$· mod famott!lwo:rk ~a !!!1 Gr~t. lteli.gi:onsi pnbli.$he.d . 
. in,. lg7,:t;4;~31< . . . . ... •.. . ..... 
:36 '~iea . in ~r$-h. Hot,,· 500. 
!,·· 
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;m~dJate: ~:r -l'esolv& llegel·' ~ di1il~~n¢'tion bet.,.e~l1 i;maginati.on in ~ 
,;,:-<·'. ·.. . 
lig~o~ ~~d r$a~on ila phtlo!J.oph:Y~ Bu,sh:ti~ll 'b:rings· Hegel, f.l.t least ill 
. ' 
pat>t! t~ ;~E:H~.r 'tlpt)n thli! p:rob1e.lits o·f .Attle:t'tO.Sit! ~hilosopby o:f_;:Reli.gj.OD;,. 
and a.iQ.~ :i:n. the ~pread of Geril!l!tn influ.ent5.e·,. 3.7 
•I ··-_.· 
~~,·,~:nte;re:$t of' Th$'odor.e P~:r-k~l'' (lSlcr186P.) cannqt b~: :pasf!e& "tiT 
·~ tb,qu;::,~~~-·lt~d!·catfQ;Q ·or the .trenct.\1 ot hiJl- thi:r:ild.ng. ;g· ·,4 bri1H .. ant 
. ~ . . . . 
s.Qhqlat": ~$~i.tlg in. the cillt'I.U'ed a.tl7Io$p¥re Q'f: Len:ngto.n.: t;e$-chl. ng 
e~~t:r-r· !Jphoql, until ~- todk tbe ;fJB..l"{ard, t~·~aminatidns -~nd graduated 
. ' ' .. -
·and moil&~ .. i~:!,lgua~·$ b~f'(?re h!s :resJde~t erW.al<iB· at the Ha~ard. Di'"" 
vinity s~~o'ol ·l>ega±~ec39 Wh.Ue :pa$tJOr om' tba First :Pal"ish. (·U~i t&ria:Q) 
. . 
Qhti;rcl+ of lfe.d Rox'W-17 (!.Sj7<00.l~),, b.is l~.ctul'~S ·in :Bot'ltof) 'Qe~ to 
. . . 
attract ia.tt~nt.!Qri 'b~aa"U.ae o:f his libe~1 t~a~denoie:"~ . YH;tl:i. tb,e ... p~bli~ 
oatio~. o:f hi~ fi:rst impolt"at.:l·~ li"O'rki ! l>iecnurse ltf Mattex-~ Pertaining 
..... , . . " . " ... " .. ~ ' . . .. _,. . .. , : ' -. . . . . . . 
to Religio.l;3 •. ij:l: l84B" :?arkeJ: 1 $. 're-ptl,t~t$Qm ~m a lib~r~l "'cb.ols.~ Tta.s 
. : .. · ·;· ... . . . 
·.-·.. . ' 
Yf: :qi..,, alijc 'hi.~ ~1 sti!JUt ~:rtu.~ (l$47J ~a· ~tllr$ a:sa the 
~ar:.t:~a~a.~· (lS"$8) ,fQi ·~~~eltaifih:flri.$n<:il9;t;J~ - · · · - -· 
. . ..· 3$ :foit a ~kill;f'ul. ~108J.raphy P'&&. :le1~n' at~.el~ Oor.nmagerlff lfheodore I . 
11arker, .. !at~kee. Crusade!". · ·· · · 
-}9' -~~tke:r·l'(as. ~ brillian·t $tudent a.t th~ Divini-ty S<ms·al from J 
1~'34 to ~g~~" . . · · · · ·· i 
.... 
40'~dt~ iW-l):ra1 gl• f.or re~ere:Pae ~~ :?a..rk~-r's f~ous di~eour.se on 
''llrhe ~r~-.iei;Jt< .and the .J?erma.il&nt !n Oh~istian~ty-," It may· b.e that this 
work "Qq~rirfJs even its 'tlitle f!i>om De W'ettet·s wp;J:'k, 'Obar lieligion ua 
Theolo@.e; . ------:- · -
-_-_, __ , _ ---::::.-=-:U·-=--=-=--::::-==================-=-=-==-==·-=-=-=-·===--=·-=---_ --=-·-_-_-_-_,-_--:=--=------=-c:.c;'"-:=..:J-FF===+=-
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l'~:~:~• ~~ll .o~$&.)tl,y; s~ th,~t ~~:PT- £iP.Ell1t: ~lre. ~tt~~ :P~ q~ 
.·:_;,,·.... . . . .. . . 
, h'il!ti:J~~:>~l:ttl p~l~$oph~l-$ _·th phtt¢~o:p'by~ -~~~ •he ~ev~r :~ail! ~la!w. 
:: ::11::~:::·:;::: :-:: ;:::ti ::~:$::::::\ 
·" . :~·· .· .. ! . ;·; 
. w:Mch -~~li~hea ~-·lit$ wet~ .ea-11·$a 'bi!ftll'~ tbt~ ~"bar ot:r~~il~;n ·by 
Fe.tilt~i~~1:;~-':i'!i~ J.ta$ ~t -~Qme in the :argwne~1fa · il¢~¢ertJJ,i:)g pantheis~. tr~:sf,' 
·--- · ¢eild.~14~~~,$Ua'f.:,,~~~V~~. 1aw· -~~- pe~;s;l co~~-. th~ $~ate.~ the o.~ch,, _ 
.:!.:<.: :/:~· . . ··; .·.! . ' . 
t:h,e j·g~~l;·~-- wa.r a.ltl'd: pe~c"f t~e Jlti''ss a~l t.;h~. t~~~ ~~a iP&4e as 
. ~-. .· . ' . . . ' .'•' . 
·,_·' ,.1 
I 
. ~, .. : ::· .; . \ \ 
ll;lia.i;lf" t~~ljai:~~t a~· ~ · ~ ·· o:t hu~ da.Y ~ a~~ pr61>a'P1f m().:t"e. eh:~ntd:~ l§. MQ,bh ·• 1. · 
Q£ tbtm~f~i-~~t 'naB la~~- r~nioet~tt !~ ?al'~,;t-~ while h~~ 1~a.~ ~"bvi~ 
but m<i*~·~;i~.a~t1~t bat.t·le f0-t a. lfb~-:P~t ~trit ha~ ~•eu ·Qve';rlo¢ked. 
' .. ·:<:-·.:-,.:,::· '· . ·;;,,:. . . -. 
-. !~~~~~-~ ~£4¢i~'&.~ :o~ ~~l;lgi_o,n po!;_tt~- '$eV$ra:iYe£ _negelt$ wprk~ • 
!lind -~J~~l~~ a ~~ttf¢al:tm-owle\$~ oi' ·t'h;e :~iU;-I;lati,()]l of Regeli:~t1 
·-·:::~,{~t~::;~r::::;:b:~::: ;:;:;&t:~~: 
a~ moto-~g~~~1fl:t)'~1lt: 1i~tbl!~ t·tan~tep't ~-1-e'~l:!t .. s ci~:' \?.Q'n~Q'~~~~ lit~. 
;i'arl<Jr'"/~ll't$l<>>l;.tt cal ol' R"~1'• yt.,.,..,, · ""l>~"i~lt' .,t.{~!llltlebJi;o 
te~~~t,i,':~; ~~.t EIV$11 :tle:rt~ h~ ·i-s ·able to ro~$~ll tP.~- · vl~~~ • ~t· -.mallY of 
-···::.· 
~~{i~I,·;Q_!!Or' ~!'!Q, Jl":~a~n~> . . . . . . . .·· . ; • ·. ·.· . 
_ ~i•;c. ·- .. •t;(ik~ ·aited ·at-et lilagol:o;pa:ate a~~ ·ph! lo:soph1$eh.tt'ia. 1'1$'!'1en-.. 
$¢:ha,f't . . . ~iiril ~M ta..?~h .~t~ '· ·. h~:~ -~a,!i' ~~-W;:.o:n, _ ~•·0: 'f~il·~·- · ". · 
. .~ot(/' t't~h li'liP.t'l-·th~ tlllt.~ _ c.e~ a~a ~~ '·ot~ P$t:k.e:r, •• -~n:" 1-J'n. 
44n. _ 5·)ili 6 3n, 64n1 1tfl.nt ·. '~~' 1,5l+n. ~~ ~9:n,C;; · · · · . -· · 
' ·-.:. . '. . .. . . 
4~ ~;tk~'f: r. )Y&iP!l,. V., in_ t~ Pr'efaa1a. t9· th:\l l'i~~"tc 'JC~i tt.oxr. . 
i. . ~: '.', . :'" .... • .• 
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.-~~-'­c.v-;;~ 
•1.11 l-~Y:-~ df a~t.Oiimdi1'l.s -~nm'h~1" Gt -~~:n. i):t4n~-rs. wh~~e w:o:tks ar~ 
ltnown-~p.; .. :fa:t>lw:rtf lint~ S;i,tto~ h:ts d~~;~,p .l,:ntereJ;!t Tn the Gel'm.al:l phl,'.l~s~ 
ph!\:iw$ -~K'ith~ol¢gi~~ ~1'li:i$ht<l fuel to.l' hi.~ W9:rk,. h~ 'ifa$ will;.:ng· 'fl9 
. ,· ... , .. · . .-_ ,. ' 
d~: :Pf(!)4d~1/~~~ · l,a,l!;.d-~ tl;r ot'tlett' to. ~M;.1'tt~i.b hi.s pl~d~. a,_·~ l.!:)·a~r~ Far· .. 
'Qreadt~;·.~:~~-~~ae!i~g ~nd ltbs~1H~1 o£ $~'f.eadQ~, ~~:rke.r l~·<i. th.f! lteli _. 
. . . : . 
1:.· 
:Wnglat\d.i?,t hf·~ a..l l!ilitl:41. l,Q:~l}g t~ Ge;rma~s* h~ h<!poi'ea. R~~l eV$n 
· wh:~n h:$:::.~~.~l·i.i -n~t ~~~ ·'dth·-:h!a: ao4tcl~s .. 
Tb~.·A1~t -ot· th~$e l$~aa:& tf.~e-~. i~ t.lie prGHJ$•$ O.f li!e~~l!a~ !n~ 
:- . 
· maxl·~, alitb:~:r '()f · thl'-FJ~ w:t.~l7 r~ad ~ov.ela;,4~ ~d ~ heqP.~ttt oO!l:tri~to:r 
tb the. qht-:ist~ati .. ~i!l~_~· Wf¢$ vta1$ ·an. Qu~~}H).k~~ ~r.it.10 o:t the>Whel$ 
T:ratie~•~ai!;:~~~l mo¥~4Ie~h ~t. h~ .•a~ bitt~~ t~ his ¢~ll$it;r& · $·£' the view$ 
q."£ ~g\Daj:; 'whO~ h~ lll\l)"P.O~~ to 'b&Ye r.ead i13; the ~$:('~.~ . ·tn tha Ohristlan 
~:ta;mi:fiet t'~l' ~$4~~ hi Iii artie+~ <m ~~ma:tl :.~4-nJJa~~~eetaHsmJ' r~me:it\s 
,1 ..... ~" . ·. ' •• 
·one o:f' t'l:ih' taw Q~~spQk~·P.c'·~:hd;~~~tl;tQna o:r)t~~il s.. who3;.ti! phi.l~~opqiii 
thee ll:~~,sn~tv::r~ o~ t)l~ p~;;rlt:>Q..,~ lt has ~~~~- 'sh~· that the periodicals 
.. 
of t1:t~ ·p~:r,:i:oli f"tom .l64o to· ~$50 :aarri.,~A a ttll)lil>a~ Qt refeJ;<ffnees ·to 
•·. ·'' . ~ . . . . . . . . . . 
44'-.· '. ·. ' . . . . .. ·. ,· .: . ' " . · ... ' ·, ' ... t~id. t 9l:g~ .· Pa.r~:r ~altle~ S~hlete:r!1IrSLeh.-eZ.,. FiG!hte, . ~helling. 
a;r4 Qoll;a*n as open to ttl$ a.~ Qhal;'gi:i lis i $ la..~! to s$,$1'$· ~$.~~ 
4~: ~~~:hi~ (;b~37'i.f- A'tireliAA (lS:J$:}, ~a JttUaifr (1~41)... .!J.t\ oAa. • 
lhloi:n 1~1~ ·· · · · ' . .. • · · · · .. ,. 
4Q 'Ob.Id, ertltan Ex.runine:r • , XXV;J:l t:. 37a~ )87,. 
· .. - ." ........ '. . . . . . 
--r-
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t ' ~ ' ' 
... 
. 
. . 
Ee..ge:t,, ·!Pttt:':\;:~e.a~ a:t'$, o:n ~be rtlaole,· ~:rltiea.l witho-ut becoming atd.mad..,. 
V~J:~'d:on:$.~4~ Th~n:•e 'wa~.~ tor 6-xainplth th~ ~asq .t a.)ounAit~g in ina¢®~ 
. . ; ' . 
:ttatti~.~tt.~, :lt~ Albel't :Baldwin Pod. on 
"i~vi~w.:,.it;t 113-40, 'tm:t ~ts to~~ i$ 
.~ ·-:';·:~~~·~:<~~ . . 
•.' ::~.<· .. >~·,' . 
h~ doe~ il~t att~rnpt any atl'ict int~ipl:'.et$.1;:t()tu!l of n~gellf!.'n. doct:rip,~, 
:he· ill ~;.·~~tor in the 'ft.i.u$l+ing of t'he o~:n~ng t:hrot1,gh which the philzy,o, 
"-\-. c' •• ••. 
. . 
Bo'lfe~*$,:fl,QU¢~$ o.f lilegel a:r.e. too few to ~ve him. a place among the 
:ta¢$q;t"~_;:~~· th~ li~£slia.Jl 1:ni~atior4 t~ Ama:riea~49 ·~1). Murdoek'*$ U;a~ o't 
th$ w:dtl:ngs P:t K~gel and h~$1 e;qllo$ito.ws is note•ortw.5° J?e~dG.tl 
It~.gel·ts::.~czttr.lopldi~t ~a i:is~el)$~aft __ ae~ Lo§ikr M had. aoc&$s to 
li1$eh~~~er·•~· eomparl,$~~ at Ch~~tla~it;r and the aeg&li~ p¥lo$op~. 
~nd pe:rl9di:eals whioll devo-te<l Spa.ee to a. co:nside~tlon of the'$$ 
. ··' . . . 
doctrln~s. lti a Slo:;tc,he~ add oschola.:rs'ldp to the ext.s~e:tlt it~cterpr~ta­
tions of !e,g;el• whicah e~at$d :fro~ the ~O;Y}il<>,p~~& k.neriea:Dat an.d 
:tJ!>om the ·~ls a.t !JJ~:Pnem~xu~l_f RiJP!.)er, :KJ;'!lg1 ·.and Uenry, ;.1 ll'i th th~$~ .. ·. . . . . 
lq · 0:('. ~ra .• , 15~($~ • 
lts h!neeto:n Eevi:ew, tslto~ Ofj, J<$l)t~nt itr .Alexa'nde:f & Dod .. TRA~ 
'···-··· ' 
·
49 Of, ~.r~trna.~t ·9~ J3owen,· st:tp:~a.1, 175~1.51~ 
50·:o:t •. di$c'\?.;S$iqn Qf MU;rd.o~k:.,. supra; 1.g1~181t" 
5l ·C,~leb Spragu;¢ ~etxry (l8¢4~J;€$8'4) t.~e.n$lat~d ~~!s ~~e ¥ar.ie 
. Bottt~iP1S .~. J.ri~:~ :o~~ ~he:Ei~tos: ~ ~ilo~H>l?W. i;~ 1841,. ~cldtag 
i!!)c\;iDn.e da:aUng Wit)l:i'"l'ohe;tli:ag, J"~<>-'Qi, Rt;g$1~ ·at~d ~entek~ 
.. , 
•• 
l 
I 
. I 
L 
tlll the ~lll~!i!::t-pretaticlt of ltege1 tQ .!atuillri'CJS; btt.fo~ 1S5Q~ 
1:~~~/ ~Qyrltoti ·Sm!ut flJ~l5"" :unr>~ J1 txat!·v~ C~£ ~ot'tlia.tJd.; 
.; ·;-::·>:.:·: 
disel):~~.,::~~~ ¢urtetlt: ph1lt.ls¢.l)hJ;.¢at d'G~t~n~e,i and ~.t~ted ~ plibl:t~a.,tiol:l . 
. .' ;._'(:·. . . . 
kno1m ~t! !'he llnol~tts"'. Aft~:r· ~lieolo:gical. !li~d¥ at. A:Qdove·:r ~d. :Bs,n.gort 
' . :··· .. ' . ....... . . --
~ j"eai··~e;,ttitor a.t :Bowdb1rt p:r~vi4,e<i oppo~tu:nity f.ol! the $tilQ.y .f.r! Ge:l"D'.Ia.J4, 
' -~-,'\:' ... . '~' . . 
wlto'llel' :, , · , 
J. Jhatev~'t' ~ 1;1-e $aid ~al't'.lsf> 'German :phl,l().~.~;pby,. 
'.·/.!'.:~t mu.~t b,e st.i11 aokPowl.edg~d;" that ln ph~lo$P+; 
·.· .. / :phY i1r~u,ll' thilil p$ople has made .a.ll.tcnii!ld~g 
... ' ... prpg;reasi that, i~ th!3 invest1ga.tiona .of the 
' ··. tU1ldame:nt~ wt'fi~'bionn of m:etapeyei.~.$J thet" a~ 
~ t~ P(:lfli}:re B:lW' othel:" :Qati em,.. 53 
Srid/tb $t~di.ed; with Uiri~l, Tlu>l:o.okt and. other le~t$~ membera ot' 
;,_: 
the Hal~~ ·'~~lty wtil A~~t of 1$]8.1 •.heXl~h.e' lef~· t:&r ·th.e Ty~ol 
.,,•, .. ' ,•, ' 'l ' : ' 
w! tb. ~btuc.k: ae: hh dompanhn. ltet.'tti'llil;lg to R!iUleo: hil etud.ied with 
Schleie~.~ller 1, ~n:o,. ~a ¥adam~ tfl:ri!:ti.,. $;S irell a~ hi.s :fo:mtel"" 
tetltCh$r:~·~~ .. ;~JAJQJd:ng the Qou~$e!! in ":pqch.~lqgy~ and iiSohelli:ng•~ 
5~.:. ~~~. ~enrr. :SolJlt.on: .Smit(i .ll{.fs: tl:te .~ )York. Whe boo.);: is 
edited by· his ri f~, .:i~ L. 5mitb~ and .give~~ a fli!:lt 'tenc:r:-d of the tna'i-r. 
si" .. '~fuith, uw ~ 33~ . 
•.:.···,,· 
.I 
.:: --_ .. :., 
• 
..,;: 
... : 
't :. :.:·~~ 
.... 
·., 
:,· 
•• 
L_ __ 
l?hilos.~~h1tt more tb.t:nl. the others~ After lla.lle, Smith tiho~e to a.ttetni 
th~ Ui1i,y~·l's1ty of :B~rlin, Where his oontaats with W:e~~de:r·, H~ng$te:ra~ 
.<; ,. 
'Oerg1 ~~~1~1', ~estent and ~:rendeolenbetgt were o~e of the ht~ point$ 
,, '. 
::. ~ ·. :I 
of his ~ehnal'l: $Qjount~ Especially 'w&e this -t1"1le of the tea.chi.l4g of 
IJ:l~epd.$~~~h~·pg,. who lecW.red on lfOJ'it.:tcism o'f He,gelia:n P.hilQ~o:PbY~ 11Sll: 
_:[,'··./.: .. :. ,· 
::SU.t _th~ eonta.c\tj with a.:pd. f'riend.~hip for Frau. Hegel me~t. '(!fore to 
Stni th tba~ the word~ ()f his t~acher$. Of thes~ ·exper~en.c~s he wrpte·: 
.·.• .·· Sp~~'t the' evening et~ligl:tt.tatly-' with a r~l.a:tiv$. 
· : .o£ Mrs~ ~oludlt; th'e ~te pf a. philc$opl\er 
· · *'hoiUl. works ha11e -o:t-ad:noed, a. $.&nsa.tion in ·~:r-· ·.~ whioh: ls mo$t. a~toniethtn~.;.<EregE~L _He. · .. 
· iliQ~ '-~ ;ts;Jl+~ · $l1;~. ;fottt\a th,~t · l wa.~ intere*'t&a 
''·j;n hilu. and shol'l'e.ii·m~ ~;r 'tt~1tcs~ -~~ gr:~at 
qu.est.ion now in Ge~ bt Is ·the :ph~l!Jsopby. · 
. o:f 1irs8el a Cl:J.i-1 atia11 P'):'iil<Hitop)V? Sht! ~!i,!k~ 
> ·o:r him a.s a Qhr:·1~t1anf ea!d that in· him was 
tto oont:radtiltiofi otr etr-tf:e be:~hi$ philoao;..-
. pbf· s;~d hi~ faith.. that h$· le·a he-r· t:rom ·:rati.oll:-
. alim:$ to :e!n'b:.ra'® 1!he d¢etr'tnt;s of. OhrtstiQi'itTt 
·· _. .· t;Lnd sho1fed. me so:me 'V$t1!1es 'Wl'1. t.ten by him ex:- ··· 
:> ·•· :;~rr~s~tv.~ o:t' mo~t. P't~s .~o~4fi cle.~ee.· ·i,t!. Ol;t't>i_a~, ·55· 
thl'A.t' ~~ H~gel was M.t~il to. Sid th i~ shown by fn.rtMr rete.r~-n~e• 
':) ...... ,__;:.:· -~ 
to her h¢>s'P!taHtt a.nCl tl:> 'h.;gr.willi.n~e~s t~ e~~ h$'r intimate ltno~ 
. . . . 
led.ge C>,~··'helf bn~:!'b~d.e;n<l his phi1osa;p1:!y. Wt!1tlng to a. &ie;nd on 
.. ,. : 
''·" -
June 3th 1g39,. Sn~!th i!e:tls ot .dinill:g at the Regel 'hornEt, On tna.t 
-~·l. . . . . . ~ . 
eena.jf~on1 1\he ::su'bjeot of qo:rrver$~tiol;i tu~n~·d. t.a Ueg~lt s ~truggleli f()l' 
:reeognitlon, 111hlch fin~lly l~d hbn tti. his plao.e of ·diatinotio:n a.s 
lt'bh.e g:r~atl!at: ~f Ge:;·nuil;l ;:phi!osoph$'Jis. tt56 Of Jt~gel'J a atn.li ty i:n hie, 
5ti'.'~~td~ ~ 49.. Stni, 1;)+ notes i:o. this l-etter ttJi,tt it is itftp!!>SSlble to 
keep ~t .of .rnE!tapbJtsiqa il;l. the l:Tniver~i ty of Rall,. Of~ !eb;wing~ .wu • 
65 al)d }1.99-,.. . .. . , . ·. · 
55 -i'bra. f 63. ~is :l s an ~ntry il\ his Journal :fol:' Jan~r? 7, 1a39. 
?6:, I'b~a;· :~roo: A· lett$!' origtn~lly don~ in G~rman. 
:::::!--.-;::::-=.:-=-=-::=· l:l======----·--- ============:.:..=-:..::===== --tt--------·-
.;·· 
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pre:par~~qi7 0a1·~e:t Sttdth wtCitet ntt is;~emarkable thatJ _-when a stu.dent-
in tbe ,:~~asiu, he 13tood. 1owe.a~ in t~ ~hi1o1H~~hi-~al elass~ 11,-r 
•. . . -·· . --. . ..... -" .. ·-. 
Sllli th l~~e.d. f'rotn tb~ widow of' H~gel that thE!·· ·fatnbtt!f :Lo¢;_6 _ llat p~· 
tlally ®i»po$e,a ~ln:g her illtle~s~: .wh$li thei~ st'r$igb.t~aea· ~ir~ 
stan:c~~-·~reve~tt\ld hiring a l':rtl:I'a~~ Kegel uo,te w:h.ile si ttd.n,g at h~:r 
:.:"_ ~-:: ::'· '' . 
bed.sid~;:;\:~top:ping· his ·quill e'v.EI~ fj,:f't.een minute$ to @.-ve. the ~"" 
(l1l-i~ea'!~<ilqatioA to hl$ conrpariign~;s Smith co:oe)tud~s hJ~ strl.'Yet with 
. flrr'O~ R$. obst~ol.e$ 'h& fonght bis wqt .a.nd 
t~.. he: lton th m $t b 1 11iaut ""~ th he , "1.,.,s . . . ~ o .· r . .... _ *' us .. _ 
: ~rew to him~el:t' the most .tr.iend$~ a.nt}· rairae.~-
·- . ala.t:Pst. bintael:f ·t~ ·ntOJ!lt ena!tdes ·at 8':tfQ' ~£ the· ; :-~~t- p'hl. l~soph~rtl.~- 59 1 Ji";~ ~ook le&'V$ of his $~ends na :Be~lin in Aprtl ¢f tS4o~_60 alid . j 
' -
theologiAns _tte:te. eagal" tor a wc>rd. with ·this y~g klle:i;'ioa~- Jitst! hsme 
.,.," :frmu h.is 7•-r~ in &lle. an.a :S~'I'lin~ Profes~o11 tl6t!-es Staax<t r~g:ui;red. 
fi ~ htnt-r• to d:i S'Q.\l;~:s (}~~*" and th~ :(;er.rna:tt Philo' sop~. 6,l P~of~ tn~P~s­
Pa.;rkt Fdlf&~~s j ana fo.Od-fll. desil!:ed him- to came 1;o Al:td()\i'e:t.. 'bt~~aii~s' b:! 
hia kno1f).t?l;i§i~ pi! G$r11Qa.tl. ~l~t:Jive. thottght.1 a mttah d.ea±~ed objetJt itt 
'··'· 
6~.-&,e ·loid. 1 · 7],, a1:1d .$4 :f'()r· ihe last -rai'ere:noee to ll':r:a.u. l!ege1 •. 
t.o() .• 
6~-":l:~icl. ~ $7. Stuart was a.n influoo:toe in Smith)' a German at'u:~, 
----
,., 
~-
•• 
----
alQ· I 
the ettti•tion ~f the :st.mient!.! o:;f tha.t d:ay .. 62 ~th alsc ~- (k0t"~ 
liipley ,.:;•0 bad. a.lt•~ady i!ua'k:ed hiln to t:~slat~. ~&sten Is Doeti)f; to"t' 
·. 6 
hi a 'See.ci!Jif~:e~ J 'He meet a nth. t~ ~os.ton ~ransG$-l:l:d.ental;!a.tt~, etad. 
... \·::-;:·· ,· 
.. lr'ri tellt;. · 
. -....,.:··· 
· Alt¢ then tha Boat:on IJ:Ir,a,ns~QAdt9·tit&..liairli.\; :I. be¢a'Jlie 
· $!Qq:p.ainted with matl:Y of' tP,E~m... ~ "· ~ A :st~ ·set 
·they a.:r~. full of •hat they oa:U inapiration.,. ~ 
>. ·,·;l:.i:eYi.Xig i'll ~onw so-rt, itt ~g£\tl+ tllings1 bu..t -~b~i:P 
·,'''heli~:f 1 s $-s yet shx-o'!.l!ied. in d:r~aJn'S ~nclp~:t.a.s~ ·· 
· ' ma.gcrri.cal $b.ape1J; · s.na ~Gt the metttil:lg on tht'!' ' 
.:B.'l.o.okbe:~gt !ib!' tb:~ ·Helena. of the ~e¢ond part ot 
., latL8tt Wbel"e all antiq11.e mytll.olog;r, and. north$x<n · 
. · ·~'l,.f.s, ~d. lf$agentt ad fibeh.~'B. meet t:oge:t~e:rtt <G!tn • 
: .. · ~~resS1:4t i;tll the dan<iing i:l;ro~p ~ong whiJJh .theit· 
,: •· ·.: .tat'tfu -~~ whiJi'ling.,. · ~11 B- ~l'i t i a in them. 8Jtla 
':t+:rne 9,'r.td God wt-Wt t~st -tt• cit. 1,e.$i move~, :oct. 
:i~t a;· ~MPe1 !l~-~·.frn;~•.:o~ ~a~~ :nw~ \S.~ll&d with 
Ge~ tba.:tl ll'i th any 0\ther par-t., b111t not ~~ 
exel~vei$. '.6,)+. · • . 
:- ; . 
'Wl::dl~ QS.$t:l~ abt~d~ fo-~ a .. ~ .nt pe$ti.t1on.t $Inith <took t~~ to 
l'iot¢ tli~ artia1e-s otl! traniJo&.tt~sntat,.~ ·.1~ th.e , ~~oet;Q'll ~'rl~w. 65 ea-. 
;peoiA'J.lly-::the ~;r;ro:r bt pla¢1tt~ all ·G$~ ;p~i:t~:s-o1)b:r in that $ingl~ 
!;: ., . . 
oa~gt?~.; .. ll{e. ~s ple&~~d. With 'lti.',pll!l:11fll a~rl·~·a~ ~~~otAll:r wi~ ·the 
iit-a:Jl~~a\~olil ·Of M.~~$l*Ja Ge~ t.tt~r~t.tl.'t'e~ 'Whi~ll, he eo~ddet'e:t ~""~· 
- "• 
mi.:t'a.));r ~ow~·66 'i:\~. :iodOli_ Beview Mid th~ ,n:ta1 ac no~ ~a~p~ ~is we, 
6.~,:J.'b:1d~ I ar .. ReJ;e ~'$ ~vi~~~e tha.t G~nnan ~i1¢sop'eyr 'Was i.n the 
semina.:;r'i o-o.r:ri ~:pm b~fc>~e leilt<> + 
63 . 
· ···lb!'d~; 88. Also ef •. 91 for: f-g.l"th~r m.e:ntion of this tra.aslatiGn. 
6lt' IbiO.oc; 90. 
·,· 
Jii'Spet.d,a:l1y valwa.'bl~ bec:au.se of Smith.' s :reo$ntl re-"-· 
turn. · .'. .~ 
! 
I 
I 
I 
• 
1/ 
,. 
lio.~ dQ-~~:'~h~ wl'i'ting 0! J:jro~$on~ wl'!Qm 'he ehare.~t$:ri~~s as Pne who..' 
"co~~ 6-ti:t' against ~vart1ihi'tlg, -~, pe~fe(lt (i~,moq;rat.~. 'Whol!r ~j'eetiv-e f 
d.enyin-~;--~;1.'1. ~]; s to.ti cal ri.ght -~ ·t/J1'-
XntellEi~iU~i ~d Mora.l. Philoaopl\Y', ~il~s.,.Lattre's and ·Jast~ry at tb$ 
tJnfver~ t# ~~ t~ Ci\y- or ltelt' t<.1rk {l!!¢W lt~w-' 'roj:-k Uilive;rllltr)., t.Oc ·m.t~ 
. .· ~ ; !', i : . . . 
~n a~-~ ,:fli d.~!enQ:$ o,.f Ga~ ~i lo s.pp-ny, -·$mtth ;i '!i$~;.--
-~~--~iWi~ --~ ~Q bli:od upho,ld.~r· P.f -~~ G~. qaiJei!l~• 
}': .. J:-~ to~~ w-~a ¢>p'pQ.s~ th$m~ 1N,t :no:t· "tir pe~ -
· - 'Ve~d-·P:P$., tl-ot _ hJr :P$nd;ei'i~i.· th~!lJ s-tdiaU:lous,. -. _ 
-• ~to·t 'by im.p~aohini. DW- '0~ 1.1lld:erst~:ntibtg a~a · 
>Q.e$il:tQ-Yi~ Jey" ver~o~ ty la.~ ·,~ bis:t~wian ·of -
__ .¢.p~~i(ltH!l-~.UO that I bard.l,y: ~¢W -w'J.l:at to- ¢0;. \ 
'!!'lie~ . wi.'U )-~ ahb.:n~an~ ¢!;'_ ttxoo ~;r:"'.anc;t:..z~1 £.9~ : 
,:, .. ·~ ~s d,p ~thi';ng ~n ~be w~ of:~~a!.ntt ... 
·;G~l'lMn ph!l,¢~¢:P~I:. $'i)~~;;-:f~r ~s. t?fli.~ ~t: 1)~- ~~-~~ 
.. ·• . :flul, .{;}~ ~~oe::t'•1il~~- a~d :1 t 1ril:l l>~ $.. pd$! ~~-·~ - .. 
a!lvarHiag& to wa::U-1· uttt!1. ~o2Uiite ev;t-!$ -~ow 
:on~ o:f' thh te~a~~ey t;o Gema.nt~s.~{ ~1so t(l) 
· , wa.it -until in $eme other W:Rr [ ma.:r b:e~otruil · 
. . .-~P'wn1 ~ti: t~t iihe·_ ~r~t. ~t peopl;e, h~a.t !'·f 
... ;:'11'1~ mq not 'be til oo:::nectiO:n witll ~ s:tt~ir.ddtl:$ 
· __ p~rty., m:t~p~~it>'Us~.-.;t m~a,r.h, ~¢~_~$ ~J}.~s ~~~­
-. . .. e.lud~li ln :t t. 'bsca\:lsE;! t'h~re; i $ no thfiit$ ·fix~i, 
·. ·:_~s<)~l'f,~ ilS, :m~lli;Qe}t$ A:t'~ mQ)i~ SU.PJ~~tty:~>t~ . 
. :·• ... b'bjEHl·tiV:s in thei;t< t~nd:e~¢1$•t s.:t~ .klo~$ ·:f'~l!! 
- . ~he :t'P.~ure tha-n . :f'.o;r the p.as.t o·r preae~ti. :BQ;:t 
· · · .. when · t ·o'tlee · be~iti there wll1 'bEt ·no st&p-pt'iligf 
' •..•. :liJ!\:~tq b~~-u,s~ srtah is my :n,at.:Q,#(h pa.r~IT t~ 
:_/ f'ci-r'ce of .habit., ~oltlQk $alii o'riti$ .to ·m.e tha:._·t 
.. . lf:l;l.en on~ be~ tql,)e. an ~tllor 1~ .a~e~i :as it7 · 
· · .·:.an .tr:re~ie'b,!ble f:o.r¢~ imp~ll~ .hint to. oonti~~ · :• 
· ' that tlle t~nd~IIPY .of ."'l'it1ng .Qne .1\!<>:ok wa_g M· · 
- .- .-, -'~·,,.._.,_d hi.= to :,.,.,.i·· t-"' ·"'"'",jl;~e"' ·.· · e-~.' - · 
. :~w~, .. ~- ~~ .. v ~".v:·"~· + • 00 )".'.:·. 
G1 · 1 !bid,. :9·:~-
6s.:- i:btd"' 1 92. $ee. also 9l !br ~he l'el.ation o:f n:r. lienq t~ \}~e 
artio.i$s 'ill th~~J )?tineeton _lie'rl!!f'Pj•. _ 
~· . . 
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Bancroft;~· • . .,.. W&lk:ert Prof:essor of Moral Philosoph$' at Harvard and 
later ~~:Jr&ent •· Ohanningt an~ ·other_s.,69 &tdth d.escri"be·d the- cr¢e;aJdon 
f;·~·><·:~ :~t ' 
a~ .one i~C:!hiah all hi$ itxq1:li.r~:x-~ •ere interested i,:p :find:i.trg ®t all 
they o<>tli~~,;~b~ut lege1.'1° Dttrbg the eame visit. Smith hE!A1"~ O:Jae Of 
'izW.!/:/. . . . . . Emer$ont~'$'"[~btare~ befo-re th& Mechania~t Ins·titute~ eoi!ir:tWtrbt:o.g that. 
flit Was~~· aole and yeey fabe, partial truth an4 total eri'0t~ 111i 
. ·:·": . . ~ . '. ·~ 
.\',:•.?.' 
real. re~~~~. wey l have ~o place b'ers i$--Uni ta.rla.nism.. fh~ a.llegeet 
>i:~\ ._: ' . . ' . . . 72 . . . .. . . 
reason i$.f't}he statE! gf the f'W:\ds~ "· :Bu:t his wife in edt~in'g hie 
,,; .. ··:·:···· 
~i:~·:::<;>:·:·.: 
,~~:),>Vet:'¥ po$stblei too., 'tlnkr:town to himself;. there 
· ·', '• '>l('b':r& fear a ;t:n the ·wind$ Qf SOU!e of the CO 'II'"" 
~,' :,.· scient:i.ou.s ot"thodo:x:, on the other ll.a.lnd,~ ill 
· ::''regard to that .monstl"tlm ho:rrendilinc. Ge'r,Ihan 
.J?bllo~opby, 73 · · · · · · · · 
wi,~1l.,; Slnithi s settlement .at We.$t. Jmesburyj .Maa.saohtt·a~ttat as th$ 
,•. "'· I 
mini stei.·o:r the Oongpegational SoQiety, his hea.l th and spi.ri ~ s revived, 
!n a. few'. kho]\'t lt'eeks, ordination, marriage, a peqple~ a hou.s$l and. t 
--------~~·~- . 6.~.·.Jibta •. ,~n~94.' Olarke, Parker, Missl?eabodrt 
Smith -.tas • th.ua· amid. the lead~l's of f-ran.soenden t.ali am. 
Ticknor~!:~: Ub:ra.:cy of el~Ve7;1 :thou.aa.nd vol'tUlle$. 
70 ~bid,,,. 93-94. 
and T:teltnor also • 
Smi tl:l mentions 
'71 .. ' 
·, · lb1d.q 95., tf.this is .an entry- dated J'a.nuu.y 26., 184:r. 
J.~ :Ibid., 97~ !11 health added to Smith's depressed :feelings too. 
73 Ibid .. t 97r:t. This was a :pote.nt fe.qtor in the thou~t life of 
the day, thou.gb. seld.om exp:ressed in 'l)Ublio. Of.~ Fa.t,-ltl s :ttote O'n thi.s 
matter on pag$ 128, · 
-===· - ------
. ,- .~ 
~. :. 
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. ) ~-
. ·. 
a,_a .. fi,.l;l;o~~ \i>.fil.Qame his, when b~fo:re he. had 'l;>,ei:tn 4-eS.titute of th$'S.:.~· : .. 
posae.s:aiol;is which ·a. man reqn~·~e.s: to :r~ali.~fi· ·the 'el$~.ing of ·what ~. ,ii~: 
•mi:t~i~\er·i~ fe.S,t Am~sb~r'Y o~liea lfhineinl~b~n·~ ,.l4 ·~ ~a.ce an.a :ttepose 
·.: .. :. ~ . . . . . . -. ~.. . . . - . . . . 
. '! . 
... . ' ().f G~l'Il'll:triy'-s· §;!'~at tb.i:nkel"s~ wh~oh reV'ealeri itself t~ hi$' -¢~m~~b9Jll$l'.r!i 
a,ddre.$.s~·t~;r;~, .~:ft.e. Athena.eu.al 8ociety Qf. E(l~ctoin · ~ollese;; in 184)., Of 
.·. '' •' •. ~ ·' ... '! !" •' ' • • 
t'htt ad:diJ;~;s:s we quote fr~m the repori ot ·.Pr-of'en\\fiior !I~ lt, (lood'Win., Wh.ieh 
appea.t-~~·:t!l :tihe Portla..nd J.~:vel'~f se:r~ 
._.,. 
. . 
!l.l'h~ prob.leltt £~r the true achalai' h to join (ci:; 'in .ll..~rroo:r;l.iatt.s,. vital 'tl:ll;!..C;>)a tM paJlt ~d:.i thf.il. 
:L+;iiPresent, faith. anct- :p~lliit~~; , • • l.n . like 
·n:,;:: ... Jna;n?:t~:r it •.as <'$l).on tJ;l.at !!O fe.F ~om t.h~ :pUrf)st\ ·· 
' : "a:nd pro.fou.ndt\l'st faith ~~eluding ~l" re;ptoba.ting 
philo.sopb;Y. it is only Ill~n c>f shall.Qw fa.i.th 
t.hat fea.~ t~~, :pro~t-a~$. t~:f ;philp·$ophy o~ 1r!J$ist 
·:-: it$ .aletim~~ ~he ~el;illansi who en.de$-'VOr tQ un!'J.(I~ 
stlU\d w~t they l:leli~ve. are l'lQt to be .o-0~ 
·. :f'o1inded with. ~e.d~iD . -~li s-h philo s~p~el"S. who 
· "beli~ve onl}t wbat they ~an. 'Qllder1:1-tand, • • ,. • 
On the other b!l.ncl, jyl).i lo so :phi' do~$ not !a~¢.1u.de 
'. _ ,fs..t th; im.t in it!J h1@$.st .:form-it pte~Jrtpo.se$ 
.··.·.·an~ de~nda it, f!>&g•l. th~ ·la$t. it Do~. tll~ 
gr~ilest of German pb.il<>sophers, wa.~ ~Oilbpe.lled 
, : 'by the tH;u}e~~~11+-e$ ot a st~l'll a~d. h~on !ogle 
... _ . t·o reoogx:rbti;ii ai'J.d li!l.$se;rt the t'$Vfql+a.tion of t~ 
.,,.~~ty: ill ~J;~.rrtt;T in the P0;rson o't -Je~$ Obrl$t .. 
.. .. ·· iv'$-n F~t~f.sm i~ made to bear imp1:1.clt though 
· rei11otant teatl,mony to the t~t~ of Oht1$t~~:it;r~ 75 
'•.'! .. 
.Itt ~)lis- addr.EhHl~ whieb: wa~_n.$ver•ptl;b1~shedt. Jf(l .rq.nd. the .. ~s of 
his :faltl'~ htlov:-er addr~ss of ;:ti~ ;yea'ra later otl the "iela'ti.otljl Qt 
F~lth ~~·,~ilospphy ~ "19 -~ yea-rs. l:>.etll'~$n~ how-evel:'. w~re :fil:ie.d. •'- th 
74 :fbta~~ l;t3~ 
75·· .lhi,d .• , 114~11:5,, ~otl;l:a by lb'a .. Smith from the Adyertis~r. .. 
. . · ~.. ', ' ..... ·,. ·~ 
jQ Xhla~ "· :L43-,l45· for· re.aqti~n~. t¢ this a.a&:te.~fl! •. 
'I; 
... 
_:-. 
'51. 
#tully, ~~ting a-p:il t~acl:l,t:n_g At .®dover dcuribg t~ ~bsence ot l?ro£e$sor 
.. ~ . . . . . 
ll* :B ... Ja~A.Jt-d.a. £a a l:ett~r f'.r()m Th$:od<;)ra Pa:rk$t>f 'It$ iliJ:ote a r~ference 
,_,·,-:._.;;·:·:-: 
1>o 'Smi_~$;r$ 'U,flle Q£ Patlter' a bQoksl, S$p$~ia1:cy tr~ge1 Md. Bah.all~).'~ 77 
·:.':-',.·, ' . . 
o¢n.t~~{k~~i ,ao~ transl&ti.Q~tt or' Regalts :phiJ.<;UH~pby t.o hi·r:o velum$ ·of 
' ., .·, .I~ •• 
,~'R~sttm~~::#£ .\le~. hose W~itS't$~- sqin~, n~ b.el,i~v~ you a,r~ bet'b$:r 
~uai:f1~~ With Bagel .tiha.b My on$ .~l.ii$ tti thi$. oo®~l"Y ,·rt1j$. · Smith 
.. ~-, ·J<:'. . 
;·~{):::~-
a.oqept~~ t}l.e opp1l1':ttin.i ty-., al:ld. $11'bmi tte~ translations and a; ·sketch. of 
:···: '·.· ., ' 
:fl'egeP$::li~a·t but did not a~ts.ch: hi$ n8$.e to his work1 . allowing it to 
$t~d. a,~;;~o!l7mou.s~79 ~ri,ng f!l;ll t~a:fl$ .;rear$ .he. ke.:pt -o,p a, eon$1Hll.nt 
: .~·:: < <·.·. oorresp~~d.~~:ee wa.t:h hi·$ $;r!;~nd.s i:n Ge~many! who ke~pt him :tn!'Ql'!l1$d · of 
the .mo~eril~~-'tH~ of ·t~ht at tlae sPU~~ ··o.f.' ~h$' l!eg~i:la~ 'f!:yst~rn. ao AP.d.l 
for gol?-d ltl.tl$>P.tl,l,~~, h$ 'ot.ga,'ni~$a a G.e~ $Pd.. $: Ft'ecn$h (!la;s.HI! irt hl~ 
. ;.· ·. ·.. . . . . . . . 
;par~:Sh',~:~·:·w.~~t.~rt ·Ame$.b~, :;f'-p;r,;:~ Jtmanta.'l.. impro"Vem$nt." ~;>-£. his ;people._g:t. 
~:~~;~·~~-. . ~: 
~~'tlg his to~P;' year~. e.& ~!:ci.i!~t$\V .bt •~st Ame$:bUt1i Stuith c~m .. 
':', .· ·'i I '•,, 
... ; ' .. : '; ~·. tJ,:d.but~~:\'_ti ~ran~atio~· (::)f, a l~t·e e~e o:f Dr. A. D, a.· :rrw~$ten'ts.,theQ:_;, 
logiaa.f~;y~:lr:is t.o the' ~t'Q1i.~the~.$\el'aj a;long wi ~it a.n I'U"ticle: ~ntitle~ · .. 
· tt~ $ke~*~~:;Bt Ge- Pi11loill~phy*«.~~ ~s w~t'k>,.o~:~·h~ z-e~ogilition from 
~~ii~::: ~:~: A 1a~te~ of ~ ~. ~5 fMm ~u~. 
, Y~;.{J;~~£1:\t 1 _124~. .O::t\ R$d.ge., .?J?~eimens, seotiQ~$. on l!i;ieJ'it}L. · !Jn)ls 
w-qrk ~~~t\.plitb1!ah~d ~n·lgltg ~d.er' t'h:e· titi:e~ ~ Prose'ir!ters o.f Germ~~,'k'}h''· · - · · -
... . .. ·sgd~~i;d,.;: 126..,-127. 138,...140, far i:nterest·ing nC>t$$ on ·the fate ot 
th.~ :Ch;rii'lit1~, po;t)1.t ot · vj,~w .i·n· Gel~ma.ny.~ 
St_~i~ld,.t 1Jo~ .. 
8~·,ibi.d.., . 132-.:J.J). The ~Otf~t;r.Qts &.l"~ nQti lo:liJ).wn to t~ wrt ter, 
'$ip-¢e ll~ ;aou;ld. 'tHit ob-tain eop~es ot the Bibl:tatiheca SA¢ra for J,gl(3.-i847• 
.... · .. '· .. . . ,. . '., ...... ' ··' 
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Preside~ tis 'lql~d 0! :B:rc:rrn~ t ~a S~ats o:f ltewtcrn.~ and a¢hola-ra of the 
stamp o:f' '!!C:lr:r~Y't aitch~oolt, Ra.ckis.tt1. and Gib'bs"~J . The NSV.lt wa$ a · 
ca:J:l t.o' ~~l:',$t College,. to the ~~lt of' Jls;Qt,a.l and Moral ~ilos'dp~. 
l?"r.G>tai1Jsor S~th t~'ttght at Amherst 6om 18'l:t7 to ·1~50. Ret'S he 
;founa t11e .work$ of Stewart and :B:ro•:n being ttsed a$ te~t$~ si;nete hi~ 
prid¢p~-eot '"$.1<1 hotes$0~ Fisk~, lilio. lf1Ja~ 'f!ti.it~ a. i~al¢'\l,S ~1 S.Qiple o·r 
gl;f B:ron ~ rt_ . Of the si tuatlon he :wrote: 
j .do not use thas~:J 'Q$oks b~c·a:t).~e t ;tee.1 ~tis.fl,ed 
with t)lem.. f;qr thai; l·~ij :fa1;! fr·om. being. the ¢a,$~; 
blJt.t~ at~et' a.l11 :i,t does pot Jrtt.a.ttel:" $0 l'.lfii:gh what the 
t$xt.,.'b.so~ ii!~ 'if ;rott' ~an. make th~ st'tide;;nta thbkJ 
and. introd.~<?~ them !.atrl7 to the g;reat quest.io.ns 
.. .. ~:Jt phllqaopby-,; with .. ~om~ u:oa~u·s.ta~Q.$..ng of tfhe:L)? 
..•... na.tu::re .!ill'!ld beulpg. ' ·.:< ~ r $.011-l<t l~k;e ,:d~t 
. wf!l to. t;ru.;e a .<;ll,~s§ th~o.ti~ .~, Bood.ki,$t9J.t1. ·tJ! 
<Philoao;plwf if ~;he-re w~i~ .~ $\l~h 'tihJ.:ng ;,il;hi~ 
tea~h~. l thi:Q~ it 'W<Yu1d 'Qa mo~tt $!:ltvict?!\1Jl.e in 
, •• tJle . ep,d:· t~~ ~lmo~rt any o't.Wtr cQ1Xr"~e. 8'5 
,. 
The i~l:u.¢tl.o~ of Smi.th i.s ·t~.aohing at. Al;rih.erat was tar greate'r than 
hi a 'thrl!le ·.l'e~r, te~ut's \'fo11~d :1:nd1oat·~ •. Some of 'his ·stUdent e and, 
. "/• 
r;, ,'}.'we a~ so st1,'1died with' him, dal."fng 0\'1.1" .$eoili~r 
f<;;:c;· ~.~.~:r •. w.l;u.tftly'i. s ~~~ih ~~lana's ~oral. :. 
' .. $c:i.et};ce •. a.pd. Dl:;t.er Is O'otHttHttti ona ' .Juris~ 
J?'r'ltd:fines 1 in whhfh last thtilrie h&showed: ·nc 
. .c'le.ss· .i.nte~estt ~t~,d hl:l.rdly less t:nfpl".lnatiohf 
. . :~:h~ !n plltlos.opb,r-. Be o:ftE!~' tursign$0: to 
\ :.j~em"R~s, o! the class toptos ;uaqu.iri:ng ~;peeial 
.,:,:.,i:L ~.ead.f:ng and. $:W;d.y. and 'lfuioh they wel:'$ a:f~e.Z..,... 
'(','; lt:ara t'o di.sg.tt$s, omlly- ol;'· by 'liTiting, before 
'·.': ···, . . .. 
. ~'~'~j~:a. t 1,33. Srotth ·was 'l:"·&e0gnized ~enwhel*e ~~ ~leading. t.*"' .· 
tle~pr~t,$:l;:.~:.f ·the phl:i,~$QJ:iby' (jl:f a~gsl • 
. . ~~}:~~~~lit. ~ett&l' :flo.:a~v:. llen·jall!in !s.ppan:j ds.tfH'1l.1~~$:tfib~~ 14 1 l$47• Q~bt:~Cl~jtrt ~tb1 fAX,, , 1)5"~'"131 ¥ . i : . · 
:e~:·!~fd.. ·. 137- Tb.:ts poi.ot or view is net\' i:ti Araerf\'jn_ :tn 1847.'' 
•):.·., .,_ .·. ~ - . . 
.e 
·~. 
the olasa, Among m:tc)l· topl~s t :remam.be:r 
Mill•~ .d,Qatrl:ne of th$ Syllogism. PlatQ•a 
!hea.eteiiU:s. Rw;ne. Qfi Omue .ana· Etf'eot, the 
. ·. Jacd~l&n tleth<Hi, the Cl~trtne Of fre.e 
.•· '·T~~. at~. • SO 
!~he relations between· Alnhe:t"$t ~4 Andttv•t' 
V;e·N vary .i,tt~l~te., · •o ~ ~~~t~ Q~ 
'"* :.4m'ha"t <~l.-Om 'fbillip$' ~#lV' and we!lt 
. h.ck to tna ~t>lQgtc~l S$itd~aru, axt-4 . tb$ 
4mb.er.et ~~·\_w~te so ·~oQI. ft"S..$~$ ·~d. :~· 
:respo~~:ttt~t.- tha.t . we •erC? it~ ·a: . S$%1$~:. ~1114 
. oollllll1:Wt.t,v, iil:ld ·•P.totes$$r !'a.:rkU MA .ifMc!J$0 
St.~t., ~ ana a.u 1f1:!;\l:r :~'#SS •« 4oingra 
·.: · , wer-e a:s fAmilt'att ~t ~nt as at And.ov.e,-¥> 
. i·, So • kn&w EJ.ll uM1t boteeO.:r &m1 th. . ~~ .. $ 
·::>, , ~rted le_~l,'1l;n.c a1l.$l;::,S4llte.¥J\Js~ weJ> 
: '.said. t9 b~ t'.ell· ftttfl!-4 fo-1" S$V~m pro• 
; :· fel!!aorship~ .... mo.et o£ all, perhaps, his 
. • . ma.ate:I1H~ \~~ p'h.\;lt?sophy -~ theb~ogy, 
·· his stu i~ tkirm~y~-- $1d the ~C'~&'tlttlo~t 
given h.tm 'by t~ · soholal*s bre~ .lffb!"Et ~Xl-. · 
•···•· ·~mouths,. .s.na· were .heaw<t ·wtth peateTe~ 
<'.> ·.;./ .•. ,. .• iia tntltt&noe was ma!nli tbat of a 
. ;\. ', scho1e:t· anti t~$-elt~l.". · ~ ata 1\tct obtna~ )S ·:~ll& t;Jyateras o~ a~ ·Ut his teaehitt~~: 
::,:_,:,ue th~t ~h c):t t'h~ :S:itat~" or Phil~~ 
:::·i-;:,,<$OPlW.: ~,, \.ad. proj"tea. ,a ~t~'baok on that 
' :' S'Q;bJ&ct .Cit the k131.'& ot a hencl1 ~ •. ·~· 
. Well, a.a a. ~~$ tf l;~ctaretJ• :fl~ "\i!!V~ 
::,:·.-.. ~·'-;h& !9~ ot lo~~-... " It wa,a a gr&$>t matter 
· ·····. · wt th .. htm. t.o stS.tm~ln:be _researeh. ~. ·:.. • ~ lei 
.: ·'the WE~¥ itl· ·fleaHMq .t'hEi 'lib1'arte$ :ff>'r. \n'~~. 
:~.: ·:W;}.~!lg iu l'd._s 1111&. ptting t:b:e{ ~let p&:r1od1._ · 
:~ ·: rials ~n plac$ i~. w~'h. 't.har~ ·•e.,.,.e goo! .art~· 
. !ii,,::;:.:~les* 4'llm 1/t$: tlle$e:•crt ~ltOlt irt t.hs. !4lr 
)·:·~~-~r:lm=a:;1!o~. ~e;:a:=l{0ll=~· .*., 
· \:,:~;·,p;~rso~a.l.r-&la'4 t"'~. ~egel. R~ ttfd4 ·.~ tll,e 
· ·:;:··":. >h~:ro~ea1. ~lil4 in1,lpi~bt~ thought of -~~«Q '\fas 
.·;:o.;' ··:Qalvin1.'$m d.l:\4" deatt$n.~a !:t-om his Pu~tan 
:.;:.:'tt.bCE~stp~s..· • ·~ ·~ .•. ~. •thotts w'h.om I l'Sln~ 
··;/'i"':J,el' h-UlB hi.tn ec.;nl~. wer.~ o:ft.$lle$t uch 
\t::=.i. •$ ~ .a allow ·of' mu.ah lea~ng q ttw eu~ 
:C::····::JeotA ~- stt.t.dt$d1 . bat •ha. pl1'()ve4 to be without 
\ :' : .. ~~- ·. . . . ' ·'.. . . . ' 
I, 
'!' 
._.,ot-- -
·.:.i 
•: . 
. ~ 
: ·~·: 
• 
', 
· tl;!,or·ov.gh.n§l~~ and. ac®r&.cy. T:he~4or~ Fark19r 
.. · artd. some: Ci:f' the :bu:r-reXtt thi~d.,..:r-ate Ger;m~ns. 
\ .. /'.f ;rfmle!!)ber es);iecf&lly, as wolirying to ·him~ 
;·,)::',;:_lt:e ••!!! a.. 1ovef.:Pft.ruth fol" :its -o-w:n·su6'/. 
~-,~·;!_,·.: .• No one then at .Arnb.erS:t can have. failed 
!{\Y,:t/~o. t<ega:td the briet.periC>d o• ·his ];irofess~:r­
:f:~H.~ni.p as mal!;ing il.JA era in the life. of t_h$ 
''""''·;!··1· . .., . 
'-''l"'•'X!'• lade . g . . ~/§::.·:/::'~ . • . . ' 
Tit,~~Wh~'re attenwt~ to mea.S'li~ the erudition anti b:rf1uence o£ one 
~\('.tj ;t>o· .. j' ~i~i. 
· who ha~~~~t· yei; _reached his tl~'tt}"-SiJCth year, bttt who WtiUI Wi tho11.t: 
t~]~.g21i:~~:. ' ' .. · .. ·· . ! • •• • •• ::· .:; : 
d. a.ibt t$:tt;i,P·eaaer in the interpret?-·~?± on of Regel to America1:1 thinkel:"s 
. ;:·l(t·.,f;',; .• gg . . . 
to 1850\;(~~~::·beyond~ On;e. of the profo-und lit tera.ncee of this period of 
.:::~v~~.f~:~ii~.· .. i>.).:., ~. . . · ~ ~: 
his lif~(;.~~$ the address at the An,crovar Anni verJ!a.ry deliv~;red 'Qefore 
:·:r.f.\;?s~.~~~:· ··~ · . . _ . . · · :. · . · . , 
the Po~'t!~h:::l=lb:~torical Society of' the Seminary, op ~'~The 'Relation of 
Faith ~~~·';;.hiTosppllf. n89 .Qf the oooaa1on :E'l'o1es~or Park of:'Andover 
···, ., 
-wt"ote; .. · ::: · · .:. 
·.: )18.)':ly o;f t:lli3:~~ h,e~:rers were 1i stening, to him 
,·fiir the fi:r:St time. l{e k;n.e\9' tb,at som~ o.f' 
. , :tl:J,em rejected all forms. of .evengelica.l re-
: ligion. • • that :t:iOmB were ei thar jealous of 
.-. -:philo.sop'by or in..iUJ.ioa.l to it ..•• that so~-
. •· .. · .. 'treremopM.:ng the speC\l.l.ations of llr. :SU!3hnel:i, 
•· · • · , • •. tb.S.t some, and th~ mo~rt vapera.ble part, 
. ipf: h1.-s audience, had a,n f.ntensa a verdon to the 
:: '-Ge~ divines; e'$paca.il1t Scbleiermacb..er. , • 
f•i:::J;hat so_me of hi·s ~arers ranked a~ong the '"Ne.w 
.;;-),-:!.;lnglli.Pd ~her;>logia;oen • • • The men '?iho .t"ej~~:t.ea 
.. ':',:!,': 'fai t:Q., M.d.. the- .men W'b·o condemped ph,t:losopby; 
.. ,:~,:those whO' heliav~a irl.· Sol.lteier:macher; titeqlC:>-. 
·. , .glans wh~ had not mu.rih, power of a.:tly kindt all 
orowd.ed around the. o.:ra.to:r of -the d.a.y, and 
thanked bim for his leason to Jcheii: brethern-. 
La:fay!!~~~~id., i?t--154~ A. letter from Professor F,_ A. arareb. of 
8l'fi}'t%14. ; ~2), Snd th cotJt:ri buted th~ a.r~icl~s on Regel and Kan.t 
to. tlle ·,liiJ2:Ieto;n 1 s Cyclopaedia. in 1860, while at Unio~ Sanrl.nary. if',, .. ,,,,. . ... ··_· . . . . 
. 9 ~:i~ was published in the :Bibli:otheca Saera., .Novem'ber 1849 j ana 
by 1' •. ai!id T, Ola:rk of Ed.itlb'llr~h for Dr.' Brown. C£. ibid.; 144--145. 
-----
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~-
•.·'-' 
• f.-
; .· an.d. preJ,~.a hh di:vers1fied glf'tit .••• 'flhis 
'.. ta;.d.dr~st'l .a;t onee tllad~ .:f?;ro:fe$s6'r Smi tb ¢0.!:\ spiC'tlou.sr 
·~n the 1i t.erary 'Wol'la. 90 . · 
, .. :;!~";.: 
S~~~:fs ad~re·as was a. plea. fot" th~ philowphioal approach to the 
·"···· pet-si.st~~;(~robiems of nian:* lie .said in .. part,: 
~~.!(.:,S.r~~: this Qonn~rctio:n, and iii this :rev$~n·& presence, 
. ;>:i'';i1,;t) the nazne of the r-epubH~ of letter$. tn th& 
h:··::\~:a.me of all g~nero:ue s~b,olarship, in the veey 
·. : ~.~ of· Ohii t:Jtla.n ehar:t ty-1 l d~e izlo1; refl'"a.in from 
,;\',te'stifying that the fndiso!;',iminate C~$Ure. of all 
;:; '!:':~hat is German. • .Qr tha.t m;r be .SO•· t;a,lled:, is ·a, . · 
{.:~,:!!t~ ra:th$:!' of the power of p:rejudiees than of a 
;i ·., ratioflal love f'ot all t:ru.th •. ·91 . ·. 
,·: .... ·:. ·\ ... ; '· . 
'}:J,J .. '- t·J :·:.· 
1:1e toid:Hb:f:·~· :nearers that faith is i'obhed of its s-trongest ~l'$\iasi-oh$ 
}t~~:i{~ .. ·:~ ·; 
if "e clg);jib;o;t grant tt perfect rationaHtY~ ·The aim of the a.d.d:r!i.$S Wa$ 
~? . ·. 
~ to )$:tease all hl:~ heai-ersl b~t rather to sholr _how all the va.r;rf.ng 
phi1aso~l\i.¢a.r po:tnts ():f view represented there might be d:rawn unae:r one 
great r:&tion.al whole. much. as t!egel had. inolu:d~d. all in the rational, 9Z 
'":··'····.; .. ,, . . ~· ~- .. 
l3ut $ve~. ~&re·, ;Smith; •as ttPt fo.11owing B:ege-1 into the error o:f thinking 
.<,'11·:·:'. 
. . . . 
thinke:Fs to 'W~il to be:rationa1, and. to d.esi:r~ to \:e }Jhi!osophical. As 
an i,nte::rpr~t·er o:f Regel, he was a1$o hie crft:tcq: a.ttd competent 1-n both 
oapa.ci tl~s · fs tM.a so11 9!' t«ailie: •. ·w'he ttnatusaJisei!ilt the Hag~li,~ 
·.. ', :• . I • 
doctrine.~'> ;-l1Pcl fi, ts thel.tltto Ameri'C!t,. 
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The: infl1.1,e:n.c~ of Henry :Boynton Smf th 1-rew much in :the' yeaTs a..fte;r 
18$0, un~i)L, he and Wi llia.iJi To:rrey- Barrl s (18')5•1909) of the St.. Louis 
.::~-i:':l\~.:;>:·.: 
Movemerit~';i~ Fhilosoph$' were ranked together as two o.f the -g.reatest 
...... ::· .. _. . . - . 
pret~rs 'Of the German, w-hos.e . system, for a time. w&-s Sj'1tflT»::moU$ with 
phil9sopl:ly it's.el:t •. 93 ami tn"s: "Wol'lir: to the yea~ 18'50 was difflou.'l t* ll~ 
. . ! ' • . 
ca"tl.ght ,l:t\~';:,a,tta~t~cmi:Q;f.lea.d.i;n;g Ante:tti:~a:n tlli'nlre~:£1. wa t.h.tt$ ~~n~ic.a 
'""• ~~~~~ ~~~. ¢l'At)l<>• <>f ~~~~t.!llt 
Jo~~~ Go.:ttUel> :Flaht~ (-:1762~181~) f:t:rst won fame by his Ve-rw:ch 
:;- ::·-· ., . ~, ··. 
ei:ner~ ~~-~i~ a.ll'a:t oirenb~&., ;pu.bli~ea in 1791~'1792, _and. at tbat 
. Um$ at~,tJ~~ed tiP lrant :b.im~?;eit~ 'As :p:h,.fesio:r~ -oj!' phi loso:wny a.t Je:Ila, 
:Bi>~Un,ii~§~~£:.oo~g ana hlang.,, ho lidded tb\> ~•••noehatt~iebo · 
{1794h~';)~~ G:rttnd±!it~B, itet. Na,~rechts U7G6~1.797),' P~r G:a:selfloin:.enit: 
~-;:.:~-~.:~· .. ~ . . . ' . -- . . . .,. ·.· . ' . . . -
i!IeAel&t~~iib; (1800 )). f!.et Fatl"iotiSmu.~ 'O.nd Seltl tleg§nt~il (18'06 ), lled.111il 
·. · -·- ·. ··:;·\~~r-z.:·-. · · · · ..... ,.. ·---; -- · · -·· -_ ... : ...... - · ... __ · 
,!! . die l)~rit.sah~-' ~tion ( :J;807""' j;8'Qg) -~ Da.$ System;· de:tr. :laeh,t!Jl~hte (l8l2) 
'. • r ·. , /\::,:·;~~-~=,-):~:.:;I, , -- . ., . ••. , , ., ' . ' ' . •· . -, -~ , . . .... • 
att<t Diej~:~~~~~t~l~hre, ¢ii~r: fi1>9t. das _V'erbalt:tl:i~ de$· ~sta,a.t~s ~ Vsr~ 
~~ ... :-_.; -~·.;; :·' _: :< - \ 
nunftrei .. ¢he'{J;8.1J), 'Fhi~> ~e:rm8.1) th~!W,blr et iillp\111tdve pe~tfona.ll t;y) t:m;d 
lil.>e:ra.l'f,~e'nioar&'Uc tendencd,.&tit was not ·a gre-a.t $t:H.3,9lar! Bi~ p~nre~ lay 
·.'.t~-.~- .. {:/.;.~: . - . : 
.. ·,"".•. ,.., \" 
in- his ,~1i:;.,r~~iit;r to ;pQpnWize, the g,ree..t -pb:Uo~o:plJr:teal, Ao~tnries qf his 
·tiJ;~;rX~;,:~:' 
9 :,.,. .: 1lhw'it~g, ~:o~ 1.99f 9JfJ~~ftn.t ~ w6.rk o-o the fh·s.t Amerloe.:P. ~d:f. tioJ.? of fiherlteg rnuat 
also be:..~t:toned.. With Philipp S~haff he prepared tb.e· f~ons Preface 
to Volwne: I, which is dated October 18-~ lts7L G'f, GP~ ·w,.~'i·-·~tc~~: · 
lated. by Q~q:vge 'Mor:d-s~ with add,iti{?:n' by lf:oah. Porle:v ... >.:..·:. . r , 
======~======~=-=-~~~~-~=-===-~~---=·-=-=-=--==================~~====~======F 
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day. yet to hi~ death he wa.s unpopular in. his- owt1 homsland .. 95· It .is 
. . 
w1 th 'thlf3 thou,ght i~ wi.~.a that W$ ett.,mpt. Ml l;tV$lti~tion of h:ts ;plac~ 
'; ... .:.. 
·'· '·. . ' 
in the .~·~·~gr.r of· Gilrm&n: itrfilt~ations into .A:tne;ripa from 1goo to lg!)o.; 
The>.~tat ·notice o.f Fiebte i:u Amerl¢~ c.a.m~ i:!) llil~:rta :Retl'ospeet 
. •.: . . . - '· . ····"'" 
:ttl t.h~ .itlait:tot~ai lio·tet~~,96 H'e.re the !iAa.ine 1.$.. writ~t?nt lfJob.~· Gottn. 
~;_:.~·;1;;~.~,~-;~.: ·.. . . .... -. ~ 
]:'pb,tejlti't;i+t it is a tr-tbut!i to some f:d.,$.nd of Miller*'~ (e!th~r the Bev., 
. ~-. . 
:t:s itJ.¢l'il~tr9! .·in this ~tti"\teY pa'blish~d iii 180 3, ifb~. r$a$0tl given t'ol" 
Fichi}e t,;~-;l~·l$'1usiop. 1.e that :P.e 1$ ol'!e of the ~~ou.:p. ':whiyh had wri:ttett in 
~~-. . . . 
defenf!e!r'\oli:<the ltant:ian doctrines, obvi.Ol::tsly a r~feren.ee to hi.s Ve~such: 
. ':?"il;~i(·;': . . . . : ·. ): ·, . ~ ~ . 
:@il:ler ~tt:tlt .aller Offenbarung •. 
. . ·,/!.."':·.:, . 
. ~~. p~.xt refer~nee to Fichte comet=J from the :pen of George :BaJ;Jorot't~ 
while a::.;$~dent at the .University of :Serlin i.nU820. :eta not~ a~ 
' . ; ,.I .. ,·· .. : ~ . 
'bllow$.<t.,o Presid,ent Ki.rkl~d of Rarve.:rd~ 
. ·'. \ 
':,_' ,..,,~c:t G.overntne~t. know~ so we11 h~)'!ll' to create Un·i.,;., 
:.< \·v~rsitias: ~n.d 'high ~phc:o'l!it &I! th.e< ?-n$&1$$~; :; 
... : ~> • :Besid~s thtil pttblic $ehool$ t'he:t'a f$ ati · 
.. • :ae:ru:n a. pt>!vate' $:.t'!Jlrbitrat,t.o~~ wh~ p;r.Qn.lisfi\s . 
. , : >t:o become v~ry 1l;sefut~ . f:sn. YO'!Xtl:ili me·p, ~~i.-mated 
\) :~¥ .the el~®~¢~ ~a pa:~rtoti,a.m r>f lfioh.t:~h r~~mne~4. 
,, ·.a, :p~n ~ome years ago pf estab1i~~:og a ia:O.hoQ.l, · 
:,:, a,fte~< the new :pi1,n.oip1es~ Faoh, o.f th$m ®b$~ ~ 
. . p6¢Xlliar 'bra.p~h, irr which he 'J'at to pa;tof.eet ll.J.In-
, , ~elf~ and whi(.1h: he aft$l'1.i$.l"d~ wen;t to-· ti!lil.Q'h~ ,. .. 
. , ';the ~).¢q~ent die9;0'ttl"S•et of Jl1iQh.te ba:v:e tl.ot ooe;n 
;;,',:,, ~- tll.ou.t tli$h•· :fi<uit~·.;. 97 · 
' 9~·:~~iL ~:. o~.lttlgelbr~Qlit., .J oh$-nn Gottlieb ll'1 bhte t 9 ... 27, for ~ 
bdef EJ.ti~~~~nt of F,icht.eJs work a!J,d itJ:flti;eric.& ~.and paa$1m ,.r 'a. 
sqho!~~'@al;r~i$. Qf h'i.s wnti:ng$ and. -pe';rmm::~ei!t .qont.l"ibuttons~ 
96.;·,;.;,:\'·i . . .· . . • . . -. . . ' 
. ·. e\®~·. $u.p.ra, iot, Stl:ld. MUlu., ':aP~ t IIi 452 i 
·.
1
· .. ~ .... ·,· ..... 9-i ... :.:~ ... '.·.·_·~~.:,:,.~ei:. tJPfc ·1·J3-l]# .. ~ttsl'· &.te~ Nav~tnee~;2;; 1826~ .. , tlif, ~1Wt11:; 
M) . . \·'~.~tt" . \ .. ·:·t . 
r'/t 
•' 
.... 
Jlanc~Q'f~ was 'IlL ~en stu.d~):lt of the Ge':rrna:n. gqhoo1s while tn ~rlin~ 
and hi a· :ref'a:renoe to ltcb.te indicate$ et!pe.cia11yo t.he t-n;flu~l)ce of tbat 
tlllnker.'~l?ll the ed1l¢at.iol),a.l ayat$1ll.. :Batic'roft nowh~?re iniiion.tes any 
ilil~re~~.:-:i~ .l'ichte "s. meta:phy-dcal wrfti1lgs. 98 !t must oe b:>:r:nt ~n 
· .. 
revq;l.:~tlqn~y., to emerge again a.ft,er 1840 as a ~a.t.i$.ri:a.Hst bet~ and ·a 
Sooia.li_~, ... ~,~- $his flu.ctuatiqn o! 1ichtets repuU3.tlon _and. i:m,flaence 
·:'· ;'. . . ' . ; . -~ 
Li·~ber1:s Enoyelo:pedia .Amerie.ana. and his Wantial Ef ?oH.tical 
:Dlthics ,~r®g:llt \)rf:~:f noti'oe·s of Ficht~ is. merflapby$~qal and soclal 
theo:r:t~~·, .~nd their wide u~e e:xte!l~d the k:Il,owledge. of the :Berlin 
,ora:t;or}9A, mhes.f? wo:rka, together w~ th Ja~er ..(l.{ia.m$ 1 s Ei'ett,tenh of ll!o:ra.l 
..... ~~;-\J . - .... ~ .. -. 
Philos:~pk (1837), AAd :F:r~sident Way.l&lldJ$ \Th~ l!lements of Poli M.oal 
. . . . . ·:· . . . . - . . .. . ~ -. . . . . - . 
. · ... 
$C!'Cial :~~a:oh1ngs 'Of the Rede:nf 
At'i;.I!J~ lBlro ;· Fiohte t $ name appe-ared in th~ .Altieri can pe!'iodi®.ls 
,_.· 
. ' . . = . . 
100 .'ED~fClcrpedia .Americana., a);'ticle on F~chte in V'ol\'lin~ v. Alse, 
L~eb.er; ldP~* especially the tl'eatment of th¢ stat~ as the e:x.p:re$.siop 
Qf' the<lon¢-ng tor ju.stica and :per:fect~on. 
·- ·-------- f---·:: ..: -==========================-==-==-=--=--=-=-=-=-=-=-=-=-----H---'--~-=,~~=1= 
lta:ntian ,or. Hegel.ia.h ~-at~me,101 In th.e Christian 'Fl:~aroiner- :fol:' Ma;r 
1$.ltl; h,!l\tlu1~ :Sow~A .ap:p~a.teti a~J th.~ auth('fr of an ~Jllsq 011, n;n_chtet~. 
Ex_po si ti:6~ of Itant t ad: loaophy .App,li~;~d to T:h~ology. t; l02 1he e!!$q 
' . 
was la.t~r; i:ncqrpora.ted i:n :Bowen is O:ri tical lllasws (1842), but in i.,ts 
origi,ms.i .. :f(:)!'nl iii represented the best presen.tation c:rf Fichte•.s 'Views 
. · .. ;:·.~ .. :· '·< . ·- < 
whi qh had.";iet ap:pea:J;'ed in the Uni t~d St~te.s., :Bowen; .had .read Kant' g 
Critigp,~ and' 1icllt~' s reinterpretation of' the ~ntian vi·~..,. during his 
litlrop.ea.tl .$tU,~f toilr in lg)9"!"l84~t· &nd he w~$ ~mi:p·ently qUalified to 
' ' 
info~ ~~$,:fellow~ about th$ l'i¢htean doctritlft'Jh The e~say gives 
i.~~;-::· ' ! •..• 
;preoedeJ:'I¢e :t,o the nHgiou.f; and theological te,g.ehin~s of Ka11t and 
Fichte,. !Chis w-as as H shpu.ld be, for 1 t Qannot be ~ill$'$;ld: that Gar""' 
·JiiaD.· U .. ~a;l~em ·and the :pb,ilos9phy of the abaoJute li&VE! em~rged; from. 
t~ologi.e~t. dttdib21, '.PhJ.a element i:n 1'i¢htets ear1ieu~t work lillad.e it 
' . ' . 
. ' 
adapta:e·~e to th~ ~ltural ·climate o£ 'New Engla.na in the 140 t .$ :vri th all 
:their win_da:. o.f d{)¢tl'1:nt and .oontroversh.l t-ei1,gi®f;l teac~ngs" 
,.. . ."<(·:·,;.:·f·.. . .: . ··:· ; . . .. 
Rawfi~~~~ i,n 1~~6 .. "Wil:l:tam 'Snath ( 1816.-.1896 J ptfbll.ebed the fi:r:i\Jt. 
·,r :·.· . . , . 
woJtk on, Jri~ht~ 's mataphr-~l~s to a.p-peat< 11) !me ric~~ l03 lii~ Jlemoir 21. 
_Johann ~ci~~l;l:elt JJ'ichte ·concerned itBelf' ohlefly witb a disoW!!!ioD e>t, 
. .. . . .• . - . -. . . . 
Fic.hte·I:$· .. ,Jy,tlie.si.s of th~ Spinotti$tio B$d t'anM.antd.~ctriJlea. o£ th$ 
rn.oral 1~~~1.· ana· the_ ttni ty ·of' ~he. t.Jto woritie.. The d.Qct::ri:n~.$ of th~ 
r~ .. <.~·);· . . . 
'tal':· yo:.; ., · .· .. . . . .. 
• ;&.. ;,,:::.C:f;',, supra., 6<r-B9; ~d (}qoGlnight, G"LAM. where t)lere are b't!;t 
~ev~1l. ,_.~,~~j!ences to :fiphM in ~ha ;ff3~!!! f;~om: l~QO to 18~,. 
'16kh?;}: . . . . . . . 
';. ~~~ !owe~'h O;E, 66..,.110, T.l::!.:ts i!S tb.e e-~sa;r l.nplu..dea as ~ 
te;r ·III)\·::\/. · · 
l.j:Q:j at~ ·Jllgelbreeht, ·whq, !Mik~s this work the :first critieaJ io:rlt 
on ~ich;~~ ~Q app~at anY:Where t in ,fG]\ 167,. ; 
'· 
i 
':. 
,( 
~~' 
··~ 
•'·. 
·:; 
., 
~; 
. ~~.ljJ'~t~ l'"""O!!· ... a ~t tl'<l&t1CIIIJ, _. ~u .., ., 
rrilaetp~~ Wh1c]i Crt:tate ~4 l'e~li!iUll ·the t\111 meauin~ of pe;rsoae.Uty,. 
~$ll ~~ $.1 ~$"nt!al apeement wt th f.l(lbte·' s so~ta.l tbe:11rt.ea.,· ... o. 
ro~ he ~~i<IU tho! ~I> ~«to ~· litilt.llo)l, ,\;!;;;,_he' P'i'ai!le~ as 
'be11lg t~·ti t'h:ro:ughcn.tt ·eer~i Xn lslls. Smith l:$.l!U.!1f4 ftl.e Pqpttla.l". . 
"<•,:.-.• ·:c. . - ...... .. 
Wor&s o'i(i._ G, · fichte. a wtl~k wb.1G.h e$ta'bU.shed him as t'h~ leaiU.ng 1~ 
.... '"~'·.~:-... ~.· .. ··,_.. .. ,... . 
. ' . ' . . . - '104 te~ret~~ •. ot l!'loht• i~ ·the EWJgUQ. totJgrte. 
~~.-··~.:~_:;·,",. . 
Aln~~~. work$ wh!.~b. me~t:to~ F!-Q'hta 1 or ~ve :;evi&i~~' o.t aom~ 
Oousin'.~it-nterpreta.t1Qn$ or Ft~ht~:h attd bit::J §t~t~m.;!!! lntelleet'dal. 
' ' 
~Wl'll?~ 0.!47)-, whic'h ai$G <tapands 'U;Pon Oousin sntt Oole~1age fo:r 
it$ lffC:~ .elaments.l05 !fur4o~k1e .Sketches £mel ~~s P!fcho,1oQ: 
$N a.1~~/tn1Po~ her-$, . fhe Wal"ks of Ri~d ltild~eth .(1S01 .. U65). 
also -· ~ ktHlWl$~ ··of' the writing~ or fl<'lhte.,. $~$c1e.l~ his 
llJO'~lal ~ot~nea, W,ldn;~th'*s ;>e!Rot_1~ i! Alne~ic; (lM4l.1oe; tl'~a\lng 
-qt iilaVSl7 ttQm thfii ht$t<trl·Qal e.tld the phllosephiQal point of~- .. 
aec.lepts tlile- lfieb't$&ll. V1~w of t:-"d.om or ll'bt;~.~ty. '1'h1 a wo:rk wou 
_ ... ·:::,'::;/~;~. 
)4\1 William Smith~ th~ f~ :Brltt~h aQ~~. tranttla.ted f!.ve ot 
the popular Wo'J'ks of JllohtEl by'184S. bsdd~s 'Writittg a ntemoi:r ctt his 
Qe.r-;xaa:n.J.d.~l.. · o-ne of these 111a.rl$ worn:,. tll$ Mamoi:r was n:rst t.ssuec\ 
in 1R; a1ong,1Jith a tn.aslaU.o!l nt ~ ltatur~ of tbta ~ola.r-; ·itt Ult6. 
:tt app$$.re4 iit Joe ton ffolli th$ pr~si! ·;p J~~ MOiil'o$:· · · · 
105 ·. ·. . 
· .· C:f"• 0"' S. Ken:ry. ~. ll,...il8. for aeotf,~n 011 lr:tdhtet e.ls() 
Litl'be'rtl· (Oouatn)- liP. pa.1§e1m~ _ . 
· ~'-:ir.is $.~ the &a.t~ <Hl' tlw Secona Wti:()n. kve, to\11Ul l10 tl'ae$ 
a f F1 rst llfd1 ti o-:tl ~ · 
. - :' .. ;:::-· :-·· .- . 
• 
.:; 
llfildre,'~~~,intattll~tlonal acelaimj and l~H\ him to issue hilil !Ja~ .!! 
]Mr1l.rtl!, ,(~44 ), which ~mpb.e.st••s thl?' m.o1-a1 w111l 1ltld a.uv~ 'Ke.tu•y Philip 
\ -· I~- -. !?:_'-!;·::;;/::>:-:··.; . . . . 
lwa.ppd';_{:~()g;~tSlll) alstt ·$bows sOl!!e t:ra~e$ ¢1 FitQl~ea.n 1xtf'1wana& tn )d.$ . ~t·~#··~ ~.~ Will. Sl~ 4!. 11<>1'41 !Jl"llll~ .~· !1\l!l""!i'b\U !;Z (l~l), 
'ana ·lrl.s', R~~pt~ !r ~~B.·~. (~44 ). · St.'s vt$:ws ot Fi.®t:e at~. CO:~~ by ·· · 
. :· •. '.•.' . ' . . . ·: .·. 
~he '4ie·~~~t~ism tJf Vi~t~r 0Cp;sln, ~t there &l"$ $eh1dnsl;Y trr!~$.1 
. "'\'.!•.;: · .. ·. ! . . . ·'' . ' . . . ··~-
'$Q1u.t1.oi'~·-em~ed:t. iit$~at~st ~ontrtbu.ti~ntil to ~e:ri~ philosopl\1 
~~· ~~(:~i:~~ fJ'n_!v~si t,-· ~~ M1oh1g&.ni wh$::r~; as . prs~4~nt ~ lll\' ·. !tu~ti~t~a. 
·-.~·-::~··:···>·:· . ' ~ ~·-· ' 
the ~~~ tn®t~> qS:tem~ ... ·· 
m.!~~~~., '9thn ¢tnte3:'ed -ri.CSJ!Irt;hi.lQS.<>~teal spe~lati~t!t itl IgQ3' .• 
.. ::··.:-\";./·;;,:.,>. ,! ' . . . 
't.lttd th$# m~~elj" as, a !Pe9t ·a~d m1$~llli!l4,. h4d 'heco• 1"(!4t~~t Wfa'll. 
f • I ' ' o .~ 
$:Sta.bl1sbed in. the 1e&41;mg Ui:am:ry J~al.~h · ~d ~4.'!!leatt~a1 lt~U~ti.J\Vol 
:·.··. . . . . :. . : . 
:. ·, 
'oe:n~· ~bci;t iieh.tce, cam,~ 1:ato hi$ own 1n Am~l5l~. ·· ttth the pt~.'blf.oa•· 
tf~ Of;;·~~~·;f~~.!! "~nla~&'11;~ P,llilGSOp~· (1867"-1$9)}, l'lf.ttll&ft'U$ 
trans~~~i~~~J ~~ Fi~hte ~pe~t<~d f1'cm ·the: pen of A •. s. K,<aap~~101 . Aud.. 
'j;~." •' ·~: •: • I ' :. • • • ' ' .! • ·,· • • l • ~ ' ' 
·i= lBt0i;.f,~,a,vat'd an1lo~~d it~ :eomplet$ a~oeptatto• ot. Fitht~ ~·th 
)~:vof~~~~~.' ~rles ~~~ll !v$l"ett ts (l$~19.00} ~~~~~ ,Sf~fl"!:.!f · 
i;nor;~~d~~)~ C:vititt~1 sM.· WG t'b$ Y$fli:t lS50 Fl.cb.~· lack$d. ~ 
: 'I· ~"\'i',<''J•' . J.Jnal"i~.{~mp1cm,.. li$ bad= ·out~t~8$~g a®~las+:ty tnt,urw&\$1:'~ ·And 
; ·~t.('."::.~::. . . . ;• ·. . 
jo phi·l.~;~~p~:r has ever sU~\1$4a4 ·1'A ff.~slti~~n the 1~$i- ~~!e o1t 
:/:\~~\:~{.)~~.;<:-, . (i:: "" 
~Vj . ·-:It 1.:.~.<<~··/ .·.: . . ...It ' . ' ' ' 
· . 1.~~;'.~~~ {"ll37*188a) ~$l) ~~~l~~ed p<Jrii~tt$ t>t t~Yl't atld 
t~d.bni~!'if~'lt; tM • ~O)tr!J!~~ . 
.,·,\ 
----~-==~============================~=====================--~~=-======~====== 
... 
.. ~·; 
.. 
-~ 
'f. 
A11lexoieaP,,.p}1il(}$0:ph.Y \tttli~>ut a l'~l;lol;~t~ che.nrpit>~., .· . 
'~· ' ·.. . . . . . ' . . . . . . ·.· ' 
. 'T:Q#/~it.itti;s ot ~;t$dt~Gh ~~1~lm fo$~?j~ Sch$11ft;n~r (17{\1."""::t85tt~ . 
r$~):~~-~!~~-:~:j,nt·$:.9~- thto:ttgb..o~t. th:;· pe~~~ii •Pf..· our· inqu,l'y:~lot lAke~'!~ 
t~J<e ; t.~r·~t~1iett l'$t~r-e'nQel09. ~~· th~ t?bu;~t of'. ;p~n Gott;tr;ted vo.n 
. n~rde~ ·.~!i~~"l':ta:~~ll.: ~·•ihtlch. ntl*nrich·J:aoilni fi743~lilg),: m~al'i~~ 
Sqh~at,~~~~~$r (l~el$#l:f(;4)·: . al!ld Arl~r· ~{}hb~®ati~l' C1asf5-"l86~ ) •. , There 
. . &t~~~~;;~~~:-~;·: . . . . :_ '-\ ·, ' ' . . ' . ' . ' ... .· . . 
is ~+~~:;:.~~l.:~a~ Qf the w~:r:it .of Got.ttt!~d Witb.~lm, 1$1bnl~ (1$46..-1716-h 
';),>~·:,(:_~~·,·. . . . . . ·. '' . . ' . . ' . . . l :: ··:·.;:· .... ~· ... :·.: .' 
and Q£ ·~r±st1al1 iol#'Cley79~175lt)~ wh.{:)~ .d<>nt:d:n~$ ~~n&t,~,Q; tl~rmmt 
' .. ~-.. ·:· . ·. .. . .. ' . 
sp~9'tlla~l,~t.ts Unti.l t~e ad:i~"•~li :of th~ la.nt~.a'll q~:tt;tcal -p$.i1PE!¢p'lly~ · fe11 
' ··.;· .;-·"}·.·.::· . . 
'., 
l:i;av,e .-ey~#.: 1~lmofi.t, ·to.~gPtiten-~- ~~~if,.~· s~Y,to.l~nt ~ng tha tir!;t lU!.+t 
of t;l:l,e -~~~~t~enth oentu~., 1t'here tJWe; ln.· add.~tion to t.be~e :r~;fewen~$s . 
.. : ... ';"_·:···:: 
Ga~n: ~~f,l:f~aaotlil Who "era e:~i<>si top$ ott ¢ri.'tf..~s li>f the Vi$ws of their 
mot~ i.l;l,~:~-rJ,~tts a~aoci~-~e~.llO. 
1!~$~_~1-1- a·who~~'t th~·psnod f'tom l.~t) flo l~50 -~ejf'Ved as per.t·o.d o:;f 
...... '. . .. 
a:pp~~tt¢~.~h1p to-rA:too.:ri~n ~~nke:r'$, and :<ls: a M.tn$ .f-<~'t :tnalt;tn~--Clllt\l~l · 
. :~ . ' . . . ·~ .. 
:~:u~q11~1at~q.e,.e With thta, gtal;tti p~los<Wher:s of Gem~:rzy· $ri.tl 'th~i'it a.JI''$·t~os. 
••' ' .. '• . . . 
,, (.~ . ' . ; . 
:But. · itrt ·~~ 'calle. <~f ~t .·~n-~. lt¢:~1. ~$J2l1rclallw. ~~rit1.a'Q ~6holar$hip .~~ 
;' .· ,. : 
. lo$:· c:r~· mil'~?.~< ~l;t6~gg. to:r- ~p~c;;t!ia :refet"e·p~es> tQ ,j~tt-l'l:laht and:"boo.ks. 
109·' .. 
··f.· For de:fi.t,t~ t~ ra£et-an¢~s see ~:p:ra1 4e5.;gg"' 
·. · llQ, J'o~ the-i\e sc~tt~red. r~f':erenoea .see sup.Yat- '):JB*'$.. .Among the 
l,~ade1t$ ·M~. ~outei"'rte-k-; ~;b>1 .. SQltl.~,ge~~ .treck, . Di:s:l:Ot~~. W~J1daleXlbeJ,t:g, . 'Ro$6l':lkl'~.'Ja, the C~T:~$if·g" ·u'l'ri.oi," Wirth1 att<t Sdl:Ml~~,. · 
,'!"··:·· 
. ' 
•
•• 
·It 
! ' 
I· 
11l ~ p.':tt'a'i'mnS!lt of a scholarly f:r-eed;o_na which ~:xpres~ed :t tlfel£ in 
oonst~tfve. co:nt:rfbtttil:nas to -philosophioal acienoe.. 'lftth l'ioht~, an.d 
th$ lesser German thinkers (both .Pre:-Kantd;.a.~ and Post.,.lUUJ~:hi.!l} this i.s 
~.,t the: :C-.se • ~t n<ms of' them baes.me unduly popular in the· da.y-f.l 
whell A'rne,ti,eans were beg1nnin& to thil:\k for thern$elveso. is :praise for 
t'he .fou:nd.ers of our. .Amerloat~ p.h~loso:phiol!tl t:ra.dtti.ons, for their 
statioll has not altered :perceptibl.y since that time. . !ehat Re-gel, 
·.'•.·. 
· Fi.chia.~,~ al'l<i ,the lease'f reprelil~ntatives 6£ German ,:pliiloao.phy su.rvived 
the prej:hdj,oial pbilQ.$ophy o.f the Scott'ish Common Sense School~ grmring 
: ., . . . 
' · .. ,·;. 
i:n influence as tlleir Ge'J;'Xn.an dootrin.eiil came to 'Qe bette!" understood and. ' 
more adequtelY ittterpretf:ld, is 0ne of the· ineJt;pll.oa'Ql~ ir.~!!)f..dents in 
the tale of GeriiiAn""Am~r:Loatt e,;oCU;l tlll'!!.tiOn. fut American:; could. not 
tol~:r'a.lifJ; ,the u.np-rogretilsiv~! illibe:ral.t :intole'ltant· ~.t>1t1 t ();f t'h;e ·common 
·sense t~t·nkeFst and the :Q.annans offered a 1tey of thongb,t which l!ild· th$ 
·¢ourag~p~~: mind$ o£ oti:r young na.tio"P into th$ paths of liberal! t~\ and 
•iligh.t~'~e~ considera.tiop q:f' sJ.l. th~ (l.a,ta of roan.i.s e~el;'ie;npe and 
thi:til;ti~.. AlQr.lg this philosophical ,higb.roaci,. the dominant note in 
A.meri.o~ ~t:bicld:a~ beg~n to a$~ert t.helf, until oy 1850; ·tc;;llowtng the .. 
lead of. 1\a.n.t 1 Kegel, Fichte • and their' associates.~ Arne ric~ philosophy 
.: .. :. ,•,· 
was d!st~~n¢ti vely iCI.ea.listtc, Ed.Wa.Tds ana. :Bsrk~ley had ne:tv labored in 
l,.·, 
vain, a.tt"'Jhe .ha.l"Va$h"'""",:,.long overCI.u_e,~ ...... .,.:resu.lted·. fl'Oi!l the cort:nningli.Pg 
o:f two ph!,loscrphical cultm-es wh.iolt ·were bred alike by the Protestant 
fat"bh iP QQa· a:nd idl'~;· which i~pellecl men to ~aeek th.e righ;bs of' 
I 
fr·et;}aliien J.'~ t'lle. pre~e:pt.· :wo.rld.~ Wi tho1lt the ~h~eh; and th.e school 
l'(hlch $h~ -gave to the pa.tion~. Amedcan thQ11ght lWOU.ld ba.'VE;~~n barren 
.... 
... ~· 
,, 
------------------ ---------
$ystemst. ·the philosophy of tha Unl,t~d. State·$ Tlould ha.ve b~$!l sha.llo' 
I ' 
a:nd p:roy.ii:ri~ia.i, wj,th~ut rootage in tb,e stead~ ongoing of ~·dea.s ~hich 
i $ the:~~!i ta.ge of all men, To the <temans then we awe :an. ~ve:rl~~ti~g_ 
debt f~~{:,t~graf'ting ·cm:r· i.nbol.'n imt partl~llt~develO"ped ~a.t·t~na.l 
. ' ~~- :·.: ,._. . 
-~~f ' . 
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~ .. ~-y ' ;c~ . . - ' . . 
' .. ··: .·.-. ·.· . · ... ·.·. . ... .... ... . . •...... 0.., .. 4 ~lm~~~ Q:S: 1!9 SJI:W.~lUl.9AL. cr~~mnrss. · F ·~ 
~~S. ~ ~J;,C4J '!BO~f JJ[Oft t3~Q·· ~0. l,§~ 
·t~tlq.··~ 'i;,p f$;$ ~1,;r$1.t W,$ ~·t t~ :ntJ~~te.e~tli •e.~llt~~ n~~~* ilif$1~. 
· t.ra.t!~~a •~:~ t'9.1ma !:n th~ ~~lf1r :v~t~'lt$ ~+~$n•a ~~ t~f; j0~~·'" 
a~a in .. ~~: liJ~:;>~~t~l't. at. ~~mt~tl~n$aj. lr$w Yg,;rk .~·~ J~• E;q~~a 
~1~!tt~i.l~ Wlil~r ~pear$~ !:,g tht!! ·~oq~s: ~:t -'tM pf.d,_ollt _!f th$ ~~thon. 
t·o<>k the ·~i.~~ t-9 ·:ti:d th~.il" ity,e'$ t{') th~ ¥ecO)tl,Q;:tttv.~ f~n$t!o~ ~t ~ 
' . 
ll'~tl:t G,;(: ·~:.ct;pe,. flt$ Ge~~·- ~~~ $.. tl!~l:t !9®4. $a.Tl:~r: pa.~%1l.a.~1!.*. 
~$F~¢ta$:ty iil; men' 1~~ ~~. "W'bt? Ps abtqs: ;¢p~-iift1t~~a i$i lit ~6EJ~~~ 
~~ ltllsi.f, ~tn it$ ~te~~ ~i'fn:\$:1'1\t ~t la~ilint;; ca~ G.l;()s$~ ~(!} ~.r 
rlli®g ~)!'\¢~~ .t~.e~~ the J;>~b:bis and 1~~1t$~• w:rtt~en b$ :h'e!l• 
~a ~r."it.!;l!.h. ~rfl:'~.. ~a. t~n·~ a~ ;t lo $hat'tet> t~~ t!qt!Qn tll:a't 
-~ ... ,· 
cranibr!~,*; ~a tr~w- let~~ ~~d .~l.$.ae:t'Ph1,~ •vr~ ~~1~, ~~, ·c;rtt'~ Am$n~~ 
. . . 
A-1.1 th~;;r 0®la at~r ;rQqid·re •in the· tt:&y o:t· 1e~artrl.l1ig.t Anie:t"leatt$ t&ok ·to-
... -··· .. '""··· :··' ..... " . ·. ·.. ' _ ... ·. ""''" . ' ·. . ' .... · -. . . . •, . .. . - ,•, 
G~ttlng~ ~l ~tli,'!l, t9 ¢tt at '®.~· ;f':$~~ ot ~~~1 ~a ~'hle+~~~l-..r.t. 
a~d, '$ ~irttk i.:n. hh.$ f~(?'$itlons· ~n& ~rl,_ici;attr& ~:f 'b~ )l.l'9tli~~1l111· 
f1ff~t• ~it ~lJ~ni§il. ~t ~n.a ll¢h~~. -*l '$-.·fi ~lJ:t n~t ·1)~ f()1li~-tt~n., 
~ .Q.~~ 't~'ni>lt~t ·nmF 35~· ::S11~oks h1*r.ft quaie$ ~lsoll Q~~,- .Ofi!a 
on O.Mi~~s. :t1.t~~e!$ A~!! ~h• ;Citd, t& the :aff~e:t t~t h'$: 't.ho~t · 
them l1li~~ as tt~%hl~d;"~:r:tlfl a (tont~il\l•ti~t~ !Jt ~lent !i.'til ~.na 1n'ql"{lll ~a.~-· 'he:t~' lf1fit. ·~$g~c.lil~ a.nd pil'~J1!l.l\Q~.st ·$t.et •.• tha.~ :W~'U::La pu.~z!e ta;N: 
:e~~l'S· ~~ !\tf.li~~.r{b~ ~( Whiol(t has tae ~~Q~o1i~~ ~ Sha:e~p$4)1~. «-~ 
•~tte:re..,:n ... -~ \ · . · · ··· 
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I ~·~ .. ' .. ]\ :. 
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•• 
· . .( . 
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. ·. 
, .. 
. . 
ti»tt ·Jli~ ~~.!ll.ri-t ud n~,~ t,, ~a T~~l ~~a ~:!frbto*-'·tQ~ u· trh~$~ f!rst 
WPt~ Q~;~~~ •a lt~iat ·q:t l>~,~-e~ lJt"t)w~t ~i $t~-~~ ~e~~· ~ot. 
~~t@il,.~ts~ t~ ~'~~t" th'$ tt~llti~~ll$~ ~f ~· ~~.t'aUc:n 'Wbi:¢h lfa:$ ~t 
g1j· ·~~~?t.j;:~. th~ ~~tt~ --~~ .~a $t}¢i:'$li1' whi¢.11. wil$. ~l!!.~l;r ~!~e •~a; 
Oa.tvtn~•'t~~ lt~r~;t~~· lQ:It~h "~' ·~ th~ ~.en t~ll-~ i!I~W t:td1l~·3f. li~W' 
bsttllit~· ®W: i~~~ ta:e1t ~~~~i~i~a,l. ~:a .t"l?J.'Ug:ton# 1~t~~~:~tatt9n~. · ... 
~a ·~~wl\).~I.i~~~Et:\t_ th~~·~J;;,.jt 
-~'F:k$ tf>§k ~~' ·~t,~l; ;p:filW~t- ~n:& 'ijhQ.lte aq~~. Oilfi;·. ~f t~ ·~tdlil 
. . - . . . 
_ ; ~~t :t".t'fft~~tJ-7 p,tt~:tea 'W'~$ ~:tt¢A11.i. ~b"! Ame~~~ m.G:llhi}r¢ ~.d !a\~l;:!l"• · 
- . '; . . .. ·- ~- ··-' ... , .. ·:- ·.• . ~---- . 
. . . 
· t7.·;;r~* ~tt·•~r~~e£~ ~a ~~!i a;~ ~4v~H1 ttJ t-&~_ ~ns wh~ .tni.gltb b~ 
~.~~t~~ •... A»,c~~~;r ~·~ ~<r~A ~•• :~!llinti$&~ ·:tllli!t ~ltt·~ ·~ e;n ~:·~t 
. . : .. , .. , ..... _.-·· ·. 
l\$/ti:.~~, ~~~Wntit!li' -t,r-9.xit -th~ ~-1~~ ~eJ\l-~-~a. t~, \11l~· · ttt~~~ -~'f. tll$ 
. ·: • • ~ . . , I • 
·tt":~a~~'d~fl -:rtt~,ew~ . :l,Ven .~· ~l-~ :~$.t~~Jl.tl! '~ :f:!\~ 'tlie: 
· ~lli.jfr&;;:t.t*'~· ~llf& · t:r.~~ 1\Q tn.tild ;e~~t~trtt•~~ at~~ 1~1t~~·· St.~li ~))tG.:~~~ 
-~~ l!'~~.W'~$ l,~~'¢&t~'*f~ 'Qf the ~g,~gh~l 'Qf.tllia: ~· wa$ .~~l!e(:)n;~ Il'11 
'·. ; : .. :~-. ; : . . .. '. ~- . ·-.•~ - ' ~-·. ·•. 
~(\)~ •.s~\t:u• ·1at ·tJb.~ tapi.al~ -tu1i:PS: ~4t!~n. .~b.~ wQ.~a; :nl~aY~;t ~ t<Jm -01'· 
..... -'-;·. ,, ., . '. -~-- . ,-.·. . . . . . 
·Qa-1~(··,~-~~t:j •~t~~:JJ·.~titQt.+t ~'lt'• t~~DlW· J~~$rpret~l. !h.~ !:l:raal 
~.~~ ~~-~~~-.··¢'· ~~~t A~ie•nt Y4ts ~Ql!tt.u~~ ·~~ 'f·~'ttf •o~ •a$· 
·· ·i,:n;~~~~~;,. t~ ®~ ''h~ lil>~~ll4 ~rt l!fhi® the :pa.~~~tlU.¢ (!ftl¢~~ ~l~~ 
~ a: ~Pi'~~ ty te .1m:t~ve ·111~ t~l-l~w~~r ·w· Y~l"lf:ing ~~~~~ ~lti!t IJh~ t'ti.•. 
·. · .. ··~.v~~~ ~~u~'l~~i:~i~~ii! cl!1 ®l:t.r;; ~rt th~ Qli~t·s,t~ ~~:uh:o ~·\he. 
. . . . 
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.. ~. .: ,. . 
--~.-· ... ·f-: 1··4~ --~---
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h'l;-"'.lif th>"'·...,'-t m; ....,_,,..~_- n"~. tmred t._e ""Obil:tt:'lt' "'-!\' •iL .. :....t)fe_ 1 ~r: .,.t \1 ·. ·th · ·-'~·- .e .. , . ~~-- . .a,. ..... """"'"• ... 5';.lif . ,. ... -"'~ h<. _., ... , . "·· -w."' ·-:J;)'!, , .. a .. fl,\;1.. ;!,n .. ~ 
.-e:r!~# pe~pl$~ but. taU:~m a$ a 'Whol~ th~B.:;r :a;:r.e -~YmPt.o.:ma:tf,~ ~~ a la~ 'Qit 
p)J:lQ $~~:¢.a1 -~~ 1it ~,2 
~~*~:$~p~~~a1i~til~~t"' h~!!vel.'•, wa~· • hQP~-t1it ai~ 111 ~lltt 
jJj~ri~s-_',~(.liOQ t.~ 1$5Q.;, tt, tl-1$. !i>ld ~l~(!;lT -o~a-~-~ ·~t.ve:r$~ trf Jon$.~ 
-~han U1(~~-~ and th~ li$l$tl-i$ ptQ:mi.~ .ot p&~$t'll,al prog:t;'gt.s,, <Hd. n~~ 
~t~$t,1·~la:~ ;ro~g ttrt~11~:¢ct.~l~ O.:t ~M :na.t'1·iP~ 1\h$-.:tt ~tomt~ t:lt· agttt t:®r$ 
wm.$ 1~ •,~~ :~e~~ ~- ne~· '0.ler~$-$ a.na .a .:trs.m Q~l)mi~C..~~e•• ~­
t.:r.n1h · f#f{m r¥D.f ~~~l!!l~ .At a~~~* ~w-,~ta~:nt i~hl). wn~~:t:o~·:x:,t11k~l!i 
'(1J7<>~1$4o.Jr ~r~J;t hi...$ ti:v~t -i,\qs- ~· ~~c~•'a.9r t~ P'l:'~$!;<1~~\ We.l>-~$r t11 
.1$~0~ t:etiir•~~te:<t -~- · ~l~~-Ei~ wiiili :fi~e p$lf1r ~if 'leT twai~ tion, w:hi~ 
h~a t~.)i;el<t fa~l1>1)' ~:t\~ltl'qm ~a stttd.ett:'tl l.rn its tr~~-~ Re, wa:~J 
lt~er~l. -f~'lilill \!a vi~w~l aJiQ. :f'.t~l'ly ~~~;rl} thtJ. ~:n:t.~~ 'fdru:ae.;nt bodiY' .. .3' 
,4:\ Yale ~~g tl:te •~ ~lt:i~-~" lliir.aot:by ~~~t (t1~~·~Sl7} brought ~Ei 
· ht1J tl·e~ ~~ p~elt!'!l~~tj l!e~i~ning itt ~795,... ~; ~~ll.~'ti~~a aitt;:.··t.t)lera.nt 
.· p~i"Ai ·Q;~· ~~- t~wa~<t_-.cn 't~t ht$ p~t\~~~-·-$~'t$ ~~a ~"t.e· ~o~a.em:e<t •. 
· A•· $;. ~a.~:s.l;il).li;~*' ~ wa,$ ¢~l~lt 1t'At;i~):l:ll<l:t :bu'ii i;l.. ~.~-,~~ Wltep~ ~th~:t;t 
. ~ b•e~ :!J.~~t.i,~ts}+ · h'~~~~~~ ~i.~r J~lm Yil~b~rsp6Q~. Cl7ZY..l:79~) 
' 
elsij9w•'- ~· · J.~iel.t~h'ip ~r o.~e whe ~ou:l~ b$. 'G~$ ~I> hi•t ?re:•~Ttedan 
b~¢~~a~ · -~ ~t ~-~- · :$~ ~lmt. a¢'t as a, :r~)·r~~•nta.tiv~ ~f :lew J$trP~ 
•' 
. . ~ ' ' . . . . . ... , ' '1-:.. ' ' .· . -' ' . .· ·. ' . ·.·· 
._ .. · Qt,.. ~·~ 19~£el..f ·lksl~~rE! A! iilte .._rl~n· Mi~t ~~liG, ff);r .ac ~~lp~l ·sa~~:tt.~·s.$l...~l\lc ($£ ~@P"ma J~-:U:t\\'a.ti.oll!s 't>t ·:o9n~~,nipdr:~ $.o¢1$1 
Oh~g~~·-'1( 
]~' i ; ',<fj,_ '-.. :: ~t-:t. 
. l'~~~l ~~, ' t ... 
·
11 T~~·~n~t nwaJ 14;.,.75.~ 
' . . . . ... 
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. . - . \_,_: ,, ' ·. . . ... •. i . :_ . . . . . . . 18 . . . . ... .· plrl;.1-f:t~·~b.f.;as -t)i' ~:t(t ~:ebfi$.r. a.nd !$gel-: : ~- ~elf ~f tbf} -G$~ 
. . 
tht~~:-~- (~£ ·lltil:t their· <tc;;~t.;pin~:$)' •::re: nea.ri 1.7l ~~a..-tt$~4. ~1l~e.· 
i, 
t'l':o:tn lfef,> ~la~d tQ. cthe Ca:ro,"in•:a~ ~4~~ ·the site .of' t~ e$-;r-lieEJt .£>£. 
tJ:\e. ~~tit 's&\tiem~t ~ til: Pexmut'l'lta;ni.a to tl1a1T, lat$8\ :LJ<J_ »lt~IJQUri. 
~e)!'~ ~o~$ ~-~u:ut ~~- j!e~ '-1il· Ml. Yi~w -ot~: il'hEi 1n~y: .l!h~l~$s -~~ «U.vtn• 
-~~ p:r-~,;f~l!-so/~ ~Uk~. lrrtr thf$ :t'i#$t tilt~l'ttr~J.vg Y$~~ t>£ t:M ¢qta:lt.t~ 
lilne 1 ; · $ • ·. ·. ··· ··. ~.r ~ ~ - sf!ant :&~u·~A""e 'tt>f lita:ra- mt· st:i'fls Yfliio~ • 
.. . r -~ .,q'i'~ ;·--·- __ li):tl, "' . ~· . . . ... _ • ., .. s .. ·· _, 
-16 ~~9a~s-~ lb~ ;1; · 
't1 : n,;~i;,. ;:L.aw· ~:£ th~. ~<~m®:!.ut _, ·• f'-~Y~~l9~' tr~ :t~e ie#tiilv.tt~'tl: 
· i.,tl.',,)J;t.~ ~'-~' ~,ssiu;t; .,..~:r~ ~- to ~P~H~t. ali ~rtrla.iui~. . · 
... , .. ~~~-:· ··~< .·., ~··.;·.;1 ;.·· ''.~.~·~.; . .:. ~~.., .. ':.. . 
· -: •· 1'1~· .W. nr&~ 'M.i~ ..... +-t!r. !!; · '*' !! · _~;nd._ l_ T •. ·, fJ#.,l'~ •·. "U"· ··or. 'V/il)~~ ·; • · 1" ~: ···I ~ 
'· 
.en 
l,.tke sbi~!titel t. wa,.~ ~ime.a in a gene;r~l a.:Lr~l).ti P~, · d;ep$p~lng upqt~. 1. ts· 
~,2pil.:ill4Y:~ ,~laa#ae:1t~1.' tQ aecQmpli\.l!h ~t~ pv,1!pi;}$e--19 1.11h~$a 'bombs, td.·l.'t~td 
,. · ..
mq~st ii>f:t"ti.'bt tl.lit~r .¢l~~gym~~-,;•du.q~tQ;t<$ <>f »~• En&l:a.ua;. ~tat )),pcfnl ~ 
a-u,dJ,:en~~ M~Pl?~~ ·for· t.b.~ battle &£· $t~nt. atta a~:qat•·· 
whi~ei, \1u~ ¢1!trt.'i•¢.~l~ o;t 't~ lea.<U::ng ¢.olieges. ral!l&tned 1bmi.o'V'fi!Clf the 
)at$1~ .... s 1JS;ged; in the s~l!l~nar~~ll,: a;nd. in nh& liter.a:cy ¢l:u"Q .. $ Ancl ~~ 
c:llt~~ttio.tJ,. t.r~~· 0'f the. oi. tiE~$ and t:OW:P1ii·•· ~lfY$~$ t~ed trom theil." 
Wir~b~~a -~-~ ti.pns ~f :a~ekstoP.e t !$ .Qqmmentft:/te$. tQ ~~~ t$:.$ m~~1 ts of 
Genna~ ;(tiu~:rawt~ ~~ ph§;'l,o$op'hi., 20 Oler~:n ra:txo~ned h'·~ttt tt~:tng 
: r.·. ' . . 
P9ti iiio~J.;··l&~det$ 'h()")l:gb;t Kant)' s ltti tfk. d.er :rd11e-n 
. ' .,... . .. . -- . . . ' . .. . . . ~ 
!tU?;l;np{$/ S;J~,d lrl"$·St·l~d,_ ll.k!e: Jat:~b, mrt.i.l. the;y p:r>Sf'ail•d• J.t.ltt~che:rs~ 
wlie*1e. ~n~~~.e~i;$ in t'he.~r $tu®~t.s $~l~t;H't ~h"lt- lp.v~: !Q;;r-· ~t~rlies~ 
~ ~ ; : ' '': . ' 
jit;:~t th~anlltf!* 0f :U.ber$.l thinkel\'$ !.:nto tbi:i e.~andii:lg ;n_atJ,o.n, Yhet-e 
t'Aq ·~~!!~ ~ ~ton. ittf'lu...,~c:~. fp. ·t~e. sp»~d .pf the Ge:rma.n 1)1-p&Q.td.ationu .•. 
·".·.· .· 
Those. who.~ ~t'lnrl.~d,~:Jte)'e~ t1ae it}t'a:nt. ed.ll.¢ta..t~o-na1 s;t$tem.s drov~ au.eting 
'b&."e;ai~$·\~ :i,'i'!t:r:t04.~¢:~ ·the p:t"Of:~$ln$ .ana ·t$ehxd .. (J;l:te.s ~:e· th~ PN$~ian 
.. " . . . 
$9hooli't~~,O Am~~¢a:n :U:t~~ a~r~a~$ ~i:Ul: -~ S!'~r:Y :Ba~ta • .attd. a 
hU<lTea ~r~t ;.a"Q:eat~rrl!l;r ·were ~$:fight up in thl!'· .ilt)oa. 'b:j;de Qf a $:Pit'it 
w~¢h 'W;I!.s ,~~J..f~re'i~~t~· nt~4.J-~!l: ol'.lq a. ~~ter p1at! tc>-~a.•~~ its 
$1lll¢~ S,l'ii~l . 
. t9 ' 0! ~ ~plf:B,.; Ghapt~l" !l., 
!Q •:';., 
. ll~·~Q~$* ;wn, 1.Q. 
:2l. Cf.. BlQ:$SG)l, ~~ 124.,_:154 •. 
-- - . 
1: 
··.;. 
'· 
;::-_--_--_--=.-=-=t~=-"'-' ===================== ----------==ff:::=---=::==~ 
·. 
e 
~e .. 
.,.. __ ._ 
11 • 
. . . ; 
~~$.i".,.l5JO ;; and illm:Lag th~.d;t t¥rr~v~1 wlt~ the- l¥e'\ur:ll of ~0• (ijf 
th~ la~~ A¢.~~¢~~. :tl"om ~~~.~. ~~i~.ilt,f ea;pa)l(\}. ~~~$' t~$k tl3.lilf:tc 
J•4P~$ ~» tlAe- ~91:tege$ of the 1an,l!i, . , Whey .f!!P;V'l:t d.{~ltt t£t th~ ;fl~our£ sh-'-· 
~;qg in.~.e!r,~tlft i~ t~ Ge:t~ l~gaae~" ~~T l'$ll$fi"~.~;d s¢,h!iil$;r~Mpt Q~ 
. ·:. ,. . . .. ': . . . . . . . ' ' "· ·. ' . . ; . ~ 
. ·. :,· 
•·~~ a-~f~.:ba wx>!t:t;p,g <ilf' 'Q4)~k$ i~s1~4. 'trm ~he \l'~e ~f t'h<e:tr e:la.s~eif .~·!:!; 
~f i.t ~~¢~a ~t ~£ th,~ l>~Qf~S$Q.t'i:$.1 ta;~ !b,~y :lf@t$ $.~~~t~(t ·fio i;}ifa: 
·_·.' ','i 
·no•$' pf:'tht! ~!;>.Q;t~ll~~i~ tuid: tli> the 1i$~r~.Y ~:~¢1'1,~ !:lf the 1l'l.il~1"" 
' . : .· .': . ··.. . . . . ·. . .- . ~· . . 
· ... ·;· 
1~6~ .~a~f~th ~~¥' s;rri~a th.& ~ibt•:rs. ~! P:q,t.i,t~ llqt~,liiE!l:t<>lt$;. ~a 
to.p~ th~{.r p4¢<fl& .$.li th~ li~ ~a pulpit as ~~~1e$.tt ~Y'QQ$l$'i: ~£ 
. ('··: . . . . 
.. 
lt~e.~at·~'hQ'ttjlit·i..tt %'e.liti<ln a.;n,t.t· li$$:~ !heit nQtm~:t wa~ ·~~gb.t 1'.1:!· 
. ,.. . ., ~ . . . 
, .. ;. . 
. ~g~~~:c$i )~t:a.b.~'ng t() •d'll.¢~\liqJ1S.l bU':~~.al.i:~~$;. 'ktt«r·¢' p~j;.ll:lsi;):phtc.al 
·-:::'. . . . 
.. 
e~~e.: 9:f th~:b: t~~hi'Jl~'r 1r;ri tl,ng~ alild... ~~t®1~ ~ttte:qil~a. tltt~ugh.. 'ti~ 
.. :.' ' . . 
. •~·u:~~ 'l'~g~ ,EtC' ~ :tn.t~n:es\i$~ .~S,. tiAA n.a.~i~:il·r .. ~ t:hi~et'l!i a;r¢ i.n+ 
. . 
~~t~& ~. thtu:n. t'G't' th&lt~ u~~~ l):P:il}t;r£ Q.f th• ~~-~'lt!l,:l;ttr ;fi!'t ~·~· 
' ' . 
' ' 
J?bl,1¢saph1~-a.l it,litl~ ~9 Anl$~t¢-a.n ¢:ultw.at 1~!~:., 
, .. ·' . ' ·, . ' 
'fh~ ¢Pmbi,J.led. tl~gD;i; 'fl.~· 1;)1~ -~l"~~~ l~te't:ra#;r,, .~~m!th Ma ~~ 
. . ·' ' t. . • ' 
ti~q'tla .. ·$;~te;l1'~$t~ in :~h~ ~~~~i,0i'i.s ~t· t;h~ ·\l·~·~·l>hlJ~s.~.]ihen} •~iih 
.... t~ 'a~~~:~~ ·~~,~~.:#~7.~1~h.~.a ··~l)t$~r~t~tt~ns' ot the G$r~-ti¢a~~~ 
1ft th.; .t~~i~ ~~k.~~~~ltS hb.its: ( :t~~lud$;~ t!e~r·; ~ ~~14-padl.a .~r:t~ 
-~' ! • ',,<'·:.~~~;.;~fir::·),., I o ' • •' .·•·' r'l,'', ,': • ,' ·, ' .. ~~· .. ,~." •• • ,., • ,• '' .,,)'•' ·" .. · '' 
Jane,.), ;~~*ffi~ .~he at.t~t.~tt~n.: oit ·~~i®$ tlti.~er$ :~Y•'Y'W4~:r:er 'ir~· tht·. 
::~s~,~;:~;~::::· ~~o.;,~:~~:l:::~: :;:~ •. 
:¢~~rlhit1:,1,{~~e.t was m~'tly ·$.;.~ Y~il lf;:$:e11n., th.~ 'b:;y n<? ~~a .~Q' lt~ll 
·:::y-.... · ! .. ~ . 
;',;",!.}·.'·. 
~x.tie;l1ttt:#;~~1:' 
--------==-=--- _-__ -__ -_c-__ -___ ,=---=--~-· 
' ' 
··-
.... ~. / 
llO'-
... 
.. ; 
., 
. . 
t~q;:n ae:;ela~cl. th$l'li' lt1't!.e:ll$.'e~l i:;n(li$p~n;denc~~-~ ~)?~tia~ Wo:Fk.$ (>i) plit~ 
.... 
1.o$~p~· "bea)a.n. tQ' a:pli\ear.., · the tirst 'si#~e fttwa.~tilJ' wl:li~li .¢.Q11.1a 'f?~.· ,e~ll~l 
~o~il.:r~~~~sns t~ ltilll:trlfltdg$., or atet~· to -~~lS: t.lttnktlit~ all~'4t tb:~ iaf!~e, 
'· ' .. :_ ~ ·. . " .. 
·~if' ~~~\~~:{¢~-~ -~.ri~~s -~~$&. ~bav~ iih~ .s~lt~m&$ o.t nri:HS!;~m and ¢&~· 
:~~l'iol't¢~~~., ~d.~:pti~ ·~n t~.ir p:'lA~~ .$; pla.t;!Q~ b&till. t\i~J¢tl~.:aativt!! ~mt 
eioi:l.tr$~et:1v~. ~l~s~pq!S: ~~m1~, 0t ~$ wa..s: ~· l;;nllioati'!lin ~ha-t th~ 
~aUi:Ytl :-.~.tJ~ 15'&$ ~~:diu..:t'"lnts~ t~ life· a.os W*-lll a$ th~'t~. :F,V·. l$50l Altieri¢~ 
:pl+ti6a~»r wa~ ~~otell. ~it t:t9~tl~4 ~~- th$. ·ifbol;~ past, ~t ~·t:.. ~ttQ;r~ to 
if Sill$ U;:(~: .a"~~i]¥ $11.1.~ ~o S'er9: . 3. t w~l-~_u1;1?! i~J.t t&~ l,Q:Qliletl ·~ ~ei;tii, 
~~s-ti§t~$ 'pQu~•a. lipt~ th~ ·llll.~d:~tp:f thi!lt~r". $l.o.u:l!i ~-h~~ ·\~ t ~lltd 
'th$.·X'~ ~-~:r ~.· ~~ti~ pb-1.1,~;~~~1 .. ·Q»~, lr&.I!S k;n~1r1.~ :~Q ·~.()pt.' ·~~. ra.d~~·· 
.. ' -tb~ · .. t..~ al':li ao~t;ri:n•$ ot G~.~~~~. ~nd; li~til.$ 1 a.lid l!iti~~)et t~: ~~- ~d. 
shiftt~~ .~:$.re-mm$tau~~~'t · ~~11,-0.~t!! ••re. ·~~$tlltJlp;. with thta :@t~bl~ 
.~. t~' :¢~.taw.tp$:S·IJ..l thfl:_~l~-i-1tA,~1t·~: mh,~. il.:~Ve~Jtiga.tla~ ·cd' th~ 
\;r~j!}~ '~~t th~ ;pa$t .wa~ Ql)l,y ~ ~art ¢!!: ~b,~. a~:rt.n:t t:f,I;):Q of ~~;~~~ 
•···· .. · .. . ." .. 
the tell.d8~9-ie·s of tonao:rrew. Thl3 comil'Jg o:r .<Jerroan philosophy lVas no 
isola.t:ed ;~"n)nt. rt was a cSerl'Ss. in the chain <Jf event.e whieth led. 
.An:le~i.oB.l'l.. phibeJpphers to t~e· unive:r-~1 sonrc~s o:f: tntb: G;reeae, 
Ro:rne" t:h~. Ohu.rch, Schola.ertiei.emx, th;e. Refotma, tion .. a.nd Au:fldfirung. the 
. ' . . . ; . . . 
.... . . . . 
:Bacon t~··:f.Ooke an4 Rume, as wetl a.s Jta.nt and iie~el, 23. 'By 1$50" 
~erica.ll. :i~·b.~l<;).f:lopey Was su.f:ficien'tl~ groun!led in the story of m.a;n l s 
effort t6,.t'err~t ~t a untversal ·expla.~ation of thingst ·to claim a 
pla-ce ·SXD,~ng the- wati9~$ _whioh. de~oted the r~ao"l;l;rqes o£.ltlan's best 
abiliti.~:~\. 1to the :pU.~StiH -of tru.th for its own sak-.e. 
. . 
~t German p:h1J,psophi4alt .ideas and influence£;. played. a signal 
role in ·the prc;>oess by means of which Ametioap· ;PhilosophY. attaJI!ed til. 
ra1/iqnt:i1, rnatu.~:Uy ;. ¢annat, be d.on1rllel\, if the evidenc$ of re aear.oh 
.,-_ .. . "-
point s<ip;.,the directicii:1 {):f tl'\ith~ lhlt thta p:r6oes.s of German,. .American 
,'. '.' ... ! ' . . ~ . 
· accttltus·a.:tlo~ was more than a mass of tangled t;trreads of in~lu.ence. 
240 
There wa;:s t};).e warp~ o:r background and foun.dation t:t+ou.gbt .. native to 
the first settler'~! on Jimer;t¢an sho_re$·1 ove:r and u;nder wb.ich the Geman 
.threadS',,()_:_ hfl:ue:n.¢e! were wove.n ~s tne woof; to produce a ~ttern of 
' 
thought JiltS .no ot~r :b,_ all the hi s.tory of man's speculations. This 
. 
$hpu1d be so, :fo:r a$ 1t · H. La.w:re:noe lla,.s poil'!.ted. w:tn 
Men are free; when thflr- ar~ in a livi,ng homeland1 ~ot when they are strl!lY'ing @i:rld breaking awa;y. Mep. 
ar~ ;f;r~e whe:n ~h,ey .are o9ei.ing oom.e d,e~:pi' inwa:r<; 
·voi¢e 0f rel;igip~~ be lief,, .. ·O'qe;ri:ng :f'r<nn lti thi.n. 
23 JJ£'~ ~ Table~;J {jf Contents in the ma.nt1.als 9f -!Therw~g. Th111y. 
Win~l'hand, Fal¢ken.bet>g~ and W,e.b.e:r and· ?erey, 
--
·-·· 
··.'' 
· .. ·., 
••• ,~·.·
·-----------------
ltt~:n .a.l'f! fr.l:le lf.l:+en th-et bt:~lQng to .,. :livj;~i• 
~~ict b~l'i.e1til:ig ·~{;)~P:iit1t· 1a~t~v~ ~~ 
tnltilliilg ·~~m~ ttnfu.ltill~a~ pec;rM.ps un.~ 
· ·.··. -~~aU~e,a :p1X%tJo$~. ·e4· 
AAd .itn~:t$~anfJ w~re :t~e$. ~r<i~ ;th$ :r~arE~: hom 1$.00 t~ '1$50l ~a~P~l.it 
1fu,e writ~~$ and.. tihin~l'J;~ o£ ~~lf il:tgl~d.~· 1IIh:i•Y w·ere ¢&.&ply ¢911~¢io1lls. 
t'hat th!'$i ~~ad:Qm .~til$ a 1tew~d:-13hl:pt ~n{i ~~~ tQ: ~~ ~rifl~& wi~h.. '.Thei:r 
·~$k was te t~&~ht to th~nk; tt) ~~'fe, ~tt~. ~trpe.:r~tl~i9:9·~· fb.e.tr· Qa1U,:ng 
11aa- •b ~~t ?<S ·t;ra.i~'bla~ers;, ~<le.th. li.hd. t~olllti~~$IU.ttn .in t~ mevemen~ 
~ ··: .. ·.~.: ..... . .': "' . . . . . 
r~f p'l:dl.~\IJ:o,ph.t~l 'tbou:ght f:t;O,m. t~ ~$p~ -.e.t tQ th~ .-a:r-~.¢at!; 'fl~l'!t. 
. . . . . . ·. . 
l.f th~i? :i;~a:+-1", e!i,p),?e~"E' pt'~~~Uol).~l th~.~~ $it!¢ei~::'~tt inlii ge:nulD,e 
hwnilit~ ~i~>:ner4't~~~: ~rn~. · ~· ~t :th~;i'· 'W1i1~ltl:t$$ a;ppea:t' f#'litmod.~il, ire lmiat 
»llf)a.ll that tl:A~f we:r.~ .a-.. ~ch ·lil. :pa;rt {;}! the ltt~ · o:t ~ei:d~l.l :in t~h· 
. . 
· aq .(an,a ))~:v'hapB. :m¢.w~ ~Q) ~g t.lie 1~ad.in' pht'lo.;:~~:pbl1I'r$ are in t,ld$ 
'1/}}rl!)ch, . ~$tr' ~rl.,:¢a .g&'!l~· th$lii··th~ ~t!ts.t" !Ql'irl: ±'olt"· tb.e.ir $pG¢U;la.1riona. 
lJ.Ihe;r t~~~i tt;t' the. G:~'l'r~~ fo:r oon:\sntt fQr ~~ter;ci~ ~1ild. £.or ~ti~lia.l, 
aet011tl•·. : 
!h~· t1r$t ~$at' ·~~n~~i.~ut3,.~n ·~f G.~r~ :Pht~Os()'P'IW ~9 . .Amecrie~ 
th~1i ;jt . the: ;t:i:p-$t Wt ct t~e l')l:nQt~ntli ce~t'tlq 'W4\$ .$r :ted~_fin-1 ~1 !ln 
·~f the ~i~tt a:c4 pi_ac~ ot l:llnlDS$opl¢ 1n nu.r ·i~te.ile~e~i ~tte. lt~. 
th~·Yfliata --h~~h 'roll~gw~.d. ~he levol~t1~1Iail\t ltat-",_ ~~:lea k4 no~ ¢~1~~.,lt 
4-et:!,n~·dt '~e,, l)llllps~!~al st~aa;ra~, :Philoflo-ph_ild.ti~· $ao~ ~$ it ..-as. 
ap:pelltr~\ t,?: Mva wati!n . :9nly Mlt'' -~~ ~f :i.~:f! t>lfit e;q,~ene~. lt lJa~ 
J;1ke, ~h.e h&.lf;;.G('):\'l.BOiQU,s ~~tertng$ of ii niai't !1f4'itfg ~~<W-~~qJdfUl 
i 
., 
,. ;. l. 
,.A:.· 
'--· 
1.1~:n: a:c~ fr~e wi;en \h$y· b$tql\lg te: ~· l4vi:nit. 
&~~iG L li~l:t~yil:lg c~QW!mlt\\;1 tr-• a~'t;iy$ $~ 
.:;tn:::t:tilH.ng ·~~Ill~ .'ltnttitlttl.lfi!~ pe-t~-p$ q'!'f 
· ....... ,~~$.u~~a p"JX:rpo$~, ·24 
.AJa:el <Atn~t,lr~aa$ •~re -i7!'e.iil: ®'ri:tl.ft ;tll:$ yea:r·e fx9m lJlOO t~ 1g5p1 ¢l'!~o~1:~11 
'· .· . ,. ·. . . . . 
. : ,' .... 
~~ w~s "e 1i.~¢.hl tm lihtrik. 'ft~ ~~ve: nlt~. tU;p$r~titi.QJJ.,~. ~ir ~.a.l1$.:Qg 
'f!aa. ~o ~~t ~$ j,~rail,.;,;bl,a~~;r:S~ ~(~:.~$~ ~ll t::t.<~:r.l~±tir~~n. bt t~ n1Pv~nne.n~ 
. ~ . . 
·,;. ,_.' 
~~f ~h!l~~(Wh,1;~l $'ho1liht ·~Qm. t~ iln'!I!P~~ -~t t{) tb.~ ~6f-;l,.¢:a.D;, •~•t• 
.··. ·.. . . ·. -
hn.mil.i~J" ~~:®:r~~~a •· ~~$nt•· · ~·l.t ·th~?~~· !fni,:;~:t~~$ ~;pp.ea~ ~u.~I'Jd.~i~ . .-e nmtilii 
lfi~ll that t~~, •~tt ~s.. -ch ~. :pa;rt iD! tl!e lt~~ · ¢! ~ltl'i~~. :tn . t®h• 
,. '•. 
: . . . 
'~$)'$~h, · ·. ~~ir. ~l'i.,~a ~v~ thelit,.·~~ ~$.8.~~ ;f-Q;rm.: i'ol,"· the..tr ~e¢t:tla.t.:to:0e. 
· . .'''.. . 
. . 
t:~~1i··.~1a: ~lle; :ii'il";ii~t. ~t ot t~ ~i~•t~nt:b; ~e~~$'1 'W"'$ ,~ .;t~de,fin:iti<ln 
.~f t'A~ .~1~ atcti pla,o~ n.f phllb.$opl:J.Y' i,:n. (tltJ.li. ·t.~t$la~~tP.ai: ·l:i£:~.. J~ 
~b:~'Y.IiiaP:~ wh~~h 'tQll;qw~~ ifh~ i~v¢.lv;iil9l1.si;r\t 1t~J7! Am¢~iu ha~ net ¢l.,a1?11 
~e.t:tit~·¢.'~~ ph1l.Q;$~ht~al s.t&~aa.ta$, l?h!lqllophiz~~· $U¢h ~$ it lfa$" 
., ' ·:·. . . 
ap:pelit.:t!\~.0' ~it' 'tf~i'P Qttlt h$.j;~· aw~~· ~f !i:~ tJvtn. ~~$~n.aA1.. :.t·t l!ra$ 
:1,.1~ '€i~$ilt$.1:t~$~:s();f.tro,$< miitte:H,r;.g$ bt $ mah :$.1f@fhg t~9Ul' a: ·.~e1.d~i 
. . ·':::····' . . . ' . . . 
., . ~. i ·.··:/;;>.\;~~;·: :. 
·.._ 
•• 
.,,_ 
·-· 
Q..ream; tor .American$ h~ :not ye~ rld. themael-ve.s o£ the li:nge-rlng e$"" 
:teatu of w-a.r and. its aftert~U~l.th. l30.t the a.ntf•,+atellect'tiia.l e.fltltttd.es 
which swept the nation into warfare were giV'ing •~ to the restraining 
hand of reason1. !or 1lnQ.e:i- the Oo:rrsti t'1ltion the ci M~en wa-s held re""' 
sponsi'ble for his oltn ana for the national li£e~ ~n: awoke to tne· 
fact tha.:t the wrp-ngs of governnwnt could n¢ longer 1:e la.fd a.t the· feet 
_cr£ kings,. wbose •hims and f~ncies W'el"a to be inclu!ge&, !m~br'ta.nt 8-S 
aption waa"' it was looked ttpott. as an e.xpre-s$ion of aomethit~g dea.pe:r 
and vastl;r more esse:ntial~ With the ·d.awri of the ¢ent11rf mef.l we:fe· 
turning ftQrn the over,..·simple col'Iil:noP""-sense :programs of action to the 
complex :problems of thought for golutions to the pel'sona.l a.na sooia.l 
involvements of' the age .. 
The _fears before lSOO had brought the x:~ation to an emotional 
ex-isist btl.t tl:le~e years did not give rise. to a c.oncertea .atte.mpt to 
d~aJ, philo sophi~a.l,ly With the H~ems of nat ioua.l expi:rri epee • What 
serious thonght ·there was, in-t~;rested its.ei£ in politics apd ethia-s, 
a.n~ .from scattered sout"css the -pati'$pt reeeat.:oh$-r IDa#- reco:o.-stl"tt.at a 
:picture of the· tnind. of the e;poch.25 LOgie a;nd meta.:physlos were alliiOs'b 
tl.!lknoWn.·. The -problems of ae.sthet;i.:(f$ lfere t!Ot me~tii~Jl1edf. at lSa_st not 
in the classrooms of the colleges. whe~ !Ul. i.q.y a.lo¢fne~s to bea:aty 
pr~ailed~. i~ ~i te of an eunpha.sis .u.po~ tl+e claseioa.l eiviHza.ti·on ot 
··<h'eece a.nd Ro~. The theot'etloal a.sJHi\cts of epis.tamology did not drive 
men to _seek out defendble -premises. JWen in religion and ethicf:\'1 th;e 
========---~~~-~~--==~:-=====================--------------------~======~========~~----------~~----~-
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•t~&si3 waS!' placed ~on the cat.~c'll.e'ti®.l..- Se¢taJ7i~ d;o(.ll;~~~;t:s wet-Q' 
. . 
ai'~atige.:A' i;n C$-'b.e~ian serll!• ·t'~ 'b~ -taugh-t :t~taat~ ataca.· l!elieT~d fJ• the. 
. . . ' . 
'ba$ls eif ~l:u~1:t -rerr tio~pi.~'ten9.~1ih . lt was' :D,~rt ~ t~ge .-ttn(;)'l,t\ th!nke:r-$. 
1n;i.t ita .tll.inking was t1trnad .tQ the l;ttl.tYI.ard a3peott of j);Jdat~~~h ud.. 
~he ~i:H!tJ,i~t pld16.l§Op1ir wa'ei ~'h5;n atld: ine~h'te:r$}lti •. · . 
lnJ~,~t~a ltnt~ tliis ba~~ow.:ta.' of ·innnature ~d d.fsJ~i~i:eci thQ'tlgb,t! 
th~ bas.~Q.''-de:fJ.nlii()ns and ¢e)litG&pte ~~ Ge~ phl'loilop~ p.:r¢.~~-11 $. 
re:V~llt·tfl:)~.~ Atnerd;¢.an t!'.ah~i!l,a;'r·i!r ~:nl~~ea th.e~w d:e:tiitttfi!ltl:s ~:t t~ ~~ 
•· · · ·~:ng ot :p~tt9 $DTll;r ~til th~ acr~tJ~Gt$;d VJi~'b -:~lie . r~~l"$S~ln:ta.tii.Ye Ge~ 
iilte'rpr:eta.ili9.n$.,_ 1?hE1. !$~::La -~t ~nqlrl1:7 wa$ b:il'~ettlttll!d t9 ~-ttotlidt? t~ 
p:r·aV!~EJlt> ;pii;;'t~a tia,t~,. with l~.g\~h ~tpiidi~m.~lt?gr~ · :r~itgt\'1~1( anA 
a.eS.th$t:1;.~$ p~pt.u~i.~g the ltli~tta. Gf ~l;'!ean- :tnrb~ltee;tttalft.~ 'fh•l"$ :hi 
' f ,' ; .. 
·~ ¢ont!~~tit ·but~ tho'fa~gp:tr ¢'ha:steneit~ in·t$:r~st 1-:!f ~~~d.~$r ce~QSi 
\•1, .,. .. • .,. . 
·-:j· ·. -
~a ~cyU\:~~c<rs; fpt the. ~~Jti-t:t.dtt\$>ile s;P!!tGn!ita.tit~l'lcs af ¢~ natt-vet thi~r• 
app$-a.~~it ::r~·ehie l:r:u!e~d wh~:n ~!:l~:h~ti with the p$'astl-~:UJJ:g :r~fl~at!<i>lHt 
.Q-t th~ hi,~~li>t~~:n~""gr¢illad.~a 'Ge~l!'. phil~$~phal."~.: Gel'I!ma· d.si'i.td~ tio:n~· 
()'t :phli~~~'wh:rt 'lthi.~ .fitctove t.o i:n~l~<t~ all t'.ht} t!.'f~lalil.f!J it&ta 0~ nli»:l$ 
~ompiex ;~~~:tiiilpet;.~, w~~e Amet>:l;l\;aui~i~~d almo•b ·@vettiigb,t. :Ji.t thi• $i.t)gl$' 
forwa.ra ·'$t;~p, ~rttra:rt phll4$()p'hev~ dfl<li.i3:at~a \hl!faun1J.l:V:es t:<i_ t.he sel"'rl;¢~ . 
.. . .. .,. .. 
91 ar -sd¢~~., whioh h1' its '\?'a:r.r d.eti;q~Jb,.oti '$'a~t 'bovh Spew1at1,ve ·~a 
p:raetJ,.~~i~.~. ·:tt.'s. $¢:f!J;P.e w~~' tf~¢il~ and tl"'ti.tht#. lfh!.c:b. •lf~lt~ ~:na · 
. ;'' ·.·' ' . 
d~te~be th~·laYs··~d.:tVrlno_.ipl~.~ Q:! a;t), th~ Ei.~i.~~~s~ •. 27 !'lt$ptrrp~;Ja$ 
w~s '"ttniV~l.'~al~ t;r o£. lm¢,w1*d·~~ u ·whioh co'Ulrlt be g~~nea .only t!tr0'11.8b 
---
' ~a.$k •a.&J· t~ Ju.d:~.fXt; bY' raa.$o1l.,; af 'tlh.~ 1;u~~1let¢t® £a.e:a1t!&-s ana 
.. •. ~; . 
:p~W$1.'fi · i'!l: i!he wh~le! 'f~e t'Jf ~:• $ t:~q)ret~:~a\1:: ~~ p:t'&¢ti~al int~·f'~u~ts •. 
~-. ·se~$nd !nJP<i>i"~~t .btflue~~ of Ge~ :phtlQ$opb11l;po~ •-ri~an 
:·. •. ' . 
'$p~{n.l;I.a¥t~:n from 1$00. i\~ 1.85.0-t -~~ the ¢1~:r;- ~tatern~t 'of thee :r~lat~d~ 
n•ss ~f ~i'-9~hf i1@ r~11g;tt;~n ~ theoi<'l~· Thee b¢gi,l\ning a:t th6i e~~ 
ti.Db:t> · ~~~aeraM~:n .MW ·tihe ~~~i(l!~ .c·nll~e;e$ tu:~&&:rt the <te.nd~at:i~ qf · 
... ~w·~~ . . . ·. . . . . . 
. ·> ·~ ~ . 
t~. :01#1~t~'f! .¢:®,r~h~ $.h.Etir. p;r:i:r.pa.:w ta..~ wiu~ the ;p:riepa:ra.t~on ~t men 
··. . . ' ., . 
f~J:" th.e ~-~i.$'iry. Tl:t:t·s :W$allt ~hads 'U.po:n Latin;: Gre-ek a~d. :Stbliea1 
· ·at~~i·~~-~ •;"~th li!l{h~&w ana ph~lQ$9p'h;r ~aa~-d .a.s .. a· ±'l~:tsbtng-.·~ff pr0~e&s. 
,. ·~ ~ 
:$tit- it ~n)l~t 1,>~ for~qt'teir i!~t 1\h$ l1llt~lster of the eal"l.t ».i~ebeEm.th 
~eil~ wa.1r :so~wh.a\ ot" an ·~¢.:re1op~~st. lta w~s ~x;p~et~a t(} ~19. a 
. . . 
•~U'l'i;t-iii'\lZl .. ~htd $~'P;o;l,$;:t-._ a'na ~ .. l:~~~r in th$ ~Zivl:e :as :w~11 ~$ iah~ .. rit.;o; 
. . . ; . . 
~atltd. a-lia ~!!>~t ~xt.lt1l:rred. man.: 'of' h~s pui~'h~ 1.fis' li'QJ:~ was :not i:n'"" 
f~~il:lt the. tbl$s'ht ~~ his: :reading t"he 1:rfGHitd.eS.t itt hi:S whoie 
aq~aj;lil.~al'l;~e.. !nlu$~. :h~ 'p~¢ame t,~ $4ti v¢ f'c,m.nc1~r ~:r the· e.a~Het~t 
eo.1leg~• ~·i the. lMd1 .~d :naw:t~lt en:(}~ the ~ea.d.~r in their al,it.,. , 
~:tn:t ~\~ttve $lid i:e~(l;~g ftu)¢t,i~n.s.. !n this h~ wa~ nqt 1')ltl!lte maw 
. . l . . . . 
9t t~ l~ine; thi~rs o.t 1!l1lg'i.;uid, · ~<t.e a:tJii espeelallr G~.i"~ • 
. whe:re. t:h¢e;~~·Jt·¢allT t~~e.d, 1-~aMl,"$ :pted.Qmt:tjataii· ~n:· ·eatieat~~J:~U · 
. ,• 
d~l~-~~ .. 
.. ·- .!.·-._·;··.·· . 
. ·' '.,. :.· 
. ~ : . 
····- ... ·, 
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1i;p·¢:n. ~~ :i~.aia:te J?ro'bl..elf!:s gf ~.thie$ a;na poH ~1,c1l,. ~ t ~·$ '®-a~r~tand~ 
-~ble lihat the spfie.ult~/ti~ns ~- e~:J>l;r ~:ri~AD, p'hiloso.p~».& 'lfo'1i!ld loOk 
e:apeef.a!ly' to the>se· $Oilrc~s !r;r' t$ablai:n~ ro:at.e:d.,<!;l.lS.. For the ma.jo~ity 
9t tb$:$e' ~arJ,y ~hbk~r• the id(la o£ ·God w~a thii3 ¢.e11tral pcri:n,t ·of re:fe1"'-
'.; . 
f3t1Qe, J:~tm.~ liaS: .a, sttnb~.l t~f the w.o:ttby l:i.fe.1 lived ·il':l l'a.la;t!on to the 
.--..~_._· l. 1.· a.n ... d. lf.a_v:_ .·of God.·-.•.. ;,.,._· •we __ l.l.· .&.a,. the.· :a.· ........ · .. _ . ...,..,., __ ,_e.· e.· f' th b · 1 f. 
"'"' ....,., , .,..,.. ..,.""" .... .,.,." Cil.· • e ana.vo .elllc~ (I : 
tb,.e ~~ty i lf'h~ £1,~~ g¢od w:$·~t~ v~i\.0tts-lY ~@:Qt!etv.aa,. ~t :tn t~ P'<r 
~perat!ve relati;s:O$ ot·.Goti a.J;;IQ, ~- tller~ ~:$ tmpiicit. gp&l_*$trt~$ of 
$or-. ;£Qi"$ 9:f irnrnorlan.tr. tma~r the. var?tn&: ~ntEJrp;ret-a,tiqns of C$.1,; 
·nrt~sm., · thi.a d{).etdna.l -phtl.P"$~pllt lt'as :r'i&i<l:t.;r &flpliedc, b~t Q:tJ:tsi.~ th~ 
r~ks ef the determi-ll:b~t~•: ~<:>naept·~- o.f £r.$e!lom ~nd p.~og&$J wer~ .a9:.... 
~e;pted, \U th tb~ rapid.· sp.t~a~ Gt :lethodi sm, a.na th~ .n~w dtln.!11ll!inations 
born .of U$ e-mng~listi¢ f~Fv.!D~ ~n ·~lte. fi1Ya.t: ~e¢aa~s, q£ t~- :rd.nilteenth 
. ' . .· 
cen:trn.r9'1 ~llia:niant t~~k: a tim hold u.po~ gplirllli:~aJtic ,&p.e:riqa" tc>;r 
•· t'het<~ •as t.oo: muSh promise gf ·litevtll6$im&ll;t b t~ .new sci~nt~£j;.¢. rlews 
a;nd in the :Ptht laruii~l!elt to s$1l 0.11t t~ tb$ n(ltlon of t~ l"t1d;gft ot 
niYel"$•l la:w, :fJ Thi~J a;l'!>9,trl~al •ei~~v~ ~re"a.'t:4!la the :t;jp:port"U.nl·tr 
"Wht!lh Gel:'nlan. :ph~1.es~pl*" :i.te$d~Q, ·to rel~te:t)fre.t- the -re-li:t.i!i<tn of pllilo--
aifphiw .. 1ja~a~Qn a.~~ r$-ligio:tt ~.d. th~H>tou~ 
lio~:e ¢l the le-adJ~r;; Germ,$Jl phil.<}s~:phete of the :f:il'st b&lf e.f the: ntn~,.. 
·tt;t~nu~. ~~•t1n7 -d!$:r~a.to.~a relision. a!;lit th.~qlogy. 
30' e:t., ~c~~o;Q;d ~u~~ k1fldns, P~H~itivi.~. j,n_$! _tri1f~t;~·(i··s~~te,t:J, 
-to~ .an :tllV;ii,linat:i~g tr-eatment ¢f, S,iD'Rl$ · a$pet1t~ of :tll.ib thought mo.v~naettt · 
;f~(l>nl lfi?J t~ ' 1a61. . ·-·~ 
,.· 
r 
I 
.;;... 
- -- r--- --
·1'e11 h.e f,~fi l.n O:br~~~~ity an .ei/~rna1 ll1t1>ra.Hty, ap.ii 1.n the. ·e:hu·dh e. 
' . . . . -
't<$.slt lfh~:~h .ai~i;l;d a.t -\h~ utt!!nAt~ ·trt'illm)lh ~.f· ~t~t b' th~ -l!leel.a.l otder, 
~~an~:r¥in.g a.ll thli, w:bi'):~ ~e:. q~;q~eptl{ of ao.al: .b~~ ~tnEt !1l'!mol"~alit"" 
~ . '. ' • i. . .' • • . 
ty. Be:g_~ll.ect1k~:G. 'tq?<itf. thE! w~;tk o;f ta:nt. aa p:re~&l"$iti9.ll.. !Qr·. Ms t;>.~ 
~pe,cnl.-~1.'1~ £o~l4tb~.·ans~ ~,. :f9r· Reg~l wa~. :f.'t~·$t an ii;u1iv:t~.~ ~· 
.lif~~:~E}¢,~j~ ~~~ . ;ftont this et~e :n$ ;NJse l~-~o. ~oQ1alre4tiPn$ to 
'j>• •· ,. • • ( • 
the -~~XI- ~pirl.·t~ .$;b$Q.lttt.~ ttdnd~ ln. the fl'tl$.1 qntketd;e' 'inrl.:o~ Q;t' 
:) 
·a~s1iA~~!¢.s1: r-e.l~g:len ,~a plrl.lolll~?.1J4Y, the. V&l<"l.tt$ta of :reltgd;®., ~a t~t;~.-
• • . .. ':~:, • .j : . • . . . : . . . ' 
1o~~¢ai:.·$~·e~~tt~ll W$l:'E1 ~vefi t:It tba fom of ~epresentat_!.on.... t1dl,g,.;.; 
: :.··. . . ·.\. . . . . . 
s.opb;i~l 1~t$:VP•~~a:fi-~Pl:l.s of ·r~Ugiotl were lJ~ssih:Le,t h:eWf9Ver 1 a.1l:<l. 
:ttl,tii~t~tt :t'~6ts5, ~1le :raliJW~. J"e"r~ ~~!'~la~nq,eO; 'P;r l'fi)4lli$~n~ :a~a b~~ 
' ~ ' . • ., ' . ' ' ' ..- : r' ; • .l • 
.~~<&. -.Jth -~~lo$ibp:lft',.~yse1~\ 
·.· ; I . . ~-~ I ... ' ~ .. 1 l 
Ta~'1ll~ t.~tl'- b$ari'ngti tr61.1il Kant ~d ie~el1. and th~i r inile:Irp:ret~rlil, 
: • ~ • l . ·, 
Au.t~t'i.~ p~liA~-'P)le:r• ~dopted ~ ~t~ a£' tih~i:r ta.~lt 'lfh!qh. 'brQttght :ali 
relig;t~:,e~tie.~Q:$ $,lld ~tt .th(t.(,)l;~¢al fel$tthtt1~zHJ g.~;r th.i!l ·e(}.ro.t>i• 
. ' . ' 
· ··if."¥ .f)f the a~h~l\GB i;jt' i>ll ticieJi¢_e,,s~ l:t'0m th:e dq· 1i'h~n this 'b;r$aa. g.yn ... 
.... . . .. 
. ' 
·hA~ 'hti$11· S'llbJ~et-~a t<il the re:fi:rti:~~ tiltid ~:d.£tint~ fires {)f );'abi.Pnal in~ i 
V~$.ti~ti:o.~. ~~-lQ-~ophy W~$ ;fiJ;<st of a;lJ, rai!!ed !~:!D t~~ ~tatti.~ of. &: 
· d.$pe;n.d;~,n...ti ··. s~i~~~-e.f to thf!!. 1'!Ulk at $. distllterestea ~:rttic o'! the enti:t$ 
. ' ... , ' l ' 
. •; .,. .. 
: ';·· .. · ~ . ~. 
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:;:., '·-
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cil.Bmi¢. an'd. h~ :l!!¢~n.e. · v lfa.~t; ~hfl. :p~l9~phe-r n~o~1~~d th""t a:st ~ 
.•. ota\:Qf' $.~& iintsrpte~:t< · ·ef' ~ll.:- a:va1l~~le dtd:Ai .1\~. ~.t· e.$ ~~~pd:¢~1t 
q~ the l:rt~te ~:f..i4-rral$.t1,onsh.t.:p ~~sting be·'twe:e~ ~l:i;g1!;)i1 ~a 
: ' . . . . 
13t~att~ll. .r;~n th,$ ~·th~~~ . !f'ihl'.fi'tl8h~~t; t'l;J.$ ~:i;$-tlo·r:t Qf .-.~can «wt~atio~ • 
. . r~~m tll,$'· • .. !&.~~ 1$$t''$ cy£ th~ £$t:·~t li&:l..t ~t ~h~ l.'4ill"'~Etan~h ~~ll,'tu~y· until 
tM: p:r~;~·k~. 1tlte1t. -~Ji' l'lil.t;$,'V¢ p'llt'J;G~i9!}'h;el;'.EI ~'v.'e .·.;Q."~~· -~fl;l;~ 't·0 .. t®bt 
. . ,.,.:·;· . . 
I-e,1J.¢jj~ ::~;ll.~ri, ~.$:~<J.&" tbe;};r ·h,av~. '1:\i~~~:r!'dcja t~$ <it:l.(tim~ i;i£ ·r.eii~ an .M.~ 
th\9 a~~::t·~in~'$ ·~f tb:~~l~gr l9; plal;e f;l;f ;i:'~$p~i\tfl- l:n t.i+~· 11$.11,$ ~f ph:i)l;Qsepby. 
··:.' ·. ' . .. . . . . ·. . . ' . . .· . . .. 
~hfa i~~a1:: Wl:tJt® CO~ti?' ttJ l'i~ht: ln 'th~ ·-w~i 't:iPJJ• l;)f :$Q.~ih ~~ ~4 
liel).py ~~~ti!Jtc Sini 'tb.~ i~l \r.af;t~~)t~ .. d.i~$!'l·tJ.:r- lS..~ th~i:t" ·(ilj}r:ntP ~(i)f.lt~ts. 
A. t~.rd n;t@~f$.can.:t wa·~'t ac,e~i~g. ~·~ .Alne):'.:f.(t~ phil..$sopey !.J:Ql!l 
!~$ )i'~1~~i~:o to (ffi'l:'ll!&.~: ·tllo~gnt f~QJ;ll: )!$® ~~ lS50 -s the a.ec-~pU!le$ c>£ 
' ' .·· . ' . ' . 
. t~ '1Ii$t.Jn.6~t;,l~.~ o:f i!h~ kr~e:n *~hO:t!il~. ·~~· :phf.l.li'/~~·~:., ~i~. 11rt>ught.. 
abwii •~ttl1ttg ~»4¢~· i:o. ~:hf3 l!tt.titm!$~2 t QWa.J:l the. l~·t"'!a." sou tee.$. 
~t ph!l.!:!aap:D;~ ·:aQ~ke ~~· Jo~~lst took on ~~~ ~¢~1;:p.g·. tibr.a.rt·~, we:r~ 
t.tl!Qk$d ~9~ ~~·:the var~ $0'!4. ii/':f' the '®iYet:~~~Y~ ~S$~1ih lifaa .v6J;Ited: 
li\ pla~~· :1.~ ~he l:t$'$ qt ~he .~J¢h~~Jl.l'··· ·~e.~t'bq9k$ we:r-; t~~n tr• thei~ 
exlilte:a $:~a~:!..<ifn .. ; ~d: :tb,~ l•<?t'lir$ a.;t:ld -~in~ $.Y..ah~$· *'el"~· :,i,ntl"odu~~d.. 
:M:ell!-~J:ri~a~te~ ~G! ~ll'ip;¢.~;tiant l'!e,~P.~~ ~:f trhe: ~p;r:oy~d, teii':ts -~ set ~s~ae 
:fpr m~tb,Q4$, ¢a'l.ci:tl~~~d t~ m.ake. t~ ;p~pj,l tlnJ:r,tlt. ·T~ar:ib,e;r,$ wel'~ no 
. . . . . ' 
. . 
l~ll&el' twrt'l $0-.,;J>~.tlfe(ilf!;& br ~~~t~0na.~ ·P·l'~!Jl~·.~:r~s. wh.f,~lt ;$1't¢~t~a ~~ 
' . . .· ,' ' ,·, . : . . . . ' :I ·~ , . '.. . . , . •' 
tt~$£$::r th.,e llq}tdin$S,S; 9f bp0ki intq. th~ ~t.oteho'!'t:ses, of thE! ;stQ,~:gt 
' ; .. ·.··-·. . ·, '. 
, .. , ... ·, .. ,, __ '•i•' 
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m.e:m~q, PrQf.$.s,~x-s UJl.d!!lrt~~k ~h~ ta,$J!t .fii.t guiiii!l.t •t"Ud•il~$ ·it~;~¢· th:~ 
. "lW•. *f'~! ldo~It. of :!Jiew; "$" il<Otl>.Ott ot li!>M'Qg t~b ~- p1lll~~ 
·~ophi.¢a~; -~:raal~l'll~· k!(.~ me~t:t-1tO: this ~at -1ft.·•~ pl:d:l;.Gt;iD:t'~i>a 
·(':' . . . . 
:,,;·_:.:....::.· .. 
J?hilo.s.~~"i . Th~i? fo;~- •nci GPt);\e}lt ]et~~a ~• ~~ •. ·. ~~'tet~$J in til$ " 
::,·. 
··. , ... , 
:::~ci:t ;::::::::::p::~::· ~· .~11 .... .. . 
. Ai~:~hh i~'t$re~t. ~·n t~. tee~i¢a.l a$p~ctri <i~ phtl~~¢·pn, was tte• 
~~~ An-te:~:{Xl~ spe~la~lvw. ii'h.o1:l;g:ht> a.·~ a ,'hol~-"' l'n tn. p&.$~~ : t:h~l.'t!Vh..a& 
1"'.' .. ;--·-.·.. . . . 
·;_:·-·,;:.' ... 
'Whl:<th m~Jt•'~~i~t~.e); tL~ t~ n~:rt'¢~tr tt~idtJ. t·O l"hi~lt the.t -~y.(Yt~~ 1\h'~~· 
~ \;~ _!, : 
:a~l.-:re1J.~:;';·~t ·~ow t~V. pl}U;o·s~plcy' ba.a' b;rQad~~~ :tit~· f!...eld of i»~l·t7i. 
e:na l$;~~i.~~~a. •t itft ~l~:fa$; ~(il. t',bs aat~ s;t·'~·~1~cn at.td ta-e01o.Q' 
,; ., .. 
a~fo±t~· ~~·#··~Pol3· ¢0"$1tta,!~~$. pf -~~ tilt~~~:t-:. ~~:t~~t!·~~ $:hi' ~~-i>~;.\~ .:t~~--~l:!S· 
::Ji~-:;~~::-u~ p>~o.~~ ~· ~ -.t•~·~i!ii<>P~• ~ ·• 
4~mt9nt~ ~:t; p'hil'lil:$Qp~ -ilf~r&t ;aav!;Sre~ !:$. g•:r~ ia,f t~¢hat-;• 
'. ~ . 
tr-li\-tl:l~d't~~ P:bil~~Qph:y $.1'.\a ~h~ ~~s n$~•ra~~ ~o at1 l1!lld.e::t-jj't~tUl4~ . 
. ,. . . . 
.·ot ·~h~ ~~~t t~~t· qst$ns-~ ~1~:$~41!1.1 .~~t(b:~ 78rl#~ ;te:o.;allel Within 
· ::::;~~~:=~~:::e~v~~-~~~ ·:f~:::~ :t::~ 
t6J~b:Phr{~4 ~t£f·· pia¢~. ·i-n ~1."!~ ·f\if'~r · t~~~~~i:l!~llt~, ~'.r•n ~~ 
Y·ec)':'$l.~(:Q,lttP.ni~~~:t"'~ ~d.:· met)+qtl$l~g were g:rU't~a :tl!l.~i1 ~r113an: 
=;:::=:=::=fl=:===============--=-----------··===============fl::===-= -- . 
' _J.. 
. r 
.l'$!l~¢:tU.>ll$ a:',Qo~t phlioso-pcy a$ H asvel¢-pt!id ~t·t.o a Mi.,..t'l~d~d. 
!U,-$.,¢i:tiliti.(i · :Llil the cut.rlcm,t't)jjl, (>f. ·tne; ~oll~,ge Cl' 'lll'liite~st \y" · .Izy.' 1g50, '""' 
' ' ' . •.),· . ' ' ' :, 
1-~ ~h$- ~eri¢~ -~9lle.ge l:lurr-lo.ulw:n J<f filid ;v:~i'l~H~9:Pl\Y :t!~l;w eata~i:ia.h~d 
.. . . . . . . . 
ll~-1 :·-~~~b;ll~ ~ti ($$~~~; -.~1\t~. a~4t~~_ea t¢ a de-ta,;t~a_ &~~ -~·'$· tll$ 
~._1 h:!$:to:tf at· i®~il. in· ~~d~:r ·to- eP..$:t:za: ~h.$. 4-~s'lll!teilt phi1t)~pl¢oal · 
• . ~ '' ! :. . •. • . ' ' • • I ' 
q;~.-still!~~:- 91· th~ ~l! . ~<'- th~ 'Ge~ phii~·~:u.l:p~~s1 ~d mq:r~ a!t~et'l,Y' to· 
' ·'.··. • • . •• . . l '• ' .. ' 
tail-it~ 1f~t~;. aX!<l ~ge'l;. we_ -~-,r~ th$. :o~ae):'iy.&na •onolarl-t d~v~lopm~t 
.·,: .. 
~:t-·tia" -~rl:~~ a.~p~~t~ot.l!! :q.:e' pht.j,.g~plrl.cai ~tu.!U~s"l' to .th~ p()in,t. 
i', I' 
'lth:~fit -~- .:L~eC!iflEt · ~hl;iQl.t:;•:ri~ . w~~~ · r"e;.e;:t'lri~g ~he · pla~d;~ t·$' .. of' t'htri'r Ge:r.ma:n 
,. . .. ··, r ' 
t~~e.n~~$·-. ll\l;l'tb.$~:r.'~.,; lt i·l'- to th$$0· .:aB!.fue ~:tme:n thln~el".$ tlla:t ·w~ 1fJi!i.1 
~ta¢ec th.~ ~~~~$~t in h~.s.tl:rr-i.~l ¥a~~~.~~ch ~d ca.rEif'O.l:J,y.,ori~nt~Ht e~ · 
pa.d to~ ~ti 11ing 'IJ'~!eJ:i. m~:k;~ .Am~rii;;o.~ ;~>h1lQ~9pny· $;t tl.l~ t"tJ;rn t>.t the. 
·-~. ~,..ttu>v-. · nd. ther$1!!.ft~r in the de'17:al~it~ · .AI:nerri"'""t. · · ··h ola ·!r1· .. Kant 
. ~ ..,.~. 9... . ·: .· . . . , ' .. · . . .T' .. -,.,· .. g , .. .._ .. 4 :S:C .. Q .. ,."!~ . p . --~. 
:a'tld. th~_ l'ost . ,.K~t~~$1, -;r1,~~ pbJ .. l:Qs~p• aw.~~ he~ $ells~ of a-t ... home;pai!Js 
!,,;,,,: 
~~ :thi!l· t~Cb.n'tpa). and,. ni~tb!i>aQlQ~<:m;l< ~-iifp.eqt.s. 9£ ~pe®.l.a,.ti.v~· I!Cienqe~ 
~:U17\b: ~(mg t~ ~rte.et:lt o:f th.e" i:nfS.1tratrlo~ of~~ philo_sQphi"" 
~al. tae~a:W:¥t.s a ~~~!ng $e.l:l~~- <>:'£ the. ~:ppl~.~~l;fi.l~<ty ot -pb.iloe<tpny· to -th$ 
paliti~l ~d so~;Lal patt~:f.t!$< o:t· a ;~q¢>ra.~J'~ · ~~Q$9Pby ®.l.J.~.a ;for 
thit ·t~a:ti!;t~<;)l1 .p:f' th~sw a;pa ~t~:t.<e~pt. tntq l:tt:e' ~·f1. ·~¢ltib:th Whi1 'idea 
. .· ' . . - . 
. ' . 
P..sA~ ~i~. t.h~il" l!M1:'q:p~$11 fw:.t,~na~, :found:. it _in Pl:a:to and in Ch:tti. sti•~ 
... . ' . . . ' . " 
.~.,!. d~~-~~~~ t{at.i~~ . ftl ~·C:hi;~'~ Atid fih~ i~g~li@ :U$~1~li\~);t:1 .-rt th 1L t• 
' . ' • I • 
p-rqrad.a~ o·::r inn$:r att;tt;r ~ th~ :fac$: <>:t gq:.~~:r Mst>~rlt1$6.. f~'tlna a ready 
I·.; 
.. · 
--~ 
-._.,··'' 
.. ·.}.~-
. ( 
.,, 
'0 
I 
f"$~pQ~~ it~ a. ;a$-'VV p;ati.Qll tn lthiah ~~el_ hiltrs.~l.t loo1c~ w1 th 1cmging M 
h~ ~:nl4~ th.til pr9nd!3'e t~at the tt~.trur~: 1q 1ti:th Am~:r.tca~ 
·,;·.:..··. 
l:tf.~s il:ot wi.$'h¢U.t· ·~igni~i¢@Q~. that the :;r~g A.mt:1itlcana ,_ lf'AQ :tfr~t 
: ..... ::::·: . . . . . . 
·,. 
lt\ild. fliJ,i~a wlth -ll· zelit fo:r' ~olttti~1 JJf~.. :mawar~ Ev'@~t~ ~c?ttl<t tleve:r 
MY~ ~~~ qc>~ten-t Ht~ ~e~d¢i.d:¢.· .ll:t~ a.£ter i).ts. ~~~- pilg~J.,:mag•· :His 
. ; t. : .. " . ' .. . . . . '·. . ~ 
¢P'f.{f»il.et~ ~i;~li t~ phil~.$Pph!¢al gi~:at.$ tit ~pe :baa giv~ ~:iro a Vision i)·:·./· ' : . . . ' . . . . .· :.<. 
(}it W~fi hi$ \'lW-n· brf'&~t h~$'JiAtm :il'l~·\ 'b$qol:Ue, 'O.lld~~ p:t;>op~l' poli.ti®lc ·a!l;Q, 
.. ··:··': .. ·. . . . . .· \ 
$iliPiat ~~~~t}e" ~l[l hi$ aO:ti$.aJ. ~il :tnt~·ti~¢:~ ~i~tii$;nt P't9ola~mad 
... · 
lairn a. ·l:~a:d.~J;i~ Yfi tp: tic-kno'lr.: t'lt$ aase lr&.li druilaJti th~'lits A.-.te:reds . 
w.~~$ -~~;~_-eve~lY di.~ided b,~:~watl~ t11~·.'t:n~~~.e.no·a1 ana 'th,e. p:r&ptiea.l 
·· .. <::·. 
·,· 
aspe~t,$/·t'>~ lt:f'~: .. · -O't:he;~.~ -.rl¢ia'Pa.tr'P,:o l:latt_ght a_f.())'f!ifgl~am of what •rica 
: .·.-· •' 
.· . tb.an ~~~~·~~~ ~~li~etl.Vl1t!i11"iekno·;r:~ J\rell"~-~t-~ 13'anQli'~'ft- a~d. ~-the.r•:· 
~hu<U~~x~~~£)ad,)~,· ~d ~et~nxed tQ aeateat~ tch~i;r li'¥'~~ t:o ·IJ.Q¢~~1 .$.nd; 
.';-·,',c 
.J?ol 1 ~;t.~~· 'tl~t~$:r~nt f 
~~:r.l phi'l:¢sophy .-ita aJ.-wa,;Sr~ ~ol~:r-a;p,t:~ 
. ,,, ; .. · 
, .. -: :': . 
~~t·tl,& ::tr'A~ 'littl~ iStna s'f 'the a:&-y~ 
''<;,, 
~ame · »h!.·~~~o'r;ll?i!:. ~~$W ft~ . baJ;~ne~~ 
~P:t t·Q· in.ql~ ~it wo-rtll1' £>:f ;;lie 
~t ~1d t~ at,tent~gn Qf ~:rl~ 
ln~:~d$ l)~~au$~ 111 was Qp$1a""t.ni1ld.-..a ie>.wa:l?Q. a:ll ~nqui~:r~ 1!h$ •~li:l:ng 
.. ~- . ' 
. •' ·: . . 
a.otcno'ifl'e~&llt '>o'f $~pelle~oe· !:if $'V~ff at>?t wa.$ an ·a.~:<:$-.Pt~.a iilll~ r&vec:rea 
. '· ' ' - ' . . 
pl"a¢~l~.~i l.J.Ih:e pa;te.;ot ~iliqr of the·~~~ ~nd., as ~vaaieA !n 1-ta ·· 
l:t~~stml.~:~ ph.ilo:M'P~l'~,: ~~ Pif¢ttrl,;t$ ot, t·h$;~ pol!tttital ilondtti.on 
.;·,_ .• ;·.',.:. ,l, 
Bi!Tlon.g ~~~ -~~~t-Pr>$ o! the wo~ld, ·t~ wt~:ic'h, te.l}t callEra t;~m. :t:n 4-rw $l't1S!n 
. ·· . 
-~.-::."C"~~=-==~:..=~· :It==============-=--====--=-=--=--~=-=====-=-~-==-===t1F=====t= 
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1 ~· 
•
• 
. 
i ,;~~~- • 
h:i~P:e:lii'"'~2 ~11:eh tlPt-i~t~s as tlaeS'E;~· la;# ¢~o$4!J ~o th~- h~artH~, .¢4 J\meri~~s, 
$,'i:id. &.!~-~ ·ti.t the a~j'1ll.s:t~e;at txt •Ji':tsu t,ho~t · lQ th.a · 'J'a<\i.¢al pota,otic:a.l 
. . . i . ' . 
c~k~ll~in-'h~' ~f t.he -~ pl!tlea.~p)cy',. ·J 
. Wli~· ·Ge·~$. liAP :!lt~~ ~:t·l~a tJ:l~:i~ b-o.tn~ iJl th~ 78~1'1\l; fl*GJll 1~ .1t~ 
1..850, ~a;4~a 'Iilla -~~g~t qf! ~~~si~t.i¢ ¢H;!~~n-s~p t.e tl.le·!P CiH;)rnp~tent: 
·.·,· 
. . . -
:£i.J;I!Jt $~_t~m,pt. to fhu'i lt!Eit~n,a.icsl·.~~~a f~r the .el$al-·lw'-~fi:IA$cl 
oon.sti.tu.~i:Gn.a.l q$_tem tio -~~¢h ~~171~.~ g~1te all,g~~q&~ · U'1.$ •~rk 
se'fi a. ifprth;Y ·t~~anu~a t~:P th~ $~~t~i. phl.t9$ophiee pf a lat.~~ ~, wlae:tn. 
t . - ' . . 
:p.ol~J;i,p~ t~a~is. iti'.~~' .$, »eihi~n! of Q:'lU" . i;l91t~~~•nti.l,. SY.:it:.etttt · In 
lh~ :p~,¢t't\t~ -~$- wh,iqh $O.nt:ton.t$a t~ nat!Gn ~e;f.ore. 1\·he ~tli¢~t:;.k (;J;t the 
OiVii 1(a;Ji) :t:# iil ~:via$:t~t tMt tb$ ~~n'!i'·'~~~tn;ea »~lijs.~.P~T$, ¢aw th$ 
ta$~ o:t ~J.ll3,iv~rif. m¢r& el8,i9;l"Jt thf.\~. their ~~11Pwa• iffl'~ llltEi J'Qllen 1~ 
flu~'Gi:f~ t.~ tb1-~k.Ulg :o.:t .$.:\::1, ~;f Jf~!f llil4l.~J.aQ.. en :thi $ .i $'$llQ;c fi."pJ~ TA•"M~! s 
c • ··• • ' ' ' • •· ' ' • 
:f.~~hii ~~l"' ,t:re~d(!ltn . .\(Ql."' ti~ :lt;la,;v~ while ii~a~:me; in th~ heat><~ 0f da.~ 
AP·l~~ '$~utlt. CJlt:tQUPar 1.$' ·.~l¢,q~~~t t8$t·~~m:y 't~ ~b$ .~si t3,o:n e£ t~ 
. ' ' : )'l' ~e~ mina e:r-n ~s. t~sttEh .,~ 
. ' .. : .. .. . . 
,·· 
li:f~ ~~" qUJ,t~r.a 1thi~ W$~e 1.no-·~ ~e:e,p'ly i~:a~ne~~ b.1 ~rJJXa\ll zah~l~~'PW· 
3? S~$ lh ~. \l!~blood la: t:~nsl.ati0n; -~e:t"Pe~l :P~o~, 1897. 
)j Ka:rn~r. in 1',1.1, $, v~li\~ble ~'uey ~t th.e ~~ari.i' t:n llo;t>th .Atnel"iQa; 
:if~it.e-.:··:i,'.tin ~a.:: t~:trtlf::t 1l~;s~ndet$ a~Eil' l:n fe®qiv~~:m., . etitl\rf.ckelte. · .
1:ri;~. --~·:t~ .. · r~g&llf de~~ il®e5 'It$ ben f, tntd dssel't~. •i:-oh ~runfintlieh t11 leh.-hr;~ $i~$1.8;te it~ ~-~~em pollti$¢he:n l:ilifl'1:1e·a, ·d~iJ.:ri' ~p(t~r :nit! wie~<.r 
&:t;r'~~~p;~,;w:or:den ~st. ~ ~· ,, .l».-e 9.:~t.I(.$.G}h~ ~a.tsa(ili.e'* da$S .kU/rz nac:h d,em . ''frnabhlt:rf~&k$1 t skr{eg!l. ·Me! »in~g ®.t d$1lt.·sc'hell $3P-r~¢he al$. Ge,!latjte.$.:.-
.'U~.Q; G£¥ri~lits:p~a¢b.e. in. P.e'Iln:lll;v<L:vu~en ntl<r agHtert.. sQ;nde:JJn in 
~----~-==~F=======·=----=-=-=~=-=================================~~==~= 
~- ' i 
, .. I 
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~~ 
-·~-
. . ( . . . 
l}y •he ~1- t~t il~ ll~iB~~en:th :o&nt~ ha.i ;t'$.aahe~ 1 ts mid1t'~ pof::n:t.~-
. . j 
-'ll'i¢a:~d-~~a !.tsl"'!)~:l•~ ~;tt ¥1.~ ~~~n w.t:n:t~'fJl$·4 ·1.-~@'l~lii:0nt~, \t> 
~-. !it:i'~til,:~i,:-~)Jt c·!Jsmqpc;;li~..:,ai•m:. .. ~l:l~ 'bhi.:rutalt'$ ~a ¢orne t~ s&e nth 
·Hi!.!~ I '$~i. $h~ .State~ ~~ ~-tit ll~llet:~s-, ~ -~il't~ a ~~'Y•~s-p~l' ~t ~~Qla~ 
'··-~- ··,. 
· ti£ ~e~~tat .!i'l1d $'()dial :fl~il!n$-,. . · · 
. . . 
., 
. . .· . 
. . : . . . . . . -
!'!!6, 1'i,:ft.h. ll:l.f.1\t~.Ce · ~:t' ·G~~~ ph~l.~3.~l'fl:ey',·i11,p.'oll. •wi~Q- -t)lq)~:\ t:r~~; 
·the -~~~~v'::ifw:ma :;r,g~· ~~- .n:~59. ~pflat'.~d ·tn the ~•-t~~\l!.••~t :&:e. -S\lita.-~1~ 
oaw~~~~;~ka. e¢~t~eT7w1i ~1' At.ie~l.t.l~ pJd~$:a®h1¢al t:a~t.. :Pht1~$'qpllf 
···1' 
Cari"Aflt ·,~~-~- ~trd~~-~~?r.i:J it l.$ :l!lot i±gn;cy ptl-~&d;: ~~it ~rabilly ·e1!tlti .. ., 
va.il:~a. :'itt; pl"i~r. ~0 1ih"- ~l~rlll.l ;~nta~:a •tth .bli.e le~dl.:n~ liJ'Qboole 
',",:•:'- ,·· ' . I ....._ . .· . 
()f $e. lt_tiu•a.ttx~i ,A1ne~b;a1ii. t-~tet all: li. ~:t~ £J:tfe>ltt; '~;§ llte-1"~ 
,.:~ ·::. :'74 . . . . . .. . . . . 
a~~~;;~·:¥ .. · ~~t<~~Jlllr. l1il-·)~~- •r'fr p~.;otoilt wa& llnP-~!ftt;~ :h-~$ ~r 
\ . . 
·,_: 
:~r~::=:~: ::: ::.l::~:;::::~~:_:: .. 
' : ·. ~ 
M·at~:rti, ·' ·l!I~ p~!1.-~li'$'ll.~ ~~llld t~ atteJi!pt. $\Sil$. 0f ~ f'el~ ~f ~~;c;-i~ 
lit~~ -~:rok~. $1;tYs per~~ ~moir• and ·iJel':lna.ti':s·fc 3' 
~ ·'·" . 
". ; -~ 
Geaet~~~f:-_lJtt,t ~~b c;ine·~-~tne: .fdaJP1tltlt ye',h.lnib:t-11 ~~~' :tftl._at_ wie 
gt(,l~$_ ~~-r·''~n£1uu des De1tta¢h'trom$ g6fgell ~d~ <d,~$-'VG'rige:Q: i!ah~-h1nl~~rt•, 
:treld,g.s-b~~:J~ :tn iei.'D. ~ J~.ne:r- ~ei.t b:e-._<l~~e~G..st:tftt S.~aa.t .d.~~ Utrl.P~ ~•en 
sein. tiro.'$$~~~ .at. llliV$1 .l4.. . ; . . . 
· .. _ •. •. ~-··:P._:_~t_ .t_·-~_:~ l_. Fo~,·~-aSl~ w~~_:A. __ 'f_$»~_-.~-:~~~-t.~ th~_ ~P:~Jai~ri. o£. ~oJtta•. ~~opew~:~ ;;gc0.m_e· ;nt;~~~ti.!!ta ~-~!~~·!ML~i~a {~794)·~ 
. . .. )!f,·ah,' s~. G., :~~4si.eh 'is .. %~~1l~~1P.£! !l A .Li.t~~d... CiO'S~~~ 
$~ttle.d;:~~r -:t:tf.t:t*A,· ctotm!:l~~tiri:t:f-- 1n ''lJ.U~ -~ii a .1li~~,q~-~~.U$~$ll~ · 
' .. , . . 
,,.···..-?. 
_,..,."' 
~-fit~.·. ·~#;;.) 
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.. ~·~ 
~~- -pll~~qm.~l. ht.t'i.$i'fifll:t ~n ~l~~~ti{)~ '$:JJl"~aa ~~· tn_e ti~ld. 
' . . .. 
~-f: ~:h~ 'j;le:r:~o·G,ieal taQ; ~n.d S.Vfi-'Ff •n whe; b~i\i a.!\~h~:n¥ t~ ·$$-7• .a.tt~mpilen\ 
hi& ¢Wl\i J.~~na.:t.-~ ~ Wh1aa t:h~ ;prl:n'Y~·Q.. ~g~ ~~e· to be prl$~8, a.s a· :t~· 
c~p~;ac:ile.; fpJ" the. pr.eM.l!Vat~an qf 1l'@lrlJ "W.$t thtnki:ngtl as •ell as ~ to()l 
.·;' · .. :' . '·- . . 
·of the ~t'6pag~~i$t. IE!~ it .net fl;l:I' th,e~~ lite:ti!U'Y' -r~•n$! ·i)lt$~ 
\. 
tb:e ~: ~Q. i-ta, ilpecn~t±Ciltil-s .• I '· • 
. "!~g tli!.a 1-ea.aa~$. in th~ · mav~:IIlet;lt 'tt~ p'tjl;bii $h a~a ])T-~serte tlte. 
::.·· .... ··. 
1:1~$t pbtl-~!!ap'hy o!' the· natlt~:n was tr~~er' ,. whoae lim¢zeitroeat~ Amgi!i$anfJ. 
$~~- th~~~~ 't·o'1r.tM wav~ o.f pa"bii~~i;lQt-1$ whi¢h .:to~l.~we~ --~~· ~~t~ed. 
$t~t-e$ G-ov~~ment •ea:ta'Qli~h~a ·a :tibr~~ of Oong~~$$· in t~QO 1Ut a l!S'"" 
:pf!si.·tGW -£~~ th~ lloo;I:cs e~pf~i~te'a 'U'tJd.$;r- ~$j:-f~ l~w.. Co.lle:~:~.~ 
·untv.$r$!'~~$,· ··sp$ei~lly 1'P:it\e:r · th~ gQ±!ll.a.n~e: :ot Ct>g$W$-llr. ·~.<31ilk 1:4p. th• 
,· • • • <•" • 
~a~ of ~g ~hair l!llr$rl$~ tt§ef'a1 W"$~k$.llQ'p$ fgr the· ~d~lilt s.11d 
·~cih~t~. lfel:l (;).f -w¢-.:~rth .s~\1 'i~ ih~ l:t'br~:ry a ~a.:~$ :of pa,t.~d:~g ()n tt:» 
;p@s:~e:ritT t:he ~p~l~ttlon-$ .fi'f c:m.t~1n"f! whi¢;h d~$ai'vad: pr$~.a~t1(11\t, 
lJ!h:~ Q~'ftn~a ~ .lea;rn~({ 'b~:to~e l~OO tha'if th$: pr~§~ wra,~r i:t$ :imp~~tanl a1t1 
aa:~c$ to A<\t!i:$&3:. Y!lity $>·$ la.tl~apt l'~:tigib:Aj $i": g~vetlime\llt;. s~~ 
it .-a~ the lD.Qst l;rGlfEi~\flil dl:i~~e i:r:r~t~tft in ~b:~· :$'~tiO.ti&l :t;>Gi;J .. ¢~.; 
. . . . . 
Atn~rlca ~'t$ wa.~·· ieal'l!ting tb:i~ l~$i!l-¢n~ Wi~li the· r•~.J:f e·£ he~ i!f:ons 
~~e:m, th~ O,(!Jt-~· lli:tiv~:Jt~~ty,~$ni/.~r~ tn wh!¢h:th~ ltoqk: ~q~·~tts~:t~• ·bad. 
: ~· . 
. 
. . 
... 
.. 
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,_.;,~_ 
·~-
•.I 
:Q-~tsl;.~p¢td 'bil:ok$ .i~to th~ :hll.lldr~aa o-t· tht.iua)!d.$} ~a ! t •~• ~·ot lon~ 
b.efor~ t~~ ;phil~$0phi¢~ ot th~ E!$~t~r'l. ¢ollege~ -w•re easd(td ill C):tq~tts 
-a'nd o~:Ve'r~ii: lt~qn~ l~to- e:\l'ety; -~o1"'11~r of the North.w~s't !l!er~!tor,y. t . . . . . .· . 
.. . .· 
. ~1~. t:lle .. 5c1io~t s:p~~ o.:t' · f:ifj;y- y~ar$ .; th~ -pre $Se'1!1 a!ld. -pubU she~-
~£ t~..e ~ati-on (t.holtgb, :f~a:t"·tu.l, at the o-u.'t-ia$t) had tj;>@ef'ctr~Tii$c:t the dir 
rtlgt!q'a ~i>X'. :ph~:);:9~~;~~:ph;,y itd;n ~ ¢li1..tt'v$1tea ~ltw:'ai }:;$bi.~.. ~ ampl~ ~n~- ·· 
tat!Qn' ~~ thEi~ pa~s of th~ J~rn.als, ~d. 'Q.ook:s or th~ p~rl,od are: elc;;..,, · 
ilf'!l.eliit t~:iittd.roo:a;r to th~ .. mde..spi.re~d i:nt.er~at- 1ti; ph:tl<>sQp:..rcy.,, ol!ce it had 
:to~ a t~$ -;!"t:Op~r y~l:U,ole$ 'io:r i i?iit :t?:t:!.Plle$.:tl~q:n -~d pr\!i·$at'vati ~:n. :~l'll18.n. 
phil.Ps~p~ had, l1tr!i;'td •en can t)li.fllt:~t<~ ~eyo:bd the 1imi t~ c:f' thtf' oral 
~~.a.al UQ)i).$ t.E>. t'he ,:mg:r~ :p~:rmane~.t tot"nls o:t ti. te~tt e~r~se,ion., lluilct-.. 
i~~ 't\lll~il. the s~d t'n'Ull,dat;ion n:f· int~lli;.6i1>1e l!terary e,Xpretn~i'o:n, 
" ' 
.Alnei't$~ pl:li.loso:pbY ~ :moyed <tu.t of it~ i:nartlculate: c:onditiQn~ 1nt9 
~ivers~l re.co~i·t.::t.oil by lS5U. Tb.il! ~ew _cl$.pende:qoe ~;PO~ the J?rl~ted 
;p~e all! ~ 1nstrw:ne.nt qf. :Phil!l~opey J&:tew ou.t :of ¢on\aQt$ with -t~ 
A -~xth. l'es~l:-t. wM9h. griaV~ mit. Q'£ th~ ·~o:n~t;l.ct s· with ·Ge:~ab p~lo so ... 
:Phr 1;n the fi:r $1{ bali pf tb~ tdnetee~th centu,r-.r wa;s. t)lfl! aot;$-pt.a:nc~ of 
th~ a:onq·E;.;pt .o.£ dtf\t~llo:P$~11-t (~to~e~tlii) ll.$. app1J.$d to 1lh$ :hi-JJto,tt ot id.E!t~ .. 
Lam'€; ~~~l;'\9 Amer~®;n· ·•cl.~nti.$t~ (}.altigh.i: tlteL $J?$ d t of ~t®1 ~rck., 
'Rntt~"ilt :~eil.:t qr 1f~lla;4e ·ana ~in! Goath~ ha.d :b9:l..·a1Y <t~cla~d tbat 
a,ll1 tl.le·Jll.llJ;e pert~ots' '!o::rttl.&. of o!"~l~ ,Uie- ~a spr¥n,g troiP; a col!liilqn 
. ·.: : . . . ·. 
~ .· ~ $-o:u:t'Pf>. ~J! _tito~~: at$d- ids A;mta::ri(fa'Q. a.dnti:rer:s had t@en ~:m a.t hi$ wo~. · ··· 
~~!.· 
.. ;~,1 
.-. :\\;~~i~~:--. 
'f~· 
··~·. 
/,'. 
·,.' 
· i~ea e#:;·~~-a~;a ~• ~h. or:ga:n.ifl tinftt (X$1.1:'flJt Vtew,i;;,t· t~ Jrr:-~f$;$.S cit 
)1el'_lt'tt~tki A.erii!'ei~&i .. Ve~f'th $A4 tq !..1>s rat~a~~1·,~1tR(~~tiP~ .as 
'. . . ... ;;"•: ·:.) . ·.· . . . . . . . .. . ' . .- ' . ~ ' . . . ' ' 
:::a~~=~~:~:::~:::a::1~=: ~: ::~~::;1::·:· · 
~*Pfllt~.~~d~' .lllJ:l.d c¢n'!!li~ t.o:· a·yx(tih~.els · ~n pr~gr~$t'h ~;pp.eaX~P. t.$ t,h$ a.~tri v~' 
~P~~~·~·;:§;·:t~o~t. Amatt~~~ R~$~~17 lt$;1! lltt~a ho~ th~ $t&gt!! 'Q£ :rr~¢o~ae~ 
~t~ti~¥.--~~~#~n:eet · ~o th' :uw~l ~:e ~onf'H¢t ~1\ttW'a~~; ~lt~eth . tite 
~1\iok: o~.~ah~~g as it ·~~a~d ~:n tb;EF Wa~:t'~ of ta~as.) ~il!!!~g ·by such-
p;;¢tt~i~~i~P to ~vet· hj.gbel." $~&g~.th unt,i,1l Hs thb~t ana ac'ti.en· •ct~ 
it lf&r~.--bf' '(!'he ~voJ/v.i.ug plto~e3s. -rY't th$ .~iV"e)!'$~. $t1.oh t}1.o-ugf!t·$ foun-d 
~ ~Q:utJ_te.rp~ld~~ the ·jjeW-fO'Iind :nat·t~-n~l, ~at.ih 'Y!lllQ.h ha;lt d~me to be :a 
pal't ~¥;~~:~ Ca,n thi~ld:bg aft~r th$' Jar o:t l._gl~., 
l'. ··/ ::< .. · ,. 
· Wl~·;~.wA:~~f~~ -~-:ff th.i~ ¢¢l:i~pti~~ .of ~'(e '.t>l~~ ill the lliliv~•r).t•al. 
:·.:·> .. ;· ' . ' . ' 
w~~te~:{~it.U:ght·i··".3$ ~d q~ •~:tiQ~"'~ :rea~i~e~•~ ~,~ ~EJsilli.le 'i;_tlll pl..aee in 
t~49 Q~#!f"a an<>v~~;nt <>:t Pl;l;lt~l'~-. ;aa.nc:rott't$ ten ·volttt.® .~$tor~ -~ th9, 
trl1Hi~a·:·~~·~lf~ 'b.~gttil in i$'34, a:r$Et.thes: tl:ii: $ ~i.~i t, as do t.h~ pbil~ 
·;. 1' : .. . .. '· ~ ' 
~i()phi~~t.·wr1~tblg$ ~t W.Urd6o~, ~~•el!, ·;aedg~t a'l:ld .e~e~~dl)r Jrenry 
~ ' : ~t· ~ . _I·"'···.-.· ~t.; . ...,_·,..._e:_ .. ~.·n· ....... _"""""'· ._ .. ·, t:.,.r..,._ o. f. ·• •.. ·. rl_ e.· e, t'.o the_··· worl,.(L th~r.9 :R~I:I~ll -~ ·is.:.- .,. \>U.,-.,.. .J. !J'»~;r<"-'"" v "' ~ 
{s• t~ ·~:ret :r~~o~i'tton ~f ·t)le., philo¢ophtqa..i ·eon~~ib1ft1 on~- wl\i¢h 
..... . ,., ... ,.; • . 
.b.tel''-.~~ tbinke~• 1re~-e to l$k~- t.o vh~ ~i:~er·$~1 :PtQoe$~ of i~te~r~~ 
·;.,,:·, I : 
tat~·on~t:·::.~{tl\, :tl:!,is o~nll~pt ~e:t~ .¢41n~ :a nell!- :t'~-~.,~®lt ana t~:t ·a 1ile• 
.. ,, 
I 
,. · ... 
=====z~============-==-=-=--=-~~=======================~==================~=====·==~· 
., 
,_e~se .qf relat.!\1~~~~·· l?h~l.(ill<iip~ 1n .Ameri~a tho.~ 6-•el~~a ;f:t~ Hide+ 
pend.~n.~ bt ~l!)iJdng a lJ>l\tl,p$t)pld~1 :p~~lit$' tr~m w:ht~ tt WG~iti ne~:rr 
claim !~.d~:Pen:d$~~e in th~1 fut~$ .. 
ai7 v.1• i~ ~ w~ tn(ll.t_ $oa!l:~.a 4li$lt)r ~Q tlie: ol,litl~~~ Q:i ·par:$0na.l. wQ~th 
·. ·:;·.·.·1. . . . f 
ali ~~:f'f~l';·~~ ll~ pe~a.i!Jlyef, i:t. ;t;n ~s ".:$~:J,l .~f l\l~it$.·K !t'n~ :fl.r$t ~fl. 
· ... _. ... -:' . .·. 
¢a.ptur~r-~ 'S.,~~\et. J~f ll~ge;;I. "-a:tl;di ~ea 'Was. ~c:h ~f' t;tit1~-.kn:mm 
llar~i .':OO:tL•~~ Ueb1;1r · ot~-n1i~- the ~o·t~~n of Q..ev$il:G.mmetit i.nt'l;) t~. 
. . 
. . 
~tl\< ~a· ~Uip:p. ~~tlt' l~~-~il·~e l~iL!eaW.~s bi' t~ ;!AA~e~lt~int.C~ · 
hi $i;Q~;¢~~ $t~t lf~:t;heti~.i~ tb~: d~S.~Q~'~l).t. in,¢i~:Q;h l1!f tk6 )l~W 
. . 
-nattont$'.·lfiitt;li~ga ·with. i~.a~h "~ \~r@lbt: •r.l.tip.g -~· :new t'iliapt~r i~ t~e 
' p1d1C\l~ophy -Qf ld.st~~,y,,?-9 .•. A.n:dwh,.~~- ·~p•· !re:l!iir ~$~ 'h9l4 .Qt th~ Jii~)i.et 
. . . . 
l~t~raa$e ~i: ttn:ttr a11 ~ J~lQs-<:i:Pht¢A:t twadltli\)ns g£ th~ :nation., 
tl;t{!)U~~l. ~· ~~ ai.~cl.Y MlmOltiEt~:b:ti t~f):tr afZibt tQi th~ ~yp1uti.Ol1f1""" 
1!'f! irherq~ :!!1£ -~~lhlt ~~tl!i;~hitl~!3~:$ it<l'J..!Q'h pr$par~d t.h~ w~ :far ~h' Q.;di§!II 
~. th«;t §r!!~ua V~1 ~59" ~-·-~:tt-ly.~a ~t;>J~Wl&te aaq~:pt~~.e- o£ lteg~t~l•·s; 
._ .. ,.~~- .. -~-;:·- ·· . 
. (lo¢t:rbt~t.·~-t ~Q~~~--~lp,~a ~;n~~il phi1c>.,o~ o-.er·:tu tit:N.,Q.ttit~e:$ 
. . . ' . . . . . . . . ' . . ' ~ . . - . . . ' . . 
l,O:gi.:eal li~~t1'~~s o:t' ~h~ ·e¥0-::lJl.tl.an&.q ~~l•~t~ .$t$.~; 
. . ·,."' . . . . .· 
.. · ' 
w~~~t the ;,e~~tl,·~ ~:P::i~i/t. ~f \li\e: ha~dy. ~ilO:$$}l,~$.:r.'~ '\fhet tQ'i;>k 
.. ::. 
~$~~1;, a.t· ~. ttet-l!; kn~t:i.caJ\t _ _.P~~~tiol\1 1fom.o: hav~ b~ja $~·V' ttl • 
.------..::l:i=====::;==============-=-=-=--==-=--==-=--=--=-=--=-=-====it-=-=· =::::::t= 
•
:·:. 
., 
·.l· 
• 
.. , 
--
. . . . . . ' . 
~-<18~ ~'* -s \•e~~ 'in'¢igo~frton tiJ~ ·!h'$i7 ~e~t tb/bi~i' ~~ . 
. ; ' . . '., . . . 
F~ede:riekBa"Q.cll 'to_.,lt:oj't~. Jl;(?~ Q4,: :Jah'A ~w~,. litl ~i.u~1$ e-Qn._tte;I~J>t ~$ 
~·b1~~ ~~l¢•~s :m.o~~ .~·. tl!;e ~~;gej$.!u~ qf t~ir t}J,~gnt..,l$.~ 1 No. 
~ . . . . . . : I . ' . ' . ' 
:; !'' 
. . . . . . 
~th~;Jt pbll~1tt)~lrl.,~l d~~t:~$~• ~;$ ~$-g:r;eat.,:tt·~sn'b'!i'tm:U~;t~.~ t:ru .tm¢.oan 
· ~Jlit~;~ff;t:~-~ ~ . ~!.11. ~ $!¢q~pt~~ ¢;f ~~~J}J.,'V,'f~~ ·~f ~vel~p.~at-.< •rl,~ · 
-~~-l.aa~~~.U~tl-11~· .~~~~!' ·~1~ll!.~ ~t i~$ :i;m~ .~t~i'~·· 
A ~~aJr t;tttlwsn~~ of.~~ ~t~s~~~ :~~,~~1~~:$. ~p~~ .~he . 
t~~h:h · 1l1~ (!)t' A.ln,et~WJ: .attli!!fg ·tltf!v ~l"$:t d~~•d.t3'i l!tt th~ ~l'.IGtte&litb: 
• ' • • : ' ~ . • • : :. ·~~-' ,: ' • . • : • '. ' t ' • 
·~~~$ :W~s tha t~~£•:r O'f ~e~:ttai :~d.-E~~e wll,i~h ~er!Vef:i ·.lite I,;' 'th• :r~~ · 
d~!:om:~.-~~~ ~M d~~i~p~:ng .it®;ools .of Ji.m~Jl'~·®~~ )thi.t~t~~~· ~l~ l~·;fliJ..""'· 
' ··-< ' . . '. . ' . ! . . . . . . . 
;,•, 
Q~ ~it:1)·e l!~~ly .q~ll~a lde~U.et':!:¢: ~»- t.P,e. ;re.a:r~ bf~m: 1J~OO t-o 1$~01 
... :'; _·'. . '• .. , . 
· ~.~ ;t~ · tld,$' b~~it v¢e_. ·._hi~li i~>~~k~d.u):rro:n 'ifh• · ~nV1-$'il:t'~"- ~s· ~•al. ~a a.t. 
. : . ., .' . . ' ' . ·, 
th · V: 17 ;·;n±l.&s.o:p:b!~al. l,1aiid!!f · :e:· r' the. vi si~lfl ·!iii' ·ftlalirtl!. e)itje~1; n~. t:h' , .~S -~ _J. -, ......... · ...•.... l!l .. ·, . . • , .. ,.'.' ··"-· .. ; ,. -~. , t , ~T$ 
lf~t:a t•lii~a~·the ~~as -@f ~t~~ll' i~tl~t~t· b'$~:¢~~:·~t~ugh,t. ·~t-~n¢s • 
• ,- • ' ' • • • . ' ~ 01 • 
. . . -
m.t~ ·•»i.l!it .a~d ~11~a cy'f Jm~1'1~:a;t~· pl;dle~ii>Pl\1 5$ _op.•~r ~:~l.(leti¢ i.l\'·: 
.r-. : : . ' . .. . . 
·t'J:i.~ y~~~:-whlt~ih 'hllt~'hi t~$~ttit.1a:ta.U~ ifi.¢ a.s¢ettd~)'!~"' ·fh~ l~de.~~ 
. ' -· . . . ~ , . . ·. ' - . . . . 
•• • • '. ·, • f 
;pld,lp:s?,~i ettl ·tt~.~.ets w~r~ Jme'*'~:g!ltfi.$ wh~ w:e:r~ ~~l'$ ~t th~ .4!~1-~tte {ia 
. . . . . . .· ' ; . . 
· · their ~··$~~•:r: e~e:titJ)il~e~ ~~. ~;r~~~ i!\~fab~J.3 .Q'f ~sl::n-e$'s~ h~me 
l~t~;· ~i:;. ~eli_gl(!ljl WEI~¢ ~f~Q~~Jit t~ s~;i~ i1$1ls£.t~Y$ ~trlt$ iu S$$1"~ . 
. i'· 
~i ~ p)ii():~~'P~ whi~· ~~ni~~~& t~ ~f.~~ l11iiil¢~$.~W to ~piJ:t~$1•1 
-~~~~)1 ;p;~,~~~l ·~~ c$;(1)¢~~. ·~tt. !~: ·t.~$:¢~~~)lt~l1it.n. tl'$ w~liQ-¢& 
. ' . . 
wllli$ _'l:Wt>,~ ~¥ :u~~~ ~a· p.hf.l~~·<!iphi.~S!i. w~mt:rl.bu:t:t9~~ -~:t ~- p~st~ .®a 
"~1~~ q:t ~·.~!~ lii<1~11iA>$ ••~•l!tU'i'>. Mntfi~81111!)~ r<>t 
te<~¢~i> )Itt· whe~ ~~;~~fl ~:iva~ ·tp..,i-e -~w~:s in tiht'i p~fl.aa·(il.pbi,q t.~~~j>' 
·,. 
.. 
''!IW' 
-~f- li9w ~~~1-a .a;. ~-thQ·a ~:itl.l.li~e fe:r· ~nQ:o¢.iJ,.tng ~:h~ dlspatt~i&$ whidh 
¢l,tttt&.ll1ii·B/tlti!J. Jtltn.'(l• ~i' ~fl.. ·who ·tt>~k .:Oh~: :pa.ina- 1lo th~~. 
• • • (. '-.•' .•.: I '1 • ' 
~f ~~, ftqhtl$! ~d. a~~l~ The:.. tqte;r~c:~ ~d :t'~~)t ~~~;-min:<l~~e:aJJ; ·~;t'' 
tlle G$~ trhi~b'r·~- ·ft11-S oft~» !Pore• ~ll$ ~et~)f$~Q~tll .1i:iaal1 thett. 
t~.~~~1'$~a.. :~h~ first •rlqan,s to t¢u~h 't.h~ QU't?~l" :f'ti:rlg~a e:t th$ 
ilaP'ilf~ y.tew$ f w~r~ ~1\li>t~$1!~0: by th~ b:rea~th and .:flt'{:l~doYn til;}m G.ig<>try 
6!>0h ~ll~y· t~~~ 1~ t~ lt~;tii.i;.ki P~r~•- no ¥\-rit •rl·¢~tt tld.rilt&r 
' ; . - .. ... . . . . . 
:.,·.· .. 
,~t ··t:'h$·· .lmpo·~~ ':o:r thi~ ~~~W:d!irt~~- t1f; 1\te)'.~ $p~tnlla.tiv~· th~t. 
~or~- ¢~l~t$~ ih&\1[ tt:tl!-a.m: 111l1~:t"r ~Jil~:tlr;· · i.:n hi~ $t;i>o~g S-Q~pe.l of 
tM gd·~~~$'' ·Q! ~. 4ttt?J:c ht1,n..~ Jna't'»01i· c@g'M- t-h~ ~-~th.1i'l, 'b.'t'<fH•lel!led. 
. . . . . . . . . ' - . •' ·. ' ' . . . ' 
!t. M!4 p:r'f:)$-ehf$111 !t . . so:. f~a~~e:~$q that lt.t:h: l~ st~n$tt·a a,H~fi$4 fo:rthn 1!h 
. .. . ~- . . ·. . ··. . 
.,o -qu~t ~l>i~msf;l;~es ~ik~ ltit$~.. '\f~jh 1tlle. ~radtta.l !a~b·g ot ~r.•®~~ " 
~o'Y/e:~$.,:: this· $~~~-B.$ 'l;l;pott ~ val~r.t. th~ ~~il,li$:tll-; ,s,~d. ·~ ld,:Disel;f 
. . ,.. . . ·.. . 
ail tll.$ ~s :r~~ ·tb_~~t. pa.lls;~di tnt~ !eShl" ~as~ ~n ~-.,$~01; tn'f>a m:te 
-~f' t'll.$ at'Jr.ong \fil'-ntl$'Qcte$ o;f .t~•:M;·¢Jit~. thillk1.~~ 1l!U~ ~~-.~1$. ('1';~4~ 
.. . . ::· •. ' . ' . -
1:910) ·8#:1'!~~-~t: ~r! 0~!r t·~!if)'lft.~g 'Q:Qlt\l?tned to _f~:x 'hi!! th:e~t llpon 
. ,;_, ·: . . '· ' ., . 
·thf) p:r-Q~OO:l$: .ef: t~li~W~. allil malile :infit'!fi.~t. e)[pet't~n¢$~ 'fh.g,t he .¢on;,.. 
'1·, . ' 
tu-a~a the e!lo~htil·ie tw:~AU tl.Pne a$' t)),~ \f$~ ~x;t -Ani~l~ .'h.~~idll :..n~ · 
·~~ l'n~iJt.tt1r' §J~;·1f~_.<t~lt ~~a~~ :m~l'a 1'!hi~ld:n6J ~~- ~pat~t}*0· 
~-
•·•• ~ . •.' ' ' • '' •j .-,,.;~ •. :. ,: I • ·' • ·, ' . ~. . . • ' . . . 
· Sh$l."!~g \the; · ~~~a~$~~ltt!!.l..~~¥t Vio .,bat s.~~ val"!t~ i;$ · t~$i,4~nt in 
,··. I '• ': '• • ' ! • , • ' 
;'•;: . . 
' .. :~.:. : .:; ::::: ... :.; :. ::,., --~-.)· "' ' . 
. ~·-~ ;~~~ Ciit'.'~~-J~-~h fh"(l$fl;-..l$~a,) tfJ. ~lk!t:rt (¥¥~rl0!:Jk~a 
·.'IJ<-i,n til~~~,~~·itlJl.~:d.~ phtl(l).s~bf:~ Ria :r~l~M.Q.n$ *li>-. Wll:l,~~P~ · 
.~$pe;cialt~t:' 'Do'$-~Yor~hy,~ (Jf.. Wa;l'r$.n.,~. ~r 
·, 
-
j. ~· 
~-=-=--=~=-==·=---~~--=-~----~-~--~~~====================================================~~=====-=-F~ 
. ' 
pl.l:i,la~QJ!lii~t fnrt'11i~a.tiol;l-.s~ ~;a.U\1, ht? h$:d d.~'V~lope-~ :f':r--®R tl\ica e~n~ipt :a 
.new a.l.ld ~e;r~~ JJq_ Q;f-looking .at 4!/lt:Jf~rl~ta:-ce~.,._d .• a w~ wldoh he 
la.b<!l.l~~-.~-e=~tsm, but. ·Whidh ~- l®:I'$ geni!U.:m~l:T ~!$ln. :t-n lil:Uaus 
James th$ · germ1:n.at n~t!4:IJ t!t ~itt!· it$ £~ra.n~ !n th~ ~~an th!ttke~i; · 
' ' : .·· .. - ...... '·" .. -· 
Qt the 'first h$.1f ~'f the ll!niete~Mnth ~~nt'fU!y• eom~s t0. phll¢11epM..e"1 
nutturi~~. 
Jo~ -.~w~ ha$ '!i:rM.ed w.tth r~•r:~"bl' ela;rl~ ~other Q"£ tlh~••-
': .. ·. . . . .. . . . 
·< •• ··•• 
:~$mi.n~~>.¢op;eepta a$ it wo;n; 1 ts •a.y t0 l"$e~gn1 tio:n 11!1 Alllerleam: 1!)hi1eiilQ""'' 
y~ l:ls ~~~ti~~mj,-- I;n$t~n:ta11~ <)':r' ~dJsl~n~ali1il:lll.41 liere ag~\!l-
')' 
the :de$).~hd~nae ~~n ~tts dis~~t.~-aU.Q:tl b~t'Wr;~it .th-e _pr~at;t~~~-- .a!l!\l ~•: 
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1'9·~ l!1Qt>6 than one hmla}led a.IId flfty yeal'S, Germall 0'111 t'Q.ral 11lflu• 
\ e:n:a~$ have been at work in Ainerid<Ul tho'Ught. One pf J•h.e mo:re. signLt'i.-
cant Gel"'lUa.D :fa¢.to):1a ·':til .A.me:ri c;:tn inteltect:ual >development was the. 
philpso.pll;r :tounded. by- ImmarN.el. lrant~ ~d. b:r~J?,gb~ to 'tlniver-st\1 influence 
~<~ .. ~- ·'":>~~·~·::.-:.-:. 
b¥ Hegel .• anQ. other ':Post ... l(a!lt~a.n~: ,· It wa~ t.li~ purpo.se of thi. s diaser-
tat.ion to i:nve~ttga.te and titvalu.a:~e the ~ra!An :p'bilosophi,oal in:fl:uences 
as they; are t:ra..~eab1e in our nati"Ye i4peaulation ~ing the fir:st half 
of t.he ninete~Bnth Qentu.ry.. The app:rqa:ah was by- wat of the li. terary 
rema.i)lS of the peri oaf with an interest in ge:neral evidences of Ge~ 
phi losop~ a.t WO:l'k:1 aa well as in the d.efini te case stua.fes of .Am.ertQan 
phi:J.,osophers most under the $Way of the iP.e~s o:f Kanti Fichte, Scl:l.$lllng, 
E.tigel. or :thei·r a.dheJrents and c;ro~tic$.. T.he plan o:f' research. divided, 
the na.tion i.llto three· qu.lt~r.ai ar~a.s, in which Ph1.1ad.~l:phia.J New York" 
a.nO, :$oston served. a.s oente;fa of philosophical developme:.nt and. e~ression~· 
The $ou.re~s. of the study were .ohie:t'ly- pl:d.1o$ophical themes.,, all written 
cluring1 P'I' with reference to. the perlotl '11Pder consideration. Ph.~loaophy 
waa ta.kan to be a search for· total trnth about e:xperlence. The co:n-
aaption ~s d!$tin.gu:f$hed 'Qy its int$~st in logiol meta.peysiea1 
ep1,st$ttJ.ology, ~!iliics, a!'ultheties., $.Xlology t :religion. ana politics .. 
Getfi1an. phil~sophy won itl1 W1M/ into .1\me~ican tho:ugh.t through tb.:ree 
d,isrtliXIct c:b.a;nndls. ~e fi:rst WSL~ .'t.;b:at Qf 'tb~~ v~Ti-QUS :li-terary vehi- . 
I"·. . . > ,'"' 
i' .. 
cles. Periodicals and bookg; or.ou~t the fi.rat. hints o:f the d.oct:d.ne$ 
Qf the Germa.n thinkers ta Ameri,¢a., and later these a tera.ry :mediums 
• 
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able riolltempora-ry G~rlilan philoaophe:r"lll who~ Were. deeply indebted to Kant 
. . . . 
. ' ' 
and: lie~l;. The third. onanne1 :of J~nfht$nce leads to the German 13o'ilrae• 
. . . . . ·, . . . ' : I . . : . ·, ' ' . . ; . i . , ' . . ~ . : ·. . ~ " '. . .}. . ' '~.' 
by wq of the. G:fiinnan~Aizy:lrioia.if $lC~o~~ar,~, traf:p~d :;b tM great. tlnive:rsi-. 
, . ·, ; . . ' . . ' . . . 
ties of. the:ti- h~melatld; 1tu;t, ";d,'leO.·.·~i~se:',of theiw· po~itical ~i.$ws. 
The. 'e~>li~st 'a:arman i~:fl~~~~~~.:~~;~~~l .~n- :~h~ .!~ T.~~k .!'Kazine. 
• ' • ''' ' ,; '·.. . .... ;~~ .' ~·.: . :.::·:·~:· > .< ,:~ '· .. ·~::·. ~:.·.,-< ~•I ~·· .~ J '; • '• / •_>'.·.:<·:'.·:·. '. 
for 1797, and ill the . .fhtlad.l!ll]l;lia> Mdn.thl!YUMa~ine. t'Ci:r·' l79ES.,. ·· hom 
' ' • ~ ', ··, ,.~ •, >o •·: , '·~·· ·~,·~:·' •• '' •,'•: •• :·-..·,,,,.~ .. I'' • ~. : \ •, -
I8oo to 181~5'. tJ;te kn~~ric~ ·p~riod4~l~.\~k##.i;~~~~; iG;;~~i~ep. ~~tt~le~. 
· . 'r _· ·.· ·. ·. .-· . ~· ._··. ' , . : J ··.··_..-, __ ,;·.:1_-'-·:;>·~·~·:·-:.\ ,~ .. ;~·-_.: .... ·: ',•·· -.~ -\ .. ' ;_ . -·:· 
d:~H!l,J.!Ilg~ with G$;rtnau philos:o:pl:JY:,, ''Yh~~~ .i~~&~1,~~~t~J,!t~"r• .of th~.· 
: . __ -' ·_,_-·.·. J .. ·~>~·· ,'·;··-~~-;--,.·:~-:~:;: .'','·_ ... '. ',1 :.-~ •·• 
a~l{bar• o·{ salrru.$.J. ·Mili~:r~ .. Jo~~h:. ~l,tndn~t:e.r,· .Jqhfl· ·~incr-, M~EI,. and 
' . . ' .. ~ :. ... .... .' . ;·\ ··: .. >-~ · ... 1. ·t. ',~<···· ~- '., , .. . )_. · __ ·.:: _;. ' .• . : ,_._ .. '::_,·-:. :' .·· ~ ' : 
Mo~~& stua.~ lea ·$~h61ar~y, miha~':.t~~:('/.il1~i¢a~·e .. 'it:e:J.!\Yfo.na witli the 
. . . · ...... ·. . • ·.· : · .. '.· ' ·.' , ·. · .. ·. ..'· •. ·. 1.• ':' ' ': ::: . . .. . .... ·. . , 
thought$ o:f XAnt;' Stth~tltng.:· .JE!.¢ol>l a#d ·t~~,;,.;:$()l~~~t$.:" The··(~zitte!if 
. '' '' ~- ,• :~' ,I·.··.,,,:·.~ :'•. ,',.:.: :!• .. ·,: ,;'•,•. :'_~·,·.:'· 'f .··,_. ;· · .. ':,: 1·,.· .. ; t-·· :·: :•' .,,.·,' :.· :. • • 
whicli '9erv~4· 'as:#~d,~~:}o·~;: tl~~· .~e.r~y·· Os~~n: i'n:f'l~e~~~ .·l p~lp:df1·~' . ·~ne. 
·P6r't,fali:?'1; ·th~··.~~·~.···:~~i~;~·· ~~~~.i'lf:·:~~~the·,· ~h~.·:·Ob~~:,o,\i~t.:: .. ~~~·. 
e;ei,rr.\;~t.~ ~~ia~t:Ii~;:'j·~$<jl~~H~lb.z. Arlth~logz;,," \tll~ ~rald~ ~;: ,!i;$~:~:i~ .2! . 
. . ·.· ~ -~.··. ,. ' . '- . ·' ~;· .·.;·; :; ... :>.:: . -. ' . · ... ·-.(" '~--~j' ; 
!.J. terattl,!f,:' the···Anierie~J.ti: ·geyi~·w·,, ·t:he G&n~ra.i. Re;eertoq ana ·:aev:iew, the 
Fanoplfs~~ ~h~ ;~~-r~~~:~i~~.;:;the·Anl~e~tlp'Ma£adm: :as ;e.ll as 
othsr$.~hi~· ~ub~ii!he~\h~··fb~$~ bri~f~~qt)~:~~ ·of G~nJa~ phil~aophy~.· 
.· . . . . . 
I~ aa.ai tiont the Wallderjaht~ ~ftv'e~et~ •. 'riolotor-·~. ~~:r"bft 1 ' J!edge, Ooga.- . 
' . ~ ..• · .•. ; . ·l . ' . •' • ' . ~ 
well and tongti!!llow,. ~n the. ~tv~rsiti.es of ~~ma~. :p~ovid.~d. tti-s·t;...nand 
knolfledge of the Ge!'tliafi $,Ystell'.\$ of' thought, ba$EJQ: on. a l:'eading of' the· 
German te:.rta~ and lectlltu 'Urlder :ramo-ns Gel"ma.t~ philoso~~·r-a, including 
I·· . 
r 
i 
-ii•· 
• 
Regel himself. Cc;nn_petettt Ge:rrna.n,..Amer.ica.n '$O~ola.rs pu.bii. shed pbllo-
sophioa:l works, a.tt$mptlng. to inta~re't tlle mit.!d o:t ~l'.!naJJY to .Amerloa.. 
: .... 
-pa.tte~~d. after Germaey-ts book reposit()~ies, Oou.:rses of i:nstrootien 
· in. th~ ~l.'l1lAll' la.ngtiag$ w~re introd:noed in colleges where (le~ ha4-
The litera.rt d.$:pendenae of Ger.lllan philosophical infil t:ra.Uons. was 
apparent !rom the begtnnin,g of the century., o'O,t the pe:t~iodi~s gew 
rapid.ly 'Utlti1 abot1t 1830~ when .An:terlean 'books devo..ted to philo~:~ophf 
¢allle to. t!ttpp!ant la$s pe~ent litera:rw p~od.u.ci:'~~ _ !ow.e.'Vell'-.: 
Germn Jlhilosophy could not have penetrated de'eply, an·d wi_:t?;perma-
1· .. 
~ .. ' . 
nent effeott into Anle:I'icsn SJpecula.ti.oni. without the _enthnda.stie sup-
port of a nwnber of the 'be!llt mind$ ot the nation. .i\mon,g ihei'\e personal 
Henry Bo7nton Smith of Andover a.t~d .lnib.erst, and. Williatn liJllery Oha.nning 
~:d Theo4!>1re- Parker at Bo$ton; ar~ moat illut;~triotts~ ~ei_r potre:t$ wel"e 
~xe:rted oh:t.efl;r throilgh the pnlpi t, the ala.~$room. a.t1d the printed page;. 
· a.nd in every ~~ tlle)"::'1J'El~ij leading: r~r·e~e:ntatl1fe~ GJ:f' the· ¢huroch, the 
$emttH.tt7,, or the college, and all were occuPied. with th~ appliea.tion of 
Germa.h ph11osoph1oa.l· id~as ·to t4e fields of their interests. !ot.e .. 
wortl:l7 in this· perlod. at-e the tra.nsiaM.ons of aohola:rlr Ge~ wor.ks• 
~hie:rly in ola$doa.1 and theological ~tudie.lil .. 
Dur-ing the years from 1825 to 1a50, · the influence of German pbi1Q-
$ophl,.eal ideas wa$ eVident b pressr on o~s( and it~ national a.:ffa.irs .. 
Oorr;pet~:tlit ·German ~cho~a.rs a.:ppea.red as phtlo~ophlaa.l -.uthori t:tes on 
college fa.ou.l ties, Outsta:t~ding al:llang; these t~a.ehe~writtt~s wer$. Fol1et~e. 
:Be¢k, :td.eber, .. at!d lia:uch. with :Sehnn;~;ok&T";c 'lta$~lius.- ttelnm.th, De•~ 
II. · Dte:Y~~'• Willt :Slaettern\attn; :a-od.a· and 13okttm, ad:d:.tng t:hei-r interpr$tations 
oa.tal1:!' of the ·l:lEIW .Pri ti:cal ideologies .. · .Arnon~ these W<SI~ M'at:sh~ :Scwem., 
l'!e:trr1t lii;pl&Yl 'rotr$y. ;En•ownaQ:ttt Alcott, lL A .• ; 1!1\"er~tt., $appan. Rict.rok~ 
Felton* ~~. Ola~e. lfu.rd.ockt l:ttl.erson, atJ.d M$lt-gat"et Fu.lle:r. Dt:l.:rh1g 
this epoch Ga:t'trlan :idea$ put on tha ~aH$h languag~h and in the process 
mad$ tham~elva$ a part 'o! ·.AnlerJ~an Ute. Anlel'feari seholars u~• arltl,.. 
. . 
~al of the inteTpl'ataM.olHl of Germa:n plttlosopJ.w from ¢va~ 'illoureeh: and 
~Olight to go 'bey-ond. r;:rlti¢~sm to $0111& oonstl"ttntive phil~$Qpby. Lie'ber•s 
En?feloAAdi~ Alne:rie~na tnAd.e s:va!lal!le . the a~und, $Oh6lf:U'ship o£ the 
:n:ro~s, Kol'lYersaid .. ol'Hi*te:xikon. No.u~h t a Psy<ilioloq was a f'1:ret attetnpt 
to s;: utheshe ~t' Re~li. and. the- lesse.t' Ge~us·t and American idealism . 
and aol1ltno~ Mnse. :Bovents ,CdUeal Es~ls* and M~rd.ock*s Slt~tcl:les Q! 
Modert.l .Phtlo~o1>&t placed ct"1tioal a11d. l.nter:p:rebat~:vt'l writing at the 
fort!lft .. Q):]t of JUne,:t;ioan philo$o}:iey"'t s attempt to be both hisi;~.:rlaal al'ld. 
pra.,c:ti.ca:l. Heney J!oynt<>n Smith's intimate knowledg~ of th$ Hegelian 
.srrstel'Jl, gai;nea ;,t';tiom pe:rso;oa.l contact~ with Frau Regel and. Pro:f'er&$Q::t 
.,·,~·.. ' ,' . . 
Treildelen\m.rg~ 'establ!she~ the inhJ-pretat~on .of Ee~lianism hi Jmerlea. 
tllhe North-rica~ Reyi~'IJ', an\1 th~ l)ial of t~ Transcelldenta1ist:a., lad. 
tl'~e :pe:r~odl;cals in the!:t' $ahola:t"ly at~empt$ to ~Ete(H!'d eY$1!! ava.:tla.bl& 
item. on. G.erman philoappby'. Ineree.sed. trtmibar~ of .ArllariQ.an.l\1 twt~ed to 
Ge;M.rta:ny :far gr<11du.e.t~ study" 'Colleges and. u:r:d.ve:reitie.s a4opt$d. German 
metliod.s~ With a tr>aine.d body .of sob.ola:r$,: ~roWing Hb:ra:rie$~ £a.ei1i t~es 
•: 
for resea.r<:h~ and a. ;t'r~e:ndly pe~iod:tcaJ. pt"~l!Jii, .Alllel':i.~~ philosoplw o.:une 
to an i ndape»denet:l whi¢h 'had. f'orm$rl;r · lTe:eti Ge:rm!trw 1 t? alo:na. 
The resulting picture of" ~1-t~nn ph:tlosop~ :f'rom 1800 to ll550 i-a 
-ver:r llif£erent tliorn that ~npo:un;tarad ;t)) eulttt~al ~a phil.osophicn.l 
ll~$tOl"ies. Xn pla.c~ of a nariow anti,..int$ll~ot~iism, a oti ti<!al poi:nt 
' (}! new p:revai1aa.. .Atnerii'Jan· pbll,-osophars we~e a,waka to a11 the- trends 
b.:t Getman tb.oti.ght e;nd baa ma.ster~d ·lte.n t a.1.1d tie gel il'l the· original" !a.u,;.. 
' ' ' ' ' 
l 
ca.tional bH~titntions 1m1tt;'l.t~ the Ge~man systein$t tttl:der the guiding 
)land: t;Jf the .l!be~l lea\'1~~~ of t:M Qb:l:treh,.. f/ha,t a.p-:pea.rl'* cl:ea:r in thiS~ 
period :l$, t}la:t th~ ehttl:'Ph ®:d i te·- ~o1legeut and •mina:d.es lit~ ];'Ia leadil':!g 
.blerl~ -·thongbt ftom its <Jolonial :p:rovi:nQiall $llt to ar1 i:t.tl!t~pGttd~nfl: Bi'ld 
/ ' . . . . 
hi$tot>!ca~ly~·~Qtm@d.phij,o,so.phlr.., The-· e.nd ef' thi .. s p~1od. marks the 
close~t)t ths reign of l'!hilos~pllY as ~ a..vooat$.-o'rl of ¢(1llege prttsid.at,lts,. 
and llf'ta speqp;la.ti1'e $ntetprisr~t to the pl$.~ii'i of honor among the 
Th~$e ¢o:ntdde:r.a.tiot.ts ha:v-e l~d to thl$ ;f'Qll()wi,ng oonc1'11a.fons~ ( 1/ 
G•~man ph!~,eyaQ:phioa1 :tx:d'luen~;tes ef'feo:ted. a. ¢omplete rade£1,-.n:ition of the 
lt\aa.tJ.ing ana plaqe of phllp~.~w in Arn~riQ.an htt-all~etua-1 life; {2) 
~e~ma.n :ph.ilotop~ le~ -~ioan think\$:rs t'Q l'estat$ the relatton of ph~""' 
. l~e{)phy to religion -a4ld th$-Q.log~ (J) lfhe B~l?eri~t'i ty of the methodolog· 
of Ge~ pbilo.()-pb;r l~ to ·~~~ I'$S.d:;r a.d.Qp\:\,~1:! by Amei-iaan thinks:rt; 
. . . . '. '· ' ~. . 
avaiJ:abilio/J,.:}~f' ~pe~l~.~~ve tko'Ugb.t £or. ~~l~f··pf}litica-1 .a.t~d sooial H.fe · 
. ··:,··. ' ;_ ..... ,..... ' ' 
• ' ' . . '~. . : t . ' . • 
t:>t a <t-e-=oo:t-aoy. (5) ~iican.s ~ to r•eaHZ:e th~ value of -pl'eserv:l:og ani! 
· pe:rpeimatt:h~.g pM19so:Phi<.:a.1 thought. e.na d~:sf~ea ¢B.1'~1;er$ a1:1a qonservers 
- ·--- t-· --==~---= =-:::::--==-======================== r-- --
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e. 
.. 
. ~ .. · ..
o£ philosopcy1 s oontrl. 'bu.ti o:ns, patterned. after Ge:i':llla.t.l models, (6) 
Regal's dootrine of devel:crpme:nt~ or . .Protess 1 a$ applicable to the 
l:d.atory of id.e.e.i, was approptiated by .Amerieax;u1; (7) Nrune:i-ous germinal 
\ 
idea$, whieh $&l"V'&'a as foUndations for the de-veloping $ahoo1$ of Ameri-
can philosophy, were taken crver from Gerttian systemsi e,g, ~ t'he concept 
of h'U!nMitz, Kant's idea of ·the pragma.tiot the German stren ot1 perso:n ... 
a).itz and values; tbe notion. of tbe ·!Pti-vit~:.,Q! ~as a pa:r;-t of the 
total Qoemio proces$, A:t:la. ·the vieW> of mind a$ creative .Q.! reality in the 
levels a'bove nature, These t:~otio:ns eerved a.s backgrounds and bases 
for later Kul'lla.llism, l?rag!llatismf Personalism;, and the va.riotts forms of 
Idealism which cbaraiJteri:!:e Ainerlca.n ;philosophical thO'Ilght. 
Th~ years from 1800 to 1850 were :found. to be a pettiod of froittul 
intercourse lfi th G~rn1al:l ph:t losoph;r. IJJhe oonta.ats of th~ period. led 
.Americans io the sou.tce.s of the mostt sign:ificat.~t nineteenth oentury 
ideas,. and furnished th~ domit~ating philosophical l'®tif.a o-f .American 
ph1_1o.sOpey to our own dq. 
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Unituian Assoeiatf.o.n (~,t1;f:.) f lS36;o..I84l~ 
WheW$11; ~fl(}flropb;y; t;Jf In~!!i.tive. $G1e:t1ae. ,2 :vol'\lmes~ Lofld.on4 J.; w. 
. ' ! 
Vlhippt~. ldw1n Pe:r>o,', le¢o.l1totifil~il. ~ ~ll~!t !le~· With Ot~r- Pe;pe:rrs, 
:aostont RG~ton, 'faffltn and Oomp~, 1892. QAt 
1'hit$, At\-d:r>ertrr Diaksont Some ;pr~®~~o~ .lntluen.ae.f3 .£!. Ger11lM t'h~gh'b ~ 
t.be United. States. ltba:oo.~ Pri.va:bdy pl'inted,. 18'84, S!&t 
------ ,.tttob~qgrapbl,. 2 vol.~s~ New !o:rk; The Oe~t:ut-;r Company, 
Wilbur, Ea..rl Morse,· The Ffr$'t Centuq £!. ~ Liberal !QV$.~nt !!! 
. . .. . . -;... .. . .. - . . -. ' ' . 
Wilkens~ li'red.$t1Gk lief];rr.. F.a.-tlr· :tnf;l"~?J~9e . .2! ~_r:ma:n U.t;E;!"!~f. ·.!! 
.A,m$~'l.ca.~ Jew lo,rlt:t Ths M~ol'ldllatt Comp~t 1900~ EIGL 
r· 
/!' 
;. 
. Wilson{ W. D .• , ;!!1 .ji}l~l!1~14.ta.;rz lfrea.ti $fl_ on ,l&&ic,: . Nent ·rorlQ !h -
~ ... _........,,. ··.···-.····,·) ..... , ··:···~·---· ... 
Appleton a.na Company, 18";6 ~- :m'L 
-tindelba:nd. lfilhslm.;- ~~~ott e,!. ?lJi-~<;ts?Rh~~-~~, .. tt~slated: 1zy James:. i;._ 
'\ . . . . . 
T\i:f'ts. ·New tork~ · Macmillan at.~d . Co:m"P~UW ~ l89 3· BP 
...,..,.,........ ___ -_ .. Die G~H~~hiclit~- dE7r. ~e:tt!:rn._,PJ;£3}tJSO;pb~€l· Leipzigl ;!ll!~~~tl·· 
· ko-pf ~d ltl!rt(\jl; lJ~99,. Glim 
lfir~. ~Olll!as. tt:Pr~nclpl~e: ·o.f' the ·ltal!tb-ee.ian or trati,.$~end.e:rrta)j_ .'FJ:t~;o, 
l.o~op~1t 1 :P~h1e'te$r •. Lon{!.o-n, l$'24, Vol'Wlle 23. 
'. ~ . . . . . . 
Wo~l£el, JorttJM.~ ~d.eJ;'s £! .tb.e Amer:toan Mirit-. li"e:w York: Ool'ti.l.Ilb:.la 
• ' • • ~ • • J• ·- • ' -. --~ • •·:•·• • ' • 
U'nive.~si ~ Pr$~s, 1933.· ···IUY: ... 
Wqod;s, !:.t}ope._:rd, WE>.t-k~L Boston;. J0};ul P. J e:f~tjj -!');:Od C.ompa.~ 1 l~;J.~ We~ 
__ _,__..........,.. .......... ,...,.. HistJ.oq sf hdoyer·. ~olog±aal S~xnii1*':7: :So;stO.JH J;. :Et. 
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~ 
. l!AAG~ Al'Vi~. S~l; llo~· in -nw1:1 $Q1:1;th Dal(qtat o.zt. 'llJ:>Vi;tml;ler 
1~;,· ;1.905. th!'l ~lde$t .son of R~nl"Y O.hrl.s.ti~ l£a;a.g and llina. 1¥~~1 1.{~'~ 
· .• -.:.;._;' .. ·- . . j". 
:lil.~ce,taa 5;~. the pnb1t~ jehoq'l~ o.t S'Ql,t~ P~.lq).ta, 1faw 'Yo$: an·d T~_.... 
g~ad$iiil.lg !r·Oll:l :Ball R.i8h :SPhool ¢:f G.a;lve~tq:n 1 Te;xa,J;J 1 t~ 192). Att:eimA-
@.P. E~9a.rt Oolle$;~• Genev~, .. l~w !0rkt p;o.ri~g tl::te ~chtiol. :yeal'.l!. 1923-19:24 
~liP. l:92l+"f;l~25. An. llmpl9¥ea· o:t mile Sta;naa;r;a Oil Oo.ltl.P~ny of N~nv York.:. 
it 1i'h:e Sy.~qn.~e D~vision Oft'~¢$ d;u¥!ll€1 1926. Om:npl.et.ed ttn!l!i\l:rep~Wt:~~ 
---·--·=-·-=-==---=--==--=--=============-=----=-----_--_-·--=-===--
II 
stu,di,$'$ at l1Q:rth Ceutl't!U <Jl;)lla~,: llTa;pel'Vill~. liUX1.~l1t: §li'a~tin.g 
., with tlt~ :s. A. i~ ~9Zgr with $. IU.a:J~~ i~ Phtl~$Q1Phy~ A.tte:¢ii~ti Gal'~ett 
Bi'b.l.t¢.~ :t:ru~t~t'tl'ta (Jf EV'a.tt$t¢.n, llli~o:ts,. ~~~ the ~:t ltl•$!$:1-on$ 
6£ 192$ M~ l929, a;ad :@rl'tfg ·th~ sa.t®.: yee.1;st wa<'$. a .etwlt>J:tt ~.t ~e ~l,'lg­
'H.q.i:lJ,· ~~l!l;l(1si,¢a.l~. $~nary~, ~al!Vi.ll.$., ~lllJioi~ .. 1tbera hh~ :13. n. 
ae.~rse: was a.•&l7ded t;n 1930. Se);'V'$d a$ As$httant, :Ministli).;r o:t :Bet~ 
~~geltQal Ohntt¢h qf lu.ghl~d. P~kt tlU:nG)~* .d:ta;rln;g 3.9~-1930. 
lrt 19)0 -~~ ~r-ried t~ ~1~n M~. ~:r~~ 6f O~~l' l'all$i: lowa. 
' . : . 
~e so}l* I>avid. lle~gtmt!JU! ~a;g Wa$ 'l)o.X'l\l 1~ liQo:®:ste:r-'- 'J\few 141-rk l\Jrt S~p~:... 
e~;b$r 17. :1.9:32. ~t\lttlsA i:.it a. ]fattr '1$~:Lr _pa.~torpi;t~ at Tli~ qa1v~ 
:mia!Jgei19a1 Ohu.rQh. r>'t lloche•$.te.:trf lll~:w 'f(n•k, bE1t~l:l:n:t1l,~. i:n J1ll.;y 19 30 • 
... 
. . 
C.o.lptie--ll¢eh~st.~~ l)i;;t,~~ivT $dh;qol ¢;f'· Ro.oh;e$f;~r~. l'ta1t Yo:Tk., W.M. th~:s1, 
1V~- a study Qtf ttp.~~$.Otlal~$ln l'1to~ :tQ:tze Ti,l :Srigbttn@( n ~& WA'S. "Writ'b$tt 
~d$;r· th,~ ·MX'ecttl.an ~rt ~:ro£~i!.pr, ~rtw· J3 •. nolrl,n$. 
+~ 19 34 .~ .~tuQ.f;t~i; paE!-'t~:t:~t~ ~t n$ ltt'~t ~a:t)~l.foal Chtu:-® o£ 
Soll1~rv11l~. Ma~~chttse.tts; mad~ possiol~ a :pro~a.ttl of $tuor t.n th~ 
BQ~i'ton tT;t;~,i,v~rsi,ty ·G:rBA.Wl:.tl:l: SOb.ool. wh$1"& woik l~oktng t.qw~a th.e 
Do~tQrat~ inl'b.ilosop~ wa$' p'ltt~&a ®d.er the :d.!rectt:on of Profe·ssor 
J!la~r· tni~fft~1d. :Srl.~ntma.n. Th!;. ~e(jl·fic •Jor •e.J;ectea was ~alal 
~~lo•~Pht~ ri.th, ii.Ai:t,o:epph;y o:t Rel$gi.o11:• Etl4c:n~ ~.d the B;i$tori (?t' 
~il~$opll;r ~$ tht:t a.dd.i.tional f~e).il$ o't $t~.. ~e .. ct~ssertation wa:a, 
el.lti.tled• «so~ ~~ l:n:fl;11enpe~ I;p, AzneriCM Phil<;>.sophi..cal IJJk~t 
• Front l..$00 To l,$.5Q .• 11 
ln 1.9;6..,1937 • tl+e l3ord.en :t'arker :BQwne Fe11olf$hlp ~n Philos:opby 
wa.$ the ~al)·s. of he1ptu.l. Qo~ta.ot$ wi.t'h ·the members· o:f the ~a~tme-nt,. 
, 
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o.:f Philosopfl;. DUrlng 1937...;1938 and. 19)&-1939. a,n J;n:strnct.o:rshiJ?· in 
so.cial StudiiatJ at" lJ,IA¢ R<Mllt'Wood Pa.rk SQhool of Jmna.1,ca PlaiJ;l.J 'M8.1Js"" 
• acmuett.Et~ I!!J:V& oppartctnit;v· to dev:elop teaGhing te()~i.~tt$"., an·d added 
valuble. ex.pe:ri~nse ·1,~ tea¢hing nl'k,. 
•••• ' 
A li:f'~-long l%lem:lwt. t:>f \rh,e lllvan_gelieal Ch\n>cb., a,~td all or·da.ln~d 
. .. 
m.i'!liste·:r.. A oot~t:ributoi" tp .denolXlin&tiona.l period±oalur .ana at ~iottli 
.1/illl,8a ,t;d te.t< o£ ;vcrtt~h ~t&rbls in the Omtiah Schot\il Pu.b·linati~-ns, 
~d .in th~ ll.Va.nga11aal c111sa~r~ AC'ti1:ve in.- ~e.o11t, ancl ~: w.ark:-,. 
;~j(t lnt·e:restea tn a11 p:rograms o:f ¢b.aJ".a.ote:i" bnild.it:tg • 
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